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le el Merca 
f| Mosê a' ê  Danubio y otros rios importantes también están 
(jesbordados, habiendo sido evacuados los barrio próximos y 
temiéndose grandes catástrofes si continúan cayendo lluvias 
Al TODA EUROPA EL DESHIELO CAUSA GRAVE SITUACION 
distrito de Rumania, Torda, ha sido barrido por las 
aguas y docenas de casas quedaron destruidas, causando 
la muerte a centenares de personas que lleva la corriente 
TAMBIEN EN NORTEAMERICA SE SIENTE EL TEMPORAL 
£1 vapor inglés Coronado, que se dirigía desde Avonmouth 
a Jamaica ha pedido auxilio por medio del radio, y se sabe 
que entre sus pasajeros lleva al señor obispo de Jamaica 
COLONIA, Alemania, dio. 29. 
—(Por Associated Press).—Ca 
elevación del nivel de las aguas 
¿el Rhin ha hec,ho necesaria la 
etacuación de los distritos más ba-
Ita a Fraí8 jos de hi ciudad. En las moradas 
1 próximas al río la inundación lie-
p hâ ta los pisos altos. 
El Rhin ha crecido 7.19 metros 
jobre el nivel normal y la nave, 
pelón' está paralizada. 
El desbordamiento del alto Da-
inbio y sus tributarios también 
unenazq, a los distritos bávaros. 
U continuación de la lluvia se es-
pera sea desastrosa. 
W8 DIQUES DEL RHIN Y 
8ELA ESTAJí INUNDADOS 
0OBLENZA, Alemania, dic. 29. 
—(Por Associated Press)'.—El 
a, Mongana j j ^ y ei Mosela están tan hincha-
dos que los diques que se encuen-
tran cerca de la confluencia de 
imbos están inundados. 
El puente que conduce a la for. 
tileza de Ehrenbreitstein está ce-
•eto 4 67 da rrado y ol frá.fico y la navegación 
lian sido suspendidos, 
a llamarlo 
EL DBSHIELiO ESTA SIENDO 
(AISA I>E UNA GRAVE SITUA-
CION EN EUROPA 
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PARIS, dic. 29.— (Por Associa. 
M Press).—El año de 1925 pue-
(e aún ser recordado en la histo-
ia como el año de las grandes 
lundaciones en la Europa central 
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ifecclon^ 
tiendo en las mesetas y son causa 
I la rápida fusión de las nitíVe», 
¿ son reemplazados por aire.' 
lás fríos en breve. Ya se .han 
Perdido muchas vidas en Ruma-
; con made- & y Bulgaria, mientras vastas 
materialealiecciones de Francia. Bélgica, Su). 
*i Alemania, Austria y Checoes-
uia están inundadas. Las pre 
Acciones meteorológicas continúan 
tomeiando vientos tibios y gran, 
fc* lluvias. 
Donde es más alarmante la sl-
âdón, según las noticia¿:, os en 
P Europa central. Torda, en Rú-
enla, ha sido barrida por un to. 
ênte de aguas que ha destruido 
íocenaí; de casas. 
tos despachos directos de Torda 
•"nncian la pérdida de centtna-
de vidas en la frontera ruma-
^ anastrando la corriente los 
l̂Averes y ruinas por las calles 
!* dicha ciudad. 
En el distrito de Bekes, en 
Engría, más de 100.000 acres ae 
wras están cubiertos por el agua 
situación es peor a cada mo. 
J'Jito. Entre Vesztoe y Okani. 
gran dique de mampostería es-
J» amenazando con ceder y toda 
^ Población ha redoblado sus es-
zos para impedir el desastre. 
con dinamita para destruirlo y 
permitir a la corriente que siga su 
curso. El río Sajo también se ha 
desbordado y amenaza a todo el 
distrito de Borbd. En Cluj, Tran-
silvania, 50 casas y factorías han 
sido destruidas por los torrentes. 
En toda Bélgica se registran se-
rias inundaciones. Los barrios pró-
ximos a los rios en muchas ciu-
dades están supiergidos y la po-
blación está abandonando sus ca-
sâ . La navegación ha sido inte-
rrumpida en el Mosa. 
La crecida de las aguas de los 
ríos Rhin y Mosela está llegando 
a ser inquietante. El Rhin ya se ha 
desbordado en Kreuznach y parte 
de la ciudad ha sido evacuada. En 
Coblenza el Rhin está subiendo a 
razón de una pulgada por hora y 
la situación se considera amena-
zadora. El Mosela también se está 
desbordando y amenaza a las fL 
neas-- ferroviarias. 
Todas las ciudades de los valles 
del Rhin y del Mosela están to. 
mando precauciones contra las 
inundaciones y hasta han prepa-
rado barracas para recibir a las 
víctimas. 
En Suiza, Baviera y Austria los 
aludes y las inundaciones ,han 
causado grandes dañoa y es pro-
bable que causen mucho sufri. 
miento. 
En Francia el Sena está aún 
elevando su nivel y ha inundado 
los almacenes % muelles de Pa-
rís, pero hasta ahora no ha cau-
sado grandes daños. El Marne, el 
(Continúa en la página 23) 
CON TODA FELICIDAD HA SI-
DO OPERADO EL CARDENAL 
MERCIER 
Un gran trozo de hielo ha venl. 
BRUSEILAS, diciembre 29.— 
(Por la Associated Press).—A pe-
sar de lo avanzado de su edad— 
frisa ya en los 7 4 años—el Carde-
nal Mercier resistió hoy perfecta-
mente la operación quirúrgica que 
se le sometió en la cí-peranza de 
restablecer totalmentí; su salud, un 
tanto quebrantada. 
La operación pudo efectuarse sin 
necesidad de recurrir a un anesté-
sico general. Los médicos que le 
asisten creyeron procedente aplicar 
tan sólo u n anestésico local y el 
Cardenal pudo seguir todos los de-
talles de la operación. 
Fuera de «na nota dada con an-
terioridad por los facultativos di-
ciendo que padecía gastritis cróni-
ca y era necesaria una operación 
de poca Importancia para eliminar 
la causa del trastorno, no ha sido 
revelada la índole exacta de la do-
lencia . 
El boletín facilitado después de 
la operación dice que el estado del 
a agravar la situación en el río ] Cardenal es bueno y el parte oficial 
^jss, cerca de Tiszadada y gran I de esto noohe lo da como "satlsfac-
"«ero de zapadores han acudido 1 torio en general". 
W q U I O S DEL " D W O DE E l M A H 





VARIOS ASTRONOMOS HAN 
VISTO AYER TARDE EL 
PASO DE UN METEORO 
SYRACUSE, N. Y., diciembre 29. 
—Una perturbación que en ciertos 
aspectos tuvo gran analogía con un 
cometa que se presentó a las cinco 
y treinta de la tarde de hoy en el 
cielo por el poniente, poseyendo ca-,, 
si todas las características de un 
meteoro pero rematado por una afi-
lada punta ondulante de humo ro-
jizo, sembró el desasosiego entre los 
habitantes de la parte Norte y Cen-
tral del estado de New York y tra-
jo como único resultado un verda-
dero diluvio de llamadas telefóni-
cas y preguntas en las redacciones 
de periódicos y en los observatorios 
de todo el estado. 
El poniente estaba despejado an-
tes de ocurrir el fenómeno. A los 
pocos momentos apareció un pro-
longado núcleo de una especie de 
neblina cuyos bordes estaban rema-
tados por vivas franjas plateadas. 
Sobre el núcleo, el sol del ocaso, 
que se había posado tras el hori-
zonte una hora antes, proyectjba 
sus rayos iluminándolo fantástica-
mente. Antes de hundirse en un 
mar de nubes el fenómeno cobró un 
tinte rojizo. 
Ante la mirada de miles y miles 
de asombrados espectadores, se fué 
alargando lentamente como si la 
oculta masa que lo había engendra-
do mediante alguna explosión se 
moviese a una velocidad tremenda. 
Por último, esta desvaneciente cola 
de ondulante humo se hizo más y 
más tenue perdiéndose por fin de 
vista. 
Los que vieron el rápido des-
censo del núcleo lo creyeron un co-
meta, pero su brusca transforma-
ción en rojiblanca neblina hace 
presumir que se halla tratado de 
un fenómeno enteramente nuevo'. 
CAE EN TERRITORIO 
CANADIENSE UN AEROLITO 
OTTAWA. diciembre 29. —(Por 
la Associated Press).—A> las cin-
co de la tarde de hoy rasgó las 
bóvedas celestes cayendo en las 
proximidades de Kingsmore Hills, 
cerca de ésta, un aerolito que sé 
cree sea de colosal tamaño. El P 
E G. May, rector anglicano de 
Chelsea, Quebec y otros habitantes 
del distrito presenciaron la caída 
de esa masa incandescente de mate-
ria cósmica. 
El astrónomo del gobierno del 
dominio, Ralph Delury tratará de 
localizar el aerolito. 
LOS ASTRONOMOS DE GLENS-
FALL CREEN APERCIBIR EL 
PASO DE UN COMETA 
GLENSFALLS. N. Y., diciembre 
29.—A las cinco y treinta de la 
tarde, se ha apercibido desde ésta 
un fenómeno que se atribuye al pa-
so de un cometa. 
Por el Poniente, el cielo estavo 
durante breves momentos encendi-
do por cierta niebla luminosa. 
(Continúa en la página 10) 
E L D R . A L F R E D O Z A Y A S 
Ayer nos sorprendió dolorosamente la noticia de hallarse 
gravemente enfermo el Ilustre expresidente de la República, doc-
tor Alfredo Zayas y Alfonso, cuyo estado de salud es, a la hora 
de cerrar esta edición, de bastante cuidado. 
El doctor Zayas ha sufrido una grave Intoxicación al ingerir 
pescado, originándole esta aguda Indisposición, en la que de to-
das veras le deseamos un pronto restablecimiento. 
En una junta convocada por su médico de cabecera, doctor 
Mario Sánchez, a la que asistieron los doctores Díaz Albertini. 
Ortega, Palma y Gonzalo Aróstegul, éstos declararon grave el es-
tado congestivo que sufre el doctor Zayas. 
•J Merced a estos valiosos servicios profesionales y las aten-
ciones familiares que se le prodigan, nos es fácil confiar en una 
favorable reacción que permita al enfermo salvar esta imprevis-
ta crisis. 
Con motivo de las alarmantes noticias que ayer circularcm 
en esta capital sobre el estado de salud del doctor Zayas, han 
sido incontables los testimonios de solicitud afectuosa que han 
llegado al domicilio del paciente. 
A la hora de cerrar esta .edición nos Informan que el doctor 
Zayas, dentro de la gravedad de su estado, se halla un poco mejor. 
EL CENTRAL "LOS CAÑOS" 
SE QUEMO AYER NOCHE 
EN GUANTANAMO 
S E D E S A R l W E N M A T A N Z A S 
Un soldado, de sólo diecinueve años de edad, dio muerte 
a tiros a una jovencita de catorce años, suicidándose, una 
vez cometido el crimen, que consternó a toda la ciudad 
SFSENTA MIL SACOS DE AZUCAR EMBARCADOS PARA CHINA 
Dos obreros muertos al explotar un barreno en Guanabacoa 
Gran éxito de la velada martiniana celebrada en Aguacate. 
El Liceo de Guanabacoa despedirá el año con una gran fiesta 
UN PRESO DECLARO LA HUELGA DEL HAMBRE Y DEL SUEÑO 
(Por Telégrafo.) 
Matanzas, diciembre 29.— DIA-
RIO DE LA MARINA, Habana.— 
En la casa Riche, número 8, del 
barrio de Versalles, desarrollóse 
un sangriento suceso. 
Fueron protagonistas del mismo 
el soldado Juan González Naranjo, 
de diecinueve años de edad, orde-
najiza del capitán Pérez García, 
quien disparó su revólver de re-
glamento sobre la joven Mercedes 
Fernández, de catorce años de edad 
con la cual sostenía relaciones. 
Ambos vivían en San Alejandro 
esquina a San Isidro. Hoy, a las 
once, Mercedes se encontraba re-
costada en la cama, cuando llegó 
González, y sin que mediara nada 
entre ellos, sacó el revólver que 
portaba y disparó sobre ella, al-
canzándola el proyectil en la cabe-
za, produciéndole una herida con 
orificio de entrada en la región 
frontal derecha, y otra de saliia 
en la región mastoidea del mismo 
lado, falleciendo en la mesa de 
UN DISCURSO SENSACIONAL 
DE GOICOECHEA 
Hace algunos días nos comu-
nicó el cable la notieja de que 
don Antonio Goicoechea, ex 
ministro de la Gobernación en 
España, ilustre corresponsal 
del DIARIO DE LA MARINA 
en Madrid, había pronunciado 
un magnífico discurso al fi-
nal de un banquete celebrado 
en el restaurant Tornie, en el 
que había hecho declaraciones 
políticas, marcando la orienta-
ción del partido maurista. 
Ese discurso lo publicare-
mos, íntegramente, mañana, 
jueves, en la última plana. 
Así como una carta que don 
Antonio Maurí dirigió a los 
organizadores del banquete. 
operaciones de la Estación Sanita-
ria donde fué asistida, por los doc-
tores Jiménez Villar y el eminente 
cirujano americano Mr. Sharpe, 
que se encuentra de paso en esta 
ciudad. 
Consumado el hecho, González 
volvió el arma contra sí, disparán-
dose un tiro en la sien derecha, 
muriendo instantáneamente. 
El cadáver de Mercedes fué en-
tregado a su familia. Del cadáver 
del soldado hízose cargo el tenien-
te Alea, oficial de día del Cuartel 
Agrámente. 
González dejó una carta escrita 
ayer tarde, habiendo sido visto He-
lando mientras la hacía, en la 
cual dice no se culpe a nadie de 
su muerte. 
Este hecho ha causado honda 
sensación en el barrio donde resi-
dían las protagonistas habitado 
por gente humilde. 
El juez de Instrucción doctor 
Osvaldo Carbó, asistido del secre-
tario señor Alberto Betancourt con 
,currie^on al lugar del suceso, 
practicando • las primeras diligen-
cias, ocupando la carta de que he-
mos hecho mención, que estaba en 
las ropas del muerto. El teniente 
(Continúa en la página 23) 
JAMES J . WALKER JURO EL 
CARGO DE ALCALDE DE 
NEW YORK 
NUEVA YORK, diciembre 29.— 
(Por The Associated Press).—Ja-
mes J . "Walker, juró esta tarde el 
cargo de Alcalde de la ciudad de 
Nueva York, ceremonia , preliminar 
para la toma de posesión el día 
primero de Enero. El juramento 
le fué tomado por el magistrado 
Wagner, del Tribunal Supremo de 
Justicia, en el tribunal del con-
dado. 
U N I V E R S I T A R I A 
Se prohibe el funcionamiento 
en el recinto universitario, de 
asociaciones no recreativas 
UN IMPORTANTE DECRETO 
Se refiere a este asunto de la 
Universidad Nacional y ayer, 
fué firmado por el Presidente 
DECRETOS DEROGADOS 
El Rector, el Claustro general 
y el Consejo Universitario son 
restablecidos en sus facultades 
El señor Presidente de la Repú-
blica firmó ayer el importante de-
creto que sigue: 
POR CUANTO: En virtud del 
anormal estado de cosas bien co-
nocido que surgió en la Universi-
dad de la Habana durante el curso 
académico de mil novecientos vein-
tidós a mil novecientos veintitrés, 
y que obligó al Gobierno a inter-
venir en los asuntos interiores de 
dicho superior cuerpo docente se 
dictó como medida transitoria, y 
para hallar una fórmula de armo-
nía que resolviese el conflicto plan-
teado entre profesores y alumnos, 
el Decreto Presidencial número 343 
de 13 de marzo de 19 23, hoy de-
rogado, por el cual se legalizaba 
en cierto modo el funcionamiento 
de una Comisión Mixta anterior-
mente formada por seis Profesores 
y seis alumnos para entender en 
todo lo relativo a desavenencias, 
quejas y acusaciones contra deter-
minados Catedráticos, previniéndo-
se que en caso de r/vergencia de 
pareceres con respecto a los expe-
dientes formados contra Profesores 
o estudiantes, la citada Comisión 
Mixta los elevaría, por conducto 
de la Secretaría do Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, al Presidente 
de la República, para su resolu-
ción, quien a la vez se comprome-
tía a someter cada caso a una Co-
misión formada por tres personas 
"de reconocida respetabilidad", y 
ajenas al Profesorado de la Univer-
sidad", como hubo de ocurrir con 
los expedientes Incoados por la Co-
misión Mixta a los Profesores doc-
(Cont.in .̂i en la página 2o) 
RENOVACION DE LA JUNTA 
DE INSPECTORES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
Ayer, quedó completada la re-
novación de los Vocales que han de 
integrar la Junta de Inspectores 
de la Universidad Nacional con las 
designaciones siguientes: 
Por ol Colegio de Abogados el 
doctor Carlos Revilla y Ferrari. 
Por los Institutos de Seguuda En-
señanza el coronel doctor Serafín 
Espinosa y el doctor Santiago Ro-
drigue? de Celis. 
Probablemente la nueva Junta 
de Inspectores se constituirá ma-
ñana, para comenzar seguidamen. 
to sus importantes funciones. 
Guantánamo, diciembre 
29. — DIARIO, Habana.—A 
la hora en que telegrafío está 
ardiendo la casa de máquinas 
del central Los Caños, pro. 
piedad de la Guantánamo Su-
Gar Company. 
La bomba y. bomberos de 
esta ciudad han acudido al si-
niestro y las últimas noticias 
aseguran que ya la casa de 
máquinas está totalmente que. 
mada prendiendo el fuego en 
el resto del ingenio. 
Corresponsal. 
E L S R . P R E S I O E N Í E 
Se dirige a Santa Clara, donde 
asistirá a las fiestas que en su 
honor celebrarán estos días 
QUIENES LO ACOMPAÑAN 
C I » G 0 S 
Se propone el nombramiento de 
una comisión para que realice 
los estudios que sean necesarios 
UN PROYECTO DE LEY 
Fué presentado a la Cámara 
por el representante por Santa 
Clara, señor Santiago Claret 
PARA LA BAHIA Y PUERTO 
La secretaría de 0. Públicas 
sacará a subasta las obras a los 
sesenta días de los estudios 
Secretarios de despacho, 
políticos y personalidades 
diversas van con el general 
Anoche, como estaba anunciado, 
¡salió para Santa Clara el señor 
Presidente de la República, acom-
pañado de su hija la señorita An-
gela Elvira Machado; del jefe de 
Estado Mayor del Ejército, general 
Alberto Herrera, que iba con su 
señora: del presidente del Partido 
Liberal y del Senado, doctor Cle-
mente Vázquez Bello, con su espô  
sa; de los secretarios de Sanidad, 
Agricultura, Obras Públicas y Gue-
rra y Marina; señores Daniel Gis-
pert, general Manuel j Delgado y 
doctores Carlos Miguel de Céspe-
des y Rafael Iturralde. 
También acompañaban al Jefe 
del Estado el delegado de Agricul-
tura; el brigadier Ibrahim Consue-
gra; el general Pedro Betancourt, 
presidente del Consejo Nacional de 
Veteranos de la Independencia; el 
subsecretario de Gobernación, doc-
tor Juan Antonio Vázquez Bello; 
ei supervisor general de los Im-
puestos, coronel J . M. Quedo, su 
hijo Roberto; el capitán del puer-
to de la Habana. José Izquierdo Ju-
liá; el presidente de la Cámara de 
Representantes, doctor Ramón Zay 
otj*! " ¿apitan retirado Enrique 
¡VTai ., o v p1 amblén capitán Ma-
nuel Rodríguez; el subsecretario 
(Continúa en la página 24) 
PANAMA HONRA LA MEMO-
R I A DEL DOCTOR FINLAY 
6 0 N M O T I V O D E L f l P R O X I M A E X P E D I C I O N flEREfl fll P O L O , S E S U S C I T A N 
D I S P U T A S S O B R E L A P O S I B I L I D A D D E E N C O N T R A R A L L I N U E V A S T I E R R A S 
TANTO LOS EXPERTOS EN LAS EXPEDICIONES POLARES YA R EALIZADAS COMO LOS ORNITO LOG0S 
DAN DE TALLES DE LAS BANDADAS DE PATOS QUE VEIAN PASAR PRO CEDENTES SIEMPRE DEL NORTE 
MADRID.— ESCUELA DE INGENIEROS DE MINAS 
^eraV^2 CUP°1}es corno el <íue aparece en esta página, y en la 
I*11*! of6- ec^c'°n ê Ia tarde, se puede adquirir un vale numerado 
Los IC1?aS qUe ernPezarán a funcionar el día 2 del próximo enero. 
, forma " entrarán en e! 50lteo Wc ten<ka efecto el 13 de j unió en 
42. y manera que explican las Bases que se publican en la página 
P ItosiblT11* laS baSe8: conviene hacerse a las satisfacciones de 
"t* Se Pod^3^ ĵ115' COn C,iela para gastos. Imaginar el paseo, y lo 
^ade, ? Ver ¿UTa,n[t «1 ̂ '«m0 " soñar algo aue tiene muchas do-
qes de ser realidad. 
NUEVA VUKK, diciembre 29.— 
En nuestra información de ayer 
nos referíamos a las opiniones de 
"Vilhjalmar Stefanson, el connotado 
explorador noruego, respecto a la 
creencia por él mantenida de que 
el capitán George Wilkins, encon-
liara nuevas tierrás en la expedi-
ción ártica que, bajo los auspicios 
de la Detroit Aviation Corporation, 
La Sociedad Geográfica Norteame-
ricana y nuestra corporación, ha 
de salir de Point Barrow, el día 
31 del próximo mes de marzo. 
Decíamos, también, que muchos 
individuos comparten este criterio 
de Stefanson, y hoy vamos a comu-
nicar a nuestros lectores las ra-
zones de ese aserto: 
Ellas son tan diversas que perte-
necen a la climatología, a los mo-
i vimientos de los vientos, a los vuo-
j los emigratorios de los pájaros, a 
i teorías geológicas, corrientes oceá-
nicas y hasta informes de explora-
dores, un tanto desacreditados por 
los últimos descubrimientos pero... 
a los que hay que sumar el testi-
monio de hombres de reputación 
científica tan notable como la de 
Wegener, Cagni, Crooker, Cheluys-
kin y N. A. Transehe. 
Este último nombre es el del 
comandante ruso que Iba en uno de 
los barcos enviados por el Gobier-
no de los zares, durante el año de 
1911, a la parte Norte de la SI-
hería, habiendo permanecido su 
barco aprisionado en la nieve, en-
tre los paralelos 70 y 75 de Latitud 
y los meridianos 150 y 160 de Lon-
gitud hasta el verano de 1913. 
El comunicó a Wilkins sus ob-
servaciones en la siguiente forma: 
—"Mientras estuvimos allí, vi-
mos muchísimas bandadas de pá-
jaros que venían del Norte. Tenía-
moa a bordo un naturalista., el que 
los identificó como patos negros, 
conocidos cô  el nombre de Ba-
klan. No eran muy numerosos; pe-
ro las bandadas se sucedían de un 
modo regular y siempre provenlen 
tes del Norte. Entre ellos se veían 
pichones de la misma» especie, y 
nuestro naturalista aseguraba que 
ellos habían nacido en el Norte. 
Usted notará que en los mapas no 
se señala en aquella dirección nin-
guna tierra conocida." 
Stefanson, por su parte, asegura 
que, estando cierta ocasión en 
Point Barrow, vió pasar, volando, 
una gran bandada de patos Hut-
chins, los que venían directamente 
del Norte. 
Otros distinguidos ornitólogos 
han hablado en determinas ocasio-
nes de los "vuelos para la pues-
PARA LOS FESTEJOS DE AÑO 
NUEVO, LLEGARA A LA HA-
BANA, ANDREWS 
(Por la United Î etssi 
A bordo del Guarda Costa Nor-
teamericano "Modoc", en ruta ha-
cia la Habana, diciembre 29.—El 
Geneial Lincoln C. Andrews, sub-
secretario de Hacienda que tiene a 
en cargo cumplir la ley de la prohi-
bición, llegará a la Habana a tiem-
po de ver cómo el Año Nuevo e» 
recibido en la tierra del ron Ba-
cardí y otros licores legalse. 
Anunció Andrews hoy que había 
ordenado que se transfiriera el 
ejercicio del cumplimiento de la 
prohibición en Puerto Rico al ser-
vicio de aduanas y había retirado 
a todo el personal de la prohibi-
ción, excepto a Frank Buckley, abo-
gado del departamento. 
Mañana al mediodía llegará el 
general a Key WeSt y a la Haba-
na el jueves en la mañana. El día 
do Aflo Nuevo, Andrews Irá a ofre-
cer sus respetos al Presidente Ma-
chado. 
ta," que celebran cierta variedad 
de patos, habitantes de las regio-
nes árticas, los que siempre rea-
lizan dicha acción en el Norte." 
Algunos residentes de Nome. que 
se encuentran en esta ciudad de 
New York, dicen que las experien-
cias de ellos les permiten certifi-
car dicho razonamiento. 
El hecho, por lo menos parece 
ser cierto; y ya desde principios 
del siglo pasado E. W. Nelson, 
el ornitólogo norteamericano envia-
do por el Gobierno a clasificar las 
especies existentes en Alaska, es-
cribía lo que sigue: 
"El capitán Smith, que por mu-
chos años ha dirigido balleneros en 
estas aguas, me ha asegurado ha-
ber visto pájaros de la especie 
Black Brant, yendo y vilnendo en 
dirección Norte de Point Barrow; 
de modo que, puede asegurarse la 
existencia de reglones ignoradas al 
Norte de dicho lugar." 
Existe, también, el hecho, com-
probado por el ornitólogo Bent, de 
que los pájaros conocidos con el 
nombre de Ross Gulls, que son vis-
tos en grandes bandadas por esas 
latitudes, durante determinada 
época del año. no pudiéndose de-
terminar dónde anidán, pues el 
punto más cercano de Point Ba-
rrow es el Delta del Kolyma, muy 
apartado de dicho lugar. 
A pesar de todas las razones adu-
cidas, Wilkins no tiene mucha fe 
en esa teoría, a la que denomina, 
pintorescamente, como la "teoría 
de los pájaros"; y añade que no 
tiene mucho peso. 
El Ministro de Cuba en Panamá, 
señor Carlos A. Vasscur, en despa-
cho dirigido a la Secretaría de Es. 
tado, dice lo que sigue: 
"Tengo el honor de comunicar a 
usted que el Honorable señor Se-
cretario de Relaciones Exteriores 
de Panamá, complaciendo una soli-
citud que le hizo esta Legación, de 
acuerdo con deseos expresados por 
esa Secretaría, en oficio No. 1021, 
del año actual ha tenido la bondad 
de remitirme para que haga llegar 
a poder de esa Secretaría, la co-
pia del decreto Núm. 32 de 8 de 
agosto de 1924, por el cual se crea 
el "Laboratorio Carlos J. FMnlay", 
se honra la memoria del sabio mé-
dico cubano y se declara que la 
obra de saneamiento del Itsmo de 
Panamá, merced a la cual fué po-
sible la realización del Canal In-
teroceánico, se debe en primer tér-
mino al genial descubrimiento leí 
¡ medio trasmisor de la fiebre ama-
j rilla, cuya gloria corresponde a 
¡ Finlay. 
! Dicho documento aparece suscri-
j to con las firmas auténticas de los 
i señores doctor Belisario Porras y 
' don Juan A. Jiménez, quiénes en 
I esa época ejercían las fundones de 
Presidente de la República y Se-
i cretario de Fomento y Obras Pú-
blicas. 
'Eü representante por la provin. 
da de Santa Clara, señor Santiago 
Claret, ha presentado a la Cámara 
la siguiente proposición de ley: 
A LA CAMARA; 
isa ciudad de Cienfuegos, por la 
legítima importancia que siempre 
tuvo en relación con el resto de 
las que Integran el territorio de 
nuestra República, fué siempre 
considerada, y lo es en orden de su 
desenvolvimiento agrícola, indus. 
trial y comercial, como la tercera 
ciudad de la Isla . 
A través de años y años de lu-
chas sin tregua por su propio en-
grandecimiento, ninguna otra po. 
blación de Cuba pudo superar a 
Cienfuegos, en buena razón, para 
discutirle o ganarle dictado tal. 
Ella logró el título discernido 
por historiadores y cronistas na. 
dónales y extranjeros, de "Perla 
del Sur de Cuba", con el que, ge-
neralmente se le conoce en libros 
de textos de viajes, de impresio-
nes, y en revistas, periódicos, etc. 
Esto no obedeció ni a un caprL 
cho, ni a una simple exaltación re. 
glonalista o nacional. En la corta 
Sur de la Isla, Cienfuegos, la mu-
nicipalidad, representa una exten-
sión superficial de unog mil qui. 
nientos kilómetros cuadrados, con 
una población de más de setenti. 
seis mil habitantes. La ciudad en 
sí, fundada en mil ochocientos diez 
y nueve, está situada junto al her-
moso puertq de Jagua, hoy más 
generalmente conocido por ol nom-
bre común de Cienfuegos que abar. 
ca la totalidad de aquel municl. 
pió. 
La ciudad es el centrô  de un 
gran distrito azucarero, sin duda 
el más formidable de cuantos fi-
guran en la Provincia de Santa 
Clara. 
Y día a día Cienfuegos erpee y 
se desborda en máxima riqueza y 
nuevas Iniciativas relacionadas con 
la agricultura, la industria y el 
comercio. 
Por su situación topográfica, el 
puerto de Cienfuegos tiene una im-
portancia suma ya que, así como 
n Cuba puede llamársele en verdad, 
la llave del Golfo Mexicano, a Cien, 
fuegos y a su puerto bien puede 
designársele con un título cualquie 
ra que dé la plena y concreta idea 
(Continúa en la página 24) 
EL MINISTRO DE CHILE 
Ayer tuvimos el honor de recibir 
la amable visita del Ministro de 
Chile, Excmo. Sr. Diego Doublé 
y Urrutia, que vino a despedirse 
por embarcar para Venezaiel'a. y 
Santo Domingo, ante cuyos respec-
tivos gobiernos ha sido también 
acreditado por el de su país. 
'El distinguido diplomático se 
propone regresar en breve a la 
Habana. Lo que consignamos co-
mo una muy grata noticia para es. 
ta sociedad, donde tantas y tan 
justificadas simpatías ha babido 
captarse en el corto tiempo que 
lleva en ella. 
Tenga muy feliz viaje el caballe 
roso e Ilustrado amigo a quien muy 
de veras deseamos tener pronto de 
nuevo entre nosotros. 
(Continúa en la página 24) 
PROHIBIDA LA VENTA AM- NU£VO CONVENIO DE BULTOS 
BULANTE DESPUES DE LAS 6 POSTALES ENTRE CUBA Y LOS 
DE LA TARDE 
El Alcalde Municipal, señor Jo-
sé María de la Cuesta, a propues-
ta del Jefe de Impuestos Muni-
cipales, aprobó ayer, el siguiente 
informe y decreto: 
"Señor Alcalde: La Asociación 
Nacional de Detallistas de teji-
dos, sedería y joyería, con domi-
cilio en la Manzana de Gómez nú. 
mero 220, en esta ciudad, se ha 
dirigido a usted en demanda de 
que dicte alguna disposición que 
regularice el ejercicio del comer-
cio de venta en ambulancia, adu-
ciendo razones que, a juido del 
que suscribe, deben por usted ser 
atendidas ya que, en este caso, son 
de aplicación al ejercicio de dicho 
comercio las disposiciones que re-
glan y regularizan otros comer-
(Continúa en la página 23) 
ESTADOS UNIDOS 
A partir del día lo. de Enero del 
próximo año 19 26, se pondrá en 
ejecución el Convenio de Bultos 
Postales recientemente firmado en-
tre la República de Cuba y la de 
i los Estados Unidos de América. 
De acuerdo con las estipulaclo-
¡ nes de este Convenio podrán cam-
biarse bultos postales entre ambos 
países desde un peso superior a S 
onzas y no mayor do 11 libras. 
Los bultos deberán cerrarse con 
lacre, con goma o de cualquier otro 
modo seguro. 
El franqueo de estos bultos se 
ha fijado en 12 centavos por cada 
libra o fracción de este peso. Los 
bultos pueden ser ordinarios o cer-
tificados. Estos últimos pagarán, 
además del franqueo, los 8 centa-
(Continúa en la página 24) 
& F R A N C I A . 
Diez cupones (Jan derecho a UN VALE NU-
MERADO para el sorteo de cuarenta pasajes indi-
viduales, de ida y vuelta, con $350 de dieta por 
persona, y uno familiar para cinco personas, en 
camarote de luio, con 10.000 pesetas. 
De tas BASES para la distribución de premios: 
pa—Los favorecidos con estos premios.'presentarán en la ̂ "Administración "~d«l 
DIARIO DE LA MARINA el vale premiado, cuyo nombre, escrito en el 
mismo, habrá de corresponder a U matriz que queda archivada. 
¡Qa—Los poseedore» de los vales premiado» podrán traspasar jus derechos a 
otra persona, cumpliendo los requisitos legaje» de cesión 
/ ya—E! DIARIO DE LA MARINA tendrá el derecho de exigir a ifcs premiados 
la debida identificación. 
Véasa «n la plan» XJOOB toflo lo qne rallara a loa obsaanloa un. -i 
DIARIO 98 LA 3KAJBIKA OI atribuir* antra >u. IwtJST 
PAGINA DOS DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMBRE 30 DE 1925 
I P H E S I O S E S m i l E I I U l L E S 
LOS JUGUETES VIVI N 
Fadhel Uene una juguetería en tomóviles lustrosos y brillantes. 
!a calle de José A. Saco junto a la 
fotografía de Bonani. Todos los ni-
nos saben dónde está la juguete-
ría. 
Ciertamente, no es una juguete-
ría eso que tiene Fadhel; es una 
desprecian a las bicicletas y trici 
•clos que tienen al lado; la grani 
maquinaria de un ingenio, que fun-1 
ciona de verdad, sé yergue altiva 
y desdeñosa junto a un mecanismo 
de cuerda y un Charles Chaplin que 
oficina, pero da la casualidad del camina a saltitos él solo, se ríe 
que, todos los años, con exactitud j burlón de los otros muñecos que 
cronométrica, le llegan a Fadhel no han tenido la suerte de ser do-
unas grandes cajas en los días cer-
canos a Reyes. Y cuando Fadhel. 
todo curioso como un niño gran-
de y gordo, abre cada caja, se esca-
pan de su encierro miles de seres 
tudos de facultades para andar 
Todos sientes, pero la manifesta-
ción más clara puede observarse [ 
tn las muñecas. Cuando entra en la 
_i juguetería de Fadhel una niña ele-j 
muitteolorea (muñecas, arlequines,! gante, hija de un doctor o de un¡ 
payasos, muñecos, perros, gatos, concejal, las muñecas grandes sei 
etc.). Y lo curioso del caso es que alegran: Los ojos les brillan y ex-' 
a lo mejor sale un gatazo enor-1 tienden hacia ella sus bracitos. En 
me, diez veces más grande que un cambio los muñecos y muñecas hu-
policía alemán; o un elefante diez mildes. casi le vuelven la espalda, 
veces más chiquito que un bebé, Hay entre ellos una terrible lucha 
de esos que todavía no saben ha- de> clases, y un muñeco proletario, 
blar, y a duras penas pueden de- jamás se iría a la casa de una ni-
cir, con un leve chillido, una cosa ña aristocrática, 
que quiere ser algo así como Porque, no son los niños los que 
"maaah-maaah. . ¡escogen los juguetes; son los ju-
Y hasta (¡caso estupendo!) he'?uetes los que eligen a los niños, 
visto salir de una de esas grandes. ̂ unca se ha visto un ejército de 
jaulas, venidas sabe Dios de dón- Plomo, de esos que tienen todas las 
de, un tigrazo muy grande, quelarmas y marchan en perfecta for-
mueve la cabeza y abre las tevri- j ilación o atacan a la bayoneta, irse 
bles fauces, y detrás, muchos cor-] con una niña. Los soldaditos de 
derilíos, y mufiequitas y seres tan plomo prefieren a los niños siem 
indefensos como apetitosos (digo 
yo que lo serán para el tigre) sin 
que el tigre se los comiera por el 
oammó; Xo cabe duda que esos ti-
gres que trae Fadhel vienen civi-
lizados. 
El hecho es que hay grandes má-
quinas en miniatura, tremendos 
automóviles con vecina y faroles 
y todo, velocípedos, coches y qué 
bé yo cuántos otros ingeniosos ar-
tefactos, obra de la magnífica ci-
vilización y ciencia modernos: Bue-
no, con decir que aquello parece 
todo el inmenso tren de guerra de 
v.n fantástico ejército del Imperio 
iíp la Alegría, creo haber dicho 
bastante. 
i Lo que más escandalizan son, por 
ío general, los muñecos. Las muñe-
ra-̂  no, porque suelen estarse muy 
I anqullitas, con los ojos cerradi-
tos si se hallan acostadas, o son-
vientes, con los bracitos extendidos 
en ademán de abrazo, si se las po-
ne de pie. Porque hay muñecos te-
rribles. Uno he visto que no hace 
más que dar vueltas en un trape-
cio, y a cada rato le pone un pie 
sobre la cabeza a un bebé que -tie-
ne al lado. Y otro con un platillo 
en cada mano, vestido de payaso, 
que en la cara de picaro que tiene, 
se le ve que piensa alguna maldad; 
sin duda espera el momento opor-
tuno en que Fadhel (Noé de esta 
maravillosa arca) se distraiga, pa-
i a cerrar los brazos y coger con 
los platillos el rabo del perrito-de 
lianas que está delante de él, pa-
radito en dos patas, con su len-
güita afuera, dispuesto a caminar 
dando saltitos en cuanto se lo man-
dón, y le den un poquito de impul-
so con una llave que tiene disi-
mulada en. la barriga: (Aquí sé 
comprueba una vez más, que.la ba-
rí iga es el centro de todos los es-
tículos). 
pre, y cuando entra uno que les 
gusta, los oficiales se cuadran más 
gallardamente, los caballos se en-
cabritan, las bandas dfe música so-
plan con más fuerza, y los solda-
ditos recurren a todos sus médios 
de persuasión para que el elegi-
do se acerque sugestionado y se 
los lleve. 
Así también las muñecas: Cuan-
do entra una niña distinguida, se 
ve claramente a todas las grandes 
muñecas, las de pelo de verdad y 
pestañas de verdad, en los párpâ -
dos que se abren y cierran, exten-
der los brazos. No hablan sin du-
da porque Fadhel se lo ha prohibi-
do, ni van corriendo hacia la ni-
ña, porque se caerían; pero las mu-
fecas siguen con los ojos llenos de 
ansiedad, todos los movimientos 
de la niña. Y cuando la niña se 
deja sugestionar por la más hermo-
sa, y la pide y se la dan, la muñe-
ca, al sentirse en brazos de su nue-
va mamá, sonríe angelicalmente y 
cierra los ojos con verdadera volup-
tuosidad. 
- Si la que entra es una niña mo-
desta, entonces son los muñecos de 
cara golfa, loa traviesos, los que 
se alborozan; y si el modesto ni-
ño elige, por ejemplo, un clow pa-
yaso, no para este de hacer cábrio-
las, para demostrar su contento y 
su espíritu democrático. 
' En cambio, cuando entra una per-
sona mayor, los muñecos no hacen 
ningún caso, no le dicen nada a 
la persona mayor. Los muñecos sa-
ben que las personas mayores son 
unos seres endurecidos, como almas 
fosilizadas, que no merecen la pe-
na de que se lea tenga en cuenta: 
Los muñecos son almas delicadas 
capaces de entenderse con las al-
mas delicadas, las infantiles, pero 
nunca con las almas encallecidas 
de las personas mayores. Solo a 
Fadhel hacen algúfn caso, y no pau 
b e W 5 
^ Como la edición para 1925 de este ar-
tístico Almanaque no bastó a satisfacer 
la demanda del público, la Casa Bayer» 
deseosa de complacer a todos sus favo-
recedores, ha decidido hacer una nueva 
edición para 1926, la cual se distribuirá 
en las farmacias donde se venden los fa-
mosos productos Bayer. Al comprar 
cualquiera de ellos, solicite Ud. un ejem-
plar y s/rvase aceptarlo con nuestros de-
seos por su felicidad durante 1926. 
Esté Almanaque será en su hogar 
como un fiel amigo que estará dán-
dole constantemente el consejo de tener 
siempre a mano las Tabletas Bayer de CAFIASPIRINA para defenderse y de-
fender a su familia contra los dolores de 
cabeza, muelas y oído; las neuralgias; 
las jaquecas; el reumatismo; el malestar 
causado por las trasnochadas, etc. 
L a CAFÍASPIRINA 
alivia ráp idamente , le-
vanta las fuerzas y no afecta el corazón. 
y e l m i 
Hace algún tiempo apareció en el diversos aspectos de la vida cuba-
"A B C", de Madrid, un artículo . na, que se han exhibido en loa cr 
sobre la eficacia del cinematógrafo I nes de la Habana. Recientemenie 
como vehículo para la propaganda se proyectó en el "Nacional u 
del turismo. en que aparecían, entre otros pa. 
noramas, la entrada del V̂ io de 
la Habana con el Castillo del Mo-
SOLEMNE CELEBRACION D E LAS BODAS l i o R f t n ? 
L A IGLESIA ESPAÑOLA D E SAN FRANCISCO nc 
C A L I F O R N I A 
La invención del cinematógrafo 
ha introducido una visible trans-
formación en la "reclame", cual-
quiera que sea la finalidad a que 
ésta se aplique. El lienzo es un me-
dio de propaganda formidable. No 
hay mejor "reclamo" que la repro-
ducción viva, animada, de un pro. 
ceso cualquiera. La mayor sugestión 
del cine estriba en su dinamismo, 
en la rapidez con que van desfilan-
do por los ojos del espectador las 
escenas de uri'' proceso vital cual-
quiera. 
Así, no es extraño que el cine se 
hr.ya utilizado con éxito en toda 
clase de propagandas comerciales. 
Y no debemos dudar que para el 
turismo es. quizá, el medio más 
eficiente de reclame. 
rro en -primer término, un aspecto 
del Malecón durante el pasado car-
naval, una jira en "La Tropical 
y diversos e interesantes cuadros 
del proceso que se sigue para la 
elaboración del tabaco y del azúcar, 
con sugestivas vistas de la campi-
ña cubana. ^ -
- El método no se debe abandonar. 
Antes al contrario debe orgamzár-
sele debidamente para que dé los 
más halagüeños resultados. La co-
misión Nacional para Fomento üei 
Turismo, que se está encargando fle 
la tarea de propagar los encantos 
de la Isla en los Estados Unidos, 
debe valerse del cinematógrafo para 
su labor, contratando la impresión 
• de cintas que recojan los principa 
En Europa y en los Estados Uní-i íes atractivos que Cuba ofrece al 
dos es corriente emplear el cinema- i forastero durante el invierno. Lle-
vando a cabo eéta propaganda con 
discreción y buen sentido, pudie-
ran obtenerse muy felices resulta-
dos. 
De los festejos invernales que se 
celebrarán bajo los auspicios do 
. la Asociación de Cómérciantes de la 
/̂ cachos de Italia o de Suiza, Habana especialmente de aquellos 
er "de visú" el cosmopolltls- más interesantes y sugestivos, como 
' parisién o ia cabalgata del Niño, el Paseo Noc-
turno en el Reparto "Miramar". Ja 
Foria Criolla, etc., deben también 
sacarse "films" que pueden formar 
tógrafo como propaganda para el 
turismo. Es un sistema que lleva 
aparejado a su efectividad el bene-
plácito con que el público lo j-eci-
be. Asistir a un cuadro de costum. 
bres en Sevilla, ser espectador de 
uî i escena de alpinismo en los al-
encanto de la Plaza de San Mar-
cos en Venecia, es algo que agrada 
siempre a los apasionados del arte 
L E SURGIDERO 
BATABANO 
D E 
EL CASINO ESPAÑOL 
T A C O N E S D E G O M A 
El Casino Español de e?te Sur-
gidero celebró elecciones el dia 25 
del me actual, habiendo sido elec-
tos para . formar la directiva que ¡ iniermecliarios 
ha de regir los destinos de dicha 
sociedad durante el año de 1926, 
los señores siguientes: 
Pues bien, en todo .este mundo 
extraño y pintoresco, jubiloso, sal- • cho. Porque todo el alma i'e €ói 
tarín y multiforme, he podido oh-' juguetes está pendiente de la puer-
pervar que los muñecos viven.y sien-i ta por donde han de entrar los! 
ten, y hasta los otros juguetes que niños que los juguetes han de esco-¡ 
no representan seres humanos, tam- ger, para irse a vivir con ellos, i 
bien tienen sensibilidad. I ruesto. que son los únicos seres ca-1 
Esas pelotas grandotas se han paces de entenderlos, 
hinchado dé vanidad; aquellos au-i J . ARISTIGUETA. i 
Presidente: Sr. José Fernández 
Nevares. 
Vicepresidentes: Señores Luis 
Samalea y Juan Esfakis. 
Secretario: Sr. Ignacio Palomera 
Garma. 
Vice: Sr. F|lix González Ma-
dera. 
Tesorero: Sr. Mamerto Pereda 
Pereda. 
Vice: Sr. Luis Fieras Boch. 
Vocales: señores José Oliver Cá-
novas, Jeús Carrillo Rial, Ramón 
González Prendes, Francisco Mar. 
tinez, giro Moas Iglesias, Miguel 
Foñt, José M. Presmanea,' José Pla-
nas Boch, Evaristo Cortina, José 
Ma&ot Alemany, Pantaleón Láza-
ro, Angel Núüez Ferro, Eliodoro DifiZ, Miguel A. Alvarez, Manuel 
Deseamos comunicarnos directa-
mente con los fabricantes consu-
midores de TACONES DE GOMA 
para calzados. No atendemos a 
Para precios y 
muestras escriba a 
El cinematógrafo se ha emplea-
do también en Cuba para la pro-
paganda del turismo. Al menos po-
demos asegurar que existen unas 
cuantas películas demostrativas de 
N u e v o H é r c u l e s 
mudo. Nos agrada hojear un "al-jparte de la propaganda del turismo 
bum" con vista y panoramas exó-1 en añOÜ venideros. 
ticos; dejamos pasar las horas con. 
templando el desfile de imágenes ; — 1 
en un estetóscopo ; sentimos delei-1 
te al recorrer con la imaginación ¡ 
aquellos lugares que el cronista o 
el novelista descriptivo nos pinta 
con su prosa. Sobre todos estos me-
dios de conocimiento tiene el cine 
una insuperable vtntaja: su dina-
mismo, su vida. El cine nos trasla-
da, como en un sueño que soñá-
ramos despierto, a loa lugares de 
| la acción, nos pone en contacto con 
j sus personajes, nos lleva de la ma. 
no por todos sus abiertos caminos. 
Con gran lucimiento se ha cele-
hrado en la ciudad de San Fran-
cisco de California, el quincuagé-
simo aniversario de la fundación 
de la Iglesia y Parro'qula española 
Nuestra Señora de Guadalupe, la 
cual fué solemnemente bendecida 
por el entonces ilustre primer Ar-
zobispo de San Francisco Monse-
ñor José Alemany, de la Orden de 
Predicadores, en la memorable ma-
ñana del 25 de diciembre de 1875. 
Ei primer párroco1 de la Igle-
sia de Guadalupe fué :el reverendo 
padre Andrés Garriga, sacerdote 
oriundo de Barcelona, hombre de 
grandes virtudes y energías que 
debido a su labor incesante pudo 
ver coronado su obra, o sea la 
construcción do la Parroquia espa-
ñola, habiendo conservado dicho 
puesto hasta el año 1887, fecha en 
que fué designado cura párroco de 
la Iglesia'de San Luis Obispo, en 
el Estado de California, cargo que 
conservó hasta' que entregó su al-
ma al Creador en e) año 1904. 
En julio de 187o llegó a. San 
P'rancisco, procedente de Dublín, 
Irlanda, el reverendo padre Anto-
nio Santandreu, que acababa de re-
cibir las órdenes sacerdotales en 
dicha capital, por mandato del Ar-
zobispo Alemanay. 
• El padre Santandreu es oriun-
do dé Belga, Cataluña, hombre sa-
bio, de una voluntad de hierro y 
de una virtud reconocida, por. cu-
yo motivo en el mismo mes de su 
llegada a la Metrópoli del Pacífi 
Las perpetuas fuerzas de hércu-
les mitológico, las tendrá el hom-
bre actual que sepa conservarlas, 
reponer su desgaste y gozar la. vi-
da intensamente. Goza la mejor vi-
ca. la vida entera, el hombre que 
siempre tiene fuerzas y las sabe, 
aprovechar. Tome Pildoras Vitalí. 
ñas y repondrá su desgaste. 
D i g e s t i v o s 
á la 
TROUETTE-PERRET 
C 10873 alt. 10d-2 
VELVET0N RUBBER CORPO-
RATION. LAUREL HILL, L í 
l̂EW YORK 
lQ-„tf 
Galán, Andrés Figueredo, Angel 
Alonso García. 
Suplentes: señores Andrés Pal-
mer, Angel Muñiz, José Heres, i 
Teófilos Milopulos, Jaime Bestar, I 
Gaspar Fieras, Estanislao Peña y i 
Félix Naverán. 
Enviamos nuestro saludo y fe-
licitación a los señores electos de. 
seándoles el mayor acierto en el 
desempeño de sus cargos. 
EL CORRESPONSAL. 
T I S U S 
9 > 
TENEMOS MIMEROSOS ESTILOS 
DE BROCADOS Y LISOS 
ZAPATOS DE ETIQUETAS 
PARA CABALLEROS 
O O 
TRAJES DE CASIMIR INGLES A LA StETAD DE SU 
VALOR. 
PÍELE TERLl 
(LA MAYOR DEL MUNDO) 
B R O A P W A Y 
BKLASCOAIN, ZANJA r SAN JOSE 
TEÍLEFONO 31-5874. ENGLISH SPOKEI 
9 9 
E l i x i r - J a r a b e - V i n o 
oo, fué designado tenienu 
la Iglesia española ^ C U r a ^ 
pa-Juan Cebrián, españoles jesidenteg 
T R O U E T T E - P E R R E T 
15, Roe des Inuneablet-lndastríelt, PARIS 




El culto joven don Julio G. Vw-
marlega y Belasquvta, aventajado 
discípulo del Conservatorio Planas, 
ha obtenido el premio consistente 
en medalla de bronce y diploma. 
( u las reñidas oposiciones de pia-
no recientemente celebradas en di-
cho plantel musical. 
Todas las personas inteligentes 
en estas cosas de arte que oyerón 
al señor Pumariega tocar la difí-
cil Sonatq, Patética de Beethoven, 
hacen grandes elogios de la segu-
ridad con que la ejecutó y el deli 
oado sentimiento de ternura que 
supo imprimirle. 
No nos extraña este triunfo ni 
los favorables y cálidos juicios 
que de él hicieron cuantos lo pre-
senciaron, pues conocemos la tejo-
nera voluntad que posee dicho in-
ven y sabemos, también, de su tem-
peramento muy emotivo, revelador 
do su alma de artista, llamado a 
hrillar como esos grandes luceros 
nne despiden potentes rayos de 
luz. 
Con esa firme voluntad del se-
ñor Pumariega, con su amor al es-
tudio e inclinaciones a todo lo dig-
no y elevado, ha sabido—hasta 
ahora—vencer todo linaje de obs-
táculos y hacerse estimar de cuan-
tos cultivan su exquisito trato de 
hombre fino y educado. 
Y no es sólo en el vasto campo 
del arte musical donde empieza a 
sobresalir nuestro querido amigo, 
pues también es un modelo de em-
pleados, por su clara inteligencia, 
por su reconocida formalidad y por 
cd estricto concepto que tiene del 
cumolimiento de sus deberes. Al 
expresarse así es porque conocemos 
su actuación en el Banco Español, 
primero, en el Nacional, después, 
y. actualmente, en el Banco del Co-
mercio, donde presta sus servicios. 
• Reriba el distinguido joven Pu-
mariega nuestra cordial enhora-
buena, y que este, su bien ganado 
triunfo, sea augurio de los que se-
guramente obtendrá cuando., abier-
tas las alas, se lance al espacio pa-
rn cultivar de lleno el divino arte 
por el que siente fervoroso entu-
siasmo ; 
Treinta piezas de música, esicogi-
dísima, figuran en el número de 
Navidad de "Música Magazine". 
que tenemos a la vista. 
Una portada a siete colores, es-
el complemento de este interesan-
te número, que recomendamos a 
todos ios amantes de la música. 
La inspirada composición de 
Sánchez de Fuentes titulada Ma. 
zurka elegante; la regata venecia-
na de Liszt; el tango "Veni Pebe-
ta" y "El Poder, del Mantón", to, 
das obras eecogidísimas y de últi-
ma novedad, aparecen en este nú-
mero. 
Varios couplets de moda, val. 
ses, fox trots, one steps, hasta com-
pletar 30 piezas, regala "Música 
Magazine" en el número de Nayi-
dad. 
La suscripción puede hacerse por 
el teléfono M-8190, y no puede ser 
más económica, pues por sesenta 
centavos al mes; recibe usted en 
su casa música por valor de diez 
y doce pesos. 
Agradecidos al número remiti-
do. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CXBT7.TA.SO DAS HOffPZTAT, MCT-
_ Especialista en Yiaa Urlaarta» j JCnfermedades venéreas Clstoscopla y Cateterismo de los urétere? Ciruela de Vías Urinarias. Consultas de i* a '.2 y de 3 a 6 p. m. on lo cala Atenida de la República 2S4 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S ! 
Médico del Hospital San Francisco' de Paula. Medicina General. Especia ! HsLa en Enfermedades Secretas y de la Piel, Gral. Aranguren U9, (antes Campanario). Consultas: lunes, miér-coles y viernes, de 3 a 6. Teléfono M-6783. No hace visitas a domicilio . C 10S97 Ind 2 d 
A V I S O 
1 DR. GARCIA AMADOR 
Especial Isla en Enfermedades <4e la Piel, Sang.-a y Secretâ , de las Facnl tade; de Pari», Iiondroa y Berlín, ha trasladado su gabinete a San Mlcuol rúmero 21, entr.j Industria v Ainista-l Consultas de 13 a 12 y "de 4 a 6 Teléfono A-lúfJl. «- • a b. 
I N T E R E S A N T E D O C U M E N T O 
Se vende un pergamino que data de 135 años, firmado de puño 
y letra del Rey de España Carlos IV. Para informes, dirigirse a Teó-
filo Pcraza Rodríguez, provincia de Caraagüey. Chambas. 






L A R E G E N T E 
lAtí NElPTUNO Y AM1STAU 
avisa, por este medio, que estando 
próxima a efectuarse na nueva su-
basta, ruega a las personas que tie. 
Uen prendas empeñadas y adeudan 
seis meses, pasen a pagar loa in-
tereses, para no verse en la nece-
sidad de recurrir a incluirlas en la 
referida subasta. 
Oapín y García. 
A l o s C o n s u m i d o r e s 
;0J0I Se avisa* a los consumi-
dores del Agua de Vichy que sola-
ménle los manantiales Hopital, Ce-
lestins y Grande Grille son los con-
trolados por el Gobierno de Francia. 
No admita sustitutos. 
l á Q w k l d p L o n d m r 
i w . á p ] t í i t . l l 6 . T f f l ñ . l 5 3 9 
{CAlAMARtS R E L I E N O S ! 
EN SU TINTA Y EN TOMATE | 
[ ANTONIO «WO.Hp Viji, España. 1 
DR. ELPID10 STINCER 
Trasladado a M. núm. 4. Vedado, 
Cirugía General. Consultas: lunes. 
Jueves y Sábados, de 2 a 4 p. m. 
Los demás días, previo aviso. Te-
léfono F-2213. 
C 11604 Alt 8 d 24. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA. NARIZ Y OIDO 
i'RADO 38: D£ 12 A 3 
A V I S O 
En la Quinta de Depemfieiues se 
admiten proposiciones pard el de-
rrumbe y llevarse los materiales de 
una casa grande, toda de ladrillo 
y teja francesa.—Habana, 24 de Di-
ciembre de 1925. 
58180 28 d 
D r . C a l v e z G u i f l e m 
IMPOTEVCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
¥ HERNIAS O gUEBRA-
DURAS. CONSULTAS Dfi 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
contraía Tos^^ 
le abril de 1899,^ q^*!1 me8 
brado cura párroco, p* ^ no*-
conserva con gran entusia *^ que 
ndo y respetado, no s ^ T ' ^ 
numerosos feligreses ^ Por SUs 
dos los habitante^e fa0 S i * 
"ue ven en él a un verV* lu<ia<i-
tcl de Cristo. Verdadero Ap6s. 
El primer matrimonio 
lebró en " 
Exctno. señor D 
tricio de los 
en California, con \ 
ría Josefa de Laveaea nlt Ma-
California y de^enSta t n'6 
tres fundadores de la A ta Cal í9" 
nia, desde la época de su f 
cî n por los gloriosos P r a U e s ^ 
císcanos. 8 
La primitiva Iglesia esDa«nl 
fué completamente destrnfdT'S * 
mañana del 19 de abril de l9or 
Por el fuego que redujo a ceniza. 
dad de San Francisoo, como con' 
cuencm del temblor que se s S 
el día anterior. °""u> 
El padre Santander se encontré 
ba a la sazón de paseo en BarcT 
ona en dicha fecha, pero tan pron' 
.o recibió el cablegrama anunciáí: 
dolé la desgracia se puso en cani-
no, y tomó el primer vapor que b* 
lio desde el Havre para New York 
llegando a San Francisca en lo¡ 
primeros días de mayo. Construvó 
en dos semanas una capilla de nia 
aera para uso de los feligreses co-
menzando en el acto a recolectar 
fondos para levantar un nuevo 
templo. Don Juan Cebrián. como 
notable ingeniero, hizo los planos 
y en unión de su esposa, ayudó con 
fuertes sumas de dinero para que 
la obra se comenzara sin tardan-
zas. 
En 1907 se bendijo la primera 
parte del templo o sea la Cripta v 
el 14 de abril de 1914, el Exc¿o 
señor Arzobispo Monseñor Rlor-
( dan, bendijo solemnemente el nue-
' vo templo, que ha costado ciento 
cincuenta mü pesos, y que por su 
elegancia y majestuosidad puede 
convertirse como" uno de los máa 
hermosos del Oeste de los Estados 
Unidos. 
Coincidiendo con la celebraclfin 
del quinrmagésimo aniversario de 
ia fundación del templo, se celebró 
la fiesta de Nuestra Señora de 
Guadalupe, que por lo numeroso 
de la colonia mexicana en San 
Francisca, es una de las más so-
lemnes fiestas que se efectúan ca-
da año. 
En la mañana del día 12 de di-
ciembre último, a las ocho, el pa-
dre Santandreu, ofreció el Santo 
Sácrificio de la. Misa, en la cual 
comulgaron más de mil personas 
de ambos sexos de habla española. 
A las diez penetró en el templo el 
Excelentísimo señor Eduardo Han-
na,. Arzobispo dé San Francisco, 
una de lan figuras más distingui-
das; del . Episcopado americano, 
quien so dirigió al Altar Mayor, 
reyistlóndosa de Pontifical para 
oficiar en la misa. El sermón es-
tuvo a cargo del elocuente orador 
pagrado, Fray Víctor de La Flor, 
de la Orden de Predicadores, quién 
hizo el panegírico de la Virgen do 
Guadalupe y una historia detalla-
da de la Iglesia española, mere-
ciendo su sermón muchos elogios.' 
A las cuatro de la tarde, el se-
ñor Arzobispo Hanna, administró 
el sacramento de la Confirmación, 
a más de cuatrocientos niños de 
ambos sexos, pertenecientes a la 
colonia de habla española, siendo 
padrinos de la Confirmación el cón-
aul general de Cuba don Gabriel 
Angel de Amenábar y su dis-
tinguida esposa la elegante dama 
chilena, doña María del Toro Ca-
rrera de Amenábar. Terminada la 
confirmación del señor Arzobispo 
pronunció un elocuente discurso, 
ensalzando las glorias del Catoli-
cismo en Espa.a y de los países his-
panos, e invitando a todos los pre-
sentes, a que concurrieran a la 
procesión que acto continuo se ib?-
a celebrar por las calles anexas a 
la Iglesia. 
El Santísimo Sacramento iba co-
locado en una lujosa custodia de 
oro y piedras preciosas, la W 
conducía monseñor Hanna, rodea-
do de lo más distinguido del Cle-
ro de la Archidiócpsis: el guio* 
lo llevaba el cónsul de Cuba r el 
pallo lo conducían los cónsules do 
España y Chile, el señor Cebriac 
ol director de Hispano América, 
clon Julio Arce y el doctor Urrea. 
Dándole guardia de honor al San-
tísimo Iba el alcalde de San Fran-
cisco, que aunque no es catoiK_ 
quiso demostrar su respeto por 
numerosa colonia católica de baoi» 
española de la ciudad, rodeado 
por más de diez concejales pen 
recientes a la Iglesia Católica. £a 
procesión recorrió varias can* 
precedida de un escuadrón de P 
licía y de la banda de múslc» 
duodécimo distrito naval, Salanitó 
mente cedida por el vice almiraT. 
Freed Washington. ^VVsnafia 
distrito, a los cónsules de Espa 
v Cuba. Una vez de regreso en 
templo, se cantó el " T / ^ ^ 
go" y fué solemnemente reser ^ 
su Divina Majestad, dando ei 
ñor Arzobispo la bendición PaP 
Terminada la festividad, se 
tiró el señor A-zobispo, quedan̂  
muy complacido del orde/J08^do 
religioso, que habían démosla 
los descendientes de la raza 
durante dicha fiesta. 
his-
pana Por'la noche, se efectuó unaje-
lada literaria y musicaj, ^ 
zobispo. 
monseñor Hanna. pronunel 
c u a n d o 
c u a n d o 
c u a n d o 
e m p i e z a 
a u m e n t a 
p e r s i s t e 
6C obtiene alivio inmediato con 
LA P A S T A DE 
i o d é i n e 
fué presidida por el 8f ^ ^ p o . ... Franciseo y el Arzoo 
pronunciando u 




cil y bellas imágenes 
lación detallada de 
que España le ha : 
Iglesia Católica, hi 
gloriosos, como Sau je8ú3, re-
yola y Santa Teresa de 
sumiendo la labor I"6 Francis-




do los Jesuí » - todo. cana ?n América, BOpr el 
mucho que a etstfar^ siendo mu.v 
Estado de California, * ^osi 
felicitado al final de 
pieza oratoria. 
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^ Proa al Oeste, botijuela 
ron onza» do oro desen. 
t errad a en Ciego de 
Avila, de la virtud del 
ahorro y su extremo 
opuesto, arribo a puer-
to, reaflrmaclón nacio-
nalista, eficiencia de 
las áncoras. Afirmemos 
f\ pabellón, y - . . ¡má. 
quina para avante! 
I 
fumables Jóvenes amantes de 
h ¿ñas letras, dljéronme en la 
Marión caraagüeyana que. juzgan-
58 nr mi estilo sobrio y seco, y 
do p, amarga aunque suave iro-, 
^nue campea en él—según ellos I 
314 .nfanme de mucha edad, 
^Sito Arlado y débil, disj 
"l'nro bilioso y neurálgico como i 
^mayór parte de las personas que i 
^ialmente laboran mucho". Al 
rme capaz de cazar a un rino-
onte bicornio, de enlazar un re-
-o de cabrípedos cimarrones, de 
fiar burros monteses, de mon. 
verracos jíbaros y de arpe-
ar toninas y taanatíes; y flnal-
nte al convencerse de que sue-
ftomar las cosas por su lado bue-
reir, mejor que cuestionar, y 
¡Lr que mis compañeros rían y 
o riñan, convinieron en la sabi-
¡urla del vate azteca que escrlbie. 
" vo seas fácil en creer, 
V si quieres acertar 
Xnnca admitas sin juzgar 
\ i jnígues nunca sin ver. 
Quedé muy agradecido a quie-
nes tentos deseos de conocerme y 
testificarme su respeto mostraron. 
Osé obsequiar a uno de mis más 
vebemente cumplimentadores, de-
seando atenuar su exaltividad, con 
estos dos consejos, proveniente del 
sabio y profundo Rudyard Kipllng, 
uno- y de un poeta árabe, otro. 
Respectivamente, dicen: 
"Mowgli, el hombre ^ rana, fué 
advertido por Baghera. la pantera 
negra, que conocía e imponía la 
Ley de la Selva, de que anduviera 
talmosamente, cazara despacio, y 
nimca por ningún motivo, se inco. 
modase," 
El poeta, on síntesis vino a de-
cir: "¿Estás encolerizado? Si an-
das despacio, miras serenamente y 
s| hablas con calma se desvanece. 
fMu ira." 
Agradeciéronme estos preceptos, 
¡r, claro', díjeles que había que usar 
ellos con discreción y proceder 
con arreglo a la| circunstancias. 
Encolerizarse por leve causa es in-
sensatez; aceptar ofensa grave sin 
elevar la protesta o. la altura del 
agravio, es indignidad e infamia. 
Quien impunemente recibe injurias, 
autoriza la repetición de las mis-
mas, dijo Teodoro Roosevelt. Así 
como hay amores santos, hay odios 
•agradô . A cada cual según sus 
obras. Lo que siembres recogerás, 
dice el Evangelio. Fusta recogerá 
Quien siembra fusta, y besos, quien 
siembra besos, dijo Martí. 
Del señor Herrero Morató, aten, 
fo y eficiente Secretario del señor 
Gobernador Provincial debemos 
guardar cumplido a..radecimiento y 
fe- complace certificárselo por es-
medio, aquí. 
Al ejemplar Teniente Coronel 
M. de caballería señor Deside-
fio J. Rangel y Espinosa, debo el 
enriquecimiento de mis conocimíen. 
tos en ganado del género caprino, 
wn un tipo más. 
Sabía yô . de la importancia de 
ganado en Suiza, en Argelia, 
*n Canarias, cuyas cabras son har-
to lecheras y muchos machos ca-
bríos o cabrones, —que así, respe, 
tilosamente, deben llamarse en cás-
t'io castellano— alcanzan altos 
Precios para los afamados c impor-
tantes "chívales" —así se llama. 
«*Ji— de Venezuela, tn la zona de 
Coro y península de Paraguaná 
Wnclpalmente; sabía de los cabri-
tos griegos, sicilianos, mallor-
íllnes. balcánicos y de Angora; 
Uro no de los de "Anjá". El he. 
'kor de esta procedencia, esto es, 
*t cabrípedo macho cabrío repro-
«Octor o cabrón de "Anjá", es, a 
Juicio de nuestro respetable amigo 
t̂ado uno de los más grandes y 
tonsiderables. El coronel Manuel 
''Wpalgne, que ha viajado mucho y 
ŝtdió en Suiza, Alemania y re-
Sones muy cabrípedas de Fran. 
jk- y que, a fuer de oriental cu-
t̂to, conoce dicho ganado propio 
^ cerros y terrenos pedregosos, 
Jftotó también el tipo desconocido 
Wr él que sabe mucho, como por 
tJ- Que estudiando y aprendiendo 
p̂ero llegar a saber algo, en el 
Wnero de ganado a que me refle-
^ Principalmente, porque poseo al. 
"ttos cente :ares de caballerías de 
«ern 
tefia * pedregosa, semi estéril y cos-en donde planeo, hace tiem-
iacer fomentar "un chival" al 
««lio venezolano. 
También nos interesamos por 
¡£á tomase razón del género -capri. 
í0rn~ .c.onocido P01' nosotros, el se-
Zúóiga. quien por sus atrafa-
oiientos descomunales na pudo. 
J°0 el coronel Despaigne y yo. 
^tar detajles del cabrío que aquí, 
«̂nt r!1 tlesPa-cio' muy merecida, 
fio / llonro' enaltezco, reveren-
Pníar y trat0 de hacer más P0-es cons(-iente de que explicar 
te ,i, ar a conocer y saber, y es. 
^' estorba ni ocupa lugar. 
dos d ^ mi-mo tren en que sall-
e Lamagüey rumbo Oeste, sa-
lieron el Gobernador Villena, el al. 
calde de P..ra, el doctor Baraho- ; 
na y otros oeftores que bajaron en 
Ciego de Avila. 
Distintos estimables amigos y 
deudos míos esperábannos allí, pe- i 
se al atraso del tren y al hecno 
do no parar más que escasos mlnu. 1 
tos a esa hora de la uoche. Supe, i 
con pocos detalles, que había cor-; 
to tiempo que, en unos cimientos, 
fué hallada allí, en Ciego de Avi-
la, una vieja botijuela con onzas 
de oro bolivianas, peruanas, colom. 
Manas y españolas. Pico gordo 
constituía la cosa, en verdad; pe-
ro, parece que presto mermó en 
tercio y quinto como per rte de 
encantamiento. Pregunté, en el ac-
to, claro, efecto de vibración cere. 
bial y asociación de iu-as, por Ve-
negultas, el viejo, que no envejece 
para practicar el viejísimo precep-
to tinterrlllesco que decía: 
—Dinero o cosa ansí que el le. 
frailo le finque la mano sobre; que 
lo faga suyo. 
Aprecio a Veneguitas —el viejo 
—en cuanto vale. Su 'laboriosidad 
y, sobre todo, su fer-'orosa adquisí-
tividad apenas tiene rival, que yo 
sepa. Muchas vê er he bromeado, 
cariñosamente, por cosas suyas. Es 
fama que ha disminuido la abun-
dancia de moscas tn Ciego de Avi. 
la, porque la mosca o el mosqui-
to que pica o cnupa un poco de Ve-
neguitas, muere en el acto No lo 
afirmo, naturalm e; pero vuelvo 
a recordar un epigrama aplicable, 
por extensión, que dic :̂ 
Cierta víbora picó 
a Bretón, y a lo que infiero 
un mal estar pasajero 
Molo a Bretón aquejó. 
Mas la víbora murió. 
Veneguitas, el viejo, (¡Dios ie 
guarde y mis afectuosos conceptos 
recordatorios no k; ofendan¡) sabe 
lo que necesita sabjr. Posibiemen. 
te sabe que un poota español, baju 
Pedro I de Castilla, dijo: 
Sea un orne neselo et rudo labra-
(dor, 
Los dineros le fasen fldalgo e sa-
(hdor. 
Supo bien Veneguitas, claro, 
aprender de Mark Twaln aquello 
de: "Hazte rico honradamente si 
puedes; y. si honradamente no 
puedes". .. etc. 
Pero, volvamos a la botija, si es 
que de la misma quedan meros cas. 
cOw de barro vidriado, siquiera. Diz 
que la existencia de las onzas de 
oro dentro de la misma probó el 
culto al abor.o que ha caracteriza-
do a la rcayur parte de aquellos 
probos y enaltecibles camposdnos. 
Que después de de.-en%rrado el te-
soro se evaporase, no prueba más 
sino que no sólo el éter y el al. 
cantor se desvanecen. No sé que 
Veneguitas tuviese arte ni parte en 
ese desvanecimiento como arte de 
encantamiento. He citado a Vene-
guitas por afecto, lo primoro; poi 
broma, lo segundo; y porque le 
creo siempre comento y mollenfe, 
lo tercero. 
¿Apropincuáronse otros laa mo-
rrofcotas de marras, dejando solo 
los cascob de la botijuelaV ¡Que 
pena! En verdad, d'zi que nada 
siente un gato más, que el que 
otro gato le arañe, suele dercirse. 
¿Lo dijo Veneguitas? El preguntar 
no es errar, conste. 
La virtud del ahorro, es santa. 
Su extremo opuesto, la avaricia, es 
condenable. Monstruo ordinario es 
la avaricia de los viejos, dijo Nlfc 
remberg. Adquirir para tener, y no 
disfrutar de lo que se tiene, es har-
to característico de los avaros. Víe. 
jísímo rê Tán castellano adecuable 
a la botijuela con onzas de oro 
desenterrada en Ciego de Avila, di-
ce: En arca de avariento, el diablo 
yace dentro. El contenido de la bo. 
tljuela fué al fin para el diablo, i 
no en modo alguno para el hombre j 
que ahorró, enterró y se privó de | 
lo enterrado; ni siquiera para j 
quien halló y desenterró. Eso fué \ 
todo, y todo no sirvió para nada ; 
bueno al cabo. 
11 
En Ciego de Arila subió a nues-
tro departamento en el tren mis. 
mo, el General Armando Montes. 
Trabajaba en una colonia de caña. 
Eso constituye un timbre de pro-
bidad. Haber sido Secretario de la 
Guerra bajo un presidente con el 
cual se enriquecieron e hicieron 
millonarios en poco tiempo fundo, 
narios de escasa Importancia, y 
que el General Montes después de 
.haber desempeñado su cartera en 
el sector citado tenga aun que tra-
bajar en cañaverales sabanosos, en 
vez de dilapidar dinero en centros 
refinados de Europa, es, repito, al. 
go que le gana el respeto y la con- | 
sideración de las personas honra-
das. 
Wt.M.nar.trt' 
CONSEUVA PEWADO EL CABELLO 
Pídalo en Perfume ría». Farmacia», etc. 
DEFUNCIONES 
DIA 20 
za—está simbolizada en una ánco-
ra, como la cruz simboliza la re. 
Recordemos a aquellas fortíslmas 
corbetas de guerra de fines del si-
glo XVIII que tenían, no una, sinó 
se's áncoras; a saber: la de vigi. 
lancla. delante; la de remolque, 
detrás; la de flujo, hacia el mar; 
la de reflujo, hacia tierra; la de 
horquilla, a estribor, y. la maestra, 
a babor. 
En la Estación ferroviaria, tem-
pranísimo, estaba, aquí entre mu. 
chos otros amigos y compañeros, 
don Ricardo Labrador, que labra 
y labora por Veteranos y Patriotas 
a pesar de sus setentiocho años, 
sus quehaceres y trabajos. No ha 
perdido la fe en el bien. Calorlfl-
cale siempre la esperanza. Blena. 
venturados los que esperan. Tris, 
tes e infelices los que han perdido 
toda esperanza. Quien no aspira a 
vencer, ya está vencido. 
Bn las colectividades humanas 
como en los desiertos asiáticos y 
africanos, "juntarse" constituye la 
palabra de pase. El camello que 
no sigue a la caravana bien dirigi-
da, perece. Pícanle y cómenle mos. 
quitos y moscas venenosas. Muér-
denle y cómenle vivo voraces cha. 
cales. El sol le quema, el arenal 
le mata. 
Hay que avanzar en tanto haya 
vida. Quien no avanza sj inmovi-
liza, y quien se inmoviliza, mué. 
re. 
Que no olvide esto el pueblo de 
Cuba todo. Impórtale a todas las 
estratigrafías sociales y a la Pa-
tria: 
La patria, cuyo nombre 
Es canción en el arpa del poeta. 
Grito en el corazón, Inz en la au. 
(rora, 
Paego en la mente, y en el cielo 
(estrella. 
Tal escribió Zorrilla de San Mar-
tín, en "Tabaré", la leyenda patria 
del Uruguay. 
Imitemos a aquel patriota, iml. 
temos a aquella ordenadísima y 
avanzadísima república hermana 
que en ciencia política marcha a 
la cabeza de América, y acaso del 
mundo. Procuremos todos los cu-
banos proceder tan patrlótlcamen. 
te como aquellos hermanos nues-
tros en origen, que allá, en Mcute-
video, acogieron, ayudaion y calo-
rificaron a Martí en sus días más 
adversos. Ellos no le creyeron llu. 
so ni le llamaron Quijote, porque 
en Juan T'ontalvo, el inmortal pu-
blicista ecuatoriano, habían apren-
dido que. el que no tiene algo de 
Don Quijote no merece el apre>clo 
ni el cariño de sus semejantes. 
José Alien, asiático, 74 años; So-
, ledad 36 y medio. Cirrosis del hi-
1 gado. 
Ramón Calzada, raza blanca, 77 
¡años; Hospital Calixto García. Ül. 
' vera del estomago. 
Blas López, raza blanca, 6"5 
años; Hospital Calixto García. Tu-
berculosis pulmonar. 
Nicolás A.ndreu, raza negra, 2S 
años; Hospital Calixto García. Al-
j cohollsmo. 
I Paula Hernández, raza negra, 50 
: años; Hospital Calixto García. Em. 
i bolla. 
Magdalena Salón, raza blanca, 
64 años; Luz 112. Asistolia. 
Epifanio Saenz, raza blanca; 67 
afios; Maloja 229. Cáncer del cue-
llo. 
Emilio Alvariño, raza blanca, 
cuatro meses; Zapata 3. Enteritis 
infantil. 
Prudencia Pérez, raza blanca, 80 
años; Línea 26. Esderosls cardlo 
renal. 
María I. Quiñones, raza blanca, 
67 años; Esperanza 14 6. Enferme-
dad orgánica del corazón. 
Estela Ramos, raza blanca; 18 
meses; San Miguel 193. Toxinfec. 
ción intestinal. 
Manuel Castro, raza blanca, 42 
años; Hospital Calixto García. Ho-
micidio por contusión. 
Luis Ventos, raza blanca. 63 
años; Zapata 1. Estrechez aórtica. 
Francisco Cabaleiro. raza blátn-
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Relación de las cartas certifica, 
das nacionales que se encuentran 
archivadas en el Negociado de Cer-
tificados y Rezagos de la Secre-
taría de Comunicaciones, en vir. 
tud de no haber podido ser entre. 
ca, 21 años; Artes 137 (Casablan-
ca). Suicidio por arma de fuego. 
'Santiago Rodríguez, raza blan. 
ca, 35 años; Quinta Dependientes. 
Manuel Pérez, raza blanca, 69 
Tuberculosis pulmonar, 
años; Cerro 659. Bronqulectasia. 
Tomás Millán Healy, raza blan-
ca, 47 años; 21 entre E y F. Palu-
dismo crónico. 
Tomás H. Madrigal, raza blanca, 
cuatro meses; Luccna 15. Plelone. 
fritis. 
Caridad Hernández, raza blanca, 
cuatro meses; Inquisidor 3. Gastro-
enteritis. 
María Gisbert, raza blanca; 23 
años; San Nicolás 190. Tuberculo-
sis pulmonar. 
Esteban Díaz, raza negra; cuatro 
días; Reparto Los Pinos. Debilidad 
congénita. 
Rafael Tieles, raza blanca, 32 
días; Cristina y Coliseo (Reparto 
Montejo). Debilidad congénita. 
José Casas, raza blanca, 53 años, 
Salud 47. Cáncer del pulmón. 
Sara Campos, raza blanca, 6S 
años; Animas 72. Arterlo esclero-
sis. 
L a s b a t e r í a s 
b i e n c a r g a d a s d u r a n m a s 
PARA prolongar la duración de la batería, manténgase!» bien cargada. E l cuidado de la batería es poco, y ea 
comparación, los beneficios resultan usurarios. 
Los gastos de carga de la batería se han reducido a un 
término infinitesimal, mediante el cargador "Rectigon," de 
fabricación Westinghouse. 
Este aparato es baratísimo y de toda confianza. Su 
manipulación no es ningún misterio, y todo lo que se necesita 
es enchufarlo a una toma de corriente. 
E l Rectigon representa una inversión remune-
rativa. Economiza gastos en la carga y hace 
que dure la batería. 
Slstrlbaldorea 
Cuba Electrical Supply Oo. 
Obrapta y Agnacat* 
Habana 
W e s t i n g h o u s e 
de rebaja se real izan 
C a m i o n e s R i c k e r y A u t o m ó v i l e s 
nuevos y de uso de m a r c a s europeas y a m e r i c a n a s 
C a . G e n e r a l d e A u t o s y M o t o r e s 
AVENIDA DE WASHINGTON 2 - Edificio CARRERO 
DEDAX.CIO C10I93 
Corta, pero Intensa, ha sido es-
ta nuestra campaña de afirmación 
nacionalista que ha durado, ón 
Oriente y Camagüey, lo que núes. I 
tra excursión: doce días. No hay 
que desesperar de la regeneración j 
del pueblo cubano. No perdamos la I 
fe. N'o abandonemos la esperanza. ' 
Recordemos que ésta—la esperan-
t a b e a s d e 
t o m a n d o l a s 
U r o t r o p i n a . 
U A M V O SkMlOm "CORDOVÁ" 
**** »»Xarm#4«4«B Nerrlo.a y IMataiM. 
CteliU» W 'orné M. ^•no Ao" «¿«lamoa clenUflco» moaernos, 30.0«0 m*txo« «4 f̂ tono b^TÍ'^o ̂ "P0" d« 8P<>rt. Para paclentM da ambos cazo*. «« ôno F̂ p o0fi 0fíclna en u Habana. Be lascoaln 98. L. M. yV. — * *• Teléfono A-mi. 
! * i £ A S Y P A Í t N I E S V 1 U R R U N 
Empedrado y Agolar 
Edificio "Larrea" 
^ « o n o A-a62l y M-0288 
& O L I V A 
TRADE MARK UíP PATHBÍT 
BURBAÜ T/TD. 
C 8845 -It 
P u e d e V d . p r e v e n i r s e c o n l r a l a s e n f e r m e d a d e s 
i n f e c c i o s a s ^ g r i p e , a n g i n a , c a t a r r o s , e s p e c i a l * 
m e n t e d e l a s v i a s u r i n a r i a s , s i u s a V d . c o n f r e -
c u e n c i a e s t e m a r a v i l l o s o m e d i c a m e n t o , r e c e t a d o 
p o r l o s m é d i c o s d e l m u n d o e n t e r o . D e s i n f e c t a 
l o s ríñones, l a v e j i g a y e l h í g a d o ; r e g u l a e l 
f u n c i o n a l i s m o n u t r i t i v o d e l c u e r p o . 
F í j e s e e n l a m a r c a 
I n s i s t a e n e l e n v a s e o r i g i n a l d e 2 0 t a b l e t a s d e Vi g r a m o . 
gadas a los destinatario? ni devuel-
tos a los remitentes y los cuales 
están en dicho Negociado a dispo. 
alción de unos u otros, mediante 
identificación. 
Caso de no ser reclamados estos 
I certificados serán abiertos oficial, 
mente y el dinero o valores que 
contuvieren se incautará de ello el 
Estado (articulo 356 del Regla, 
mentó del Servicio de Correos). 
Cualquier reclamación sobre es-
ta correspondencia debe hacerse en 
el plazo de un año contando desde 
el día de la imposición. 
LISTA 388 
i Remitente: Elena Rodríguez. 
; Chambas. Destinatario: García 
i Suárez Angel. Habana, 
j Remitente: Esperanza Castella. 
I nos. Santa Clara. Destinatario: 
González Margarita. San José de 
j las Lajas. 
Remitente: Lorenzo Escalona. 
Santiago. Destinatario: González 
• Tedro. Chaparra . 
Remitente: Alberto Castillo. 
Santiago. Destinatario: Germán 
Manuel. Habana. 
Remitente: René Drícelo. Fran. 
j cisco. Destinatario: González Jo-
j sé. Matanzas. 
Remitente: Manuel Ortega. San. 
ta María. Destinatario: Guerra 
i Rodelo. s- Colorado. C. 
Remitente: Juan B. Marcane. 
' Santa María. Destinatario: Came-
ro Secundino. New York. 
Remitente: Manuel González. 
Morón. Destinatario: González 
Torres José. Baez1. 
Remitente: Alfred Grey. C. de 
Avila. Destinatario: Gray Gerar. 
dina. Jamaica. 
Remitente: Manuel García. O. 
de Avila. Destinatario: García 
Hernández C. Canarias. 
Remitente: Guillermo Alvarado. 
C. de Giines. Destinatario: Gon. 
zález Mercedes. 'España. 
Remitente: Glnee Fernández, 
Suc. Uno. Dn̂ tftfatario: Gómez 
José. Puerto Esperanza. 
Remitente: Eladio Pérez. Ha-
bana . Destinatario: González 
Amelia. Johabo. 
Remitente: N. P. de Gutiérrez 
Estrada Palma. Habana. Dest'na 
tarlo: Gutiérrez José. Chambas. 
Remitente: .T. Cun- Ha>»afia. 
Destinatario: Gómez Baqul Pedro. 
C . de Avila . 
Remitente: Gregorio Hernán, 
dez. Taguasc.oda. Destinatario: 
Hernández Hernández G. Hoyo 
Colorado. 
Remitente: C. Harus. C. Ver-
tientes. Destinatario: . Harria Es. 
thel. Jamaica. 
Remitente: Cristina Hernández. 
Suc. Uno. Destinatario: Hernán, 
dez Carmen.. México. 
Remitente: Mlynavski. Haba, 
na. Destinatario: Jacobson M. 
New York. 
Remitente: Dionisio Torras. 
Suc. E<st. Destinatario: Iglesias 
Marins. Guaro. Oriente. 
Remitente: No consta. Caco. 
Icum. Destinatario: Ihorp Iros. 
[ Bañes. Oriente. 
[ Remitente: Joseph Charles. Cl. 
| Violeta. Destinatario: John Aces. 
tía . Rep . Dominicana . 
Remitente: Eothernle Harnlet. 
¡ Holguín. Destinatario: Johnson 
i Susan . Jamaica . B W Y . 
Remitente: Boka toztókx*. Ha-
bana. Destinatario: Kirchner Ga. 
bor. New York. 
Romiíente: Thomas A. Simona. 
AToron. Destinatario: Keith Jolm. 
'""••njíland. 
Remitente: W. Rid^ard. Mo. 
rón Camagiley. Destinatario: 
Keit̂  Tr.ini. England. 
Remitente: Ramón Mas. San 
José. Dp'-tinatarlo: Kuong Hing 
Lon?. China. 
Remitente: Francisco Sánchez, 
îenfuegos. Destinatario: Lelva 
Tua n. Ca rtagena. S. C. 
Remitente: Libertad González. 
Baracoa. Orte. Destinatario: Ló. 
pez Teófila. Santiago, Oriente. 
Remitente: Aniceto Zaldívar. 
Mir. O. Destinatario: Leyva Juan . 
Yarey de Vázquez. 
Kemitente: José Alfonso. Bo. 
londrón. Destinatario: Lima Gua. 
dalupe. Chambas. C. 
Remitente: Paulja Lope*. Ca-
magüey. Destinatario: Long K. 
V. C. de Avila. 
Remitente: Alselme Grandl«t.. 
Presten. Destinatario: Luis De. 
vis. "Mlami. Florida. 
Remitente: Juana Castro. Ta 
guaseo. Destinatario: López José, 
Beiucal. 
Remitente: M. Gr-md. Ella, 
Destinatario: Lewi Edlth. Jamai-
ca. B. W. Y. 
Remitente: José Alvarez. Mo: 
rón. Camagüey. Destinatario: 
Losada Rodríguez. España. 
Remitente: J . Vittorio. Habo 
baña. Cubn. Destinatario: Llng 
C . New York. 
Remitente: Pilar Lónez. Suc. 
Manhattan. Destinatario: Lópp' 
Lorenzo. Angel. Céspedes. Camg. 
Remitente: Sig- Giotti N̂ tob 
Habana. Destinatario: Luco Mi 
laño. New York U. S. A. 
Remitente: B. Suárer. Habanf 
Destinatario: López Flora. Ha 
baña. 
IMPORTANTE 
Se recomienda al público que al 
dirigir solicitudes sobre esta co-
rrespondencia mencione el número 
de esta lista y la fecha de su pu. 
hllcación. 
No debe omitirse el nombre y 
dirección del remitente en las co-
rrespondencias . 
La correspondencia es Inviola. 
ble y. por tanto, incurre en res-
! ponsabilidad toda persorr que 
abra una carta u otro envío cerrado 
I sin tener derecho para ello. 
NUFVA OFICINA 
| Ha sido abierta al servicio pú. 
' blico y oficial limitada una ofici-
na local de Comunicaciones en el 
' Central Santa Marta, provincia de 
Camagüey. 
padece V cotarro crónico y la tos le molesta d e 
m a d r u g a d a , d e b e V d e s c o n o e s t l o n a r sus pulmo-
nes con (a e m a n a c i ó n d e R a d í o q u e contiene e l 
F I M O L B U S T O 
M E R C E D E S 
L A MAQUINA D E E S C R I B I R D E P R I V I L E G I A D O 
MECANISMO 
o 
N O V I S I M A E N T O D O S S U S A S P E C T O S 
PUEDE SER DESMONTADA EN TRES MINUTOS POR UN NIÑO 
APARIENCIA - DURACION - SENCILLEZ - UTILIDAD - V - PRECIO 
NO MEJORADOS POR MARCA ALGUNA. 
CARROS INTERCAMBIABLES. A UNA MAQUINA DC CARRO 
GRANDE SE LE PUEDE PONER CUALQUIER CARRO DE TAMAÑO 
— MAS PEQUEÑO. — 
S I R V A S E V E R E S T A S P R O D I G I O S A S MAQUINAS 
Y PIDA F O L L E T O S Y L I S T A D E P R E C I O S . 
R F e r ñ a ñ d e z Y C A 
Ae^NTES EXCLUSIVOS PARA CUBA 
- ^ f Y MARGALL 17. 1 HABANA." APARTADO 641» 
f T R A T A M I E N T O M E D I C c T 
| d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
:-: U l c e r a s y T u m o r e s : - ; 
MONSCRRATC No. 41 CONSULTAS DC 
tspecial para los pobres de 3 y media 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O ' 
Enfsnnedades nerviosas v mentales. Para Siñ^ras. «clusivaraettíe, 
CiJle Barrete, numero. 62. Guaimbacoa. 
Sardinas sin Espina 
"Palais D'Orient" 
ANICNIO AlONSO, Hijoi-Yip). kpalit 
PARA RESFRIADOS, GRIPPE O 
INFLUENZA 
y como preventivo, tómese el LA 
XACTIVO BROMO QUININA. Es 
un remedio eficaz y probado. La | 
firma de E . W- GROVE se halla ¡5 
en cada cajita. 
¿I RELOJ "LONGINES" REALI-
ZA EL SUMMUN DE LA PER-
FECCION: 
ES ELEGANTE. SOLIDO, 
PRECISO. 
CUERVO Y SOBRINOS 
Joyeros 
SAN RAFAEL Y AGUILA 
Teléfono A-2666 
1152o 
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E S P A Ñ A E N F I L I P I N A S 
Pronto se encontrará entre nos-
otros procedentes de Manila, donde 
desempeñó dos años el Consulado 
General de la Nación en aquellas 
Islas, el señor don Juan Potous y 
Martínez que viene a prestar sus 
servicios al Consulado General de 
España en la Habana. 
iLa despedida que el pueblo fili-
pino, y más singularmente, la co-
lonia española allí establecida, tri-
butó al señor Potous y Martínez, 
supera a toda ponderación, y co-
mo nota significativa de grandio-
so homenaje de simpatía de que 
ha sido objeto tan ilustre funcio-
nario consular, reproducimos a 
continuación el mensaje dirigido 
al señor Potous por sus entusias-
tas compatriotas de Cebú que han 
querido, como muestra de alta es-
tima y consideración, costearle las 
insignias de la gran Cruz del Méri-
to Militar que, como saben nuestro 
lectores, el Gobierno de S. M. le 
concedió para premiar sus merití-
simos servicios en Marruecos. 
Dice así el hermoso escrito de 
referencia: 
"Señor: La Colonia española de 
Cebí, deseando exteriorizaros su 
sincero reconocimiento y adhesión 
a vos, que más que el representan-
te oficial de nuestra querida y 
nunca olvidada Patria, habéis sido 
uno de sus mejores paladines pues-
to que habéis sabido encauzar con 
el fiel cumplimiento del ministe-
rio de vuestro honroso cargo, vues-
tras ansias de servir de vínculo y 
nexo de unión entre todos los es-
pañoles que en estas hermosas y 
no menos queridas Islas Filipinas 
somos y estamos, realizando vues-
tra misión con tal efusión, con tal 
paternal solicitud y cariño y taa 
sin tregua y teaón tanto que ha-
béis llegado, en vuestro patriótico 
apostolado hasta doquiera haya 
habido un español, y lo habéis .di-
fundido por todos los ámbitos de 
Filipinas, instándonos e inducién-
donos, a la vez, a todos, a saber 
apreciar y reconocer el grato am-
biente con que debemos acoger y 
somos acogidos en el afectuoso re 
gazo del alma filipina, y del co 
razón de loa filipinos, y el respe 
10 que debemos a la magnánima na 
ción aquí hoy soberana, y al so-
caire y cobijo de cuya bandera vi-
vimos todos y se desenvuelven 
nuestros intereses. 
A vos, señor, que habéis queri-1 
do, sabido y podido llevar a cabo >. 
todo esto, esta humilde Colonia ; 
española de Cebú, que no puede 
exteriorizaros de otro modo su es-
tima y sus respetos antes de vues-
tra marcha de Filipinas, solamen-
te ha hallado un medio que col-
mase nuestras ansias de hacer vá-
lidos nuestros sentimientos hacia 
vos, y es el de que: 
iSabedores todos nosotros de la 
alta y merecida merced y distin-
ción con que nuestro amantísimo 
y augusto Rey don Alfonso XIII, 
a propuesta d̂ l Gobierno que tan 
honrada, viril y cumplidamente 
dirige los destinos de nuestra Na-
vuestros relevantes servicios de 
r.ión, se sirvió honraros y premiar 
siempre, concediéndoos la Gran 
Cruz del Mérito Militar, esta hu-
milde Colonia Española de Cebú, 
abrió nina suscripetón y con el 
¿bolo de lo que cada cual pudo 
aportar, ha recogido lo suficiente 
para que se puedan adquirir las 
insignias en oro de tan honrosa 
Cruz... 
Señor: Al dedicaros este peque-
ño presente sólo nos mueve un de-
seo: 
El de que esa« -honrosas insig-
nias de la Gran Cruz del Mérito 
Militar que os dedicamos, sean co-
mo un hito o jalón que os haga 
siempre presente, en cualquier 
parte donde 03 halléis, que el ca-
riño, el respeto y el recuerdo de 
esta Colonia Española de Cebú, 
están con vos. 
Cebú S de septiembre de 1925. 
La Colonia Española de Cebú. 
Excmo., señor don Juan Potous 
y Martínez. 
Cónsul General de España en 
Manila. 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
BRILLANTE LABOR DEL JUZGA-
DO DE PRLMERA INSTANCIA DE 
MATANZAS 
Al finalizar las labores del Juz-
gado de Primera Instancia de Ma-
tanzas, el día veinticuatro de los 
corrientes en que comenzaron las 
vacaciones tradicionales concedidas 
a los funcionarios y empleados de 
los Tribunales de Justicia, no ha 
quedado un solo asunto pendiente 
de dictar resolución; pues todos 
han sido resueltos y fallados debi-
damente en el tiempo laborable que 
vence en la expresada fecha. 
Es digna de elogio la labor reali-
zada por el Juez propietario doc-
tor Juan Ignacio Jústiz y Valdés 
y por sus auxiliares que lo secun-
dan noblemente en el cumplimien-
to de-los deberes que les están con-
fiados. En efecto, el aumento con-
siderable de los negocios en dicho 
Juzgado, ha traído como conse-
cuencia un exceso de trabajo que 
resulta abrumador y apesar de esa 
circunstancia, la labor rendida no 
ha dejado nada que desear. 
Se han radicado y resuelto en el j 
Juzgado de Primera Instancia de| 
Matanzas, los siguientes asuntos. I 
2045 asuntos contenciosos y de 
Jurisdicción voluntaria. 
400 exhortes y suplicatorios. 
256 cartas órdenes. 
Sentencias dictadas: 453. 
Autos definitivos: 627. 
El personal que ha rendido la 
labor expresada, es el siguiente: 
El personal que ha rendido la 
labor expresada, es el siguiente: 
Juez: doctor Juan Ignacio Jús-
tiz y Valdés, de cuyo merecido as-
censo de trata. 
Secretarlos: Valeriano Gómez, 
Amado Pérez Cubas y Rafael Be-
tancourt. El señor Gómez desde ha-
ce seis meses se encuentra auxi-
liando al doctor Raúl Trelles, Ma-
gistrado del Tribunal Supremo, en 
las visitas que por dicho alto fun-
cionario se giran a las Audiencias 
Provinciales de la República y 
quien por sus altas dotes de compe-
tencia fué escogido para llenar esa 
finalidad. 
Oficiales La señorita María Jo-
sefa Aguiar, competente empleada 
y los señores Gustavo Lima de 
León y Rafael D. Jústiz y Valdés. 
Alguaciles: El señor Francisco 
Aguiar y Fernández de Castro y 
Andrés Saa y Caínzos. 
Es, pues, digna de todo encomio 
la labor rendida por el Juzgado de 
Primera Instancia de Matanzas du-
rante el año 1925 y en tal sentido, 
haciéndonos eco del sentir general, 
felicitamos al señor Juez doctor 
Juan Ignacio Jústiz, titular y au-
xiliares de dicho Tribunal. 
f a v o r i t a e s l a / ¿ c h e 
q u e m a s m e g u s t a 
j ) a r a m i c a f e 
1 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E U H A B A N A 
Todoi los huéspedes de estos holeiea TIENEN DERECHO • 
sus resoectivas t̂ bilaciorfes UN Nl-MERO GRATIS del D U R i n í * 
MARINA D U D E L A 
S¡ no lo recibieren en íl cuarto, icclámcnlo en la carpeta del ' 
SEVILLA BILTMORE 
Camoda!' y frescos habitaciones. Servicio comK'eto rr« comidas y banquetes. Trccadero ••nuina a Prado. * r̂an «l6n 
nou) 
Par» 
31 mero tn.ido en Neptuno esquina a Pirsevcrancb. Kletaní»̂  « -Todas sus habitaciones con baflos y teléfonos. ^nfort y «a. 
I 
PERLA DE CUBA 
Frente al henneso parque de ColOn, en la cali.» Ami»»^ y 1S2. Todas sus haLitaciohés 5on amplias y confort f« ^mero» m clientes atendido, con leda solicitud. ' vuiuortaDles, «lenéo loj 
UN A T A Z A de h u m e a n t e y a r o m á t i c o c a f é por l a m a ñ a n a t e m p r a n o o d e s p u é s de las c o m i d a s es c i er tamente deliciosa, pero lo s e r á m á s a ú n 
si se le a ñ a d e u n poco de L e c h e c o n d e n s a d a m a r c a F a v o r i t a . 
N o es necesar io a z u c a r a r e l c a f é p u e s l a L e c h e <<Favoríta, , lo e n d u l z a por 
s í s o l a "Favor i ta '* es s i m p l e y s enc i l l amente l eche p u r a de v a c a c i e n t í ñ e a -
m e n t e condensada , l a c u a l c o n s e r v a í n t e g r a s u c r e m a n a t u r a l y se h a c e m á s 
rica med iante l a a d i c i ó n de a z ú c a r refinado. N i n g ú n otro ingrediente e n t r a e n 
s u e l a b o r a c i ó n . 
L a L e c h e c o n d e n s a d a m a r c a F a v o r i t a l l e n a todos los requis i tos de l hogar y 
const i tuye , tanto p a r a el n i ñ o como p a r a el adulto, e l a l i m e n t o m á s s a n o y 
e c o n ó m i c o que puede obtenerse. 
D e v e n t a e n todas l a s bodegas. C ó m p r e l a y 
p r u é b e l a . 
L e c h e C o n d e n s a d a 
M A R C A 
F A V O R I T A . ^ 
( c o n la cabeza de vaca en la etiqueta) ' V ' C P a ^ { 
Tooas las habitaciones tienen baño y servioi* nrivô ^ un raagiiífco . ascensor. ^mado, contando 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado < n la calle de Obispo esquina a la de Meroui moderno de ia Habana. Todas • ' »MiblUciones con tcléU.nn̂ l̂' 151 caJlento a U daJ horas. «uno y rafto y 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. El más «electo hotel y reetauranf *~ 
Amplitud, cumodldad, exquisito trato y eran confort de ^b*. 
iNGLAIERRA Gran hotel de muy cimentado «ombre por sos murf a* aftn. * tencia. Situado en lo más céntrico y elegante de Ib. Hnw-ino S «xls. y tprvlcios son complttos. "«Baña. Su coatu-t 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajero» por sus grandes relacione* han^^-cotnoro'-alés. Precios módicos. 200 habitaciones, baüo y teléfono » de Bélgica número 7, ' retoño. Avenid 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico <!• la ciudad, calle O'Reillv Aguiar. eaquuu a 
Todas sus habitaciones «.muebUdae con todo confort tienen Rer̂, sanltariog, ;beflo. ducha y con agua calitnte y fría y teléfonos i w , rant do primara. Precios reducidos. - -Kestat», 
HOTEL HARDING 
Crerpb, 9. TeKfor.o M-r03 0. 
Dos cuadras del Malecfm y tres del Prado, Moderno, limpio y •,r»«*~ Elevadri toda la noené, agua caliente y fría siempre, comidas riaul»™?" y muy módicaa. 1 H-.o-maj 
MAJESTIC 
El hotel mejor situado de la Habana, lujosos departamento* cen b» fio y telétonj. Gran talón para coraidts y banquetes, con vista al Gol?: de Mí-jico. Belascoaín ntkmero 5. Taléfonos M>!*S45 y M-984C, 
HOTEL MAISCN ROYALE 
Calle 17 eáqulna a J.'i Vedado. 
Untco Hotdf Francés. American Plan. Kabltaclonea frescas. Precio» 
módicos. • 
T A L L E R C A G I G A 
• D E -
J . M . F e r n á n d e z y C a . 
S . e n C . 
D e s e a a s u s n u m e r o s o s c l i e n t e s y 
a m i g o s , u n F e l i z y P r ó s p e r o A ñ o d e 
58596 4d.2» 
Ocurrencias en el Interior 
E n f r a " G e l $ - l t " 
B U E N O P A R A 
U N R E Y 
Así es el famoso ajuste 
y entalle de la Ropa 
Interior "B.V.D." 
Tenga una buena canti-
dad de esa ropa interior, 
la más cómoda del mun-
do y goce con su uso 
Después de 
mí prefiero 
" B . V . D . " 
etiqueta 




A d i ó s 
C A L L O S 
Si callos y callosi-
dades le causan un do* 
lor intenso y agud 
Use "GFTS-IT." Aca-
ba en el acto con los 
dolores y bien pronto 
puede V. desprender 
con los dedos el callo. 
Bastan tres o cuatro 
gotas para extir-
par el callo. De 
venta mundial. 
E. Laurence & 
Company, Chi-
cago, E. U. A. 
EL CRIMEN DE ESPERANZA 
El Alcalde Municipal de Espe-
ranza, provincia de Santa Clara, in. 
formó ayer a Gobernación —am-
pliando un telegrama anterior 80-
j bre hallazgo de los cadáveres de 
i dos jóvenes— que uno de éstos era 
¡persona solvente; y que estima que 
' no fué el robo el móvil del cri-
men porque se encontraron pren-
das y dinero en el cadáver del 
mismo. 
Agrega el Alcalde que los cam-
pesinos claman por el esclarecí, 
miento del hecho y hablan de aban-
donar sus viviendas, 
REYERTA 
En el central San Ramón, barrio 
de San Juan Bautista, término del 
¡ m T I 
R O B 
L A F F E C T E U R 
(Fero amarilo) 
CELEBRE DEPURATIVO Tratamiento eficax, stn péligrc de los acidenteM 
déla SifíiSm B. PBRRÉ. BLOTTIÉRB y O, #, Rué Dombasle, Parte. 
ferencias en el trabajo Mariano La-
rrinaga y Pedro Calero Castillo, 
resultando muerto el segundo, poi 
Mariel, sostuvieron reyerta por di- disparos de revolver. 
CONCIERTO POR RADIO 
ESTACION PAVX 
Programa del concierto desde la 
Glorieta del Malecón por la Ban. 
da; Municipal de la Habana, que 
será transmitido por la Estación 
Radiotelefónica PWX de la Cuban 
Telephone Company, asociada de 
la International Telephone and 
Telegraph Corporation de New 
York, el dia 30 de diciembre de 
1926, a las 8 p. m. 
Primera parte 
1. La Ronda que pasa, paso 
doble: Franco. 
2. Vísperas Sicilianas, overtu-
ra: Verdi. 
Charla en español por el anun. 
dador. 
S i V ^ i í l w s Menta / < & | 
- FRRMRCifiS v i muras, 
Segunda parte 
1. El Jacalito, canción mexi-
cana: Rivera Baz. 
2. Las Musas Latinas, fantasía 
española: Penella. 
Charla en inglés por el amincia-
dor. 
Tercera parte 
( 1. San, fox trot: Michel3. 
2. Esperanza. schottis: M. 
Luaces. 




P a r a g o l p e s , 
c o n t u s i o n e s y 
q u e m a d u r a s . 
M E N T f l O L A T ü M 
o f r e c e a l i v i o 
r á p i d o y e f i c a z . 
Siempre Imitado: Nunca («ualado 
D i n e r o y M o l e s t i a s A h o r r a e l T a l l e r o F á b r i c a q u e T r a b a j a c o n l a s 
C O R R E A S D E C U E R O M A R C A " S C H I E R E N " 
Q u e N o f o t r o s V e n d e m o s . 
H A Y T R E S R A Z O N E S B I E N C L A R * * 
P A R A E L L O 
L a inmejorable uniformidad de la calidad de 
estas correas, consecuencia de una experta y 
esmerada fabricación. 
U n gran surtido en todos los anchos, cons-
tantemente renovado, que asegura tener siem-
pre a mano, material fresco y correas para 
cualquier emergencia. 
Nuestros precios decididamente bajos. 
P I D A L O S Y C O M P A R E L O S 
H a y d o s t i p o s : 
I m p e r m e a b l e y R e g u l a r , 
e n t o d o s l o s a n c h o s , 
S e n c i l l a y D o b l e . 
S O L I C I T E N S E M U E S T R A S 
A L E G R I A , L O R I D O 
S A N I G N A C I O 2 3 H A B A N A 
Y C I A . 
T E L E F O N O A - 5 4 0 7 
U n g ü e n t o C a d u m 
p a r a a f e c c i o n e s d é l a p i e l 
. Los que han sido molestados por la picazOn y se han rascade 
durante años, consiguen el sueño y alivio poco después de 
haber aplicado Ungüentó Cadum a las afecciones de la piel, 
tales como; eczema, granos, sarna, llagas, cortaduras, quema-
duras, sarpullido, manchas, piê  escamosa, excoriaciones, 
costras, empeines, erupciones, etc. Adquiera hoy mismo una 
caja en la Farmacia. 
N . G e l a t s & C o . 
Vendemcs Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mando 
y Cartas de Crédito Circalarei 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION VE CAJA DE AHORROŜ  
toftinos Oepúsifcs en Este Mi\ Papndí InUrés ¿el 3 p«f 1W AmiI 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T O D A S 
^ o x c m DIARIO DE LA MARINA.—DlClhMBRE 30 DE 1925 rACi lM CUSCO 
m 
Para {impiar y lustrar 
Bafiaderu 











La Mejor Manera de Limpiar Espejos— 
1. Un poquito de Boa Ami tohte un paflo húmedo 
2. Pítete sobre el espejo ana ligera capa de Boa Aai 
3. Déjese secar por na momento 
4. Limpíese entonces coa un palo soare y secv 
el espejo quedará claro y reludeate 
Así es como da gusto limpiar espejos—con el maravilloso Bon 
Ami. Y es tan fácil como limpiar ventanas, artículos de cobre y 
aluminio. Hay verdadera mágica en ese i |Ato 
mineral blanco y suave que nunca causa «su tasto 
dafio alguno. Bon Ami tiene muchos 
otros usos—vea la lista detallada arriba. 
Pt venta en todas la* Feretería* locerías y bodegas 
Distribuidores: J . Calle y CÍA., S. en C * Habana 
C A S O S Y C O S A S 
BUSCANDO ASUNTO 
cQué diremos? ¿que hice frío? 
quién no lo sabe ya, 
si el frió es cosa que todos 
recibimos por igual 
aunque algunos alardeen 
de no sentirlo jamás? 
Diremos que el "año viejo" 
pronto finiquitará 
y que aunque viejo le llamen 
y lo quieran dibujar 
con luenga barba, de sobra 
saben todos que no hay tal, 
porque al año nadie es viejo 
ni tiene esa barba tan... 
tan,.. bueno, que más que barba 
es una barba.. . ridad. 
-•Para que decir tal cosa, 
si el que menos y el que más 
sabe la fecha en que ' ¡ve 
y se da cuenta cabal 
de que el "año viejo" es joven, 
de su agonía a pesar? 
¿Diremos que ha sido bueno? 
¿Que fue malo. . ? ¿Y dejarán 
de saber los hombres todos 
si les hizo bien o mal? 
Los que la pasaron buena. 
claro, lo bendecirán, 
y tendrá naturalmente, 
maldición de los demás. 
¿De qué hablaremos entonces? 
¿De la suma gravedad 
del Dr. Alfredo Zayas.. ? 
¿Y qué vamos a contar? 
¿que hacemos votos fervientes 
por su salud? ¡Claro está! 
Siendo un digno compatriota 
que vale, es muy natural 
que deseemos que viva 
muchísimos años más, 
aunque en el% transcurso d ellos 
vuelva un día a gobernar. 
¿De qué hablaremos..? Y el caso 
es que pidiéndome están 
las cuartillas, de la imprenta, 
hace un cuarto de hora ya 
porque hay que cerrar la plana 
siempre con puntualidad. 
Pues nada: ya que el asunto 
se resiste, ¡qué caray! 
a nuestras divagaciones 
pongamos punto final. 
Sergio ACEBAL. 
B r o n q u i t i s es u n a a f e c c i ó ^ d e l 
p e c h o q u e si se d e s c u i d a p u e d e 
n a c e r s e c r ó n i c a y a b r i r l a p u e r t a 
d e l a t e m i b l e T u b e r c u l o s i s ! 
E m n l t l ó n d e S c o t t es l a m e d i -
c i n a s u p r e m a p a r a las v í a s re sp i -
r a t o r i a s . T ó m e s e a las p r i m e r a s 
i n d i c a c i o n e s d e c o n g e s t i ó n y 
p e r s í s t a s e h a s t a v e n c e r l a . S a n a , 
n u t r e » for ta l ece : 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
D E HACIENDA 
RECAI D.U IOX DEL DIA 28 




l ondo Especial de Obras Públicas 
del 21 de julio a 28 de diciembre 
de 1025: 
$5.496.843.20. 
1 ondo Especial de Obras Públicas 
del día 28: 
$6.038.07. 
La nevera "CRYSTAL" es la última 
.palabra en neveras de acero. 
Está bellamente esmaltada de blanco 
con tres capas de esmalte al fuego y 
Por su forma ovalada es muy elegante. 
El serpentín asi como el resto de sus 
piezas interiores se pueden sacar fácil-
mente para su limpieza. 
Los filtros son de la mejor calidad que 
existe, y dejan el agua completament* 
pura. Más de 20 modelos diferentej 
desde $55.00 en adelante. 
VENGA A VERLAS O ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO 
A r e l l a n o y C í a 
CASA peiNCI(VU.t Sl'CdVSAL! 
TBUAaoM HABANA m t w o 
O S ojos y l a b o c a s o n los p r i n o i -
pa le s a trac t ivos de l a m u j e r . 
Finiese hs labios con 
J U G O D E R O S A S 
y la comerán con los ojos. 
(No se borra ni empasta con la humedad) 
F l o r a l i a M a d r i d 
S O L A M E N T E S E I S C O N C E J A L E S H A N 
A C U D I D O A Y E R A L A Y U N T A M I E N T O 
H A B A N E R O P A R A A S I S T I R A S E S I O N | P ^ R A w E 
Asociación "Conspiradores 
por la Independencia 
Ruego a mis compañeros de 
conspiración que se sirvan concu-
rrir, a las tres de la tarde del día 
primero de enero próximo, al Pa. 
laclo Presidencial, para saludar al 
Honorable señor Presidente de la 
República con ocasión del nuevo 
año. 
Habana, diciembre 28 de 1925. 
Dr. Federico Mora, 
Presidente. 
p i K / v ó 
V D E L U 
D R . H A L E 
" P A R A -
E P I L E P S I A 
Ataque», Baile de San Vito. Convul-
siones y Enfermedades Qu* afectan «I 
Sistema Kcrvioao 
Remedio del Dr. Hale 
•u la fórmula el mejor Especialista d« loa Nervios en Nueva York y ce vende con 
Garantía o se Devuelve el Dinero 
ADMIRABLES RESULTADOS SE 
OBTIENEN PRONTAMENTE 
L05> CONTROLADOS 
Ayer le hicieron una visita de 
cortesía al secretario de Hacienda 
les altos jefes de los Ferrocarri-
les Controlados. 
La Comisión de Transporte 
La Comisión de Transporte y 
Locomoción, se reunirá el día 5 de 
enero próximo en el despacho del 
secretarlo de Hacienda. 
En esa reunión se resolverán al-
gunos asuntos pendientes sobre 
transportes y el peso máximo que 
deberán cargar los camiones desde 
dos y media a siete y media tone-
ladas . 
EL IMPUESTO A LOS CONTRA-
TISTAS Y REPRESENTANTES PE 
FIRMAS EXTRANJERAS 
Dentro de breves días resolverá 
c'i secretarlo de Hacienda por me-
dio de una instrucción, el impues-
to que debep pagar los contratistas 
y representantes de firmas extran-
jeras, de acuerdo con la Ley de 
Obras Públicas. 
X.O VENDEN EN TOSAS IiAS BO-STZCAS EN TRASGOS GRANEES DE 19 OVZAS 
STOMAdO. 
Una comisión de la Asociación de Comerciantes y Banqueros 
de la calle Pí y Margall, estuvo ayer, en la Alcaldía con el 
objeto de solicitar determinadas mejoras en la misma 
ayer en el Registro General del 
Municipio un escrito denunciando 
que el reloj contador del gas en 
su domicilio no funciona correcta-
mentej con perjuicio para sus In-
tereses y solicita la presencia de 
inspector del Négociado de Pesas 
y Medidas Municipal, para que rea-
lice la correspondiente compro-
bación . 
E R A R I O MUNICIPAL 
Como resultado del arqueo efec-
tuado antier en la Tesorería Mu-
nicipal, se ha comprobado este 
saldo: 
Ingresos: 
Ejercicio Corriente: $7.600.54; 
por Resultas: $1.343.27; y para 
el Consejo Provincial: $1.443.41.. 
Existencia: 
Ejercicio Corriente: $9,924.98; 
y para el Consejo Provincial: $...! 
5S.211.S6. 
- U X I O E Í T I V O -
IUXIR ESTOMM/U. $ 1 2 2 
PAGO PROCEDENTE 
Se ha declarado procedente el 
pago de las dos mensualidades que 
determina el artículo 52 de la Ley 
del Servicio Civil, en favor de la 
señora Guadalupe Pérer Morales, 
por fallecimiento de su esposo el 
señor José Cuevas Zequelra, oficial 
clase tercera, que fué del Negocia-
do Registro de Penados de la Se-
cretaría de Justicia. 
ENTREGA DE UNA FINCA 
') / fe 
Se ha ordenado al administra-
dor de Rentas de la Zona Fiscal 
de Guanajay, proceda a hacer en-
trega, mediante minucioso inventa-
rio, de la finca rústica denomina-
da "Cañas Bravas," en el barrio de 
Juan Bautista, al señor José Isa-
bel Antón, y la cftal le fué adju-
dicada en subasta pública celebra-
¿Llena de Vida o Agobiada 
de Debilidad? 
Es todo Cuestión de Salud. ¡Escoja! 
if)A idea de que la mujer debiera ser un objeto frágil, 
lánguido, delicado, ya pasó de moda. Las costum-
bres adquiridas por la mujer moderna están diseminando 
la convicción de que la vivacidad y robustez son tan de 
desear en la mujer como en el hombre. 
Ciertas ideas tradicionales han hecho a muchas mujeres lastimosos 
ejemplos de debilidad. Es tiempo ya de romper las cadenas j 
combinar la gracia y el encanto con un cuerpo 
sano y fuerte, que resista las enfermedades y 
ahuyente la debilidad. Repetimos pues: Es todo cuestión de salud. Todo plan de levantar energías, 
de implantar fortaleza donde hay debilidad deba 
empezar con un buen tónico para la sangre. Este 
es Hierro Nuxado, Hierro es un e/emento iw prescindible para todo cuerpo. 
H I E R R O : 
NUXADO: 
La insuñeiencis de hiero es causa de muchí-eima debildad. Así, pues, Hierro Nuxado, que 
es hierro orgánico, listo para incorporar en la 
sangre, revivificará las energías y combatirá eficaz-
mente la debilidad. Dos semanas suelen probar 
la eficacia del 
V 
H I E R R O N U X A D O 
El Reconstiuyente Moderno para Ambos Sexos 
I 
C O N T R A L A C A S P A U S E 
" A C R O L I M E " 
SUAVIZA EL PELO EVITANDO SU CAIDA 
n 
da a dicho Qfecto, por haber sido ¡cencía, porque al ocurrir su muer-
f:l mejor postor. 
NO ES PROCEDENTE 
Se ha declarado que no es proce-
dente el pago de las dos mensua-
lidades que determina el artículo 
52 de la Ley del Servicio Civil, 
por fallecimiento del señor Julián 
Cando Morales, obrero que fué 
te era viudo, sin dejar descendien-
tes ni ascendientes, y solamente 
se hallaba bajo su protección su 
entenado Miguel Montero, el cual 
no ha acreditado ser incapacitade 
o Inválido o encontrarse en la in-
digencia, por lo que no concune 
el requisito de estar bajo el ampa-
ro, guarda o prot̂ oción del falle-
del Negociado de Desinfección de cido. que como esencial determina 
la Secretaría de Sanidad y Benefi-lla Ley. 
H w o s d e A n t ' B a r c e l ó 
Va«c 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
MEJORAS EN LA CALLE DE 
OBISPO 
Acompañada del señor José Fer-
nández, de la firma P. Fernández 
y Cía., estuvo ayer en la Alcaldía 
una Comisión d© la Asociación de 
Comerciantes y Banqueros de la 
calle del Obispo, en que figuraban 
el presidente de la institución, se-
ñor Manolín Hierro y el señor Do-
mingo Quiroga. 
Esa Comisión ae entrevistó con 
el señor Alfredo Rovlrosa, secreta-
rlo particular del alcalde, entre-
gándole una exposición dirigida al 
alcalde, en que se solicitan deter-
minadas mejoras para la calle de t 
Obispo, en consecuencia con el I 
plan puerto en práctica por la co- j 
lectlvidad mencionada, en pro del i 
mayor engrandecimiento de tan im ! 
portante avenida comercial. 
Solicitan los comisionados, que 
la Alcaldía amplío el número de| —La recaudación del día 28 por 
ftKiOs eléctricos existentes en la ca-; Transporte Terrestre ascendió a la 1 
lie del Obispo, autorizando la sus-1 suma de $786.90, habiéndose mar-' 
titución de los actuales focos porjeado 23 vehículos. 
ctros más artísticos. La Asociación1 
costeará el importe de esos nue-1 ESTACIONES DE FERROCARRI-
vos focos artísticos, debiendo el 
Municipio pagar sólo el consumo 
do flúldo. 
Para corresponder a ese propó 
i sito, los comerciantes se proponen 
! tener Iluminadas' sus vidrieras has-
j ta las once de la noche, y estar los 
j cafés de Obispo abiertos hasta esa 
¡ hora. 
i 1 Los comisionadlos Interesan tam-
bién del alcalde que una noche de 
\ cada semana esté abierto al públi-
1 co ©1 Templete, donde se dijo la 
• nrlmera misa en la Habana, debien-
do coincidir esa medida con la no-
1 che en que la Banda Municipal 
¡ ofrezca retreta en el Parque Car-
i los Manuel de Céspedes, antigua 
1 Plaza de Armas. 
i Estos comerciantes gestionan de 
L O S P R E C I O S D E 
P R E C I O S D E 
LES QUE NO TRIBUTAN 
La Jefatura de Impuestos ha 
comprobado que los edificios en 
que funcionaban las estaciones de 
ferrocarriles Antigua de Concha, 
de Cerro y Puentes Grandes, están 
alquiladas por la Empresa de los 
Unidos, sin abonar al Municipio el 
arbitrio correspondiente de finca: 
urbana. 
La Havana Central tiene alqui-
lada a un Industrial la casa de Fin-
lay (Zanja) y San Nicolás, anti-
gua estación de ferrocarril, sin te-
ner tampoco amillarado ese edifi-
cio a los efectos del pago de la 
contribución. 
Estas comprobaciones han sido 
enviadas al Departamento de Fo-
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
Obras Públicas que la recogida de I raento M"níclpal, para que deter-
basnras por la calle de Obispo se! mlne la renta mensual que pueden 
efectúe después de las once de la; Percib,r esos edificios. 
Peletería " E l Globo 
A S T R O 
Peletena E l Qlobo" 
E l G l o b o S O N 
C O N Q U I S T A 
ABRIMOS LAS PUERTAS PARA CONQUISTAR 
CLIENTES A MONTON. NO NOS OCUPAMOS 
DEL PRECIO. NOS INTERESA QUE VEAN LO 
QUE TENEMOS. Y VERAN QUE ES CONVE-
NIENTE COMPRAR EN 
E l G l o b o 
P E L - E T E R T A 
R E I N A l a T e l f A - 3 2 9 5 
['MUlTiPLE".. Avif '12-1 
noche, a fin de que el público que j 
scude a pasear por allí no experl-j 
mente las molestias de ese ser-1 
vicio. 
El seflor Rovlrosa atendió a los i 
••.'.misionados cumplidamente. pro-| 
netléndoles hacer entrega inmedla-! 
Mímente al alcalde de su petición.1 
SIN QUOROl 
Ayer tarde no pudo celebrar se-j 
sión el Ayuntamiento, por falta de 
quorum. 
A las cuatro y media ocupó la 
presidencia el señor José Castell.1 
respondiendo a la lista seis conce-i 
jales solamente. 
^ A J A D E A H O R R O S Y B A N 
C O G A L L E G O , S . A 7 7 
M'SPENSION DE LAS RETRETAS! 
El maestro Modesto Fraga, di- ALTAS DE INDUSTRIALES 
rector de la Banda Municipal, há En 61 Registro, de Contribuyen-
Rcllcltádo del alcalde la suspensión \ te8 del Municipio de la Habana ha 
del servicio de esa organización' causado alta en el día de ayer, los 
durante el mes de enero y prime-i 8fcñores Alvaro Rodríguer, fonda: 
ros días de febrero entrante, con! con alcoholes; José de San Martín 
motivo de tener que efectuar en-
sayos para el Concurso de Bandas. 
it.u ('ei señor Dlrtctcr ron-'«itii- r "̂ores aorlonUfas para WÍo er̂ ,,ural Ordinaria que de .úe .J,! . e '•«Klamentr, Foolal ha-^ao ' ,bI;a,̂ c en el ¡ocal de esta ,c K L*' "̂"'neo 10 de Knero prfl-una de la tardo. para co-pre-se-^ari í,orn'e y balance que Conejo, relativos al 
rnestt» vencido et 31 del actual, y floordar. en v'sta de las ntilidadea al-canzadas en el mismo, el dividendo • Interés que hayan de repartirse. 
Habana, 24 de Diciembre 1925. 
¿de. Joe* X.Apef Tires. 
Secretario. r. 11623 Alt 10 d 25 
RELOJ DE GAS Ql'E NO FUNCIO-
NA BIEN 
Señora 
Ptda usted «Minore lo» 
plumero* CATAUNCS CMC 
tienen una marca circuW 
r o n d nombre de 
E S C A R P E N T E R BROS 
D e p ó s i t o : C u b e No . 90 
T e l . A - 7 6 8 6 
Son los mejores 
1; Alador Hajda, fotógrafo; Pl y 
Margall 100; José Otero, taller de 
lavado a mano; General Freyre de 
Andrade 22. 
La Inseripción de estos nuevos 
contribuyentes produjo al erarlo 
El vecino Antonio Bello entregó i municipal $159.59 
Para conservar su C A B E L L O use 
A L O P I C I D A D E U 
« h 
Loción para el cabello. Mantiene el peinado. Sin rival para 
C U R A R L A C A S P A Y E V I T A R LA C A L V I C I E 
9« T«nt* « a la* principales Sedaría* y Parmaclaa 
C 11722 16d-30 
Brindis Famosos 
¡ Q u e s e a p a r a b i e n I 
GU A N D O s e b e b e u n a c o p a d e c h a m -p a ñ a , h a b r á u n a m i g o q u e n o s 
d e s e e q u e " s e a p a r a b i e n . " C u a n d o s e 
t o m a S A L H E P A T I C A n o e s n e c e s s a r i o 
d e c i r l o , p o r q u e S A L H E P Á T I C A siempre 
es para bien d e l c u e r p o y p a r a m a l d e l 
e s t r e ñ i m i e n t o , d e l á c i d o ú r i c o , y d e l 
r e u m a t i s m o . 
Q u e s u s a m i g o s l o f e l i c i t e n p o r s u 
s a l u d . T o m e S A L H E P Á T I C A . 
6 A L A E P Á T I C A 
Elabora Ja per Iss febricantis Je ¡a Pasta Dentifrica IPANA 
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H A B A N E R A S 
1923—1925 
CJiATJDIO BASTERRüíCHKA Y ZUBIETA Rurñ. 
La alegría de un hogar. 
Lindo baby que es el amor y 
ía gloria de sus padres, los dis-
tinguidos esposos Pieíad Zubieta y 
el doctor Claudio Bast&rreohea, es-
pecialista eminente y catedrático 
titular de nuestra Universidad. 
Rurú le dicen todos y así quie-
re llamarlo el cronista. 
Tiene ya dos años. 
La edad de mi Bertica. 
Acaba de cumplirlos y fué esa 
f.&cha de grande, de intenso júbi-
lo para loa felices padres del de-
licioso niño. 
Lo colmaron de besos. 
Y de juguetes... 
BODA INTEVLV 
Be carácter familiar. 
En la mayor intimidad. 
Una boda de la que me com-
plazco en dar cuenta siquiera sea 
en sus rasgos más salientes. 
Muy bonita la novia, la stífiorl-
ta Guillermina Ramírez Alvarez, 
quien unió su suerte a la del se-
ñor Eurípides Salmerón y Oliva. 
Un joven excelente. 
De notorios méritos. 
Además del título de agrlmen» 
sor que ostenta está muy próximo 
a recibirse de doctor en Medicina. 
En mitad del día la boda. 
Al dar las doce. 
Se celebró en la residencia de la 
familia de la novia ante un im-
provisado altar.. 
Fueron los padrinos el señor 
José G. Ramírez Pérez, padre de 
la desposada, y la señora Micaela 
Pita. 
Testigos. 
Por la novia 
El señor Enrique Elízaga y Pe-
-4á»ez, Director de Telégrafos, y el 
Administrador de Correos de la 
Habana, señor Francisco G. Mas-
vidal y Aday. 
Y el doctor Eduardo Cartaya y 
García como testigo del novio, con 
el señor Federico Maymir e Iba-
rra. 
Los simpáticos desposados, por 
cuya felicidad hago fervientes vo-
tos, han ido a disfrutar de las 
primicias de su luna de miel en 
Matanzas. 
Volverán en breve V 
Para fijar aquí su residencia. 
I»A FIESTA DE LA MATERNIDAD 
Una tradición ya. 
La Fiesta de la Maternidad. 
Está organizada con todos sus 
detalles por quien es entusiasta 
leader de la misma, . el doctor Jo-
sé A. Lóp&z del Valle, popular 
Jefe Local de Sanidad. 
Se celebra el 6 de enero ¿ 
Día de Reyes. 
Ha sido dispuesta para las diez 
de la mañana en el gran teatro 
Nacional. 
Asistirán con el honorable Pre-
sidente de la República todos los 
Secretarios de Despacho. 
Gratis ias localidades. 
En absoluto.* 
Están, en poder de la señora 
Mercedes Mar-ty de Baguer» quien 
sé encarga, por d-éeignación-espe-
cial, de distribuirlas. 
Pueden solicitarlas de ella cuan-
tos las deseen en su domicilio. 
Que es, San Lázaro 305-D. 
Teléfono: M-4289. 
LA BODA DE HOY 
Boda. 
Penúltima del aífb. 
Es la de Margarita Pedroso y 
Rivas, gentil señorita, y el joven 
Cpfierlno Díaz de la Bárcena. 
Ha sido dispuesta, según r̂ zan 
las invitaciones, para las nu'' y 
media de la noclie de hoy. 
En el Palacio de Godoy. 
Víbora Park. 
(Continúa en U pagina siete) 
F O U L A R D E S T A M P A D O 
A 8 0 C E N T A V O S 
Es una preciosa tela de algodón mercerizado, estampa-
da en muy diversos y caprichosos estilos. Es adecuada pa-
ra diversas aplicaciones. Su lucimiento sedoso la hace adap-
table igualmente para vestidos que para otros varios atavíos 
femeninos. 
A $1.00.—Crepé rodier, 
inglés, de finísima calidad. 
A 65 CENTAVOS.—Cre-
pé francés, color entero, li-
so y calado a cuadros. 
A 50 CENTAVOS.—Ma-
lla esponja color entero y 
ratiné de cuadros. Ambas 
telas están rebajadísimas. 
Eran de 80 centavos y 
$1.00. A este mismo precio 
hay un foulard muy bonito 
en varios dibujos y colores. 
A $1.25.—Jersey de se-
da en tres estilos diferen-
tes. JESEY-SAT1N. JERSEY-
FAYA y JERSEY-CREPE. 
A $0.85 y $1.10.—Sar-
gas de lana pura en varios 
colores. 
A $2.00. — Cashemere 
francesa, de pura lana, muy 
sedosa y flexible, 
r A $4.50.—Paño satín, de 
pura lana. Tiene vara y tres 
cuartas de ancho. 
A $0.75, $1.00 y $1.40. 
—Tres calidades de brocha-
do de seda, todas dentro 
de su orecio, interesantí-
simas, 
L A E L E G A N T E 
DOS CASAS CON PRECIOS DE ALMACEN 
MURALLA Y COMPOSTELA Y NEPTUNO 48 
TlltmOS A¿372 Y M-17S9 
T E L E F O N O S D E L " D I A R I O " 
P A R A Q U E J A S Y S U B S C R I P C I O N E S L L A M E S E 
A L O S N U M E R O S 
M - 8 4 0 4 y A - 5 3 3 4 
G A R C I A , S I S T O Y COMPAÑIA. - Telégrafo "Siglo*. Haban» 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
" V A R I A S T I E N D A S E N UNAW 
VEASE EN "EL MUNDO" DE HOY LA PAGINA QUE LOS ALMACENES FIN DE SIGLO 
DEDICAN A OFERTAS ESPECIALES DE FINES Y PRINCIPIOS DE AÑO. 
ES UNA RELACION QUE INTERESA A TODA PERSONA PRACTICA Y DE BUEN 
GUSTO. 
T £ l ^ D e p a r t a m e n t o 6 e l o s P i l i l o s 
LLAMAMOS LA ATENCION DE LAS JOVENES MADRES HACIA EL NUEVO SURTIDO 
DE COCHES DE MIMBRE.,EL REGALO MAS INTERESANTE QUE SE LE PUEDE HA-
CER A UN BABY EN AÑO NUEVO Y REYES. Y CONSTE QUE UN BABY SABE AGRA-
DECER UN REGALO. EMPIEZAN ELLOS POR SER UN RECALO DEL AMOR. 
UBROS RECORD BABY 
Forrados de moaré. Los 
hay en rosa, azul o blanco. 
De $0.60 a $4.00. 
PANTALONCITOS DE 
GOMA 
Una prenda muy práctica 
para niñbs chiquitos. En ro-
sa, blanco o azuí. A $0.35 
y $0.65. 
ESENCIAS 
En estuches de lujo. 




A $2.40.—París, tamaño gran-
de. 
A $3.00.—Lilas Púrpuras. 
A $3.25.—Cyclamen. 
A $3.25;—-Rose Jácqueminot. 
A $3.50.—Iris-. 
A $ 3.50.—Clavel de Francia. 
A $3.50.—Ambreinc. 
A $3.70. —Lilas blancas. 
SABANAS DE GOMA 
Blancas o de color natu-
ral. 
De 27 por 38 pulgadas, a 
$1.50. 
De 36 por 45, a $2.25. 
EQUIPOS DE GOMA 
Compuestos de pantalón, 
babero, ligas y pañal, a $2. 
P E R F U M E R I A 
CAMISAS DE VICHY 
Con cuello sport o fijo. 
En fondo blanco con listas 
de varios tonos. Para niños 
de 6 a 14 años. Desde 
$1.20. 
BATAS DE BAÑO 
A listas en varios matices 




A $1.10.—-Loción Coty, tama-
ño pequeño. Stix y Lilas Blan-
cas. 
A $1.15. — Loción Coty ta" 
maño pequeño. L'Or, L'Origan, 
Paris, Chypre, L'Effleurt. 
A $1.75.—Loción Coty, tama-
ño grande. L'Origan. L'Effleurt, 
Paris, L'Or, Violette, Púrpura y 
Emeraude. 
POLVOS 
A $0.45.—-Caja de polvos Co-
ty, tamaño pequeño. En todos los 
perfumes y colores. 
TALCO 
A $0.60.—En pomos de cristal. 
L'Origan, L'Effleurt, L'Or, Rose 
Jácqueminot, Paris y Violette. 
A $0.85.—En finos pomos de 
metal plateado. Todos los per-
fumes. 
S A N M A N U E L 
Pasado mañana, viernes es la fiesta de San Manuel. Día en que celebran su onomástico innu-
merables damas y caballeros. 
Para ellos y para ellas está llena esta casa de cosas que satisfagan sus gustos. 
Elija aquí su obsequio. El obsequio de santo y el de Año Nuevo. 
E L D E P A R T A M E N T O D E C A B A L L E R O S 
LO REPETIMOS. LLEGAN A DIARIO A NUESTRO DEPARTAMENTO DE CABALLE-
ROS NUEVOS Y MUY INTERESANTES ARTICULOS. TANTO EN LO QUE SE REFIERE 
A NOVEDADES Y ARTICULOS DE LUJO. COMO AL SURTIDO CORRESPONDIENTE A 
OBJETOS DE USO CORRIENTE. QUE MARCAMOS A PRECIOS MUY ECONOMICOS. 
P O R E J E M P L O : 
P I J A M A S 
A $1.75. Pijamas de soiesette, con alamares de seda. 
E n beige, lila, azul y blanco. 
A $2.10. Pijamas de soiesette, con alamares de seda. 
E n beige, lila, blanco y azul. 
C A M I S A S 
A $1.35. Camisas de batis-
ta en fondo blanco o de co-
lor; a listas y cuadros en 
diferentes tonos. Tallas del 
13 y medio al 15. 
jmmm mi i ..............«..«««^«^.. 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
LLEGO A Y E R L A SEÑORITA 
PIPEAU 
En el vapor francés "Chicago", 
ha llegado a esta ciudad la seño-
rita María R. Pipeau, bastante me-
jorada del accidente sufrido en su 
viaje de ida a París. 
Damos la bienvenida a la seño, 
rita María R. Pipeau y la desea-
mos un rápido y total restableci-
miento de la fractura sufrida, de. 
seándole, al mismo tiempo, mu-
chas prosperidades en su elegante 
"Maison Pipeíru" de la calle Ze-
nea 76. 
Q U E F R I O 
D R . J . M . R E P O Z O 
CIRUJANO DENTISTA 
De recreso del exirfcnjero a óonde faé a cuinpUr una comtslfln del Gobierno Cubano. reanu»la sus consi'ltas en San lázaro 208. alto». Teléfono A,1812. Hora fija para cliente. 
547S0 30 d 4 d. 
Dr # u u i i í i u i u u i 
Cirujano del Hospital Municipal 
y de Emergencias 
Ginecología y Cirugía 
Operaciones bajo anestesia local y 
regional 
•Edificio Collazo. San Lázano 254 
Teléfonos F.1549 y M-4611. 
clll70 alt- Ind. 10 D. 
gimnasia en general, o 
el trabajo material, pro* 
ducen rozaduras,escoria-
ciones, ampollas e irri-
taciones sumamente 
molestas, peto que in-
mediatamente ceden 
con el uso del polvo 
K o r a K o n i a 
Inmejorable para sal» puUidos, eczema y de* 
más infecciones cutá-
neas. En droguerías y 
farmacias. 
TIm M c o m o CompanT I Ncwark. N.¿, U.S.A.I 
en el 
HOTEL PASAJE 
Paseo de Martí 95. 
con cenas especiales a $3.00 
cubierto. 
Gran orquesta que ameni-
zará la fiesta con selectas pie-
zas bailables. 
Separe su cubierto llamando 
al teléfono: A-1151. 
C 11.741 2d 30 
LOCION 
PROGRESIVA 
A. B. C 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depósi-
to, Farmacia del doctor 
J . E . Puig. Consulado y 
Colón. El frasco, $2.00. 
C Í 7 3 S ind. 3T 
C o n l a 
t o c i ó n 
C h n m i B 
ü n l e d 
disimulará usted el vello eln 
teñirlo. 
* El ose de los depilatorios es peügrose 
(¿a CAMOMILA INTEA aclara de tai 
j forma el color del vello que lo deja Impet 
ceptible a ta vista y coao una deliciosa 
'eelusOIa al tac" 
' TamNén ae usa para adarar el color d< 
los cabeDos," paro no «a un tinte, sino uní 
Mstanda de mansanilla en absoluto vtgt-
iú c faiofcnstra 
iOSAWO. $. ' 
SALVADOR DE PEREDA 
p- b u t i a n 
Esta exclamación, se cacurtia n™. todas paites. Mujeres y hombres ran r^Ucs. ellas envueltas en ^tl les elloa con las manos en los bol-sillos, y soplando... 
Los Estados de la Unión están dis-frutando de una temperatura magní-ficamente polar y, siempre generosos, no frieren gustar soios el bsnquat*' Nos envían el olor. "̂«v-̂ . 
¿Cómo anda usted de preñóos d* atrlgD, señora? " 
Usted saba uue nosotros disponemos oe todo lo quo puede necesitar des-de la prosaica colchoneta, has'ta el abiigo más suntuoso. 
Y. lo que es importante para ustecL vendemq, muy barato, pues queremos hallarnos cor. la menor calitidad no-sible de mtrcanclas, al cerrar nues-tro balance. 
EN UNA VIDRIERA 
hemos dispuesto un variadísimo snr-tido de CA11TERAS. Todas son de los estilos hoy en bega Cada estilo en cuatro colores: Carmelita, gris, tanto y negro. A «¡1.75. 
Vea tiimbién el Departamento de estos artículos. Tenemos en él Car-teras, Bolsas y V.inlties. muy intere-santes. 
CHALES, BUFANDAS Y M A N T E -LETAS, Do finísimo Crep combinadas en hermesos colores. 
MANTELETAS, ' priomxcsamenta pintadas. Con fieco de 112 vara de an-cho. 
BUFANDAS de Jersey, estampadas. 
CHALES DE ASTRAKAN, con fle-
cos. Colores gris, carmelita, tan y n'1-
gro 
d k p a b t A a i é n t o d e p a ñ u e l o s . 
Tenemos diseños preciosos, tanto pa-ra señora, cerno para caballero. En hi-lo, algodOn y seda. 
NUESTROS PIiXSES DB AIiTA NO-VEDAD 
¿Ha examinado usted ya los maravi-
llosos trabajos en Plisados, que expo-
nemos en una de nuestras vidrieras, 
por Neptunc? 
La opinión que usted haya forma-
do acerca die $3ios, nos la suponemos. 
Gratísima. No puede ser ctra. 
¿Cuándo vernos a recibir su? esti-
madas Didenes. sobre este particular? 
Cortihuamos dedicando la debida 
atención a los Plipados corrientes, asi 
tomó a Beldados y Calados. No lo ol-
vidte. 
Z E N E A 
(NEPTUNO) 
y S A N 
N i c o l á s 
yqim parecen 4Kdumie¿ 
solamente se logran coi 
el Tangee, nuevo pro-
cedimiento para el ade-
rezo-facial de toda dama 
elegante. Un lápiz de 
color anaranjado que 
tan pronto se aplica a 
los labios les da el matiz 
de una roja rosa. Y per-
manece firme sobre la 
carne pues solo con 
agua y jabón se quita. Si 
quiere Ud. probar lo 
que es verdadera | con-
veniencia para la belleza 
del rostro, pruebe el 
Tangee. 
El Arrebol Tangee es com-
pañero inseparable del Lápiz 
Tángee. En Crema para las 
{)ieles secas, y en Pasta para as corrientes. 
¿er (Bonita, ixiótacicmgce 
P A R A F E L I C I T A C I O N E S 
D E P A S C U A S Y D E A Ñ O N U E V O 
nada mejor que una postal con su retrato. Si nos fa-
vorece con su encargo, nosotros se la haremos muy 
bien hecha y a un precio módico. 
Fotografía de M. PIÑEIRO 
S A N R A F A E L N o . 3 2 
ALMACEN DE EFECTOS FOTOGRAFICOS 
"10896 
Ti* VÍA» 
D r . L RODRÍGUEZ MOLINA 
Profesor de Enfermedade» de la* Víaf Vv**™* en 
Universidad de la Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen directo de ríñones, vejiga, etc. 
i a A de la taro*' 
Consultas: de 10 a 12 dcla mañana 7 dc 3 a 0 * 0^4 
U M P A R I L U , 8^88. TELEFONO A - w * 
i T i 
c 9l7i ^ 
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(Viene da U rdrln» Ml«) 
TENNis 
EL ADIOS A IOS. 
^.viünaí por su lucimiei}to, 
lervedado Tennis Club en 
de Despedida 
58 la del 
id 
gl adió 
hp de mañana. 
-5 al año con un gran bai-
la aristocrática so-la sede de la aristocrática so-
• fnue presido el cumplido ca-
C o Porfirio Franca, 
'tocarán dos orquestas. 
;na en el salón. 
• l a del profesor Jofre. refor-
í3 rjara el fox y pára los valses. 
t otra orquesta, típicamente cu-
la del popular Félix Gon-
ráBxdusíva para los danzones. 
rn los jardines. 
ge servirá la cena en petites ta-
. pasando de quinientos, en el 
Joróento en que escribo, los cu-
Mertoe pedidos. 
Tiene reservada mesa para nu-
erosos incitados, matrimonios 'en 
su mayor parte, la elegante flama 
María Luisa Gómez Mena de Ca-
giga . 
Será el clon de la noche. 
Por el número y rango. 
Como siempre, de año en año, 
servirá la fiesta de mañana para, 
presentación oficial en sociedad de 
i un grupo de señoritas. 
Adelanté ya en días pasados los 
nombres de algunas de ella? 
Sé de dos más. 
Graziella y Olga Oliva. 
Lindas hermanas las dos, hijas 
del distinguido caballero Lorenzo 
Oliva, que serán muy celebradas. 
Por el simpático joven Fraucisco 
Arango y Romero, uno de los or-
ganizadores de la fiesta de maña-
na' en el Tennis, me entero que 
habrá una sorpresa. 
¿Cuál? 
Xo podría decirlo ahora. 
COLOMBINP 
Carmen de Burgos. 
La célebre Colorabine. 
És ritora y conferencista españo-
la que es huésped de esta ciudad 
dpsde hace varios días. 
quí está con su hija, escritora a 
fU*vez. María de Alvarez. 
Guapa muchacha. 
Decidora y atrayente. 
ge hace admirar, bella como es, 
luciendo el peinado a la derniere, 
c¿rto. muy corto el pelo, con las 
orejas al descubierto. 
Alojadas las dos en el hotel Bit?:, 
r;e la calle do Neptuno, disfrutan 
je grata estancia en la Habana. 
Colombino tiene organizada la 
fiesta con que liará su presentación 
ijnica ante nuestro público. 
Será el domingo. 
En el teatro Nacional. 
Celébrase a las diez de la maña-
na roa arreglo a un programa ex-
tenso, variado, lleno de alicientes. 
La ilustre redactora del Heraldo 
de Madrid pronunciará una confe-
rencia sobre un tema literario que 
oportunamente daré a conocer. 
Habrá un discurso, del doctor Vi-
riato Gutiérrez, culto y caballeroso 
Secrejario de la Presidencia. 
Valioso concurso. 
Digno, de especial mención. 
Recitaciones de poesías además, 
una de ellas, a cargo de María de 
Alvarez. 
Y números musicales, como com-
plemento, por Orfeones y por Ron-
dallas . 
En eí hotel Ritz lo mismo que en 
El Encanto se pondrán de venta las 
localidades desde mañana. 
Numerosos los pedidos. 
Ya palcos, ya lunetas. 
EL AUIOR I) El. SONIDO 13 
Un banquete hoy. 
Mañana un concierto. 
Organizados el uno. y el otro co-
mo homenaje a Julián Carrillo, el 
genial maestro mexicano, autor del 
Sonido 13. 
El concierto, promovido por la 
Orquesta Sinfónica de la Habana, 
lo patrocina la Comisión Nacional 
para el Fomentó del Turismo. 
Será por la tarde. 
En Payret. 
El notable pianista chileno Ar-
mando Palacios llenará un número 
del programa. 
Julián Carrillo, por su parte, di-
rigirá Ja ejecución de la Quinta Sin-
fonía de Beethoven y de la Ober-
tura de Tannhauser por la Orques-
ta Sinfónica. 
En el hotel Regina se han puesto 
do venta las localidades para el 
concierto. 
Cuanto el banquete se ofrecerá 
en el hotel Inglaterra a las nueve 
de la noche. 
Atentamente se me Invita. 
Asistiré. 
U \ CRISTI A\0 MAS 
Acabo de recibirla. 
Una lujosa tarjeta. 
El acta del ingreso en la grey 
católica de un baby monísimo. 
Dice así: 
—"Juan José Augusto del Sa-
grado Corazón de Jesús, hijo de 
Beba Avendaño de Gronlier y Juan 
Gronlier Sardiña, que nació en la 
Habana el día 6 de Octubre de 
1925, fué bautizado el día 27 de 
Diciembre del mismo año en la re-
sidencia de sus padrinos, Josefina 
Fernández Blanco de Avendaño y 
José Avendaño Allende". 
Hasta aquí la tarjeta. 
Copiada textualmente. 
Pláceme ahora saludar afectuo. 
sámente a padres y padrinos. 
Va con el saludo un beso. 
Para el nuevo cristiano. 
íContlnfa en la página diez) 
1ro. DE ENERO 
Seguramente tendrá usted moti-
vo para obsequiar a algúit Manuel 
o Manuela, en el día de su onomás-
tico . Para lograr su mayor satis-
facción venga a ver nuestra extensa 
y selecta colección de artículos pa-
ra regalos; hay de todo cuanto pue-
da desear en joyas y objetos de ar-
te. 
fc* CA9A DC LO 5 MOAXO» 
' i j í P A R I S ^ V l E N ^ S 
AVE. OC ITALIA. 102 - TEL. A-28S9. 
Todo podrá suceder, menos el que usted deje 
de seleccionar en PARIS-VIENA el regalo de 
Año Nuevo. 
Vea y compare y será nuestro decidido cliente. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
jiiara 
R e g a l o s S e l e c t o s 
VAJILiLAS CUBIERTOS, JTEGOS DE TE, LAM-
PARAS, FIGURAS DE BRONCE ^ 
T otros muchos objetos, todos muy bellos y muy 
Poetices están a su disposición a convenientes 
precios en la 
HOVEDADES 
""34-
^Un-<*9» TrujiUo Marín. C 11698 5.d.S7 
a n i o n e s d e 
TRAS e1 éxito plenario y total de la exhi-bición de vestidos de noche que hici-
mos la semana pasada, asistimos ahora al no 
menos brillante y rotundo de la exhibición de 
mantones de Manila que hacemos en el piso 
de los vestidos y sombreros. 
Es, sin disputa, la exhibición más rica y 
deslumbradora que se haya podido hacer no 
en Cuba, s u i d en las casas más famosas de 
las grandes ciudades extranjeras; 
No hay la menor hipérbole en lo que 
decimos. 
aquí todo el tiempo que puedan,'* nos decían 
ayer que conocían las mejores tiendas de 
Europa y los Estados Unidos y que en ningu-
na habían encontrado nada ni remotamente 
comparable a nuestra maravillosa colección 
de mantones. 
Estas palabras podrían interpretarse como 
una mera cortesía si el habernos comprado 
varios mantones para ambas distinguidas 
ladies no fuera la más convincente prueba de 
que se nos decía la verdad. 
Dos matrimonios millonarios, de Boston, 
que acaban de recorrer todo el mundo y que 
se encuentran ahora en la Habana, "encan-
tados de ha'̂ er venido y dispuestos a estar 
La soberbia colección de mantones que 
presenta El Encanto abarca todas las calida-
des y todos los estilos. 
Desde el mantón más sencillo hasta el de 
más valor. • 
M e d i o m a n t o n e s , m a n t e l e t a s . . . 
1 
rtrnr 
R e g a l a m o s j u g u e -
t e s a l o s n i ñ o s 
A todos los niños que nos vi-
siten y compren sus zapatos les 
regalaremos un juguete. Es 
nuestra costumbre todos los 
años en esta época de Pascuast 
Año Nuevo y Reyes. 
Los niños son buenos amigos 
nuestros y no solo nos ocupa-
nos de mantener un surtido com-
pletamente nuevo de zapatos 
bonitos, sino también obsequiar-
los para verlos contentos. 
Contamos con la mas selecta 
colección de modelitos nuevos, 
originales, de correas y sin ellas, 
y con hebillilas de los más bo-
nito. Para varoncilos, en suela 
doble, también tenemos una 
gran variedad de estilos como 
los de los hombres. Los precios 
a la altura de todas las fortu-
nas y de acuerdo con la cali-
dad 
De charol o de piel de ru-
sia. Tenemos unos modelitos 
muy bonitos sin correas y con 
hebillitas de lo mas nuevo. Pre-
cio en los tamaños del I al 5 
$3.75. del 5 al 8 $ 4.50, del 
8 y medio al 11 $5.50 y del 
11 y medio al 2 $6.50. 
R E G A L O S 
PARA EL DIA PRIMERO DE 
AÑO, QUE CELEBRAN SU ONO-
MASTICO LOS MANUELES Y 
MANOLITAS. TENEMOS UNA 
COLECCION EXTENSISIMA DE 
OBJETOS PROPIOS PARA RE-
GALOS. 
De charol o de piel de rusia 
con suelas de goma. Tenemos 
con suela natural una colección 
preciosa en estos zapatos con 
suelas dobles para varoncitos a 
los precios siguientes: Tamaños 
del I al 5 $3.50, del 5 al 8 
$4.25 del 8 y medio al 11 $5.00 
y del 11 y medio al ^ $6.00. 
« P e l e t e r í a 
'ÍUZAÍ iMCLt?" 5. RAFAEL e ÍMBWíTriA 
/t ABAN A-CUBA 
Vea algunos: 
Lámparas de cristal y alabastro. 
Quema perfumes eléctricos. 
Moteras de cristal en colores. 
Floreros. 
Muñecas "Porte Bonheur" para el automóvil 
Flores-bolsillo de tissú en colores. 
Carteras de tissú con gemelos para el teatro. 
Moteras de fantasía, en mil estilos. 
Costureros de mimbre, forrados de seda 
Perfumadores de crislai en distintas formas 
Bolsas de seda y de mostacilla. 
Bolsas de tissú de oro y plata (última no-
vedad). 
Muñecas-manicure. 
Sortijas, aretes, pasadores. 
Pulseras y alfileres. 
Relojes para el tocador. 
Carteras de piel, forma sobre 
Collares de cristal de roca. 
Collares de prista y ds cuentas de colores. 
Vanitys de fantasía. 
Dedales de plata y esmalte. 
Estuches de manicure 
Estuches de costura. 
Cajas de madera con relieves de bronce. 
Castañuelas españolas. 
Abanicos de pluma finísimos. 
Estuches de perfumería. 
Esencias de todos los perfumistas de París. 
Sachets de seda bordados y pintados, para 
pañuelos y de ropa interior femenina. 
Estuches de madera con chapas de metal para 
tabacos. 
Boquillas de hueso y esmalte. 
Cigarreras de plata y esmalte. 
Pañuelos de hilo y de seda, con iniciales. 
Payamas de seda, poplín, soiset, etc. 
Calcetines de hilo y de seda, finísimo. 
Y A L L E G O 
El invierno, el enemigo del reu-i 
mático, ya llegó. Ya se les ve cari-] 
acontecidos, retorcidos, agobiados j 
por el dolor. Todavía están a tiem- i 
po, todavía pueden evitar el recru-
decimiento del dolor, tomando An. 
tirreumatismo del doctor Russell i 
Hurst de Filadelfia, medicación del ¡ 
reuma. 




M A I S O N M A R T H E 
Una dama bien ve&tida, no Va bien por el solo hecho de lle\ar un but-n vestido Fíjese, si tiene ocasión, er su ro-po, interior. 
Ella es cxQuirita. Cuando su amiga más elesrante va-ya a su casa a pasar una temporada, O usted vaya a tasa fi« ella, fljesj en la ropa Interior que gastfi Es, sin duda, de lo mejor. Asimismo, puede usted veMiisc si lo desea. 
R E I N A 9 8 
Tan elegante por fuera como por dentro. Maison Marthe le facüita el mnd̂ . Allí hay de todo y a todos los pre-cios. 
Una visita le convencerá de ello. 
Y le durá ocasión de ser elegante y 
de ser distinguida por fuera y por 
dentro. Es <?ecir, de vra dislinción y 
de una elegancia "genuinas"', no 
lo ds apariencia. 
T e l é f . A - 9 6 4 S 
C 11.725 1 d 30 
LDS mantones de Manila están en el piso de los vestidos y 
sombreros. Y en la planta baja es-
tán las manteletas y los medios man-
tones, de los que ofrece igualmen-
te El Encanto la mayor variedad 
imaginable. 
Manteletas lisas y estampadas.' dados a mano, con largos flecos de 
venecianas, en gran variedad de co-1 torzal de seda, en diversos estilos y 
lores. Manteletas de filet, hechas a 
mano, en color entero y matizadas. 
Manteletas de encaje de Granada en 
varios tamaños y colores, con fle-
co de seda torzal, hechos a mano. 
Manteletas y medio mantones bor-
en tamaños pequeños y grandes. 
Manteletas de blonda. 
¡Un surtido imponderable! 
¡En la misma sección están los 
chales, las^goyas", mantillas, etc.) 
E l d í a d e S a n M a n u e l 
¿Cuántos regalos tiene que hacer usted el día de San Manuel? Recuerde que para "ellos'* le ojrece nuestro Departamento de Cabaleros infinidad de cosas interesantísimas, y que para l<elas" hay en el Departamento de Regalos, y en las demás innumerables secciones de la Casa, el mayor y más moderno surtido de todo. 
C r e p é " I s o l d a ' 7 
[Ultimo día] 
Hoy, miércoles, último día 
de venta especial del magnífi-
co crepé "Isolda" en 23 co-
lores, todos firmes, a $2.00 el 
corte de 4 varas. 
Mañana volverá a regir el 
precio anterior. 
S 0 L I S f t N T R I A L G O Y C I A 
Galiana San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
E s c o j a u s t e d e n " E l G a l l o " o " L a 
E s t r e l l a d e I t a l i a " e l p r e s e n t e d e 
A N O N U E V O 
PARA LAS MANDE L I T A S : 
Pendantifs de brillante y platino. Bolsas de oro y 
con brillantes. Vani ty Cases en oro y con brilantes. 
Relojes pulsera en oro y en platino con brillantes y 
piedras de colores. 
Pulseras en forma, cinta, tanto en brillantes como 
en piedras de color finas, todo en platino. 
Collares de perlas. Aretes de brillantes y un gran 
surtido de Objetos de arte. 
PARA LOS M A N U E L E S : 
Carteras y Cigarreras de oro, de plata y con in. 
crustaciones. Plumas fuente, oro 18 k. 
Boquillas, Hebillas y Ligas en oro 18 k. 
Relojes de bolsillo, con orlas de brillantes o piedras 
de color finas, diversos modelos a escoger,, todo en 
platino. 
Relojes-pulsera con correa y milanesa. 
Alfileres de corbata. Solitarios de brillantes, Leonti. 
ñas, Dijes, Bastones y todo cuanto pueda desearse. 
Piense que donde hay más se elije mejor. 
I 
H a b a n a y Obrap ia 
T e l é f o n o A - 2 7 3 8 
C o m p o s t e l a , 4 6 
T e l é f o n o A - 2 6 6 0 
TR 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
KACZONAXi (Puso ds Marti esejnlna 
San Rafael) 
A las once, a la una, a las tres y a 
las siete: episodio 6 de Los Conquis-
tadores; La educación, de O'Mal'.ey, 
por Mil ton Silla y Dorothy Mackall. 
A las cinco: episodio 6 de Los Con-
quistadores; La educación de O'Ma-
lley. 
A lis nueve y media: episodio 6 de 
Los Conquistadores; La educación de 
O'Malley.. 
raiNCIPAL DE UL COMEDIA (AB£ 
mas y Znlneta) 
Compafífa de Comedia de Luis Es* 
¡rada. 
A Jas nueve: la comedia dramática 
en cuatro actos, de Henrl Batallle, La 
mujer desnuda. 
PAYBET (Paseo de Martí esquina a 
San Jo«é) 
Temporada del Circo Santos y Ar-
tigas. 
Func'.ón diarla a las ocho y media 
p. m. 
Matinées los martes, Jueves y si-
hados, a las cuatro y media; los do-
mingos, a las dos y a las cuatro. 
UABTZ (Znlneta Menina » Draíones) 
Compañía de Opereta, Zarzuela y 
Revistan Santacn.z. 
A las ocho y tres cuartos: el saínete 
de Sebastián Alonso Gómez y Pedro 
Muñoz Seca y los maestros Serrano y 
Fernández Pacheco, El Contrabando; 
la zarzuela en dos actos, de José Ra-
mos Martín y el maestro Guerrero, 
María Sol. 
O AMPO AMOS (Inanitrla ••«nía* • 
San José) 
Compañía de Comedia Española Ma-
ría Tubau-López Somoza. 
A las nueve: la comedia en tres 
actos, de Henequln y Coolus, El tim-
bre de alarma. 
AXRAMBBA (Oonsul̂ do esquina • 
•irtndas) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Reglno López. 
A las ocho: la comedia de Pepln Ro-
dríguez y el maestro Anckermann, Ma-
má. 
A las nueve y cuarto: Otero en el 
garorte. 
A las diez y media: la opereta de 
aventuras de Fedrlco Vllloch y Jorge 
Anckermann. 
MARTI, L A GRAN FUNCION D E MAÑANA.-OTRAS 
N O V E D A D E S 
Continúan en Martí los preparativos para la gran función extraordinaria que se celebrará mañana Jueves, pa-ra despedir alegremente al año que se va, y saludar al 1926. 
Como aliciente primordial de esta gratísima velada figura el estreno de la hilarante humorada de Paso y G. del Toro, música del notable composi-tor Pablo Luna, denpminada Los ojos con que rae miras, una sucesión da escenas cómicas y de situaciones d« gran efecto, valorizadas por la Ins-
fdraclón de Luna, el autor de las de-Icadas melodías. 
A las 12 en punto de la noche, será cantado el glorioso Himno Nacional por toda la rompañla. 
Otros atractivos figuran en el car-tel de esta magnifica función, qu« ferrará con broche de oro la brlllanta actuación de la compañía Santacruz en el año 1925. La matinee extraordinaria del vler 
nes, a las dos y media da la tarde se cubrirá el programa con la rea-párición de la espectacular opereta-re-vista de Lombardo La Fornarina que /uelve a representarse a petición ái numerosas familias. 
"V én la sección elegante del sábado además de un programa perfectamen-te combinado con nuevos Mosaicos un caprichoso regalo consistente en dioz preciosas muñecas parisinas dt los famosos cabarets Perroquet y Flo-rida de París, obsequio de la Maltlna TIvoll a los concurrentes a estas sec-ciones elegantes. 
Han comenzado los ensayos da la opereta que triunfa en Vlena y Ber-lín, titulada Marltza del eminente compositor Emmerich Kalmas. 
Con María Sol la muy bella zar-zuela que en cada representación con-quista un nuevo éxito, precedida del saínete El Contrabando se cubre el cartel de esta noche. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
E ESTRENO D E L A "MUJER DESNUDA" EN E 
PRINCIPAL D E L A COMEDIA 
UN GRAN EXITO DE MAEIA TERESA MONTOYA 
Anoche se estrenó en el Princi-
pal una de las más bellas comedias 
del repertorio francés contemporá-
neo. Nos referimos a "La mujer 
desnuda," obra de Enrique Batai-
lle, el gran comediógrafo reciente-
mente desaparecido, autor de pro-
ducciones tan notables como "La 
posesión" y "La ternura.' 
"La mujer desnuda," por el In-
terés de su asunto, la emoción de 
b u s principales escenas, la belleza 
ue sus diálogos y lá original de su 
concepción fué objeto de grandes 
celebraciones por parte de la nu-
merosa concurrencia que ocupaba 
ei teatro de don Luis Estrada. 
Hizo la protagonista de la In-
tensa comedia de" Henry Bataille, 
que acontece, por cierto, en el am-
biente encantador de los grandes 
artistas de París —la egregia ac-
triz María Teresa Montoya que, 
cual de •costumbre, maravilló al au-
ditorio . 
Anoche se escucharon en el Tea-
tro Principal las mayores y más 
entusiásticas ovaciones de la tem-
porada . 
Es verdad que María Teresa 
Montoya logra en este "róle" una 
de sus victorias más legítimas. Es 
la amante primero toda ternura, 
luego toda desinterés, en seguida 
todo nobleza. Es la mujer que sa-
be hacer de sus sacrificios los 
triunfos del hombre a quien ama. 
Francamente confesamos que cree-
mos Imposible superar a la seño-
ra Montoya en este papel. ^ 
El resto de la, Compañía del 
Principal obtuvo también a gran 
altura. Julio Villarreal sólo mere-
ce parabienes. A medida que trans 
curre el tiempo se consolida el. ca-
riño que» el público habanero le 
profesa a este gran actor. 
Jesús Tordesillas " se distinguió 
mucho en "La mujer desnuda," pe-
ro ¿óonde no efe distingue Torde-
sillas? Désele cualquier papel a es-
te Insigne actor y el hará del más 
insignificante, algo lleno de fuer-
za, de Interés, personalidad. 
También obtuvieron muchas «ce-
lebraciones María del Carmen Gon-
zález, Ricardo Mondragón, Luis 
Herrero, Alfredo Maclas y el joven 
y cada vez más correcto galán có-
mico señor Valle. 
La Empresa presentó la obra 
con gran propiedad. Decorado, 
atrezzo, trajes, etc., eran del me-
jor gusto. 
Esta noche, en vista del gran 
triunfo de ayer, íe repite "La mu-
jer desnuda." 
Mañana, jueves, último día del 
año, una obra qué ha logrado siem 
pre la más favorable acogida por 
parte del público: "En un burro 
tres baturros," de la que se ofre 
cerá las dieciséis representaciones 
por la Compañía del Principal. 
El viernes, tarde y noche, el 
drama de Sardou "Federa," en el 
que María Teresa Montoya no re-
conoce rival. 
D E E L 
GRANDK8 ATRACTIVOS EN EL PROGRAMA 
• Primera presentación del gran acto artístico: 
\ LES GLADfATORS 
por los célebres artistas Les Ferrari, que han ob-
tenido con, este número uno de los mayores éxi. 
tos de la temporada última en París. 
DAN1Á DESKO, La genial Danseusse, interpretará el pran bailable 
LA MUERTE 
DEL CISNE 
número reservado sólo a las 
grandes artistas coreográficas. 
Acompañamiento especial de 
orquesta para este número, 
EL DIA Io-
GRANDIOSA 
MATINEE 35 A NI A D'ESKO EN IiA DANZA LA MUERTE DEXn CISNE 
Programa doble. Precios corrientes. El día 5, gran función 
homenaje a Santos y Artigas, tomando parte la notable actriz 
María, Tubau, Rafael López Somoza, Juanito Martínez, la com-
pañía de Pous, el Príncipe Cubano y Miss Rî th, Fernando Men-
doza y Gustavo Robreño, estrenándose un apropósito escrito por 
Federico Vllloch 
H 0 V m A I - X V - H O Y 
I l J ó f G b a d O ó I m i e d e l a A a r d é r e 
XdL popular OOVCZA. ce- &c/¿. rEVAL hecJẑ  
<£ mi 
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ANUNCIESE Y SUSCRIBASE A L DIARIO D E L A MARINA 
L A TEMPORADA INVERNAL D E JULIAN SANTACRUZ 
M7IRIA SOL Y LOS UJ/TIMOS ES-
TRENOS 
SORPRESAS QUE SE PREPARAN 
La temporada invernal de la Com-
pañía de Julián Santatíruz en el 
Teatro Martí va desarrollándose de 
la manera más brillante. 
María Sol, la inspiradísima zar-
zjiftfe, de Ramos Martín y el maes-
tro Jacinto Guerrero ha alcanzado 
el más ruidoso éxito. 
Confirmada la buena acogida que 
se le dispensó la noche del estreno, 
ha seguido triunfalmente en el car-
tel logrando más aplausos en cada 
nueva interpretación Pilar Aznar— 
la bellísima tiple aragonesa—la can-
tante de mejores medios vocales de 
su género, hace en el papel de Ma-
ría Sol una verdadera creación ar-
tística. 
La graciosísima tiple Enriqueta 
Serrano, en la Doña Catalina rea-
liza labor admirable. 
El gran barítono asturiano 
Augusto Ordóñez canta espléndida-
mente su parte en el dúo, la lec-
tura de la carta y la canción del 
cuchillo. Es un cantante de primo 
ordine, un artista exquisito. 
Izquierdo está, en el Don Martín, 
admirable. 
Se explica perfectamente que la 
obra de Guerrero se mantenga en 
rl cartel, porque la interpretan muy 
bien en Martí y porque Julián San-
tacruz la ha presentado como él 
acostumbra hacerlo. 
Hoy se pondrán en escena María 
Sol y la revista Es mucho Ma-
drid. . . * 
Para mañana, jueves, ge anun-
cia el estreno de una interesantísi-
ma obra titulada Los ojos con que 
me miras, y "el adiós del año 1925 
y la salutación al 1926". 
A las doce de la noche—en pun-
to— (hora inglesa) cantará toda la 
Compañía de Julián Sañíacruz, el 
Himno Nacional. 
El viernes día primero de año, 
habrá una "matinée"—a las dos y 
media de la tarde,—y se pondrá 
accediendo a instancias reiteradas 
de algunas familias—Da Fornari-
na, valiosísima opereta que Santa-
cruz ha presentado con verdadera 
esplendidez. 
Vendrá luego el estreno de Ma-
rltza, notable opereta del célebre 
Raiman, autor de La Rajadera. 
Maritza es una producción que 
interesa, en Martí se está ensayan-
do cuidadosamente y la Empresa va 
a «presentarla, según nuestras nol̂ -
clas, con la mayor suntuosidad. 
En Italia ha gustado mucho Ma-
ritza, y todas las compañías de ope-
reta la están representando. 
Marltza ha obtenido en Buenos 
Aires un éxito clamoroso. 
Tras de Marltza Irán los otros es-
trenos, de final de temporada, por-
que, como ya hemos dicho otras ve-
ces la compañía, que tiene contraí-
do compromisos en otras ciudades, 
terminará en Martí el día 28 del 
próximo mes de enero. 
Para las funciones finales se pre-
paran grandes sorpresas. 
VEJ&TiQA por Tfiteo*. 3*** 
FAUSTO 
MARIA TUBAU 
Qne tomará parte en anión de Iiópox 
Somoza, «n el homenaje a Santos y 
Artlgras, el día ,5 del próximo Snero. 
L A FUNCION D E DIA 5 E N 
P A Y R E T 
Con un mixlmo programa se ha 
combinado la función homenaje a 
Santos y Artigas. Punción que tendrá 
ef€<5to el día 5. Entr© las atracciones 
del programa debemos sefíalar en pri-
mer térmlnc a María Tuba-u y a Ra-
fael Ijfipez Somoza, a la Compañía de 
ArQuímedes; Pous, que por45rá. en esce-
na el saínete La Huelga del Hambre, 
a Justlco Morales, que hará Imitacio-
nes de diversos políticos cubanos, a 
Gustavo Robreño, en el monólogo Ya 
empiezan las obras.,., y al Gallego 
Incógnito,' que ha desafiado a Sansón 
y al cual Santos y Artigas le darán 
oportunidad ese día para .que demues-
tre su valor. 
El Príncipe Cubano, el admirable proffster corer gráfico, con Miss Ruth, también ha promatido tomar parte en esta función. 
Santos y Artigas han de ver confir-mada esa neche la simpatía general que les profesa el público de la Ha-bana. 
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Tremendo ha sido lo que ha gusta-do Priscilla Dean, en su última cinta La Bailarina Oriental la sue ya ha exhibido el Fausto dos días con ex-traordinario éxito. Hoy Fausto la vol-verá a presentar en sus tandas de cinco y cuarto y nueve y cuarenta y cinco, para el cual se espera una nu-merosa concurrencia. Para completar el programa de esta función está, anun-ciada la interesante revista Novedades Internacionales No. 71, y la divertida comedia en dos actos, titulada Sueños de un Valiente. 
Para la tanda de las ocho, la gra-ciosa comedia en dos actos, Tomasito Redentor por Johnny Hinnes, y para la de las ocho y treinta Un Beso a Tiempo, última comedia estrenada Paramount de la linda Wanda Hawley y T. Roy Bw-rnes. El mayor triunfo cinematográfico que se ha visto ha de ser mañana, con el estreno de Flor del Lodo, crea-ción de la divina y seductora Pola Ne-gri. También aparece en' esta produc-ción Paramount el tiposo actor Ben Lyon acompañado del gracioso Ray-mund Griffm. 
NEPTUNO 
XiA LEY NO ESCRITA, EN NEPTUNO 
Para las tandas elegantes de cinco y cuarto y nueve y media Neptuno ofrece dos nuevas exhibiciones de la super-producclón especial titulada La Ley no Escrita, última creación de Helalse Hammerstein, Forréis Stanley y Charles Clary. Para las mismas tan-das la comedia de Mack Sennet Gue-rra a los Ratones. 
A las ocho y media estreno de la producción de Itala Almirante titu-lada La Dama de Chez Maxim. 
Mañana La Gran Pecadora. 
Ei sábado La Plegarla de una Vir-
gen. 
T E A T R O M E N D E Z 
(El cine alegrante de la Víbora) 
Para hoy, miércoles, se anuncia un PCCgrama especial: a las cinco y cuar-to la producción en seis actos, titula-da Juguetê  de la Fortuna, por el no-table actor Franklln Farnum. 
Y a las nueve de la noche tendrá lugar la gran función a beneficio de la sociedad Progreso de Santos Suá-rez, con un programa que, de ante-mano, sabemos servirá para llenar el teatro y dejar satisfechísimo a la dis-tinguida concurrencia. 
El domingo va El vengador de Alas-ka, por Thomas Meighan. 
CINE LIRA 
Hoy martes dos grandes estreno!".• Grandiosa matinee a las 2 y media con las siguientes super-producclones La Qulromántlca, un agran obra don-de hace alarde de lujo y belleza la eminente actriz del arte mudo Itala Almirante Manzini, en la tan sublime creación, la otra es La Cátedra del Deber y un gran estreno en Cuba y en su deliciosa comedia en que se pre-senta el simpático actor Douglas Fatr-Lanks Jr. Precio como siempre 30 centavos. 
Tanda eleganie a las 5 y media La Quiromántica. Precio 40 centavos. Mañana jueves 31 despedida del afio. Los Titanes por House Peters y Un beso a tiempo por W. Harley. 
T E A T R O VERDUN 
A las siete y cuarto una revista y una comedia. A las ocho en punto El Santuario del Amor por Conrad Nagel. A las nueve en punto estreno Limpieza Ge-neral por William Fairbanks. A las diea en punto sensacional y maravilloso estreno de La Quiromán-tica por I. A. Manzini. Flores del Camino Jor Johnle Wal-ker Don Pancho en la Frontera por Madge Bellamy y estreno La Ley no Escrita por Elena Hammerstein y Fo-rrest Stanley, Lunes 4 y martes 5 el es.tuptendo estreno El Jorobado o Enrique de La-gardere, la popular novela de Paul Feval hecha realidad en la más her-mosa producción cinematográfica. 
D E GUAYOS 
"LA CHICA D E L GATO" EN CAMPOAMOR" 
Mañana se pondrá en escena en 
función de moda y de abono, en 
el coliseo de Industria y San Jo-
sé, la comedia de Carlos Arnlches 
'"La >chica del gato." María Tu-
bau realiza en esta comedia, según 
opinión de la prensa de México, 
una de sus mejores interpretacio-
nes que obtiene gran éxito. 
La Tubau contará, además, pa-
ra triunfar, con el concurso de los 
mejores artistas de la Compañía. 
Rafael López Somoza hará, de la 
manera que sólo él sabe hacerlo, 
el gracioso Botones que desde el 
(Continúa 
segundo acto mantiene con sus di-
chos y sus conversaciones, en cons-
tante hilaridad al auditorio. 
Toman parte, además, en "La 
chica del gato," Felisa Amelivla, 
Amella Doval, Manolita Serra, 
Eduardo Vivas, Carlos Alba, José 
Berrio. . . 
Esta noche, a las nueve, "El 
timbre de alarma," por María Tu-
bau y López Somoza. 
El viernes a las cinco en mati-
nee de abono, "La casa de los mi-
lagros" y cuplés por María Tubau. 
Pronto "Chanchullo," del favori-
to autor Pedro Muñoz Seca. 
en la página 26) 
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— MASAJES EN GENERAL — 
Manchas y Estucado de la Piel. 
SE REDUCE LA OBESIDAD. 
Tratamiento novísimo e inofensivo 
para las manchas y arrugas de la piel. 
Háganos una visita, que nada se le 
cobrará. 
GENERAL CARRILLO (SAN RAFAEL) 27 (ALTOS) 
FRENTE A " E L ENCANTO", TELEFONO M-3370. 
Diciembre ca 
Próximas Fiestas 
La vida en este poético y pro-
gresista poblado de Guayos, nos 
brinda en estos días de fiesta, una 
nota de gran Interés el programa 
de las fiestas que con extraordi-
nario éxito vienen organizando los 
dos barrios contiguos a esta loca-
lidad, Canta Rana y La Loma, 
Las comparsas y coros, todas 
las noches recorren las principales 
calles de la ciudad, dentro del 
más completo orden y entusiasmo, 
sobresaliendo los coros de Canta 
Bána. 
El coro de las bellísimas y en-
tyintadoras señoritas Rosa Cabe-
llo, Yaya Fardelez, Prudencia 
García, lEldelmira Martínez', Tere-
sita R í o s , Candita Rios, y Hermi-
nia Ríos, todas del barrio de Can-
ta Rana, fueron dignas de todo 
elogio, y aplaudidísimas por la 
gran concurrencia de Sancti Spí-
ritug y Cabaiguán, que en lujosos 
automóviles, presenciaron la ex-
hibición de las próximas fiestas. 
Estas simpatiquísimas mucha-
chas, flores de lo más selecto de 
nuestro jardín social, merecieron 
prolongados aplausos por su Ca-
rroza Artística, simbolizando un 
preciosísimo "Melón". 
Nuestra más sincera flelicita-
clón al amigo Estupiñán, por la 
hermosa organización de las com-
parsas y Coros. ^ 
Morante, Corresponsal 
H O Y 
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Simplemente 
C o l o s a l . 
Película de 
ITRST NATIONAL 
(La Aristocracia de 
las Películas). 
Signo de garantía. 
Miércoles 30 de diciembre de 1925. Tanda de 8 y cuarto. I>a Compañía Cinematográfica Cu-bana presenta el fotodrama en 8 ac-tos El Amante de Camila, por Monte. Blue y María Prevost. Tandas de 5 v cuarto y 9 y cuarto L-a Compañía ClnematogrAfloa presen-ta la superproducción titulada La Di-vorciada Parisién. (Compromise) Una lujosa película de la Warner Bros. Interpretada magistralmente por las afamadas estrellas Paulina Garon. Irene Rlch, Luisa Fazenda y Cllve Broock. Un melodrama moderno que nos prueba lo peligroso que es quebrantar la noral del matrimonio. Mañana: La Divorciada Parisién. Viernes 1 de enero, matinee a las 2 y media Novedades Internacionales número 71, Sobre iaa olas, Slmbad el marino, El caballero de América, por Hoot Glbson, y El Jinete rojo por Jack Hoxle. ,. A las 6 y cuarto y 9 y cuarto "Va-caciones con Sueldo, por Bebe Daniels, Polly Moran y "Walter Hicrs., 
(A CATH ÍN C A I R O J 
PXJSC/LLA con mácsír/̂  fin igUál csedív&ncfo 
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¿I*- ha y media: Un beso r.. cebo y . „ v n 
* , •Wanda >5 
glete y cuarto: una revista; 
c^j*'. Ei santuario del Amor, 
Nagel. 
•M êve: Limpieza general. 
diez: La Qulromántlca, 
. Manzlnl. 
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O ^ e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
egqnJua » 
5»̂  v cuarto y a 
^5^° ra Bailarina Oriental. 
^uart09DeL y Kobert EIIIb; 
las nueve 
^Tntemaclonales; Sueños de 
ocho: la 
comedia Tomaslto 
Hawley y T. 
tlem 
Roy 
Amando y mintiendo, por Norma Tai-
madge. 
A las cuatro: Las Hijos del Placer; 
Amando y mintiendo. 
De siete a nueve:, cintas 'cómicas; 
Las Hijas del Placer. 
A las nueve: Amando y mintiendo. 
A laa diez: Las Hijas del Placer. 
Conrad por 
por 
cinco y cuarto y a las nueve 
| El Jorobado o Enrique de 
?re. 
iedia 
tres y a las ocho: Secretos noche, por George Larkln. 
esquina a Pe» 
II una 
^ Leo Maloney. 
jyfülíO (Weptnno 
r̂erancl») 
^ cinco y cuarto y a las nueve 
¿b- La ley no escrita, por He-
Hammersteln. Forrest Stanley 
ĵ ries Clary; Guerra a los rato-
comedia. . 
y media: La Dama de 
(Industria y San Joeé) 
A la Bdc« y media: una revista; una 
comedal; La Qulromántlca, por Italia 
A. Manzlni; La cátedra del deber, por 
Douglaa Falrbanks Jr. 
A las cinco y media: La Qulromán-
tlca. 
A las ocho y media: el mismo pro-
grama de la matlnée. 
ri.ORENCiA (San Zt&iaro y San 
rranclsc) 
A las ocho: una revista; el drama 
Tras de un tesoro, por J. B. Warner; 
La Peligrosa, por Marle Prevost, Alt-
ee Lake y Raymond Grlfflth. 
WIZiSOlT (Padre Várela y General Ca-
rrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La Gran Pecadora, por Mary 
Prevost, Olive Brook y John Patrlck. 
A las ocho: revistas y comedias. 
A' las ocho y media: Las tentaciones 
de Eva, por Irene Rlch y Bert Lytell. 





jgglO (Avenida WOson esquina a 
ytdado) 
las ocho y media: Entre lobos y 
^ por el perro Strongheaxt. 
laa cinco y cuarto y a las nueve 
Bedla: El Necio o La Plegarla de 
Virgen, por Edmund Leve. 
fgOtS (Avenida Santa Catalina y 
Silgado, Vibcra) 
las cinco y cuarto: una cinta c6-
Juguetes de la Fortuna, por 
inklln Farnum. 
las nueve: Funclfin extraordina-
beneficlo de la Sociedad Progre-
le Santos Suárez. 
IU (Prado esquina a Virtudes) 
De una a cuatro: cntas cómicas; 
Hijas del Placer, por Monte Blue; 
A las dos: La Vía del Pecado, por 
Riña de Liguro, Emilio Chlon» y Ma-
ría Jacoblnl; Don Pancho en la Fron-
tera, por Margaret Llvlngston. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Mayor que un trono, 
por Edmund Love. 
A las ocho y media: Don Partcho 
en la frontera. 
GRIS (B y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: El Amante de 
Camila, por Monte Blue y Marle Pre-
vost. 
A las cinco y cuarto y a laa nueve 
y media: La divorciada parisién, por 
Paulina Garon, Irene Rich, Luisa Fa-
zenda y Olive Brook. 
TRIAKOW (Avenida WUiob entre 
Paseo, Vedado) A y 
A las ocho: El que persiste vence, 
por Billy Rores. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La Divorciada Parisién, por 
Pauline Garon, Irene Rlch, Luisa Fa-
zenda y Alee B. Francls. 
ras 
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L A I E Y N O E S C R I T A 
VEZ EN EL C I N E 
La interesante película qno conmueve por su sentimentalis-
mo y emociona por sn trama intensa,, presentando escenas tan 
espectaculares que consigne con ellas producir el máximo de la 
emoción en el público. 
Esta película pertenece al repertorio de SANTOS Y ARTI-
GAS y es uno de los mayores éxitos de Elena HA3IMERSTELN. 
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D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
UNA OPINION DE GRAN VALER SOBRE LA PELICULA 
DE CARLOS" 
"LA TIA 
Es la del señor Manuel Salas, periodista viejo 
del arte silente, el cual ha hecho la siguiente 
para nosotros. s 
y decidido partidario 
critica, especialmente 
En la historia de la cinematogra-
fía se consignan estupendas jor-
nadas de éxito en la adaptación de 
célebres obras al escenario del ar-
te mudo. Pero ahora se brinda al 
público la ocasión de consignar un 
triunfo más con la cinta "Charley's 
Aunt" (La Tía de Carlos). 
La graciosa comedia, llevada al 
cine bajo la dirección maestra de 
Scott Sidney, supervisada por los 
hermanos Al y Charles Cbristie, 
constituye uno de los blasones más 
legítimos para el arte silente; es 
tal la exactitud y tal la fidelidad 
de la copia, de lâ  matamórfosls 
realizada con esa obra, que la ad-
miración más espontánea brota del 
alma ante la proyección de las es-
cenas, en las que la comicidad le-
gítima, original y sana, se mantie-
ne constante, sin un decaimiento, 
sin un truco vulgar, sin ninguno 
de esos recursos socoxrldos y que 
por contraste psicológico ejercen en 
el público gracia forzada: en "La 
Tía de Carlos", la gentileza espiri-
tual que se desprende de todos sus 
detalles, en todas las ocasiones, es 
algo prodigioso. La trama es sen-
ciUísimaV los personajes, discretí-
simos, y el asunto, lleno de sutil 
donaire y gracia enorme. 
En la película "La Tía de Car-
los" se puede afirmar sin que se 
peque de exagerado, ha ganado 
muchísimo. Y eso que la comedia 
en sí, es una de las más graciosas 
que han sido llevadas a la escena. 
Por ejemplo: en la introducción, 
el desbordamiento de lujo, la visión 
de los más fastuosos salones de jue-
go, en los que se mueven millares 
de personajes, y en donde traban 
conocimiento dos de los protago-
nistas, las escenas han sido am-
pliadas y llenas de luz y belleza. 
Después, empieza la trama. 
En una Universidad Inglesa cur-
san sus estudios dos jóvenes: es-
tán en esa edad dorada en la que 
los poemas florecen. Se ha termi-
nado un curso, y esperan a que lle-
guen dos tíos ricos, pero antes de 
ecan hacer una declaración de amor 
a dos preciosidades que son vecinas 
suyas. Preparan una comida, en el 
curso de la cual se rendirán como 
caballeros de un exaltamiento amo-
roso. ^Las jóvenes anhelan aquel 
momento. Hay un obstáculo Infran-
queable; el tutor de las dos virgi-
nales bellezas está decidido a no 
dejarlas casar porque ello signifi-
caría la pérdida de una vida apaci-
ble y cómoda. 
Acuerdan el festín, y solo aguar-
dan a Que "La Tía de Carlos" lle-
gue para empezar la labor de la 
galantería. Cuando todo estaba pre-
parado, y ya, prisionero un amigo 
que dedicarían a entretener a "La 
Tía de Carlos", este es Informado 
en la estación, de que su tía no lle-
gaba sino hasta el día siguiente. . . 
El tiempo apremia, pues Infor-
mado el tutor de las dos jóvenes 
do los flirts de ellas con los estu-
diantes, ha decidido embarcarlas 
aquella misma noche para Escocia. 
El Ingenio de dos estudiantes, la-
bora en aquella crisis... Y obli-
gan en medio de mil circunstancias 
comicísimas, a desempeñar el pa-
pel de "tía de Carlos", al amigo. .. 
El hombre, transformado en mu-
jer, cruza por constantes aventu-
ras de una gracia que no admite 
paralelo en ninguna obra cinema-
tográfica... Convertido en "tía de 
Carlos" se enamora de él, el tu-
tor de las jóvenes, y a la vez, por 
egoísmo (la tía de Carlos era riquí-
sima) trata de hacerla suya... el 
tío del compañero de Carlos. . . 
Las escenas cómicas que en ese 
transcurso se suceden, son extra-
ordinarias: el asedio de los dos 
viejos galanes y la intimidad a que 
se ve sometida la falsa "tía de Car-
los", con las dos jovencitas. . . po-
nen al público en tal excitación de 
hilaridad, y la jocosidad de los mil 
y un Incidentes es de tanta inten-
sidad, que podemos afirmar rotun-
damente, que tendremos "tía de 
Carlos" por una larga temporada, 
como ha ocurrido en cuantos cine-
matógrafos americanos ha sido ex-
hibida. 
La obra finaliza sin un detalle de 
gracia grosera: los trucos conoci-
dos del público son burlados, y so-
lo ese contraste hace reír al más 
triste y serio. 
La parte culminante, o sea la 
llegada de la verdadera "tía de 
Carlos", a la casa, compafiada por 
una lindísima señorita... en otro 
tiempo enamorada del que había 
suplantado a la "tía de Carlos", es 
algo que no tiene precedente en gra-
cia y movilidad en la escena.... 
pero, para dar cima a un elogio 
verdadero, diremos como el sabio 
vea la obra y verá que nos hemos 
quedado cortos en hacer b u des 
cripción. "La Tía de Carlos" se 
exalta por sí misma. 
Manuel SALAS. 
i ^ A D E R E W S K p l 
61 más grande entre los grandes Pianistas de nuestra época 
V i s i i a r á l a Habana nnevamente en d 
p r ó x i m o mes de Febrero contratado por 
"Pro-Arte Musical: 
E s t e I n m e n s o A r t i s t a 
U s a e n s u s c o n c i e r t o s e x c h i s i v a m e T i t e l e l 
P i a n o S t e i n v ^ v y 
"EL IMS TR UJMEMTO DELOS IJSTMOR TA LES" 
^ t ^ s u s i n t e r p r e t a c i o n e s s o n i m p r e s i o n a d a s ^ s o l i / e n e 
D U O - A R T 
El Maravilloso Piano Reproductor 
O ' R E Í L T J y 6 1 . T E L E F O N O S A 8 3 3 6 - A 8 4 6 ? : H A B A N A 
R1ALT0 
E L J O R O B A D O O E N R I Q U E D E X . A -
O A R D E R E 
Do triunfo en triunfo sl&ue la em-presa de Carrerá y Medina con su ma-ravillosa producción El Jorobado o | Enrique de Lagardere basada en la novela de Paul Feval, cuya noeva ex-hibición será hoy en las tandas de 5 y ruarte y 9 y media acompañada con música especialmente adaptada. 
En las tandas de las 3 y de las 8 acompañadas por el Jazz Band, se ex-hibirá la comedia El Perfecto Men-tecato y Secretos de Media Noche por George Larkin. La fenelón comenzará a la 1 y me-dia con la comedia Don Pepino y la película Quien pierde gana por Leo Maloney. ^ , Próximamente el estreno de la Joya de arte La Pervertida por Theda Ba-ra, y más adelante La Tía de Carlos una Joya de la risa que no la olvida-rá quien la contemple. 
ALGO EXCEPCIONAL E N L A 
CINEMATOGRAFIA 
E s t o s P r e c i o s S o l a m e n t e H a s t a e l 3 1 
Vasos de cristal, con faja, a 5 centavos. 
Platos de mesa, de vajilla, a 15 centavos. 
Juegos de copas "Cristal BOHEMIA" con 30 piezas, $6.49. 
vajillas INGLESAS, decoradas, con 64 piezas en $12.90. i 
CUBIERTOS del más corriente al más fino A PRECIOS DE SITUACIGN. 
BATERIAS de todas clases PARA COCINA. 
COPAS FINAS PARA AGUA A DIEZ CENTAVOS. 
Y por el estilo todo el enorme surtido que encontrará el público en esta casa. 
M é n d e z y C a . , S . e n C . 
^ 2a . TINAJA, Avenida de S. Bo l ívar , R e i n a , 19 . Te lé f . A - 4 4 8 3 
^ C E R A M I C A , Aven ida de S i m ó n B o l í v a r 8 1 . T e l é f o n o M-5361 
¿ C R í f U S T E D 
G U S T A R L E 
A V A L E N T I N O ? 
Para poder contestar esta 
pregunta, debe usted es-
tar al tanto del estreno de 
la cinta Rodolfo Valentino 
y 88 bellezas americanas, 
que estrena muy pronto 
la Liberty Film Company, 
en los cines Neptuno, 
Olimpio y Edison, los tres 
el mismo día, en la que se 
verán las 88 muchachas 
que a juicio de Valentino, 
son las mujeres más lin-
das de los Estados Unidos 
C 11706 3d 28 C 11736 1d-30 
r NO S E DESCUIDE UD. 
Los varios síntomas de una 
condición debilitada qne toda per-
sona reconoce en sí misma, es una 
advertencia que por ningún con-
cepto debería pasar desapercibida, 
pues de otra manera los gérmenes 
de enfermedad tomarán incre-
mento con gran peligro de fatales 
consecuencias. Los gérmenes de 
la tisis pueden ser absorbidos por 
los pulmones a cualquiera hora 
echando raíces y multiplicándo-
se, a no ser que el sistema sea ali-
mentado hasta cierto punto que 
le facilite resistir sus ataques. La 
PREPARACION de WAMPOLE 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Jarabe de Hipofosfitos Com-
puesto y Extracto Flúido de Ce-
rezo Silvestre, fortifica el sistema 
contra todos los cambios de tem-
peratura.que producen invariable-
mente Tos, Catarro, Asma, Bron-
quitis, Pulmonía, Influenza, Gri-
pe, Tisis y todas las enfermedades 
emanadas por debilidad de los pul-
mones y constitución raquítica. 
Tomada a tiempo, fortalece el or-
ganismo para que no adquiera la 
tisis. E l Dr. J . F . Morales López, 
Jefe de Despacho de la Jefatura 
Local de Sanidad de la Habana, 
dice; "Desde hace muchos años 
empleo la Preparación de Wam-
pole en enfermedades consuntivas 
en general y cuando está indica-
do un tónico y vitalizante pode-
roso. Es de inapreciable valor en 
los niños pretuberculosos y ané-
micos." No importa qué clase de 
tratamiento haya tenido mal éxito 
en el caso de Ud.,no so desespere 
hasta que la haya probado. La ori-
ginal y gennina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía., Inc., 
de Filadelfia, E . U. de A., y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien esté 
hecha, es una imitación de dudo-
so valor. En todas las Boticas. 
El Comité Nacional de Selec-
ción de películas extranjeras, en 
los Estados -«Unidos, coloca a 
S1GRIDO, en primer luĝ ar en-
tre todas las películas exhibidas 
este año en los Estados Unidos 
y dice: "Es la primera obra ci-
nematográfica que lanza un re-
to definitivo a la supremacía 
de las viejas artes".. . 
• 
"SIGRIDO" se exhibe en la 
actualidad con llenos completos 
en el Teatro Century, dos ve-
ces al día con una orquesta de 
60 profesores que acompañan 
la proyección con la música in-
mortal de Wagner. 
El New York Evening Tele-
gram, resume la critica general 
diciendo: "SIGFRIDO es la pe-
lícula más bella que se ha ex-
hibido en New York". 
Esta película ha sido adquiri-
da en Cuba por Santos y Ar-
tigas y será exhibida en el Tea-
tro Campoamor. 
el 1726 2d-30 
CINE L A R A 
La empresa de esto cine ha egcogl-do para este día las producciones Amando y Mintiendo por Norma Tal-madge y Las Hijas del Placer por Ma-rio Prevost y Monte Blue. Mañana La Quiromántica por I. A. Manzini. Viernes de Moda Don Pancho. • El día 6 Día do España. 
Como tales, ve a todos sus se-
mejantes, el nervioslo, neurasténl 
co, víctima de sus nervios. Véalos 
como amigo, como familiares, nive-
lando sus nervios, venciendo su so-
breexcitación. Tome Elixir Antiner-
vioso del doctor Vernezobre y verA 
como los calma, como recobra su 
estado normal. 
CINE OLIMPIC 
HO PAGUE M S DE 
1 7 C E N T A V O S 
SN LAS BUENAS YARMAOAA 
Hoy en las tandas elegante» de 5 y cuarto y 9 y media Fox Film pre-sentan la grandiosa producción que anoche obtuvo un resonante érito in-terpretada por el genial actor Edmund Lowe titulada La Plegarla de una Vir-gen o El Necio una película que deben de ver. 
Mañana en las tandas elegantes de E y cuarto y 9 y media Carrerá y Me- . dina presentan ]a magistral creación en 15 actos basada en la novela de su nombre original do Paul Feval titu-lada El Jorobado o Enrique de Î agar-tlere. Debemos advertir que las tan-das do 5 y cuarto y 9 y media empe-¿arán hoy a las 5 en punto y 9 en punto. 
Viernes lo. grandiosa matlnoe do t a 5, los episodios 13, 14 y 16 de La Fascinación del Oro, Taklma Can-nutt Amanecer do Venganaa, episodio lo. do la gran serlo Su Paso Peli-groso y la emocionante cinta No Ad-mite Bravas. 
Tandas elegantes do 6 y cuarto y 9 y media Carlbbean Film presentan n la genial actri» Gloria Swanson en magna película Paramount titulada Descarriadas. 
Sábado 2 en la» tandas de 5 y cuar-to y 9 y media, Bárbara La Marr y Be»t Lytell en la suntuosa produc-ción La Ciudad Eterna. 
Domingo a las 5 y cuarto Reginald Dfnnls en Simpático Conquistador. Tanda do 9 y media Eugenio O'Brlen y Mildred Harris en la producción Amor Frivolo. 
(a nr Lo» 
Enorme variedad de col-
chones, almohadas, colchone-
tas, camas y camitas chicas, 
cojines, sábanas, fundas, etc., 
MAXIMO GOMEZ, [Monte] 69 
frente a Amistad 
T e r c i o p e l o d e S e d a d e C h i f f ó n 
Terciopelo de seda. Piel de Foca, negro, 50 pulgadas, yarda .. . . , 
iCortes do Astrakán, largo 2 yardas, uno ABtrakán d© primera, 50 pulgadas de ancho, yarda *» .» . Astrakán segunda 60 pulgadas do ancho, y»rd» , .'. •« . 
Fiat Crep, 1V4 yardas, de ancho, yarda 
Fiat Crep, de la. yarda í • •• •.. Plat Crep, en colorea yarda Fiat Crep, floreado, partía .. *« . . . Crepé floreado, yarda • Satín Crep, la. yarda • .. «. .. . Crep Cantón, en colores, clase extra, yarda , .. . 
Crep Cantón de la. yarda 
¡Crep Cantón de Xa. yatda .. ••• 
Crep, Marroquí extra, una yarda do ancho, yarda .. „% 
.Patinó de seda, yarda . 
1 Sarga do lana, en colorea, 1 % yardas de ancho, yarda ,. . . .. . 
¡Sarga da lana, ancho 40 pulgadas, yarda.. . . %. .. . . .. ,. 
iMesalina de seda, yarda . 
jOeorgett Francés, extra, yarda , „, .. ... ... , 
!Georgett de primera, en colores, yarda 
¡Tafetán en colores yarda , 
¡Meteoro Francés, en coloree, una yarda de anoho, yarda ÍCrepé Francés, una yarda de ancho, yarda , 
¡Crepé do China, americano, en colores, yarda Burato de primera, en colores, una yarda de ancho, yarda .. . 'Burato de segunda, en colorea una yarda de ancho, yarda . . .. iLlberty msreerizado, en colores, una yarda, do ancho, yarda .. , ¡Tela China cruda, una yarda de ancho, yarda Raso tabla de seda, una yarda de ancho .yarda , Tela Espejo, en oolorea, yarda Sobrecamas Punto Pavo Real, con cojines. Juego Tela Rica, pieza de 10 yardas #, , 
Creas de lino, de 25 yardas, pieza \ 14.¿O 
Oran surtido en medias de seda, en colores y Tolas Blancas, és Lia» y Algodón. 
••rvimos pedidos al Interior. 
4.50 T.Ot 8.28 • t» €.00 5.09 S.60 3.25 2.50 0.95 8.2» 2.80 2.00 1.40 4.00 1.25 2.80 0.90 0.80 2.70 2.00 1.2» 2.00 1.50 0.80 1.50 1.00 0.80 
0. 7» 
1. C» 1.11 1.50 1.16 
Teléfono M-9341 
J 
G R A N A D O S 
Ignacio 03, (entresuelos), entre 
Teléfono MC-7073 
oylOtli 
Muralla y Bel. 
•H. M4f 
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H O Y y M A M 
sobre los precios marcados en to-
dos los artículos, inclusive los de 
perfumería. 
No es una rebaja de precios 
convencional sino un descuento 
positivo que ahorra dinero al 
comprar usted, aunque sea un 
carretel de hilo. 
Abanicos, carteras, vestidos, 
sombrei-os, ropa interior, perfu-
mería, mantones, pañuelos, me-
dias, corbatas, etc. etc., todo, 
HOY Y MAÑANA. 15 POR CIEN-
TO MENOS. 
Solamente en las ventas al 
contado. 
^ OBI S P O V A G U A C A T E [[ 
L I M P I A v S A N A . S U A V I Z A 
(Viene de la página <) C \ VIAJE D E REGRESv W perjume supera al de las rosas. 
Especialmente hecho para el tocador; 
el baño de los niños y de las damas 
Viaje que tuvo que apresuiar el 
conocido y caballeroso joven por el 
alarmante estado de salud de su 
señor padre. 
Su» iiiKT<ditntes son: Jabón neutror Oxido de wnc, 
Borato sódico. Goma benjuí, Timo!, Santalol, Cinname 
Por la ruta fle la Florida. 
Los que llegaron ayer. 
Entro el pasaje del Cuba se con. 
taban el distinguido joven Esteban 
Zorrilla y su bellísima esposa. Gra-
ziella Rocha, que retornan de su 
viaje de boda por la Florida. 
Otro viajero. 
El señor Guillermo Zaldo. 
Tony Agüero, el querido amigo 
del hotel Alamac, de Nueva York, 
llegó a bordo del Drizaba con su 
gentil esposa. 
Llegó también Reginito Truffin 
ayer en el vapor de la Ward Line 
después de corta estancia en Nue-
va York. 
Y una gentil viajera 
Caridad Coello. 
La culta señorita, Jefe de Bi. 
blioteca y Prensa de la Secretaría 
de Sanidad, ha permanecido tres 
meses en Europa. 
Fué comisionada por dicho de. 
partamento para hacer un estudio 
de las Creches. 
Llegó desde el lunes. 
¡Mj bienvenida! 
LAS FIESTAS D E FIN DE AÑO 
E L E G A N T E 
En los hoteles. 
En los clubs elegantes . 
Grandes; inusitados los prepara-
tivos para las fiestas de mañana, 
despedida del año 1925, 
No quedan mesas en Almenda-
res. 
Ni una siquiera. 
En el Sevilla y lo mismo en el 
Plaza y en el Bristol lo propio que 
en el 3Iajestic todo está dispuesto 
y todo está previsto para festejar 
la clásica noche de San Silvestre. 
En el Bristol, el moderno y fia. 
mante hotel, habrá un desborda, 
miento de alegría. -
La cena será magnífica. • 
Con un menú especial, 
A su vez el Jockey Club, que 
suspendió su fiesta anoche, prepa-
ra un dlnner dance insuperable. 
El Lido Venice, el bonito restau-
Sensacional! 
El último chismecito. 
Trátase del compromiso de una 
gentil vecinita del Prado, muy ce-
lebrada en las crónicas, como to. 
das sus hermanas, con un abogado, 
orador y publicista de alta nombra, 
día. 
En estos momentos se le cita a 
rant italiano del Vedado, aparece, 
rá radiante de animación. 
Bailará Anua Petrowa. 
La gentil chilena. 
El Cuba Tennis Club, que con su 
simpático presidente, Pepín Fer. 
nández Rodríguez, ha entrado en 
una era de alegría, se dispone a 
saboraar las tradicionales uvitas 
entre el placer del baile. 
fEl Tennis de fiesta. 
El Country Club con baile. 
Y hechos todos los preparativos 
para el baile anual del Casino Es-
pañol . , . 
En medio de tantas fiestas para 
desdepida del año tiene anunciada 
su noche definitiva de Basket ball 
el Stadlum. 
Sensible coincidencia, 
¿No podría transferirse? 
1$ D I T . . . 
diario con ocasión de un homena-
je . . . 
Reincidente, por más señas. 
¿Qué otra cosa decir ya? 
Para la tarde de mañana está 
concertada la petición de. maño. 
La hará un cronista. 
Enrique FONTANELLS. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
E N V E S T I D O S y S O M B R E R O S 
LARRAÑAGA - OTERO PRADO 19 
L A A N E M I A 
La debilidad general, que trae consigo 
multitud de trastornos, cede al tomarse 
N U T R I G E N O L 
precioso tónico reconstituyente,que está 
compuesto de Cacao, Coca, Kola, 
extracto de carne, Glicerofosfato.de 
'.al y Vino de Jerez. 
El N U T R I G E N O L es de grandísima utilidad en el trata-
miento de toda afección que sea necesario aumentar las energías 
orgánicas: Neurastenia, Convalecencia, Estados consuntivos, 
Cansancio o fatiga corporal. Atonía nerviosa y muscular, 
Raquitismo, &, &. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DE LA ISLA 
Sarah et Reine 
ACABAMOS DE RECIBIR UNA NUEVA REME* 
SA DE SOMBREROS "TAUPE" ULTIMA 
CREACION DE CAROUNE REBOVX 
Y 
LE PARFUN TOUT LE LONG.~ 
DELUCIENLELONG 
SARAH ET REINE 
PRADO 100 
De charol suave, suela 
delgada, muy cómodo, 
a $9:50. Igual estilo y 
mejor calidad por $12. 
Gratis los envió al in-
terior. Pida catálogo. 
S . R A F A E L 18.1 
VARIOS ASTRONOMOS 
(Viene de la primera página) 
CUENTOS EXTRANJEROS 
É L R E L O J D E L J U E 7 
El honorable Guillermo Duckson es 
el Juez más Integro de todo el Rei-
no Unido, fiomle no ««xisto uno solo 
que no lo sea. 
Está dotado fle un buen sentido ad-
mirable y sus sentencias algunas ve-
fes algo EalomCulcas, afirman su* 
amigos, que sientan Jurispmdcncla. 
Días pesados un testigo que había 
sido escuchado en sesión anterior, aca-
bó por confesar, ifajo la Insistencia 
del juez, y después de una exposición 
de hechos, que se habla engañado en 
sus declaraciones anteriores y quo 
por Jo tanto, rectificaba lo dicho. 
El abogado do la parte contraria-
que ya órela la causa ganada, se lan-
zó con epístrofes violentos contra el 
testigo. 
L A M A S 
E N E S T I L O S 
N O V I S I M O S 
F A R O L E S 
D E C U A R T O 
Y P O R T A L 
C r i s t a l e r í a d e B a c c a r a t 
JUEGOS CON 60 PIEZAS 
$ 2 3 ^ 
d e " 
Desde U S 5 2 
7 H n o . 
Galiano 114 Galano 42 
tm 
" L A V A J I L L A " 
Entonces, el Juez Guillermo Duck-
ton, exclamó: 
—¡ Haya paz! 
Y continuó diciendo: 
—No so debe suponer mala fe más 
que cuando hay pruebas evidentes y 
no hay otro remedio que creerlas. To-
do el mundo está sujeto a error. SI 
no fuera así, no podríamos discernir 
la verdad̂  To mismo, que por defini-
ción podría tal vez considerarme in-
falible, no sey más que una pobre 
criatura humana sujeita a engafiarno.-3, 
salvo, naturalmente, en cosas que por 
sí son evidentes. Es imposible, por 
ejemplo, que yo confunda la ginebra 
con el aguardiente; pero aparte de es> 
tas verdades evidentes todo lo demás 
no es más que sombra y vanidad. 
El buen juez sacó do su bolsillo in-
terior, a través de una abertura de 
la toga, una botella plateada, do la 
cual bebió con visible satisfacción, de. 
mostrando qu© no cabía confusión en 
la bebida. 
La concurrencia convencida de las 
confirmaciones del juez, prácticamen-
te demostradas, aplaudió frenética-
mente. 
—Como prueba dle aquello que acabo 
de decir—añadió Guillermo Duckson, 
he aquí un hecho. Hace un momento 
he queddo cort-ultar mi reloj para 
saber , si era ya llegada la hora de 
abrir audiencia. Yo no lo he encon-
trado y he sufrido una angustia 
mortal. Estaba absolutamente cierto 
de llevarlo come siempre. Esta certe-
za y buena fe eran complettaa Des-
pués he recordado dte pronto que lo 
había dejado olvidado en el cuarto da 
baño de mi casa, colgado de un cla-
vo. Yo lo veo desde aquí seguir mar-
chando su minutero regular y cons-
tantemente. 
Hizo un corto silencio y luego con-
tinuó: 
—A propósito del reloj, ¿no viene 
ftste maravilloso objeto a apoyar ad-
mirablemente mi argumento? Nadie 
jamás sospecha de su lealtad; y sin 
embargo, él cambia de" Idee todos los 
segundos. 
Pedidle qjé hora es, y os dará una 
respuesta diferente cada vez 
El juez aprovechó esta ccasión pa-
ra entregarse a dívagacionea pesadí-
simas. 
Pronto una de las personas que ha-
bía en el fondo de la Rala, aparen-
tando fatigo, por el largo diteurso, sa-
lló discretamente. Luego le niguió 
EL OBSERVATORIO DE DLTDLEY 
NO PUDO COMPROBAR ED FE-
NOMENO DE GLEN SFAIíIíS 
ALBANY, N. Y., diciembre 29. 
—(Por la Associated Press.)—Los 
astrónomos del Observatorio de 
Dudley no han advertido, en las 
primeras horas de la noche de hoy, 
por el Poniente, el fenómeno que 
en Glensfalls atribuyen al paso de 
un cometa. 
Las redacciones de los periódi 
coa contestan a frecuentes llama 
das pidiendo detalles sobre el fe 
nómeno. 
TAMBIEN EN NUEVA YORK SE 
ADVIRTIO ESTA TARDE UN ME 
TEORO 
NUEVA YORK, diciembre 29.— 
(Por la Associated Press.)— Es 
ta tarde, a eso de las cinco y trein 
ta, fué visto en el cielo, por el Ñor 
oeste, el paso de un cuerpo estelar! 
luminoso más brillante que las es-
trellas en el ocaso. 
Según testigos presenciales, el 
meteoro describió un arco de Sur a 
Este, antes de desaparecer, muy 
por encima del horizonte visible. 
OPINION DE UN SABIO SOBRE 
EL METEORO DE AYER 
BUFFALO, N. Y., diciembre 29. 
— (Por la Associated Press.)—El 
catedrático de la Facultad de Cien-
cias del Colegio D* Youville, pro-
fesor John A. Curtiss, manifiesta 
que el reflejo visto esta tarde en 
el cielo fué. Indudablemente, cau-
sado por un meteoro. 
— E l estado encapotado de los 
cielos era sumamente propicio pa-
ra el reflejo de cualquier meteoro 
que pasase relativamente cerca de 
la Tierra—dice el profesor Cur-
tías—. Bajo tales condiciones, el 
paso del meteoro puede ser cosa 
de unos minutos; pero su estela 
suele tener mayor duración. 
" P A R I S I A N A " 
S O C I E D A D D E T U R I S M O 
Viajes INDIVIDUALES primera salida de la Habana. 
1 5 D E A B R I L 
En el magnífico transatlántico "ESPAGNE*. 
R E G R E S O A U \ H A B A N A 
El 4 de Junio, 4 de Julio o 4 de Agosto. 
55 r-, 85 — 115 
# DIAS DE PLACER 
I N D E P E N D E N C I A C O M P L F / r * 
P A R I S 
LA CIUDAD LUZ CON TODOS SUS ENCANTOS 
Precio comprendidos viajes de ida y vuelta, en primera clase, ho» 
teles y manutención completa de primer orden, teatros, excursio-
nes, diversiones, impuestos y servicio completo de nuestras Agen-
CÍA* 
$860.00 $1.150.00 — $1.450.00 
respectivamente 
Dirfjasc a "PARISIANA" 
Marta Abreu No. 11. (Amargura), Habana, 
o a la Compañía Transatlántica Francesa, O'Reilly No. 9, 
donde tendremos un representan̂  
RESERVE SU PLAZA PRONTO PARA EVITARNOS LA PENA 
DE NO PODERLE SERVIR. 
ctra persona. Y más tarde, otras. 
La sesión continuó para acabar con 
satisfacción peñera! de aquellos a 
ouleneg el tribunal habla alado la ra-
zón. 
Guillermo Duckson abandonfl sus ro-
pas de juez, se lavó las manos como 
Plintos y ?-e marchó a su casa con la 
satisfacción del deber cumplido. 
Kn la misma puerta encontró a su 
mujer que le esperaba con gran Im-
paciencia, y que levantó sus brazos 
al cielo en cnanto le vió. 
—¡(rraclas a Dios!—exclamó. Vaya 
un conflicto que has armado por ha-
ber olvidado el reloj en casa! ¿Tanta 
necesidad tenías de saber la hora? Y 
sobre todo, ¿era necesario que ma 
enviases catorce porrenas sucesiva-
mente para peo Irlo? 
—¿Cómo catorce personas? 
—Catorce: auí. Naturalmente que 
yo re lo he dado a la primera que ha 
venido; pero quisiera que hubieras 
visto cóme he recibido las otras a 
medida que llegaban, y que me ha-
cían pensar en que te habías vuelto 
loco... 
Gabriel ds Iiantreo. 
44-1» 
P a r a d a r a l o s m u e b l e s 
u n a c a b a d o b o n i t o 
y b r i l l a n t e , u s e 
T I N T E D E L U S T R E 
S A P O U H 
5e aplica fácilmente Evite las imitaciones 
Todos los artículos que vendíamos en la casa Monte 57 a los mismos 
precios inverosímiles que desde el primer momento fijamos. 
Ya la casa que había en Monte 57 desapareció como han desaparecido 
todas las demás que nos rodeaban. La piqueta de los ,obreros acabó con ellas. 
Monte 55, nuestra casa matriz correrá en breve la misma suerte. Mientra; 
tanto tenemos que apresurarnos a vender enormes cantidades de mercancías cada 
día para que no se nos echen a perder. 
Para forzar la venta rebajaremos los precios hasta donde sea necesario. 
Usualmente nuestros precios son los más reducidos del mercado. A causa de la fa-
bricación serán aún más bajos. Venderemos al costo, a como quiera, lo impor-
tante es vender y desalojar mercancía. 
Téngalo en cuenta, señora, y venga a vernos cuanto antes. Nosotros de-
seamos que el beneficio de nuestras obligadas rebajas lo reciban todos por igual. 
P O R U N A S E M A N A S O L A M E N T E 
RI-Venderemos ARREBOL Y POLVO COMPRIMIDO, de 
GAUD a un precio especialísimo: 
A $0.80, ARREBOL RIGAUD. CAJA DE METAL". 
A $1.10, COMPRIMIDO DE ARREBOL Y POLVO, CAJA 
DOBLE. 
A $0.18, TALCO "MARY CARDEN", DE RIGAUD. 
A $0.40. ARREBOL "MARY GARDEN". DE RIGAUD. 
P E R F U M E R I A " C A B I L L A " 
A $0.35, POLVOS DE GABILLA 
PERFUMES. 
EN TODOS LOS 
A 0.75, JABON GABILLA EN TODOS LOS PERFUMES. 
r.,„Si no encuentra a la vista los artículos que vendíamos en Monte número 
57: SWEATERS, BUFANDAS. CHALES/ETC., cualquiera de nuestros empleados'e 
indicara donde están y le ayudará a elegir lo que sea de su agrado. Los precios 
son inverosímiles, no lo olvide y dígaselo a sus amigas. Se lo agradecerán. 
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ttocuente y e x p r e s i v a . d i r i g i d a a l s e c r e t a r i o d e l c e n t r o a s t u r i a -
Motivo de l a s u l t i m a s e lecc iones ce l ebradas , p o r e l s e c r e t a r i o 
d e l gobierno p r o v i n c i a l 
I Je la Asociación Canaria.—Las uvas del Unión Club Habanero.—La última fiesta del 
^ Centro Castellano.—Varias juntas.—Baile en el Centro Valenciano. 
.cflOR 1ESUS MARIA BOUZA. PRESIDENTE DEL CENTRO GALLEGO, EXPONE ANTE EL 
^ rfnO NUM. DOS. SU ADMIRABLE PROYECTO PARA LA RAPIDA CONSTRUCCION DEL 
^ SANATORIOMODELO EN LA FINCA VIBORA PARK 
Centro Andaluz.—Una fiesta de Asturias Juvenil.—Del Campo de Deportes de "Con-
-n Arenal'.—La Directiva de la "Asociación de Dependientes", y otras noticias.— 
El baile del Foment Catalá 
BAILE DE DESPEDIDA DE ANO EN EL M. L CENTRO GALLEGO.—EL HOMENAJE 
AL SEÑOR AMELIO DE LEON ROJAS 
encino asturiano 
•nnl la elocuente carta, que 
' i secretario deh Centro As-
r „ señor Cima, el Secretario 
gobierno provincial, 8eñor -Er. 
.López: 
Lana, diciembre 23 de 19^. 
VZr Enrique Cima. 
*%Mo del Centro Asturiano. 
!tar Ciudad, 
señor mío y estimado com. 
icnso a usted recibo de su apre-
té de días pasados; en la que 
encargo del señor Presidente 
ase Centro, me expresa su gra. 
|(1 y reconocimiento por mi in. 
¡nción en las elecciones cele-
mas el día 6 de los corrientes. 
Iiu nuevo me atribuyen ustedes, 
ü de la. gloria alcanzada por 
Centro Asturiano, en Aquella 
nnosa jornada, en que una vez 
se puso de relieve el buen jui. 
ie elja inmensa falange de aso. 
dos, que poseída de indescripti-
, entusiasmo concurre a esos ac. 
\ a cumplir con el deber social 
elegir a los hombres que han 
regir los destinos de su queri-
. Asociación, escogiendo entre sus 
rociados a aquellos por los que 
mían mayor simpatías. 
Cada año que pasa, despierta 
jjor interés esa cívica contienda 
ul Temos como en las elecciones 
1924, tomaron parte 7,800 aso. 
idos, y en las que se acaban de 
.jbrar, han intervenido 12,875, 
¡ilrtléndose, y ello con satisfac-
in, que a mayor número de elec. 
tes, a mayor grado de entusiae-
responde también mayor ecua. 
Jdad, más sensatez, más fran-
cordialidad, más amable e lu-
isa camaradería. 
El Centro Asturiano ha batido el 
tord en cuanto a electores par. 
Ipantes en justas de esta natura-
, llevadas a cabo por Asociaclo-
de su índole en esta Capital. 
« 13,000 socios que aproxima, 
lente, han tomado parte en esa 
¡clón, demuestra cuánto interés 
.ilerta en ellos el engrandecí. 
Jmto de su querido Centro, no 
ílendo atribuirse de manera ab-
luía, ese interés, al entusiasmo 
rtidarista que pueda moverles, 
que una vez terminadas las 
Cciones se confunden en una so-
todas Ins tendencias, y así uni. 
i" éstreohanfente dirigen todos 
esfuerzos a laborar sin desean, 
por la grandeza y auge de la 
«tigiosa Institución, bajo cuyo 
uto se cobijan cuantos honrán. 
i» con su actuación, se honran a 
Tes ostentando aunque sea el 
lesto título de socio de ella. 
Que los nuevos gobernantes y 
Ministradores, cosechen tantos 
ítos como los que le han prece-
ío en anteriores períodos; que 
5 constantes triunfos del Centro 
turiano, se sucedan sin interrup 
que la marcha ordenada y 
•ofresista que se ha impreso a su 
ênvolvimiento no se detenga, es 
' deseo más vehemente, ya que 
fticlpando, como participo del 
ôr de encontrarme entre usté. 
* cada vez que las circunstancias 
Aconsejen, no puede ser ajeno al 
toer que sus triunfos proporcio-
como no pudiera serlo al do-
' que sus tropiezos nog inflin-
ja. 
^s, no pensemos en este últi. 
" caso, al que sólo pudiéramos re. 
'irnos en hipótesis, toda vez que 
.Entidad de la obra que el Cen. 
I5 Asturiano realiza, le pone a 
Werto de desagradables contin-
uas y el desinterés y amor con 
^ loa asturianos ponen al servicio 
Pan magno propósito todos sus 
PHlasmos, todos sus esfuerzos, 
'os sus cariños, al calor todo de 
, Vehemente patriotismo, le ale-
* íe todo género de peligros, ga. 
Alzándole una estabilidad Incon 
^le, un porvenir esplendoroso, 
| uesenvolvimiento cada día más 
P̂ o, cada vez más próspero 
Con -
La Delegación de Florida 
El Presidente de la Delegación del 
pueblo de Florida, señor Santos lf. 
Escobar, entusiasta castellano que 
tan buenas energías viene dedican- i 
do al fomento de aquella Delega. | 
ción anAicia que para los prime- i 
ros días del mes entrante se cele-j 
brarán las Elecciones de la misma i 
para renovar los miembros de la j 
JJunta Directiva que rigen los des-
tinos de dicha Delegación- Así nos ! 
anuncia que hay gran entusiasmo 
entre los elementos castellanos de 
dicho pueblo para realizar dichae 
elecciones de las que daremos cuen-
ta en su oportunidad. 
LAS UVAS DEL TIYION CLUB 
HABANERO 
Por 1» reputada orquesta de Mano-
lo Barba 
Pocas horas faltan para que la 
legión de encantadoras damitas, los 
numerosos socios, simpatizadores e 
invitados del simpático Club Unión 
vean convertidas sus esperanzas en i 
palpable realidad 
Y es que todos los que piensan I 
disfrutar del baile del día 31 en 
Miramar están seguros que han de 
pasar una noche llena de gratas 
emociones y creemos que no Ies fal. 
ta razón a los que así piensan, por-
que conocemos los numerosos atrac-
tivos con que cuenta la fiesta unio-
nista del día 31. Sobre todo que 
una de las orquestas que ameniza-
rá el baile es la de Manolo Barba, 
el llamado mago de las teclas, y sa-
bido es que este Joven pianista es 
hoy uno de los músicos preferidos 
de la Juventud bailadora. 
El programa que ya hemos pu. 
blicado no puede ser más escogido. 
La cita «s sin duda alguna en Mi-
ramar en la noche del Jueves, a las 
9 en punto. 
cordialmente a la comisión orga. 
nizadora de tales festejos. 
CLUB FOX SAGRADA Y SU 
PARTIDO 
La Junta General Ordinaria se 
celebrará el día 30 a las ocho y 
media p. m. en el Muy Ilustre 
Centro Gallego, con la siguiente 
orden del día: 
Lectura del acta anterior, 
Ingresos y egresos, 
Informe de las secciones, 
Movimiento de asociados. 
Informe de las comisiones. 
Correspondencia oficial y 
Elecciones. 
ASOCIACION DE DCETTíNTOKNTBS 
A las ocho y media de la noohe 
del día de hoy, celebrará sesión 
ordinaria la Junta Directiva, en el 
salón de Sesiones del Centro So. 
cial. 
Nueva Delecrarión 
El señor Avellno González, Pre-
sidente Social, ha recibido el tele, 
grama que dice así: "Avelino Gon. 
zález.—Quinfa de Dep«ndiento3. 
—Habana.—Estamos constituyen-
do Delegación en Managua con 200 
socios. Entusiasta recibimiento 
aclamando prosperidad Asociación. 
Continuaremos Batabané para 
reorganizar Delegación.—Lorenzo 
Mijares, Presidente de Propagan, 
da". 
Han sido nomorac'os médicos de 
las Delegaciones de Baracoa, Ca. 
balguán. Rancho Veloz, Bolóndrón 
y Santa María del Rosario y Coto-
rro, los doctores Inocencio Rodrí-
guez, Antonio Páez Montolvin, 
Pedro Emilio Gómez, Troadio Vi. 
lia y Ricardo Madan. 
- un saludo cariñoso de des-
pea a los que cesan y un no 
'ei>03 cariñoso saludo a los que 
con mi felicitación sincera 
'r los éxitos alcanzados a los que 
;.Tau y por los que alcanzarán 
ŝcutiblemente los que llegan, 
ditero de usted, affmo. ami-
y comprñero, 
Ernesto LOPEZ. 
. fte,^'1^0 CASTELLANO 
, la ^ ^ n de Recreo y 
W ° fueron discutidos todos los 
^morf elación con la fiesta de 
n̂ivw año acordándose hacer 
Ue;l"r;an,a bailable dP '•an con. 
Q̂lar así como tambi6u oh-taiue a. tnda3 las damas concu-
^ ivas , 1rtn con un racimlto 
^ laVT como tam^n no co-
} PrÍT,Hll;radfl a líls damas como 
Nar fufr Be había acordado y 
Meccirtn êroa- El Presidente de 
''• Krlua",,̂  ^Recreo y Adorno se-
^ ^ v i S 0 García ha hecho aten-
^ Profl;11 a/sta "^ta al repu-
>áncR02V^ball«B señor Do-
kl de bani3!63148' canil>eón mun-
^eonat *^ de,re«l8tericia y cuvo 
r15 tnido° 10 ?btuvo «n 1<* Esta-
P ^affi^Amérlca. En Laredo 
í" C0QtinUaO8 Pfj; l8̂ o de 72 ho-
Ciclado l,Cho Profesor. que 
^ ^ n T p ^ ' ^ n t r o Castellano, 
b?Ia de los a Sar4 ,a velada en com. b ^gunL .0,C,ad08 y ****** bai-
. f r ^ ^ l o S ^ f a s de su extenso 
\Waretto, « ,rcha ^lada. Maña-
ío ^ e que 8SOn0.Cer 61 agrama 
I ? el que s J V ^ coufeccionan-
0,10 de noVedVUUnCla qUe 
ASOCIACION CANARIA 
Siguen los preparativos para el 
gran baile Invernal, que tendrá 
efecto el 9 fle enero próximo en los 
simpáticos salones de la Asociación 
Canaria. 
Pues ya ee contrató el Jardín pa-
ra que engalane con flores y suges-
tiva» palmas el salón social, que de 
seguro resultará bellísimo, con tan-
tas y tan simpáticas sorpresas pa-
ra el bello sexo, que sabe con sus 
sonrisas alegrar al sexo feo. 
Vemos con gusto que la Sección 
de Recreo y Adorno sabe cumplir 
con su cometido; Jamás hemos vis-
to más entusiasmo, que en esta fies-
ta que tiene por norma resultar 
exquisita. 
Se nota que la atmósfera que ro-
dea a los amantes del dios Tessíp-
core, no cesan de preguntar si el 
baile es de socios o de pensión, por 
lo cual nos hemos informado, y nos 
notificaron que era de pensión, por 
lo cual tenemos mucho gusto de co-
municarlo a nuestros lectores que 
de seguro no dejarán pasar una 
fiesta como esta. 
QUINTA "LA BALEAR" ' 
Movimiento de enfermos habido 
e» la Quinta La Balear, el día 27 
<1o dic4embre de 1925. 
Lntiadas: Gregorio Juan Ferrá, 
Elvira García Alonso, María Ro. 
dríguez García y Etelvlna Nostl 
Ceñal. 
Salidas: José Juan Riera, Miguel 
Vaquer Esteva, Mercedes Leus Prol, 
Consuelo Rodríguez Añez, Josefa 
Sánchez Alvarez, Dolores Vázquez 
Fernández, Raúl Iglesias Gómez, 
María Blanco Rodríguez, María Pe-
draza Fernández, María Reduello 
Rodríguez y Remedios Quintana 
Carballo. 
SOCIEDAD PROTECTORA DE LA 
INSTRUCCION DE LOS NATURA-
LES DJJ SALCEDO 
De orden del señor Presidente ci-
to para la Junta General que ten-
drá efecto el día 30 del actual en 
el local que ocupa el Centro Caste-
llano, a las 8 p. m. 
Se le recomienda la más puntual 
asistencia. 
Orden del día: Lectura de la con. 
vocatoria, Lectura y aprobación, si 
procede del acta anterior; Informe 
de la Comisión de Glosa; Lectura 
del Balance Trimestral que presen-
tará el tesorero; Nombramiento de 
la Comisión de Glosa; Informe de 
la Directiva; Asuntos generales 
D. Sánchez, secretario 
DEL CENTRO VALENCLAN O 
El baile se celebrará la noche el 
31 del corriente, como despedida 
del año. 
Baile de socios. 
CENTRO ANDALUZ 
El derroche que hace la Comi. 
slón de Fiestas para que el baile 
de fin de año sobrepuje a los an. 
terlores, ha dado lugar a que el 
Tesorero proteste. 
Además de los regales que reci-
birán los concurrentes a la entra, 
da del salón, hay dos grandes y 
valiosos obsequios que serán sor. 
teados: un© para las damas que 
consiste en una preciosa máquina 
parlante, último invento alemán 
patentado por la casa Karkenkru-
harcu, de Dresde; para los caba. 
lleros una máqunia de escribir de 
maravilloso mecanismo, y los que 
serán entregados a las personas 
que presenten los números agrá, 
ciados que corresponda al de su 
carnet. 
A Juzgar por las noticias que 
hemos publicado anteriormente y 
por estas últimas, ésta ha de ser 
una fiesta sin precedente. 
A divertirse y buena suerte pa-
ra los regalos. 
ASTURIAS JUVENIL 
Una gran fiesta Juvenil se pre. 
para para la noche del sábado, día 
9 en los amplios salones del "Fo-
ment Catalá". 
La comisión para organizar la 
misma está Integrada por los entu-
siastas Jóvenes Enrique Villar, Lu. 
ciano y Amaro Vázquez que con su 
buena labor sabrán conseguir en 
esa fiesta un nuev otriunfo para 
"Asturias Juvenill'. 
Una nueva orquesta amenizará 
este baile. 
Usted, linda lectora, descifre es. 
ta palabra ARREUGORUTRA, que 
es el nombre del director de la 
nueva Jazz Band, después apresú-
rese a enviar al señor Secretario 
de "Asturias Juvenil". Prado 110, 
B, altos, esquina a Neptuno, el 
nombre de dicho director, en cas. 
tellano, las tres primeras damitas 
que envíen la solución serán oh. 
«equiadas en la noche que se ce-
lebrará este baile. 
Del banquete que celebrará la 
nueva directiva en la noche del 
domingo, día 3 de enero, podemos 
informar que para el mismo existe 
mucho entusiasmo entre todos sus 
miembros para asistir. 
El acreditado restaurant "La 
Reguladora" ha sido seleccionado 
por la comisión organizadora, pa. 
ra efectuar est ebamuete juvenil. 
Nota:—Este baile será exclnsi. 
va mente para los asociados, si us-
ted no se encuentra entre los mis. 
mos puede solifitar su inscripción 
en secretaría- dos días antes, de 
8 a 10 p. m. 
De orden del señor Secretario 
General, se cita a todos los directi. 
vos para la Junta directiva extraor-
dinaria que se celebrará en la no. 
che del miércoles, día 30, en el 
local de secretaría, a lag 8 p. m. 
UNION TRIVE8A 
La Junta General se celebrará en 
diciembre 31 de 1925, a las 8 p. m., 
en A. Ramírez, 14. 
Orden del día: Lectura del acta 
anterior; Balance semestral; Apun-
tos generales, y Eleccíonees. 
FOMENT CATALA 
En los amplios y esflléndldos 
salones del Foment Catalá, se ce.' 
lebrará para el próximo Jueves, 
día 31, un gran baile famillar de 
fin de año y del tradicional baile 
de la "Uva". 
El baile de socios del pasado 
día 26. fué ifno de los tantos éxi. 
tos anotados. Muchas damitas vi-
mos en este día, y por lo tanto, mu 
cha belleza distinguimos. El pro. 
fesor señor Padilla, nos obsequió 
con lo más escogido de su exten-
so repertorio. 
Mucho deseamos sea. ^ r1 «i 
próximo 31, uno de los .ntoo 
éxitos sucedidos y felicitamos muy 
LA TARDE E L F / V ^ T E 
AREN ALES A 
Alegría y bullicio. 
Jolgorio infinito. 
Pequeños resultan estos adjeti. 
vos, para dar a nuestros lectores 
un pálido reflejo de la animación 
existente en el hermoso Campo de 
Deportes de la Sociedad Estudian-
til Concepción Arenal, el "pasado 
domingo. 
Por doquier y a granel, podíamos 
contemplar extasiados, las aneeli. 
cales y risueñas faces de las airo. 
sas arenalesas, que con sus radio-
sas miradas y sonrisas dislocantes, 
ponen una impecable nota de d'il. 
zura y de encanto, en las "Tardes 
Elegantes" de la prestigiosa Ins. 
titnción. 
Numerosa y selecta. 
'Era la concurrencia que llenaDa 
la Casa Club, animados todos por 
presenciar las prácticas que reali-
zaban los jugadores de tennis, pa. 
,r> el próximo Campeonato Nació, 
nal, del cual mucho se habló. 
El 26 se efectuó en el Frontón Nueve el sorteo de loe reáralos del Con-
curso da la Ginebra "lia Campana". En la foto, aparece el JnraAo, Que os 
taba compuesto por los señores Ledo. üEtcban Francisco de Beci; señorea 
Xavín y Gómez; Antonio Rodrícruez; Narciso Pardo; José Iilertindi; Fran 
cisco López; Manad González; Carlos C. Pórtela; Kamón Vázquez; Amador 
García. Arriba el globo numérico marcando el número agrnciMo con la casa 
R e s u m e n d e l S o r t e o d e l os R e g a l o s d e l G r a n C o n c u r s o 
d e l a G i n e b r a L A C A M P A N A , v e r i f i c a d o e l d í a 2 6 de 
D i c i e m b r e e n e l N u e v o F r o n t ó n 
1. — 8122, una casa chalet de dos pisos en el Reparto "Buena Vista.'* 
2. — 2477, un automóvil "Chevrolet", adquirido en la casa Lawxencc B. Ross Corporation, S. A, 
3. — 8411, una victrola "Víctor'1, con 25 discos, adquirida en la casa Vda. de Humara y Lastra, 
4. — 980, un reloj pulsera marca "Longines". 
5. —16352 un reloj pulsera marca "Longines". 
6. — 7312, un reloj de bolsillo marca "Longines**. 
7. — 2954, un reloj de bolsillo marca "Longines". 
8. — 2239, un reloj de bolsillo marca "Longines". 
9. — 1018, una nevera esmaltada. 
10. — 8371, una nevera esmaltada en blanco. 
11. — 1431, una balanza mostiedor. 
12. — 210, una balanza mostiador. 
13. — 9493, una balanza mostrador. 
14. —16315, una balanza mostrador. 
15. — 1228, una balanza mostrador. 
16. —10970, una balanza mostrador. 
17. — 430, una balanza mostrador. 
18. — 9440, una balanza mostrador. 
19. — 3233, una balanza mostrador. 
20. —17292, una balanza mostrador. 
_ > 
Además 50 cajas de 12 canecas de Ginebra LA CAMPANA, 
que correspondieron a los siguientes námeros: 
11198. — 9080. — 5981. — 6499. — 12689. — 8800. — 16301. — 17260. — 
11481. — 9690. — 7598. — 310. — 10199. — 11268. — 9518. — 11341. — 8910. — 
13580. — 11949. — 12891. — 11089. — 8046. _ 1184. — 2239. — 1390. — 13088. — 
13371. _ 13308. — 10071. — 571. — 16871. — 5299. — 7915, — 12313. — 8388. — 
11419. — 2292. — 16392. — 16355. 
17177. — 7118. 
10394.— 8282.— 1118. — 12177. 
15164. — 13297. — 9291. — 5293. 
304. — 
Quedamos agradecidos a todos los que directa o indirectamente han contribuido 
al éxito de nuestro Concurso, e invitamos a los agraciados a que pasen por 
nuestra oñeina para hacerles entrega de los regalos. 
Amargura 11 
Teléf. A.3280 L a v t n y G ó m e z 
Fué el tema preferido. 
De todas las conversaciones. 
A las dos empezaron a dejarse 
oír las dulces notas de un danzan, 
lanzadas al aire por el magnifico 
piano, del que hicieron galante ce-
sión, los distinguidos asociados 
Rubal y Blanco. 
Y al llegar Terpsicore, dominó el 
ambiente. 
fcsi^eitas riguras de sonriente ju. 
ventur, vimos cómo hacían fillgral 
ñas al compás re la música. 
Pudimos tomar algunos nombres 
de las preciosas damitaa que allí 
se encontraban. 
La relación completa? 
Imposible. 
Sólo pudimos tomar algunos 
nombres. 
Tal era el bullicio y la anima-
ción, que nos hizo imposible pedir 
todos los nombres: y ahí van al. 
gunos: 
En primer término. 
El grupito cien por cien. 
Lo formaban las bellísimas are. 
nalesas Isabel y Josefina López, 
Josefina Mummañy, Hermin;a y 
Dolores Ayala, Domnina y Gracie-
la Escarzaga, Noemi Díaz, María 
García 7 Merceditaa Sierra. 
Un trio formidable. 
De gracia, belleza y elegancia. 
Lo Integraban 'as gentilísimas 




Carmlta Travieso, airosa Wfiorl, 
ta, capar con sus ojos de eclipsar 
el sol, acompañada de su hermani. 
ta, linda y simpática, la señorita 
Antoñica Travieso. 
Casilda y Benita Cayón. 
Angelicales hermanltas acompa-
ñadas por la bella señorita Josefina 
Rodríguez. 
(Tuca Setien y Adellta Alonso, 
encantadoras figulinas. 
Andreíta Valdés, M. Roig y Eve 
lia Valdés. 
Para finalizar. 
Las bellas señoras Ma. del Car. 
men Monteagudo de Vilariño y Ra-
mona de Jesús de Ferro. 
Y al caer la tarde empezaron a 
abandonar los predios arena'eses, 
las numerosas familias que allí fue 
ron a disfrutar de una agradabilí. 
sima tarde. 
(Continúa en la página 26) 
C E N T R O G A L L E G O 
SECRETARIA 
Se pone en conocimiento de los 
señores Asociados que el próx mo 
día 4 de Enero, dará prnicipio, en 
el Plantel CONCEPCION ARENAL, 
de este Centro, el despacho de ma-
trículas para todos los que deseen 
inscribirse en alguna de las asig 
naturas o grados de Instrucción 
que en él se cursan, con sujecc ón 
a las prescripciones reglamenta 
rías ya conocidas y que se haüañ 
expuestas en el cuadro de AVISOS 
del Plantel. 
J í ra8 para el desPacho de I matrículas san: para i*, 
graduadas y especiales, de 9 a 11 
a. m. y para las clases noctur-
nas de 7 y media a 9 p. m. 
Habana, diciembre 29 de 192B. 
Vto. Bno. 
Antonio Reymondez, 
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C A R E C E D E T O D A L E G I S L A C I O N 
E L S E R V I C I O D E V I G I L A N C I A D E L 
A B A S T O D E L E C H E , S E G U N F . D E L A R A 
Una menor venezolana atacada de fiebre tifoidea en esta 
ciudad. El próximo día 6 del corriente se celebrará una fiesta 
en el hospital Calixto García. Decomiso de leche adulterada 
El capitán de la Subestación de 
Policía de Arroyo Naranjo comu-
j.icó ayer al jefe local de Sanidad 
iie la Habana de que en la calle 
Martí, entre las de Rivera y Ar-
jiao. reparto Santa Amalia, con 
motivo de las lluvias, se han rebo-
zado los absorventes de las fosas 
"..laura, ocasionando con ello una 
pestilencia insorpotable en toda la 
barriada y habiendo dado motivo 
a que un niño vecino de los alre-
dedores se haya enfermedo. 
El doctor López del Valle, jefe 
local de la Habana, remitió la co-
municación al jefe dej Negociado 
CÜ Ingeniería Local y al jefe del 
Negociado dt Desinfección para 
que resolviesen el caso a la mayor 
brevedad posible. 
toridades sanitarias y a los perio-
distas que hacen las informaciones 
sanitarias. 
CARECIA DE TOjDA LEGIS-
LACION 
El capitán Francisco Fernández 
de Lara, supervisor del Servicio de 
Vigilancia de Abasto de Leche, se 
dirigió ayer, en una comunicación, 
al jefe local de Sanidad', solicitan-
do copia de circulares, decretos, 
disposiciones vigentes, etc., etc., 
si como de los acuerdos tomados 
or la Junta Nacional de Sanidad 
óe reforma de artínlos de las Or-
denanzas Sanitarias relacionados 
con el servicio del cual es jefe, ya 
que el cargo carece de toda legis-
lación sobre el particular. 
El jefe local de Sanidad' dispu-
so que Inmediatamente fuese com-
placido el demandante. 
746 LITROS DE LECHE ADULTE-
RADA 
Por los químicos del Servicio de 
Vigilancia de Abasto de Leche, se 
procedió ayer al decomiso de 746 
htros de leche ocupados, 26 litros 
en la vaquería "La Catalina," sita 
en el Naranjito, y 720 en el tra-
siego sito en Santa Irene y Do-
lores. 
Así mismo ayer fueron enviados 
a las distintas Cortes Correcciona-
les diez expedientes de multas por 
infracciones anotadas. 
A SANTA CLARA 
Anoche embarcaron para la ciu-
dad de Santa Clara, conjuntamen-
te con el Presidente de la Repú-
blica, el secretario de Sanidad, el 
uirector de Beneficencia, doctor 
Fernando del Pino, y el director 
interino del Hospital Calixto Gar-
da, doctor Francisco Pérez López 
Silvero. 
Durante su visita en aquella ciu-
dad se llevará a cabo la Inaugura-
ción en el Hospital Civil de allí, 
de los pabellones siguientes: de 
Rayos G, General Machado, de ni-
fios, General GIspert, y de adultos, 
Dr. Fernando del Pino. 
Durante la ausencia del doctor 
López Silvero, tjuedará de direc-
tor del Calixto García el doctor 
?!úfiez Portuondo. 
UN CASO DE TIFOIDEA 
El doctor Péroz Chaumont, re-
tíortó ayer a la Secretaría de Sa-
nidad, comO positivo de fiebre ti-
foidea, el mal que padece la niña 
Margot Sola, vecina de la casa de 
huéspedes "El Ideal," sita en Vir-
tudes y Consulado. 
Esta menor procede de la Repú-
blica de Venezuela. 
Ayer mismo fué trasladada para 
su asistencia a una de las casas de 
salud de esta capital. 
FIESTA DE RETES 
El próximo día 6 de enero se ce-
lebrará una fiesta de Reyes en el 
Hospital Calixto García, con moti-
vo de Inaugurarse un parque que 
ha sido construido frente al pabe-
llón "Albertini". 
Para alegría de los niños recluí-
dos en el Hospital, no faltará el 
simbólico Arbol de Navidad cuaja-
do de juguetes. 
El director del Hospital, doctor 
López Silvero, invitó ayer a las au-
INGENIERIA SANITARIA 
Por esta Dirección se han apro-
bado los siguientes planos: Aveni-
da del Oeste entre Manhattan y 
Avenida del Apóstol, de Enrique 
SJreñiz. C, número 256, entre 25 
y 27, de Gaspar de la Vega. M. Gó-
mez 55- y 57, de Víctor Campa; 
Jesús María 15, de Aantonio Mu-
ñiz; Santa Irene 19, de Gregorio 
Alonso; San Agustín entre San Mi-
guel y San Antonio, de Elias Bo-
tary; Avenida Diez de Octubre 569, 
de Manuel Pérez; Avenida del 
Oeste esquin aa Perla, de Matilde 
García; M. Gómez 352, de M. Te-
resa García; General Lee entre Gó-
mez y Mendoza, de Felipe Osaba; 
Avenida del Oeste, solar 13, man-
zana 4, de Juan Esper; A esquina 
a 15, Vedado, de Ignacio Rodrí-
guez; Alegre; Albear, solar 2, 
manzana 4, de Salvador Termes; 
10, número 4, entre Concepción v 
Dolores, de Oscar Cando; Sol 39, 
de Ladislao Torres; A entre Bue-
na vista y Luz, de Julio Morera; 
Lacret entre Pasaje y Sola, de Ru-
fino Santana; Sola entre Lacret y 
General Lee, de Rugino Santana; 
Lacret entre Pasaje y Sola, de Ru-
fino Santana. 
Se han rechazado: Escobar 781, 
de J . Julio Miró; San Nicolás 238, 
de Manuel Villamarín; Barnet 169, 
de Ramón del Campo; Luz número 
8, de Alonso Otero; San Ramón 




Se han concedido las siguientes 
licencias: Máximo Gómez 80, tien-
da de tejidos; Avenida de Italia 17, 
sastre en géneros; Jesús María 36, 
almacén de víveres; San Pedro 9, 
fábrica de calzado sin motor; Za-
ragoza 8, tienda de talabartería; 
Leonor 18r Cerro, zapatería; Ra-
fael María de Labra 337, almacén 
de vinos y licores; Florida 13, 
barbería; General Carrillo 172, 
farmacia; Compostela 94, figón; 
Riela 54, restaurant; R. del Brjh 
sil 85, café cantina; San Isidro 36, 
barbería; Avenida Menocol 113, 
puesto de frutas; Rafael M. de La-
bra, almacén de víveres; Presiden-
te Menocal y Santa Rosa, rastro. 
Han sido denegadas: Luz 28, al-
macén de muebles; Antonio M. 
Lazcano 9 4, tienda de materiales 
de edificación; J . Delgado y Li-
bertad, farmacia; Estévez 50, per-
fumería; M. Gómez 396, figón; 
Ayesterán y Ermita, bodega; Pe-
ñaiver 41, puesto de frituras; Za-
ragoza 16, zapatería; San Carlos, 
2, Cerro, barbería; Primelles 31, 
fábrica de raramelos. 
Del Gobierno ProTincial C o m e r COH C u i d a d o 
JUSTA PETICION 
Con motivo de la visita de una 
Comisión de Colonos al Gobierno 
Provincial, el Gobernador Sr. An. 
tono Ruiz transmitió un telfegrama 
al Secretario de Gobernación co-
mandante Zayas Bazán en el que 
le dice lo siguiente: 
Que habiendo solicitado aquel 
Centro que se le tenga al corrien-
te sobre la marcha de la zafra en 
festa Provincia, le informa que 
con motivo de una visita de una 
Comisión de Colonos del barrio de 
Jibacoa, en el Término de Jaruco, 
le dijeron los comisionados en la 
imposibilidad que se veían de 
abonar la cuota señalada a las ca. 
rretas de llantas estrechas, dada 
la situación* de pobreza que atra-
viesa aquella zona. 
Dicen los comisionados que sus 
t arretas no trafican por carrete-
ras, pues en aquel lugar no exis-
tan, y sólo son utilizadas en el In-
terior de las fincas y para el tiro 
de la caña, razón por la cual debe 
eximírseles del pago de ese Im-
puesto, que determina la nueva 
de Obras Públicas. 
El Gobernador hace constar en 
Be telegrama, que otros Colonos 
de distintas partes de esta Pro-
vincia, se han dirigido al Gobierno 
Provincial haciendo igual peti-
ción. 
SOLUCION CORDIAL 
Los Seres. Benigno Várela y 
Emiliancí Abad, Presidente y Se. 
cretarlo de la Sociedad "Hijas de 
Calida' acompañados de los Sres. 
Juan Várela y Manuel Vicente, 
candidatos a la Presidencia por 
las dos fracciones que en esas elec-
ciones aspiran a obtener el Gobier-
no de la Asociación y el Sr. José 
Berrydi y otros, celebraron en la 
mañana de ayer una extensa con. 
ferencia con el Sr. Ernesto López 
Secretario de la Acímón. Provin-
cial, con respecto al problema 
planteado el domingo último en 
las elecciones de dicha Asociación. 
Los Sres. Várela y Vicente hi-
cieron constar la buena disposición 
en que se encuentran para llegar 
a una solución cordial, toda vez 
que muchos ateponen a sus Inte, 
reses personales el dQ la Sociedad. 
Loa concurrentes todos asintie-
ron a lo manifestado por dichos 
Sres. y ante el Secretario del Go-
bierno declararon qiv* el deseo que 
tienen de serles útiles a las "Hi. 
Al estómago, ese órgano tan exi-
gente y prosaico, se le debe poner 
mucho cuidado para no correr pe-
ligros de muerte. 
SI usted no come se muere de 
hambre. Esto lo dijo anteriormen-
te Perogrullo. Y si come usted con 
exceso se pesca probablemente una 
apoplegia fulminante que la va a 
contar al barrio del Sur, en viaje 
sin retorno. 
Hay personas que se atiborran, 
pensando que no se debe guard?r 
para mañana lo que se puede co-
mer hoy, pero el mayor peligro de 
la comida está en hacerla demasia-
do aprisa. 
Los médico • de Chicago declarasi 
que la mitad Por lo menos de los 
suicidios que se registran en dicha 
ciudad, son debidos a la deplorable 
costumbre de almorzar de prisa. 
Según los doctores citados, esa 
precipitación en las comidas hace 
que las digestiones sean imperfec-
tas, lo que al fin y a la postre lle-
ga a arruinar el sistema nervioso. 
Las consecuencias de ese estad) 
neuropático son la delgadez, la fal-
ta de voluntad para el trabajo, los 
trastornos mentales manifestados 
en diversas formas y que indefec-
tiblemente termina en el suicidio. 
Como se ve, no se debe comer de 
prisa, y, para ayudar a la digestión 
es recomendable de tener siempre 
a la mano un frasco de salvitae, 
que es de lo más beneficioso en 
esa dolencia. 
Alt. 
B R E V E H I S T O R I A 
D E L M U N D O 
(Por H O. Wells) 
Lo mejor que puedo decirle de es-
te primoroso lihro es que f u lectura 
tiene el mismo Interés que !a de una 
buena novela. Sin acudir a los efec-
tos dramátlcns, con que tanto se ha 
falseado Blompre la historia de la hu-
manidad, el auter describe a errandos 
raseros, en síntesis maBlstrales, la evo-
lución de la Tierra dssde la apari-
ción da la nebulosa solar hasta el 
periodo do reconstrucclfiu política y 
social en que vivimos actualmente. 
Cada capítulo representa una faso 
dto esta vasta evolución, la cual, se-
írfln cálculos muy conservadores, pue-
de habar durado rruis de mil millones 
y seiscientos mil años. 
La obra ce Wells es prcbablomente 
la síntesis i r í a completa, y grenial de 
la historia del mundo que se ha es-
crito hasta el presente. Muy ú t i l a 
todos los lectores se recomlenoa so-
bre todo a las personas que deseen 
conocer la historia humara y no dis-
pongan cle tiempo para leer ebras más 
vastas y analíticas. 
Un velúmen con 417 páginas encua-
dernado lujosamente en tela S2.40 
En rústica, $2 00. 
L A M O D F R N A P O E S I A 
Pl y M A R é T ^ L - t ^ ^ R & X c l D O 
TEL. (ctNTPO p r i v a d o ) A - J T ^ A ' 1 3 ^ APARTADO, 
M I L D O S C I E N T O S T U R I S T A S L L E G A R O N 
A Y E R A L A H A B A N A , P R O C E D E N T E S 
D E P U E R T O S D E L O S E . U N I D O S 
Por el Administrador de la Aduana se ha dictado una 
orden regulando el servicio de inspectores que prestan 
servicio en los barcos de pasaje para evitar molestias 
EL ORIZABA" 
Procedente de New York Uesó 
al medio día de ayer el vapor ame. 
rlcano "Orizaba" que trajo carga 
general y 269 pasajeros en su ma-
yor parte turistas. 
Llegaron en este vapor 70 asiá-
ticos que son residentes de Cuba 
y que no habían podido regresar 
por las dificultades que se les 
presentaron debido a los recientes 
motines ocurridos en China.> 
Entre los pasajeros figuran los 
Sres. Rugino Truffin hijo. Auto, 
nio Agüero y Sra., Juan Alcánta-
ra, Luis de Guevara y familia, 
Angela Navarro e hija, Josefina 
Montalvo, Sr. J o s é B. Rionda y 
familia, Rosa, Justo Ríos Pedro-
so, Nicolás Nodarse y Leopoldo 
Vila. 
LOS CAPITANES Y PILOTOS 
ruña coh carga general y nume-
rosos pasajeros el vapor correo 
.español "Cristóbal Oolón". / 
EL RESOLUTE 
Conduciendo una excursión de 
turistas llegó ayer tarde el vapor 
de bandera panameña "Resolute", 
que procede de New York y Kings-
ton y que trajo un total de 400 
pasajeros. 
En este vapor viaja Mr. E. Le-
deres, "Vicepresidente de la Uni-
ted American Lines Inc. de New 
York propietaria de dicho barco. 
LOS C B S E P S DEL " D I M DE ü u i i 
¡ $ 1 0 5 . 0 0 0 ! 
Se repartirán durante el año 1926. El reoa 
a las siguientes BASES y la distribución se v e r i f i e v á ^ ^ Ŝ eto 
MKS. JLAJLUJüAN 
En el vapor Orizaba llegó la 
rSa. Jessie Laidlan, esposa de 
nuestro compañero del Havana 
Post, Mr. WlUiam Laidlan, decano 
de los reporters del puerto. 
Deseamos a Mrs. Laclan grata 
En la noche del lúnes celebró est̂ ncia e¿ la Habana. 
elecciones generales la Asociación 
de Capitanes y Pilotos de la iVía. 
rlna Mercante cubana, resultando 
proclamada la siguiente Directiva: 
Presidente: Juan Perarnau Sán-
chez. 
Secretarlo: Guillermo Lols Huer 
ta. 
Vicesecretario:* Domingo Salas 
Bosch. 
Tesorero: Carlos Morán Menén« 
dez. 
Vicetesorero: Lucio Mugica Az. 
cárate. 
Vocales efectivos: Manuel Rive-
ro Raventós,. Manuel Fernández 
Toca, Luis Casonas Gaudolla, Ro-
que Goitia Urlarte, Rafael Her. 
nández Clavljo, y Arturo Vázquez. 
Suplentes: Francisco Sebti, Fer-
nando Poey, Bartolomé Palmer, y 
Fermín Armesto. 
Muchos éxitos le deseamos a la 
nueva Directiva. 
LA RUTA HH LA FLORIDA 
En el vapor "Cuba" de la Pe-
ninsular Occidental S. S. Co. He. 
garon los Sres. Benigno Puebla, 
Alfredo Barroso, Antonio Peraza 
y 'Sra., José Calero, Roberto Pérez 
y familia, el Sr. Esteban Zorrilla 
E l 4,ANTONK> LOPEZ" 
El vapor español >"Antonio Ló-
pez" llegará el día lo. de año pro-
cedente de Barcelona y escalas. 
EL SERVICIO DE INSPECTORES 
EX BUQUES DE PASAJEROS Y 
TURISTAS 
El Admor. de la Aduana de la 
Habana Dr. José Ma. Zayas se ha 
visto precisado a dictar una orden, 
regulando el servicio de Inspecto-
res destinados a los vapores que 
conducen pasajeros y touristas a 
este puerto, destinando al Sr. 
Francisco Fernández de Lara, Su-
pervisor de este personal que se 
entenderá directamente con dicho 
supervisor y el Admor. de la Adua-
na. 
Mediante la orden núm. 103, 
la Administración de la Aduana 
de acuerdo con las Ordenanzas 
tien | reglamentado la subida a 
bordo de los buques surtos en 
puerto, pero como la Administra-
ción, en varias ocasiones, ha co-
nocido de algunos incidentes en 
la escala de los buques, deducidos 
unos, por pretender pasar a bor-
y Sra., G. A. Rodríguez y Sra., i do personas que no estaban auto-
D E O B R A S P U B L I C A S 
Administrador delegado interino 
para el Acueducto de Vento 
Habiéndose conferido algunas 
comisiones especiales al actual ad-
ministrador interino del acueducto 
de la ciudad de la Habana, señor 
Heliodoro Menéndez, por resolu-
ción de ayer, el señor secretario 
de Obras Públicas ha dispuesto que 
mientras dure la comisión del se-
ñor Menéndez, se haga cargo, in-
terinamente, de la Arministración 
del referido acueduteto el señor Ma-
nuel de Cárdenas, actual Jefe de 
la Sección de Servicios de Agua. 
El Parqne Maceo 
Se ha dispuesto que el ingeniero 
jefe de la ciudad de la Habana,! 
conjuntamente con los señores j 
Centurión y Menéndez propongan; 
al señor secretario del ramo lasj 
medidas que deban tomarse en 
cuanto a la recepción de las obras! 
realizadas en el Parque Maceo;' 
pues teniéndose que llevar a cabo! 
diversas modificaciones en el mis-| 
mo, el señor secretario de Obras 
Públicas desea oír las recomenda-
ciones de los funcionarios del De-
partamento para determinar si pro-
cede esperar que el actual contrsu-
tista termine su trabajo y se le re-
ciba la obra con carácter definiti-
vo o, si por el contrario, es más 
conveniente a los intereses del Es-
tado paralizar los actuales traba-
jos y proceder inmediatamente a 
hacer las modificaciones qu& son 
recomendables. 
El alumbrado de los parquee y pa-
seos públicos 
El ingeniero y arquitecto fran-
cés Mr. Fore^Ier, actualmente en 
servicios en la Secretaría de Obras 
Públicas, entregó en la tarde dej 
ayer el informe que rinde respecto i 
a las mejoras que deben hacerse j 
en el alumbrado público del Par--
que Central, Prado, Malecón, Cam-
po de Marte y otros parques y pa-
seos de la capital. 
Se redactarán por el Negociado 
de Construcciones Civiles y Milita-
res los pliegos de condiciones a fin 
ele sacar a subasta todos los pos-
tes quo son necesarios Instalar en 
estos parques y paseos, e igual-
mente la Instalación que debe lle-
varse a cabo. 
El equipo de Limpieza de Calles 
Por el Banco del Comercio le ha 
sido entregada al señor pagador y 
colector central de Obras Públicas 
la documentación que ampara la 
primera remesa de camiones del 
equipo "Mack", recientemente ad-
quirido por el Departamento con 
desaino al servicio de recogida de 
basuras, correspondiente al Nego-
ciado de Limpieza de Calles. 
Esteban del Campo, Ambrosio Pra-
do, Enrique Lópea, don Guillermo 
de Zaldo, Antonio Dueñas y Brí-
gida Zayas, 
Embarcaron en este Tapor los 
Sres. Max Orellana y Sra., Anto. 
nlo Freyre, Josefina Rosse,) Ade-
la Saco de Tarmaweik y familia, 
Roberto Beale, Pedro Souza, Ra-
fael Ruiz del Vizo, Francisco Me. 
néndez Villoch y familia, Adolfo 
Melendl, Rosarlo Alvarez e hija, 
Antoniio Castelló, Juan E. Fleites 
yl Sra., José Fiallo, Enrique Fe-
rrer, Antonio Alvarez, Adolfo del 
Castillo, Francisco Jordán y fa-
milia, Mario Kohly y familia. 
FIESTA A LOS MARINOS ALE. 
MÁNES 
El Casino Alemán de la Habana 
ofreció ayer en La Tropical un 
lunch en honor de los marinos de 
IsL corbeta alemana "G. Elizá-
belth" surta en puerto, cuyo bar. 
co seguirá su viaje de instrucción i 
el día 2 del mes próximo. 
LOS FERROLES 
Subasta para las vallas anuncia-
doras e n los antignos terrenos de 
VHIaameva 
Se ha verificado la subasta pa-
ra la instalación de vallas anuncia-
doras alrededor de Las manzanas j 
donde se terminará la construc-
ción del edificio Capitolio, y por i 
el doctor Carlos Miguel de Céspe-¡ 
des se ha hecho la adjudicación al' 
Fostor que ofreció un alquiler men-l 
sual de doscientos setenta y cinco' 
pesos por esta concesión; bien en-
tendido que en cualquier momento 
cjue el Estado le pida que retire! 
dichas vallas anunciadoras, por I 
terminación de la obra o porque ¡ 
así convenga a los Intereses del 
Estado, estará obligado a hacerlo 
sin derecho a reclamación alguna. 
Estas vallas deberán construirse 
de acuerdo con las especificaciones 
que oportunamente hizo el Nego-
cia rio de Construcciones Civiles y 
?,!Hitares, y que sirvieron de base 
ai pliego de condiciones que rigió 
en la subasta, de referencia. 
rizadas,! otras que exigencias del 
Inspector dieran lugar a moles-
tias entre ambos, y que es necesa-
rio evitar en bien del mejor ser-
vicio, ha resuelto designar, espe-
cialmente para llevar a cabo el 
servicio exclusivamente en los bu-
ques de pasajeros y de touristas, 
un número de Inspectores de Adua-
na, que han sido seleccionados pa-
ra este servicio y bajo las Inme-
diatas órdenes del Admor. de la 
Aduana y del Supervisor de ese 
servicio Sr. Francisco Fernández 
de Lara, a quien el Dr. Zayas le 
confirió la debida comisión para 
realizar la organización de ese 
nuevo servicio en el Puerto de la 
Habana y de esa manera ofrezca 
las ventajas necesarias para el 
mejor desenvolvimiento de ese ser. 
vicio, sin descuidar los preceptos 
de la Orden 103 de 1924, los 
Arta. 64 y 65 y las instrucciones 
que emanen directamente de la 
Administración. 
El Dr. Zayas. de acuerdo con 
el informe rendido por el Sr. Fer-
nández de Lara, ha designado, 
para formar el grupo de Inspecto-
res en ese servicio, al siguiente 
Los ferries Estrada Palma y | personal: José Macia, Eduardo 
Joseph R. Parrot llegaron ayer de | Fernández, Mario Sánchez, José 
Key West con 26 wagones cada i A. Aldama, Ramón Oliva, Manuel 
uno de carga general. • Navarro. Jorge Tomas, F. Casano-
, va, R. Learrás, J. Cartaya, J. Her-
EL 4 *GU AK TAN AMO'' nández, R. Paradea, B. Corrales. 
Procedente de San Juan de i B. Pérez, José Ma. Guerra, D. 
Puerto Rico, Santo Domingo, Pascual, A. Alamilla, M. Vázquez, 
Kington, y Santiago de Cuba lie-; R. Rodríguez. Los Sres. E. Bau. 
gó ayer el vapor cubano "Guan. í tista y Silvio del Valle formarán 
tánamo" de la Empresa Naviera tambiéií parte del grupo de Ins-
de Cuba que trajo carga general y I pectores y sustituirán en el Es-
25 pasajeros entre ellos los Sres. : qulfe a los Sres. B. González y R. 
Antonio Rancel, José Urqúides,; González Noroña. que serán des-
Antonio Franco, José Silva, José ¡ tinados a los distritos de TVard 
Travia, Rosa Mendoza de Villegas | Llne y San José. 
Los Inspectores destinados a 
esto servicio obedecerán las órde. 
nes del Supervisor Sr. Francisco 
j F. de Lara, Jefe de este servicio 
Procedente de Havre, vía puer- | de Vapores, en todos los casos que 
tos de Canarias, llegó ayer el va-' sean necesarios en buques de pa-
por "Chicago" de la Compañía I sajeros. 
Trasatlántica francesa, que trajo! . 
carga general y 251 pasajeros pa. 
ra la Habona y 29 de tránsito. 
Llegaron en este vapor el Dr. 
José Rodríguez Ortiz, Loreto Puig 
Valiente, el médico . mexicano 
Francisco Castrillo, Laureano Fer-
nández, Rosa Pipeau « hija, Ru-
fino Oviedo Oviedo, Daniel Pena, 
Eduardl, Lomba, Eulogio LantL 
gua. Pino "Castellanos, Miguel 
Lantigua, Miguel Suárez, Manuel 
Capote, Juan Pérez Suárez. 
y familia y Elíseo Bravo. 
EL "CHICAGOM 
Primer Grupo: Cuarenta pasajes de primera c la t^J 8rUpos-
ta, para España o Francia, con $350 de dieta ' ^ y ^ e l -
Segundo Grupo: Veinticinco pasajes de ^ j e s ae priln , 
vuelta a Estados Unidos para presenciar la Serie mimd 1 !í y 
Ball. tickets de entrada a los juegos y cien pesos de d.et 
Tercer Grupo: Una casa consiruíde 
P01" Persona. 
lera clase, ic^ 
undial de Ba 
parto Kohly, Alturas de Almendares. valuadr^n^l^OOO ^i?*' 
automóviles de distintos tipos. Mil lotes de juguetes. * 
BASES GENERALES 
PRIMER GRUPO 
BASES PARA LOS VIAJES A ESPAÑA 0 FRANCIA 
U—En cada edición del DIA-
RIO DE LA MARINA, de la ma-
ñana y de la tarde, se insertará 
un cupón en la primera plana. 
2i—i'or cada diez de esioa cu-
poues que se presenten en las 
oficinas de los Regalos del DIA-
KIO, o se remitan por correo, se 
recibirá un vale numerado para 
el sorteo de los cuarenta pasaje» 
individuales y el pasaje familiar. 
3»—Los cupones que s á t pre-
senten pueden corrsepondor todos 
a un mismo día o a diao dife-
rentes, 
4»—Los cupones pueden cambiar 
la forma y el texto, pero serán 
admitidos durante todo el tiempo 
señalado para el canje. 
5*—El último cupón será publi-
cado el dia 30 de Mayo, cerrán-
dose la admisión de los miamos 
el día 8 de Junio a las seis de 
la tarde. 
6»—Los cuarenta pasajes de ida 
y- vuelta a España o Francia, con 
los $350 de dietas y el camarote 
de' lujo para cinco personas, con 
diez mil pesetas de viático, so 
cortearán el domingo 13 de Junio, 
de I&26, en un lugar de libre en-
trada señalado de antemano, en 
presencia de las autoridades co-
rrespondientes, de un notarlo y 
de loa gerentes del DIARIO DE 
LA MARINA. 
7»—El sorteo se verificará uti-
lizando seis o más ruedas, según 
las cifras de los vales numera-
dos, numeradas, cada, una de ellas 
y las Que b v rza eléctrica 
del cero al nueve } 
rán movidas por fue 
8»—El camarote de luJo'ÍS liar para cinco peradas dí*^' I" vuelta a España o Francia i ? diez mil pesetas de viático t J1 tendrá el que posea el vaV? ob' *1 PRIMER NUMERO qut en el sorteo. Los restantes cuaren ta pasajes, con sus respectlv?: aletas, corresponderán a loe otr̂  cuarenta números subsigaien^ 
3»—Los favorecidos con estni premios, presentarán en U Íh ministracióh del DIARIO r>P 7 . MARINA el vale premiado ^ nombre, eecrlto en el mlsio ha-brá de corresponder a la mat̂  que queda archivada. ^ . —Los poseedores de les premiados podrán sus derechos a otra per .̂ pllendo los requisitos legales d« ceeión. a' 
11»—El DIARIO DE LA MARr. 
NA tendrá el derecho de exieir 
a los premiados ia debida Iden 
Uficaclón. 




BASES PARA LOS VIAJES A LOS ESTADOS UNIDOS 
1»—A partir del 1» de Junio 
hasta el 16 de Septiembre, apa-
recerá un cupón en la primera 
plana de ambaa ediciones del 
DIARIO DE LA MARINA. 
2*—Por cada di?* de estos cu-
pones que se presenten en las ofi-
cinas de los Regalos del DIARIO, 
o se remitan por correo, se reci-
birá un vale numerado para el 
sorteo de los 25 pasajes con sus 
dietaa, "tickets", etc.. a los Es-
tados Unidos. 
3«—Los cupones que se presen-
ten pueden corresponder todos a 
un mismo día o días diferentes. 
4c—Los cupones pueden cambiar 
la forma y el texto, pero serán 
admitidos durante todo el tiem-
po señalado para el canje. 
B»—El último cupón, que será 
publicado el día 15 de Septlem-
ore, ee admitirá para su canje, 
por los valea numerados, hasta 
el 25 del mismo mes. 
6»—Los 25 pasajes de Ida y vuel-
ta a los Estados Unidos, con sus 
dietas, se «orteaián «1 último 
domingo de Septiembre, e& un lu-
gar de libre entrada, señalad? 
oportunamente y en presencia 4e 
las autoridades correspondientes, 
de un notarlo y de los gerentes 
del DIARIO. 
7»—El sorteo se verificará de 
la misma manera que ha quedado establecida para los viajes a Es-paña o Francia, o eea por medio de las ruedas numeradas. 
8*—Los 26 pasajes de ida y vuelta a los Estados Ifñidoa y dietas, los obtendrán aquellas personas que posean los vales iguales a los números que bayas resultado agraciados. 
9*—Los favorecidos con estol 
viajes presentarán en la Admi» 
nistraclón del DIARIO DE LA MA-
RIÑA el vale premiado, cuyo nom-
bre escrito en el mtamo habrá de 
corresponder a la matris que que-
da arcnlvada. 
11»—Loa poseedores de Io í va-
les premiados podrán traspas».-
sua derechos s otra persona, cum-
pliendo los requisitos legales da 
cesión. 
11»—El DIARIO DE LA MARI-
NA tendrá el derecho de exigir 
a los premiados la debida iden-
tificación. 
12»—Loa agraciados con los 
viajes para presenciar la Serie 
Mundial de Base Ball en los Es-
tados Unidos, embarcarán con la 
debida anticipación una v«x anun-
ciada la fecha del inicio do los 
juegoe, por cualquiera de las li-
neas de vapores existentes. 
TERCER GRUPO 
R E G A L O S D E NAV DAD 
Estos valiosos obsequioa que hace el DIARIO DE LA MARINA a sus lectores - en el año 1926, serán distribuidos en la misma forma que los viajes a España o Francia y Estados Unidos, ri-giendo, por tanto, las mismas cláusulas la., 2o., 3a., 4a., 5a., 7a.p 9a., 10a. y lia. 
El cupón correspondiente a los Regalos de Navidad empezará a publicarse en ambas ediciones del 
DIARIO DE LA MARINA el día 
16 de Septiembre, hasta el 10 de 
Diciembre que aparecerá el último. 
El canje de cupones por vales 
numerados terminará el día 20 del 
referido mes de Diciembre y el 
sorteo se verificará en la maña-
na del 23. . 
Acerca de cómo ae combinaran 
los cupones del tercer grupo, da-
remos próximamente completos a»» 
talles. 
LOS CUPONES DE NUESTROS REGALOS DE H E 
Como hasta el día 2 de Enero no se abrirá nuestra 
oficina de obsequios, rogamos no manden hasta entonces los 
cupones para canjear por los vales numerados. 
Fstos deben dirigirse en la siguiente forma: 
DIARIO DE LA MARINA. 
Departamento de Obsequios. 
Apartado 1010. 
57UA/E suUE3TID(?e ^ t f » 
J T I H * üf. ~ ^ feo 
Misma. ( V r P * 
Unión Nacional de 
Empleados Públicos 
jas de Galicia", les aconsejan 
transigir y deponer aspiraciones 
en beneílcio de la misma, 7 que 
desde luego están dispuestos a 
buscar cualquier solución que 
| ponga término a las dificultades 
I del momento. 
¡ El Sr. López felicitó a los con-
I currentes y en especial a los can-
¡ didatos presidenciales, por su de. 
I sinterés. y les exhortó a que ha-
I clendo buenas sus manifestaciones 
j lleguen a un acuerdo armónico 
• que restablezca la cordialidad y 
; resuelva el conflicto. 
VISITAS 
Para tratar de asuntos políticos 
y de sus respectivos Términos se 
entrevistaron ayer con el Gober-
nador Sr. Ruiz, los Alcaldes de 
Batabanó y Madruga Dr. Antonio 
Pérez Oliveras y Jeoé Agustín Ta. 
lera. 
LA REOAr¡DACION DEL CANAL DE ALBEAR 
Recaudado por todos conceptos de septiembre 14 a 
diciembre 28 $723.075.96 
Recaudado el día 2 8 por Atrasos 
Del Ejercicio Corriente 
$2.461.73 
272.87 
BARCOS DE CARGA 
Llegaron ayer el vapor noruego 
"S. B. Lund" procedente de New 
Orleana y el inglés "Pinar del 
Río" de Ne-w York. 
SALIDAS DE AYEH 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AOUA DI RIQIMIN 
A L P O R MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
Por orden del señor presidente 
tengo el honor de citar por este 
medio a los miembros de la Unión 
Nacional de Empleados Públicos, 
para la junta general ordinaria que 
ha de celebrarse el miércoles, día 
30 de los corrientes, a las tres de 
la tarde, en el local social Obispo, 
21, altos, con la siguiente orden 
del día: 
U—Lectura del acta de la se-
sión anterior. 
2'—Balance de los meses octu-i 
Gf l f lHDERñ * '. 
jAMMlíoefOSFAlO-SAltllAi 
bre, noviembre y diciembre. 
3»—Asuntos generales. -5 
Habana, diciembre 29 dt i -
(F.) Ramiro Guerra 1 ^ 
Secretarlo de Actas • 
Vt» Bn' 
E . Carrera , 
Presidente 
Total recaudado í 
Recaudado por Depósitos Diversos $ 
Ayer salieron los vapores ame-
ricano Walter D. Munson v para 
New Orleans el Cuba y los ferries 
para Key West, el inglés Berwlnd-
moor para' Hampton Roads, el 
¡ President Garfleld para San Fran. 
734.60 cisco de California. 
El "Amapala" para la Ceiba, el 
I Brunpark paral Matanzas, el In-
gflés La Perla. 906.00 
FONDOS DISPONIBLES: 
En diciembre 26 
En diciembre 2 8 
FONDOS NO DISPONIBLES 
(Por Depósios Diversos) 
En diciembre 26 






Procedente de Key "West llegó j 
ajer tarde el vapor americano 
"Northland" que trajo carga, ge-
neral y 64 7 turistas, siendo este' 
el mayor número de excursioms. 
tas que ha llegado en un. solo 
barco en la presente temporada 
invernal. 
EL CRISTOBAL COLON 
Mañana es esperado de la Co-
M O U T I I I M P E R O 
RNTftAL •MA C&NTttAl. 
El portador del check VERMOUTH "IMPERO" por valor de $25.00. recorrerá esta sem[nahJcOkdOdS<íl0V'ER-
tablecimientos de la Provincia de Matanzas; el que primero le diga sin titubear, "deme el c e 
MOUTH "IMPERO", se lo entregará. 
R I V E I R A Y C A . S a n M i g u e l 2 0 1 
Ir grupos 
y vuel-
t / T A U L A / P T A . O B I / P O 
Símbolo de la calle comercial más antigua y moderna de la 
decana del comercio capitalino; 
calle que vende lo más selecto que se 
tículo-y para todos los usos. En Obis 
antigua porque 
erna, porque 
i C O n P k l e n O B I / P C n o D U E n o 
m 
m i 
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L o s i n s e c t o s t r a e n e n f e r m e d a d e s a m i l l a r e s 
d e p e r s o n a s 
ESTAS pequeftas plagas consti-tuyen una amenaza mayor que 
la invasión de un ejército. Los in-
sectos entran en todas partes sin im-
pedimento y traen enfermedades a 
todas las personas y a las criaturitas. 
Las moscas traen el cólera, la fiebre 
tifoidea, la tuberculosis, los microbios 
de la parálisis infantil; el mosquito 
trae fiebres mortíferas de todas 
clases; la chinche lleva los microbios 
a otras personas no contaminadas. 
Al cabo de años de investigaciones 
la renombrada empresa mundial, 
la Standard Oil Co. (New Jersey), 
E . U. A., ha perfeccionado un pro-
ducto que ofrece un medio seguro y 
sencillo de exterminar estos insectos. 
Este producto es el Flit. Atomizando 
este producto se limpia una casa en 
Pocos momentos de las moscas y mos-
quitos que traen la enfermedad. E l 
Fliteslimpio, fácil de emplear y ofrece 
toda seguridad. Extensas pruebas 
han demostrado que el Flit no mancha 
ni daña los tejidos más delicados. 
Flit extermina los insectos que 
infestan la casa 
Con solamente atomizar el Flit se 
exterminan las moscas, los mos-
quitos, las chinches, las cucarachas, 
las hormigas y asimismo sus gér-
menes. Flit penetra en. las hende-
duras y rendijas en que se alojan y 
reproducen los insectos. Se puede 
también aplicar Flit sobre la ropa; 
mata las polillas y sus larvas que 
hacen agujeros en la ropa. 
Para librar una casa de estos in-
sectos dañinos basta aplicar Flit. 
De venta en todas partes. 
S T A N D A R D O I L C O . (New J e r s e y ) , E . U . A, 
D i s t r i b u i d o p o r W e * t I n d i a O ü R e f i n i n g C o . o f C u b a 
DESTRUYE 
Moscas - Mosquitos • Polillas • 
Hormigas - Chinches - Cucarachas 
««ho* otro* ¡«Mete* t ni «ármcnM ana inleatn el ha L a l a t a amarilla con /aja n e g r a 
C A R T A A B I E R T A 
Señor Nicolás C. Machín, 
Alquízar. 
Muy señor mío: 
Detenidamente he leído su ex-
tenso y bien razonado artículo que 
publicó el DIARIO DE LA MARI-
NA, el día 2 del último mes de 
Noviembre, refiriéndose al proble-
ma azucarero. 
Me complace ver que sostiene 
usted una tesis por demás moral y 
conveniente a todos, al afirmar que 
entre el hacendado y el colono no 
deben eKistlr odiosas imposiciones, 
(ni de arriba, ni de abajo), porque 
éstas jamás dieron ni darán bueu 
resultado. 
do que alcanzaría si el bagazo fue-
se seco y no existiera este vapor. 
Además, el exceso de aire que es 
necesario para conseguir que el ba-
gazo verde se queme, es también 
otro gran destructor del calor del 
horno; es un verdadero ladrón de 
calor. Por estas causas el bagazo 
verde no da calor bastante. 
Hace mucho tiempo que vengo ex-
plicando la conveniencia de secar el 
bagazo antes de quemarlo, con el 
fin do economizar los cientos de 
miles de pesos que se vienen que-
mando en Cuba continuamente, y 
la necesidad de secarlo se va acen-
tuando cada día más por que se 
j van terminante los montes, que nos 
DE AGRICULTURA 
LOS DETALLISTAS Y LA 
DEL CIERRE 
LEY 
Tan conformg' estoy con esta apre j surtían de leña, y el petróleo alcan-ciación suya, señor Machín, que aún 
siehdo yo un obrero, siempre he 
visto con pena que un patrono y 
sus obreros no se coloquen siem-
pre en el terreno de lo justo y no 
puedan entenderse sin que el pa-
trono suspenda el trabajo de su 
fábrica o sus obreros recurran a 
la huelga, cosas que a todos per-
judican. 
El hacendado y el colono. ¿1 
patrono y el obrero, son dos co-
sas bastante similares en el curso 
de la vida, con igual necesidad .de 
un mutuo acercamiento. No es po-
za un precio tan elevado que el 
usarlo como combustible para los 
hornos, eleva considerablemente el 
costo de fabricación del azúcar. 
Cuando el bagazo está seco, se 
quema sumamente bien con una 
mínima cantidad de aire, y se que-
ma casi totalmente toda la materia, 
quedando como residuo o ceniza la 
parte mineral solamente; que es 
una parte muy pequeña porque la 
caña absorbe poca parte mineral del 
terreno. 
Después de una buena adminis-
tración, la primera base para que 
Estuvo ayer en la Secretaría de 
Agricultura una Comisión de la 
Asociación de Detallistas, formada 
por los señores Ramón Vázquez, 
secretario, y Demetrio Menéndez, 
vicesecretario, para hacer entrega 
de una exposición al secretario del 
mencionado Departamento, en la 
que piden se dicte una disposición 
a fin de que por los agentes de la 
autoridad, al exigir a los detallis-
tas el cumplimiento de la Ley del 
Cierre y dejar incurso en multa 
a alguno de ellos, porque después 
Oe la hora señalada para el cierre, 
tengan víveres a la vista, se haga 
constar, en la denuncia, la clase 
de víveres que tengan expuestos al 
público, toda vez que los detallis-
tas, que pagan contribución extra-
ordinaria, para tener abiertos sus 
establecimientos después de la ho-
ra marcada para el cierre, están 
autorizados para exponer al públi-
co toda, clase de fiambres, como la-
terías, quesos, jamones, etc., y 
por ello son muchas veces multados 
indebidamente. 
C A S H n E R J B O U Q U E T 
sible el negocio del uno sin el!un Central pueda ganar dinero y 
otro, y por ésto, unos y otros de-¡sosteh'er debidamente a sus colonos, 
ben procurar que los negocios y el ¡es evitar gastar esas cantidades de 
trabajo sean hechos en tales c o n - ^ o s los anos comprando petróleo 
diclones que sea posible la vida ¡y leña, y los jornales que el moví-
para todos v para que sea posible 1 mic,nto de esos materiales requiere, 
seguir "asociados", por decirlo i Con la maquinaria y la casa-cal-
asf Ideras en manos hábiles y evitando 
Estimo muy razonable lo e.t-ílos actuales gastos de combustible, 
puesto por uked, referenlo a ios'^s hacendados de Cuba pueden ha-
contratos existentes, de años an. cer azúcar que vendida a 2 y 1,2 
teriores, entre hacendados y rolo. centavos l̂ibra. les deje un buen 
nos. Y también, he tenido coló-l5"^611 de ^nancia, sin perjuicio 
nía y conozco lo que cuesta cultl- dar a su-8 colono8 8eÍ8 arroba8 
var la .caña, con las atenciones que ¡de azúcar por cada ciento de caña requiere si no queremos perder el 0,1 algunas zonas, y siete arrobas 
, ti otras zonas en donde es preciso 
abonar el terreno y el cultivo es 
más costoso. Con menos azúcar y 
a precio tan bajo, serla imposible 
dinero que enterramos con olla: 
además, vengo trabajándo en lor. 
Ingenios hace muchos años y por 
ésto conozco forzosamente bastante 
de lo que se relaciona con la caña 
y el azúcar. 
Estas', razonas me hacen opinar 
como usted, que, a lo menos por 
esta zafra, deberían prescindir de 
sus contratos existentes tanto los 
Hacendados como los colonos, (se-
gún las respectivas zonas eft el país) 
y aunarse de tal manera que todos 
al colono seguir cultivando la ca 
ña 
Este es mi parecer, señor Ma-
chín, y me figuro que usted opinará 
lo mismo. 
Por otra parte, los colonos debe-
rán llevar a los Centrales las ca-
ñas en buenas condiciones, si han 
de pretender el número de arrobas 
de azúcar indicado. Se entiende en 
VISITA DE CORTESIA 
En la mañana de ayer hicieron 
una visita de cortesía al secreta-
no de Agricultura, los señores 
Popkis y Maslem, directores de la 
Empresa de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana en, Londres, a 
los que acompañaba el administra-
dor interino de dicha Compañía en 
la Habana, Mr. Sketch. 
LIBROS P A R A REGALOS 
VOCADOR de otras épocas, por lo arrobador y delicado de 
su exquisito perfume, singularmente atractivo, magnifico. 
£1 adecuado tratamiento para beneficiar el cutis femenino, es 
un buen jabón y agua pura y cristalina. 
El J a b ó n C a s A m e r e B o u q u e t d e C'o/gate , ha embellecido ' * 
varias generaciones de Ynuje'res, manteniendo su ^ ' ^ ^ ^ 
culis fresco, lozano, transparente y perfumado. ^ ^ ^ ^ ¿ N , ^ ^ , 
Oittrivuidorn: Suxrkt Incorporaléi. Artenoi 2 y 4 • Habana 
pudieran hacer su zafra, aunque buenas condicioneS> qUe vayan bien 
no les rinda nada más que para limpiaa de paja, y más limpias de 
sostener cada uno sus intereses in- cogoiio, y que sean cortadas lo más 
vertidos en,el negocio, y esperar recient0 posible.. El recibo de caña 
anos mejores 
Yo creo sinceramente que el ha-
cendado puede defenderse mejor 
que el colono, preparando su fá-
brica convenientemente para obte-
ner el máximo de -azúcar posible y 
al más bajo costo de fabricación. 
Por ésto creo que el hacendado 
podría hacer alguna concesión a 
los colonos, según las zonas, como 
he dicho antes, para que sea posi-
ble seguir trabajando. 
Por lo pronto, el hacendado tie-
ne delante de si un medio muy 
seguro de resarcirse de la conce-
sión que 'haga a sus colonos, el 
cual medio ningún hacendado en 
Cuba ha puesto en práctica toda-
vía. Me refiero al procedimiento 
de secar el bagazo de sus cañas an-
te* de usarlo en los hornos. Este 
procedimiento lea evitaría gastar 
muchos cientos de miles de pesos 
que vienen gastando año tras año 
comprando petróleo y leña para 
calentar las calderas, porque el 
bagazo quemado verde, no produce 
suficiente calor. 
Observe usted que el bagazo ver-
de tiene un valor de combustión 
de 2,382 calorías solamente, mien-
tras que el seco tiene 4,750; casi 
el doble. Sin embargo, no es ne-
cesario secarlo hasta1, alcanzar tan 
alto grado de calorías; es muy 
suficiente quitarle la mitad de la 
humedad que trae de los molinos, 
para que él solo sea suficiente, co-
mo materia combustible, para cual-
quier Central. 
Secando el bagazo no es nece-
sario usar leña ni petróleo para 
calentar las calderas, ni tampoco 
el numeroso personal que indispen-
sablemente so viene empleando 
para manipular estos materialep. 
para lo cual, conjuntamente, cons-
]tltuye una economía de muchos 
miles de pesos por cada zafra. 
Al haber sido usted Adminis-
trador de Ingenios, tabrá perfec-
tamente el gran daño que reciben 
los hornos con los golpes que dá 
la leña en ellos, y el daño que 
causa el petróleo debido a que por 
su gran fuerza calorífica, funde 
hasta los ladrillos refractarios de 
dichos hornos. Usando bagazo se-
co desaparecen todos estos perjui-
cios. 
Me dicen que hay algún Cen-
tral en que el bagazo quemado 
verde dá bastante calor para las 
calderas y que trabajan sin nece-
sidad de quemar petróleo ni leña. 
I Mis muchos años de experiencia y 
de observación constante sobre es-
te asunto, me hacen creer que el 
Central que no quema leña nin-
guna, ni tampoco petróleo, será 
i porque no usa la imbibición conye-
mente para obtener buen rendi-
miento en azúcar. Xo conozco nin-
gún Central que trabaje bien y 
I que le alcance el bagazo quetnán-
[ dolo verde, para producir el vapor 
necesario. 
Usando seco el bagazo, siempre 
j hay presión de vapor alta y usted 
i sabe bien la importancia que tiene 
ésto para obligar a los molinos 
j a moler siempre bien y rendir 
I siempre el máximo do tarea. 
Cuando hay presión alta y se-
gura, puede la casa de calderas 
tomar todo el vapor directo que 
quiera, y hacer así más trabajo con 
[mejor provecho, coadyuvando todo 
[esto al logro de una fabricación 
barata. 
Fíjese usted en el grado de hu-
medad con que sale el bagazo de 
los molinos; el mejor molino sal-
drá con 47 por ciento de humedad; 
si echamos en un horno 100 libras 
de este bagazo debemos saber que 
solamente hemos echado 5 2 libras 
de parte leñosa, por que lo demá?, 
es agua y una pequeña parte de 
azúcar no obtenibl". 
quemada deberá ser convencional, y 
lo más moral posible entre el Cen-
tral y el colono. Nb se deberá man-
dar cañas con cogollo simulando 
poco menos que una escoba, como 
las he visto yo muchas veces. El co-
gollo y la paja no dan azúcar, y si 
aumentan el trabajo de los molinos, 
con algún perjuicio de la tarea en 
sacos de azúcar: porque aumentan 
el volumen de materia que ha de 
pasar por entre las mazas en vez 
pasar alguna caña más. 
El bagazo de la caña seca muy 
fácilmente con el calor perdido que 
se escapa hacia la chimenea, insta-
lando una estufa o secadero bien 
acondicionado y estudiado. Esta es-
tufa costará mucho menos dinero do 
lo que gasta una finca mediana en 
un solo año comprando combusti-
bles. No es un gravamen para una 
finca su instalación, pues precisa-
mente ella evita gastos mucho ma-
yores. Fíjese usted, señor Machín, 
en que el gasto de instalar la estu-
fa es una sola vez, y la compra de 
combustibles tiene que s©r todos los 
aAos, 
Hay muchas fincas en que el gas-
to anual comprando combustible es 
tan grande, que suprimiendo este 
gasto ya tiene el hacendado asegu-
rada una gran parte de la ganan-
cia quo deberá obtener su finca en 
cada zafra. 
Por esto he dicho antes que los 
Centrales tienen a mano un recur-
so poderosísimo para reducir el cos-
to de fabricación del azúcar, recur-
so sin explotar aún, el cual será el 
que hará revivir á la industria azu-
carera de Cuba; créalo nsted así. 
Nada más; quedo con el honor 
de ofrecerme su afmo. atto. s. s., 
David Arango. -
Central "Natividad", 26 de Di-
ciembre de 1925. 
INFORME SOBRE L A VIDA 
ECONOMICA D E [ 
ROTTERDAM 
Ofrecemos a nüeetra numero-sa clientela, con motivo do las Pascuas, una selección de obras famosas, propias para regalos. Esta es una oportunidad que se le ofrece de obsequiar a sus amista-des, con poco dinero. Un li-bro, es un regalo útil y a la voz un recuerdo de la amis lad del donante. He aquí una lista- de algunas de las numerosas obras que podemos ofrecerle: LAS MARAVILLAS DEL MUNDO Y DEL HOMBRE. Esta obra contiene todo lo mas notable que existe en cada una de las cinco .partefi del mundo. Contieno mas de 1.500 fotograbados hermosi-simos, aparte de infinidad de laminas en colores, represen-tando todo lo maravilloso, ya haya sido producido por la Naturaleza, o por la mano del hombre. Consta la obra de 4 tomos de gran volumen, impresos en papel finísimo y encuader-nados en pasta especial. Pre-cio $28.00 
HISTORIA DE LAS NACIO-NES. Traducida al castella-no dé la notabilísima edición Inglesa, que abarca de ma-nera clara y concisa, la historia de todas las Nacio-nes y Pueblos de la Tierra. det<de lofi tiempos maa remo-tos hasta nuestros días. La obra la componen 4 tomos de mas de 500 páginas ci»da uno, Impresos en papel fim-Bimo. IluBtradQB con dibujos monumentales, grabados en n>gro y tricornias hermosas: es una maravilla del arte tipográfico. Precio de la obra comp̂ ota. encuadernada en tapas espe-
LOff^VoSES *DE GRECIA Y BOMA, por Víctor Gebhardt, Esta obra es lo mas hermoso y notable que ce ha publica-do sobre Mitología. La edi-ción es esmerada y contiene láminas en colores, de gran tamaño y ejecutadas impe-cablemente. Precio de la obra completa que consta de dos grandes 
tomos 3̂5.0-" HISTORIA UNIVERSAL, por César Cantú. Novísima edl-, clón modificada de acuerdo con los mas modernos acon-tecimientos históricos. Cons tu de 43 tomos magníflcA-rnonte Impresos, con ilustra-clonob de los artistas, Doró, Tussell, Pursells y otros. Loa tomos son en tamafio 8o para mayor comodidad y están encuadernados lu-je sámente Precio de la obra completa, 
edición económica ?34.0« 
Precio de la obra en edición de lujo $43,00 HISTORIA DE LA GUERRA EUROPEA, por Vicente Blasco Ibañez. Se compone de 9 tomos en folio, profu-samente Ilustrados y encua-dernados en tapas especia 
Fre'cio de la obra completa . HISTORIA DE ARTE por J . Pijoan. La mas hermosa edl clón hecha en o-paflol so-bre Arte. Contlane ilustra-ciones preciosas tanto en negro como en colorea. La otra consta de 3 hermosos volúmenes, encuariemaiJos en tapas especiales. Precio 
n p R A J E S D E _ 9 
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H A V A N A S P O R X 
M á x i m o G o m e z í M o n l e ) Z l y Z S ^ T e b A . S l S Í 
O c í e s e y S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A " 
El señor Carlos Arnoldaon, Cón-
sul General de loa Países Bajos, ha 
enviado a la Asociación de Comer-
ciantes de la Habana un ejemplar 
del Extrato del informe anual emi-
tido por la Cámara de Comercio 
y Fábricas de Rotterdam; cuya en-
tidad posee dos secciones en las 
cuales están representadas lae 
grandes industrias y el comercio 
en general y las pequeñas indus-
trias y el comercio al por menor. 
Se trata de una publicación útil, 
verdaderamente interesante, que 
contiene informes sobre derecbos 
de importación del cafó; subven-
ciones a empresas industriales; 
certificados de orgen; comunica-
ciones telefónicas internacionales; 
revista general del mercado de di -
nero; tráfico de emigrantes; cami-
nos; compañías generales para el 
depósito de mercancías; comercio 
al por mayor (papas, cacao, mine-
rales, miel, maderas, aceites, ca-
fé, arroz, cereales, etc., etc.,) trá-
fico marítimo; comercio de pesca-
do; líneas de navegación; gráficos 
de tráfico comercial, etc., etc. 
La Cámara de Comercio de Rot-
terdam advierte que ha preferido 
una edición más pronta a una tra-
ducción más completa, siendo esta 
la causa de que en el texto holan-
dés figuren numerosas materias 
nue en este Extracto no se han pu-
blicado; pero que aquélla corpo-
ración remitirá solícitamente a las 
personas interesadas en estas cues-
tiones. 
El Departamento de Expansión 
Comercial de la Asociación de Co-
de la obra completa 130.00 . OBRAS COMPLETAS DE JU LIO VERNB. Magnifica co-lección de todo lo publica-do reunido en 14 grandes tomos encuadernados en ñas ta «apañóla. Precio . . . 565.00 1 OBRAS COMPLETAS DE MWNE REID. Estas obras son tan notable» c.-mo las de Julio Verne La colección completa forma 5 tomos encuadernades en tela. Pre-cio de la colección ?2.!;.00i LA DIVINA COMEDIA. Tenemos i varias ediciones de esta obra monu-1 mental, encuadernada en lujo, propia | para regalo; el precio varia, segün la 
£dDON QUIJOTE DE LA MANCHA, por Miguel de Cervantes Senvedro, Tenemos tedas las ediciones de estu! ebra Inmortal, cuyo precio varía des-I de set-rnta centavos hasta trescientos cincuenta pesos cada ejemplar. Obras completas de Ben-we&ta, Pe-reda. Palacio Valdés, Valí* Incián, Péret Oaldó». De catos autores, tenemos coleccio-nes da su» obras encnadiTnadas en pasta «spafiola o pauta valenciana, propias para un obsequio y a bajo precio. 
JUG-ÜETES Y C O EN TOS V A H A MSOH Mi libro 0* Vasco». MI libro de Ha-tidad. MI Elbro de R«ye*, m Ubro de Vacaciones. Todos estos cuentos, son propio a pnra los nlfics. Precio, u&o SI 00. ' Tenemos vs gran surtido de jugue-tes Instructivos, y Libros de cuentos de todas las casas editoras y a todos los proolos-pida cat.Mogo especial, que le en. vibremos gratis. X.ZBRZUA "OBRVAMTTS", J>B ». VSLOSO Y CIA. Avenida de Italia 63. Apartado 1US. Teléfono A-4958. Habana. Ind 24 m. 
merciantes de la Habana se pro-
Este bagazo tiene quo secarse en I pono estudiar detenidamente dicho 
el horno antes de poder arder, y se; Informe, por las consccuenclad que 
seca, naturalmente, a expensas del i del mismo pudieran derivarse pa-
calor habido ya en el horno. El va-ira nuestras relaciones comerciales 
por de agua desprendido de este ba-1 internacionales y entretanto pono 
gazo al secarse, impide que la tem-'dicha publicación a disposición de 
peratura del horno se eleve al gra-1 cuantos deseen examinarla, ofre-
CLEAR1NG HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearing House ascendieron a la can-
tidad de $2.802,543.23. 
W R A A R O W A T I C A W W O U t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : t 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
ciéndose para facilitar también 
otras informaciones sobre los Paí-
ses Bajos que el señor Carlos Ar-
noldson tan merecidamente aquí 
representa. 
F E L I P E R I V E R O . Y A L O N S O 
ABOGADO Y NOTARIO 
Se entregan con su legalización Consular las escrituras deitüudn 
al extranjero. Rapidez en el despacho de toda date de eteríto-
raí. Traducción para protocolarlos de documentos en loe idiomas 
ingfés y francés. 
•DDIClOl 
BANCO OOMBROIAJL DE OCHA 
mm 73. Optas. 710,11 y 12. TcWin: 11471 O f c l i i n 
PAGINA CATORCE _ ^ l O DE LA MARINA.—DICIEMBRE 30 DE 1925 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
SEMANA TKR>nNADA EL 2« DE DICIEMBRE DE 102^ 
Centrales moliendo Entrada Exportación Existencias 
Seis puertos . 




















EXPORTACION DE LA SEMANA 
Norte de Hatteras 
Canadá 







ZAFRA DE CUBA DE 1925-1926 
SEMANA TERMINADA EL 36 DE DICIEMBRE DE 1925 
Centrales moliendo Entradas Exportación Existencias 
C E N T R A L E S MOLIENDO HACENDADOS Y COLONOS COMISION TEMPORAL D E 
LIQUIDACION BANCARIA ZAFRA 1925-20 
los 
Seis puertos . 












TOTALES HASTA LA FECHA COMPARADO CON LOS AxOS DE 
1924-1935 








EXPORTACION DE LA SEMANA 







H. A. HIMELT. 
¿DIAS HABILES 0 DIAS MERCADO D E ALGODON 
NATURALES? 
LA CUESTION DEL PLAZO PA-
RA JUSTIFICAR EL REINGRESO 
DE LOS PRODUCTOS EXPORTA-
DOS DE ACUERDO CON EL AR-
TICULO 89 DEL REGLAMENTO 
DE LA LEY DE OBRAS 
PUBLICAS 
UNA OPINION DE LA CAMARA 
DE COMERCIO CUBANA 
La Cámara de Comercio Cuba-| 
na, deseando contribuir a la iius-' 
traclón del punto que se debate j 
sobre el deben considerarse hábi-1 
lea o naturales los 90 días que con- ; 
code el artículo 39 del Reglamen-1 
t.o de la iLey de Obras Públicas ¡ 
para justificar el reingreso de los 
productos exportados a fin de so-
licitar el reintegro del cuarto por 
ciento del Impuesto pagado, repro-
duce en extracto el informe emiti-
do con fecha 22 de mayo de 1924 
por el doctor Santiago Gutiérrez 
de Cells. Director del Departamen-
to Legal de esta corporación, a vlr-
tTjd de consulta que se le hizo ree-
lecto a como debían de consido-
rarse los días en los términos ad-
ministrativos . 
Dice el doctor Gutiérrez de Oe-
lis en su mencionado Informe: 
"El Articulo 42 del Real De-
creto de 23 de septiembre de 1888 
dispone que se considerarán hábi-
les todos los días {lara el cómputo 
do los plazos y para el efecto do 
interponer los recursos. iLos Jefes 
de las Dependencias dictarán las 
órdenes oportunas para que en 
(nalqníer día se reciban en ellas 
las reclamaciones y recursos. Los 
términos empezarán a correr des-
de el día siguiente el en que se 
hubiere hecho la notificación y se 
contará en ellos el dia del venci-
miento" . 
"Más debe tenerse en cuenta 
que por la Ley do ls de marzo de 
1903 se hizo declaración de cua-
les días debían considerarse nacio-
Al cerrar ayer el mercado de New 
York se cotizó e algodón como 
gue: 
Quintal 
en Guantánamo. 1 de 
en Puerto Tarafa, dl-
en Habana» di-
Enero 29.08 
Marzo 19.85 Mayo 19.38 
Julio 19 00 
Octubre 18-40 
E x q u i s i t a s S a r d i n a s 
a l a C a z u e l a 
AMIO ALONSO, Hijos.- Vigo, España 
nales y festivos, y se dispuso por 
el artículo cuarto que en esos días 
"se suspenderán los trabajos en 
las oficinas, dependencias públicas, 
juzgados y tribunales. Y además 
por el artículo 54 de la Ley del 
Senvlcio Civil se dispuso que "los 
domingos y días de fiesta nacional 
no serán de trabajo para los fun-
cionarlos y empleados". . . 
"El Tribunal Supremo de Jus-
ticia, en si; resolución de 12 de 
mayo de 1914, resolviendo una al-
zada sobre un acuerdo da la Co-
misión de Ferrocarriles, estimó 
que el artículo 42 de Keal Decre-
to antes mencionado, está virtual-
mente derogado por el artículo 54 
de Ley de Servicio Civil, también 
citado en este informe, y que en 
consecuencia, en los términos ad-
ministrativos, salvo excepción, no 
se cuentan los días inhábiles. Es-
ta sentencia ha sido rfVíficada por 
otra posterior, de 29 de junio de 
1918". 
Por todas estas razones, la Cá-
mara de Comercio estima que el 
plazo señalado en Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas, se re-
fiere y dobe interpretarse como 
días hábiles y no naturales como 
parece que se ha interpretado por 
la Sección Especial del Fondo de 
Obras Públicas. 
Vd. puede obtener en un momento 
un giro o una letra, 
transferencia de fon-
dos por correo o por 
telégrafo, que son me-
dios absolutamente se-
guros y convenientes 
de remitir dinero. 
Sucursal de la Habana Cuba y O ReUly 
T h e B a n k o f N o v a S c o t i a 
Fundado en 1832 
Capital y Reserva: $29,500,000 
Otrac Sucursal es en la Habana: 
Padre Várela tóO Oficios 28 Ave. de Italia 63 









F. O. B. Detroit Mlch.,E." A 
Han comenzado la molienda 
siguientes centrales: 
Rio Cauto, en Manzanillo, no-
viembre 21. 
Isabel en Guautánamo, noviem-
bre 23. 
Macareno, en Santa Cruz del Sur, 
noviembre 24. 
Manatí, en Manatí, noviembre 
24. 
Ella, en Camagüey, 26 de No-
viembre. 
Céspedes, en Camagflev, 26 de 
noviembre. 
San Isidnp, en Sagua, 26 de No* 
viembre. 
Jatibonico. en Nuevitas, noviem-
bre 25. 
Presten en Antillas, 28 de no-
viembre. 
Soledad en Guantánamo, 28 de 
noviemlwe. 
Punta Alegre, en Caibarlén, 29 
de noviembre. 
« La Vega, en Santa Clara 30 de 
noviembre. 










Santa Cecilia, en Guantánamo di-
ciembre 3. 
Cupey, in Antllla. diciembre 3. 
Hormiguero, en Cienfuegos, di-
ciembre 4. 
Cunagua, en Puerto Tarafa, di-
ciembre 7. 
Jaronú. en Puerto Tarafa, di-
ciembre 7. 
Jobabo, en Antllla, diciembre 7. 
Agramante en Puerto Tarafa, di-
ciembre 7. 
Siboney en Nuerltaa, diciembre 
tlete. 
Hatillo, en Santiago de Cuba, 7 
q« diciembre. 
Baragua, en Jaronú, diciembro 
ocho. 
Trinidad, en Trinidad, diciembre 
ocho. 
Niquero, en Manzanillo, diciem-
bre 9. 
Francisco, en Santa Cruz del 
Sur, diciembre 
San Antonio, en Guantánamo, 
diciembre diez. 
Washiü^ton, en Cárdenas, 10 de 
diciembre. 
Remelle, en Guantánamo, 10 de 
diciembre. 
Miranda, en Antllla, diciembre 
diez. v 
Caracas, en Santa Clara, diciem-
bre doce. 
Palma, en Orlente, diciembre 
doce. 
Oriente en Santiago, diciem-
ore trece. 
Alto Cedro, en Antilla, diciem-
bre trece. 
Senado en Puerto Tarafa. di-
ciembre cp^rce. 
Vitoria en CalbaHén, diciembre 
catorce. 
Najasa, en Nuevitas, diciembre 
catorce. 
Santa Ana, en santiago, diciem-
bre catorce. 
Esperanza, en Guantánamo, di-
ciembre catorce. 
Por Fuerza, en Cárdenas, diciem-
bre catorce. 
Constancia, en Cienfuegos; di-
ciembre dieciseis. 
Lugareño, en Puerto Tarafa. di-
ciembre quince. 
Providencia, en Habana, diciem-
bre 16. 
El Pilar, en Habana, diciembre 
dieciseis. 
San Francisco, en Cienfuegos, 
diciembre 16. 
Boston, en Bañes, diciembre 16. 
Adelaida, en Morón, diciembre 
dieciseis. , 
San Agustín, en Remedios, di-
ciembre 16. 
Tulnlcú, en Nuevita, diciembre 
quince. 
Natividad, en Zaza, diciembre 
dieciseis. 
Algodones, en Jiraco, diciem-
bre diecisiete. 
Toledo, en Habana, diciembre 
dieciocho. 
Andorra, en Habana, diciembre 
dieciocho. 
América, en Santiago de Cuba, 
diciembre dieciooho. 
Santa Isabel, en Trinidad, di-
ciembre dieciocho. 
Purio, en Sagua, diciembre die-
cinueve. 
Narcisa, en Caibarién, diciem-
bre diecinueve. 
Taca jó, en An tilla, diciembre 
veinte. 
San Agustín, en Lajas, diciem-
bre veinte. 
Morón, en Morón, diciembre 
ventiuno, 
Tinguaro, en Cárdenas, diciem-
bre veitluno. 
Teresa, en Manzanillo, diciembre 
veintiuno. 
Camagüey, en Nuevitas, dlclem-
brj veintiuno. 
Dos Amigos, en Manzanillo, di-
ciembre veinte y dos. 
Sofía, en Manzanillo, diciembre 
veinte y dos. 
Zotírilla, en Cárdenas, diciem-
bre veinte y dos. 
Vertientes en Puerto Tarafa, di-
ciembre veinte y dos. 
Los Caños, en Guantánamo, di-
ciembre veinte y dos. 
Velasco, en Velasco, Camagüey, 
diciembre veinte y tres. 
jagueyal, en Jácaro, diciembre 
veinte y tres. 
Borjlta, en Santiago, diciembre 
veinte y tres. 
Unión, en santiago, diciembre 
veinte y tres. 
Almeída, en Guantánamo, di-
ciembre veinte y seis. 
Soledad, en Cienfuegos, diciem-
bre veinte y seis. 
Baguanos, en Antllla, diciembre 
veinte y seis. 
Cape Cruz, en Manzanillo, di-
ciembre veinte y seis. 
Salvador, en Manzanillo, diciem-
bre veinte y siete. 
Violeta, en Camagüey, diciem-
bre veinte y ocho.' 
Ciego de Avila, en Ciego de 
Avila, diciembre veinte y ocho. 
La Asociación de Hacendados 
y Colonos de Cuba ha recibido por 
mediación de la Secretaría de Es-
tado, la siguiente copla del despa-
cho del peñor Agregado Comer-
cial de Cuba en Washington, diri-
gido al señor R. Martínez Ibor. 
Jefe de la Oficina de Comercio Ex-
terior de dloha Secretaría. 
Dice así: 
Diciembre 18 de 19 25. 
Señor Jefe de la Oficina de Comer-
cio Exterior: 
Tengo el honor de informar a us-
ted que la prensa anuncia que ha 
sido propuesta, por 1q importante 
firma bancaría de New York y Bos-
ton, Hayden stone y Compañía, la 
compra de los seis centrales azuca-
reros en Filipinas controlados por 
el Banco Nacional de Filipinas, 
ofreciendo dicha firma unos trece 
millones de pesos por los referidos 
ingenios. La producción de estos] 
ingenios en 1924-25, fué de ciento i 
setenta y tres mil toneladas métri-! 
cas. o sea el 36 por ciento de La ' 
producción total de Filipinas, la 
que ascendió a un total de 482.000 
toneladas métricas en 1924-25. 
Según datos oficiales, la produc-
ción de Filipinas en 1924-25 se 
distribuyó como sigue: 
En sesiónv celebrada por la Comi-
sión Temporal de Liquidación Ban-
caría, se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Citar al Presidente y Letrado 
Consultor de la Junta Liquidación 
del Banco H. JJpmann y Compañía, 
para que Informen sobre el asunto 
pendiente entre dicho Banco refe-
rente a la reclamación que tiene es-
tablecida la Havana Electric íLigM 
and Power Corapany. 
Se dló cuenta del acuerdo toma-
do por la citada Junta de H. Up-
mann acerca de las solicitudes for-
muladas por los señores José Car-
bonell, A. Ramos Martlnón, Alva-
ro Suárez y Domingo Lavín. respec-
tivamente por las cualps piden que. 
habiéndoseles extraviado cheques 
certificados a sus órdenes pedían se 
les expida el certificado de acree-
dor que acredite su condición de 
tales, habiendo acordado la Comi-
sión que se resuélvan estas solici-
tudes en la misma forma en que su 
solucionó otra similar hecha ante-
riormente. 
Se aprobó la venta realizada al 
señor Oscar Marcoleta por la mis-
ma Junta Liquidadora de H. Up-
mann de los certificados do adeudos 
M A N I F I B S T O S 
MANIFIESTO 1542.— Vapor ame-
ricano CUBA, capitán Wh|te. procê  
dente de Key West, consignado 
L. Brannen. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1543— Vapor ame-
ricano ESTRADA PALMA. capitán 
Phelan, procedente de Koy West, con-
signado a R. L. Brannen. 
VIVERES: 
Cudahv Packing: 20 cajas Jaman. 
250 Idem; 20 tercerolas manteca; 16 
mil 102 kilos puerco. 
Cuban Frult: 75tí cajas manzanas. 
Rivas Co: 756 Idem Idem. 
Swift Co: 15 tercerolas; 450 cajas. 
20 huacales; 305 cajas manteca. 
MISCELANEA; 
U Quintas: 21 cajas jabón y anun-
^a" Navarretc: 2 cajas accesorios 
muebles. „ , ,. 
Brurwlcl̂  Balke Co: 13 bultos ac-
cesorios máquina. 
J Z Horter: 7 l̂ pm maquinarla T Cagigas: 2 cajas rótulos; 3o laem csLlz&do *̂ Martínez Hno: 8 Ídem Ídem. F M Hovt: 10 Ídem Idem. A F Galdós: 10 Idem Idem. Hermanos Fernández: 9 cesónos fotografía. Rodríguez Hno: 4 Idem auto 10.213 galones gasolina. Thrall Electrlcal Co: 
VIVERES: Holm Pazo: 50 rajas agua mineral. Casa Recalt: 100 cajas licor. Hotel Sevilla: 1 caja polvo de cho-colata; 6 cajas loza y accesorios.̂  Zabaleta Co: 62 cajas chícharos. M Soto Co: 100 Idem peras. Echevarría Co: 100 Idem Ídem. R Chávez: 66 Idem chícharos. 
Viera Estapé: 25 Idem Idem. Castro Roza Co: 25 Idfem Idem. Ort» Co: 52 Idem Idem. Plñan Co: 100 Idem peras. •Lichera Co: 150 #ldem Idem. Ja Calle Co: 5 Idem pavos. Bcts Co: 1,052 sacos frijoles. 
H Martínez: 25 Idem chícharos; 100 
Idem peras. 
Caballln Co: 100 Idem Idem. 
A Llyl: 25 Idem maíz; 15 Idem chl-
charoe; 2 Idem cerezas; 2 Idem pa-
vo8- . . . . 
W B Falr: 800 cajas leche. 999.—1,043 pacas heno. H L C: 40 sacos harina. 249.—575 pacas heno. Mestre Machado: 2,500 sacos ave-na. 
H H H: 200 cajas bacalao. 






Crespo y García- 487 K* sanitarios, 87 '̂ m ^ J Alió 75 Idem Idem 
Co: 131 ¡d^ Arellano A Rodriguê ': 78 VemIV<lein-Waz y Alvarez 17 I£lilden'-
auVo S ^ X. 39 bultos accesori0i 
E: 8 cajas ropa 
International D r v g stnr» * e^odón. s 5tore: 6 «ajialr-
González y Bulne: 2 calas k 





Ppr los seis centrales con-
trolados por el Banco 
Nacional de Filipinas . 
Por otros intereses flll-. 
pinos . . . " 51 
Por entidades españolas. 102 
TPor entidades americanas 








La compra por banqueros amerlr 
canos de los centrales controlados 
por el Banco Nacional de Filipinas 
colocaría en manos americanas el 
setenta por ciento de la producción 
azucarera de Filipinas, y, además, 
esa adquisición de centrales azu-
careros por fuertes capitalistas de 
los Estados Unidos, es de suponer 
que resultaría en la expansión de 
la Industria azucarera de dichas is-
las, la que ha tenido ya un aumen-
to notable en los últimos años. 
Respetuosamente, 






720 «acos <»1-27.646 kilos 
LONJA D E L COMERCIO 
Toneladas j Egtadb que posee efl Banco as-jsorios. 
métricas, ¡pendente a $342.SL! por ciento, por ^ SéMorales: iT bultos efectos de 
•"" el setenta por ciento de su valor. Uso. 
Conceder autorización a la fndi- ' Alvarez y Pérez: 1 
'cada Junta de H. Upmaun para su- i ^lísepara 
bastar'el crédito contra el señor. A. i Cecrown Central Petróleo: 
Baljó por su valor nominal en che- Iones gasolina. í̂ «m m 
ques contra dicho Banco y exlgién- I Albertinl y Varón; 
dosele a los licitadores una fianza 
de doscientos pesos; comunicándo-
lo al mismo tiempo a dicho señor 
Baljé este acuerdo a fin de que en 
el imporrogable término de cinco 
días abone al Banco •! importe de 
su deuda pues de lo contrario esta 
se subastará de acuerdo con lo an-
teriormente dicho. 
Se dió cuenta acordando la Co-
misión darse por enterada de la co-
municación de la Junta Liquida-
dora del Banco Nacional de Cuba 
de que se había firmado la escri-
tura de pago y cancelación de sub-
hlpoteca sobre la fineŝ  Guacacoa. 
Se acordó dejar aplazada-toda 
negociación sobre el arrendamien-
to de la pedrera y planta de tri-
turar piedra del Central Limones , 
hasta que termina la zafra de 1925- Dufau Cô nm 
1926, dado que la labor de la mo-
lienda Impediría cualquier moli-
miento natural del Batey por mo-
tivo de la explotación de dicha 
pedrera. 
JUNTA GENERAL 
En Tos primeros días del mes de 
enero tendrá efecto la Junta Ge-
neral Ordinaria de la Lonja del 
Comercio de la Habana, de acuer-
<- P Sulllvan: 920 sacos F Montes: 020 idem '<*em. Liquido Carbónico: o48 
^Fábrica de Hielo: 1 bulto naria. 200 barriles cenizas Compaflla Cervecera: 
ta. , x Jacobson Concistre: 
Chase Bank National: 
aCEiSie Lecours: 22,544 Ídem ácido, j A Reboredo: 2.204 atados cortes F E Colé: 1.800 Idem idem. A C Kopf: 1,800 idem Idem. 
CENTRALES: 
HersheyCorp: 1 carro Cuba: 172 bultos maquinarla. Pan Cristóbal: 1 ulem Idem. San Cermán: 1 Idem Idem. La Francia: 2 idsm idem. 
EXPORTACION D E AZUCAR 
MANIFIESTO 1544.— Vanor Ingl-s 
PINAS DEL RIO. capitán Whlte pro-
cedente de New Tork, consignado a 
< . Co. 
Situación de los Vapores de 
Cabotaje 
Xiaa •xportaciones de azúcar repof 
tadas en el día de ayer por las adua-
nas en cumplimiento de los apartados 
do con sus Estatutos, para tratar | primero y octavo del decreto 1770, 
de los siguientes particulares: 
1. —Actas anteriores. 
2. —Oir el Informe de la Junta 
Directiva acerca de sus gestiones 
en el año. 
3. —tfDlegir los miembros de la 
Junta Directiva que deban susti-
tuir a los qne cesen en sus cargos. 
4. —Nombrar una Comisión glo-
sadora de las cuentas del Conta-
dor y Tesorero. 
5. —Asuntos Generales. 
tx)8 cargos que es necesario cu-
brir en la Junta Directiva son los 
siguientes: 
El de Primer Vice-preíiidente, 
el de Tesorero y los de seis Vo-
cales. Todos estos mandatos du-
ran dos años: y hay que elegir asi-
mismo otro vocal por un año. en 
una vacante ocasionada por renun-
cia del que lo desempeñaba y q-ue 
debía permanecer un año más en 
el puesto. % 
fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 2,300 sacos. 
Destino: New Orleans. 
Aduana de Matanzas: 26,378 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 11,100 sacos. 
Destino: New York.. • 
Cotización Oficial del 
Precio del Azúcar 
Deducidas por el procedimiento seña-
lado en el Apartado Quinto del 
decreto 1770 
Habana 2.028566 





Vapor Antolín del Collado, en Vuel-
ta Abejo. So es-pera el día lo. 
Baracoa, cargando para la, cô Ja 
norte. Saldrá el sábado 
Cayo Cristo, en Nnevltâ , viaje de 
Ida. 
Cayo Mambí, en Guayabal. Viaje 
die retorno. 
Cienfuegos, llegará hoy procedente 
de Cienfuegos 
Caibarién, caí gando para Caibarién, 
Punta, Alegre y Punta San Juan. Sal-
drá el nátado. 
Ensebio Coterillo, en Baracoa, via-
je de UlXL. 
Gibara, en reparación. 
Guantánamo, llegí'. hoy procedente de 
Puerto Rico y escalaŝ  Atracado en 
e? muelle do ia Machina. 
Habana, llegará mañana a San Juan 
(ie Puerto Rico. 
Joaquín Gcdoy, en Cienfuegos, viâ  
je de lia 
.Tull.-in Alonso en Santiago de Cuba. 
I.n. Fe, óalid ayer do Caibarién pa-
ra Cárdenas. 
T.as VIOqs, en Manzanillo, viaje de 
ida. 
Manzanillo, en Puerto Tarafa, via-
je do ida. 
Puerto Tarafa. sin operaciones. 
Rápido, sin operaciones. 
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. oflc: 
¡ 1 9 2 6 ! 
A ñ o N u e v o 
V i d a N u e v a 
D é otro aspecto a su 
oficina. Reorganice su 
negocio s e g ú n los cá-
nones modernos. 
Ordene y proteja su 
correspondencia en un 
archivo 4 'A l l s t e¿r \ 
E l m á s s ó l i d o , de más 
capacidad y m á s eco-
n ó m i .0. 
L a l i n e a c o m p l e t a d e m u e b l e s de oficina. 
M O R G A N & M c A V O Y C o . 
el * ¡r 6a Uiriles Sibién 
^en • 
5pués ííígo al 
«os-¡ostie: 
u Duer b̂an clin oí 
A s u i a r 84 T e l . A-4102 Habana 
ecc 
U S ! 
¡tina 
Cubí i flojc 
Navl' 
firmes < (ra Fát 
Ltendo Tctrc, P' los Idos y <-los < f algún íregulai RepC 
¡errd el 
con: 
• B O ' 
f S- ' ». R-
». R. 1 
p. K . JM- . ^ 
i . R 
tana El El [tneral 
ka • Tel. «ira C 
ACC 
C. Un i rana El 
e: 
Kono p ono c Tcl itera 111 era c •factu nfacui Brera a t prc •ia coi 
Cuenta de Ahorros Ato./// 
Habcr 
c o m p a r e E s t a s C u e n t a s 
t n r ^ M C u a l 
e s t a 
d e 
V d t 
Ambas empezaron hace cinco años con 
$50. Una de ellas ha permanecido inactiva, por abandono, 
la otra tiene un buen saldo obtenido mediante depósitos hechos 
con regularidad de $10 mensuales—suma que la mayoría de las 
personas malgastan mcnsualmente en chucherías. 
S r S l l 
Tmémt IUI etawt fo* n o r m a U s y p f r m u t a U * * * 
B m t i t á U a por Magneto Boten Americano. 
J » t M*«*rM M«rt»«« K«rm«t» «ra pncUom c«rao aa 
InrtmU un KArmath. 
AOBmnH: Mira»! O. •utUnea, OárleaM. Jalma TI. llatoBf» * Co , Oirafticffoe. j o u * Z>. TtllamU, San S u Otela 8. T . O. Box 883, Kabaae. Alvaro V>w Baloells, santiago de Onba 
I í K e m a t i i N a n o l a d o r f o * Co.,Detroit.Mich^ E.Ü.A. 
Comenzó a Moler el Central 
"Salvador" 
(Per Telégrafo) 
M A N Z AN ILLíO , diciembre 28. 
DIARIO. Habana.—Ayer a las doce 




L o s E f e c t o s E l é c t r i c o s 
Cada uno de los efectot eléctricos H O T P O I N T se ha 
proyectado con conocimiento y estudio completo del sesvido 
doméstico a que se destina; cada uno de ellos encierra la ex-
periencia de largos años en la fabricación de aparatos de su 
dase, y lleva la conocida garantía H O T P O I N T de tu sa-
tisfacción y eficacia. 
Y a sea que se compre .una tostadera, una cafetera, una 
parrilla de mesa o cualquier otro de los efectos eléctricos 
H O T P O I N T , el comprador quedará siempre ampliamente 
complacido de su comodidad y duración sorprendentes. 
G 1 N E K A L E U E C T E I C 




U s a n d o G o m a s 
u a i o n 
n o s e n t i r á 
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DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMBRE 30 DE 1925 PAGINA QUINCE 
í l s a d e l a h a b a n a 
174 
- _a nermaneclft ayer el 
^ f rIde vaíSres. notándose 
!tlíidaa. balanCe3 de iin ae 
Nominal Nominal lOá 115 
Idem »fect 
betún. " so ríos 
«•̂ ¿¿van3 «̂"ííyaclones de las an-de l ^ ^ u Havana Electric 
la di-í p- î Pñor Steinhart a ií^.to que las antiguas acclo-^""^ r̂án cotizándose en la pl-rtDti^f hasia que la Compañía 'sean retiradas de dicha aue. nue las nuevas acciones 6̂a-- L.ria3 probablemente en la 
Clenfuegos, capital pesos 
1,600,000 .. .. .. .. .. Curtidora, cap. ?200,000.. Oas, cap. Cy 4.000,000 .>•. Ulbara, capital Currency 349,000 pesos Nominal .""i7¡r do la Directiva Havana Electric (Consoll-
comisJoii visitó al dados) capital Curren-
» de bidente de la Com- cy 8.973,561.. .. . . . . 97 — 
^ ̂ inbart. Pr̂ mex a ^ t Havana. B,ectrlC) f̂ pot̂  
I ri vana ,!;,. nuevas acciones i ca generalj capital Cy • Opción ¿'̂ c utlllües Com̂ 25.000,000. .. .. .. Pavana ^^^clones de las an- Licorera, capital pesdb 2.500,000.. Manufacturera, cap. pe-' sos 2.600.000 » Matadero, cap. ?500,000.. Nacional de Hielo, capital 5300,000 Nominal Nueva Fábrica de Hielo, bonos $3.000,000. .. .. 104V4 — Nueva Fábrica de Hielo, obligaciones £3.000,000. 103 106 Noroeste, capital CUrren-cy 3.000,000 Nominal Papelera serie A. capital flí^Mf^ioneT'de la Nueva Fá-1 $500,000.. 102% 101 ^ 0 ¿ Í^ v los de la Compañía Papelera serie B. capital "'̂ nhone comenzará comen- , $800,000. J . .. .. TeiePhgu dividendo regular ol; Santiago, capital Curren-
«X,b'<«» 
idos. 
!t0re: 6 « ^ ^ t u ^ ^ derpróximo mes de 












u e v a 











*'tü acciones ti 
cy. 1.5 000 .. 1 Teléfono, cap. libras es-de la cotización oficial | terlinas 2.000,000 .. «'ifvpr en acciones de los Fe- Teléfono (Conv Col.) ca-^ ^Mnldos a 104. ! pltal.Cy 2.500.000 . . . 






nbiigaciones del Ayuntaniien- I J- varias . compa- 1 sos 2.000,000.. Nominal ACCIONES Comp. Vend 
de un fuerte avance, decll-„ l i cierre la Internacional de 
Atiene la Cuba Telephone. 
nuevas acciones preferidas de 
"ífban Tefcsphono aun no tienen co-
.Un oficial. 
L acciones d* los Ferrocarriles Sns rigen sostenidas y las -le 'a ?¿a Electric st> mantienen firmes. 
Cuba Cañe J flojedad de 
se sostiene ileni.ro íus precios. 
Naviera rige con tendencia Irre-
Mnes estuvieran los valores de la va Fábrica de Hielo. 
«tendos los bonos de Havana 
fffc. Papelera y Teléfonos y .jfir-
^los de la Cervecera, Tropical, 
'dos y Cas. Elos de la" Manufacturera obsér-K alguna pesadez. guiares las emisiones do bonos Repttblica. 
lerrO el mercado Inactivo. 
C O T I Z A C I O N D E X . B O L S I N 
; BONOS Cómp. Vend 






•T'K. Cuba Morgan B4-a< ('R. Cuba Puertos.. I. R. Cuba Morgan fe. nma Electric Ry, Go, una Electric Hipoteca 
aeral . . «n-Telephone Co.. -.. wera Cubana,, .. 
ACCIONES 
C. Unidos rana Electric prcfsi . rana Electric conumoH Kono preferidas 
•91% 100 




104 113% 320 103 
íono comunes 120 
SALDO 
-7* 
J u a l 
i s l a 
d e 





Telephone Co, jjtra iir.efejldas . . ira comunes .. •. ••facturera prefs . •facturera comunes Itera comunes,, . . preferidaŝ ...... 
Ib -cómuni-s.. 






200 125 . SO 19 9 4 31 102 4ó 
COTIZACION OFICIAI. 




-íluiia .ispeyer- 19a4, iû Cy 35.1)Ü0.000 Cuija, pouda Inte-te. 19Uá. cap. Curren--111,160,5.00 ,, ... .. Li;.uba lyui», 4 1|2 por Tt-.cauital Currency líOO.OOO Cuba 1914. Morgan, •P; Cy 10.000,000, . . |Cuba lyi,. Puertos, Cy 7.000,000.. ... fc Cuba. \}y¿:\, cap. 1.000,000 itomiento Habana ia. Potota, cap. Currency . -. 183,0 0 0 100' ¡•¡Umiento Habana 2a, • «Poteca. cap, Currency •",000 95 «o Territorial, capital K.000,000 87 «do, cap, $.400.000. . 90:-pecera, capital Curren̂  . . . . » ŜOOO-.OOO.- ,, ,: 104% 105% •> -de • Avila, .capital • J "00,000 ..Nominal 
9 6 . 
97%.^ 
103 Vi. 106 
405-
Accidentes, cap. $ 250,00 Nominal Agrícola, capital 250,000 pesos Nominal Banco Territorial, capital $5.000,000 40 — Banco Territorial, benf,, cap. ,$6.000,000 1 —* Calzado, prefs, cap. Cy 400,000 25 50 Cerveperá' prefsv, ,,capital $500;000 1. .130 Sin Ciego de Avila, capital Cy 1.200,000 -, .. Nominal Cienfuegos, capital pesos 










lercado Local de Azúcar 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado a 
razón de 
7 P E S E T A S 
0 5 1 1 - 1 6 CENTIMOS 
por cada dallar. 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
NUEVA YORK, diciembre 29. (Por 
The Associated Press).—Considerable 
actividad se desarrolló hoy en el mer-
cado, del crudo a base de 2.318 cen-
tavos costo y flete para Cuba, Algu-
nos de los corredores locales estima-
ban .que los negocios del día hablan 
subido a 200.000 sacos de Cuba y azú-
cares libre de derecho, pero no más 
de 125,000 a 135.000 sacos se confir-
maron definitivamente. La mayor par-
te de los negocios se concertaron a 
baso de embarque Inmediato. Las 
transacciones consistieron en 2.600 to-
neladas de Puerto Rico a Rienda, a 
4.14 centavos, embarque el 5 de ene-
ro; «21,000 sacos de Cuba, embarque 
en enero 4, con opción a la venta fue-
ra del puerto, a la American a 2.3|8 
centavos; 30,000 sacos de Cuba, pron-
to embarque, a la Warner, a 2,318 
centavos 15,000 sacos de Cuba, pron-
to embarque, a 2,318 centavos; 6,000 
sacos de Puerto Rico, pronto embar-
que, a 4.14 centavos 250 toneladas 
de Filipinas, entrega a mediados de 
enero, a 4.14 centavos, todos a la Na-
tional y 4.000 toneladas de Filipi-
nas a McCahan, entrega diciembre-ene-
ro a 4.20 centavos. Estas compras pa-
recían haber absorbido todas las ofer-
tas a 2,3|8 centavos, quedando algún 
interés de compra a ese precio. Ce-
rró el mercado a 4,14 centavos, 
P U T T T R O S E N C R U D O S 
El mercado de futuros en cruflos ño 
estuvo activo hoy, no obstante lo cual 
el tono fué firme. Los precios nicia-
Ioh fluctuaron desde sin cambio a 2 
puntos más alto y los del cierre de 2 
puntos más alto a uno más bajo, con 
ventas de 30.000 toneladas. Es do 
presumirse que el mercado de futu-
ros descontó el precio de 2.3|8 centa-
vps para el costo y flete pues este 
precio nb afectó a los del mercado de 
futuros. Los productores cubanos ven-
dieron septiembre libremente, pero 
fueron activos compradorea de mar-
zo. 
J U L I O B . F O R C A D E 
(Especialista en Bonos) 
M i e m b r o d e i a B o l s a d e l a H a b a n a 
V E N D O 
ESTAS MAGNIFICAS PRIMERAS HIPOTECAS EN LO 
JOR DE LA HABANA: 
$40,000.00 al 7 0¡0 
$60.000,00 al 8 0|0 
$ 4,000.00 al 8 ojo 
$74.000.00 al 8 OjO 
Oficinas: Banco Nacional 226, 227, 228 
Telefono A-4983 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
para DEL MERCADO DE RAMA | Evaristo Herrera, |Trujillo, 4 pacas. 
Lcslie Pantfn e Hijo están com- Por vapor "W, D. Munson'-', pa-
prando "botes", acaso con destino ra Estados Unidos» el dqce de di-
a Portugal u otra nación europea1 cien»b?e: 
qup consume do esa clase baja del Santos S. García, para Wester 
Remedios, ¡Tobacco, 28 tercios. 
Otra firma cxpcitadora. Abrabanal Por vapor ',Presidcnt Adams", 
Haas y Compañía, ha comprado va-leí doce de diciembre; . 
rioa botes do «. ot̂ vas de la misma ¡ Sobrinos de Antera González, pa-
procedencla y fyer regi^r* treli Ira Sazlkl y Compafiía, Kelin, a tor-
ta y siete tercios en los alinaccnei 1 cios, 
dé Menéndez y Compañía y cin-j Por vapoi4 "Eápagno", paía Fran-
cuenta casa do Sobrinos d? Anteroicia: 
González, j Baldomero Fernández y Cómpa-
Una veguita de Vuelta Abajo con i ñía, para la Orden 999 tercios 
treinta y siete tercios limpios, ven-
Enero f . 
Febrero . . 
Marzo • . 
Abril . . 
Mayo . 
Junio . ; . 
Jul'o , . . 
Agosto . . 
Séptiembro 
Octubre . . 
Píoviembré 
Diciembre 
236 239 23S 238 , 238 
!45 346 242 244 
258 258 253 255 
26S 26S 265 267 







285 285 284 285 285 
AZUCAR REFINADO 
Las listas de preció de los refine-
rías continuaron sin variación. Al pre-
cio de 5120 o más bajo pocos negocios 
recibieron las refinerías, pero en to-
tal, los compradoreg, a pesar de la es 
dieron ayer Constantino González 
y Compañía, 
Y de ninguna otra operación tu 
viraos noticia. Soguramea.e nada 
más hubo. Son muy tieuquilos es-
tos días. 
Tampoco llegó tabaco ayer de 
ninguna zona taoacalera. 
LA EXPORTACION DE RAMA 
Por el vapor "Cuba", para los 
Estados Unidos, el cho de diciem-
bre: 
Toraüo y Compañía, para Hava-
na-Tampa Cigar Company, 5 ba-
rriles. 
Cuba Tobacco, para Corral. Wo-
diska y Compañía 3& pacas y 4 
tai riles. 
Cuesta, Rey y Compañíft, para los 
mismos, 70 barriles y 44 paoas. 
Por vapor "Governor Cobb", con 
destino a los Estados Unidos, el do-
ce de diciembre: 
(-uban Land and Leal Tobacco, 
para la American Cigars Company, 
7 barriles y 27 pacas. 
Calixto López y Compañía, para 
Pivíered Havana Tobacco 3 barri-
les. 
José Suárcz y Compañía, para S. 
Fernández y Compañía 140 pacas. 
El franco francés se cotizó 
ayer al cierre del mercado, 
a razón de 
26 FRANCOS 
52 CENTIMOS 
p o r cada doüar. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por Tli* AsBociated Fresa) 
C O T I Z A C I O N M O N E T A R I A 
Par 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
NUEVA YORK, diciembre 2». INGLATERRA: Libra esterlina, 4.86 5¡8 por soberano. Cable 4.84 3|16 
Demanda .. .. , 4.85 Vi Sesenta días 4.80 % ESPAÑA: Par 19.3 centavos por pe-seta. Demanda 14.14^ FRANCIA: Par 19,3 centavos por franco, Demanda , .. .. 3.74 
Cable 3.74% SUIZA: Par 19,3 centavos por franco Demanda, 19,35 BELUICA: Par 19,3 centavos por franco. 
Demanda 4,53H ITALIA: Par 19.3 centavos por lira. Demanda 4.03% Cable 4.04 SUEC1A: Par 26,8 centavos por co-rona. Demanda *• ,. ., 26,86 
HOLANDA: Par 40.2 centavos por florín. Demanda .. .. ., ,, ..* 40,19 GRACIA: Par 19.3 centavos por drac-ma. 
Demanda 1)28% NORUEGA: Par 36,8 centavos por corona. 
Demanda ' 20.29 
NUEVA YORK, diciembre 29. (Por 
The Associated Press).—Las. cotiza-
ciones de las acciones bajaron hoy 
bajo el peso de un gran volumen de 
transacciones persiguiendo beneficios 
inmediatos y ventas alcistas, no obs-
tante lo cual las acciones pctrpíeras, 
de motores y ferroviarias de sarrolla- ¡ DINAMARCA: Par 26.8 centavos por ¡ NUEVA YORK, diciembre 29. 
corona. | Hoy se registraron las siguientes Demanda 24.70 
Empréstito del 5 por 100 : 52.26 fr«.' 
El dollar se cotizó a 26.94 ft». ' ^ 
B O L S A S S L O N D R E S 
LONDRES, diciembre 29. „ Consolidados por dinero: &4 7i8. United Havana Railway: 99 1|2. Empréstito británico del 5 por 100: 
100 S|8. 
Empréstito brltiniep del 4- 1|2 por 
100: 94 3|4. ; . , j 
B O N O S S E XiA L I B E R T A D NUEVA YORK, diciembre 29. Libertad 3 112 por 100: Alto 99.21; bajo 99.19; cierre 99.̂ 0. Primero 4 por 100: sin (lotizar. Segundo 4 por 100: sin cotizar. Primero 4 1|4 por 100: Alto" 101.26; bajo 101.21; cierre 101.21. Segundo 4 1|4 por 100: Alto 100.20; bajo 100,17; cierre 100,19, Tercero 4 114 por 100: Alto 100.27; bajo 100,25; cierre 100,25. Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 101,31; "bajo 101,27; cierre 101.28, 
U, S. Treasury 4 por 100. Alto 102.30; bajo-102.274 cierre•lOÜ.27. U. S. Treasury 4 1¡4 por IdO: Alto 106.10; bajo 106.9: cierre 106.10. Internacional Tel-. and-Tel. Comp, ^ Alto 123 1|2; bajo 120 1|2; cierre 120 112 
DE SAN JTAX Y MARTINEZ 
El tiempo tan favorable para las 
cosechas de tabaco que hace algu-
nos días experimentamos en esta 
comarca, es la causa de que varios 
tabacos que se consideraron perdi-
dos con las continuas lluvias cal-
das antes del 23, hayan "revivido" 
como decimos por aquí. 
Afortunadamente bay poco sem-
brado y decimos poco en atención 
a que la mayoría de las vegas co-
menzaban en esos días las operacio-
nes de siembra. Y á los tabacos chi-
coü nada les hizo aquel mal tiem-
po. 
Los tábacos ya "viniendo a bo-
tón", do "segunda mano de gua-
taca" y otros, de tierras bien abo-
nadas, tampoco sufrieron nada, con-
tinuaron creciendo lozanos y salu-
dables. . 
Donde más daño hicieron las 
aguas fué en los semilleros gran-
des, que no se perdieron por ellas 
sino que "se pasaron", no pudieron 
aprovecharse y era preciso arran-
carlas y botarlas porque la tierra 
uo admitía siembras en esos días. 
Pero podemos decir, en conjunto 
que nada anormal ha sucedido pa-
ra el año de tabaco. Interrupción 
solamente en la continuación de 
ron fuerza. Las transacciones del día 
excedieron de 2-millones de acciones 
haciendo lelgar el total hasta, ia. Í.K-
cha a máa de 450 millones contra iWfi 
millonesv en «\ periodo correspondien-
te de 1924. 
Un .alza de 2 a cerca de 6 puntos 
en los precios del trigo hizo que .los 
futuros .da. mayo alcanzaran nuevos 
niveles altos para la temporada. El 
algodón: cerró firme con alza neta de 
3 a 23 • puntos y los -íutnros de .ca-
fé y azúcar desplegaron firmeza. .. . 
Las, manifestaciones alcistas do la 
bolsa se concentraron principalmente 
en las.acciones ferroviarias, Atchiso.i 
ganó cerca de 3 puntos a un nuevo re-
cord alto a 140,112 y bajó después a 
139.3|8 y New York Central cerr6 «n 
alüa de más de un punto a 134. 
La compra de ferroviarias, que en 
gran número en los últimos dlaa, de-
bido a los rumorea de fusión y a las 
estadísticas comerciales, fueron ob-
jeto de liquidaciones, no obstando lo 
cual Marland, Union OH de Califor-
nia, California Petroleum y Texas 
Company lograron altos nivelen para 
el año. Pacific OH mostró una pérdi-
da neta de 2.5Í8 a 75.114 y General 
Asphalt, Basnrsdall B, Colorado Fuel 
y Pan American Western B, cerraron 
con pérdidas de 1 a 2 puntos. 
Movimlentós contradictorios carac-
terizó al grupo de mercaderías. 
Marcada pesadez se notó también en 
Du Pont, General Electric, United Sta-
tes Rubber. Atlantic, Gulf and West 
Indies, Commercial Solvcnts B Fede-
ral Mining and Smclting, Postum Ce-
real. Remlngton Typewriter, Sloss-
Sheffleld Steel y Weber and Heilbro-
ne, que perdieron do 3 a 8 puntos. 
Los préstamos Slrt plazo fijo estu-
vieron firmes al 6 por ciento todo el 
día. Los préstamos a plazos y el pa-
pel comercial permanecieron sin caai-
bio. 
VALORES CUBANOS 
Demanda., 34 78 
CHECOESLOVAQUIA: Par 20.3 cen-tavos por corona. 
Demanda 2.96 YUGOESLAVIA: Par 19.3 centavos por diñar. Demanda ,. .. 1,7714 RUMANIA: Par 19.3 centavos por lei. Demanda 0.46'4 POLONIA: Par 19,3 centavos por 
zloty. 
Demanda 11,50 ALEMANIA: Par 23,82 centavos por marco. 
Demanda 23,80 AUSTRIA: Par 14.07 centavos por chelín. Demanda 0 14 CHINA: Par 11.0278 por tael. Demanda 77% JAPON: Par 49,8 centavos por yen. 
Demanda 431̂  
ARGENTINA: Par 42.44 centavos por 
peso. 
Demanda .. ,, 41,30 BRASIL: Par 32.45 centavos por mil reís papel. 
Demanda 14 25 MONTREAL: Par 100 centavos por dollar. 
Demanda 99.29133 
PLATA EN BARBAS 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 68% 
Cuban Land and Leaf Tobacco,'las siembras y nada más.. Posturas 
para M. Valle y Compañía 38 pa-
cas. 
Celestino Vega y Compañía, pa-
ra José- Escalante y Compafiía, 35 
pacas. 
Lozano y Hermano, para Salva-
dor Rodríguez Company, 65 ter-
cios. 
Tamargo y Compañía, para Ha-
vana Tampa Cigar Company, 25 pa-
catez de existencias. Insisten en con- ca8-
dnuar sus balences y los corredores 
esperan un buen movimiento de com-
pra a principios de enero y están acón-
sejando a sus clientes que comiencen 
ahera a cerrar sus contratos para.em-
barque en enero, a.-5.20, cts. 
REVISTA D E BONOS 
Cuban Tobacco Company, para 
Corral Wodiska y Compañía, 202 
tercios. 
Pablo I*.. Pérez y Compañía, pa-
ra S. Davis y Compañía 6 pacas, 
José Sánchez, para Rodríguez y 
Carvajal, 23 barriles. 
Por vapor "Miami", el doce de 
diciempre, "para Estados Unidos: 
han quedado muchas y también los 
vegueros, provisores -siempre, tienen 
semilleros chicos que sobrai'á.n pa-
ra la terminación, do Jas siembras 
y para las. resiembras. ' 
Tan pronto se terminen aquéllas, 
enviaremos detalles generales de es-
te, término y de San. Luis, si eS po-
sible vega por vega. . 
Con estas nóticías, bastante ha-
lagadoras si sé tiene en cuenta el 
temor que hubo por muchos mo-
mentos de que se perdiera todo, en-
vío un sincero saludo a nues-
tros amables lectores y los mejo-
res deseos de que la fortuna les 
proporcione un próspero y muy fe-
liz año 1926, 
Diciembre 27 de 1925, 
Kspecial. 
K t m í Á ü t c M 
NUEVA YORK, diciembre 29. (Por 
The Associated Press) .—El mercado 
de futuros en café estuvo hoy más al-
to con moderada demanda de fuentes 
locales y extranjeras. Las primeras 
noticias referentes a que el Brasil ha-
bla- obtenido ;un empréstito en Lon-
dres, fueron desmentidas, pero el cam-
bio de Río sobre Londres estuvo más 
alto. Después de abrir desde 4 pun-
tos más bajo a 22 más alto, el mer 
cado cerró firmé con avances netos 
de 2 a 32 puntos. Marzo avanzó de 
16.82 a 16.96. Las ventas so calcu-
laion en 48.000 sacos. 
Mes Cierre 
COTIZACION DE CHEQUES 
B*e y sin operaciones rig 
Jf el mercado local de azúcar, 
PjMiógé exportado durante el 
ÍJPor distintos puertos de la Re-
"•Uca 39.778 sasos de azúcar. 
2 de 
T z a f r a nueva: 
JMraron en-los -puertos, 55,057 
gadas.de exportación: 21,108 
Hay, existentes 76.674 
Pir ' x̂» y con facción de alza es-^ ei mercado do New York. 
Hventabn.CÍarno ayer laS siguie,1' 
^00 toneladas 
P movimiento de azucares en 
Nada semana, según âtos del 
f H. A. Himfely, fué como si-
|» la zafra anterior, 1.864 to-JWas de arribos;' S 7,9 49 tone-
exportadas y -go.&lS tone-
existencias. 
Z K I . A B 0 1 3 A 
Comp 'Vend 
Banco Nacional 12 15 
Nominal Banco Español .. >. .. 
Banco Español, cen, coa 
el cinco por ciento co-
brado .. 
Banco Español con prl-
. ray segunda 5 por 100 
cobrado ., . . . . . . .. 
Banco de Penabad .. ., 
Nota. ~ Estos tipos de Bolsa son 





Promedio de la Cotización 
Oficial del Prtcio del Azúcar 
I eien actualmente 85 centra-
do - Puerto Ri-
v n fcentaT08 libra costo, se-
' ríete, a cargar a principios 
•rpany a Czarnikon Rionda y 





ísagua.. .. .. .» • • 1.982467 
Manzanillo 1.948798 
Cienfuegos 1,973284 
NUEVA YOBK, diciembre 29. (Por1 
The Associated. Press) Las cotiza-1 
clones de los .bonos estuvieron irre-i 
gularmente más bajas en la encal-1 
mada seslQa de hoy, si bien el merca, j 
do registró puntos Independientes de' 
fuerza. El cambio de mano? de va-
rios grandes blocks do valores en re-
lación con el fin de añp, hinchó el vo-
lumen total de los negocios Inyectan-
do considerable actividad a la lista 
de bonos de la Libertad. 
Con noticias dé que las nuevas fu-
siones de la Industria petrolera habían 
recibido fuerza con la reciente con-
solidación de la costa del Pacífico, la 
compra de emisiones petroleras se rea-
nudó en gran escala. Skelly del 6.1¡2 
ganó 1.3|8 puntos, ocurriendo avan-
ces elmllares en Sinclair y Pan Ame-
rican. . ' 
La compra de bonos ferroviarios es-
tuve limitada-.en gran parte a las em*-
B O L S A D E N E W Y O R K 
Enero .; .. 
Marzo . , 
Mayo .: .. 
Julio ., .. 
SeyUemhr*! 
Diciembre 
B O L S A D E M A D B I D 
MADRID, diciembre 29. 
Las cotizaciones del día fueron las siguientes: Libra esterlina: 26,46 pesetas. Franco: S4,28 pesetas. 
B O I i S A D E B A R C E L O W J 
BARCELONA, diciembre 29. 
El dollar se cotizó a 7.&6,5 pesetas. 
B O L S A U E P A S X 8 
PARIS, .diciembre 29, . 
Los precios estuvieron hoy irregu-lares. Loa precios estuvieron hoy Irregu-lares , Renta del 3 por 100: 47.60 frs. Cambios sobro Londres: 180,72 frs. 
cotizaciones a la hora del cierra para los valores cubanos: Deuda Exterior 5 112 por 109, 1958.1 —Alto 101; bajo 101; cierre 101. Deuda Exterior 5 por 100, 1904.— Cierre 99 3|8. Deuda Exterior 6 por, 100,. 1949.—>" Clerr* 97 5|8.. Deuda Exterior 4 112 por 100, 1949.-Cierre 88 314. . Cuba Railroad 5 por 100 de 1958.— Alto 88 7|8; bajo S8 7|8; cierro 88 718. Havana E. Cons. 5 por 100 de 1962 Cierre 94 3|4. 
BOKOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, diciembre 29. Ciudad de Burdeos. 6 por 100 ae 1949. — Alto 82 3i4; bajo 82; cierro 82 114. 
Ciudad de Lyon. 6 por 100 de 1919. —Alto 82 314; bajo 82 1|4; cierre 82 518. Ciudad de Marsella, 6 por 100 de 1949.—Alto 82 112: bajo 82 1|4; cierro 82 114. . 1 • Empréstito alemán del 7 por 100 de* 1949.—Alto 101 314;. bajo 101 118; cie-rre 101 1|2. 
Empréstito francés del 7 por 100 de 1949.—Alto 87 1|4; bajo 86 112; clerr» 87 114. 
Empréstito holandés del 6 por 100' de 1964.—Alto 104 114; bajo 104; cie-rra 104. 
Empréstito argent.no del 6 por 100 de 1957.—Alto 96 3|4; bajo 96 112:' cierre 96 112. " . -Empréstito de la Repü .̂lca de Chile del 7 por 100 de 1957.—Alto 100 112; bajo 100; cierre lOQ. 
Empréstito de Checoeslovaquia del 8 por 100 de 1961.—Alto 101 lj4: bajo 100 314; cierre 100 3|4. - • 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, diclembr© 29. 
American Sugar.—Ventas 2,100.— • Alto 75 S|8; bajo 74; cierro 74. , .. Cuban American Sugar. — Ventas: 3,600.—Alto 23; bajo 82 314; clerre" 22 3|4.. Cuba Cañe Sugar.—Ventas 800.— Alto 8 314; bajo 8 618; cierre 8 518. Cuba Cañe Sugar pfd. — Ventas:'' 5,100.—Alto 41 7|8; bajo 41; cierre j 41 112. . . . .. Punta Alegre Sugar.—Véniaa 2,000. Âlto 38 lj2; bajo 37 118; cierre 3á % ¡ i . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL. PARA VENTAS AL POR XAYOR Y AL OOW-TADO, DE AYER, 29 DE DICIEMBRE 
ACEITE: Oliva latas 23 libras qq.. Semlla do algodón, caja 16.00 a.. de 
AFRECHO: Fino harinoso. qq. de'2.60 a 
AJOS: Capadres morados Capadres bañólas de 0.55 a. Primera 45 mancuernas ,. . Murcmnoa 
ARROZ: Canilla viejo quintal,.. .. . . Salgon largo número 1 qq .. Semilla S. Q, quintal Siam Carden número 1 qq Siam Carden extra 5 por 100 
quintal Siam Carden extra 10 por 100 quintal '. ; ,. ..' > • Siam brilloso qq, de 6.76 a.. Valencia legitimo qq Italiano tipo Valencia qq . . . . Americano partido qq 
Atl. Blr. t Atl. R. R.. Amcr. Agricülturo Chcn.. .. American Beet Sugar 
American Can ..' Atlantic Coast Line .. .. . . 
AJIls Chalmers Anaconda Copper Mining ; . . American Fór. Pow, . .s .. Atlantic Gulf & "\Ve<?t I. .. American H. & L. nref,. .. American International .. '.. American Locomottve .. .. .. American Sugar Reí. Co. ,. Atchlson . . 
Americah "Woolpn Baldwln Locomotlvé Works . Baltlmore & Ohlo Bethlehem Steel 
enero 
'P  y. 
ôoo 
¡Rav sacos de Cuba a 2.3!S lbra costo y flete, em-
con opción a 
bles de Europa daban cuenta do 
haber azúcares de Cuba ofrecido» 
a 11 chelines 1.1¡3 peniques. Azú-
cares del Perú también ofrecidos a 
10 chelinee : H . I U peniques, con 
compradores a 10 caeliens 9 peni-
ques. El refinado, quieto. Lq« 
azucares de Ja/va alrededor de un 
a la National Sugar chelín más altos que lo ofrecido 
por los compradores, El mercado 
terminal está sobrovendido con 
azucares blancos holandeses aflu-
yendo constantemente para entre-
ga contra contratos futuro», 
REPORTES DE MENDOZA Y CA. 
Se ha rumorado que el estimado 
F̂ Up h a costo y 
^ Pu.rtn ernCr0 4' ^ üpcw 
Mon fuera d0 New Y0rk 
^o0s 1^os ^ Cuba a 2,318 
^ libra costo v flete, pron-
Jjbarqqe 
'•e*bar„ a COSto 
!fbanyrqUe a la 





slones converUbles y otras oon .poei- cánadian Pacific' 
bllldiad>es espeoolatlvas Chesapeake Central Leather *,, 
and Ohlo convertibles del 5 y Dclawa-1 Central Leather pref. 
re and Hudson convertibles del 5 fi- Cerro de Pasco ,, guraron entré los miembros más actI-K'lian(31er,MoV VI, " . . • • , Chesapeake & Ohlo vos de esto grupo. Las variacioneg1 ̂ hic. & w.. 
do la división .extranjera fueron 5n- c., Rock'l. &"p. . 
significantes, si bien algunas de las Chile Copper ,. .. 
Ry 
obligaciones 
bruscamente. mexicanas avanzaron 
BOLSA D E NEW YORK 
seguro í',a, Suení^ enil)arque a la Na- del gobierno cubano para la zafra *nr company. 
DICIEMBRE 29 
Pablicamos la totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa d* 






de 1925-26 será fijado entre las 
a 2.3¡8 4.500.000 toneladas y las cuatro 
y flete, pron- millones, ochocientas mil. Esta» 
Warner Sugar cifras están consideradas como 
jñuy alcistas y tal vez hayan tenj-
n Centavoo m!S dp FiliPi°as a ô alguna influencia en el tono 
^ embami i OOSto seKuro sostenidos desplegado esta mañana 
c cabam ,nme(liato a W, por los futuros a la apertura. 
;0o0 tonei"-,̂  o Hay azucares crudos disponibles 
»0 Untaros inS FiliP5nas a rara ciertas posiciones a 2.31;? 
i t fÎ e emhn «osto, 8eguT centavos denotando los reflnado-
> luinp^ fl ' q"0 en 'a primo- ré« neoyorquinos; aígún interés a 
*nam uo ûero a "w. j . Me 1132 centavos más bajo. Rumóra-: 
5q 
âyer, log ca-
se que hay azucares ofrecidos -i 
2.3¡8 centavos «n posicione» 
canas garantizadáST ~ ' 
ACCIONES 
2,205,14)0 
Los checks canjeados 
en el Clearing Honse 
de New York, impor 
tan 
$1.144.000.000 
Coca Cola Consolidated Gas Oorn Products ., . . . . . • Continental Can .. .. Cruclble Steel .• Cuban American Sugar New Cuban Cañe Sugar cmo. .. Cuban Cañe Sugar pref. 
Davldson Delaware & Hudson .. ., Dodgo Motor» com Dodge Motors pref. ^ .. 
Du Pont .. 
Erle .. Erlo First . .. . Endlcott Johnson Cori>-. .. Elec. Light Pow Famous Playcrs 
Flsk Tire General :Asphált .. . . .. 
General Motors 
Godorich ,. i.. ... •• -. Great Northern .. .! . . .. Gulf States Steel .j. . . General Electric Hudson Motor Ca. Illinois Central R. Internationaí Paper .. Internat'l Tel. & Tel.. Independent Dll & Gas,, Kansas City Southern ., Kelly Sprlngfleld Tire Kennecott Copper 
260 
'92% 49% 46% 61% 60% '41% 118% 74% 139.% 40% 
129% 93% 47% 33% 
148% 1S% 06 
. i m 137% 81% CTU 38% 153% 94% 40% 91% -79% 22% »% 41% 41%. 151% 44% 88 
Cierre Pacific OH Co ., .-. ̂ ,. .. •• 7o% Pan Am. Petl. & Tran Co. ib% 10 iPan Am, Pt. clás« "B" .. 78% 
?é% I Pehíylvanqia 54% 32 I Plerce Arrow com •« 3o % 289 i Pic/ce Arrow pref. i . .. 35% Puerto. Rico Sugar .. .. .. .. 99 Packard Motors ,, .̂ 40% Piinta Alegre Sugar v. .. .. 37% Puré Olí 30 PhMadeIphi»-&.. Co,.' -v ...-ü 66% Postujn Cereal Comp. Inc. .. 108 Vi Phillips FetteAfcütn--Cü, ;. .. 45% Royal Dutch N. Y 55% Radio >•'•' •• •= 42% Reading * .. .. 88% Republic Iron ¿¿ Sleel .. .. 59% Remlngton .. .. ., 114% St, Louls & St. Francisco . 99% St.-Louis & So'Uhwestern .. 64% $eaboad ar Line com. .... .. 50 Sears Roebuck .. 231 
Sinclair Oil Corp..-.. .. .. 23% Southern Pacific .. .. .. .. 103% Southern RailV-ay .. ;. ... .. 120% Stndebaker Cor:*... .. 56% Stdard. Gil (of New Jersey) 46% 
Stewart Warner .. 89% gioos Sheffield .. ,. T. ... ._. 135% 
Savage Arms SíV • • 89% San Paul pref ., 18% i Texas Co •.. .. 54% i Texas & Pac .. 58% 
Timkcn Roller Bear Co. .. 54 
Tránscohtlhental Olí ..¡ 4% 
Tobacco Prod , '.. .. 97̂  Union Pacific , . . 150'. U, S. Industrial Alcohol' U, S, Rubber U. S. Steel Underwod .. 54 a¿ i Vanadlun ;. .. jf 227. 4.̂ 3J?̂ írfl com 43-4 3S ŴabaBh pref... .. . . .. 72% 44^ 1 Westingho.use .. 74% Wmys-Over 27% 
Willys-Over pref .. 94% 
Whiie Motors 84 
Colegio de Corredores-No 
tarios Comerciales de la 
Habana 
COTIZACION OFICIAL DEL 28 DE 






15.90 j AVENA: 
Blanca quintal 
CAMBIOS Tipos 
3 ¡32 P. 
1 [16 P, 
4.85 % 
S|E; Unidos cable,. . 
s r;. Unidos vista . 
Londres cable ..' .. . 
Londres vista .. ,, , 
Londré* 60 días Vlfeta . . 
París cable ., .T. 75 
París vista .. .. .. .. .. 3.ti 
Bruselas vista 4,54 
España cable-",. .1' 14.17 
Espaf.a vista .. .. .. .'. 14.'.6 
Italia vista .. . . .. 4.04 
Zurich .vista,. ... . . . . . 19.36 
Hong Kong vista .. .. .. 
Amsterdam vista .. .. .. 
Copenhague vista 
Christlanta. vista .. .. .. 
Estocolmo vista.. . . .. 
¡ Montroal vlstu . , I !jo P. 
Berlín vista.. .. . . . . . . . . 
NOTARIOS DE TURNO 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. - • 
Para intervenir t n la cotiaacldn ofl 
AZUCAR: Refino la. quintal Refino la. Hcrshey qq.. Turbinado Providencia qq Turbinado corriente qq . • Cent, Providencia qq. ,. Cent,, corriente qq 
BACALAO: Noruega caja Escocia caja Aleta negra caja, .. : Alaska caja.. .. .. 
BONITO Y ATUN: Caja do 16.00 a ., ,. 
73%!ficial de la Bolsudo la Habana: Ar-
%9% imando Barajón 
135% 
CAFE: Puerto Rico qq,.ae 37,50 IPals quintal de 26.00 a . . i Centro América qq 4.85 % Brasil quintal .. . . . . . . 
CALAMARES: 
Caja de 8.70 a i .. 
CEBOLLAS: 
Medios huacales Australia B. En huacales gallegas En 1|2 huacales idetu.. ,t .. En sacos americanas*.. .. Del país huacales ligipclas saco .. .. Australia Semilla Murcianas 1|2 huacales 50 li-bras 4 .• TMef.as huacales semilla .. Italianas saco Valencianas En sacos A. Broun CHICHAROS: Quintal :.. Quintal do 5.00 a ,, .. 




0.60 1.20 0.30 
7.00 4.70 4.60 4.90 
6,00 
5.50 7,00 5.80 
2.30 
.3.60 








Asturiana, latas de 4 libras, 
quintal de 38 a i .. 58.00. 
MAIZ: 
Argentino colorado qq - ,. .--2.60 Dé los Estados ünidos qq ^ . 2.30 Dominicano ,. ,. .. -P*L país quintal — 
PAPAS: 
En barriles-Virginia , En sacos americanas . . . . i .. 9,00 En tercerolas Canadá . . , . , » 9 00: Semilla Bllss . . . . . . . . . . ,— Tercerolas Hallfax.. .. . . . " — Prlncpe Eduardo saco de 180 libras , _ > Príncipe Eduardo saco de - 90 libras ;. . . . . . . .. ,, .. . Semilla blanca;. ..' • 
PIMIENTOS: Españoles 114 caja .. 7.6o 
QUESO: 
Patagrás, crema entera, quin-tal, de 35,00 a Media crema quintal ,. 
SAL: Molida saco 
Espuma saco- de .1.40 a/ . . '.. 
SARDINAS: 
Espadín Club SO m¡m caja . , 
FChpadln planas 'VS in|m caja.. 
Chicharros 
TASAJO: 
Surtido quintal r. .. .. -.. 







TOMATES: .. : , . . 
Españoles natural ]|4 caja 
de 5 ,00 a .. 
Natural americano un Hilo . •. 
Puré en 1|4 caja de 5.00 a .• 
Puré en 1|8 caja 
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y Pedro A, Molino. 
;R, Campiña, sindico 
,0d 













oohvorth , ¡. 206% 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
NÜEva YORK, diciembre 29, (Por 
The Associated PTess) í~Un aunru?r.lo 
17%'de 15.16 centavos en los Ing/tKos pa-
55 ra noviembre sbbre _el mismo mea del 
Lehglh Valley 85 |afl0 pa8ado, ofrece el inform.f de 45 Loul8.iana 011 Louisville & Nnshvllle Mongomey Ward 79% 
Missouri Pacific Railway 
Missouri Pacific pref. .. 
Marland Oil ., ,. .. .. 
KacK Trucks Inc 
Mav Stores 
N i . Central & H. Rlver 
N Y N H & H 
Northern Paccific 
National Lead 
Norfolk & Western Ry,. ... 
1014 
j431' ; ferrocarriles, subiendo 











Las comunes de la. United S'atea 
Smeltlng, Reflning ahd Mining To., 
se colocaron sobro la base do un d¡-
,'1^ videndo anua! de-$3.50 por acción 16o ' HS^boy 
PRONOSTICO D E L TIEMPO 
PARA HOY 
FRIJOLES: Negros país qq . Negros arribeños quinta.!-. . . Negros orilla quintal Secretarlo- 1 Colorados largos americanos. | quintal ,J ,. • " | Colorados chicos qq Fayadoa largos quintal .. ,, Rosados California qq.. .. .. Carita quintal de 7,00 a .. .. Blancos medianos quintal de 4,50 a Blancos marrows europeos, 
de 7.50 a Blancos marrows Chil* . . . 
Casa BlahCíi. diciembre 2».— 'Negros americanos 
DIARIO, Habana.—Pronostico Is- GARBANZOS: 
L..: buen tiempo en general hov y (Gordos sin cribar qq 
el miércoles, excepto algunas llu- harina* 
vias en -mitad Oriental. Tempera. De trigo, áegñn marca, «acó. 
turas frías especialmente noche y do 8.75 a 
madrugada en mitaa Occidental y \ D e m a í a v!líB qq 
frescas en la Oriental.. Vientos de 
región Este con fuerza do briso-
te dando marejadas en costa nor-
te extremo Oriental y Paso de los 
Vientos. 
Estado del tiempo martes 7 an. 
tes meridiano: Eítados Unidos 
continúa la alta presión intensa 
con centro en Tennessee y bdja 
temperaturas aun persisten en es-




JAMON: Paleta qq. de 23.00 a .. .. Pierna quintal de 34̂ 50 a , , 
MANTECA: Primera refinada en tercero-las quintal 
Menos refinada quintal .. ... Compuesta quintal 
MANTEQUILLA: Danesa., latas de media libra, quintal 
1.75 
11,00 







20.20 19.»5 15.50. 
73.00 
D E C A M B I O S 
Firme actuó ayer el mercado loca1.: 
de cambios. 
De alza cerraron la peseta y el 
franco francés. 
Firme la libra esterlina; esperándo-
se que alcance el tipo de 4.SC 1|4. 
El cambio sobre New York 
indeciso.. , 
No hubo operacldnes. 
rigld 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
New Tbrk vista .. 
New York cable .. 
Londres cable .. .. 
¡Londres vista .. .. 
Londres 60 d̂ as vista 
París cable 
Purísf vista 
Hamburgo Cable,, .. 
jHamburgo vista .. 
España cable .. .. 
España vista •.. 
Italia cáble. . . . .. 
Italia vista 
Bcusélas oaWe 
Bruselas vista ... 
Zürich cable 
Zurich vista. . . . 
Amsterdam cable .. 
Amsterdam vista. ,." 
TorOnfo cable .. .. • 
Toronto, vista .. 
Hong Kong cable . , 
Hong Kong vista 
1|16 P. 


















3 [82 . p 
58.60 
58.30 
DICIEMBRE 30 DE 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E P A L A C I O 
CONSEJO DE SECRETAMOS 
Como hoy no ee puede celebrar 
la correspondtente sesión ordinaria 
del Consejo de Secretarlos, por ha-
Ihurre en Santa Clara el señor Pre-
sidente, ha sido transferida para el 
día primero a las ocho y media de 
la mañana. 
LAS GRATIFICACIONES 
El Secretarlo de Hacienda reí. 
teró ayer, en Palacio a los repor-
ters que para fines de enero en-
trante se comenzará probablemen-
te a pagar las gratificaciones a los 
empleados públicos. 
MAS PRESIDIARIOS PARA ISLA 
DE PINOS 
Ayer, salló para Isla de Pinos un 
nuevo contingente de setenta y dos 
"-presidiarlos con destino a las obras 
del Presidio Modelo. Es posible que 
el día primero de fobrero tenga 
efecto la colocación de la primera 
piedra. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido aceptada la renuncia del 
señor Eugenio Dubois como Admi-
nistrador Auxiliar de Correos de 
Santiago de Cuba, nombrándose en 
su lugar al señor Esteban Fernán-
dez. 
PLANTA ELECTRICA 
Ha sido autorizado el señor Plá. 
cido Fernández para instalar una 
planta eléctrica en Tunas de Zaza. 
SUBASTILLA 
En Gobernación se celebró ayer, 
la anunciada subastilla para sumi-
nistro de víveres a la cárcel d* la 
Habana. 
TOMA DE POSESION 
Mañana jueves, tomará posesión 
de la jefatura del Negociado de la 
Gaceta, Secretaría de Gobernación, 
el señor Enrique Cintas, que ha 
eldo repuesto para sustituir al se-
ñor Patricio Delgado que se ar>oge 
al retiro. 
A DAR LAS GRACIAS 
Ayer, estuvo en Palacio una co-
misión de veteranos a dar las gra-
cias al señor Presidente por haber 
sancionado la ley sobre pago de 
piensiones no incluidas todavía en 
presupuesto. 
OTRA LEY SANCIONADA 
Ha sido también sancionada por 
el señor Presidente la ley sobre mo-
dificación del artículo 322 de la 
Orgánica del Poder Judioial, que 
trata del ejercicio de la abogacía, 
LA SALUD DEL DR. ZAYAS 
Ayer tarde estuvo el Jefe del 
Estado en casa del ex.Presldente 
doctor Zayas para interesarse por 
la salud de éste, en la cual se ob-
servaba en esos momentos una li-
gera mejoría. 
BILLETES CADUCADOS 
El Director de Lotería, doctor 
Sarraín, informó ayer en Palacio 
a los reporters que durante los úl-
timos seis meses de este año se 
han registrado caducidades de bi-
lletes (dejados de cobrar) por va. 
lor de $122.706, suma que Ingre-
sará en «1 Tesoro Nacional. 
ñores Thrall Electric Company, en 
la cantidad de dlze mil seiscientos 
sesenta y tres pesos quince centa-
vos, procede abonar a dichos se-
ñores la expresada suma, en aten-
ción a haberse cumplido ya con las 
estipulaciones del contrato cele-
brado a esos efectos. 
Por cuanto: el pago de las re-
feridas chapas es procedente sa-
tisfacerlas con cargo a las recau. 
daciones efectuadas por el concep-
to "Fondo Especial de Obras Pú-
blicas". 
Por tanto: Haciendo uso de las 
facultades constitucionales de que 
estoy Investido y a propuesta del 
Seoretarlo de Hacienda. 
RESUELVO: 
Que con cargo a las recaudacio-
nes efectuadas para el "Fondo Es-
pecial de Obras Públicas", se curse 
por el Pagador Central de Hacien-
da un pedido de fondos por la can-
tidad de dlze mil seiscientos se. 
senta y tres pesos, quince centavos 
para que pueda efectuar el pago a 
lo señores Trall Electric Company 
de la referida suma por las chapas 
de vehículos suministradas por los 
citados señores, de acuerdo con el 
contrato celebrado y aprobado por 
la Secretaría de Hacienda. 
Dado en el Palacio de la Presi-
dencia, en la Habana, a los 24 
días del mes de diciembre de 1925. 
Gerardo MACHADO, 
Presidente. 
E. Hernández Cartaya, 
Secretarlo de Hacienda. 
E L CANJE DE CUPONES 
PARA LOS VIAJES A 
ESPAÑA Y FRANCIA 
S A N I D A D PROHIBE E 
F A B R I C A R C E R I L L A S 
CON FOSFORO BLANCO 
500 cajas de anestésico local 
para la Universidad tendrán que 
someterse a la ley de drogas 
EL SERVICIO DE SERENOS 
El Letrado de Gobernación, doc-
tor Secades, ha rendido un Infor-
me en el cual recomienda la con-
veniencia de reformar el servicio 
de serenos particulares, con la Idea 
de que el Estado cobre determina-
das cuotas a los vecinos y pague 
sueldos a dichos vigilantes noctur-
nos. 
SOLICITUD DE REPOSICION 
Ha sido pasada a Informe del 
propio letrado de Gobernación una 
solicitud del señor Hoed De Be. 
che en el sentido de •que lo re-
pongan en la plaza de capitán de 
la Policía Nacional. 
INFORMES POR TELEGRAFO 
El señor Presidente de la Repú-
blica ha ordenado que se le informe 
por telégrafo a Santa Clara sobre 
la marcha de la dolencia que aque-
ja al doctor Alfredo Zayas. 
RECIBIDOS POR E L PRE-
SIDENTE 
Ayer, fueron recibidos por el se-
ñor Presidente las siguientes per-
sonas: 
Seoretarlo de Hacienda, Secre. 
tarlo de la Guerra, Secretarlo de 
Justicia, Secretarlo de Instrucción 
Pública, Jefe d«l Ejército, Jefe 
de Policía, Secretarlo de Comunica-
ciones, Presidente del Senado, bri-
gadier I. Consuegra; Director de 
Beneficencia, doctor del Pino; se-
nador Varona Suárez, señor Tirso 
Mesa y el general Inglés R. de Co-
Uande. 
También fué recibido el Secre-
tarlo de Estado. 
ACUERDOS SUSPENDILOS 
Han sido suspendidos los acuer-
dos del Ayuntamiento de Santa 
Clara, sobre destinaa* la suma de 
$2.50.00 a adquisición de 25 ejem. 
piares de la obra "Cuba Pintores-
ca", original de Roberto Matelzán; 
y del de Consolación del Sur, sobre 
aceptar la renuncia del Alcalde del 
barrio de Arroyo Colorado, Modes-
to Inclán, y nombrar en su lugar 
a Ciríaco Gutiérrez. 
PARA PAGAR CHAPAS 
En la Gaceta Oficial fué publica-
do ayer, el siguiente decreto: 
"Por cuanto: Celebrada la su-
basta para el suministro de las 
chapas para vehículos conforme 
con la dimensiones, calidad y de-
más requisitos estipulados en el 
pliego de condiciones que rigió pa-
ra la misma y adjudicada a los se. 
Bajo la presidenfcla del Dr. 
Rensoll y con asistencia de los 
Dres. Tamayo, Duque, Mendoza, 
Robert, López del Valle, Ramos, 
Cosculluela, Velasco y Valdés Va-
lenzuela que actuó de Secretario 
celebró sesión la Junta Nacional 
de Sanidad y Beneficencia, ha, 
¡biéndose adoptado los slgulenfes 
acuerdos: 
Quedar enterada del escrito de 
la Secretaría de la Presidencia se-
ñalando hora a los miembros de 
la Junta para la festividad de 
Año Nuevo. 
Quedar enterada de un escrito 
de la Comisión de Congresos so-
bre el retorno a esta Ciudad del 
Dr. Alvarez que formó parte de 
la Delegación de Cuba en la Comí, 
elón de Higiene de la Liga de las 
Naciones, acordándose señalar una 
sesión para oír a este Delegado so-
bre los estudios acerca del palu-
dismo en Europa. 
Quedó enterada la Junta de una 
petición del Sr. Mendoza de orden 
Interior de la Junta para conocer 
los acuerdos sancionados. 
Conoció la Junta de un escrito 
del Sr. B. Alvarez sobre edifica, 
ción comprendida entre las excep-
ciones del Art. 95 de la O. de 
Construcción acordándose pasar 
este asunto al Director de Sani-
dad. 
Fué aprobada una moción del 
Dr. Ramos en que la Junta acuer-
da declarar sumamente peligroso 
el uso del fósforo blanco o vivo 
en la fabricajción de cerillas y por 
tanto se prohiba su u9o. 
Conoció la Junta de una moción 
del Sr. Mendoza sobre los días 
viables para las sesiones de la 
Junta, acordándose que el Sr. Pre-
sidente dlscreclonalmenté señale 
los idas más apropiados. 
Fueron pasados a ponencias los 
Siguiente» asuntos: Ampliación 
obras Clínica M. Gómez 551; Ex-
pediente sobre acueducto en Cala, 
bazar de Sagua del iSr. Alvaro Al-
vera Suárez; Proyecto matadero 
Bateyj Central Soledad Guantána-
mo de Matías Friere; Proyecto 
matadero poblado Vertientes, Ca. 
magüey, de Juan Villadamigo; 
Proyecto Reglamento para mata-
dero modelo en Bañes; Escrito de 
Beneficencia sobre vacante en 
Junta Patronos en Hospital Cai. 
marí; Proyecto de Reglamento 
para Asilo de niños huérfanos 
"Rogelio Zayas Bazán"; Balance 
del Hospital de Matanzas 1924-
1925; Proyecto pabellón Asocia, 
clón Canaria; Consulta Sebastián 
Gonzálesí sobre elaboración pro-
ducto azúcftte quemada para coló, 
rear bebidas; Escrito del Sr. Amo-
río Casas Vecino de S. de Cuba 
sbore precinta para los pomos de 
leche; Proyecto fábrica de abono 
químico en el Central La Francia, 
Los Palacios; Proyecto Cemente, 
rio Israelita en Vueltas; Proyecto 
embarcadero privado en litoral 
Cienfuegos; Proyecto tarifa acue-
ducto Rodas. 
Se aprobó el informe del Dr.! 
Tamayo favorable a la ampliación 
de obras M. Gómez 440 de la Aso. 
elación Cubana da Benefícentíla. 
Se aprobó el Informe del Dr. 
Velasco favorable al Matadero en I 
el lugar conocido por Italiana en ' 
Cayo Mambí, Sagua de Tánamo, ¡ 
de la Compañía Atlantic Frutera. 
Quedó sobre la mesa para una ¡ 
próxima sesión el Informe Roberts I 
sobre manteca. 
Y se consultó a la Junta sobre I 
un escrito relacionado con el des-
pacho de Aduana conteniendo 500 
cajas 3< anestésico local Walte'a 
con dos por ciento de procaína 
consignada al Decano de la Fa. 
cuitad de Mediciné de la UnlversI-
da de la Habana, acordando la 
Junta que tratándose do un pro-
ducto heroico se proceda por la 
Dirección de Sanidad de acuerdo i 
U o pudiendo quedar ter-
minada la instalación de 
nuestra oficina de Obse-
quios, en el mismo local en 
que se hallaba la del Con-
curso Infantil de Simpatía, 
se prorroga hasta el dia 4 
la fecha en que empezarán 
a canjearse los cupones del 
DIARIO DE LA MARINA 
por los vales numerados en 
opción a los 40 pasajes a 
España y Francia y el ca-
marote familiar para 5 per-
sonas. 
Para mayor facilidad del 
público y de la oficina en-
cargada de expedir dichos 
vales numerados, los cupo-
nes del DIARIO deben 
presentarse en paquetes de 
diez en diez, recomen-
dación que igualmente se 
hace a los que se envíen del 
interior de la isla. 
L A S P A S C U A S E 1 T P A L A C I O 
Aspecto del "Arbol de Navidad" y "Nacimiento de Jesús" instalados en una de l a s habitaciones 
de Palacio bajo la dirección del Mayordomo, señor José Emilio Obregón, como obsequio a la nieteclta 
del señor .Presidente, Nenita Grau Machado, hija de los esposos Laudelina Machado y Baldomcro Grau. 
Kl "Nacimiento" fué hecho por el escenógrafo del Teatro Alhambra, señor Nono Norioga. 
Se ven también en la foto numerosos juguetes de los que han sido regalados en estos días por 
distintas familias a la linda Nenita. 
N U E V O C O N F L I C T O 
D E L O S L E C H E R O S 
C O N L A S A N I D A D 
N U E V O A B O G A D O 
Dicen que el empleo de la sal 
en la leche no constituye delito 
y el departamento la autoriza 
Un conflicto bastante serlo, ha 
surgicc en la Secretaría de Sani-
dad entre los expendedores de le-
che de esta Capital y el Jefe del 
Servicio de Vigilancia de Abasto 
de Leche, quien recientemente ha 
multado a veinticinco de aquellos, 
habiendo enviado los expedientes 
respectivos al Juez Correccional de 
la Sección Tercera. 
Los expendedores de leche con-
siguieron hace varios días que el 
doctor Leopoldo Sánchez, Juez 
Correccional, suspendiera la cele-
bi ación de los juicios, basándose 
en que éstos debían ser presen-
ciados por un representante del 
Ministerio Público, señalándose 
para el día 10 del próximo mes de 
enero la vista de dichos juicios. 
Estiman los expendedores de 
leche que han sido multados por 
haber ,hallado los químicos del 
Servicio de Vigilancia de Abasto 
do Leche, en sus productos, gran 
cantidad de sal, sustancia que no 
está prohibida por el Reglamento 
de Abasto de Leche, toQa vez que 
éste permite el hervir el producto 
mezclado con sal. 
Por su parte los químicos de 
Vigilancia de Abasto estiman que 
la leche analizada por ellos puede 
considerarse adulterada, y por 
tanto que los; expendedores han 
Infringido el Reglamento de Abas-
to de Leche. 
En îsta dé esta discrepancia 
de criterio entre los químicos par-
ticulares que trabajan con los 
expendedores de ese alimento v 
los -químicos oficiales de la Secre-
taría de Sanidad, el Sr. Secreta-
rio designó a varios competentes 
médicos y químicos para que es-
tudiasen este y otros muchos pro-
blemas urgentes. 
La Comisión tiene a su cargo 
el estudio de un nuevo reglamen-
to de abasto de leche, para luua 
la República, ya que son los de. 
seos del Gobierno establecer ese 
servicio en las ciento qulnĉ  jefa-
turas locales que existen en la Ts-
Úí. 
Ayer surgió un Incidente entre 
el químico de "El Palacio de la 
Leche" y el Director de Sanidad, 
pues aquel mostró a éste el reptit-
tado de dos análisis hechos por 
diferentes químicos a una misma 
leqhe, los cuales eran distintos. 
Agravado el problema, el Se-
cietarlo de Sanidad ordenó que el 
jueves próximo, a las nueve de la 
mañana, se reúna la Comisión de 
Leche. Así se le comunlec ayer a 
su Presidente el doctor Aballl y 
al Secretario dector Barreras. 
Desea el señor GIspert que en 
esta reunión quede solucionado el 
asunto que se discute y diga la 
Comisión de Leche, el porcentaje 
—que será desde ese momento ofi-
cial—de sal «J otras sustancias 
que puede contener la leche. 
Respecto a lo de la sal en la le-
che, la Dirección d i Sanidad ha 
descubierto Que muchos vaqueros 
•—no los expendedores—alimentan 
el ganado con frijoles de avería 
hervidos con sal y que aunque esa 
alimentación resulta un poco más 
cara, la leche rinde más grasa, la 
suficiente para que sea permitido 
su expendio por el Servicio de 
Vigilancia de Abasto de Leche. 
Y son los deseos de la Dirección 
de Sanidad y del propio Capitán 
Fernández de Lara, Supervisor 
del Servicio, no multar al expen-
dedor en cuyo poder se halle el 
alimento producto de ganado ali-
mentado en tal forma, si no casti-
gar severamente al vaquero. 
A C A U S A D E U N H U E S O D E A C E I T U N A 
Q U E S E L E I N T R O D U J O E N L A N A R I Z 
M U R I O D E T E T A N O S U N N I Ñ O D E 2 A Ñ O S 
Un individuo acusa a sus hermanos políticos de tener 
secuestrada a su hijita de seis años de edad, negándost 
a entregársela a pesar de sus súplicas y requerimientos 
Ayer prestó el juramento de rú-
brica ante el Secretarlo de Sala del 
Tribunal Supremo el distinguido jo-
ven Doctor D. Jorge F. Diago, des-
cendiente de rancio abolengo jurí-
dico, pues es hijo del ex-Secretario 
de Justicia y notable Abogado D. 
Pedro F. Diago y nieto del ilustre 
autor de Derecho Dr. Antonio Co-
vín y Torres. 
Felicitamos al nuevo Letrado y le 
deseamos los mayores éxtos en el 
ejercicio de su profesión. 
D E MARIANAO 
con la Ley de la materia. Y no 
habiendo otro asunto de que tra-
tar se suspendió la sesión. 
Ayer ocurrió una desgracia en el 
barrio de PoglottI, que ha conster-
nado a cuantos la ptesenclaron. Un 
caso más en que el vértigo de la 
velocidad, sume en el más terrible 
do los dolores el hogar de "unos pa-
dres. 
La niña Eusebia Carmena y Ba-
callao, de ocho años, mestiza, veci-
na de Pogolottl 671, se encontraba 
en la calle Real y Villalón, parada 
en el centén de la acera, en los mo-
mentos en que pasaba una guagua 
alfTan velocidad, la' que alcanzó a 
la niña arrollándola, causándole tan 
graves lesiones que falleció duran-
te el trayecto que media de aquel 
lugar a la casa de socorro a donde 
fué llevada para ser asistida. 
La guagua, es del Primer Modelo, 
marcada con el número 11, la ma-
nejaba el chauffeur Rafael García 
y Valdés, vecino de Real 9, en 
Puentes Grandes. 
El Dr. Facenda, reconoció a la 
desdichada nina certltlcando su 
muerte. 
En la casa de socorfó" se perso-
nó el caftán Masip instruyendo las 
primeras diligencias, con las que 
se dló cuenta al Sr. Juez de Ins-
trucción, quien ordenó la detención 
del chauffeur y su remisión al. Vi-
vac, donde quedó detenido. 
El hecho se atribuye a la impru-
dencia del chauffeur, y corroboran 
este aserto varios testigos presen-
ciales, que aseguran traía exceso 
de velocidad. 
El cadáver de la desventurada ni-
ña, fué entregado a su padre, Je-
sús Carmena, vigilante de la Po-
licía Nacional. 
Abren. 
DIARIO DE L A MARINAS. A 
De acuerdo con lo preceptuado 
en los Estatutos Sociales y de or-
den del señor Presidente, cito, 
por este medio, a los señores ac-
cionistas del DIARIO DE LA MA-
RINA, S. A., para la Junta Ge-
neral ' Extraordinaria que deberá 
celebrarse el día cuatro de enero 
de mil novecientos veintiséis, a 
las cuatro de la tarde, en el edi-
ficio do la Compañía, con el ob-
jeto de tratar sobre la modifica-
ción de los Estatutos Sociales, de 
acuerdo con el proyecto aprobad» 
por la Junta Directiva. Los Esta-
tutos están visibles a todas horas 
hábiles hasta el día de la junta, 
en las oficinas de esta Secretaría. 
Habana, veinticuatro de Diciem-
bre de mil novecientos veinticinco. 
El Secretarlo, 
Ledo. Manuel Abril y Óchoa. 
ACUSA A SUS CUÑADOS DE TE. 
NER SECUESTRADA A SU HI-
JITA 
El señor Manuel Dávalos Fer. 
nández, de la Habana, de 28 años 
de edad y vecino de la. número 
8 en la Víbora, denunció al Juz-
gado de guardia diurna ayer que 
su cuñada Esther Recio, y el es-
poso de esta, Sr. Arcadio Gonzá-
iez, vecinos ambos de Manrique 
11, tienen secuestrada en su do. 
micillo a su hijita Gladys Dávalos 
Recio, de 6 años de edad, negán-
dose a entregársela a pesar de su. 
cesivos requerimientos. Expone el 
Sr. Dávalos que él y su esposa, 
Eva Recio Recio, se hallaban dis-
tanciados tramitándose su separa, 
ción judicial en el Juzgado de 
Primera Instancia del Norte, ha-
biéndole sido entregada su ,hija 
Gladys en depósito p o r el Juzgado 
referido a su esposa, estando pen. 
diente de sentencia, su separación 
definitiva, falleció su cónyuge 
Eva el día 17 del actual mes, en 
el domicilio de sus cuñados, y al 
ocurrir el fallecimiento, y por me-
diación de su hermano Rafael Dá-
valos, pidió a sus cuñados qúe le 
entregaran a su hijita, negándose 
ambos a ello. 
Ayer, él, su hermano Octavio y 
el vigilante 581 F, Martínez, cuyo 
auxilio impetraron, se constituye-
ron en la casa Manrique 11, sin 
que su cuñada Esther, a pesar de 
sus reiteradas súplicas para que 
entregara la niña, quisiera hacer-
lo. Después, ante la negativa de 
Esther, fueron a la casa Muralla 
44, establecimiento de la razón 
social "Martínez, Castro y Com-
pañía", en cuya casa está emplea, 
do su cuñado Arcadio iGon23ález, 
al cual no pudieron ver. 
Entiende el denunciante, que 
sus cuñados tienen secuestrada a 
su hija, y pide le sea entregada 
esta. 
DESPUES DE COMPRAR LA 
CHIVA, QUIERE MATARLE POR 
QUE NO L E DEVUELVE E L DI-
NERO D*H LA VENTA 
En la 10a. estación denunció 
ayer, Dionisio Valdés, de 31 años, 
de la Habana, y vecino de 8 en. 
tre 3 y 5, que el 26, vendió en 
$8 una chiva de su propiedad, al 
soldado del Ejército Nacional, des 
tacado en la quinta Batería de 
Costas, José Hernández. Este se 
llevó el animal, y ayer, se presen, 
tó en su casa acompañado de otro 
soldado y un cabo y le exigió que 
le entregara los $8, importe de la 
venta, y al negarse a entregárselos 
le amenazó diciéndole <iue "le iba 
a dar un buen aguinaldo". Más 
tarde, volvió a su casa solo, y pu-
ñal en mano, quiso agredirle no 
lográndolo, por haber huido él. 
COBRO POR ADELANTADO Y 
SE FUE 
El dueño del tren de lavado si-
tuado en 5 número 51, asiático 
Manuel Busen, denunció en la no-
vena Estación de Policía, que un 
operario de su establecimiento, 
asiático, nombrado Sin Tun Yeps, 
que llevaba pocos días en su casa, 
le pidió el día 20 del corriente, 
$75, cantldadí que no alcanzaba 
en su trabajo, diciéndole que tra-
bajaría en su casa hasta que sal-
dara la cuenta, y anteayer se fué 
de la casa y no ha regresado. 
PROCESADO POR PAKRIUUIIO 
FRUSTRADO 
Pedro Tiujlllo Cabrera, que el 
día de Navidad dló de cuchilladas 
a su esposa, tratando después de 
suicidarse, dándose un tajo en el 
cuello, fué procesado ayer por el 
juez de Instrucción de la Sección 
Cuarta Dr. Saladrigás, excluyén-
dole de fianza por parricidio frus-
trado. 
L E ESTAFARON EN LA VENTA 
DE LOS TAMBORES 
En la Jefatura de la Secreta de-
nunció ayer Carlos ROura Valdés, 
de la Habana, de 19 años y veci. 
no de Pamplona 18 en Jesús del 
Monte, que el día 23 se le presen-
taron Braulio Pérez, al que él co-
nocía, y Prudencio Cruz, amigo de 
Braulio, los cuales le dijeron que 
Juan Rodríguez compraba tambo-
rés de alcohol pagándolos caros, 
y que se podía hacer el negocio 
de comprar a Felipe Martínez, 
vecino de Tamarindo y Flores 10 
tamborea en $100, y vendérselos 
después en $140 a Rodríguez. 
Acepivl el negocio el denun-
ciante y compró los diez tambores 
dando los $100 a Felipe. Poco 
después se presentó en su casa 
Juan Rodríguez diciéndole que 
pintara de rojo los tambores, lo 
que efectuó, no habiendo vuelto 
más el Rodríguez por su casa y 
habiéndose enterado de que dichos 
tambores valen solamente $10. 
CHEQUE SIN FONDOS 
En la Vidriera situada en Diez 
de Octubre 302 de la propiedad 
de Luis Bonora e Iglesias, espa. 
ñol, de 30 años de edad, se pre-
sentó un individuo que dijo nom-
brarse Luis González, comprándole 
un billete entero de la Lotería, 
número 15113 y 97 fracciones del 
número 10828, dándole para pago 
de su importe un cheque, por va. 
lor de $60 contra el Banco de Ca-
nadá. Al tratar de hacer efectivo 
el cheque le dijeron en el Banco 
que González no tenía fondos en 
la institución referida. 
ROBO DE PRENDAS Y DINERO 
Urbano Pelegrín Maclas, de 45 
años de edad, vecino de Indio 2"7, 
denunció a la Policía .que rom-
piéndole el candado de su habita, 
ción, le sustrajeron prendas por 
valor de 31 pesos. Sospecha sea 
autor del robo su entenado Rafa"el 
María Curbel<i Martlatu al que 
vló la encargada de la casa en .su 
habitación. 
OTRO ROBCi 
En la casa Desagüe 22, altos, 
domicilio de Amparo Salvador 
Montes, de España, de 45 años de 
edad, violentaron un escaparate 
sustrayendo prendas y objetos por 
valor de $70. 
FALLECIO DE TETANOS 
En el Hospital Calixto García, 
falleció ayer el niño Anacleto Be-
neditis Valdés, de la Habana, de 
2 años de edad y vecino de Monte 
440, que consecuencia de haber-
se introducido en la nariz un ,hue. 
so de aceituna, se le declaró el té-
tanos causándole la muerte. 
INTOXICACION 
Graziela González Morgan, de 
3 años de edad, vecino de S. Lá-
zaro 303, fué asistida en Emer. 
gencias de una grave intoxicación 
por haber tomado en un descuido 
de sus familiares un poco de ga-
solina. 
ARROLLADO POR UN AUTOMO-
VIL 
En el primer centro de socorros 
asistió el Dr. Rodríguez ayer a 
Benjamín Gallego Rodríguez, es. 
pañol, de 22 años, vecino de S. 
D E D I A E N D U 
E l Principe de CWlcs y d Capitán 
Araña Ultimátum del terri-
ble Pérez. — Nuestra opinión 
sobre el sonido 13. 
La moda del pantalón con raya 
sacada a plancha, fué lanzada in. 
conscientemente por el Príncipe de 
Gales que llegó a ser Rey de In-
glaterra con el nombre de Eduar. 
do Vil. 
Es muy conocida la histórica 
anécdota: el Príncipe estaba en 
una cacería en los alrededores de 
Londres y una zarza irrespetuosa 
se los destrozó de un modo irre-
parable. Un criado salió a uña de 
caballo— en automóvil hubiera 
tardado, entonces, más— y entró 
en el primer bazar a comprar un 
pantalón para su señor. Con la 
prisa al mercader se le olvidó 
quitarle la raya marcada por la 
presión en el paquete y el hijo 
de la Reina Victoria, árbitro de 
las elegancias europeas, causó la 
sensación de los elegantes al vér-
sele entrar en su Palacio con los 
pantalones planchados "al nuevo 
estilo". Al día siguiente, todo 
Londres, todo París a las cuaren-
ta y ocho horas, y un?, semana más 
tarde el mundo entero que usa-
ba pantalones largos, llevaba es-
tos rigurosamente planchados. Se 
inventaron poco después aparatos 
para que el. pantalón no perdiera 
la raya ni en las horas francas de 
servicio y los estudiantes y otros 
desheredados de la fortuna apela, 
ron a colocarlos cuidadosamente 
doblados bajo la almohada duran-
te la noche. 
Pero el gentil Príncipe Eduardo 
no hizo como el Capitán Araña, 
pecado que acaba de cometer su 
nieto el actual Principe de Gales 
después de haber introducido otra 
innovación en el estilo de los 
pantalones y que probablemente 
debe tener un origen parecido. 
Sí, es muy posible que en estos 
meses que el nieto de Eduardo 
VII anduvo de recorrido por los 
que han de ser sus reales domi-
nios, tuviera que sa(lir un día 
precipitadamente del acorazado en 
que viajaba para una ceremonia 
y con la premura se apareciera 
vistiendo los acampanados panta-
lones de su uniforme de marino, 
motivo suficiente para que haya 
venido esta moda cuyas ventajas 
y desventajas aun se están discu-
tiendo, pero que ya es moda pese 
a quien pese. Mas es el caso que 
cuando ya casi todos nos hemos 
resignado a perder la línea, esti-
lizada en sugestivos grabados 
anunciadores de los más famosos 
sastres, hechos por los dibujantes 
más al tanto de las modas, surge 
esa fotografía del Pw 
Pantalones anchos ' " T d* ^ 
fe su amada abuela v e l r ^ 
arga ^ t a cruzada/ ̂ 0 ^ 
severa "bomba" y_ io <*« 
venes elegantes! — u ^ T * * ' * 
^ "-bre 10 e s t r e e w ? ? ^ 
marcada la raya . 0 bl8* 
cuando el hombre se n J * * ^ 
rio prescinde de la* 611 
c a n t e s a tunda ' / w " ! S * 
B""». Que ta cosa « 
« formular una euérei., "* 
testa ante la Ll8a de • 1 („ 
nes. -̂ acio. 
Y seguramente, si estuviera» „ 
la Liga. ya la hubieran * *» 
a estas horas los Estados ün^0 
donde la "gracia" del Pw ^ , 
Puede que haya costado ^ d̂< 
cientos de millones de Pe8oS en7* 
"clises" de anuncios echados 
Perder, millas de tela 
de más y jornales dejados J 0 
percibir por los planchadores / " 
pantalones. 
i Muy bonito, señor .Príncinc *a ^ 
Gales! 
José J . Pérez, titulado pa. 
trlarca de la glesia mexicana, ge 
ha dirigido al Papa conminándol. 
a que el Vaticano abandone toda 
ingerencia en la administración de 
la Iglesia de México, por haberlj 
declarado él (Pérez) Independien 
te de la de Roma. 
Se ignora lo que contestará el 
Santo Padre, pero lo más seguit 
es que antes de contestar, y para 
documentarse, pida un ejemplai 
de la obra "'El terrible Pérez". 
Verdaderamente, no siendo ea 
famoso Pérez, no sabemog quiéi 
puede ser ese curruscante Pa. 

































Se encuentra en la Habana u 
famoso revolucionario. 
(De la música, no se asusten 
ustedes). 
Es el descubridor del sonido 13 
que muchos pobres diablos creen 
que puede 8er el sonido de un 
centén, por lo raro. 
Tan notable músico, es un 
xicano de la raza india. 
Los ingleses que lo han oídojjnier 
dicen que su práctica cromática, 
"colinda con la Magia Negra". 
Es una opinión que hay que po-
nerla en cuarentena, pues los in-
gleses son unos furibundos Tacl» 
tas. 
Por nuestra parte... sin nove 
dad: Ya le hemos dado segurida-fW)! 
des al lector de que no tenía mo 
tlvo para asustarse y no vamos a 
salir ahora aterrorizándolo con 
disertaciones sobre una cuestión 
tan complicada, por lo menos, co 
mo la teoría de la relatividad. 
Nos damos cuenta de que son 
muy pocos los que tendrán gana 
de música. 
Ignacio 40, que sufrió contusloner: 
en la rodilla derecha, con fractu-
ra de la tibia y peroné del mismo 
lado, y contusiones en el codo de-
recho al ser arrollado en Obispo 
y S. Ignacio, por el automóvil 
8366 que conduela el chauffeur 
Emilio Díaz Hernández, de 32 
años,- vecino de Belascoaín 121. 
Se consideró casual el hecho que-
dando en libertad el chauffeur. 
AL SUBIRSE AL OARRETON 
El menor Francisco Martín Al-
varez, de 8 años de edad, vecino 
de LUnás 23, fué a subir en Lli-
nás y Arbol Seco, a un carretón de 
cuatro ruedas por la parte trase-
ra cayendo al suelo, 7 siendo 
arrollado po« una de las ruedas 
que le produjo la fractura de la 
tibia y peroné derechos. El carre-
tonero Rafael Canet, quedó en li-
bertad. 
Jb'AriLüHAJio j l w u jrjuuixv^ixxia 
Los doctores Chomat y Domín-
guez, practicaron ayer la autopsia 
al cadáver de Manuel Castro, es-
pañol, de 42 años, vecino de Agui-
la 116, que se hallaba en el Hos-
pital Calixto García, certificando 
que falleció a consecuencia de una 
peritonitis. 
CAYO A LA BODEGA 
Estibando mercancías en la cha. 
lana "Julia" en el Puerto, el pa-
trón, José Fernández Chaves, es. 
pañol, de 28 años, cayó a la bode-
ga, causándose ía fractura del fé-
mur derecho y contusiones en la 
región superciliar derecha. Fue 
asistido en el primer centro de 
socorros por el Dr. Capote. 
LE KOKAJUXN ()iW h/rOfc» JJtüLt 
RAUL 
En la Judicial denunció ayer 
Crescendo Varona Hurtado, de 
Camagüey, vecino de Prado ' 80, 
que despachó desde Camagüey su 
equipaje para la Habana, y que 
del mismo le han sustraído ropas, 
prendas y objetos por valor de 
$200. 
DROGUERIA ' 
S A R H A 
LA. MATOR 
•UBTB A TOBA» X A S J M » ; 
HACIAS A 9 X M « A *09** 
tos XIXAS t IO* * * * * * 
TOSA £A jrOOK» 
E JEREZANO 
Prado y Virtudes 
se admiten proposiciones por el 
¡ocal. Informan Salud 133, altos, 
de 9 a 10 y de 2 a 4. 
58693 4d-29 Dic. 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
ABIERTAS HOY 
MIERCOLES 
Neptuno y Manrique. 
Riela número 2-A. 
8. Francisco No. 36 (Víbor»; 
Jesús del Monte número 51». 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número 10-
Jesús del Monte número 388. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Vista Hermosa 14-B (Cerro}. 
Palatino y Atocha (Cerro). 
Calzada y B (Vedado). 
23 y G (Vedado). 
Belascoaín número 32. 
Neptuno y Oquendo. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
20 entre 15 y 17 (Vedado). 
Benlumeda número 5. 
Buárez y Apodaca. 
Alcantarilla número 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones y « 
Habana número 112. 
Villegas y Progreso. 
Tenerife número 74. ,rrort,. 
Monte 246 esquina a Arr 
frente al Mercado Unico. 
Monte y Estévez. Jolé, 
Gervasio No. 130, esq. a 3 
Agua Dulce número 17-
Habana y San Isidro. 
Sau Rafael y San Francisco. 
2 número 148 (Vedado)-
Santa Ana y Guasabacos. 
Belascoaín número 8̂ -
Juan Alonso e Infanzón-
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Jo de los deseos de Chile de continuar la controversia 
terreno de la diplomacia, dice también la prensa peruana 
de ese modo nunca se reso Ivería la cuestión de Tacna-Arica 
^ LOS ESTADOS UNIDOS CAUSA SORPRESA EL VIAJE 
^Apartamento de Estado de Washington ha dado a la 
publicidad una nota anunciando el próximo regreso del 
general Pershing, que está en Arica, a los Estados Unidos 
\0 TIENE SIGNIFICACION POLITICA NI DIPLOMATICA 
Aunque 1? nota oficial atribuye a motivos de salud el 
sorprendente viaje de regreso de Pershing sin haberse 
efectuado el plebiscito, no quieren hacer comentario alguno 
CAUSAN SORPRESA LAS NOTI 
CIAS DEL VL1JE DEL 
GENERAL PERSHING 
NUEVA YORK, dciiembre 29 — 
(Associated Press).—Los despa-
El propósito del viaje del gene- | chos recibidos por The Associated 
WASHINGTON, diciembre 29 — 
(Associated Press).—El Departa, 
minandoh de Estado anunció hoy el 
íone todi próximo regreso del general Per. 
siing a los Pastados Unidos. 
nl desde Arica, donde ha estado 
tratando de conciliar los criterios 
peruano y chileno, consiste, según 
se anuncia oficialmente en el De-
w-tamento, en someterse a un tra. 
tamlento dental; pero los funciona 
rios no quisieron hacer comenta-
rlo alguno acerca del estado Je la 
talud del general, que se saho ŝ-
quebrantada a causa de su lar. 
permanencia en Sud América. 
El Departamento de Estado no 
podido hacer declaración al^u. 
referente a que la causa del via-
haya sido la elevada presión de 
sangre que padece el general y 
Me ha producido alguna ansiedad 
"ntre sus amigos. Simplemente se 
limitado a decir que estaba es-
perando una oportunidad para re. 
{Tesar, a los 'Estados Unidos a fin 
someterse a los cuidados de su 
odontólogo 
Press, desde Tacna, indican que la 
noticia de que la salud del general 
John J . Pershing requería su re 
greso a los Estados Unidos, se ha. 
Mar recibido con sorpresa. Agregan 
que aunque el general venía espe-
rando poder hacer una visita a 
Washington desde hace dos o tres 
meses, en ningún momento se dijo 
que su salud no fuera satisfacto-
ria. 
Ninguna explicación ha podido 
obtenerse' de las razones por las 
cuales el general Pershing espera, 
ba regresar a los rEistados Unidos, 
pero se Indicaba que si los aconte. 
cimientos lo exigían prolongaría su 
e&tancia en el área del plebiscito. 
EL GENERAL PERSHING NO HA 
FIJADO LA FECHA DE SLT VIAJE 
ARICA, diciembre 29. — (Asso-
ciated Press).—El general John 
J . Pershing, presidente de la co-
SE HA EXTENDIDO EL AÑO 
SANTO EN BENEFICIO 
DE LOS FIELES 
ROMA, diciembre 29.— 
(United Press).—Hoy se ha 
dado la explicación de la re. 
cíente extensión del Año San. 
to durante 1926, diciendo que 
ello se hacía para dar una 
oportunidad a los fieles quu 
no han podido hacer la pere-
grinación . 
La extensión del Año Santo 
por todo el mundo se hizo ha-
ce más de un mes, aun cuan, 
do" el año de 1925 se terminó 
con la clausura de la Puerta 
Santa hecha por Sn Santidad 
la víspera de N?-V)düd. 
3 
E L 
El actual jefe del Ejecutivo 
se propone establecer ahora un 
gobierno estable y responsable 
D E 
S i A R R E S T A D O S 
El arresto se efectuó en La Ha-
ya y se les acusa de falsificar 
billetes del banco de Francia 
SON MUY CONOCIDOS 
Los arrestados pertenecen al 
partido fascista que apoya los 
deseos del archiduque Alberto 
RESERVA PERIODISTICA 
La falsificación era de los 
billetes franceses de a mil 
francos y cieen es internacional 
LOS AYUDANTES DE KUO 
Se hizo constar que el regreso migi6n plebiscitaria de Tacna.Ari. 
creen ^ feneral Pershing no tiene nin 
juna significación política ni di-
plomática y que todas las indica-
dones son que volverá a reanudar 
ios labores en Arica. 
El presidente cree que el arbitra, 
íe se está desenvoilviendo de 
uerdo con el plan original. Se 
iecía que el Ejecutivo no consulta. 
con el general Pershing respec-
to a la apelación chilena contra 
na de las decisiones de Pershing, 
es los In̂  porque de acuerdo con el laudo, 
og racia- *10 Chile y Perú podían ser con-
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NO SE RETIRARA 
C O M O ARBITRO DE TACNA. 
ARICA 
WASHINGTON, diciembre 29. 
MAssociated Press) .—En la Ca. 
* Blanca se anunció hoy que no 
B planteará la cuestión de la re-
tirada del presidente Coolidge, co-
ip árbitro de la disputa sobre 
«cna.Arica. 
U PRENSA" DICE QUE LA 
PROPAGANDA CHILENA HA 
ACTUADO 
LIMA, diciembre 29. — (Asso. 
dated Press) . — E l periódico La 
ên̂ a. que se supone inspirado 
fcor el gobierno peruano, en un edi 
r̂ial publicado hoy. atribuye las 
¡ttticlas relativas a que el general 
fershlng se propone abandonar el 
ifea del plebiscito de Tacna-Arica, 
J causa del estado de su salud, a 
' propaganda chilena. 
Aunque toflog los periódicos pu. 
«lean noticias relacionadas con los 
Des de viaje del general Per. 
Jjtoig, La Prensa es el único que 
Ne comentarios. Eiste periódico 
'"ftfía en que cualquiera que reem-
|̂ ce al general Pershing, caso de 
""e sea necesario reemplazarle, 
Dntlnuará su política a favor de 
11 Plebiscito honrado. Asegura 
'"e Chile sabe que ha perdido el 
Werendum y "ahora i conspira 
tucamente contra él". 
Chile, dice La Prensa, habla aho 
solamente de continuar la cues, 
'fóa en el campo de las negociacio. 
Ie8 diplomáticas, lo que significa 
5e jamás se solucionaría, "cosa 
desean nuestros enemigos". 
P A R I S 
con todas sus maravillas 






El parque Monceau 
y su alma encantadora 
lo espera 
vea 
P A R I S I A N A 
Wgura 11. Habana 
V l a j e s i n d i v i d u a l e s c o m p l e -
t a ^ e n t e i n d e p e n d i e n t e s a 
P r e c i o s f i j o s . 
ca, dió a la publicidad, esta tarde, 
la "siguiente nota acerca de su es-
tado de salud y de su anunciado 
regreso a los Estados Unidos: 
"Desde hace algún tiempo vengo 
teniendo necesidad de los servicios 
de un experto dental, 'que no 
pueden obtenerse aquí. En los úl-
timos dos o tres meses he pensado 
en aprovechar la primera oportu. 
nidad para visitar a los Estados 
Unidos con ese fin, pero hasta aho. 
ra ninguna fecha definitiva se ha 
fijado para mi partida, que necesa-
riamente dependerá de la situación 
del plebiscito". 
PERSHING PUBLICA UNA NOTA 
DONDE SE ANUNCIA SU INTEN-
CION DE REGRESAR A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
ARICA, diciembre 29. — (Uni-
ted Press).—El general John J . 
Pershing, jefe de la comisión pie. 
blscitaria de Tacna y Arica, ha pu. 
blicado hoy la siguiente declara-
ción refiriéndose a los rumores 
que han corrido por ésta, diciendo 
la partida de aquél para los Esta-
dos Unidos iba a ser cosa de un 
día a otro. 
La nota dice así: Durante algún 
tiempo, yo he estado necesitando 
un tratamiento especial para | mis 
dientes y me proponía efectuar en 
la primera ocasión pertinente un 
viaje a los 'Estados Unidos con ese 
propósito. Debo añadir que hasta 
este momento no hay nada decidí, 
do acerca de mi marcha, la que 
necesariamente depende del curso 
de los acontecimientos que aquí se 
efectúen". 
Pershing continúa con los pre. 
parativos rutinarios de la labor 
que aquí lo trajo y la nota que pre-
cede fué dada a la publicidad des-
pués de haberlo así recomendado 
sus consejeros legales. 
No aclara en ningún sentido la 
situación política del plebiscito, 
pero enfáticamente establece la 
causa del posible viaje de Pershing 
a los Estados Unidos que en nin. 
gún sentido tiene que ver con la 
apelación que ha hecho Chile del 
fallo de la Comisión. 
Durante el día de hoy, Pershing 
desempeñó las labores acostum. 
bradas. 
KN LOS CIRCULOS DEL m O « 
BIERNO SABIAN YA EL VIAJE 
DEL GENERAL PERSHING 
LIMA, diciembre 29. — (United 
pregg) .—Las declaraciones que 
un funcionaric autorizado para 
ello hizo a la United Press, en co-
nexión con los informes de que 
el general Pershing se proponía 
visitar en breve a los Estados Uni. 
dos, eran hace ya tiempo conocí, 
das del gobierno, el que no le con-
cede ninguna importancia desde el 
punto de vista político. 
El órgano del gobierno en Ta 
.prensa, publicará un editorial ma-
ñana por la noche, en que se ataca 
el punto de vista sostenido por el 
New York World, acusando a este 
periódico de referirse en la forma 
en que lo hace al asunto de Tacna 
y Arica, solamente por su deseo de 
atacar la administración de Coolid_ 
ge, pues no de otro modo, dirá el 
artículo referido, se concibe que 
se pueda poner en peligro la paz 
de la América del Sur, dándose la 
razón a Chile. 
COOLIDGE NO CAMBIARA EN LO 
MAS MINIMO EL PERSONAL 
DE LA COMISION 
WGASHINGTON, diciembre 29. 
—United Press) . — E l Presidente 
Coolidge no retirará a ningún 
miembro de la Comisión Plebiscita, 
ria, de los nombrados por él y mu-
cho menos al Jefe de la misma. 
Este anuncio se hizo en el día de 
hoy en la Casa Blanca con referen-
cia a la situación de la comisión 
Plebiscitarla de Tacna y Arica. 
La declaración fué! autorizada 
por el Presidente para desmentir 
los rumores de que el gobierno ha. 
bía decidido llamar a Pershing pa. 
ra retirarlo del frente de las labo-
res de la comisión. 
Ahora bien, no se ha hecho nin-
gún comentarlo respecto a la cer. 
A pesar de su derrota, sigue 
el general Li Ching Ling 
jugando un importante papel 
TSINGTAO, China, diciembre 29. 
— (Por la Associated Press.)— El 
general Li Ching Ling, ex gober-
nador civil de la provincia del Chi-
hli. no ha quedado eliminado to-
davía como factor importante en la 
situación político-militar del Norte 
de China, a pesar de la derrota que 
sufrió a manô  del mariscal Feng 
Yu Hsiang la semana pasada, per-
diendo la plaza de Tientsin. 
El general Li llegó ayer a ésta, 
procedente de Tientsin, para Tsi-
nan-Fu, capital de la provincia de 
Shantung, cuyo gobernador (gene-
ral Chang Tsung Chang) se cree 
que permanece todavía leal al ma-
riscal mandehue Chang Tso Ling 
y, por lo tanto, es opuesto a Feng. 
(Tsinan-Fu es un importante em-
palme ferroviario del ferrocarril 
Tientsin-Pukow, por el cual se es-
tán retirando al parecer, las fuer-
zas del general Li . ) 
(Noticias oficiales recibidas hoy 
en ésta, dicen que las tropas de 
Shantung, que manda el general 
Chang Tsu Chang, han cogido gran 
BUDAPEST, diciembre 29.— 
(Servicio Especial) La noticia pro-
cedente de Holandá informando que 
la policía había detenido a tres 
húngaros en La Haya, a los que 
acusa de dedicarse a la falsifica-
ción de billetes del Banco de Fran-
cia, está causando gran sensación 
eu esta capital, a causa de que los 
arrestados no solamente son perso-
nas muy conocidas en ésta, sino que 
están intimamente relacionadas con 
el movimiento fascista local, que, 
a su vez, apoya las aspiraciones del 
Archiduque Alberto al trono. 
Georg Marsovski, a quien la po-
licía holandesa considera como je-
fe del trío, fué hasta hace poco se-
cretario personal del diputado Gom-
bos. activo jefe del Fascismo hún-
garo, que recientemente eligió al 
Archiduque Alberto como presiden-
te honorario de la organización. 
Marsovski fué también secretario 
de una importante sociedad de ofi-
ciales húngaros, de la cual el dipu-
tado Gombos es presidente, siendo 
los fascistas una pequeña parte de 
esta organización. Aún goza de 
reputación como principal confiden-
te de Gombos. 
Su presencia en Holanda causa 
sorpresa, pues cuando salló de Bu-
dapest hace poco tiempo, dijo a los 
redactores del órgano fascista lo-
cal, del cual es colaborador, que 
iba a Berlín a pasar unas breves 
vacaciones. 
Los otros dos detenidos, Yanko-
vitch y Markovitch, están también 
identificados con los círculos fas-
NICARAGUA Y EL SALVADOR 
LIMITARAN LA INVASION 
CHINA EN SUS PAISES 
SAN SALVADOR, diciem. 
bre 29. — (Associated Press) . 
—Ha fallecido el literato sal-
vadoreño Francisco Casta, 
ñeda, 
'El gobierno de Nicaragua, 
al igual que el del Salvador, 
limitará la Inmigración china 
y levantará un censo de los 
chinos ya residentes en su te. 
rritorio. 
c o n e e r e n c i a d e 
m u d e r l a i n c o n 
L 
P O R D N C A R T E R O 
Se mantiene gran secreto sobre 
este invento que es obra de un 
cartero rural de Drome, Francia 
VUELA ADELANTE Y ATRAS 
Durante 7 años ha estado el 
cartero, ayudado por su mujer 
trabajando en este raro invento 
ACTIVIDAD VOLCANICA ,["11 
EN EL MONTE MC KINLEY r N 
EN ALASKA 
ANCHORAGE, Alaska, di. 
ciembre 29. — (Associated 
Press). Adviértese desde 
ésta, a simple vista, que del 
monte Mcltinley, situado cien 
millas al- Norte de éste, salen 
grandes cantidades de humo y 
vapores. 
Sábese que el humo envuel-
ve la ladera opuesta de la 
montaña. El pasado martes 
se advirtió en ésta un brusco 
temblor de tierra. 
El monte McKinley tiene 
20,300 pies de elevación y es 
el pico más remoto de Norte-
américa, 
SUCCION Y EXPULSION 
En esta entrevista que se ha 
efectuado en Rapallo parece 
trataron importantes asuntos 
LA CUESTION DE LA DEUDA 
cantidad de fusiles rusos, cuya fe-| 
cha de fabricación ostenta el añojeistas y albertistas. 
1925, en un combate que sostuvie-1 Los periódicos de la oposición 
ron recientemente con las tropas [conceden importancia a las relaclo-
de Feng, entre cuyos hombres fue-jnes políticas de estos tres arresta-
ron vistos centenares de rusos. dos, pero i los comentarios de la 
prensa son muy reservados. Gana 
EL JAPON SE NIEGA A HACER | terreno la impresión d© que el 
ENTREGA DE LOS AYUDANTES 
DEL GENERAL KUO SUNG LIN 
TOKIO, diciembre 29.—.(Por la 
Associated Press.)— Manifiestan 
en el Ministerio de Estado que hanldero motivo de la detención 
arresto de esos tres hombres con-
tiene los gérmenes do un escánda-
lo plítico de primer orden" y ya se 
hacen conjeturas acerca del verda-
regresado a Corea las tropas des-
de allí enviadas recientemente a 
Mukden, para proteger las vidas y 
haciendas de loq extranjeros; y 
que las tropas de Kyushu se espe-
ra que evacúen en breve la capi-
tal mandehue, después de lo cual 
se harán los acostumbrados rele-
vos en las guardias del ferroca-
rril. 
El Japón se niega todavía a en-
tregar a los ayudantes del falleci-
do general Kuo Sung Ling, que se 
refugiaron en el Consulado de Sin-
minfu, para evitar ser ejecutados 
por el mariscal Chang Tso Ling, 
dictador mandehue, que derrotó re-
cientemente a Kuo y lo ejecutó. 
Por esta razóat augúranse nuevos 
rozamientos entre Chang y el Ja-
SegOn la policía HolanCesa s© su-
pone que el trío se dedicaba a fal-
sificar billetes franceses de 1,000 
francos en Budapest, con el propó-
sito de disponer de part© de ellos 
en Holanda y el resto en Suecia y 
Noruega. Creen que sean miembros 
de una organización internacional 
de falsificadores. 
La policía local está investigando 
si se han hecho también falsifica-
ciones de billetes de banco húnga-
ros. 
LA OPOSICION PEDE QUE SE 
CONVOQUE AL PARLAMENTO 
BUDAPEST, diciembre 29.— 
(Servicio Especial).—El partido 
Koasuth, de opsición, pide que el 
pón. Los periódicos capitalinos es- i gobierno convoque inmediatamente 
peran que Chang Tso Lin íeclare I al Parlamento a una sesión ©spe-
a la Manchuria totalmente inde- cial con el fin de investigar comple-
pendiente de China. tament© el asunto de las falsifica-
REORGANIZACION DEL GOBlER i clones, en vista de los cargos que 
NO CENTRAL DE CHINA se hacen en el extranjero referentes 
WASHINGTON, diciembre 29.'a que elevados funcionarios hún-
— (Por la Associated Press.) El gar08 661411 complicados en el es-
ministro McMurray da cuenta, des- cándal0 y que el dienero fal80 86 
de Pekín, a la Secretaría de Esta-!e8taba U8ando Para financiar a los 
L O S D E N E E I C I O S D E L 
P A C T O D E L 
Í M i E V O L O S 
E 
Con motivo de las fiestas de Pas-
cua, las medidas económicas han 
experimentado un aplazamiento 
LA SUCESION DE MINISTROS 
Se atribuye a la intransigencia 
con los socialistas la caída del 
célebre Caillaux y de sus planes 
QUIEREN PAGAR AL BANCO 
| do de que el actual jefe del Eje-
cutivo chino, Tuan Chi Jui, se pro-
pone establecer un Gabinete pro-
visional, estable y responsable de 
sus actos. Efectúase ese cambio en 
\irtud de una serie de tres man-
datos en los cuales Tuan admita 
el fracaso de sus planes de refor-
ma política y de unificación poli-
j tica del país. 
Bajo tales mandatos pasa a ser 
| presidente del Consejo Hsu-Shih 
i Ying, que este año fué primer se-
! cretario de la conferencia de re-, 
i organización celebrada en Pekín. j kovicht y el profesor Meszaros, 
\ Dice el ministro Me Murray que, a | quien cumplió una condena hace va-
j su entender, este nombramiento da i ríos años por falsificación de la mo-
I cuenta con la aprobación del ma-|ueda checa. 
; riscal Feng Yu Hsiang, dictador ¡ La Polola 6814 Inclinada a creer 
del área Pekín-Tientssin y del par-!̂ "© el Profe8or Meszaros, a quien 
tido político Knomintang. , se supone en Constantlnopla tam-
El sistema del actual gobierno!bIén ba hccho devl03 bi" 
provisional fué modificado por di-ill€tf f r a n c ! ^ 
i „-„„_ . ., _ icontrado pruebas de que los mis-
U n o s mandatos para abohr el po- ^08 bllleteP8 france8eS falsos habían 
der supremo de que gozaba el Jefe|^°0 destruidos, aunque en peque-
de1 Ejecutivo, y repartir sus res- fia €Scala) en Alemania durante el 
Ponsabilidades entre ese alto fun-;veran0 y posiblement eantes. 
fascistas y otros movimientos pa-
trióticos y antisemíticos. 
La policía húngara ha anuncia-
do, a su Juicio, los tres individuos 
arrestados por la policía de La Ha-
ya, a los qu© acusa de poner en 
circulación billetes falsos, no son 
preeminentes magiares como se ha 
dicho, sino que se trata d© algunos 
individuos que han falsificado los 
pasaportes de las personas por quie-
nes tratan d© hacerse pasar. Las 
últimas noticias recibidas parecen 
indicar que en esa falsificación es-
tán complicadoe el coronel von Jan-
cl arlo, el presidente del Consejo 
y los ministros conjuntamente. 
teza de que Pershing regresará a 
mediados del mes que viene o no, 
ni mucho menos se* ha comentado 
esta situación desde el punto de 
vista político. 
El fallo de Coolidge. de acuerdo 
con el cual se están llevando a 
efecto en las provincias en disputa, 
las labores preliminares del plebls. 
cito, tal cual está en el mismo dis-
puesto y continuarán realizándose. 
Coolidge también quiere hacer 
saber que él no tiene que conferen-
ciar con Pershing para determinar 
la resolución que debe dar a la 
apelación efectuada por Chile, la 
que será resuelta entre el árbitro 
y los dos gobiernos en ella compll. 
cados. 
Beltrán Mathleu ha salido fle 
Washington hoy por la tarde, en 
< dirección a Chile. 
Los fascistas amenaz  con cas-
tigar a cualquier periódico que ha-
ga alusión a la popular creencia 
de que ellos se dedican a hacer ne-
gocios con billetes faslflcadoe a fin 
de obtener fondos o para debilitar 
la moneda frbncesa por los métodos 
que puso en práctica Napoleón con-
tra los ingleses. 
FALLECIMIENTO DE UN ILUS-
TRE PERIODISTA CENTRO-
AMERICANO 
SAN SALVADOR, diciembre 29. 
•—(Asociated Press).—Murió ayer 
en ésta el ilustre periodista Román 
Mayorga Rivas, fundador del dia-
rismo moderno en Centroamérica y 
preeminente figura literaria hispa-
noamericana. 
La entrevista entre los dos 
grandes estadistas fué cordial 
dándose un estrecho abrazo 
(Por THOMA8 B. MORGAN) 
(Corresponsal d© la United Press) 
ROMA, diciembre 29.—-Entre los 
asuntos de que trataron Museolini y 
Chamberlain en su conferencia ce-
lebrada hoy en Rapallo se tiene en. 
tendido que se cuentan la cuestión 
de la deuda d© Italia a la Gran 
Bretaña, d© â supervisión de la 
flota griega por oficiales de ma-
rina Ingleses y de otros proble-
mas de menor importancia surgi-
dos en Locarno. Gran cordialidad 
se demostraron las dos grandes fi-
guras d© la política europea cuan-
do se encontraron. Mussolini fué 
a la estación a esperar a Sir Aus-
ten y los dos estadistas se abraza, 
ron antes de comenzar la confe-
rencia que duró hora y media. 
Aunque ninguno de los dos con-
ferencistas hizo saber de qué se 
trató en la entrevista, se supone 
que la cuestiÑfi de la deuda de Ita-
lia a Inglaterra, cuyo pago se dis-
cutirá en enero, ocupó la mayor 
parte de la conversación. También 
se dice que fueron temas de la en-
trevista, el desarme y los pactos de 
Locarno. 
Cuando ambos salieron de la 
habitación en que habían estado 
conversando, una sonrisa aparecía 
en sus labios y andaban cogidos 
del brazo. Al saber Mussolini que 
uno de los hijos de Sir Austen es-
taba enfermo pidió que se le per. 
mitiese visitarlo y, en el cuarto del 
enfermo le estrechó la mano y di-
jo en inglés: "Hijito, t© deseo la 
más pronta mejoría y un año nue-
vo muy feliz". 
La entrevista entre los dos esta-
distas tuvo lugar en el Bristo Ho-
tel en Rapallo. donde se encuen-
tra pasando las vacaciones d© Na-
vidad Sir Aust©n. ínmedlatamen. 
te después de su visita, Mussolini 
regresó a Roma. 
NO QUIERE UN EMPRESTITO 
EXTRANJERO LA MUNICIPALI-
DAD DE ROMA 
(Por la United Press) 
ROMA, diciembre 29.—La muni-
cipalidad d© Roma ha rehusado la 
oferta de un grupo de financieros 
norteamericanos de hacerle un em-
préstito. 
VARIOS COMUNISTAS ARRES-
TADOS EN SICILIA 
(Por la United Press) 
PALERMO, diciembre 29.—La 
policía hizo hoy una incursión en 
medio de una reunión subterránea 
de supuestos comunistas y arrestó 
a 17, que, según se asegura, se en-
encontraban envueltos en un com-
plot comunista. Entre los arresta, 
dos se cuenta el ex-diputado Casa-
ti Grieco. Poco después se puso 
en libertad, ordenándosele que 
abandonase la ciudad. 
SE DA E L PRIMER CONCIERTO 
FUTURISTA 
(Por la United Press) 
MILAN, diciembre 29̂ —Ya tuvo 
lugar el primer concierto futuris-
ta, celebrado en el teatro del Po-
pólo, y fué calificado de "fantás-
tico". Se utilizaron muchos instru-
mentos que se dicen futuristas, en. 
tre ellos el "arpa harmónica". 
COMENTARIOS DE LA TRIBUNA 
DE ROMA SOBRE LA ENTREVIS-
TA DE MUSSOLINI Y CHAM-
BERLAIN 
(Por Associated Press) . 
ROMA, diciembre 29.—La Tri-
buna concede extraordinaria signi-
ticación a la entrevista celebrada 
hoy por el Presidente del Consejo 
Benito Mussolini y Sir Austen 
Chamberlain en Rappallo. El co-
mentarista la considera "como otra 
prueba más de que Europa tiene 
ante sí todavía graves problemas 
de carácter internación»! en los 
que se oye con gran atención la 
opinión de Italia". 
La Tribuna llega a esa conclu-
sión ante el tratado concertado en. 
tre Rusia y Turquía y los prepa-
rativos de la Conferencia del Des-
arme. 
Interesadas ya las autoridades 
en el invento, irá el cartero al 
París a mostrar su perfección ! Quinientos millones de pesos más 
I que el año pasado es el aumen-
PARIS, diciembre 29.—(Serví-1 to, segUn dicen de Washington 
ció Especial).—Paul Painlevé, mi-I 
nistro de la Guerra, que fué el I ^ . . , . 
primer hombre de Francia que vo-1 EL CONFLICTO DE LA GOMA 
ló con Wilbur Wright «- es compe-
tente en materia de matemática! • • w i * 
aeronáutica, está interesándose en I Por el control ingles de esta 
el invento d© u^ ^ P ^ V ^ r ^ í el comercio de automóviles está tor de Ernest Dole, cartero rural | * 
del departamento de Drome. amenazado de una crisis grave 
Un gran secreto se mantiene por 
Dole acerca de la exacta natura-
leza de su máquina que asegura 
que puede viajar no solo hacia 
adelante, sino que también hacia | washingt-qñ, dic. 2 b . — E l co. 
atrás, cualesquiera que sean las con j mercio extranjer0 de los Estados 
diciones del tiempo, a razón de 50 ' 
Por Tomás L. Stokes, corresponsal 
de United Press. 
a 75 millas por hora. Ha estado 
estudiando su invento durante sie-
te años y todo lo más que se ha 
aventurado a decir es que funcio-
na por medio de la succión y la ex-
pulsión del aire. 
Su primer modelo, construido 
en 1921, fué un fracaso. El se-
gundo, construido en 1922, voló 
quince yardas. En estos momentos 
ha sometido a examen de las auto, 
ridades de aeronáutica un tercer 
modelo, de unos seis pies por cua-
tro de extensión, que afirma, vuela 
perfectamente y ha sido fotografia-
do en vuelo. Pana estabilizar el 
aparato en el momento de arran-
que y del aterrizaje usa alas de di-
ferentes formas, desde las corrien-
tes en los aeroplanos, que dice no 
spn necesarias durante el vuelo, ha-
biendo ideado un 'procedimiento en 
virtud del cual pueden plegarse 
cuando el aparato haya adquirido 
una velocidad suficiente. Las alas, 
agrega, pueden utilizarse como pa-
racaídas de suficiente fuerza para 
permitir al aeroplano que descien-. 
da sin peligros de ningún género i millones, lo que significa un au 
Unidos que ha aumentado su vo-
lumen extraordinariamente duran-
te el año pasado, se beneficiará 
aun más con los resultados esta-
bles que traerá seguramente, para 
la Europa la paz estabilizada en 
Locarno. 
Esa es la conclusión a que se 
llega si se mira con cuidado el es-
tudio de las cifras compiladas por 
el departamento de Comercio, las 
que indican un fuerte desenvolvi-
miento de las condiciones econó. 
micas de la Europa para los pro-
ductos norteamericanos, tanto en 
materia prima como en productos 
elaborados. 
El día 21 del mes en curso, los 
libros del comercio exterior* de 
este país con todo el mundo arro-
jarán la cifra de $5,000,000,000 
es decir, quinientosi millones de 
pesos más que el año pasado. 
Las importaciones durante los 
primeros once meses de este año 
arrojan una cifra de 3 mil 831 
cuando no emplea la fuerza mo-
tiva. 
Dole ha trabajado sin más capi-
tal que $1,000 que él y su esposa, 
una maestra de escuela, habían 
ahorrado. 
Hace unos seis meses la prensa 
Además de ésto, los socialistas 
pretenden que se impongan otros 
tributos sobre todo negocio 
mentó de doscientos millones de 
pesos sobre el mantenido en igual 
período de tiempo del año pasado. 
Estas cifras indican el aumen-
to de la prosperidad de este país, 
el que realmente resulta asom-
broso. 
En este sentido el comercio que 
de París publicó descripciones de j más se ha beneficiado de la nueva 
un aeroplano semejante por su for- j situación económica, ha sido el de 
ma a un huevo, que se atribuyó a automóviles, de los que se han en. 
Dole. Esa invención, sin embargo, I viado a aquella parte del mundo, 
jamás cristalizó y dice Dole que ^ a lag 0tras, verdaderas flotas. 
fué construido el referido apara, 
to de acuerdo con algunos de los 
principios que él ha empleado, 
pero que no estaban completamen-
te desarrollados aún. 1 
Sus gestiones han interesado, 
por lo menos, a las autoridades y 
el cartero se dispone a venir a Pa-
rís para demostrar las ventajas de 
su invento. 
RUSIA HA SIDO RECONOCIDA 
"DE JURE" POR CHECOESLO-
VAQUIA 
PRAGA, Checoeslovaquia, di-
ciembre 29. — (Por The Associated 
Press)—El reconocimiento d© Ru-
sia por Checoeslovaquia es un he-, 
cho consumado, según dic© el pe- cio alcance el ™0 ^ viene, aun 
rlódico que representa al doctor! n1̂ 0,1-68 Proporciones, sobre todo 
Benes, ministro de Es- I en Alemania y en España. 
Las cifras muestran un aumento 
de un cincuenta por ciento en este 
comercio. 
Este desenvolvimiento . comer-
cial de este producto, encierra un 
grave peligro, debido al altísimo 
precio que ha alcanzado en el mer-
cado mundial la materia prima 
de la goma, que depende exclusi. 
vameñte de los productores Ingle-
ses. Es tal la magnitud del con-
flicto que el Gobierno se ha decl. 
dido a intervenir y es posible que 
el próximo año actúe para lograr 
un arreglo, de un modo oficial, 
pues ya se han iniciado en ese 
sentido, pajos* para lograr del 
Congreso una Investigación. 
Los expertos del Departamento 




Uno de los capítulos más inte-
Aereea ©1 periódico qu© los de i re8antes que resultan de las esta, 
más estados de la Pequeña EntenI dísticas publicadas por el departa-
te están tratando de adoptar una i **ien,to áe Comercio, es el volumen 
de los negocios con la Rusia So-
viet, que ha alcanzado ciflras real, 
mente grandes si se tiene en cuen-
ta, todo lo que se dice, respecto a 
la desorganización . económica de 
aquel país. 
Solo durante los primeros diez 
meses del año en curso, los Esta-
1 dos Unidos vendieron a la Rusia 
Soviet, efectos por valor de se. 
: senta millones de pesos, lo que 
! demuestra un aumento de doce mi-
llones con el total comercial al-
canzado durante el año 24. 
Las importaciones de la Rusia 
también han aumentado en cuatro 
; millones de pesos, alcanzando en 
j los diez meses mencionados, iTiás 
; cantidad que en el transcurso del 
año pasado. 
La maquinaria para la expío, 
tación del petróleo, en Rusia al-
canzó durante el año pasado la 
cifra de tres millones de pesos. 
Este solo Henry Ford, les ha ven-
dido al Soviet por valor del doble 
de dic,ha cantidad. 
Otra de las naciones que segu. 
! ramente aumentarán el volumen 
de sus negocios el año que viene, 
! es Francia, sobre todo en algodón, 
1 ya que dicha nación se propone 
{competir con los exportadores de 
j esa clase de tejido en la nueva 
> campaña financiera que va a de-
! sarrollar en el transcurso de los 
, próximos doce meses. También ad-
quirirá dicho producto Italia y 
Alemania, principalmente la pri. 
mera, cuya industria textil marcha 
por buen camino desde la termi-
nación de la guerra. 
La estabilización comercial en 
toda la Europa occidental, que es 
¡ uno de los frutos más esperados 
: del convenio de Locarno, estimu-
lará sin duda su industria propia 
j y es posible qu© dentro d© algún 
I tiempo se convierta en competido. 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-






PARIS, diciembre 29. — (Servi-
cio especial).—Las nuevas medi-
das fiscales no se votarán hasta el 
final de año. Debido a las festivi-
dades de Pascua, los planes del mi-
nistro de Hacienda, M. Doumer, 
han quedado sobre la mesa en la 
Cámara de los Diputados, esperan-
do un debate entre lâ  teorías eco-
nómicas de los socialistas y sus 
adversarlos. Esta misma contro-
versia es la que ha dado a Francia 
seis ministros de Hacienda en unos 
meses. 
Se cree que M. Caillaux fracasó 
por no ceder a la presión de loe 
socialistas y M. Painl©vé debió su 
caída a causa de haberse entregado 
a dichos elementos. Tal es la si-
tuación creada por la división de 
la Cámara de los Diputados fran-
cesa en grupos que vacilan entre 
mantenerse firmes al lado de sus 
convicciones y evitar un desastre 
al país. Mientras tanto París t'ene 
un ministro de Hacienda que le 
gustarla proceder sobre bases que 
salvaian la situación fiscal; pero 
que se ve obligad© a trabajar sobre 
aquellas bases que tengan mayores 
probabilidades de pasar on el Con-
greso . 
M. Doumer ha confeccionado sus 
medidas financieras teniendo en 
cuenta que lo mejor es perturbar 
al país lo menos posible buscando 
el nivelamiento de los presupuestos 
y dejar que la situación se mejore 
por sí. 
Utilizaría 3,000.000,000 de fran-
cos, posiblemente obtenidos por 
medio de nuevas leyes tributarias 
de M. Loucheur con 2,000.000.000 
de francos del impuesto sobre las 
ventas para saldar los presupuestos 
y dejar un superávit. Estos proyec-
tos cuentan con la simpatía de la 
derecha y del centro; pero la iz-
quierda, basándose en su actitud 
sobre el principio de oposición a 
la inflación, desea que los tres mil 
millones de francos del plan Lou-
cheur sirvan para pagar al Banco 
de Francia sus anticipos y quiere 
que ee impongan nuevos tributos 
a I03 hombres de negocios. La de-
recha contesta, a su vez, que la vi-
da comercial no puede ser recarga-
da porque ya lo está bastante. 
IMentras tanto M. Doumer está 
recibiendo protestas de todas par-
tes del país contra los nuevos im-
puestos sobre ios negocios. 
GANA U S RESPIRO DE QUINCE 
DIAS EL PREMJfcR BR1ANÍ) 
(Por Ralph Heinzen, Coresponsal 
de la United Press) 
PARIS, diciembre 29 >—El Pre-
mier Aristides Briand ha ganado 
un respiro de quince días para su 
gabinete, pero la gravedad funda-
mental de la situación político-fi-
nanciera permanece invariable. 
El proyecto financiero de Dou-
mer será presentado a la Cámara 
de Diputados por haber sido apro-
bado en la reunión del gabinete ce-
lebrada hoy. Desués que la Cáma-
ra reciba el proyecto de Doumer. el 
Parlamento comenzará sus vaca-
ciones de Año Nuevo, para reunirse 
otra vez el 12 de Enero. Mientras 
tanto, el Comité de Finanzas d© la 
Cámara luchará con el proyecto de 
Doumer. 
Briand salvó a su gobierno desa-
fiando atrevidamente a los miem-
bros radicales del gabinete qu© 
amenazaron renunciar como protes-
ta contra los proyectos de Doumer. 
Briand les dijo que lo hiciesen, eri 
cuyo caso les nombraría inmedia-
tamente substitutos. Los protestan-
tes no se atrevieron a dejar sus 
puestos. Por el momento Briand 
ha triunfado; per© el mes que vie-
ne puede volver a hallar la situa-
ción en estado agudo. 
SE HABLA DEL PROBABLE 
MATRIMONIO DEL PRINCIPE 
DE GALES 
LONDRES, dic. 29.—(Por Uní-
ted Press).—Ha vuelto a hablarse 
del probable matrimonio del Prin. 
cipe de Gales con motivo de la 
anunciada visita de la Princesa 
Astrid. sobrina del rey Gustavo 
de Suecia. La princesa, que cuenta 
20 años, vendrá a la corte Inglesa 
tan pronto concluya el luto oficial 
por la muerte de la reina madre 
Alejandra, 
La princesa, hija del príncipe 
Oscar Carlos Guillermo Bernardot 
te, nació en Estocolmo en 1905 y 
es una de las tantas posibles no-
vias que le han achacado al de Ga 
les, que se^ún sus amigos, no tie-
ne por ahora ganas de casarse 
aunque sus padres sí lo desean 
vivamente. 
ra, y buácará su expansión 
los mismos campos donde ahohi 
reinan soberanos los Estados Uni-
dos, pero ello será dentro de al 
gún tiempo, y mientras sucede no 
dejarán de adquirir en este país 
todos aquellos productos que !««, 
son Imprescindibles para lograr eu 
reconstrucción inmediata 
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E D I T O R I A L E S 
LA INTRODUCCION DETECN1C0S 
EXIRANJtROS. 
Con ocasión del reciente intento 
de penetración en nuestro país de 
algunos químicos azucareros norte-
americanos, que venían contratados 
ñor algunas empresas de igual na-
cionalidad establecidas entre nos-
otros, se ha suscitado un problema 
de interpretación de la Orden núme-
:o 155 de 1902, un recurso de al-
eada ante el Honorable Presidente 
de la República y una discusión ge-
neral de las implicaciones del asun-
to, así en el orden legal como en el 
orden técnico y hasta en el patrió-
tico. 
No sabemos que los intereses ame" 
licanos responsables de aquella in-
troducción hayan hecho públicos los 
fundamentos de su actitud. Que al-
gunos de índole razonable y legíti-
ma han de tener, no nos cabe du-
da alguna, pues se hace difícil su 
poner que empresas extranjeras es-
tablecidas en este país, al amparo 
de las leyes cubanas, conocedoras 
y generalmente respetuosas de las 
mismas, se aventurasen a violarlas 
francamente, sin la intervención de 
motivos o circunstancias excepciona-
les. 
Si partimos de esta presunción 
honorable, tenemos, pues, que supo-
r.crie a la iniciativa de esas em-
presas, una argumentación sincera 
que, a sus ojos, justifica la mencio-
nada introducción, aunque luego s(; 
la pruebe errónea desde el punto de 
vista legal y cubano. 
Por otra parte, la opinión autori-
zada del país, y muy especialmente 
la de los elementos azucareros na* 
rfórfalei, se muestra unánime en atri-
buir a aquella iniciativa el c.iractei 
de una infracción deliberada y ma-
nifiesta, y no sólo estima que cae 
de lleno bajo la sanción prevista 
por la Orden de 19Q2, antes aludi-
da, sino que, ya en el orden extra-
legal, condena la importación de quí-
micos extranjeros por innecesaria y 
deprimente, pues se afirma que en 
cuba existen técnicos del país so-
bradamente capacitados. 
Entre estos dos pareceres—aquél, 
presunto; éste, expreso—se plantea, 
pues, el problema. El Sr. Presiden-
te de la República, al resolver sobre 
el recurso de alzada que se le ha 
elevado, en cierto modo ha de deter-
minar sí cabe la posibilidad de inter-
pretación excepcional alguna a la 
Oiden que prohibe la introducción 
en Cuba de tíabajadores contrata-
dos. De no existir esa posibilidad 
legal, parécenos que debiera prescin-
dirse cíe toda deferencia y resolver 
el asunto de acuerdo con el sentir de 
los azucareros cubanos, cuya opi-
nión se ha expresado últimamente 
Lien a las claras en una comunica-
ción dirigida por la Asociación Na-
cional de la Industria Azucarera al 
Secretario de Hacienda 
No debe hacerse del asunto una 
cuestión de cortesía. La l̂ ey no puc-
go! ni debe ceder su imperio a la 
urbanidad internacional. Los mismos 
rorteamericanos nos están dando 
constantemente el ejemplo de una 
observancia rigurosa e intraníigente 
de sus leyes de inmigración, contra 
todo aquel que intente penetrar en 
su país sin tener derecho a ello, así 
se trate del personaje más encope-
lado. Por otra parte, parece incon 
gruente que, ahora que se habla de 
promulgar leyes encaminadas a darle 
di cubano mayor intervención en la? 
empresas de su país, a costa del ex' 
trarvjero, se establezca una excep-
ción que, por favorecer a empresas 
cnajenadoras de la riqueza nacional, 
resultaría doblemente antipática. 
En cualquier caso no se nos ocul-
ta que el Presidente de la Repúbli-
ca sabrá proceder en el asunto con 
i'l tino e independencia de criterio 
que son habituales en él, atenién 
dose, en primer lugar, a la fiel ob-
servancia de la Ley y, subsidiaria" 
mente, a la conveniencia de los in 
leí eses nacionales. 
LO QUE PODRIAMOS AHORRARNOS 
SI PRODUJERAMOS MAS PARA 
EL CONSUMO D0MESIC0. 
No diremos que en Cuba se ha-
ce mal uso de la tierra, porque del 
cultivo de ella vive nuestro pueblo. 
Pero sí podemos afirmar que no 
obtenemos del próvido cuelo que 
poseemos, todo lo que nos permi-
tiría cosechar para dar estabilidad 
a nuestra economía y no pasar épo" 
cas de penuria como la que venimos 
sufriendo. 
Ya sabe el lector que el abando-
no de las crías de puercos y aves, 
y la escasa atención que prestamos 
al cultivo del maíz, nos costó en el 
pasado año ia friolera de veinticin-
co millones seiscientos y pico mil 
pesos, pagados por importaciones de 
las cuales en gran parte podíamos 
prescindir. 
Vamos a exponer hoy lo que tri-
butamos al extranjero por otros ar-
tículos de subsistencia, susceptibles 
de cosecharse o prepararse en el 
país, con más abundancia de la que 
se cosechan o preparan actualmen-
te. Ello tal vez sirva para que des-
pierten mayor interés las industrias 
agrícolas y se procure impulsar su 
diversificación, con el fin de que 
satisfagan las necesidades del propio 
mercado. 
¿No es lógico que produzcamos le 
que podemos consumir, en lugar de 
importarlo? En tiempos de bonanza, 
quizás sea preferible, desde el pun-
to de vista del interés privado, nun-
ca del público, dedicar la tierra a 
la caña y el tabaco, porque indu-
dablemente rinden más utilidad; pe-
lo esa utilidad está sujeta a lo ad-
venticio, y de ahí las frecuentes y 
agobiantes crisis económicas que nos 
azotan. Teniendo esto en cuenta, 
¿no es prudente buscar más segura 
aunque menor remuneración al tra-
bajo, produciendo en mayor propor-
ción para el consumo nacional que 
para la exportación, cada día más 
obstaculizada por el proteccionismo 
imperante en casi todos los pueblos? 
Parece absurdo dejar lo cierto y fá . 
cil por lo dudoso y difícil, y si te-
nemos campo en el propio mercado 
para desarrollar nuestra economía, 
no debemos abandonarlo y estar a 
expensas del comercio exterior en 
cuanto a lo que necesitamos para 
nuestra subsistencia, por mucho que 
nos favorezca la balanza mercantil. 
Tenemos ror vender azúcar, en 
cantidad apreciable. de la zafra an-
terior, y nos obstinamos en mante-
ner la superproducción a despecho 
de que con ello contribuimos a que 
.-e mantengan los precios ruinosos. 
Por ley natural, habrá de limitarse 
la producción mundial a lo que per-
mite el consumo, y en Cuba, que no 
puede ser una excepción, vendrá, 
por sus pasos contados, como en to-
dos los países competidores, el re-
ajuste, merced al obligado abando-
no del cultivo en campos que, poi 
cansados o de pobre condición para 
!a caña, en vez de ofrecer utilidad, 
dejen pérdidas insostenibles. Pero 
¿no sería más sensato ir preparando 
concienzudamente el aprovechamien 
to de ê os predios, de acuerdo con 
lo que aconsejan las necesidades del 
piopio mercado? Si la transforma-
ción agn'cola tropieza con graves in-
convenientes, también los ofrece el 
mantenimiento de lo actual, en es 
pera de que se opere una reacción, 
pues no depende exclusivamente de 
nuestra voluntad 
En cambio si depende de la ac-
ción que desarrollemos, la posibili-
dad de aminorar la carga que re-
presenta para el país la excesiva im-
portación de artículos que nos sería 
dado producir en cantidades sufi-
cientes. ¿Hay algo que nos impida 
sembrar, por ejemplo, más frijoles, 
siendo, como son, los que cosecha-
mos, superiores a los importados? 
Pues bien, en ese producto dé "fácil 
cultivo, sé nos fueron el pasado año 
cuatro millones ciento cuarenta y sei? 
mil pesos, y en chícharos, dos mi-
llones ciento veintinueve mil. La ca 
pacidad receptiva del mercado ¿no 
debía ser un incentivo para los agri-
cultores, a quienes ocasiona pérdi-
das la caña? Sigamos exponiendo 
datos que hablan por sí solos. Por 
importación de papas», hemos paga-
do muy cerca de cinco millones, y 
no parece tampoco imposible que lo-
gremos . librarnos de ese gasto, si 
buscamos entre las diversas varieda-
des del rico tubérculo, una que re-
sista en buen estado más tiempo que 
la clase que se recolecta en casi to-
das las regiones de la República. 
También resulta cultivable en nues-
tro suelo, el arroz. Empero nos cos-
tó en el año 1924 la enorme suma 
de doce millones trescientos mil pe-
ses, aunque el qüe en pequeñísima 
escala cosechamos, es tan exquisnto 
como el mejor que viene del exte-
rior. Existiendo en Cuba zonas apro-
piadas, ¿no es inconcebible que no 
se fomenten grandes arrozales? 
Como ha podido apreciar el lec-
tor, si se tomó el trabajo de sumar 
las partidas entresacadas de la es-
tadística de importación y que co-
mentamos, se nos fueron del país 
por compras de productos de puer 
f.o. huevos, maíz, frijoles, chícharos, 
papas y arroz, algo más de cuaren 
ta y nueve millones de pesos, de los 
cuales nos hubiera sido dado aho-
rrarnos una buena parte, si prestáse 
mos la debida atención a los peque" 
nos negocios agrícola-industriales, 
por demás importantes cuando se 
aprecian en conjunto. Pero aun que-
dan datos muy interesantes, dignos 
de que fijen en ellos su atención 
cuantos, por conveniencia propia o 
por razón de las funciones que ejer-
cen. 5e hallan en el deber de estu-
diarlos por las enseñanzas utilitarias 
que ofrecen o por las medidas de 
gobierno que sugieren. Nos propo-
nemos exponerlos, porque quizás sir-
va de algo divulgarlos. Los trabajos 
estadísticos, como todo lo que se 
edita oficialmente, no llegan al gran 
público, y por otra parte pensamos 
que por negligencia o por sobradas 
ocupaciones, no los revisan, claro 
está que salvo raras excepciones, 
aqudlaj personas que por razón de 
su ministerio debían examinarlos de-
tenidamente Y amba§ cosas nos in-
ducen a seguir la tarea que nos he-
mos impuesto. No la alargaremos 
demasiado. 
BUEN EJEMPLO 
L A P R O D U C C I O N d e l T R I G O | P U g R T O P O B R E 
j ^ o x c i n 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
El año agrícola 1924-25 ha sido 
uno de log mejores que se recuer-
dan. Según la información que aca-
ba de publicar "El Norte de Casti-
ga"—cuyas estimaciones anuales, 
anteriores en varios meses a las ci-
fras oficiales, merecen crédito por 
el ^crúpulo con que son hechas— 
la cosecha de trigo ha sido de 40,4 
millones de quintales métricos, con 
una media general de 10,25 quinta-
les por hectárea, la más alta regis-
trada en lo que va de siglo. La pro-
ducción relativa más alta se alcan-
zó en Andalucía con 12 quintales, 
y la más baja en Aragón y Rloja 
con 5,93. 
Casi todo el territorio cereal re-
cibió a tiempo el beneficio de la 
lluvia, que aseguró la esplendidez 
de la cosecha; en Aragón llovió 
tarde y la cosecha fué como se vé, 
muy pobre. En el año anterior tam-
bién lo había sido, no pasando de 
6,03 la producción media/al paso 
que en Levante, la región más fa-
vorecida, había llegado a. 10,43. 
La cosecha de 1925 resulta en 
cuantía total la tercera del siglo, y 
la primera, como queda dicho, en 
producción media. En 1923 se ob-
tuvo también 10,2 quintales por 
hectárea, con una producción total 
de 50,3 millones de quintales. La 
más alta cifra de producción total 
se logró en 1915, con 43,5 míllo-
Regione.s. 
Castilla la Vieja. . 
Castilla la Nueva y Ex-
tremadura 
Aragón y Rloja. . . . 
Andalucía. . . . . . . 
País Vasco y Navarra. 
Cataluña _ 
Levante.". 
Asturias y Galicia. , . 













nes y la siguiente en 1916 con 
41,10. 
Pero, si se atiende al valor de 
las cosechas, la última supera a to-
das, suponiendo que se sostenga el 
precio mínimo de 47 pesetas fijado 
por el Gobierno. En efecto, a este 
precio la cosecha Importará 1899, 
6 millones de pesetas. Solo la de 
1920 se acerca a esta cifra en 1886 
millones; en aquel año el precio 
medio fué de 62,04 pesetas por 100 
kilos. 
La superficie sembrada se man-
tiene sensiblemente en las mismas 
cifras desde 1920; 3,939,500 hec-
táreas contra 3.958,000 en 1924. 
Se había llegado en 1916 a 4,4 mi-
llones, pero no hay trazas de que 
se tienda a recuperar esa cifra; los 
datos de la sementera actual acu-
san una cifra también inferior a los 
4 millones. 
Se calcula el consumo del año en 
39,9 millones de quintales y, poi 
consiguiente, siendo el total de la 
cosecha 40,4, se estima que habrá 
un excedente de 500,000 quintales, 
que, desde el punto de vista d-i la 
oferta, puede b c . muy supirioi 
porque desvuíf* de una buena cobe-
cha salen uitiapre al mercado exis-
tencias de trigo añejo, perdida la 
esperanza de alcanzar precios más 
elevados. 
He aquí el detalle de la produc-
ción por regiones agrícolas: 
Producción en mi- Producción 























D e s d e V i e n 
Como he dicho el Gobierno tiene desaconsejarles la demanda. Pero 
f.jado en 47 pesetas el precio mí- sobre todo influía el estado del 1 
nimo del trigo, hasta ahora este mercado, porque parecía má8 con-' 
prec.o se sostenía muy difícilmen-, veniente vender como quiera que 
te; no se operaba al menos osten-1 fuese, que retener el trigo en espe-
siblemente por miedo a las sánelo- ra de mejores tiempos cuya poslbi-
nes, pero la abundancia de oferta Hdad se veía muy difícil. 
hacía que los compradores diesen 
la preferencia a las clases mejores, 
puesto que la taba del mínimo era 
la misma para todas las clases. El 
Gobierno, queriendo por todos los 
medios evitar a los labradores la 
Sin embargo, últimamente el 
mercado mostró una firmeza gran-
de y en algunas regiones se pagó 
el trigo por encima de las 47 pese-
tas. Pero ya el alza se ha conteni-
do y no parece probable que se rea-
necesidad de ventas forzadas, ofre-jnude, por lo menos con algún ini-
ció hacer préstamos hasta la canti- ! petu. 
dad de 50 millones de pesetas, pe-1 La cosecha de este año ha sido 
ro este ofrecimiento no dió el re- buena en toda Europa, cuya pro-
sultado que de él esperaba el optl- duccíón total de trigo se estima en 
mismo gubernamental. La deman- 503.8 millones de quintales, con-
da de préstamos, a pesar de las fe-i tra 365,6 en el año anterior. El 
licidades extraordinarias que se Incremento principal corresponde a 
dieron, no llegó a la cuarta parte 
de la cifra indicada. Influyó en 
ello poderosamente la tramitación 
que se daba a las solicitudes, no 
porque fuera lenta o complicada, 
sino porque la pretensión del la-
brador había de ser pesada y con-
siderada, sino porque la pretensión 
del labrador había de ser pesada a 
Hace poces días publicó el DIA-
RIO DE LA MARINA un artículo 
de colaboración sobre la personali-
dad, que en estos últimos tiempos ha 
adquirido singular relieve, del señor 
Manuel Secadcs Japón, Y hoy, con 
motivo del banquete que para el 
primero de año organiza en su ho" 
ñor un numeroso grupo de amigos 
y admiradores, queremos volver so-
bre el lema en este sitio, no cierta-
mente para rociar alabanzas sobre 
un nombre, en lastimoso trueque de 
la índole de un editorial, sino para 
destacar la actuación de un funcio-
natorio, en reivindicación justiciera 
del concepto del servicio del Estado. 
El empleo público no es siempre, 
como suele discurrirse, un subsidie 
más o menos decoroso al presupues 
to domestico. La Consultoría Oficial 
no representa en todas las ocasiones 
una "iguala' cómoda para el bufe-
te. A veces se producen excepciones 
neurosas para el individuo y alen-
tadoras para la colectividad, en que 
el ansia noble de "ganar" el sueldo, 
determina un trabajo que en volu-
men y calidad supera ostensiblemen-
te a !a retribución. 
Tal es el caso del señor Secades, 
cuyos informes como Abogado Con' 
cultor de la Secretaría de Goberna-
ción despiertan en estos días el in 
teres público y marcan la pauta de 
las resoluciones rígidamente morali-
zadoras de aquel Dopartamento. El 
doctor Secades, revela en cada uno 
de esos dictámenes que con plena 
conciencia de sus atribuciones y de-
beres estudia a fondo c?.da proble-
ma y se propone "informar" sobre 
ellos a sus Jefes. Su criterio, acep-
tado o no por quienes necesariamen 
te han de asumir la responsabilidad 
de las decisiones, se muestra cons-
tan" emente como el juicio elaborado 
en el examen reflexivo de las fases 
jurídicas y sociales del asunto y am 
parado por las propias convicciones. 
Jamás la lectura de un dictamen ba-
jo su firma, ha abierto campo a ¡a 
sospecha de que con mayor o menor 
habilidad se urdiera un enjambre de 
sofismas para servir momentáneas 
conveniencias gubernativas o bastar-
dos intereses partidaristas. 
Esto, por sí solo, constituye una 
excepción positivamente halagadora 
en nuestro medio. No es posible con-
cebir a un Jefe de aquella Secreta' 
lía—a pesar de sus funciones esen-
cialmente políticas—-solicitando del 
abogado consultor un informe en sen-
tido determinado. En cambio, fre-
cuentemente, en casos de duda o de 
conflicto, sabemos que se ha dicho 
"vamos a oír a Secades"... 
Y Secades—a pesar de esa ínfle-
xibilidad de carácter tan nociva en 
ciertos ambientes—ha permanecido 
en su puesto de la Secretaría de Go-
bernación, al través de cinco perío' 
dos Presidenciales, el del General Gó-
mez, los dos del General Menocal 
el del Doctor Zayas y el a( lual de¡ 
General Machado. 
Habrá tenido la suerte de no en-
frentarse, o el talento de esquivar, 
los volcanes -de codicia que han ve-
nido arrojando sus lavas inmundas 
sobre todo lo que en la administra' 
ción pública significara firmeza de 
principios, rigor de carácter y salu' 
bridad de alma. Pero lo cierto es, 
que, inteligente o afortunado, per-
manece en su puesto, quizás si con 
ios bolsilos vacíos, pero limpio el 
nombre y alta la f:ento, c o t i o un ra-
ro ejemplar de victorn contra las 
concupiscencias enfurecidas que 
cuando no encontraron oro para se-
ducir, amasaron fango para derri-
bar, y como un gallardete de eslímu* 
lo a las legítimas aspiraciones de 
ia juventud en que debemos conden-
sar nuestras patrióticas esperanzas de 
engrandecimiento, progreso y defini-
tiva regeneración nacional, 
la República de los Soviets, que pa 
sa de 67 millones a 130; Francia 
pasa de 75,5 millones a 90; Italia 
de 42,9 a 60; Polonia de 8,5 a 14. 
Los demás estados europeos re-
gistran aumentos menos importan-
tes. 
En cambio el Continente ameri-
cano ha tenido mal año: pero la ba-
ja que presentan la cifra total i á 
determinada solo por la mal cose-
cha de los Estados Unidos, que de 
230 millones baja a 190. El Cana-
dá, avanza de 89 a 105 y la Argen-
tina de 60 a 65 La cifra total baja 
de 39M a 377,3. 
El A s i a , ve también descender la 
suya de 116 a 110 mlllunos de 
quintaes a la de 1924: 1068.6 
quintales contra 939,7. Ea la ma-
yor cosecha registrada desde 1916 
y supera a la media del periodo 
más floreciente. 
L. Víctor PARET. 
Madrid, Diciembre de 1925. 
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Para el DIARIO DE LA MARINA 
El fútbol gallego suele estar con-
finado. Aislada aquella región por 
la deficiente red de ferrocarriles 
que atraviesa su suelo, no puede 
Galicia, como otras comarcas, esta-
blecer un constante intercambio 
deportivo # Puede que esto sea cau-
sa del atraso que el Noroeste mues-
tra en el deporte en general. Tan 
solo en fútbol ha descollado y es 
porque ha recibido por el litoral el 
aire que de la península no llegaba. 
Galicia fué una de las primeras 
regiones que comenzó en nuestro 
país a practicar el balompié. Y 
siempre ha formado en la vanguar-
dia. No ha llegado nunca a la me-
ta; chocó, sin fortuna, en los en-
cuentros que guían al final del 
campeonato del país. Pero Galicia 
creó buenos jugadores y posee ex-
i celentes equipos, y lo mismo que 
en distintas provincias, footbalers 
galaicos defienden los colores de 
clubs locales, puede señalar como 
elemento activo en la historia del 
fútbol internacional hispano, a Ote-
ro, el zaguero olímpico de Ambe-
res, y a Pasarín, el actual defensa 
Internacional de nuestro equipo. 
Pero si Galicia tiene un rango 
definido en el concierto balompé-
dlco de España, apenas figura en 
otro deporte. Ahora el nombre de 
Raúl Rod pone un poco de inquie-
tud (algo Injustificada a nuestro 
entender) en la actividad pugilís-
tica española por cuanto que este 
peso fuerte del Barco de Valdeo-
rras, hombre de más acusada clase 
que Balsa, que estuvo dejando por 
el mundo una sensación poco deco-
rosa del pugilato nacional, lleva a 
los "rings" españoles la esperanza 
de un posible campeón. 
Por ANTONIO ESCORAR 
Ai gobierno de los Estados Unidos le sucede con sus posesiones 
transmarinas y con los demás países que, en mayor o menor grado 
"controla", lo que al estudiante del cuento reprobado en un exámen, 
a quien un bedel compasivo le dijo para consolarlo: 
—Ha estado usted muy bien; su exámen ha sido brillante, pero 
no ha dado gusto a los señores. 
Se reconoce que. los Estados Unidos han hecho cosas excelentes 
én Filipinas y en Puerto Rico; sobre todo en el Archipiélago, donde 
el estado político y social era muy inferior al de la pequeña Antilla 
ai cesar la soberanía española: sanidad, escueJas, caminos, sistema 
judicial. "En Manila—me ha dicho un malagueño—los americanos 
han Instalado hasta inodoros de música". 
Pero en Filipinas y en Puerto Rico hay descontento. En el Ar-
chipiélago el movimitno en pro de la Independencia -es casi unánime 
y se ha apoderado de la Asamblea Legislativa; en la pequeña Anti-
lla hay un fuerte partido que aboga por un Estado Libre, como el de 
Irlanda. 
El Senador Iglesias, Jefe de los socialistas puerto riqueños, ha 
presentado al Presidente de los Estados Unidos una petición firmad 
por 13 mil ciudadanos y publicada en el DIARIO el 2 de este mes, en 
U que se exponen los males de la isla, donde "el privilegio y la in-
competencia—se dice-—han prevalecido durante varios años" y se 
consignan entro otros hechos, estos: 
1. —A causa de los grandes dividendos que extraen de allí las 
compañías americanas y que vienen a parar a los Estados Unidos, no 
hay recursos suficientes para sanidad e instrucción pública. 
2. —Las cuatro quintas partes de la población obrera carecen de 
empleo permanent-e. 
3. —Mientras el trabajador pobre tiene que soportar el Impuesto 
sobre las ventas, que ha encarecido la vida en un 25 por 100, la gen-
te rica se niega a pagar impuestos directos. 
4. —En las elecciones efectuadas el 4 de Noviembre del año 24 
"hubo crímenes, 'ilegalidades y abusos; los colegios electorales fueron 
dominados por un solo partido político". 
Sin embargo los peticionarlos no llegan a una conclusión separa-
tista; al contrario censuran al partido imperante, que califican de 
"oligarquía", por haber pedido al Congreso americano que la isla eli-
ja su Gobernador, con el fin de adquirir un absoluto dominio sobre 
ol país. "Tal Idea—dicen—llega a ser una nueva forma para se-parar 
a Puerto Rico de la vida nacional"; esto es de la vida con los Esta-
dos Unidos. 
Y terminan solicitando que la isla dependa del Departamento del 
Interior de Washington y cese de ser "una posesión militar depen-
diente de la Secretaría de Guerra". % 
Esto último es digno de atención / España tenía un ministerio de 
Ultramar, dirigido por un hombre civil. En los Estados Unidos no 
hay ministerio de las Colonias; está. encargada de •ellas la División 
de Asuntos Insulares, que forma parte de la Secretaría de Guerra y 
que esta regida por un general. 
Se explica que los socialistas de Puerto Rico no quieran la in-
dependencia, ni siquiera la cuasi-independencia, que habría con el 
Estado Libre porque ellos, como los de otras partes, anteponen al na-
cionalismo la lucha contra el capitalismo, sean los que sean el status 
de un pueblo y su forma de gobierno. 
Pero ocurre en Puerto Rico que el capitalismo opresor, el que 
está acabando con la pequeña propiedad rural, el que se compone de 
aquellos "sindicatos de absenteistas"—-de que habló Varona refirién-
dose a Cuba—es americano y ha hecho presa en aquella Antilla, por-
que está respaldado por el gobierno de Washington, que pondría ve-
to a todas las medidas, por justas que fuesen, con que las Cámaras in-
sulares quisiesen modificar la situación. 
En las estadísticas Puerto Rico hace papel brillante; su desarro-
lle económico ha sido notable bajo la soberanía de los Estados Uni-
dos. La exportación de azúcar, que fué de 7 y medio millones de do-
Uars el año 3, llegó a cerca de 41 el año 22; la de tabaco pasó, en ese 
período de 1 y tres cuarto millón a 9. La de café ha.tenido alzas y ba-
jas desde 35 millones de libras en 1903 hasta 26 el año 21 y solo 4 
y un cuarto el año 22. 
Puerto Rico compró a los Estados Unidos mercancías por valor 
de cerca de 4 millones de dollars el año 99 y ha ido aumentando sus 
compras hasta alcanzar la cifra magna de 80 y medio millones en 
1924, Y sus ventas en los Estados Unidos han ido creciendo desde 3 
y medio millones el 99 hasta 80 y tres cuarto el 24. Cada uno. de los 
dos países vende y compra lo mismo en el otro; equilibrio que encan-
taría a los obtusos partidarios de la balanza mercantil. 
Pero cuando uno examina esta aparente : prosperidad recuerda, 
aquella copla del tiempo viejo: 
Ni la Yeracruz es cruz, 
ni Santo Domingo es santo, 
ni Puerto Rico es tan rico., 
aunque lo . ponderan tanto . 
En realidad es un Puerto Pobre; porque asi cuando vende como 
cuando compra la ganancia •€« para el capitalismo americano. Esto, 
cuando vende allí víveres y .artículos fábriléis, gana, porque son pro-
ducidos en l o s Estados Unidos; y cuando compra azúcar y tabaco, ga-
na tambléni porque estos ramos d& produciCión pertenecen a americanos. 
Lo que de hecho exporta la isla son dividendos e intereses. Y 
está sometida a una explotación extensiva e intensiva que no existió 
bajo el régimen colonial, con ser este tan imperfecto y artificioso. En-
toces había la explotación por los aranceles aduaneros y por los pre-
supuestos, pero el capital con que se producía era del país; lo poseían 
españoles y puerto riqueños; y como los mas de los primeros creaban 
¡ famil as allí, era. en definitiva, capital insular. 
No había tanta riqueza como hoy, pero, sí, bienestar general. L p 
exportación y la Importación eran insignificantes comparadas con las 
actuales; pero los puérto riqueños no se veían obligados a emigrar 
para matarse •€•! hambre. 
Cuando los soldados de Miles i rradieron la isla el año 98, fue-
ron recibidos con vivas y cohetes. No iban a llevar la libertad, por-
que ya la había, contenida en una Constitución autonómica, superior 
al régimen que hoy existe, a los 27 años de dominación extranj-ê a. 
Lo que llevaron fué la captación de la riqueza insular por los domi-
nadores. • ' . ' 
De buena gana retirarían los puerto riqueños sus vivas y sus co-
hetes del año 98. Para eso es tardei; pero no lo es para conquistar lá 
independencia o la semi-independencla a la irlandesa, "modo Iiibérni-
co", en la situación de Estado. Libre. Así, eliminado el control de 
Washington, podrían expulsar el capital «stranjero o siquiera redu-
cirlo a un mínimum tolerable. 
Allí como aquí el problema fundamental es el politice; allí, por-
que se carece de independencia; aquí, porque la que hay ha cristali-
zado eik un sistema do gobierno que va resultando una broma de inal 
género. 
r i G T J K A S D E 
Galicia es ahora en la política 
futbolística un valor negativo. En 
vez de cuidar de la emulación (que 
conduce por vías gloriosas a las 
más fecundas realidades) algunos 
clubg regionales se dedican a la 
mutua uestrucción. No queremos 
señalar hechos, sino determinar 
síntomas y posibilidades de descré-
dito y de ruina. 
Cuando los dos clubs vlgueses de 
más rancio abolengo, de prestigio 
más definitivo no solo en el ba-
lompié de su "terrlña", sino en el 
propio de España, convinieron en 
fusionarse para ofrecer en el torneo 
de España una más fuerte resisten-
cia y poder así llevar a Galicia el 
máximo galardón del país, creímos 
prudente mostrar nuestra discon-
formidad, porque si la unión es 
fuerza, también es axiomático que 
la falta de serio contrincante mo-
iva enervación, y aquella conjun-
ción que era fuerza inmediatamen-
te, sería a la larga tan solo un con-
glomerado de nombres respetables, 
pero poco cotizables en la vida ac-
iva del deporte_ 
Surgió el Celta de aquella fusión. 
Pero el estímulo, el entrenamiento 
en luchas recias en la propia re-
gión, que parecían quebrados, no 
sufrieron agotamiento. El Depor-
tivo de la Coruña pretendió tam-
bién ser quien a Galicia represen-
tara en la lucha interregional. 
No queremos traer a estas co-
lumnas, cuyo patriotismo está es-
maltado por ejecutorias ejemplares, 
ol relato de las luchas que han em-
prendido los dos clubs gallegos pa-
ra ganar aquella hegemonía, por-
que sería añadir amargura en el es-
píritu de tanto y tanto emigrado 
que en la dulce Cuba vive en . Ia 
añoranza eterna de su tierra. 
En vez de desprenderse de la 
prevención al vecino y de procurar 
conquistar más pujanza, sin detri-
mento do la del conterráneo, unos 
y otros han sido dínamos de pasio-
nes enfermizas y han contribuido 
a desquiciar las bases de la espiri-
tualidad del deporte, Y esto e8 de 
lamentar, por cuanto uno y otro 
club tienen elementof formidables 
para conqu star laureles y mos-
trarse ante el resto de España co-
mo soberbios representantes de Ga-
licia, Bastárales dejar a un lado 
las minucias y abrir sus corazones a 
los generosos soplos de un ideal 
común, Y Galicia tendría el cam-
peón futbolístico que en el terreno 
ganara el galardón y se mostraría 
en potencia como es en esencia. 
El combate por el campeonato 
europeo de todas las categorías, ha 
sido aplazado y el viajb de Uzcu-
dum a América, ha tenido también 
un retraso. De todo esto es causa 
la lesión que en una mano se pro-
dujo Spalla en uno de sus entrena-
mientos. Spalla vió luchar hace po-
co, en París, a Paulino, y coincidió 
con ello el aplazamiento sucesivo. 
¿Es que produjo impresión en el 
italiano la contundencia de pegada 
del vasco y quiso poner tiempo por 
delante? 
El match con Nilles no ofrecía 
beneficio para Uzcudum, que ya 
puso k, o. al francés, en Bar-
celona, hace algunos meses. Sin 
embargo, a los parisinos ]es produ-
jo interés, porque querían compro-
bar de "visu" si efectivamente re-
sucitaba la forma de su ex-cam-
peón. Tres "rounds" le ha durado 
Nilles al "alzkolari", varios asaltos 
menos que en la ciudad condal, pe-
ro los suficientes para que parte 
del público de la capital francesa 
admitiera la posibilidad de un ter-
cer combate. Paulino no se empleó 
a fondo desde el principio, y ésto, 
muchos, llevados de un "chauvinis-
mo improcedente, lo estimaron en 
demérito del vasco, sin pensar que 
todo se debía al plan preconcebido 
Por el "poulain" de Francois Des-
campa. 
El primer asalto se desarrolló en 
monótono cuerpo a cuerpo. El 
campeón de España, en cerradísi-
ma guardia, vigilaba los inocentes 
tanteos de Nilles. La poca movili-
dad de loe dos púgiles producía im-
presión de fealdad combativa. El 
segundo asalto transcurrió poco 
más o menos de forma análoga. Ni-
lles tuvo alguna ventaja y colocó 
algunos directos, que no causaron 
impresión en el guipuzcoano. En 
el tercer asalto Uzcudum se deci-
dió ya a triunfar netamente. Se 
sostuvo en una guardia cerradísi-
ma, que obedecía a una táctica, y 
asi hizo que se descubriera el fran-
cés, cuya barbilla fué alcanzada 
Inopinadamente por un durísimo 
crochet" del vasco, yendo a parar, 
inerme, a las cuerdas 
Y aquí surge lo "poco claro. 
Mientras el árbitro, un inglés, 
cuenta los segundos, Nilles, al llc-
llama uno de los escr to?a ^ 
tas más notables de ia 3 7 
tria. En la c a s i t a ^ ^ ^ s . 
corazón de los Alpes an?^ 9 eu el 
lejos del Prntorts^-Van^r3^0 
bal" y cerca deV hlltón ^ Stu-
mantica ciudad deint Í J * -
tado de un mundo nuevo « I n a -
prensible para él, celebré l ^ 0 m ' 
mente el poeta el 6 ^ ^ 
de su nacimiento. •"tersarlo 
Helnrich von Schullern de 
cío médico, volvió h J * o n -
años la espalda â la eluTad T t * 
dauro para arrojarse en brazos £ 
sus dos inseparables musas Callo 
pe y Clío. Schullern es un g^n m 
Panófilo y admirador de ¿ í í -
ratura castellana, de cuya ipni 
ha traducido muchas cos¿ i l T 
man. Sus obras, más conocidas eñ 
Alemania que en Austria, por aqu? 
llb. de que "nadie es profeta en si: 
propia tierra" se distinguen por " 
tendencia en ayudar a la humani-
dad sufriente, traicionando toda, 
ellas no sólo al gran pensador v 
tilantropo, al profundo filósofo ¿ 
sensible poeta y al médico sensiblo 
y oueuo, sinó también al erudito 
observador e Investigador. En to 
das sus obras dramáticas consigu¿ 
tchuJlern explorar nuevos derrote 
ros, para cuyo trabajo se sirve tac-
to de su pluma de escritor como 
de su sonda de médico. Sus poe-
sías y sus novelas están saturadas 
de un amor patrio sublime y ver 
dadero; un amor que a veces lle-
ga a la exaltación y que, nos hace 
volver la vista hacia el pasado pa-
ra llorar con el autor aquella cul 
ta e histórica Austria que pocos 
años ha quedó sepultada bajo las 
astillas del Trono secular de los 
Habsburgos. 
Digamos algo acerca de su» 
obras más importantes. Su novela 
"Jung Oesterreich" es un documen. 
to histórico-cultural de gran valor! 
En "Vormarz der Liebe" pinta 
Schullern, con pinceladas niagistra. 
les, a los que en está mísera tie-
rra viven sin amor y sin esperan-
za. "Florecimiento y Marchitamien. 
to" es una novela que todos los 
padres debieran poner en manos de 
sus hijos cuando éstos llegan a la 
edad peligrosa, que es la que em-
pieza a los quince o diez y seis 
años y acaba a los veinte o veinte 
y dos. La lectura de esta obra, Ins-
tructiva y moral a la vez, evitaría 
a los padres muchas lágrimas y a 
los hijos, muchos dolores y muchos 
desengaños. Su novela "Médicos", 
cuya duodécima edición ha queda, 
do agotada en pocas semanas, es, 
a mi juicio, la obra más notable 
de Schullern. Su protagonista, un 
médico de aldea, es víctima de la 
estupidez de sus t̂ientes y de un 
mundo de prejuicios y de locuras. 
"El jardín de la Fé" es un pre-
cioso compendio de novelitaa tiro-
lesas, escrito, al parecer, con el 
único fin de dibujar hombres, co. 
sas y costumbres dei Tirol austría-
co. "Los hombres del Tirol—escri-
bióme Schullern cuando me dedicó 
dicha obra—no son ahora los mis-
mos de antes. La guerra y la re-
volución han hecjio mella en sus 
corazones...!" Puede que tuviera" 
razón el poeta cuando me escrrtií» 
lo que precede, pero desde enton-
ces las cosas han cambiado y los 
hombres han recobrado su eqnili. 
brío moral. Seguramente los tiro-
leses son nuevamente ahora lo que 
eran antes del derrumbamiento del 
gran imperio habsburgués: hom-
bres honrados y alegres, trabajado-
res y valientes, sinceros y creyen-
tes, dignos descendientes del in-
mortal Andreas Hofer, el héroe na., 
cional del Tirol. 
"Berggenossen" es un Ubrito cu-
ya lectura coloca al lector en me-
dio del paisaje sano y poético de 
los montes tiroleses. "La patria de 
las montañas" es un libro de poe-
sías digno de la pluma de un gran 
admirador de la naturaleza y de 
un poeta que sabe observar y sen-
tir todas las cosas alpinas y todas 
las manifestaciones de la vida 
agreste. 
La última obra de Schullern es 
"El dictador del Tirol", novela de 
Inmenso valor histórico y de no 
menos valor literario. 
Esta es, a grandes rasgos, la la-
bor do Schullern, escritor y poeta, 
.de gran valía, trabajador incansa-
! ble y hombre fiel a sus ideas, a sus 
1 convicciones y a su patria. CaajJK 
Schullern sale de su casa de 
ters para saborear las bellezas fl« 
su adorada región montañesa y a« 
su Tirol mutilado, y Penetra en ia_ 
selvas del "Valle de Stubai . <^ 
trás de las cuales asoman los li-
gantes alpinos cubiertos de nie 
eterna, su cuerpo, alto y recto 




te elevan al cielo sus copas ve " 
des y puntiagudas en busca de in̂  
belleza y libertad. 
Viena, diciembre de 1925.̂  ^ 
¿ar al octavo. pTerde el contactô ^ 
sus rodillas en ^ " ¿ / p a u l i n o , 
mán de volver a la l^ha Pam 
que está esperando el d^e°lace 
Una esquina, se ^nza sobre ^ 
lo, pero encuentra en el camin 
árbitro, que protejo a £ r ^ la 
más tarde, árbitro y i ™ * * * ™ 
victoria por k. o. a ^ c u f ^^c-
Lo que quita esplendora l 
toria del vasco s o * ™ r * f B n y o , se 
que Carpentier. ,cu dadh0ftrbe8r"e pro-
subiera al "ring ' sin haberse P ̂  
clamado el triunfo de P * * h ™ e k . 
obecuridad que envuelve «t n0 
o. Pero el árbitro & J ^ f - e r i o T i d ^ 
protejo a Nilles <ĉ a1̂ rde01 mi-
era absoluta) o t \ ° ™ & ™ l 0 p w e r ? 
til de RégU. l o l o Z n h 0 m b r e *0 con ímpetu ^bre un homo ^ 
repuesto todavía ^ . ^ ^ ¿ r otro 
mudable, habría becho Ir 
k. o. más definitivo, pero 
humano. e ^ puê 0 
Y todo esto es 10 campê  
eQ la victoria ^ "^primen g] 
puntos negros ««e je 1 ^ ^ 
minosidad. que alcanza BerljD, 
ro dentro de u n o s e l alenlán 
frente a Breitenst.aeter al 
que también t*en* a8P 
título del contmeni • 
Madrid, noviembre 1 ^ v o 7 j . 
Redactor W o r Í ¿ ™ z j Martin. 
la 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t i e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
Í S T A N O C H E E N E L F L O O R U N I V E R S I T A R I O J U E G A N C A R I B E S Y G E O R G I A T E C H 
| 2 5 d e E n e r o D a r á n C o m i e n z o L a s R e g a t a s d e S t a r C l a s s F r e n t e a l M a l e c ó n 
i í i S E S T U D I A N T E S I N D I O S • • O \ T Q r 1 a r W o o ! l ! l l . . K U ~ ü • u n r t i . ^ - , , , t ^ ^ . , I D r « « c x . a m . . a . n C . a q l ó s E S T U D I A N T E S I N D I O S 
S a R O N E N E S P A Ñ A 2 x 1 
^ L E T I C ^ E M A D R I D 
« a t i r I D d i c i e m b r e 2 9 . ( S e í T l -
M¿pec ia l P a r a el D I A R I O D E L A 
' • o i V A t r a n s m i t i d o p o r e l h i l o i 
" f í de l a U n i t e d P r e s s ) . — S e ' 
tí boy en é s t a e l m a t c h de 
rf - entre l o s e q u i p o s " A U I n - 1 
• i n t e g r a d o s p o r e s t u d i a n t e s i 
r í L ' d c l a s U n i v e r s i d a d e s d e O x - 1 
|i5dfy C a m b r i d g e y <1 " A t h l e t i c i 
S b de M a d r i d " . R e s u l t a r o n v e n c e - , 
l^rps los e s t u d i a u t e s i n d i o s c o n u n i 
\ Z de 2x1 . E l t e a m a t l é t i c o j u -
? superiormente a u n q u e c o n m a -
" fiesta i n f e r i o r i d a d c o m p a r a d a c o n 
labor de los c o n t r a r i o s . E s t o s d e -
ostraron u n a t é c n i c a d e p u r a d í s i 
3 . j _ i „ t-, i-i m.-, r a v a l m í o ü t 
¡ ¡ 8 N a d a d o r a s ! ! ¡ [ J | | 
a siendo l a p r i m e r a v e z q u e e n 
va'drid s e - v e u n j u e g o t a n a f i l i g r a -
L'do de este d e p o r t e . L a l í n e a d c -
ij'ntera h iz0 d e r r o c h e d e j u e g o b o -
Ljto de a l t a e s c u e l a , s o b r e t o d o l a 
Lrt'e I z q u i e r d a . D e l t e a m e s p a ñ o l 
L j que m á s s e d i s t i n g u i ó f u é e l 
L r t e r o E r a s o , q u i e n e v i t ó q u e l o s 
jjdios se a n o t a s e n m a y o r n ú m e r o 
L tantos. / 
E l p r ó x i m o j u e v e s se r e p e t i r á e s -
te encuentro. L o s e s t u d i a n t e s s e 
Lncuentran s a t i s f e c h í s i m o s do s u 
tournee p o r E s p a ñ a . E l p ú b l i c o l o s 
ha acogTílo e o n b a s t a n t e e n t u s i a s m o . 
Los indios e s t i m a n q u e e l m e j o r 
L u l p o de h o c k e y d e E s p a ñ a es e l 
Athletic y q u e e l m e j o r j u g a d o r l o 
¡rs E r a s o . 
I C I N C O C A B A L L O S F U E R O N 
C A R B O N I Z A D O S A Y E R , E N 
U N F U E G O E N N . O R L E A N S 
N U E V A O R L E A N S , d i c i e m b r e 
l j } , — ( P o r l a U n i t e d P r e s s ) . — 
Cinco c a b a l l o s d e p u r a s a n g r e v a -
luados e n m á s de 1 8 , 0 0 0 p e s o s f u e -
ron c o m p l e t a m e n t e c a r b o n i z a d o s 
durante u n f u e g o q u e d e s t r u y ó p o r 
completo l a c u a d r a n ú m e r o 4 0 e n 
Fair G r o u n d s , h o y p o r l a t a r d e . 
Doce c a b a l l o s m á g e s c a p a r o n m i l a -
| irosa m e n t e . 
L o s c a b a l l a s q u e m a d o s f u e r o n 
jBulbul y S u u n y D u c r o w , p r o p i e -
dad do R . H . D r e w i s , v a l u a d o s e n 
|cinco m i l p e s o s c a d a u n o . 
J . H . H a l l p e r d i ó a B l u e S t o -
Ine, v a l u a d o t a m b i é n e n c i n c o m i l 
pesos, y a R e c u l r e , v a l u a d o on t r e s 
laül. L o s o t r o g c a b a l l o s m u e r t o s 
|ie i g n o r a e l v a l o r d e l o s m i s m o s . 
U n i c a m e n t e l a r a p i d e z d e l o s 
I muchachos d e l e s t a b l o , de l o s j o c -
Ikeys y d e l o s c r i a d o n e g r o s e v i t ó 
iQué s e e x t e n d i e s e l a c o n f l a g r a c i ó n 
fí Que p e r e c i e r a n e n l a m i s m a m a -
lyor n ú m e r o de e j e m p l a r e s e q u i -
Inos. 
IDAZZY V A N C E Y B E R N I E n 
N E I S J U G A R A N B A S K E T 
B A L L E N L A F L O R I D A 
o i v E A R W A T E R , F l o r i d a , d i c . 
M S . ^ Í P o r U n i t e d P r e s s ) . — D a z z y 
Vanee, p i t c h e r d e l B r o o k l y n , y 
B?rnie N e i s , de l o s B r a v e s d e l 
| Boston, s e u n i r á n a u n t e a m l o c a l 
b a s k e t b a l l t a n p r o n t o c o m o 
I Suelvan d e u n a p e s q u e r í a c u y o r e -
Ureso e s t á f i j a d o p a r a e l d í a 9 d e l 
Próx imo m e s . J u g a r á n e n T a m p a y 
i w S a n P e t e r s b u r g o . 
I I 
A y e r P a r a e l 
l y l e r i T e a m d e L a c r o s s e d e l B r y n M a w r G i r l s 
r e s 
E l p r ó x i m o j u e g o d e r o j o s y a z u l e s s e r á e l d í a p r i m e r o d e a ñ o 
a l a s d o s y m e d i a d e l a t a r d e 
E l p r ó x i m o c h o q u e de H a b a n a y A l m e n d a r . s s e e f e c t u a r á e l 
v i e r n e s , d í a p r i m e r o de a ñ o , a l a s d o s y m e d i a , q u e es l a h o r a 
de c o m i e n z o e n l o s d í a s f e s t i v o s . E l s e g u n d o e n c u e n t r o d e l a se-1 
m a n a t e n d r á l u g a r e l s á b a d o a l a s t r e s y e l t e r c e r o e l d o m i n g o 
a l a s d i e z de J a m a ñ a n a . S o n e s t o s l o s t r e s p r ó x i m o s j u e g o s d e 
l o s e t e r n o s r i v a l e s r o j o s y a z u l e s . 
L o s m u c h a c h o s d e C a b r e r a t i e n e n u n a p e q u e ñ a v e n t a j a s o -
b r e l o s de M i g u e l A n g e l G o n z á l e z , v e n t a j a q u e a d q u i r i e r o n v e n -
c i e n d o e n e l ú l t i m o j u e g o c e l e b r a d o e l d o m i n g o ú l t i m o c o n e l i n -
v i c t o p i t c h e r C é s a r A l v a r e z e n e l c e n t r o d e l d i a m a n t e , q u e h a 
s i d o e l h o m b r e d e l a s e n s a c i ó n e n e l a c t u a l c h a m p i o n s h i p . 
A n o c h e , p o r l a v í a d e K e y W e s t , l l e g ó a l a H a b a n a e l n o -
t a b l e l a n z a d o r a m e r i c a n o W i l l i a m T y l e r , q u i e n v i e n e c o n t r a t a d o 
p o r e l A l m e n d a r e s , y e l q u e d e b u t a r á c o n t o d a s e i g u r i d a d e n u n o 
d e l o s t r e s j u e g o s q u e s e e f e c t u a r á n e s t a s e m a n a . 
H a b a n a y A l m e n d a r e s e s t á n p r a c t i c a n d o d i a r i a m e n t e e n l o s 
t e r r e n o s d e C a n o y L i n a r e s , p u e s t a n t o l o s r o j o s c o m o l o s a z u -
l e s e s t á n e s p e r a n z a d o s e n g a n a r l a c o n t i e n d a y c o n e l l a l o s m e -
n u d o s d e l d i e z p o r c i e n t o q u e s e r e s e r v a d e t o d o s l o s j u e g o s p a r a 
e l c l u b q u e r e s u l t e g a n a d o r . ^ 
A s es q u e y a s a b e n l o s f a n á t i c o n q u e e l p r ó x i m o m a t c h se -
r á e l d í a p r i m e r o de a ñ o A L A S D O S Y M E D I A E N P U N T O . 
L O S " A S E S D E L M U S C U L O " G A N A R O N 
S U J U E G O C O N T R A L O S A M E R I C A N O S 
E N L O S U L T I M O S 3 M I N U T O S 2 9 x 2 8 
E l " f i v e " v i s i t a d o r p a r e c e s u p e r i o r a l d e l H a v a n a Y a c h t C l u b , p e r o 
p e r d i ó s u p r i m e r e n c u e n t r o p o r h a b e r p u e s t o a j u g a r a l o s j u g a -
d o r e s s u p l e n t e s — E l d í a 3 1 s e j u g a r á p o r l a t a r d e , e m p e z a n d o e l 
j u e g o a l a s 5 y m e d i a 
F T L A D E L F I A . — E s t a e s l a ú l t i m a f o t o d e l t e a m d e m u c h a c h a s d e l j u e g o d e n o m i n a d o L a c r o s s e , de p r o -
c o d o n c i a c a n a d i e n s e , q u e h a c o m p l o t a d o s u t r a i n l n g p r e l i m i n a r y s e h a l l a p r e p a r a d o p a r a l a s f u t u r a s 
c o m p e t e n c i a s c o n t e a m s s i m i l a r o s d « o t r o s c o l e g i o s . 
T s S f S T I Í T í E L p r e s i d e n t e f a r l e y y w i l l i a m 
A . M U L D O O N S E R A N R E A F I R M A D O S E N 
S U S P U E S T O S E L D I A 1 . ° D E E N E R O 
R E S U M E N A N U A L D E L A S 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
C E L E B R A D A S E N E S P A Ñ A 
M A D R I D , d i c i e m b r e 2 9 . ( S e r v i -
c i o e s p e c i a l p a r a D I A R I O D E L A 
M A R I N A , t r a n s m i t i d o p o r e l h i l o 
d i r e c t o d e l a U n i t e d P r e s s ) . — E n 
e l r e s u m e n d e l a s c a r r e r a s de c a b a -
l l o s e n e l a ñ o a c t u a l c o r r e s p o n d í ' 
e l p u e s t o de h O u p r e n t r e l o s p r o p i e -
t a r i o s c r i a d o r s e s p a ñ o l e s a l B a r ó n 
V a l a s c o , q u i e n se a c r e d i t a c o n h a -
b e r g a n a d o 2 0 2 , 7 5 0 p e s e t a s . S í g n e -
le e l C o n d e C i m e r a c o n 1 8 1 , 6 2 5 . 
E l t e r c e r l u g a r le c ó n e s p o n d e a l 
M a r q u é s L l a n o q u i e n uc h a e m b o l -
s a d o 7 5 , 5 7 5 p e s e t a s . E l D u q u e T o -
l e d o a p a r e c e e n c u a r t o p u e s t o c o n 
u n a c a n t i d a d d e p e s e t a s de 4 4 , 4 0 u 
y M r . B a e e g a t z q u i e n g a n ó 3 5 , 0 0 0 
a l o b t e n e r l a v i c t o r i a c o n e l c a b a -
l l o C r e v e c o e u r I I I pn «1 e v e n t o 
o p c i ó n a l a C o p a d e l R e y A l f o u c o 
X I I I en S a n S e b a s t i á n . 
E n l a s c a r r e r a s d e o b s t á c u l o s o l -
t u v i e r o n lo s p r i m e r o s l u g a r e s l( 
c a b a l l o s de l a e s c u e l a d e e q a i t a c l Ó J i 
d e M a r q u é s A m b o a g e . E n t r e b ;7 
p r e p a r a d o r e s a p a r e c e n « n p r i u v im 
l í n e a F l a t m a n , D a n i d s y C a d e n a i 
q u i e n e s so h a n a n o t a d o r e s p e c t h ; . 
m e n t e , 3 7 . 2 7 y 1 7 v i c t o r i a t - . 
E n t r e l o s j o c k e y s a p a r e c e p r i m e -
r a m e n t e L e f o r e s t i c r c o n 31 c a r r o -
r a s g a n a d a s ; C o k e , c o n 26 y V i c e n -
te D i e z , c o n 2 0 . 
E l m a y o r g a n a d o r e n t r e l o s c a -
b a l l o s a p a r e c e U n s i d i n l q u i e n h a 
g a n a d o . 1 4 9 , 0 0 0 p e s e t a s en n u e v o 
s a l i d a s a l a p i s f a . y r n l a s c u a l e s 
h;: s i d o s i e m p r e v i c t o r i o s a . 
S i g u e en e l c u a d r o de h o n o r D o -
r i n g u i l l a , u n a e x c e l e n t o p o t r a n c a . 
L a s r e g a t a s s e r á n i n t e r n a c i o n a l e s 
d i s c u t i é n d o s e l a c o p a " C u b a * 
J O E M C C A R T H Y A S U M I O Y A 
LA D I R E C C I O N D E L C L U B 
C H I C A G O N A C I O N A L 
A n o c h e on e l f loor U n i v e r s i t a r i o , d i ó 
comienzo l a ser lo do B a s k e t - B a l l i n -
t e r n a c i o n a l que concertada^ e n t r e el 
G e o r g i a T e c h U n i v e r s i d a d y H a b a n a 
i Y a c h t C l u b h a b l a m o s a n u n c i a d o en, 
¡días» p a s a d o s . 
U n p ú b l i c o b a s t a n t e n u m e r o s o l l e -
' n ó l a s n u e v a s g r a d a s de l f loor c a r i -
|be, y a p l a u d i ó con e n t u s i a s m o las bue-
' ñ a s j u g a d a s de a m b o s t e a m s . 
G e o r g i a : C e n t e r : H e a r v . 
F o r w a r d s : M o r e a n d y W l l d c . 
C u a r d s : G e o r g e y K o s s e r . 
U n i v e r s i d a d : C e n t e r : R o d r i g u e n , 
F o r w a r d s : H e r n á n d e z y O . C a m p u -
z a r o . 
C u a r d s : R . C a m p u z a n o y C M á r -
q u e z . 
A ú l t i m a h o r a nos c o m u n i c a n q u * 
Y a s e h a f i j a d o f e c h a p a r a d a r 
c o m i e n z o , a l g r a n e v e n t o n á u t i c o 
i n t e r n a c i o n a l q u e h a d e t e n e r l u -
g a r e n n u e s t r a s a g u a s . S e r á e l 2 5 
d e l p r ó x i m o e n e r o c u a n d o l o s y a -
tes d e l a c l a s e " E s t r e l l a " h a g a n 
l a s d e l i c i a s d e n u e s t r o s f a n á t i c o s 
ep a g u a s d e l l i t o r a l h a b a n e r o . 
V e n d r á n d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
s e i s e m b a r c a c i o n e s d e e s e t i p o , r e -
p r e s e n t a n d o a s e i s f l o t a s d i s t i n t a s 
de s u p a í s , l a s q u e c o m p e t i r á n 
a q u í c o n l a ' F l o t a d e l a H a b a n a " 
e n s e i s d í a s c o n s e c u t i v o s , c o m e n -
z a n d o c o m o d e c i m o s a n t e s , e l d í a 
2 5 . 
L a s r e g a t a s s e r á n s e i s y c o n j e n -
C H I C A G O . d i c i e m b r e 2 9 . ( T o l -
l a U n i t e d P r e s s ) . — J o e M c C a r t l v , 
e l n u e v o m a n a g e r d e l C h i c a g o de E n l a r e u n i ó n c e l e b r a d a a y e r p o r l a C o m i s i ó n d e B o x e o d e l 
E s t a d o d e N e w Y o r k n o s e t r a t ó s o b r e l a d i s p u t a q u e a c e r c a d e l | L t g a N a c i o n a l a s u m i ó hoy l a d lrot 
r e s u l t a d o d e l a p e l e a e n t r e M e T i g u c y F l o w e r s a p a s i o n a a c t u a l 
m e n t e a l a a f i c i ó n b o x í s t i c a 
X U E V A Y O U K . d i c i e m b r e 2 9 . - - f o u l a C a r m e y , e l d í a 26 en e l C o m -
i e l juego del d í a 81. f i n de a ñ o , con a l a s d i e z de l a m a ñ a n a ) h a . 
h i e n d o t r e s p r e m i o s p a r a c a d a r e -
g a t a , y u n g r a n p r e m i o q u e s e r á 
c l ó n do s u t a r e a . L l e g ó d i r e c t a m c i i -
to de B u f l ' a l o y e s t a r á a q u í , a l g i i -
notj d í a s h a s t a h a c e r s e c a r g o do l a 
s i t u a c i ó n , p a s a n d o l u e g o a C a l i f o r -
n i a , e n d o n d e i n v e r n a r á n l o s m u -
c h a c h o s q u e d i r ig i r : ' ! . 
L a l i s t a de é s t o s c o m p r e n d e t r e i n -
t a y o c h o j u g a d o r e s q u e e a l d r á n 
i p a r a l a I s l a d e C a t a l i n a e l d í a 11 
C o m i s i ó n d e B o x e o ¿ e l e s t a d o de m a n a g e r , p o r h a b e r (boxeado e n f o - j ^ f b r o r o ti** Y o r k q u e h a n c r e a d o c h / m - I c h a e n q u e n o l e e s t a b a p e r m i t i d o ¡ ^ ^ ¿ ¿ ^ n i o v i m i e n t o s e f e c -
P i o n s m u n d i a l e s y q u e r i g e n l o s e n e l A l b a n y M c k e U b o c k e r C l u b y t u a d s o c n e l t e a n i r e s u j t a r o n eu l a 
d e s t i n o s d e l r i n g d e s d e q u e p a s ó l a 1 e n e l C o m m o n w e a l t h a d q u i s i c i ó n de M a u r f c tihauou. 
l e y W a l k e r s e r á n l e a f i r m a d o s e n | — S u s p e n d e r p o r t r e i n t a d í a s a | , h c r t ^ d e l L o u i s v i l l e p o r q u i e n 
( P o r l a U n i t e d P r e s s ) . — E l P r e -
s i d e n t e F a r l e y y W i l l i a m A . M u l -
d o o n , m i e m b r o s p r i n c i p a l e s d e l a 
m o m v e a l t h . 
— S u s p e n d e r p o r t r e i n t a d í a s a 
S a k a m o t o , p ú g i l y a G a l l a i g h e r , s u 
s u s p u e s t o s p o r e l G o b e r n a d o r A l i G o o d m a n p o r h a b e r g o l p e a d o d e 
m i t h . e l d í a p r i m e r o d e e n e r o . 
A F a r l e y lo i b a n a n o m b r a r c o -
la r o p a " C u b a , " u n v a l i o s o t r o f e o ! m i s i o n a d o p a r a l a I n v e s t ^ S Ü " e n 
cíe p l a t a a d q u i r i d o e n L e P a l a l s i l o s b a n c o s , p e r o d e b i d o a s u h a b i -
R o v a l ñ o r l a s u m a de $1 3 0 0 U « M y a s u p o s i c i ó n e n e l m u n d o yhin R o s e n b e r g . p o r e l t í t u l o d e 
q u e e í r i l e v a d o p o r e l ^ b a n d e c i d i d o d e j a r l o e n i ^ n U n w e i g h t . d e v o l v i e n d o e l c h e c k 
t a n t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ o c u p a . ^ ^ s m t l q u n u e n t o s p e s o s 
T e n e m o s a q u í u n p u e n t e h u m a n o 
a t r a v e s a n d o u n a p i s c i n a . O c h o h e r -
m o s a s n a d a d o r a s d e L o s A n g e l e s , ¡ res , es seguro que h a b r í a n ganado por 
C a l i f o r n i a , f o r m a n e l p u e n t e e n M » P l l 0 m a r g e n 
L o s p r i m e r o s en h a c e r a l g u n a ano- ¡ mot ivo de l a s f i e s t a s que h a y por la 
t a c i ó n fueron los v i s i t a n t e s , que s«3| noche, se c e l e b r a r á n p o r l a tarde, a 
m a n t u v i e r o n s i e m p r e a r r i b a , excepto l á s 5.1 |2, y podcinos a s e g u r a r que 
los tres ú l t i m o s m i n u t o s , c n que e l i s e n ' i un verdadero a c o n t e c i m i e n t o eo-
Y a c h t hl*o u n bello e s fuerzo logran-1 d a l , y a que todas l a s f a m i l i a s p a r t i -
do ganar e l g a m e . l i a r l a s de l H a b a n a Y a c h t C l u b , y de 
mi Juego f u ó i n t e r e s a n t e c n grado I j o m e j o r de nues t ro inundo soc ia l , se 
sumo, y l a p e q u e ñ a v e n t a j a de u n h a n dado c i t a p a r a e s c j u e g o , p a r a 
punto f u é lo que d l ó l a v i c t o r i a a los v e r n u e v a m e n t e a l o s m u c h a c h o s del <-On l a c o n d i c i ó n d e D u r ; • i 
y a t i s t a B . ¡ C l u b de s u s s i m p a t í a s en a c c i ó n . 
A n u e s t r o p a r e c e r e l team del Geor -1 i n d u d a b l e m e n t e que e s t a e s u n a 
g l a es s u p e r i o r a l c!*-l H a b a n a Y a c h t b u e n a idea y s i n duda a l g u n a pode-
C l u b , y st en vez de J u g a r los s u p l e n - mos a f i r m a r , que es te juego por l a 
tes georg ianos durante u n o s 18 o 19 tarde s e r v i r á p a r a s e n t a r un prece-
minutos , h u b i e s e n j u g a d o los r e g u l a - dente, a l i g u a l que lo h i c i e r o n l a s p r i -
m e r a s t a n d a s de moda de l a s o y me-
f o u l a M a s c a r t e n l a n o c h e d e l l u 
n e s . 
— D a r s e p o r e n t e r a d a d e l r e t o 
d e B u d d y T a y l o r c o n t r a C h a r l e y 
u n a s c o m p e t e n c i a s d e n a t a c i ó n c e -
l e b r a d a s e n d i c h a c i u d a d . 
E l Juego f u é b a s t a n t e rough por 
a m b a s par tes , a p e s a r que c n e l aco-
re tan s é l o a p a r e c e n siete f o u l s por 
c a d a f ive , y a que A p p U g r a n t quo f u é 
el referee parece que e s t a b a a lgo "fue-
r a án f o r m a " y no v l ó m u c h o » f o u l s 
que fueron v i s tos por todo el p ú b l i c o . 
L o s georgianos , v o l v e m o s a r e p e t i r 
c e l e b r a d a 
q u e 
a c o m p a ñ a e l r e t o . 
P e r m i t i r q u e v u e l v a a l r i n g e l 
¡ f i o e n t r a n t e p a r a s e r n u e v a m e n t e | h o y n o s e t r a t ó s o b r e l a d i s p u t a ; bo3ter F r a n k ¿ e e l * e d ó 
i i s c u t i d a , q u e d a n d o s i e m p r e e n p o - i q u e a c e r c a d e l r e s u l t a d o d e l a pe - ^ t ^ H ™ ™ ^ , * - v . / n H , - ^ 
e e n v i a r á a d i c h o c l u b en p a i t e d o 
p a g o a C l a r k e P i t t e n g e r . 
H A D E C A I D O L A A F I C I O N 
E N T R E L O S N I Ñ O S P O R E L 
B A S E B A L L E N E L N O R T E 
A c o n t i n u a c i ó n v a el score del j u e -
go i n i c i a l entro cr io l l o s y a m e r i c a n o s : 
A L F O N S O P E Ñ A , R A M O N P E R E Z Y E L 
I N C O M P R E N S I B L E C A R B A L L A L F U E R O N r r ^ ^ . t f ^ l 
V E N C E D O R E S A Y E R E N l a . C A T E G O R I A 
T i g . T o g . r . c . 
^ l o s e n c u e n t r o s d e S e g u n d a C a t e g o r í a t r i u n f a r o n " P e p i t o " A l 
v a f e z , H e r i b e r t o T o r r e d e l O r o y e l d o c t o r A l f o n s o R e n á n P e d r e - ¡ n u n c a d e s e s p e r a r de u v i c t o r i a 
d o z . - S o l a m e n t e s e r e g i s t r ó u n a i g u a l a d a t r á g i c a . — F u é d e s h e c h a - iN 
d a l a p r o t e s t a d e l d o c t o r L ó p e z 
Hedí a docena de p a r t i d o s se j u g a - . m á s conocido por "Moj l to" y el c i r -
a y e r en l a c a n c h a f o r t u n i s t a en | cunspec to j o v e n I s m a e l S á n c h e z . F u é 
0P«i6n a los 
ber quer ido u t i l i z a r a ios ^ u j w « " " f ° > | f l a l á s a t • • • •> 2 
y gi bien es v e r d a d que los y a t l s t a s . C a g t r o v e r d c F 3 
le g a n a r o n el juego a los buenos . j A l m a g r o C 0 
C u c o M o r a l e s , f u é el h í r o e y a t i s - ^ i o r a i e í j g 5 
' t a , no afilo por haber s ido «1 que ano- g . O ' F a r r l l l G 4 
' t ó ' m á s c a n a s t a s s ino porque s i e m p r e 
1 f u é e l que e s t u v o e n e l a faque s i n 
S i l -
g a r o n 
bien, este ú l t i m o f u é n f ú y a p l a u d i d o 
al q u i t a r l e l a bola a uno de los y a n - j 
kees h a c e r u n dr ib le y l o g r a r crista-1 
l i z a r l a c a n a s t a é l s ó l i t o . 
d e r d e l g a n a d o r u n a p e q u e ñ a C o - ' l e a e n t r e M l k e M e T i g u e y T i g e r 
p a de p l a t a q u e s e r á c o p i a f i e l d e j F l o v e r s a p a s i o n a a l a o p i n i ó n , 
l a C o p a " C u b a . " D e n t r o d e p o c o fio a p r o b a r á e l 
E s t a s r e g a t a s s o n o r g a n i z a d a s d e s e o d e M e T l g u © d e ^ e r c o n s i d e -
p o r e l b r a n c h e n C u b a d e l a " S t a r ' r a d o c o m o e l a d v e r s a r i o l ó g i c o p a -
C l a s s A s s o c i a t i o n " , de l a q u e e s j r a e l t i t u l o do P a u l B e r l e n b a c h . 
s e c r e t a r i o e l e n t u s i a s t a d o c t o r G u i - A d e m á s d e a c e p t a r e l r e t o do 
! l l e r m o A l a n i i l l a , d e a c u e r d o c o n i F l o w e r s c o n t r a H a r r y G r e b b , l a C o -
e l c o / i o c i d o y a c h t m a n s e ñ o r R a f a e l ^ m i s i ó n r e s o l v i ó h o y l o s s i g u i e n t e s 
; P o s s o , d e l e g a d o d e s p o r t s n á u t i - | a s u n t o s : 
e o s d e l a C o m i s i ó n d e T u r i s m o jr l — S u s p e n d e r i n d e f i n i d a m e n t e a 
¡ o r g a n i z a d o r de s i e m p r e d e t o d o s i G o r n i o y a C o h é n , b o x e a d o r e s q u e 
; a u e s t r o s g r a n d e s e v e n t o s d e a g u a . ¡ n o c o m p a r e c i e r o n c u a n d o s e l e s 
| l l a m ó . 
I : : - S u s p e n d e r p o r t r e i n t a din 
[ b o x e r P o w e l l p o r h a b e r d a d o u n 
N E W Y O R K , d i c i e m b r e 2 9 . ( P o l -
l a U n i t e d P r e s s ) . — E n l a r e u n i ó n 
a n u a l d e l a s F e d e r a c i o n e s A n - | t e u r 3 
a u t o m á t i c a m e n t e a u t o r i z a d o P a r a a U é t i c a s < e l S e c r e t a r i o de d i c h a o r -
b o x e a r e n e l e s t a d o de P e n n s y l v a - L a n j z a c i 5 n t e i M a y o r J . L . G i i f f i t h . 
n^a• | s o s t u v o q u e s i b i e n o r a c i e r t o q i u 
T o m ó t a m b i é n o t r o s a c u e r d o s [ e n u n t i e m p o el ú n i c o s p o r t q u e 
m e n o s i m p o r t a n c i a c e m o d o s o t r e s ! p r a c t i c a b a n lo s n i ñ o s d e l o s E s t a -
r o p r i m e n d a s a b o x e a d o r e s q u e e n [ d o s U n i d o s e r a el b a s e b a l l é e t e h a -
l o s ú l t i m o s d í a s h a n d e l i n q u i d o l i - i b i a d e c a í d o e n t r e a q u e l e l e m e n t o e n 
g e r a m e n t e c o n t r a l a s r e g l a s q u e r e - j u v i c i n c u e n t a p o r c i e n t o J u r a n t e l o s 
g u i a n e l s p o r t . ' ú l t i m o s t r e s a ñ o s . 
N O T A S D E 0 . P A R K 
F L U S H R O Y A L , E J E M P L A R F R A N C E S , 
R E P I T I O S U A N T E R I O R V I C T O R I A 
T o t a l e s 14 
r E O R O I A 
P l g . P o g . P . C . 
Q U I E R E Q U E S U M A R I D O 
C O N T I N U E E N E L R I N G 
D e s p u é s d e G a l o p a r M i l l a y C u a r t o e n P r á c t i c a , D e r r o t ó F á c i l m e n t e 
a s u s C o n t r a r i o s . — - D a v e G o l d i e y R i b G r a s s F u e r o n V e n c i d o s p o r e l 
B u e n P o t r o D u s k . — M a b a l e y T r i u n f ó e n e l C u a r t o T u r n o d e l P r o -
g r a m a s o b r e l o s S p r i n t e r s . — L o s P e n c ó l o g o s A b u n d a r o n e n l a s T r e s 
P r i m e r a s C o m p e t e n c i a s d e l D í a 
i W ldes P . 
campeonatos de P r i m e - ( é s t e el m á s interesante dt los encui.-n-
y Segunda, C a t e g o r í a s , que entre l o s J t ros de Segunda , y el ú n i c o en que el 
• « u o s de e sa s i m p á t i c a i n s t i t u c i ó n bc ) que se r e g i s t r ó u n a i g u a l a d a t r á g l -
«ne ce lebrando con un l i s o n j e r o e x i - l c a . E n los ú l t i m o s I n s t a n t e s I s m a e l 
• Se j u g a r o n t res p a r t i d o s de p r i - S á n c h e z hizo un 'tour de f o r c é " y 
J a y tres de s e g u n d a . ¡ l o g r ó e l empate a. 2'J, pero e l tanto 
L P r i m e r e n c u e n t r o de l a tarde lo | d e c i s i v o lo p e r d i ó a l t r a t a r de g a n a r -
8aron A l f o n s o R e n á n Pedredoz y e l I lo con u n r e m a t e de G u a n e a . 
• J u l i á n Modesto R u l z . D e es te | E l p r i m e r m a t c h de P r i m e r a C a t e -
te" 66j0 e s t u v o i n t e r e s a n t e l a p r i - ¡ gor fa lo j u g a r o n A l f o n s o P e ñ a y e l 
ra decena e n l a c u a l a m b o s c o n t e n - ¡ D r . I s m a e l L ó p e z . P e ñ a , que e s t á 
Jantes h i c i e r o n ocho 
S a l a z a r tuvo que g a r d e a r a R a u b e r B a r r o s F 1 
y H e a r v , dos g igantes , a s í que s u R a u b e r C 0 
bor no pudo lu^ lr . a p e s a r de que j u - ! j a m i 3 o n G 2 
g ó m a r a v l l l o s a m o n t e bien C r o n d e r G . 0 
D e los y a n í l e e s podemos d e c i r que M o r o l a n d F 0 
j u g a r o n todos bien, sobresa l i endo J a - v . iUlo F 2 
mlson I l e a r v n , y R o s s e r que es u n H e a r v C « 
buen g u a r d . ¡ G e o r g e G 2 
I I l o y les toca a los c a r bes el papa-. | R o s s e r G . 2 . 
i los p latos rotos, y Ruponemos que los i — 
l l lne-up de hoy s e r á n : i T ó a l e s 12 
U n a b u e n a c o n c u r r e n c i a de d í a l a - | L A E S P O S A D E S T R I B L I N G 
borable p r e s e n c i ó los s e i s I n t e r e s a n t e s ' 
e v e n t o s h í p i c o s a y e r dec id idos en I 
O r i e n t a l P a r k , no decayendo un s ó l o , 
I n s t a n t e el I n t e r é s y e n t u s i a s m o que ¡ 
los se i s t u r n o s d e l p r o g r a m a desper- i 
taron entre los h í p i c o s de c o r a z ó n . ! Y O R K , d i c i e m b r e 2 9 . ( P o r 
que a n t e s d e j a n de c o m e r que f a l t a r l a U n i t e d P r e s s ) . — D e u n a o p i n i ó n : L a p e n c o l o g í a de O r i e n t a l P a r k . m e j o r a g r a n d e m e n t e d e f o r m a e u 
a u n a s o l a de s u s f a v o r i t a s f i e s t a s h í - c0'13?161311161116 c o n t r a r i a a l a de l a t u v o a y e r o p o r t u n i d a d p a r a s u m a r c u a n t o l l e g a a l a H a b a n a , b a t i ó a 
m u j e r de J a c k D e m p s e y , l a j o v e n n r « m i o « a s u h a b e r , e x h a u s t o e l I b u e n g r u p o a y e r e n l a d e l c i e r r e . 
p o r l a c o m p e t e n c i a d e ! p a r t i e n d o e n l a p o s i c i ó n d-© h o n o r 
e n i m i e n t r a s T i s S e t h p o r d e n t r o r s -
p r o g r a m a s d e l a s t i e s t a s h i p i - t o r b a b a a l f a v o r i t o D a v e G o l d i u 
c a s a n t e r i o r e s . T a n s o l o e n l a d e l : e n l o s p r i m e r o s t r a m o s . D e s p u é s , 
y c - i m i i i j r í v t t e u m tej.j.Q s a n e r o n a c o m p e t i r a l g u n o s ' e l h i j o de B r o o m s t i c k r e s i s t i ó <1 
a c t u a c i ó n d u r a n t e , . „ . ... . , r . 0 ^ 
; i p i c a s i n v e r n a l e s , a los que se un ieron " ^ e r u c o*^* ^ m p r e i 0 8 
1 « v e r tarde u n ex tenso n ú m e r o de re - e s p o s a d e B l l l y S t r i b l m g m a n t i e n e . r r o T ^ r n 
Ln l a c r e e n c i a de q u e l a p r o f e s i ó n d e e j € m p l a r e 8 d € m e j o r c a t e g o r í a 
a> s u m a r i d o , e l j o v e n b o x e r do 21 ^ VTO T& ¡La  i f S l 
. , e 
nueve empa-1 a t r a v e s a n d o un "s lump" d e s a r r o l l ó un1 
.Pero ya e n l a s e g u n d a m i t a d d e l ' juego scheco - s lovaco que d e s c o n c e r t ó E N U N J U E G O D E M U C H O C A R R E R A J E E L C E N T R A L G A N O 
c o i ^ " ^ 0 el Part ido e m p e z ó a , coger ¡ a l doc tor q u e d á n d o s e Cste en .22 
« ¿ r 
E l 
doctor L ó p e z e l e v ó u n a p r o t e s t a a l a 
R u l z tuvo que c o n c r e t a r s e a ' C o m i s i ó n de E s t i l o , pero é s t a , l a dese-
car u n a labor m á s bien de fens i - j c h ó y r a t i f i c ó e l t r i u n f o de P e ñ a . 
1 P R I M E R L U G A R 
S a n t i a g o de C u b a , d ic i embre 2 6 . — • V a r i o s p i t c h e r s d e s f i l a r o n por el box 
"lúe o f e n s i v a p a r a poder l l e g a r a p e r q u é é s t e d e m o s t r ó s u p e r i o r i d a d en j E n un juego de g r a n c a r r e r a g e , que (del C u b a a s í como d e l C e n t r a l , s iendo 
tantos, que e l ú l t i m o n ú m e r o j e l tanteaje . y en cuanto a l a pro te s ta .; S5]0 d u r ó siete- i n n i n g s por l a o s c u r i - I todos c a s t i g a d o s d u r a m e n t e 
Cí. M c C a n n , R 
M c G l n n i s , J . K e l l u m y L . G e v l n g £ 0 * 4 * e l g u n 0 B r e s t a u r a n t s . 




en tCart6n Que l l e g ó a hacer m o v e r i de s u contendiente no h a c e m o s c a s o j o a d re inante , e l C e n t r a l se a n d t ó u n 
l 0 g £ u f a v o r . E l D r . R u l z , d e c l a r ó a l p o r e l hecho de que e l querer g a n a r | nu0vo t r iunfo sobfe e l C u b a , esca lan-1 d i s p u e s t o s a a c a b a r con todos los p l t - 1 d e n ^ t r a n s c u r r i e r o n los s e i s eplso-
>regPerÍ0dÍ8 tas í l u e Be encontraban ¡ e a m u y humano, y el que sabe q u e j d o a s í ei p r i m e r l u g a r . j e h e r s que se le p r e s e n t a r a n , lo que1 dios h l P l c o 3 - G e v l n g t u v o l a m á s á r -
j ^ ^ n i e s , que h a b l a n estado flojo por j no puede g a n a r peloteando y a p e l a a i E s t e encuentro , que l l e v ó a los t e - j un ido a a l g u n a s t r a n s f e r e n c i a s y e r r o - : t a r e a 80bro D u s k ' a l Que P Ü 0 ^ * 
rse tomado u n p u r g a n t e por l a ¡ l o s " c h u r r o s " p a r a s a l i r a i r o s o es d i g - I rrenos U n a enorme c a n t i d a d de f a - res costosos e n los momentos de p e - : m a g i s t r a l m e n t e p a r a l o g r a r b u t r l u n -
no del a p l a u s o i g u a l que e l que t r i u n - ! n4tiCOB> no r e s u l t ó lo r e ñ i d o que t o - ¡ Ugro , l l e v ó a l s core de esos tennis e l ^ sobre R i b G r a s s , que a p e s a r del 
Su doeste Part ido el D r . K u i z . p e r d i ó ' fa en u n fenomenal peloteo". 1 dos eSperaban , debido a l g r a n n ú m e - j g r a n n ú m e r o de c a r r e r a s que t ienen : P e r c a n c e en BU c o n t r a p o r . , h a b * r 8 ® ! 6 
octorado, el que a p o s t ó con R e - ' E l segundo part ido f u é entre M U , ro de c a r r e r a s h e c h a s por a m b o s c l u b s . I en s u h a b e r . 
eií l a s e g u r i d a d de que g a n a r í a ' gue l A n i c e t o y '•Mongo" P é r e z , e l |pero no por eS0 d e j ó d é Ser i n t e r e - j V é a s e e l s c o r e o f i c i a l d e l j u e g o : 
C a m p e ó n N a c i o n a l . C r e e m o s Innecesa- gantei pUes e n todos los momentos » e 
r io dec ir quien g a n ó , bas te pups eon v ieron buenas j u g a d a s y el a r d o r b é - ( C U B A 
s a b e r que Anice to , a p e s a r dt encon- jjCC en a m b o » bandos por obtener l a 
t r u r s e en u n a de s u s b u e n a s tardes v i c tor ;a V . C . H . O . 
E s t e s ó l o pudo l l e g a r a l tanto 19. "Mon 
a y e r t r e  e t e s  e r o e re - ^ - i _ — ' i"""Q # " " x w ^ g r a n e r o 
c . é n l l egados t u r i s t a s que s e h a l l a n 
üe paso en l a c a p i t a l de l a R e p ú b l i c a t 
v que como los a n t e r i o r e s gozaron a a ñ o s , de l i g h t - h e a v y - w e i g h t , q u i e t e 
e n t e r a s a t i s f a c c i ó n l a s d i v e r s a s per i - Q ^ ' s u e s p o s o p e r a n e z c a e n e l 
pec ias e m o c i o n a n t e s que se suced ieron r l r i g , p u e s v i ó s u a c t u a c i ó n d u r a n t e m i e m b r o g d e i a a r i s t o c r a c i a , q u o f e r o z r e t o d e D a v e e n l a r e c t a l e -
en e l t r a n s c u r s o de la a g r a d a b l e f i e s t a , l a . W * ^ ¿ g ^ W ? ^ ^ í ^ " ^ * » e n b u m a y o r í a d e s c a n s a b a n d e s - ' j a n a y a l a e n t r a d a d e l a r e c t a do 
L a p i s t a s e m o s t r ó en ¿ • S f c ? SSĴ 'SéSSŜ Z P u é 8 de 8US l a b o r e s d e l a s e m a n a j a s a n g u s t i a s t u v o l a s s u f i c i e n t e ; , 
¡ c o n d i c i o n e s p a r a que los g r u p o s con- s e r e t i r e H a s t a q u e e l c a m p e ó n de a n t € r i o r | e n e r g í a 3 e n r e s e r v a p a r a l i b r a r s e 
¡ t e n d i e n t e s r e a l i z a r a n s u ™ioJ e s * " e * - l B a * f ° { i n - d i j o a u o j a u t o m 6 v i l I S i n e m b a r g o , l a " n o t a b e n e " ¡ d e R r b G r a s s . q u e a v a n z ó m u y 
' m ^ L i ' ^ o ^ n g ^ n n ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ̂  ^ ^ l u s b B o y a l , e l e j e m - ' a m e n a z a d o r , p e r o n o p u d i e n d o 
r m ^ o r a d i c a l e n e l p i so cronome i f u é u U l i z a d o e n M i a m l en c i e r t a P ^ r f r a n c é s , h i j o d e l c é l e b r e D u r - a p u n t a r s e b u s e g u n d a v i c t o r . a 
í r í n d o s e por el lo b a s ^ s buenos ! o c a s i ó n c o m o o f i c i n a p a r a v e n d e r y b a r c o n q u e g a n ó M r . H e r m á n l a t e m p o r a d a . t S ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ m r t i e r r a , n e g o c i o e n q u e s u D u r y e a e l D e r b y i n g ^ d e 1 9 1 4 . E l g a n a d o r s e h a l l a e n O * * * » 
tre^ n r i m e r o s e j e m p l a r e s h u b i e r o n de ¡ p a d r e y é l . h a b í a n h e c l o m u c h o d i - D e m o s t r a n d o q u e p o r a l g o e n l a s t e s c o n d i c i o n e s y es m u y p o s i b l e 
s o s t e n e r l u c h a f i n a l ñ e r o . T a m b i é n n o s d i j o q u e p o s e í a p i s t a s e u r o p e a s a p a r e c e n c o n f r e - q u e i n i c i e d e s d e t e m p r a n o l a n -
u o - t , . - n r ^ ^ t . - i c é f g a d e 3 0 s o l a r e s e n l a F l o r i d a . c u e n c i a e n l o s p r o g r a m a s d i a r i o s c h a de v i c t o r i a s c o n q u e f i n a l i z ó 
n a n c e r , u . i^eaming, { , ; _ , j n „ „ m ^ A i . . - « , ¿ c i « < 
d e 
A l l a n a 
W A I T E H O Y T P A S A R A A L 
S A N L U I S A C A M B I O D E 
M A R T I N M C M A N Ñ U S 
el Part ido . 
E l 
too 1Besundo encuentro , t a m b i é n co 
«cr ia Prunero ' f u é de S e g u n d a C a t e 
kert," ^lendo lo» contendientes H e r í 
Wtim 68 y A n t o n i o 
corr ido l a m o n t u r a , p r e s e n t ó soberbia 
b a t a l l a s i n d e s i s t i r h a s t a l a m e t a . 
J i m Moody es tá , pensando s e r l a m e n -
c a r r e r a s a m i l l a y m e d i a y m á s . l a a n t e u l o r t e m p o r a d a , l a q u e s i r -
¡ F l u s b R o y a l g a l o p ó a y e r a n t e s d e v i ó d e b a s e p a r a l a b u e n a r e p u t a -
! l a c o m p e t e n c i a m i l l a y c u a r t o , c i ó n q u e c o m o j i n e t e s e h a g a n n -
| p r a c t i c a n d o , y d e s p u é s de s e r e n - d o e l a p r e n d i z R i c h a r d s e n l o s 
s i l l a d o , t o r n ó a l a p i s t a p a r a v i - E s t a d o s U n i d o s d u r a n t e el p r e s e n -
i r a r c o n f a c i l i d a d a s u g r u p o e n te v e r a n o . 
' l a m i l l a y d i e c i s e i s a v o q u e s e c o - | M a h a l e y , U n a v e l o z p o t r a n c a c o n 
i r r l ó c o m o q u i n t o e v e n t o d e l d í a , q u e e l v i e j o P a l m e r h a s u s t i t u í -
¡ p a r t i e n d o e n p u n t a y m a n t e n i é n - d o a s u a n t i g u o h o n r a d o g a n a p á n 
L e ó n . 
tltüi1» *mpez<5 m a l , pero en l a "recta g y s igue demostrando que es el " A s ' 
• l e g ó -
N E W Y O R K , d i c . 2 9 . — ( U n i t e d d o s e f á c i l m e n t e e n e s t a f a v o r a - E n d M a n , s ó l o t u v o q u e g a l o p a r e n 
p r e 8 8 ) W a i t e ' H o y t , p i t c h e r d e l ' b l e p o s i c i ó n h a s t a c r u z a r p o r l a s e g u n d a d ? ! p r o g r a m a p a r a v e u -
ito en ceder a R a n d e l , l a j a c á de s e i s j í e w Y o r k a m e r i c a n o , s e r á e n v í a . • f r e n t e a l o s j u e c e s u n c ó m o d o l a r - c e r a u n g r u p o d e s e g u n d a c a t e -
' a ñ o s h i j o de J a c k A t k i n - N i k o , p a r a a i o s B r o w n s d e l S a n L u i s a ! go d e l a n t e d e N o r t h W a l e s . i g o r í a . P a r t i e n d o e n p u n t a , l a h i -
ner 
• ! part ido 
a s a c a r v e n t a j a p a r a po-
J u l l o B a r r o s o ( a ) ' • E s t r e l l l t a " y O s -
entre los • 'Ases" eh el j u . g o de la pe- c a . C a r b a l l a l , •"El I n c o m p r e n s i b l e " 
^ u in teresante , pues T o - i o ta a m a n o . E n los juegos que é l f ü e r o n los contendientes en el p a r t : -
«3 m ^ ? Una Sangre í r t a ^ n a c e l e b r a v a l a gente no p r e g u n t a quien do f i n a l d* P r i m e r a C a t e g o r í a . E s t e 
^ . I r T . lnc61ame y no s ó l o i g U H - i g a n ó , s ino en c u á n t o se q u e d ó el coi . - f u é un part ido de esos que p u d i e r a n 
«U c o m r T 86 f u é a r r , b a y de-l0 a U r a r i o . E n este part ido d e j a r o n a E n - c a l i f i c a r s e de 'one s ide m a t c h . de los I t r r e r r t . 
«ao i0 r 0 ',que no e8 tan fiero co-1 r lque A n i c e t o de b r u j a . L o s m u c h a - ' que s ó l o t ienen u n a c a í d a . B a r r o s o . 
fc^Sura P l n t a n " en 28 t a n t o s . L e ó n 1 c h o s de " t iparon" el ú n i c o "manteco- nervioso como s i e m p r e que j u e g a e n P e r é ¿o 
WtorreaJ1116 86 (1Ued6 en "ch ivo" P a r a ¡ so" aue a b r i g a b a en s u s bo l s i l l o s d á n - ^ m p e o n a t o no d l ó m a n o con b o l a y , , ' ' a r e . Z K S H ; 
" ^ p en i de 8U rÍVal a <Iuien se c o - ' d o l e diez t a n t o s . A s í es que p a r a los ! n i a u n en los bote-pronto, que es b u Atftn 35 . . ¿ 
n la r a n c h a f o r t u n l s t a con e l j efectos del "betting", a m b o s c o n t e n - ¡ fuerte , se lo v l ó h a c e r n a d a . L l e g ó ; S a l a z a r p . . . . \ . . 0 
S a n Pedro 2 b . . . . 3 
Z a r z o I b 2 
Omt> cf 2 
M e s a I f 4 
. . . . 3 
C a l d e r ó n c 4 
s s 3 
a do C h i v o " . T o r r e s j u - i d ientes l l egaron a ' 2 9 I g u a l e s . G a n ó l a 18 teniendo en c u e n t a e l " c h a n g l i i " ! G a r c í a p 
.„ 'nuy bien 
t ta i 
y obtuvo e l t r iunfo t:-: Mongo e l tanto 
" n a serie de bo las c r u z a d a s con t 
^ 15 i el s e r v i c i o de Incendios de V e r e d a N u e -
i v a , donde r e n d i r í a u n a l a b o r m á s h u -
' m a n l t a r i a que l a de s u s f r e c u e n t e s 
s a l i d a s de l a c t u a l m i t i n , con e s tupen-
do resu l tado a d v e r s o . 
c a m b i o de M a r t i n M c M a n u s , 
g u n d a b a s e . 
E l h i j o d e D u r b a r y F o l i e A v o í - j a de L i g h t O ' m y L i f e r e d u j o 
n e es m i e m b r o d e u n g r u p o d e p r o n t a m e n t e a l a o b e d i e n c i a a 
e j e m p l a r e s f r a n c e s e s q u e f u e r o n K n o t G r a s s . s i e n d o u n a p r o o e f i i ó u 
t r a í d o s a l o s E s t a d o s U n i d o s e n e l r e s t o do l a c a r r e r a . S t a r of E v o 
i l a p r i m a v e r a d e e s t e a ñ o , y d e s - t u v o u n f u e r t e f i n a l e n e s t a c a * 
i'1 m a e s t r í a 
E l tercer 
30. p e r d i ó A n i c e t o y | q u e d l ó C a r b a l l a l cuando v l ó m e t i d o ; D o m í n g u e z p, 
a m b l é n eu hermano , que a m á s de • el j u « g o en e l r e f r i g e r a d o r , 
q u e d a r s e en l a "tea i n c e n d i a r l a " s a l l ó | E n t r e l a . c o n c u r r e n c i a h a b í a u n g r a n 
y ú l t i m o part ido de l a Se-1 de l a c a n c h a tan a m a r i l l o como L l i - I n ú m e r o d * t u r i s t a s . 
P e p i t o " A l v a r e a ! , ¡ i l o cuando t e n i a i c t e r i c i a , P . . P . A . 1 ( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a 2 4 ) 
T o t a l e s 29 10 10 18 
W . H . S h e l l e y , R a c i n g S e c r e t a r y i l / r I Q E M A Q ^ P O P T ^ l F N p u é s Ae b a b e r 6 e t a c a d o a l g o e n r r e r a c o n q u e l e a r r e b a t ó e l p i a -
da O r i e n t a l P a r k , e x p i d i ó a y e r tarde " " H J " « u \ U J l U l t l ü L i l i i a a c l i m a t a c l ó u . v a n r á p i d a m e n t e , ce a F r o t b . 
la s igu iente n o t a o f i c i o s a : " L o s S te - - . « n 1 fMXT k Q O A O I V O O c o ^ « n d O 8U f o r m a e u r o p e a , y ^-n 
w a r d s r e p u d i a n l a t á c t i c a de i n s e r í - ! [ J \ 5 1 A u l W A j Z ü , ¿ i \ L L t o d a s l a s c a r r e r a s de m i l l a e n a d e - P O K R J E S D E M O S T R A C I O N l ' B 
b l r un e j e m p l a r con la ú n i c a y ex-1 - - . ; l a n t e e n q u e l o s c o n t r a r i o s n o \ 
e l u s i v a idea de poder r e c l a m a r a o tro j — — — — ¡ s e a n d e p r i m e r a c a l i d a d , t i e n e n q u e | A t t o o y R o n n l e L I z z i e . dos^ a n -
01 contendiente en u n a c a r r e r a donde el ¡ p e n d i e n t e i n f o r m e a l o s S t e w a r d i p a - j s e r t o m a d o s s e r i a m e n t e e n c o n s i - ] t l g u o s f a v o r i t o s d e l p ú b l i c o l i a b a -
r a s u c o n o c i m i e n t o . ¡ d e r a c i ó n . I n e r o , h i c i e r o n u n a p o b r a d e m o t -
H a u c k a n d R l c h a r d s o n l l e g a r o n a <• ' t r a c i ó n en e s t a c a r r e r a , l o q u e 
O r i e n t a l P a r k a y e r tarde procedentes ¡ U N A N O C H E C E R D I C H O S O | m u e s t r a q u e d i s t a n m u c h o de t e -
de N e w O r l e a n s , con los e j e m p l a r e s | n e r l a f o r m a q u e l e s p e r m i t i e r a 
lo j u g a r o n 
0 ' e j e m p l a r I n s c r i p t o p a r a poder e j e r c l -
0 ¡ t a r ese derecho l u z c a c l a r a m e n t e inte -
r i o r a s u s c o n t r a r i o s " . 
C o n objeto de I m p e d i r l a r e a l i z a -
c i ó n de esos hechos , t a l I n s c r i p c i ó n 
e e r á r e h u s a d a , e l e v á n d o s e e l c o r r e s -
H a r p of the N o r t h , C o n t l d o r , T o p m a s t 
y u n " y f a r l l n g - ' . 
D u s k , q u e t a n p o b r e s c a r r e r a s | 
h a c e e n l o s E s t a d o s U n i d o s y q u e | ( C o n t i n ú a en l a p á g i n a 2 4 ) 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 3 0 D E I92!> 
F R O N T O N J A I - A L A I 
\A F U N C I O N D E L J U E V E S . S E C E L E B R A R A H O Y , M I E R C O L E S . 
Y C O M E N Z A R A A L A S O C H O Y Q U I N C E P . M . — A L A D E A N O -
C H E C O N C U R R I O E L F A N A T I S M O E N P L E N O 
E n el primero, vencieron Agular y L l a n o . — E l doctor y el á n g e l 
quedan en 1 8 . — E l artista Ir igoyen y el c lá s i co Machín , no pudie-
ron con Elola y A n s a l o . — L a s dos quinielas estupendas 
B E N I T I N Y G O M E Z , T U V I E R O N Q U E P E L O T E A R M A S Y M E J O R 
Q U E NUNCA. P A R A G A N A R A C A Z A L I S Y E R D O Z A M A Y O R 
¡ G R A T I S ! 
D A R E M O S U N C E P I L L O D E D I E N T E S 
c o n c a d a t u b o g r a n d e d e C r e m a D e n t a l 
O I G A N I í O S F A N A T I C O S 
Capotillo, el administrador "bo-
nus, bona", Bonifacio, de peso com-
pleto, nos llama y a quemarropa 
nos suelta esta noticia, que noso-
tros trasladamos al pictórico fana-
tismo suponéndola no sólo de su 
agrado, sino de su gratitud, que la 
aplaudirá. • , 
—Señores cronistas: a petición 
de varias familias de las más fa-
náticas, de las que no faltan ni a 
una sola noche de oro del jueves; 
más claro: es^s familias que no 
pueden comer,' cenar, dormir ni 
"vivil" sin el aguacate de los lan-
ces, trances, percances y emocio-
nantes tragedias, me han tenido to-
do el día de vigilante de la posta 
telefónica, pidiéndome que la fun-
ción del jueves se celebre mañana 
—hoy miércoles—; porque el jue-
ves es noche de cenar bien, de co-
mer las uvas, de mojarlas con la 
sidra de " E l Gaitero" y de bailar 
para matar par de aves de un tiro; 
esto es: para despedir muy atenta-
mente al año que se va para no 
volver y saludar muy cortesana-
> mente al año quo nace, que quiera 
Dios sea un poquito mejor que el 
que se va . 
Y "papaíto" Capetillo, atendien-
do a las voces do seda, de cristal, 
de oro y de plata, que se lo Pe-
dían, accedió incontinente e incon-
tinenti, mojó la pluma fuente en 
la fuente de sus inspiraciones ad-
ministrativas. Orden del día: la 
función del jueves próximo se sus-
pende; los tres grandes partidos y 
las dos estupendas quinielas que 
debían pelotearse el jueves, se pe-
lotearán hoy, día 30, por la noche, 
comenzando a las ocho y un cuar-
to m á s . 
—¡Sépanlo todos los fanáticos! 
Los fanáticos apiuVlen la orden. 
Y mientras pasa esto, pasa que 
medio mundo, con todos los ameri-
canos y las rollizas americanas, es-
tá dentro del viejo Jai-Alai, y que 
el otro medio se queda fuera, sin 
entrada, a la luna de Valencia. Pa-
ta, también, que pasó, sin salu-
dar, el partido aperitivo de la no-
che del martes, que pelotearon bien, 
Aguiar y Llano, que lo ganaron, y 
que, los azules. Tabernilla y An-
gel, bastante medianos, lo perdie-
ron, quedándose en dieciocho. Un 
gran empate en once. 
Y Abando, completó la primera 
tanda con la primera quiniela. 
A I N T I - P Y - O 
d e a $ 0 . 5 0 q u e V d . c o m p r e . - ¡SOLO POR 60 DIAS! 
Se vende en todas partes a $0.50. • íxija el cepillo gratis 
S E L E C C I O N E S P A R A L A S 
C A R R E R A S D E H O Y E N 
E L P A R Q U E O R I E N T A L 
M U 
FRONTON J A I A L A I 
PROGRAMA O F I C I A L P A R A L A 
PUNCION D E H O Y , M I E R C O L E S 
30 D E D I C I E M B R E , A L A S 
8 1|4 P. M. 
Primer partiao a 25 tantos 
Guruceaga y Abando, blancos; 
Juanito y Larrinaga, azules 
A sacar blancos y azules del 9 112 
Primera quiniela a 6 tantos 
Millán; Lucio; 
Irigoyen I I I ; Erdoza Mayor; 
Aristondo; Ansola 
Segundo partido a 25 tantos 
Irigoyen I I I y Teodoro, blancos; 
Millán y Martín, azules 
A sacar blancos y azules del 9 112 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Gutiérrez; Cazalis Mayor; 
Larruscaín; Echeverría; 
Gómez; Martín 
Tercer partido a 30 tantos 
Lucio y Gutiérrez, blancos; 
Larruscaín y Gómez, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
R E S U M E N D E L A FUNCION 
D E A Y E R 
Primer partido: BLANCOS. Aguiar 
y Llano. Pagaron a 
$3.60 
Los azules, Tabernilla y Angel, que-
daron en 18. 
Primera quiniela: ABANDO. Pa-
gó a 
$4.60 
Segundo partido: BLANCOS. Elo-
la y Ansola. Pagaron a 
$4.00 
Los azules, Irigoyen I I I y Machín, 
quedaron en 17. 
Segunda quiniela: GOMEZ. Pa-
gó a 
$5.60 
Tercer partido: A Z U L E S . Echeve-
rría y Gómez. Pagaron a 
$3.60 
Los blancos, Cazalis Mayor y E r -
doza Mayor, quedaron en 22. 
E L O L A Y ANSOLA 
Dos hombres que se metieron de 
blanco, para pelotear la segunda 
tanda del martes, de tantos 25, 
contra los de las blusas azules, mi 
tocayo Irigoyen y Machín. E n 
cuanto vimos al tocayo y artista y 
al clásico Machín, nos levantamos 
del sitial que nos corresponde co-
mo veteranos de las dos. guerras en 
el Jai , y a voz en cuello, pedimos 
papel azul, aunque fuera prúsico, 
y a como quiera van los mangos. 
Y pa mí que Élola y Ansola, tie-
nen oído de tísicos, porque nos oye 
ron y sp indignaron. 
—¡Señores : no hay derecho! 
Y los dos, indignados, enfureci-
dos, rabiosos, rencorosos, jugando 
como Erdoza Mayor, "que bien | 
que anda ahora, porque le están i 
saliendo los dientes que le quitó la' 
pelota," sin decirnos a nosotros, ali 
artista y tocayo y al amigo y clá-
sico, se fueron de mandarria y 
mandarria que te pego, icoloaales, 
a nosotros nos sacaron el chaleco 
sin sacarnos el saco, le acabaron 
con el arte al artista y nos abolla-
ron al clásico Machín. Nos gana-
ron de calle. Sin decirnos lo de 
"¡Ola! ¿qué tal?" a pesar de las 
dos olas de Elola y Ansola. 
Cuando llorábamos, esperando el 
naufragio con tanta ola, l legó Gó-
mez y nos dió el remolque de la se-
gunda quiniela. 
— ¡ O l é y olá, Gómez! 
—¡Olas que al l l e g a r . . . ! 
A U N Q U E E R A S A L A O M A R T E S . T A N T O S F A N A T I C O S A C U D I E -
R O N Q U E E L H A B A N A - M A D R I D O F R E C I A E L A S P E C T O D E 
UNA F U N C I O N I N A U G U R A L 
L o mas importante de la apertura fué el empate en u n a . — P a r a 
llegar a 3 0 Angeles y Gloria, y quedan en 27 , Marcelina y Gracia, 
pelotearon bravamente 
H O Y , P O R L A N O C H E . L A E L E G A N T E F U N C I O N D E T O D O S L O S 
M I E R C O L E S . — S A G R A R I O Y J O S E F I N A G A N A R O N UN G R A N 
F E N O M E N A L A E I B A R R E S A Y M A R I A C O N S U E L O 
B E N I T I N Y GOMEZ 
Lo «cual ya demuestra que no se 
peloteó el partido que cantaba el 
programa, por indisposición del 
ciudadano Emilio Eguiluz. Y salle-
ron a disputar los blancos: Cazaliz 
y Erdoza Mayor, contra los azu-
les: Benitín y Gómez, a los que les 
dura un partido más que un tra-
1e de pana. Conque nos vestimos! 
de pana, y ande el movimiento. 
Salvo dos empates en dos y en 
tres, todo lo demás fué azul de ca-
lle; pero esto en jamás de los ja-i 
mases fué porque no se haya pelo-! 
teado con gallardía, con rencor,' 
con noble afán; los de la pana ver-i 
tíaderamente panudos, jugando ho-| 
rrores en cada decena, en cada' 
tanto, en cada pelotazo, más aten-
tos a la pelota que al obeso de Na-
vidad, peloteando de manera for-
midable. 
Los de lo blanco, que por des-
componerse Casaliz en las entradas 
de comienzo, salieron por detrás, 
mil y mil veces, con valentía, con 
empeño, con alma, intentaron lle-
gar, empatar y pasar; pero no lo 
lograron; sólo tuvieron algo de ley 
do arrimo; pero en el arrimo vol-
vieron a la desgracia. 
Se quedaron en 22. 
! Y , sin embargo, cuánto y qué 
bien se peloteo! 
Hoy, función por la noche; a las 
ocho y un cuarto. 
F , R I V E R O . 
Y como si fuera el día solemne 
en que se estrenaba en la Haba-
na la pelota al prscioso estilo del 
raquet, que han hecho deporte, un 
deporte inmortal, las chicas raque-
tistas, así estaba ayer de majo, de 
mágico, de alegre y coquetón el 
gran Habana-Madrid, donde se hi-
zo inmoral el deporte. Llenas las 
canchas, llenos los tendidos, llenas 
las populares altas gradas y llenos 
de flores, mejor dicho, de muje-
res con cara de flor, los palcos, 
que es lo que da señorío y pres-
tigio a nuestras grandes fiestas. 
— ¿ Y no deefan ustedes, los que 
creen en agüeros y en paragüeros 
o en cosas supersticiosas que los 
martes son días que salen sale-
tas? 
— ¡ S í ! 
—¿Quo s i ; 
— ¡ ¡ Q u e s í ! ! 
Pues sueño, fantesía o mentiri-
ta do ustedes. Para acabar con 
esa tonada del salao martes, lea 
pondré el ejemplo de ayer. Pues 
ayer, martes y todo, no se dieron 
sustos ni alarmas, ni empates des-
conflautantes, ni tragedias san-
grientas, ni llamadas a Santa Bar-
barita. L a tarde fué mansa, no-
ble, graciosa; las dos quinielas 
buenas y los tres partidos de los 
que nacen, viven y espurren la 
pata tranquilamente. ¿Verdad? 
—¡Verdaderamente! 
Lo más importante que hubo en 
el partido de apertura fué el em-
pate en una. Luego, las blancas, 
Elena y Paqufta, peloteando bien, 
como un par de maestras del kin-
dergarten, dejaron en quince a las 
azules, Mary y Encarna, quo las 
dejaron como para no servir pa-
ra nada en jamás . 
Y en jamás tocamos las palmas 
con tan •estrepitoso estrépito en ho-
nor de Mary y Angelina, que nos 
obsequiaron con la primera qui-
niela. A ocho pesos por papelillo 
color rosa. Nunca estuvo el papel 
L a s e n s a c i ó n d e l a T e m p o r a d a 
p o r E l e g a n c i a , C a l i d a d y P r e c i o , 
T I E N E H E R R A D U R A P A T E N T E 
E N P I E L A M A R I L L A Y T A M B I E N N E G R ^ 
0 
The Kimbo 
P E L E T E R I A U B O N B A 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
tan por las nubes. ¡Ni que fuera 
papel de pergamino u de lija! 
Y vamos a ver cómo -está la li-
ja en el segundo, de 30 tantos; 
que salían a debatir cuatro raque-
tas, con cuatro señoritas de cate-
goría y cartel. De azul, Angeles 
y Gloria, contra las blancas Mar-
celina y Gracia. 
E l salutarls te sal uta m resultó 
un salutam fenomenal, con saluta-
ris alarmantes en una, dos, cinco, 
siete, ocho, nueve y nada más . 
Una racha arrogante y preciosa de 
Angeles y Gloria para ganar, y 
otra racha brava y elocuente de 
Marcelina y Gracia para quedar en 
las de 28, que es quedar en un 
lugar digno. 
Gran partido. Gran ovación fi-
nal . 
Partido que falleció con la co-
da brillante de Eibarresa y Ange-
les, que se llevaron la segunda 
quiniela. Subió el papel. ¡A cua-
¡renta y cuatro pesos! 
Y las blancas Eibarresa y Ma-
ría Consue-lo, salieron a enfren-
tarse con el partido finisterre y 
con las azules Sagrario y Josefi-
na. Un empate asustante en dos; 
otro estupendo en tres; otro epa-
tante en cinco, y cerrao el nego-
ciado de los empates. Una racha 
de enorme peloteo y de crujir las 
' raquetas y de silbar la pelota de 
I Sagrario y la Anarquista para cu-
brir la cumbre de los treinta, y 
otra do la misma rotunda serie de 
la Eibarresa y de María Consuelo 
para llegar a los honorables 27, 
que honorables y todo no los co-
nocen en la taquilla. 
Emnero, fué un partido muy fe-
! nomem'. 
I Orden del día para hoy: una 
! gran función por la noche; miér-
coles de moda; entusiasmo, fiebre, 
i delirio intremens, tremendo y tre-
mebundo . 
¡La tremenda! 
DON F E R N A N D O . 
J J A C K D E M P S E Y P R O P O N E S E 
R E A L I Z A R UNA E X C U R S I O N 
P O R L A F L O R I D A , P R O N T O 
LOS A N G E L E S , California, dic. 
29.— (Por United '. Press).—-}án 
unión de su mujer Jack Dempsey 
se propone dentro de poco efec-
tuar una excursión en la Florida 
bouts de exhibición, siendo los 
durante la que ofrecerá algunos 
primeros los de Miamf y Tampa, 
que tendrán lugar, respectivamen-
te, el día 16 y 17 del ^ próximo 
mes. % ' " 
RACING FORM 
i;—Pai-venu, Rlverslde, Accüííhla I I 
Cilngrlng Vine. 
2._.iiír Time, Kimax, Wild Deucí, 
Crin-ip Eear." 
;{,_Geiury, Trapeze, Earracks y 
Myrrh. 
4 . _ r h c Abbott, Little Eat, Mlss 
Eabe, Mighty. ^, 
B.-^-Mauá*- Harvey. Havana Electric 
Iiipht Oq Time, Black Prlnpe, 
B.—Zero, Fictlle. Laura Cochron y 
Caribe. 
LA. MEJOR APUESTA: 
Z E R O 
DAILY RUNNING HORSE 
POR E L RIO R E Y 
1. —Parvenú, Charles J . Craismile, 
Eivérslde. 
2. —Kimax, Jis Time. Sunhy Glrl . 
3. —Gemtry, Traptze, Earracks. » 
4. —Dowr.ton, The Abbot, Duke of 
Marborough. 
6.—Rigtu On. Time, Black Prince, 
Mande Harvf y. 
6.—Zero, EUa Wood. Caribe. 
• LA MEJOR APUESTA: 
PARVENU 
T O P I C O S f u t b o l í s t i c o s 
(A CARGO DE PETER) 
MORNING T E L E G R A P H 
, 1.—Parvenú, Acouchla I I , Black 
Frlday. 
2. —Crlmp Ear, Kimax, Wild Dcuoe. 
3. —Gentry, Tiapeze, Myrrh. 
4. —The Abbott, Little Bat, Miss 
3&be. • v,, x , 
5. —Maude Harvey, Havana Llectno 
Black Prince. 
—6.—Zero, Salvaje, Fictlle. 
X i A ' a t E J O R APLESTA: 
T H E ABBOTT 
L A P E L E A C I R I L I N - H I L A R I O 
E N T U S I A S M A L O S F A N A T I C O S 
Ambos boxers hacen training a diario en la mejor forma 
A medida que se acerca el solem-
ne momento en que Cirilín Olano 
e Hilario Martínez han de encon-
trarse en el ring ¿ara decidir la 
trascendentalísima cuestión de la 
supremacía boxística hispano-cuTaa-
na en la división lightweight cre-
ce de punto el Interés de los faná-
ticos por presenciar este monumen-
tal encuentro, que sin el menor gé-
nero de duda hará época en los 
anales del pugilismo nacional. 
Cuando Hilario Martínez llegó a 
Cuba, era creencia general y casi 
unánime entre nuestros aficionados, 
que no existía en España un pelea-
dor que fuera capaz de luchar con 
ventaja con ninguno de nuestros 
pugilistas. Casi sin una sóla excep-
ción, creíamos que el Boxeo esta-
ba en pañales en la tierra de nues-
tros progenitores; y grande fué 
por lo mismo la sorpresa que ex-
perimentamos cuando el sobresa-
liente chiquillo valenciano nos hi-
zo salir del error, venciendo a los 
mejores pesos ligeros locales. Nues-
tra sorpresa fué partieularmente 
guande y dolorosa cuando vimos a 
Lalo Domínguez convertido en pul-
pa de tamarindo en el memorable 
encuentro de Almendares Park; y 
a partir de ese momento nuestro pú-
Mico, aunque reconociendo los in-
discutibles méritos de Hilario y 
aceptando los reveses sufridos ron 
admirable y muy plausible espíri-
tu noblemente sportivo, hizo cues-
tión de honor el probarle al boxer 
español oue aquí teníamos un bo-
xeador (uno por lo menos) que era 
lo bastante bueno para quemarle el 
cuento y poner solución de conti-
inuidad a su cadena Te victorias. 
'Esto peleador capaz de mctei* en 
; cintura al Ciclón Valenciano no era 
¡otro que Cirilín; pero Cirilín se 
: hallaba en New York, y ha sido 
j preciso esperar a que sus asuntos 
(Profesionales y particulaies le per-
¡milieran regresar a la patria, para 
(Colocarle frente a Martínez. . Y a tc-
inemos a Cirilín eajtre nosotios, y 
a Cirilín preparándose para vengar 
el próximo sábado a todos sus ca-
maradas que ha'n sido víctimas de 
! Hilario. 
Y ahora sí que podemos estar sc-
!guros de que el peso ligero español 
|va a tropezar con un adversario 
perfectamente capacitado para ha-
cerle humillar la cerviz. Porque Ci-
rilín es en estos momentos uno d.e 
¡los ligl.?weights más temibles que 
i pisan el ring, no sólo poí su punch 
i demoledor, sino poique acaba de 
¡permanecer varios xtses en el pri-
jmer centro boxístico del mundo, 
|dondo ha aprendido una enormi-
dad. 
Tanto en las ofíclnás de la Uni-
ted Promoters Corporation, Manza-
¡na de Gómez 230, cerm en la casa 
| Tarín, O'Reilly 83 y en las taqui-
llas de la Arena Colón pueden ad-
quiiirse anticipadamente las loca-
lidades para esta gran pelea, con 
la que será Iniciada gallardamente 
la gran temporada boxística de 
1926. Los precios scf.¡lados son los 
siguientes: Rings seis pesos; pre-
ferencias, cuatro pesos; gradas, dos 
pesos. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRIMERA CARRERA. Seis Purlones. Para ejemplares de 3 años y má.3. 
Reclamable. Premio $600. 
Caballos Peso Jockey lo 2o 3o 









$28.40 $17.20 $ S.80 
*.00 7.60 
3.40 
T'lempo. 1.16 4-5. Ganador, potr.in oa de 3 años, hija de Garg'cyle-Ly-
neite, propiedad dJe F . H. McDonald. 
También corrieron: Sudan Grass, S uper T̂ ady. Virtrinia Morse. Mit, Pon-
ce, Balaros-a, Eve Fox, Bi l&ht O'Gra dy y Golden Plne. 
SEGUNDA CARRERA. 5 1-2 FnrloA ee. Para ejemplares de todas edades, 
no ganadores. Reclamable. Premio $ G00. 
Caballos 
Mad Flre. 
Kelley. . . 
Vaffiant. Dlty 




R . Parker 
A. CoIHns 
A. Yerrat 
$1.60 $ 5.00 $ 3.20 
10.60 4.00 
3. 00 
Tiempo: 1.10 4-5. G<anador, Jaca tíie 3 afios, hija de Madman-Firefly II , 
prcpied-id de M. J . Daly. ' 
También corrieron: M. L-iza, Roberto C , y Francés Jane. 
TERCERA CARRERA. Seis Furloncs., Para ejemplares de I afos y mAi. 
Reclairatle. Premio $600. 
Caballos 














$12.20 . $ 5.00 
6.20 3.40 
!.2'J 
Tiempo: 1.16 1-5. Ganador, jaca de 7 años, hijf. de Sir John-Mlrs Shy, 
propiedad de Gates and I^eamln?. 
También corrieron: Walter Dant, Corenne, Hutchipcn, Wise Bill y Hut-
tontroipe. 
CUARTA CARRERA. 5 1-2 F«rlon es Para ejemplares de 3 años y m-ls 
Reclamable. Premio $700. 
Caballos 
Mahaley.. ., 
Star of Eve. 
Froth. 







5 6.40 % 4.00 $ 2.80 
11.20 B.60 
2.80 
Tiempo. 1.08 4-5. Ganador, potranca de 4 años, hija de Liglht o' m' Llfe-
Cltcpa,!, propiedad do J . M. Palmer. 
También corrieren: Knot Grass, Atto, Oil Ladv y Bonnie Llzrl©. 
CUARTA CARRERA. Milla y 1-16. 
Reclamable. Premio $700. 
Para ejemplares de 3 años y más.— 
Caballo." Peso Jockey lo 2o 3o 
Flueh Kcyal. 112 
North V.'alcs 112 
Rlnkavous. 110 
Tiempo: 1.50. Ganador, jaca de 4 
propiedad de C. R . Feischman. ' 
TamLJén corrieron Bacholors Error, 
J . Kellum 
A. Hunt 
L . Ge vinar 
$ 4.40 $ 3.40 $ 2.80 
4.00 2.SO 
3.00 
SEXTA CARRERA. Milla y 1-18. 
Reclamable. Premio $800, 
alíos, hija de Durbar-Folllo Avoino, 
Randel, Black Art y Palgre H . 
Para ejemplares do 3 años y má3. 
Caballos Peso 
Dusk 108 
Rlb C -̂os» 111 
l>ave Goldle 108 
Tiempo: 1.48 4-5. Ganador, Jaca d 
propiedad de D. T . Leonard. 
TamblCn corrieron: Bramton, Tío S 
Jockey 
L . Goginsr 
J . Berry 
D. Holbert 
lo 20 3o 
$ 6.80 $ 3.00 % 2.40 
3.40 2.00 
2.60 
e 4 años, hija de Broomstick-Capellu, 
oth, H. M. Stevens y Bounce. 
V E A N S E M A S S P O R T S E N L A S P A G S . 2 1 Y 2 2 
u t n e 
V L V E R S T R y p F 
precio; solo color; 
tromo'elos diferentes: Príncipe de Ga 
les, crazado Príncipe de Gales, semi Prín 
pe de Gales y estilo regular para gruesos. 
Importada E x c l i w v a n v - ^ por N o s o ^ t i 
t . — — 
E l Fortuna volvió a perder otro 
encuentro, y aun siendo el Cam-
peón supo resignarse y aceptar la 
derrota tranquilamente; no hubo 
broncas, ni peligró la preciosa vi-
da del árbitro Cabrera. 
Bien es verdad que este lo hizo 
jieu. Pero es que así lo han hecho 
también otros réferees, y sin em-
bargo, se lo han querido comer 
vivo. • • . s ' 
Una vez más el Fortuna ha de-
mostrado que sabe perder, que es 
a esto a lo que no se acostumbran 
la mayoría de nuestros clubs, que 
no saben más que ganar. 
Todavía dieron un rasgo más de 
sporsmanshlp los fortunístas al 
terminar el partido: 
Conrado González, el back for-
tunísta, que fué por cierto uno de 
les más voluntariosos y hasta esta-
mos por decir que fué el mejor del 
grupo campeón, al terminar el en-
cuentro fué en busca de Diez, el 
Capitán del Olimpia y le dió un 
fuerte apretón de manos, felícltán-
ürlo por el triunfo. 
¡Qué pocas veces se ven esoenas 
como estas en "Almendares Park"! 
Vamos a ver'quien es el que Imi-
ta a Conrado en los próximos par-
t'.dos. 
no; pero sí quq se le vea a1„rt 
de lo que hasta ahora De f ° ^ 
trario que pida que lo pon¿nCOn" 
su puesto para que l u ^ ^ e* 
la línea central tiene él ¿a«ta ^ 
facultades para brillar S S ^ g 
Antes preferíamos a Castm« 
a Borrazás I I en la I l S f S J S 
que fortunista. pero ahora* 
mos y prefer ios al primo 
Un línea de forwards <v>«,̂ . 
ta por Avllesu. Katzer.3 x ^ ^ ' 
y Mosquera, encaja bien ek v 
un Castillo oportunista. Pero 5 
una línea de ataque en la cual v! 
no están ni Angel ni el "Filinino" 
ya no encaja un Castillo, sino 
Borrazás I I . ' no Ul1 
Todos los comentarios que han 
hecho los críticos acerca de la de-
rrota del Fortuna giran alrededor 
de la línea de medios del club cham-
plonable. Ha habido casi unanimi 
dad al decir que el once blanco y 
negro no tiene centro medio. Y me 
parece que a pesar de la mayoría 
do ese parecer no han estado en lo 
justo los cronistas balompédicos, 
E l Fortuna sí tiene centro medio, 
lo que pasa es que está "mal colo-
cado". Lluhi es un gran centro me-
dio y en cambio resulta un mal 
centro delantero, y resulta un mal 
centro delantero porque acostum-
brado como está a pasar por alto 
el balón casi siempre que "chuta" 
a goal lo hace por sobre el largue-
ro; además es un hombre que no 
entra, y un forward que no tiene 
esa condición es menos Inofensivo 
que las chispas que salen al poner 
en contacto el acero con la. piedra 
de afilar. 
No vamos a pedir a Lluhi que ha-
ga entrabas tan violenta ni tan pe-
ligrosa como la realizada» el do-
mingo por Bernardino Miguez, eso 
Pinilla el domingo se hizo me 
j recedor a un castigo al lanzar un 
tuerte shoot contra una de las rlrT 
netas. Eso constituye una falta ai 
publico y por eso no debió haber-
ia dejado pasar Inadvertida el *r 
Ditro. *r" 
También debió haberse castigado 
a Norberto cuando fué junto a una 
de las gradas de sol a encararse 
con un fanático que le había gri 
tado algo feo. Ese no es el pnL-" 
der. Cuando el grito es anónimo 
hay que callarse, pero cuando se 
tiene la certeza del que gritó, en-
tonces se le manda a detener', peí 
ro nunca a encararse con él en 
el campo de juego. 
E l jugador tiene que darse cuen-
ta que es un artista y que está obli-
gado a respetar a l público. Que el 
hecho de que haya algún imbécil 
entre esa multitud no quiere decir 
que sea un motivo para faltar el 
respeto al resto de la concurrencia. 
De. todos estos gestos, que no 
castigan los réferees, debiera cono-
cer la Federación Occidental. ¿Por 
qué no se hace? 
Alrededor de unos 86 pesos al-
canzó el producto de la venta de 
postales de Zamora vendidas al do-
mingo. Con lo que se recaude el do-
mingo entrante habrá una cantidad 
suficiente para obtener un objeto 
de arte para regalárselo al mejor 
guardameta del mundo en nombre 
de la afición cubana. 
H A R R Y G R E B T E N D R A Q U E 
, P E L E A R F O R Z O S A M E N T E 
CON T E G E R F L O W E R S 
CAssodated Press) 
N E W Y O R K , diciembre 29.— 
líarry Grteb, campeón mundial de 
Peso medio tendrá que pelear con 
Tiger Flowers, de lá raza de, color, 
antes de discutir el título con nin-
gún otro pretendiente. Así lo dis-
puso hoy la Comisión Aflética del 
Estado de Ne wYork al aceptar el 
reto de Flowers. "VValk MTller, ma-
nager de Flowers depositó un che-
que certificado de $2,500 para res-
ponder del match. 
L a Comisión aceptó el cheque, re-
conoció oficialmente a Flowers co-
mo el más lógico rival do Greb, y 
nctíficó a éste que tiene que acep-
tar dentro do un término de treinta 
días o quedar fuera de combate. 
H A B A N A - M A D R I D 
M I E R C O L E S 30 D E DICIEMBRE 
A L A S 8 Ya P. M. 
Primer partido a 25 tantos 
Mary y Paquita, blancos; 
Rosita y Carmenchu, azulea 
A sacar blancos y azules del 11 1(2 
Primera quiniela 
Encama; El i sa; Mary; 
Paquita; Angelita; Aurora 
Segundo partido a 30 tantos 
Sagrario y Lolina, blancos; 
Angeles y Consuelin, azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 12 112 
Segunda quiniela 
Gloria; Consuelin; Angeles; 
Lolina; Gracia; M. Consuek 
Tercer partido a 30 tantos 
Gloria-y Gracia, blancos: 
Angelita y M . Consuelo, azules 
A sacar blancos y azulea del 11 
SELECCIONES DE SALVATOR 
P A R A P I S T A S E C A 
P R I M E R A C A R R E R A (Reclamable) 
SSZS r U B L O M S . PARA EOTMPLARES S E 3 ASOS Y XAS. Premio $6(K 
KIVSRSXrOB T I E N E BITENAS PROBABILIDADES 
Caballos Peio Observaciones 
Hará una buera demostraciO-, 
E l contrario a derrotar. 
Una posibilidad lejana 
Primera salida. Es peligrosa. 
Otro que dobuta en e&ta carrera. 
Iiíverslde 108 
Parvenú i c i 
Gordon Slia/̂ v 108 
Cllnglnj Vine 105 
Black Frlday 108 
También correrán: Acouchla I I . IOS, Bungllnjí 108- Chow 112; Grous 102 
Charles J . Cruigmllo IOS; Mediator J r . 708 y Gaffney Lass 102-. 
SEGUNDA^ CARRERATcRÜlamable) . 
SEIS rUBLONES. PARA EJEMPIiAJtFS DK 3 AS Os Y MAS. Premio *600 
WAWONA S?E DESTACA EUT ESTA COMPAÑIA 




Sunnv Girl 105 
Jip Time .. / ]05 
También correrán: Crlmp Eear 105; Room Mato 105; Solomons Favor 
Golden Pine 108; Wlll Deuce 108 y Vcoflor 105. 
Luco taítai'te superior. 
Hoy varía el verso. 
Destinada a sorprender 
IHcen que tiene chance. 
Lo compacbezco con TaAiIeue. 
T E R C E R A C A R R E R A (Reclamable) 
5 1-3 PTJULONES. P A R A E J E M P L A R E S DE DOS ASOS. PREMIO $700.00. 
QENTKY CON CHANCE EN EX GRUPO 
Caballos Paso Observaciones 
Gentry m Corriendo Impepinablemente. 
Trepezo 102 Pudiera durarle hoy la g-asonn». 





Gaut 105 Pudiera resultar un pel'fro- ní>ctoí 
correrán: Myrrh. 104; Only Star 106; Llly D. 107 y v v * 
C U A R T A C A R R E R A (Reclamable; 
B 1-2 PUKLONES. PARA EJEMPLARES D E Z ASOs Y MAS. P R E M I O 370° 
Caballos 




The Abbct . . 113 
Francés Jobuson 104 
Liike of Marlborougrh !, 107 v^.-m —• 
También correrán: Little Bat 103: Miss Labe 104; Down io>vu 
lia Robbia 9D. 
Tuvo velocidad en 1 mllhi-
Corriendo en gran f»"**: n 
En su Cltlrna no ^ c.^'dad Cuenta con. b^en^vendad. 
QUINTA C A R R E R A . — ( N o Reclamable). 
SEXS PTTItXONES. PARA EJEMPLARES DE TODAS EDADES. Premio 
RANDALS BOYAL E N UNA CARKERA DIFICIL 
Caballos Peso Observaciones 
Luce con e ir^Jor f ^ ' ^ W * Tuvo un relimpio en 
Nunca ha 6«íadoH^e¿¿iidad. Es un cjenplar ce ca' dlloan U» 
m. -dio , u- T>rince iiV' 
Randas Royal no 
RlfiTht On Time 113 
MamLe Haivey 107 
Broken Toy ' \. 103 
También ccirtrán: Havana Electrlo 110; Black Princ  
y Milton 98. 
S E X T A C A R R E R A (Reclamable) 
M I L L A Y 60 Y b P A R A E J E M P L A R E S D B 3 A ^ O S * 
Z E R O E S T A E N P P N T O C A R A M E L O 
Caballos 
M A S . Prendo J600 
Zero 
Ella Wood. 








Es el eteT^^avorUo-. 
Pase cen s". R e b a n e » . 
Su anterior ^J^i*^*- ., 
^ c « 8 ^ rUe"lÍHlí la < ^ C C Salvago i o o Pudiera ref"i!","*io2; í'aUrBü7 
,n;na,rb,,-n correrán: Sam 110; Pon-20 110: Bray Anniex 







ivi/AIMU U t L A IV1AK11NA.—UlLIiLMKKL U t IVZ., 
r clubs capitalinos de^ se-
rategork. los cuales ^nie-
!<ta localidad a contender 
*. ''once" de Batabanó. dis-
^, a vencerlos, y a no permi-
& l los rojiblancos les perfo-
' ^ l a puerta ni una sola vez. 
•^romo una cosa piensa el be 
/"ho t otra el bodeguero, tunrie-
^ -ue conformarse esos "chicos" 
"'«alir vencidos, con el abundan-
íore de 6 x 4. anotación ésta 
.¿fieramente de base-ball, y no 
: (últbol. 
E¡ gporting de Batabanó pre-
utf, un señor equipo, como para 
,< rpncedores, pues aunque los i a esta localidad los componentes 
Mosqueteros" visitantes llegaron 
marcar hasta cuatro tgoales, dé-
a la poca actuación nada bue-
fque tuvo el goal keeper. Pero 
achaquemos al portero esta ma-
, actuación. Fueron los backs 
w tuvieron salidas inoportunas , 
e aprovecharon los adelantes vi- | 
liantes para anotar esos tantos. j 
pasemos a decir algo de lo que | 
¿ el match: 
En el primer tiempo el dominio ¡ 
é de los visitant^, los cuales | noticifi.3 del 
on d viento a su favor domina- ^ 0 ^ ^ . Y así fué 
• su antojo a los rojl-Dlancos 
iffíINGF.CDE 
jN i f f l AWEJOSOUEIEIOS" 
• cj0 J^cste match fué 6x4.—Con el nombre de los "Once 
' os" vinieron jugadores de casi todos los Clubs de Se-
^"'Categóría.—El Arbitro regular.—El "González Byass". 
! ugar̂  ê  Pr(^x'mo domingo.—Otras noticias de interés. 
oTNA VF1NTIUNA 
H I S T O R I A D E ' R E D ' G R A N G E i J L M ene 
terrenos de "Surgidero | Y de >)$ visitantes 
ín 105 n contendientes él do- wards" y backs. 
k ^ ^ a d o los eguipos de fút 
los for-
^ » nce mosqueteros" de la • 'El "Cíonzález Byas" jugará el pró-
nl,oS 0 ei Sport ing Koot Hall xlmo domingo en ost* localidad 
^ " ¿ B a t a b a n ó . con el Sporting. 
I/)8 "equ 
• uipiers" c-.mpouentea de 
mosqueteros eran de di E l flamenco equipo que lleva por 
nombre "González Byass", jugará 
con el iSporting de Batabanó, el 
próximo domingo, en los terrenos 
de "Surgidero Park". 
iDe todos es conocido la valía 
del equipo Jerezano, ya que en él 
militan jugadores de la categoría 
  s  i s  l o- máxima. E l Sporting tendrá el pró 
ximo domingo un 'hueso muy duro 
de roer y tendrá que jugar mucho 
fútbol, un fútbol de altura si quie-
re salir por la puerta de los ven-
cedores. 
A presenciar este encuentro asís 
tirá el "compa" Júnior. 
A las dos de la tarde llegarán 
del "Gonzáilez Byass' 
Un buen partido ha de ser. 
E l Galicia Sport Club de Nñirtra 
York, dará una nvbibición v n Ba-
tabanó con el Sporting. 
E l entusiasta deportista Celesti-
no Fernández el "papá" del fút-
bol, como mu4v , bien diío nues-
compañern "Balomestas", llegó 
hace días de Nueva York. 
Nosotros siempro esnerábamns 
distinguido 
on a 
al era el dominio soíbre los de 
atatefnó. que las jugadas des-
collábanse en la puerta roji-
llanca. En este half, después de 
embotellamiento notorio, logró 
molar el equipo - de la Habana 
¡natro goals y dos m i s contrarios. 
En el segundo tiempo la cosa 
ambló, los dominadores llegaron 
ger dominados, a tal punto, que 
aquello un bombardeo enor-
Los "forvrards" roji-blancos 
entendían a las mil maravillas, 
enían en constante jaque a me-
oa defensas y portero contrario, 
jjuello era más que dominio. E l 
íieiecha del Sporting avanzaba 
daua cada chut a goal, que úni-
amente despejaba el portero que 
pó la puerta en este segundo 
fett. 
En esta parte Batabanó logró 
oponerse anotándose a su favor 
E l domingo por la mañana fui-
mos honrados con su visita quo 
mucho agradecemos, f nos dijo 
que se había entrevistado con el 
presidente del Galicia Sporting 
Club de Nueva York, con el obje-
to de que el equipo del país de 
los rascacielos, haga una visita al 
pueblo de Batabanó, para conten-
der amistosamente con el S'portiug 
do esta localidad. 
E l prestigioso presidente del 
once galaico accedió gustoso a la 
petición que hizo el Vicepresidente 
del Sporting, pues una vez que 
terminen los partidos que juaguen 
con los diferentes clubs de prime-
ra categoría vendrán a Batabanó 
a dar una exhibición del deporte 
del balón redondo, con los mu-
chachos locale,s. 
E l presidente del "once" de 
New York. señor José Gallegos; 
nafro goals que unidos a los dos llegará a la Habana, el próximo 
íeriores. hacen un total de 6 x i 2 de Enero. 
Éüs contrarios. , J Y sé hospedará en el "Hotel 
El arbítrale del c quipier spor-! •Unión**. 
quista estuvo regular, A esper.ir al distinguido futbo-
D l gporting distinguiéronse to- i lista, acudirá el deñor Celestino 
1 Fernández. 
'La lejrada o ingreeo d« Reí Gran-
t « «n la Universidad de Illinois, lec-
tor, no creas que fué recibida con ban-
das de música, ni manifestaciones de 
entusiasmo. Red l l e ^ a la Estación 
ferrocarrilera y lucia un ser indife-
rente en medio de tanta ^ente y tan-
to barullo. Nadie le conocía, a pesar 
de ser popularlsimo entre los perifl-
dicos y loa fanáticos de los pequeños 
Mgh schools, y ni aun sus habilida-
des en football. basket y track sir-
vieron para entusiasmar a las mul-
titudes que estaban eataclonadas en 
los alrededores de la Estación. 
Su ingreso en la Universidad de 
Illinois no tuvo mas que este aconte-
cimiento: Era una estrella de pueblo 
que se encontraba en una gran uni-
versidad. Esto, como es lógico supo-
ner, hizo posible que ni un solo de sus 
compañeros de estudios lo "tomaran 
eî , consideración" en los primeros 
tiempos. 
"Cuando yo miré por la ventana de 
mi cuarto hacia al gimnasio, ha di-
cho Grange, y vi a mas de 200 estu-
diantes novatos poniéndose los trajes 
de football para ser sometidos a prac-
ticas, me sentí inútil completamente 
para dar la batalla y me creí com-
pletamente derrotado. Casi todas las 
estrellas de los high schools do im-
portancia en los Estados Unidos esta-
ban allí como novato y yo, que venia 
de Wheaton. casi desconocido, me sen-
tí vencido por completo y no me 
atreví a pedir un traje para salir a 
las practicas. Pero, George Dawson, 
mi buen amigo, acudió donde mi, me 
obligó a tomarlo y ello fué lo que me 
decidió a formar fila en el grupo de 
los aspirantes". 
Tan pronto Red salió al terreno, co i 
mo el coach sabia que traia alguna 
fama de su colegio, lo colocó, como 
algo extraordinario, en el séptimo 
team de la universidad, aunque sin 
darle un puesto regular. Su amigo 
Dawson. al enterarse donde Red es-
taba "recluido", luchó con el coach pa-
ra que le dieran un chance mejor, pe-
ro. Zuppke tenia ya un juicio forma-
do de Red y toda intentona resultó 
vana. 
Ya en un último esfuerzo Dowson 
logró saber lo que habla motivado el 
envío de Red al séptimo team de la 
Universidad. "Si no sabe ni ponerse 
los zapatos, le dijo Zuppke a Dawson. 
Obsérvalo está tarde y verás". 
Red salló aquella tarde al terreno 
con unos zapatos grandísimos y al 
preguntarlo Dawson la causa de ello, 
respondió que los otros le herían mu-
cho la planta del pie, aunque fueran 
mas ligeros para correr. Pero, su ami 
go se mostró duro y no aceptando sus 
C O M O S E I X E S A J R R O L L í O E S T A E S T R E L L A D E L F O O T B A L L . 
(Por JAMEb B R A D E N ) 
(Ex-miembro del Eleven de Yale y miembro del A U American) 
'Esta es mi verdadera historia y doy mi autorización para que sel 
publicada en ese periódico".—RED ( iBANGE. 
CAPITULO OCTAVO 
E X . N O V A T O O R A K a i : S O R P R E N D I : A Z U P P K E 
Por adelantado nuestro cordial 
saludo de bienvenida. 
Y para terminar esta crónica. 
A los queridos jefes de estas 
planas, a nuestros compafieroa y 
a nuestros amables leotores les de-
sea el que estas llenas escribe un 
venturoso año nuevo, pródigo en 
satisfacciones. 
B A L O X T I P 
teorías le obligó a que se cambiase de • 
zapatos. Red volvió a su cuarto yj 
regresó mas tarde completamente; 
transformado. . . 
Asi logró demostrar un poco lo que \ 
sabia y lo pasaron al sexto eleven de | 
la universidad. 
Su entrada en este equipo, 'fue echa 
según parece con pie derecho, pues des 
de entonces, los expertos y críticos de 
la universidad comenzaron a fijarse 
en él y a ver que era el único de los 
novatos que sabia la parte mas in-
teresante del foot ball: La defensa, 
Su labor fué haciéndose entonces 
de interés para todos. Todas las tar-
de era seleccionado de los primeros 
para formar el eleven regular del sex-
to team y esto le dió mas ánimo para 
seguir luchando, pues comprendió que 
su labor del 'Wheaton High School se 
estaba dejando sentir. 
Así, entre prácticas y prácticas, lle-
gó una tarde en que Red fué selec-
cionado para contender contra el sép-
timo equipo. La superioridad del sex-
to era algo evidente y esto hizo que 
el coach. reforzará al séptimo conve-
nientemente para que los Red Gran-
ge y sus compañeros tuvieran que de-
mostrar todo lo que sabían en el trans 
curso del game. 
Aquella tarde y después que habían 
fallado varias señas. Red recibió or-
den de coger la bola c iniciar una 
corrida. Prueba baátante difícil, pues 
si fallaba, seguramente seria envia-
do nuevamente al team inferior. Pe-
ro, su alma colegial, su deseo de lu-
char por triunfo le acompañó en esos 
momentos y decidió poner en practi-
ca, tan pronto recibiera la bola, una 
de esas jugadas que le hablan hecho 
tan famoso entro bus compañeros del 
Wheaton High School y que ya él do-
minaba, casi a la perfección. 
Red corrió desesperadamente por 
un "end", y cuando sitió que iba a 
ser gardeado. realizo un excelente for-
ward pasa a au compañero y al en-
viarle este nuevamente la bola, él 
coiwpletoó la corrida y con ella el 
louchdown que daba a su team los 
primaros puntos del encuentro. Esta 
jugada la realizó dos veces mas en la 
tarde y como todas un éxito com-
i p l i í o le sonrió, logró, no tan solo el 
¡ que su team ganará con franca ano-
| tación. %ino que el coach Zuppek le en-
| viara a las filas del tercer team de 
la Universidad, que por aquellos dias 
| estaba contendiendo en juegos de prac-
ticas con el primer team. 
L a entrada de Red en el tercer equi-
po llenó de júbilo al coach de él, Burt 
¡ Ingwerson, quien envió al muchacho 
! a la linea del back field conjuntamen-
te con Cock. Baker, Britton y otros 
atletas que lucían como los mas pro-
bables candidatos a un puesto en el 
"varslty!' team. 
Durante todas las practicas, Red 
realizó la famosa jugada del Wheaton 
High School y como siempre le da-
ba un resultado extraordinario. Ing-
werson pensó en la labor que podría 
realizar el novato contra el primer 
teani_y embulló a Zuppeke para un 
juego de practica. 
E l día del match. ,no fueron pocos 
los que sa rieron al ver que Ingwer-
son colocaba a un novato como Gran-
ge en la linea del back field, sin em-
bargo, apenas comenzado el juego, 
cambiaron completamente de opinión 
pues el muchacho, acordándose de sus 
buenos tiempos en Wheaton. realizó 
dos o tres de sus Jugadas favoritas 
y esto trajo por resultado el que el 
primer team saliera vencida en el 
encuentro con score de 36 por 13. 
L a fama de Grange fué entonces 
subiendo por momento y pronto el 
mundo (tibia por los periódicos que la 
Universidad de Illinois tenia un no-
vato en sus filas que era una verda-
dera centella en el foot ball. Zuppke, 
el primer coach de la Universidad f ué i 
de los primeros en comentar favora-
blemente la labor de Grange y en de-1 
clarar que tan pronto como perdiera' 
dos o tres hábitos que tenia, seria laj 
estrella máxima de gridiron ameri-
cano. . . 
SECUNDA CAIMA 
El Fortuna, el Loma, el Ferroviario y el Havana Yacht Club que 
sen los contendientes que se encuentran practicando duramente para 
la fecha inaugural 
SE JUGARA T R E S VECES A LA SEMANA 
Y asi fué en efecto. 
Un buen número de prácticas dia-
rias puso al novato Grange en condi-
ciones y pronto la Universidad de Illi-
nois comenzó a anotarse victorias 
gracias a la magna labor de su ma-
ravilloso back field, quien poniendo 
en práctica constantemente su famo-
sa jugada del "Weaton High School", 
lograba anotarse los touchdown sufi-
ciente para resultar el héroe del sport. 
Lea Mañana: LA HISTORIA DE 
RED GRANGE. 
Copyright 1925. by North American 
Newspaper Alliance. 
E l campeonato d'.' basket ball 
<iue se estaba preparando por los 
clubs que finalizaron en la se-
gunda "categoría del campeonato 
Júnior de la Unión Atlética, es ya, 
una risueña realidad. 
E n la noohe del lunes se reu-
nieron en los salones del Club 
Fortuna, los señores A. Calvo, por 
el Habana Yaoht Club; M. Sordo, 
por el Ferroviario; Mario ¡Lomas, 
por el Loma Tennis Club, y Evelic 
Crespo, por el Fortuna, los cuales 
como representantes de sus respec-
tivas sociedades, discutieron y 
acordaron los últimos detalles do 
este pequeño campeonato, que ha 
de celebrarse en el floor del Loma 
Tennis, y que seguramente ha de 
resultar tan interesante y reñido 
como el Júnior últimamente efec-
tuado. 
Estos señores acordaron que, el 
campeonato comience el maxtes, 5 
de Enero, efectuando un doble jue-
go en el que serán contendientes 
los clubs ILoma Tennis y Havana 
Yacht Club en el primer juego, y 
Fortuna y Ferroviario, en el se-
gundo. 
Además, se acordó que los jue-
gos se efeetuarán los martes, jue-
ves y, sábados, de cada semana, pa-
ra evitar así que las fechas de los 
juegos se unan a las del campeo-
nato Sénior que está al comenzar 
y que seguramente se efectuará los 
lunes, miércoles y viernes. 
L a entrada será completamente 
gratis paro, los fans, aunque según 
creemos, se harán invitaciones pa-
ra ser repartidas entre los clubs. 
De referee actuará en todos los 
encuentros Abel Sotolongo, el po-
pular árbitro cubano, quien está 
lo suficientemente capacitado para 
actuar con éxito en la contienda y 
demostrar que él, sin necesidad de 
haber nacido en tierra americana, 
posee las conocimientos necesarios 
del sport y sabe lo suficiente de 
las reglas del mismo, para poder 
desempeñar su puesto con soltura. 
Sotolongo además, estará auxi-
liado por Troadio Hernández, el 
conocido atleta de los Tigres del 
Atlético, quien es también un há-
bil conocedor de lo que es basket 
ball. Estas dos designaciones se-
rán muy bien recibidas por los 
fans. que verán en ello un paso do 
avance que se quiere dar por esos 
clubs, a fin de que en venideros 
campeonatos sean cubanos y no 
otros los jueces y Arbitros que ac-
túen en ellos. 
Cada sociedad presentó los mis-
mos atletas que tenía Inscriptos 
en el campeonato Júnior, siendo 
todos unánimemente aceptados. 
Al Fortuna además, se le acep-
tó la inscripción de los players 
Pedro Galiana y Artemio Alvarez. 
ex-miembros de la Y . M. (C. A., los 
cuales siendo socios del Fortuna y 
encontrándose medio libres de la 
" Y " , por haber renunciado sus 
planillas como atletar,, se encuen-
tran dispuestos a defender la en-
seña fortunlsta en venideros cam-
peonatos. 
No pasó lo mismo, en cambio, 
con la inscripción que presentó el 
Loma Tennis, de Tomás Killan. 
también ex-atleta del Y . M. C. A., 
que se encuentra esperando Su 
año de descanso para hacer su In-
greso en el Loma Tennis. Los di-
legados reunidos acordaron que 
Killan era un refuerzo para el 
Loma y que por tanto no podía 
tomar parte en el campeonato. 
Se permitió la inscripción de 
Galiana y Artemio, por Ir estos 
señores en sustitución de Miguel 
Xúñez y Aniceto Caraballo, que se 
han dado de baja por el club. 
Mañana, con un poco de más 
tiempo y espacio, daremos a cono-
cer nuevos detalles dev este sim-
pático campeonato de basket, qm 
promete culminar con un éxito ex-
traordinario; así como el schcdule 
oficial del mismo, para que los 
fans sepan a que atenerse respec-
to a los juegos que se efectúen. 
G R A T A V I S I T A 
E l doctor Ignacio Plá, distingui-
ese Presidente de la Cruz Roja Es-
pañola, nos visitó ayer en esta sec-
ción de sports, acompañaba al doc-
tor Plá el señor Pedro Colomar y 
Romaní, secretarlo de la Crur Roja 
Española, y el señor A. Balzaretti. 
representante este últinuf del fa-
moso luchador hispano Andrés Cas-
taño. Tenía por objeto la visita ma-
nifestarnos que muy en breve, so-
bre el día 24 del entrante enero, se 
ha de celebrar, una gran fiesta atlé-
tica en el Stadlum Universitario 
on beneficio de la Cruz Roja Espa-
ñola, en la que tomarán parte prln-
i cipalisima el mencionado luchador 
Castaño y el popular "Rey del Coi-
| chón" Pablo Alvarez, más conocido 
por el Español Incógnito. 
De esta fiesta grande de sports 
daremos pronto los más amplios 
detalles. 
P a r a S A N M A N U E L 
D e s d e l a m á s f a s t u o s a b a t a d e e n t r e c a s a y e l m á s o r i g i n a l y s u g e s t i v o " p i j a m a ' ' d e 
c r e p p e , h a s t a e l c a l c e t í n o e l p a ñ u e l o d e s e d a — ú l t i m a i m p o s i c i ó n d e l a m o d a — p a s a n d o 
p o r l a m á s l u j o s a s e l e c c i ó n d e c a m i s a s y c o r b a t a s , l a m á s a l a d i n e s c a v a r i e d a d d e b o q u i -
l l a s , c i g a r r e r a s d e c a r e y y p i e l , c a r t e r a s , h e b i l l a s , b o t o n a d u r a s , e t c . y c u a n t o s a r t í c u l o s 
c o n s t i t u y e n u n a n e c e s i d a d p a r a todo h o m b r e m o d e r n o , p u e d e s e r h a l l a d o , p a r a o b s e q u i a r 
c u m p l i d a m e n t e a s u s a l l e g a d o s o a m i g o s q u e c e l e b r e n s u s a n t o e l p r i m e r d í a d e l a ñ o , e n 
l a i n c o m e n s u r a b l e v a r i e d a d q u e o f r e c e a l a s p e r s o n a s d e g u s t o . 
-•1 í 33 1 
SE CONSERVA INTACTO EL FAMOSO TEAM 
CALIFORNIANO DE TRACK DEL AÑO 1895 
A n t e s e r a c r e e n c i a a r r a i g a d a d e q u e l o s a t l e t a s q u e h a c í a n s p o r t s v i o l e n t o s d e s a p a r e c í a n 
r á p i d a m é n t e p o r f l a q u e a r e l c o r a z ó n 
S E H A P R O B A D O Q U E L O D E L " C O R A Z O N A T L E T I C O " E S U N C U E N T O 
Correspondencia especial para el DIARIÜ D E L A M A R I N A por Bob Edgren 
A>VV B»í?j> VAHO 
Y b ü N C t . 
fi>üT 
{•.•:; 
B e C A o S s T f e v VMAS A 
T o o - T o K ^ F o i ^ Y ^ 
SA^^ RACe ot\ PteCtíW) 
V t ^ 5 ^ KOCH 
C a u f ó r w v k S *9y 
A T H L t T E - K o T A 
T A 5 T R U A R T E í^. 
• p A S T e V T ^ O / ^ R T E R , 
^ L ^ R A ^ I C A , 
O ^ F Hl&FEErT , CX^ 
— — — 
SRULAv . 
W E ATULtUE A t ^ 
O i ^ 5 
T o d a ^ ^ 
CATCHIf^ 
O K H V 5 
H a u c h . 
Zzanl«rdR: £ 1 mayor exj>onent« de atletismo J»mi* «feettiAAe 
lo Uerd a uabo Xooh, d«l team de OeUf órala del 96, «n Pennayi-
vanla. XocH era caltartor, lanzador de granada 7 «t le ta aU-
oround; pero no corría el cuarto de w)Ua con la nem—rla Telo* 
oldad. Para empatar con e l Ptnnsylvnnla deJ6 a t r i e en cna pía-
ta fanfrosa a Sterret, el mejor corredor de cea dlrtancla de lea 
l^stadoB Unidos A l cruzar la cinta cayó desvanecido y no re» 
«obró el conocimiento hasta media hora m&e t%rd«. Koy, treinta 
años después, es aún nn magrniflco atleta reboaaate de aalnd. 
Xínea snperior: E l hombre Que acaba de aaltftr dtee> "Ko 
recuerdo s i ahora es el salto ancho o el tiro de granadal pero 
de todos modo?, aquí van l a s dos cosas".—Cnande J i m Bcogrlns 
hizo las cien yardas en 9 4 5, todos creyeron que no r l r l r l a mu-
cho.— £ 1 paratiempo favorito de J i m en la actualidad es casar 
los venados que entran en sn rancho de Orefftoi^ 
Inferior derecha: Hasta nuestro s ianarer creyó que Ved Bar-
nes padecería m&s tarde del corazón, porgue Ted era na sprlnter 
y se vió precisado a correr distancias medias. Barnes es ahora 
nn podercso contratista. 
N E W Y O R K , diciembre 23 de 1925 
K l "eorazfin atlét lco", el "coco" de 
los atletas: he ahí el tema Qtie voy 
a desarrollar en este artículo. Seguro 
tsloy de a«e Interosará. por igual a 
jóvenes y viejos. Pero i terminen laa 
pr-oocupaclones! Kste "coco", al Igual 
que el quo se Invoca para dominar a 
los "p^ues", nc ha traspasado nun-
ca las fronteras CJQ la imaginación. 
Acabo de llegrar de Berkeley, Cal i -
fornia, donde nos reunimos los miem-
bros de uno do mis viejos y queri-
das teams de Irack: el Californa Var-
tiity, el que invadió el Dste en 1835, 
el primer team que compitió en el 
Este^ Desde entonces acA. California 
fo ha robustecido e n é t i c a m e n t e y en 
ios ú l t imos años sus teams han ga-
nado el Campeonato Intercoleglal tres 
v í c e s consecutivas; pero nosotros fui-
mos los precursores. Hombre por hom-
bre, nu3irt.ro team podía compararse 
cen cualquiera de los qua lo sucedile-
rmi. Todos é m m o s atletas all-around. 
. T nfamcs que serlo! Diez hombres 
í-n conjunto, en cada encuentro, to-
w ó b a m o s parte en catorce eventos, 
casi siempre contra teams mucho m k s 
numerosos, y (exceptuando una sola 
ocas ión) los primero, segrundo y ter-
cer pu jatos había que ganarlos por 
juntos Aquellos diez californlanoa 
del nequeño team del 95 realizaron 
una tremenda labor. Viajando por to-
do el país, con escas í s imo tiempo pa-
ra .Ifíscansar o entrenarnos, tomamos 
parte, en dos meaos, en seis compo-
tcuclale.* duales y en dos campeona-
tos interf.clogiales. Le ganamos al 
Prlncoton; empatamos con la selección 
de Pení . sy lvania para el Compeona-
lo Intercoleglal; cogimos el quinto 
lugar en dicho campeonato; derrota-
mos al Unión, al Illinois, ganamos 
la Conferencia Intercoleglal Occiden-
tal; peiilinios con e r Chirago Athle-
tio Club, gue había juntaco'" a los 
inejorej amateurs del Centro-Oeste 
r a r a echárnosUs : y, de regreso a 
c a í l t a vencimos a l Dcnver Athlet i j 
Club. r 
Esto da una ligera Uea del tra-
bajo a que nuestro viejo team 83 
vió sometido. E n una coniic¡(a que 
"dimos" despuf-i de la (¡Itima com-
petencia, nuestro manager Arthur 
North, medio en serlo medio en bro-
ma, nos habló del futuro y nos acon-
sejó qu." turnásemos un largo y com-
pleto descanso. E n aquellos días a i 
consideraba a l "corazón latlétlcJo,, 
como una amennza cierta. 
"Hemos pasado por una tremenda 
prueba—nos dijo Nort—. Muchos de 
vosotros no tardaréis en sentir sus 
ofeotos. Alguna vez nos reuniremos de 
r.uevo E h mi esperanza y mi deseo 
que todos estemos allí . Pero creo que 
Teddy Barnes será el primero en "ir-
se". Teddy es por naturaleza un co-
rredor de cien yardüs, y ha tenido 
que correr cientos, "doscientosvelnte" 
y cuartos de millas para ayudarnos a 
acumular puntos. Fred Koch será el 
siguiente Fred ha tomado parte en 
más eventos que cualquiera del res-
to de nosotros. H a participado en el 
salto alto, en el ancho, ha tirado pe-
pos, ha corrido cuartos y medias mi-
llas y ha sldt) nuestro mayor ganador 
cual quizás 1© haya afectado menos 
eí. esfuerzo realizado. Pero no me f ío . 
Después de Koch me parece que se-
i á Bradley el que caerá, Phll ha te-
nido que correr contra una l ista muy 
numerosa de corredores de distancias 
larcas. Ganase o perdiese, ha corrido 
mientras conservaba una onza de ener-
g í a y de fuerza, y si alguien tiene el 
corazón dañado es Phll . No me hago 
ilusiones respecto a los demás; todos 
ustedes deben estar por el estilo." 
A U N I N T A C T O 
Eso fué en el 95. Ninguna de las 
predicciones de Arthur North se ha 
cumplido. Nuestro pequeño team de 
oles hombres es tá aún Intacto^ 
Venidos de casi todas las partes del 
mundo, nos sentamos a la ir.cea ocho 
de los diez que formábamos el team. 
Torrey estaba er Europa y no podía 
venir a tiempo; y Barnes escribió dl-
ciéndonos que t e n í a una salud envi-
diable y qua se hallaba en condi-
ciones, lo mismo do correr cien yardas 
que de banquetearse en nuestra com-
pañía; pero que le era imposible en 
esa ocasión abandonar sus negocios 
en San Diego. 
Los ocho hombres que nos reunimos 
en Berkeley después de treinta afion 
do alejamiento, estibamos saludable* 
y fuertes. Aquí y a l lá una cana, pero 
nadie gordo, ni flaco, hl Inválido Des-
pués de pasear pu mirada sobre el 
grupo, Ernest Dyor, el que corrió las 
vallas altas en tiempo de record en 
las Intercclegiales del 95, dijo: "Mu-
chachos, rotemos a cualquier team die' 
track da 1895. Creo que volver íamos 
a derrotarlo. Por mi parte, só lo sé de-
cir que ahora mismo, s i fuera nece-
sario, podría tomar parte en una ca-
rrera de obstáculos. 
"Pues yo a ñ n puedo hacer algo en 
las sdlstancins largas", dijo Bradley, 
que había venido de Alaska donde ad-
ministra la mina de oro mayor del 
mundo. 
"Yo camino tan bien como siem-
pre", intermedió Lou Merwln, do Ore-
gón, el andarín 
"Yo puedo saltar donde quiera lo» 
f2 pies", dijo Chet Woolsey 
"Pues ye nc puedt hacer y a las 
cien yardas en nueva y cuatro quin-
tos", interrumpió Jummy Scogglna, 
que tiene un rancho en las cercanías 
del lago Klamath", perc no quedaré 
muy lajos de diez Todavía puedo ha-
cer algo" 
"Yo puedo saltar un poco y montar 
mi vieja bicicleta", dijo Mel Dozler—. 
" E l múscu lo que se me distendió en 
Pennsylvanla me moles tó algunos 
años; pero hoy en día estoy cañón". 
Fred Koch, que es tá lo mismo que 
hace tr^'nta aftc», dijo: "No me sien-
to ni un sol.» día más viejo. Predo 
stiUar y tirar la granadn y creo qi<» 
cen un poco de traui;ng haría uaa 
buena media ml71a." 
"Puedo tirar el martillo m á s lejos 
que en 1895" dije yo jactanciosamen-
te, cuando me tocó la hora de hablar; 
pero yo. después da salir de Cálífor-
nla, seguí compitiendo durante quin-
ce años er New York" 
"¿Hay a lgún ' corazón a t l é t l co" en-
tre nósolrosT—preguntó Koch. 
Nos miramos unos a los otros y con-
venimos en que hasta aquel momen-
to, el "corazón at lé t lcc" nos era deŝ -
conocldo. Entonces Koch leyó ' una 
carta da nuestro manager North, que _ 
era también un gran springter y atlo- ' 
ta all-aroijad, pero que no compitió i 
durante la excursión dtel 95, por e&tar ¡ 
muy ocupado con el managlng. .Nos! 
escribía desda Walton, N^ Y . , . dicién-
donos: 
"He tomado parte en numerosos 
viajes de exploración a t ravés de de-
siertos y pa í ses salvajes; en 1917 me 
al is té como voluntare para la Gue-
r m mundial. Nunca me he sentido 
mejor que en l a actualidad. Me atre-
"ería a ponerme un peso de 75 libras 
sobre 3a espalda y echar una carrera | 
con cualquitra de ustedes. No esperen 
otros treinta años para volver a re-
unirse; pero si así lo hacen, no se 
ocupen, yo responderé a la llamada." 
Y eso es tedo. Sólo que para refor- i 
zar mi .argumentac ión de que un "co- i 
razón atlWlco" no es eecuela Inevl-1 
tablo de una competencia ut lét lca de- I 
maslado "fuerte", añadiré unos cuan- j 
tos datos más. 
E N E l . 05 NO H A B I A COACHKS 
No tuvimos coach at lé t lco algu-
no en 1895. Tal cosa era dJesconodda 
en el Oeste. Sal íamos al pequeftlto 
track y estudiábamos cuanto concer-
nía a nuestra especialidad sin la ayu-
da de nadic^ Emest Dyer y Harry Tor 
rrey, corredores de obstáculou, asom-
braron tn Kew York a todo el mundo 
con su manera de correr . . . y rompie-
ron varios records. Cinco do loa nues-
1 
tros podían hacer saltos anches d» 21 
pies. -Nuestros hundiera y sprinters 
podían saltar y nuestros raltadores 
tomaban parte en las carreras cuan-
to escaseaban les puntos. Yo tiraba 
f-1 martillo, la granada y saltaba a la 
pértiga, a pesar de mi» 200 libras. 
No coacc íamos cómo se entrenaban 
otros atletas y por lo tanto nos ha^ 
llamos dictado un rígido sistema 
Trabajábamos casi todo el día, cornial 
mos los, alimentes más purps y sim-
ples y bebíamos cerveza cuanto nos 
excedíamos jen el tniri i i .g , ^porque 
habíamos leído que los atletas ingle-
ses bebían cerveza y por aquella fe-
cha los Ingleses eran considerados los 
mejores atletas del mundo. Todos he-
mos conservado el hábito de mante 
D I A R I O D E L A M A R I N A S E L E C C I O N A S U 
A L L - S T A R J U N I O R D E B A S K E T D E 1 9 2 5 
I r i b a r r e n y A r r e d o n d o , c o m o f o r w a T c U , S i l v i o Z u d a i r e , c o m o c e n -
t e r y O / n s u e g r a y A g u a y o c o m o g u a r d a s s o n l o s p l a y e r s q u e h a n 
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q u i n t e t o s e d e s t a c a c o m o e l m e j o r 
( P O R G A L I A N A ) 
" L O S O I N C O M E J O R I B S " 
F í g . T . F . F o g . F . C . Ptos . 
C . I r i b a r r e n , B e l é n , ( F ) . . . . 
A . Arredonlo , F o r t u n a , ( F ) . . 
S . Zudaire , Y . M . C . A . ( C ) 
P . Consuegra, Vedado (g ) . . 


























'Eli D I A R I O D E L A M A R I N A , , para sus respectivos c lubs, como 
conforme a su tradic ional costum-i S a r r i a y Cabal lero; bien t r a b a j a n -
nernos en estricta dieta y vivir "aut- 1 t're ^ <íar todos los a ñ o s a sus i do arduamente la bola como e l 
of-doors", tanto tiempo como posible 
sea. Quizás a eso se deba la e u í e n -
cía de "coiazones at lót tcos" en nues-
tro grupo y el hecho do que todos 
hayamos roí.pondido este año a la con-
vocatoria. Creo que en. este últ imo 
respecto nuestro caso es único 
A mi moco do ver, el "corazón a t l é -
tlco" es la clase de corazón que de-
biéramos tí-ner todos Ü n verdadero 
corazón a t l é t l co es un corazón desa-
rrolladc y fortalecido por el vivir 
sano, el tralnlng y las competencias. 
E l peligroso "corazón at lé t lco" de la 
tradición es el de aquel atleta quo 
creído »>n su fortaleza se entrega a 
todo género de desórdenes y abusos. 
lectores, *las seleciones de los me. Chivo s i l v a y F a u r a o bien gar 
jores players de los campeonatos | deando Y haciendo peses desde e l 
de basket que bajo la é g i d a de i medio del saWn, pero ninguno de 
l a U n i ó n A t l é t i c a se e f e c t ú a n , da I ellos, a nuestro entender, sobre 
a conocer hoy, su s e l e c c i ó n dej ú l -
timo campeonato J ú n i o r ce lebra, 
do, esperando que los players se-
leccionados se a jus ten a l sentir de 
todos los fans . 
Pr imeramente , antes de dar 
nues tra o p i n i ó n porque hemos ele. 
gido a estos atletas como los me-
jores, diremos que, para hacer ta l . 
¿Y cómo les ,ha Ido por la vida a 
los hombrea del team callfornlano del 
&£>? 
E l corredor' ¿e obstáculos Dyer es 
uno de los mayores petroleros del 
país. E l también corredor de obs tácu-
los Torrey es catedrát ico en Califor-
nia. E l saltador, corredbr y lanzador 
pasan a I r i b a r r e n y Arredondo, y 
como estog les aventajaron en pun-
tos anotados, los declaramos n ú e s , 
tros selecionados. 
E L O E X T E R 
O t r a p o s i c i ó n d i f í c i l de selec-
c ionar h a sido el center, donde a 
nos^hemos fijado ' p r e f e r e n t e m e ñ t é I nueetro modo de ver , no ha habl -
en su a c t u a c i ó n durante el c u r s o ! do uno que va lga l a pena . E g de-
del championship, en su labor de ¡ c lr , uno que pueda decirse v e r d a . 
, avuda para sus c o m p a ñ e r o s , en deramente de é l , que es el mejor 
sus respectivas velocidades y a c ó . center del campeonato. L o s nue-
metividad, a s í como la cantidad ve clubs que part ic iparon en la 
de juego que han desarrollado en I contienda estuvieron sumamente 
beneficio de su t e a m . 1 d é b i l e s en este Importante depar. 
mo los mejores del championship *» 
J ú n i o r que acaba de f inal izar , pe-
de pesor, K o c h ' e s Jefe del ffeparta-'r0' a nUe6tro entender, no hay en-
mento cient í f ico del Instituto Gallleo, 
de San Francisco. E l corredor de lar-
gas dlstaricias Bradley posee Intere-
í<es mineros en todo el mundo y es 
presidente de la Alaska Jueau Mlnlm; 
Co^ Walter Merwln es vicepresidente 
de la Northwestorn Power Co., de 
i'ortland Ore. 
B] sprlnter Scógg lns es un acauda-
lado ranchero a orillas del Lago K l a -
ioath, en Oregón. E l clclls(a y salta-
dor Dozler pertenece a la Junta de 
Construcciones de L,cs Angeles. E l 
¡-•printer Barnes es el contratista "más 
fuerte" de San Diego Y el lanzador 
de pesos E d g r e n . . . e s tá aún escri-
biendo sobre sports y gozando al prac-
ticarlos diariamente. 
I S U D O R ! 
E l s u d o r y s u s c o n s e c u e n -
c i a s s e e v i t a r á n m a n t e n i e n d o 
s i e m p r e f r e s c a l a p ie l de s u 
n i ñ o c o n e l u s o c o n s t a n t e d e l 
P o l v o d e 
^ p a r a N i ñ o s 
<7J 
tre los d e m ^ B+WP» ninguno ca 
^aces de sust i tuir los con é x i t o , 
pues hay muchos que siendo fuer, 
tes en un departamento, luego han 
resultado algo d é b i l e s en otros. . 
Sentada esa premisa, pasemos 
a expl icar nuestra s e l e c c i ó n . 
L O S F O R W A k D S 
Realmente han sido algo d i f í c i l 
de selecionar los forwards del 
"Al-Star T e a m " . H a habido en es-
te campeonato J ú n i o r muchos at . 
letas que se han dist inguido como 
anotadores, facultad esencial de 
tono fodward, y esto h a hecho 
algo dificultosa l a s e l e c c i ó n sin 
embargo, creemos que como Carlos 
I r ibarren , el c a p i t á n del e q u i p ó 
J e s u í t a y Antonio Arredondo, la 
estre l la m á x i m a del F o r t u n a , no 
ha habido dos en el campeonato. 
I r i b a r r e n , que f u é , a nuestro 
entender, el mejor de todos, se 
m o s t r ó en excelentes condiciones, 
durante el curso del campeonato. 
T i r ó con mucha p r e c i s i ó n al aro, 
g a r d e ó mucho y t r a b a j ó mucho la 
bola, cosa que no hacen muchos 
forwards . A d e m á s , como si eso 
fuera poco. Charle^ p a s ó muy bien 
en el <curso del campeonato y 
r e s u l t ó una de las mág firmes co. 
lumnas en que se sostuvo B e l é n 
para l legar hasta los i f lnales . 
Arredondo, a su vez, se nos r e v e l ó 
como u n a de láa estrel las del úl -
timo championsh ip . E l muchacho, 
con solo a ñ o y medio practicando 
el - deporte, - r e s u l t ó el eje donde 
descansaban todas las jugadag for-
tunistas y puede decirse que a él, 
y no a otro, se deben laa repetidas 
vistorlas y las r e ñ i d a s derrotas que 
tuvo su t e a m . 
H a habido otros forwards en el 
campeonato, como Fofo Cabal le -
ro, do l a Univers idad, "Crls tobl ta" 
F a u r a , de la Y . M . C . A . , A . 
S a r r i a , del L o m a T e n n l ? y S i lva 
del Vedado, que se han distinguido 
bastante; h len anotando puntos 
M . C . A . , como el mejor de 
toflos, y a que en « I tiempo que ac-
t u ó se p o r t ó a l a a l t u r a necesaria 
p a r a ganarle la s e l e c c i ó n a Del 
R e a l , G a l i a n a y Tre l l e s , que l u c í a n 
como los probables candidatos . 
Si lvio , desde que s u coach C u m -
braus lo p a e ó a l center, c a m b i ó por 
completo s u modo de ac tuar y re-
s u l t ó uno de los ejes de su team. 
S u pase efectivo y sus excelentes t i -
radas a l goal, hicieron posible el 
que los Marqueses del Tennl© sal ie-
ran derrotados una vez en el c a m -
peonato. S u labor efectiva tam-
b i é n , c o n s o l i d ó el tr iunfo del " Y " 
contra los equipos de l F e r r o v i a r i o 
y L o m a , en los momentos en que el 
juego se ha l laba en peligro: a s í 
pues, puede decirse que a él, y a 
nadie máa , deben los Tr langularee 
el haber l legado hasta los f inales, 
p i s á n d o l e los talones a los 1 ©adore . 
S i Tre l les se hubiera "fajado" 
por l a bola mucho antes; es decir , 
s i no hubiera esperado para e l en-
cuentro decisivo entre el Tenn i s y 
l a Univers idad para resu l tar efec-
t ivamente una de las principales co-
lumnas de s u team, posiblemente lo 
h u b i é r a m o s seleccionado, pero T r e -
l les e c ^ e r ó mucho p a r a destaparse 
y eso le g a n ó e l quedar separado . 
G a l i a n a , a l revea de T r e l l e s , se 
f a j ó bastante por bola, pero fueron 
muchos los momentos en que se 
m o s t r ó personal, y a d e m á © de eso, 
c o m e t i ó muchos fouls francos du-
rante e l campeonato y é s t a s son dos 
condlclonee que deben estar muy 
lejos del hombre que resul te el me-
j o r de todos los centers . D e l R e a l , 
como dlj l iSos hace d í a s , no p a s ó 
mucho y no digamos nada de los 
d e m á s teams, que resu l taron com-
pletamente nulos en este departa-
mento . 
LA NUEVA BOTELLA 
DEL AGUA MINERAL 'LA COTORRA 
DESDE HOY TODAS LAS BOTELLAS DE AGUA MI-
NERAL "LA COTORRA" QUE SE EXPENDAN EN LA 
CIUDAD DE LA HABANA Y SUS BARRIOS, ASI CO-
MO EN MARIANAO, PUENTES GRANDES. GUANA-
BAOÜA Y REGLA. SERAN DE COLOR VERDE ESME-
RALDA. CON LA MARCA "LA COTORRA" GRABADA 
EN LA MISMA BOTELLA. LAS TAPAS LLEVAN 
TAMBIEN LA MARCA DE "LA COTORRA"., 
G R A N D E S R E G A L O S 
LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE GUARDAN LAS TA-
PITAS DEL AGUA MINERAL "LA COTORRA" 
TENDRAN GRATIS. JUGUETES PARA DIVER-
TIRSE. PRONTO PUBLICAREMOS LA FOR-
MA PARA E L REPARTO DE LOS JUGUETES. 
QUÉ AL MISMO TIEMPO SERA UN ESPEC-
TACULO MUY DIVERTIDO PARA LOS NIÑOS. 
7 ^'NEfiAsr^ÁTüRALÉnrsí* 
E M B O T E L L A D A P O R 
CUBA INDUSTRIAL 
C5TVDQ 
M = = 
lir-433í 
Es el número dei teléfono de 
la Sección de Sport del DIA-
RIO DE L A MARINA 
Esta Noche en él Floor de la 
Universidad 
L O S G U A R D S 
Y por ú l t i m o .llegamos a l a po-
s i c i ó n de los guarda, donde noso-
tros hemos seleccionado a Pa l i to 
Consuegra, del Vedado Tennis y a 
R . Aguayo de l a U n i v e r s i d a d » co-
mo los mejoree . E n cuanto a l p r i -
mero, creo que todos los fang mar-
chan acordes conmigo de que Con-
suegra, no tan solo r e s u l t ó el mejor 
running guard del campeonato, s i -
no el mejor player del mismo. S i l -
vio O ' F a r r l l l , del Y a c h t C l u b , So-
l o m ó n , de l a Univers idad y G i l , dé l 
Y . M . C . A . se han mostrado a l -
go efectivos en este puesto, pero 
nunca lo suficiente para derr ibar a 
Consuegra, e l as de todos los ano-
tadores, de esta p o s i c i ó n . 
E n lo que se refiere la s e l e c c i ó n 
de Aguayo , podemos decir, que é s t a 
ha sido h i j a de un estudio algo de-
tenido. Aguayo, conjuntamente 
con C a l U , del B e l é n , Pancho A l v a -
rez, del Vedado Tenn i s y Adolfo 
G o n z á l e z , del Y . M . C . A . resul-
taron los cuatro mejores stading-
guards del campeonato. De todos 
ellos, solo creemos a Pancho A l v a -
res con m á s flus para diecutirle la 
s e l e c c i ó n a Aguayo, pero Pancho, 
aunque s i empre d i ó gran á n i m o a 
su team y t r a b a j ó afanosamente por 
la v ic tor ia , no a n o t ó los puntos que 
Aguayo y é s t o , estando las d e m á s 
partes de la p o e l c i ó n en igualdad 
de condiciones, cq lo que nos deci-
de quedamos con e l pr imero . 
E s t a es, lectores, la s e l e c c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A para e l 
A l l -S tar J u n i o r s de 1925; q u i z á s 
s i nos equivocamos, todo morta l , 
tiene derecho a elle, pero por lo 
menos podemos decir, que para que 
salga otra mejor que e l la , h a b r á 
que " d i b u j a r l a " , como dice el vu l -
go, con m u y buenas p inzas . Hay 
s i , jugadores que pudieran por su 
juego sust i tu ir a alguno de los se-
leccionados, pero t a m b i é n hay que 
tener muy en cuenta, que esos se-
ñ o r e s han lucido por que han te-
nido de c o m p a ñ e r o s muy buenos 
jugadores, que no tan solo han sa-
bido ponerle la bola en la mano 
para que t i ren , sino que les han in 
fi ltrado á n i m o y les han hecho Ini-
c i a r ias combinaciones necesarias 
para que m á s tarde logren el 
t r iunfo . 
G A L I . 
E s t a noche, en e l floor de los 
Caribes de l a Univers idad , t e n d r á 
efecto la c e l e b r a c i ó n del segundo 
juego de l a temporada cubano-
americana de basket bal l , en la 
que tenemos como visitantes a los 
l iárnosos Y e l l o w . J a c k e í s del Geor-
gia Tech. S e r á n contendientes en 
el game de esta noche, los v is i tan-
tes del Georgia y los Car ibes de 
la Univers idad Nacional , quienes 
d e s p u é s de s u ú l t i m a derrota a 
manos del quinteto de l a Y . M. C . 
A . , h a n practicado muy duramente 
y parecen ha l larse en las mejores 
condiciones de su v ida. 
L o s Ye l iow-Jacket s , a su vez. 
v a n a este encuentro dispuestos a 
luchar muy duramente por ane. 
xarse la v ic tor ia , pues saben pos. 
uvamente que el quinteto de lo;--
Caribes , no tan solo e s t á conslde. 
rado como uno de los mejores ¿ e 
C u b a , sino que fueron los' campeo-
nes del sport en la temporada de 
1923. 
P a r a lograr ta l v ictoria , el 
quinteto v is i tante p r a c t i c a r á hoy 
por l a mai"ana%un poco en el floor 
Caribe a f in de ponerse en buenas 
condiciones para el juego de la 
noche, en el que seguramente 
t e n d r á n que poner todo cuanto sa-
ben para vencer, pues los Caribes 
dicen que v e n g a r á n en ellonf la 
ú l t i m a derrota que sufrieron a 
manos de los Tr iangu lares , y van 
a est^ encuentro muy dispuestos 
a agotarse ¿hasta /vencer. , 
L u i s D a u v a l , el c é l e b r e forward 
estrel la de los Caribes , no podrá 
tomar parte en el encuentro por 
encontrarse u n poco malo, pero 
en cambio su lugar lo o c u p a r á el 
ch iqui l l t Nene H e r n á n d e z , que so 
p o r t ó muy excelentemente en la 
serie Y . M. C . A . -Univers idad y 
que s e g ú n sus ú l t i m u l p r á c t i c a s , 
parece ha l larse completamente 
listo para sus t i tu ir con é x i t o ai 
afamado Dauva l . 
A d e m á s , H e r n á n d e z t e n d r á de 
c o m p a ñ e r o a Campuzano, e l glo-
rioso " C h i r i n g a " y esto es m á s 
que suficiente p a r a actuar con 
é x i t o en el team, pues "Capí" , que 
e s t á considerado como uno de los 
mejores basket-bolista que h a y en 
C u b a , sabe perfectamente c ó m o 
buscar, y pasar la bola a sus com. 
p a ñ e r o s a s í como sacrif icarse por 
que estos l leguen a la cumbre de 
la fama. 
L a s d e m á s posiciones del team 
Car ibe e s t a r á n defendidas por 
Marques, R a f a e l Campuzano y 
R á b a n o R o d r í g u e z , los cuales se 
encuentran t a m b i é n en ^nuy ex-
celentes condiciones para e l 
match. 
E n resumen, que esta noche los 
fans t e n d r á n basket de a l t u r a en 
Campeonato Inter-Clubs 
E S T A D O X>K L O S C L U B S 
J . O. F . Av». 
Cuban Telephone. . . . 5 4 1 800 
Royal Pank 4 2 2 600 
Deportivo de Segriiros. . .5 1 4 200 
B A T T I N O D E IiOS CI .LBS 
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D*. de Seguiros 
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B A T T I N O A l E B A Q E INDIVIDT AI. 
( E n más de 10 vecw al bat) 
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H. Dubrocá, D. 
A. González, D. 
J . García, R. B. 
M. Rorlríguez, C. 
A. Feblesí. C . t 
C. Lugo, C . T . 
J . A Falagan, D, 
M. Valdés, . C . T 
M. Flores, R. B. 
B. López, B. I 
E . Cru;z, B . * B . . 
O Cruz, D. S. . 
J E . Ventura, C. 
j ! Pérez, D . S. 
A. Gercía, D, S . 
L. Rodríguez, R. 
R. Pajares, C. T., 
G. Canoio, R. B 
L. Ventura, C. T. 
N. Picazo, C. T . 
P. Serranía, D. S. 
R. Roméro, C. T 
Figueroa. R / B . . 
G. Arepclbia,* D . 
Julio Frúnquez, 
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el floor universitario y ^ 
la s u m a de ^ e n ^ f ; a e n f ^ ' t ^ e 
Lidad bastante m ó d k a el se ^ 
en cuenta lo que ha ^ f , ^ j s -
viaje de los famosos Yello^- • 
ckets del Georgia T e c h a la ^ 
' T ó a s e a c o n t l h u a c l ó n los p r ^ v 
bles Une ups: 
Georgia Tech . 
T . Wl lde , forwafff. 
G . Wl lde , í o r w a r d . 
J . Rouber, center. 
J . Rosser . guard. 
C. Jamleson, guara . , 
Untversfidad. 
Campuzano, forera. 
H e r n á n d e z , forward. 
R o d r í g u e z , center. 
Campuzano, guaro. 
Marques, . í^ar<?- ker el coaxA 
R e f e r é e : v ^ c S del H a v a n a Yaoht w 
. Í A R I O D E L A M A R I N A — D I C I E M B R E 3 0 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
SUSPENDIDA LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA 
, p Alacán, Arlstides 
^Francisco Hernández. E n -
J l * ^ ' Lrtán Luis Falcón. Valen-
^ t d o Aguato Rentó y G. 
C ^ J o r í e G . T c i K Hernández. 
^ M e n o c a l y Francisco Leza; 
OTIANTO: ©ti cumpli-
d l o prevenido en el párra-
del expresado Decreto 
| pOR 
.lento 
S t C l numero 348 de 13 de 
- 5 t t e n * i 9 2 3 , y para resolver 
< W m a loa expedientes forma-
" de{,n8 Profesores de que se ha 
W a Unc ión , se dictaron por es-
^ f n t l - o los Decretos números 
te ^ 0 4 4 . de 7 y 21 de sep iem-
I?l9/Jectivamente. del corriente 
^ Nombrándose a i03,, 
»50, Fernando Rensoli y Ma-
^ / ^ M a n u e l Enrique Ctfmez y 
fllítío Freyre de Andrade para 
GoDXr la Comisión que debía 
^ l?nar sobre dichos expedien-
^ nue contra su designación, 
íes- sin ; i . .ygto v merecido con-
b3!f nue públicamente disfrutan 
cept!! Jersonas respetables, ajenas 
:om ífanrado Universitario, esta-
' ^lín los interesados. Profeso-
^ 'Es tud iantes , quejas y recia-
Í ó n algunas; habiendo emitido 
í l comisión. con fecha 11 de 
51C1 ̂ hre último, amplio y razona-
f X r m e sobre cada uno de di-
1° c PToedientes sometidos a au es-
r!lín aue esta Presidencia tuvo 
hien aceptar, dictando, como re-
\lado de tales informes, los De-
Sos números 23-11 a 2350 inclu-
Lfl de fecha 21 del mismo mes, 
Jr los que se dispuso el sobresei-
Snto de algunos expedientes y en 
"'f, Be absolvió libremente a los 
Cfesores acusados, devolviéndoles 
f, posesión de las Cátedras de que 
X n sido privados al iniciarse 
Wlos encontrándose entre estos 
Smos los doctores Rafael Meno-
S José P- Alacán y Francisco 
Sza, todos tres justas y bonrosa-
aente rehaibilitados por el dictá-
fflen de la Comisión: 
POR CUANTO: Como resultado 
¿el funcionamiento de la referida 
Comisión Mixta, y para su ulterior 
normalización, adoptó ésta el acuer-
do, posteriormente adoptado tam-
• L « inaniraíMon suya por ©1 b¡én a inspiración s ya or 
Claustro General de la Universidad 
v aprobado por el Consejo Univer-
sitario, de organizar en forma le-
gal una Asamblea Universitaria, y 
elevado dicho acuerdo al Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes con la recomendación por parte 
del Presidente de dicha Comisión, 
do que fuese inmediatamente apro-
bado, dicho Secretario se mostró 
conforme en no ejercitar la facul-
tad de suspensión que confería el 
articulo 20 de los Estatutos de la 
Universidad, resolviéndose entonces 
pór Decreto Presidencial número 
352, de fecha 17 del mismo mes 
de marzo, aunque en contradicción 
con lo dispuesto por la Orden Mi-
litar n/.rvro 266 de 30 <e junio 
de 1900 acerca del régimen de la 
Universidad y funciones propias de 
bu Junta de Inspectores, el estable-
nmierto de una Asamblea Univer-
sitaria permanente, compuesta de 
«presentantes del Claustro Gene-
ral y de loa graduados y estudian-
tes en la proporción y condiciones 
que posteriormente determinaron 
los Decretos Presidenciales núme-
1225 y 1249 de 16 y 25 de agos-
to del propio año, y a la que se 
asignaron específicamente las atri-
buciones de elegir el Rector, acor-
dar los proyectos que considerasen 
procedentes proponer para refor-
mas d# los planes de estudios, sal-
ando el derecho de las facultades: 
proponer asimismo al Claustro Ge-
neral, sin perjuicio de la iniciati-
va de éste los proyectos o reformas 
íe los Estatutos de la Universidad 
I cualquiera otra atribución que le 
confieran los Estatutos con arreglo 
i la I^ey; debiendo en tal sentido 
entenderse adicionado el artículo 
segundo de los Estatutos de la Uni-
versidad; 
POR CUANTO: E n el ya citado 
decreto 12 25 que estableció las 
feglas para la organización y fun-
cionamiento de dicha Asamblea 
Universitario hubo necesidad de re-
conocer a tales fines la existencia 
una Federación do estudiantes, 
impuesta de Asociaciones Federa-
. así como la de una Federación 
Ayudantes que hasta entonces 
"o habían tenido vida Vga l ni pa-
f̂ cía lógico la tuviera, sobre todo 
dos primeras, porque carecien-
do seguramente muchos de sus 
Miembros de plena capacldnd civil 
Para regirse por sí mismo, en razón 
1 su menor edad, no podía recono-
^rseles para regir la marcha de 
ína colectividad, siquiera no tuvic-
16 otros fines que los meramente 
|6creatlvos y culturales; no obstan-
lo cual dichas Asociaciones f ue-
^ llamadas a intervenir en el go-
^rno de la Universidad, y no con 
^"ácter transitorio, como habría 
"lo lo prudente, sino permanente 
J^eí'ntivo, quedando "ipso facto" 
aturalizados sus propios fines 
ya se ha dicho, nunca podrían 
(Vi*»ie de la primera página) 
macia, después de tres días conse-
cutivos en que dejaron de asistir a 
clase los alumnos de Clínica Qui-
rúrgica y Farfliacografla, conside-
rando grave la falta, se reuniese en 
Consejo de Disciplina el sábado 5 
del actual e impusiera a todos ellos 
la penalidad que de acuerdo con 
los Estatutos de la Universidad es-
timó procedente; 
POR CUANTO: , L a susodicha 
Federación, hablando siempre en 
nombre de todos los estudiantes y 
pretendiendo erigirse en un nuevo 
Poder frente al Rector y a las de-
más Autoridades legítimas de la 
Universidad, tan luego se conoció 
la penalidad impuesta por el Con-
sejo de Disciplina a los alumnos 
de Clínica Quirúrgica y Fármaco-
grafía, y a despecho de sus anterio-
res reiteradas protestas y consejos 
de acatamiento por todos los estu-
diante?, ha suscitado bajo otra for-
ma el mismo conflicto surgido por 
la no asistencia de esos alumnos 
a las clases de loá Profesores Ala-
cán, Menocal y Leza, so pretexto 
de quo cctistituye un caso de índo-
le moral no resuelto por el Conse-
jo de Disciplina; y afirmando cate-
gc^-iramente que sus compañeros 
no aceptarán bajo ningún concepto 
la presencia de dichos señores, co-
mo Profesores, concedió un plazo 
de 72 horas hábiles al Claustro 
Universitario para que resolviese, 
declarando firlmemente el Direc-
tor de la Federación que si en di-
cho plazo el Claustro no actuaba 
para resolvar el nuevo conflicto 
por ellos planteado, casaría su res-
ponsabilidad y adoptaría, dijo, "las 
medidas que de acuerdo con su l i -
nea, de conducta estimen oportunas 
para lograr su resolución"; acuer-
dos todos que, comunicados con 
carácter oficial al Rector, constitu 
yen sin género alguno de duda una 
amenaza dirigida a las Autoridades 
Universitarias y a los Profesores, 
'bajo cuya presión se hace suma-
menete difícil el cumplimiento, así 
de las íunciones docentes como de 
las disciplinarias que les son ane-
xas, según lo demuestra la persis-
tencia de los referidos alumnos en 
su actitud hasta coincidir con el 
período de vacaciones de navidad. 
POR CUANTO: s e g í n lo comu-
nica oficialmente el Rector de la 
Universidad de la Haba,na. al Se-
cretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, el Claustro General, 
en sesión celebrada en la tarde del 
sábado día 19 del corriente, adop-
tó, entre otros, el acnerdo de acep-
tar la moción aprobada por si 
Claustro de la Facultad de Medi-
cina y Farmacia en sn sesión del 
día 15 del mes en curso, y que 
transcribe el Rector en los térmi-
nos siguientes: 
"1.—Que el Claustro de la F a -
c u l t a d de Medicina y Farmacia, 
"ajustándose a los Estatutos vi-
"gentes dá como cosa juzgada el 
"asunto de los doctores Menocal, 
"Leza y Alacán, conforme se des-
"prende del Decreto Presidencial 
"que les reintegra sus derechos pro-
"fesorales. 2.—Proponer por 
"conducto reglamentario, sea dero-
"gado el Decreto Presidencial que 
"creó la Asamblea Universitaria 
"cuyo Organismo Informa el único 
"aspecto oficial de la Federación 
"de Estudiantes que la integra pro-
"porcionalmente y que desde su 
"fundación a la fecha sólo ha res-
"pondido a los propósitos electo-
"rales que le dieron origen. 3 . — 
"Proponer igualmente que la Fede-
"ración y demás Asociaciones do 
"Estudiantes queden extrictamente 
"limitadas a los fines culturales y 
"deportivos para que fueron auto-
"rizadas, suprimiéndoles todo otro 
"carácter y atribuciones en rela-
c i ó n con el gobierno interior de 
"la Universidad, ya que el Claus-
t r o entiende que en el ejercicio 
"de estas otras facultades colate-
r a l e s que se han atribuido radica 
"la indisciplina reinante en los Ua-
"mados conflictos universitarios"; 
razones que por sí solas son sufi-
cientes para que este Ejecutivo, 
respetando los fueros legales en 
que se ampara la autonomía del 
régimen interior de la Universidad, 
según la .define el artículo 260 de 
la iLey del Poder Ejecutivo, se con-
sidere obligado a restablecer al 
Claustro General y demás organis-
mos de dicho régimen universita-
rio, como ya lo ha hecho con el Rec-
tor, en la plenitud de sus facul-
tades y atribuciones legales, de he-
produiio, demostrada queda tam-
bién, con los hechos que van rela-
tados, la perturbación constante 
que su existencia origina dentro de 
la Universidad, con tanto mayor 
motivo cuanto que, disuelta la co-
misión mixta por mi anterior De-
creto numero 2.351 de fecha 21 de 
noviembre último, y restablecido 
el Rector en la plenitud de sus 
prerrogativas, derechos y funciones 
legales, resulta incompatible la 
existencia de todo otro organismo 
que no sea de los establecidos pol-
la mencionada Orden 266 de 1900, 
de cuya eficacia no es posible du-
dar sin antes haberla aplicado en 
todo su alcance; por todo lo cual, 
y sin perjuicio de atender indistin-
tamente, como el más firme y deci-
dido propósito del Gohlerno. a las 
reformas de todo orden que el ré-
gimen universitario exija, es nece-
sario y procedente suprimir dicha 
Asamblea Universitaria, conforme 
lo ha Interesado el Claustro, asi 
como prohibir el funcionamiento 
dentro del recinto de la Universi-
dad y sus dependencias, de toda 
Asociación u organismo que no 
tenga por fines los meramente re-
cratlvos, deportivos o culturales, 
con lo que se daría además la opor-
tunidad de conocer si realmente 
todos los estudiantes de la Univer-
sidad están de acuerdo con la con-
ducta de la Federación, o si por el 
contrario son unos pocos los que 
se empeñan en mantener ese esta-
do de perturbación constante, alen-
tados tal vez por la acción de ex-
traños que el Gobierno no ha de 
tardar en descubrir. 
POR TANTO: E n uso de las 
atribuciones constitucionales y le-
gales de que estoy investido, aten-
dida la solicitud del Claustro Gene-
ral de la Universidad y oído el pa-
recer del Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, 
R E S U E L V O : 
PRIMERO.—Derogar en todas 
sus partes los Decretos Presidencia-
les números 352, de 17 de marzo 
de 1923; 1.225 y 1,249 de 16 y 25 
de agosto del mismo año, y en su 
consecuencia suprimir la Asamblea 
Universitaria por dichos Decretos 
creada, quedando por lo tanto el 
Rector, el Claustro General y el 
Consejo Universitario, así como la 
Junta de Inspectores, restablecidos 
en la plenitud de las facultades, 
funciones y prerrogativas que a ca-
da una de dichas entidades asignan 
la Orden 2 66 de 30 de junio de 
1900 y los Estatutos de la Univer-
sidad, en armonía con lo dispuesto 
en el artículo 260 de la Ley del Po-
der Ejecutivo; 
SEGUNDO.—Prohibir en lo ab-
soluto la existencia y funcionamien-
to, dentro del recinto universita-
rio y sus dependencias, de toda 
asociación, grupo u organismo que 
no tenga por únicos fines los mera-
mente recreativos y culturales con 
los requisitos y formalidades que 
determine la Autoridad Universita-
ria competente. 
T E R C E R O . — E x i g i r de ta Auto-
ridad Gubernativa correspondiente 
el más estricto cumplimiento de lo 
que preceptúan las vigentes Leyes 
de Reuniones y Asociaciones en lo 
que respecta a la existencia y fun-
cionamiento de Asociaciones o gru-
pos de estudiantes fuera de la Uní 
versidad; 
C U A R T O . — E l Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes 
queda encargado del cumplimiento 
de lo dispuesto en este Decreto. 
_ Dado en la Habana, en el p.ila-
clo de la Presidencia a los veinte 
y seis días del mes de diciembre 
de mil novecientos veinte v cinco 
(f.) Gcrprdo MAf HAnO. 
Presidente. 
G . Fernández Mnscaró, 
Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 
MAS DE S I E T E MESES . . . 
(Viene del a primera pagina) 
Aisne y el Oise también están su-
biendo lentamente y varios pue-
blos y aldeas están parcialmente 
inundados, habiéndose abandonado 
muchas casas en Louvoi. 
E l servicio telegráfico y telefó-
nico se está restaurando gradual-
mente, excepto en la Bretaña y en 
el Sudeste. 
CINCO PERSONAS QUE S A L I E -
RON D E P E S C A HAN DESAPA-
R E C I D O 
MIÁMI. Fia . , dic. 29.—(Por 
Associated Press).—Nada se sabe 
de las cinco personas que salieron 
en la tarde de ayer de pesca en la 
lancha Lady Grace, que no ha re-
gresado a puerto. 
Varios guardacostas han salido 
en su busca, pues debió entrar de 
regreso en este puerto en la noche 
de ayer. 
Entre las personas desapareci-
das se encuentran el Dr. M. O. 
Rockefeller y F . K. y Henry 
Banks, que se dice vinieron recien-
temente de Boston, Mass. 
E L VAPOR I N G L E S "CORONA 
DO" E S T A EN P E L I G R O E N 
LANDR END 
LONDRES, dic. 29.— (Por As-
sociated Press —Un despacho re-
cibido por el Lloyds desde Lands 
End, en el extremo más oriental 
de Inglaterra, anuncia que el va. 
por ingl ís "Coronado", que se di-
rigía desde Avonmouth para Ja-
legrafia inalámbrica. 
E l "Coronado" lleva 60 pasaje-
ros, entre ellos al Obispo de Ja-
maica, Lord y Lady Invernairn y 
Sir Archibalfi y Lady Edhiosntone. 
T R E S I N D I V I D U O S 
A R R O L L A D O S A Y E R ' 
E N E S T A C I U D A D 
UN TERRIBLE Y SANGRIENTO SUCESO SE.. 
P o r l a j u d i c i a l h a n s i d o d e t e n i -
d o a y e r , d o s r e c l a m a d o s . — C o n -
i n ú a l a r a c h a d e r o b o s 
(cmo 
r otros que los de esparcimiento 
J cuitara, y haiblendo necesidad 
"ra ello de violentar la Ley al par 
J«6 se subvertían los más elementa-
Wnciplos de la buena dlscipll-
^ académica; 
•l^alí 0UANTC>: Hecho público 
ílent que recay©ra en los expe-
to8 8 formados a los Catedráti-
íor t? roenclonados, y cuando, 
«íorai de compromiso jegal y 
adquirido con el Gobierno 
Ilxta a nombre y 
i*, ' -« ' ' 'uiacion de las Asoclaclo-r edi 
L A INLxNOAUlON TKA>SLL-
VANIA 
VIANA, dic. 29.— (Por United 
Press ) .—Según despachos recibi-
dos de Budapest la gente huye de 
los distritos Inundados de Tran. 
sllvania donde se han perdido ya 
numerosas vidas, pérdidas que se j 
estiman entre las curra de 500 y 
1000. Se dice que un área de 
200,000 acres ha sido anegada 
por las aguas de la nieve que se 
ha derretido en las montañas. 
L a ley marcial ha sido declara-
da en Klausenburgo, ciudad de 
60,000 habitantes, de la qae huyen 
éstos, abandonando en muchos ca-
sos sus posesiones y dispersándose 
por las carreteras. 
Se espera que del desastre re. 
malea, ha pedido auxilio por la te. 
sultea complicaciones internacio-
nales, según los despachos referi-
dos que proceden de Budapest, los 
cuales acusan a los rumanos de 
haber abierto los diques o esclu-
sas en los ríos que corren hacia 
Hungría. 
E n las calles de Klausenburgo 
el agua llega a la altura de uu 
pie y sigue subiendo debido a la 
lluvia y al continuo deshielo que 
ocurre en las montafias. 
Todos los medios de transporte 
que conducen fuera de Transilva 
nía están sobrecargados de refu-
giados que huyen de la Inunda-
ción. 
A R R O L L A D O POR UN 
AUTOMOVIL 
Antonio Pazos Rometo, de la 
Habana, de 16 años, vecino de E s -
peranza número 103, sufrió la frac-
tura del fémur derecho y contusio-
nes en el muslo izquierdo al ser 
arrollado por el automóvil número 
S051, en Corrales y Rastro. Fué 
asistido en Emergencias por el doc-
tor Bolívar. 
E l chauffeur Rafael Haedo Val-
dés, de 2 6años, vecino de Castillo 
número uno. quedó en libertad por 
estimarse casual el hecho. E l Te-
niente Salvi. de la Sexta Estación 
se constituyó en Emergencias ha-
ciéndolo después el doctor Gonzalo 
del Cristo. Juez de guardia' anoche 
en unión del Secretario, señor Cal-
zadllla. 
OTRO A R R O L L A D O 
E l meqor Manuel González Gon-
zález, de 14 años de edad, vecino 
de Aguilera número 70, fué arro-
llado en Aguilera y Belascoaín por 
el camión número 17841 que con-
ducía el chauffeur Eduardo Cerezo 
Veiga. español, de 23 años, vecino 
de Lucena número cuatro. 
En Emergencias fué asistido por 
el doctor Bolívar de una herida 
por avulsión en la pierna izquierda. 
Quedó en libertad el chauffeur. 
de policía señor Quintero realizó 
las primeras actuaciones, ocupando 
cápsulas en gran cantidad, y el re-
vólver utilizado para consumar e! 
hecho, que es de reglamento cali-
bre 45, el cual fué entregado en el 
cuerpo de guardia del cuartel por 
el vecino Vicente Jaén. 
Gómez, 
E M B A R Q U E D E AZUCAR P A R A 
OHLNA 
Victoria de las Tunas, diciembre 
29 .— DIARIO D E L A MARINA. 
—Por el vapor *Souet Maru" em-
barcó el Central Manatí sesenta 
mil sacos de azúcar para China que 
pertenecen a esta zafra. 
Se están haciendo los preparati-
vos para recibir al gobernador se-
ñor Parceló el día 31. 
L a Colonia, Española y el Par-
que Maceo lucirán hermosas ilumi-
naciones. 
Corresponsal. 
CON UN GRAN E X I T O S E C E L E -
B R O L A V E L A D A M A R T I N U N A cla*e- , t * ^ r r . . 
Aguacate, diciembre 29 .—DIA-' Presentado al Juzgado tu© tras-
RIO D E L a MARINA, Habana.— 
Con un éxito brillantísimo se ce-
(Viene de la primera página) 
y de infantería, paar evitar lamen-
tables sucesos. 
No se dejó que el público se 
acercara siquiera al andén, obli-
gando al pueblo que acudió en ma-
sa a presenciar la llegada, a per-
manecer en la explanada. 
L a guardia especial que lo cus-
todiaba lo desembarcó y rápida-
mente lo metió en un automóvil 
ya preparado con un soldado y un 
oficial del Ejército y con cuatro 
números en los estribos de la má-
quina. 
E l pueblo todo formo una fila 
desde la estación del Este hasta el 
Juzgado, a donde fué conducido, 
y las bocacalles y parques eran 
un inmenso conglomerado. Inte-
rrumpiéndose el trafico. 
Todas las autoridades civiles y 
militares, miembros de la prensa, 
etc., comprobaron y reconocieron 
a José Correoso (a) " E l Dulce", 
no quedando ya duda de ninguna 
nuevo presidente a José Ferrelro. 
Corresponsal. 
INUNDACION T A M B I E N 
G L A T E R R A 
E N 1N 
LONDRES, dic. 29.— (Por Uni-
ted Press).—Hoy barrió a Ingla-
A L STUBPR U S TRANVIA F U E 
A R R O L L A D O POR UN 
AUTOMOVIL 
Matías L a Fuente Villar, español, 
vecino de Fábrica número 4, fué a 
fcubir a un tranvía en Marina y Va-
por y al correr para alcanzarlo fué 
arrollado por el automóvil particu-
lar número 390, que conducía el 
chauffeur Raúl Armero Barrete, de 
24 años, vecino de Churruca nú-
mero 17. E n Emergencias fué 
asistido L a Fuente de contusiones 
y esguince en la garganta del pié 
Izquierdo con posible fractura ósea, 
por el doctor Villar Cruz. 
E l ohaufifeur quedó en libertad. 
S E L E S I O N O A L C A E R 
Al caer casualmente en Arzobis. 
po y Santo Tomás se fracturó el 
humero derecho Pedro Santos E s -
pinóla, de 28 años, vecino de»S . 
Quintín 3. Fué asistido en el ter-
cer centro de socorros. 
S E APROPIO L A S CUENTAS 
En la Sección de Expertos de-
nunció , ayer Gerónimo Fernández 
Colina, español, vecino de Gertru-
dis y Avellaneda, que Secundlno 
Carballide Neira, español, de 26 
añis de edad, dependiente que fué 
suyo, le había apropiado en agosto 
de cuentas por valor de sesenta pe-
sos. E l vigilante 1916 arrestó a 
Carballide, que ingresó en el Vivac. 
lebró anoche en el hermoso Teatro» 
T a l l a , la velada martinlana. 
fcl escenario fué artísticamente 
adornado por la inteligente señori-
ta Pastora Viera, profesora del au-
la número 5. 
Empezó el acto con el Himno % 
la Bandera; unas piezas ejecuta-
das con maestría por un coro de 
niñas, recitando poesías a Martí, 
las niñas María del Carmen Acos-
ta y Alejandrina García, recibien-
do grandes aplausos del auditorio. 
L a proyección de 'as películas 
resultaron de vivo interés, admi-
rando las bellezas de los paisajes 
de! bravio Oriente. 
E l señor Arturo R . de Carnear-
te hizo el resumen con datos bio-
gráficos de la vida del Apóstol, ha-
ciendo mención de alabanzas para 
los españoles que habían sabido 
prestar su concurso a tan patrió-
tica obra. 
E n los distintos actos ejecuta-
dos fueron acompañados al plano 
ladado a la cárcel de esta ciudad, 
donde una guardia especial del 
Ejército lo cuida y vigila. 
Se hacen comentareis terribles 
sobre nombres y personalidades 
políticas, pero es aventurado se-
ñalar absolutamente nada como 
cierto. E l misterio sigue envolvién-
dolo todo y mientras este hombre 
no hable y la Justicia juzgue, no 
puede predecirse nada. Sfilo cons-
ta que este hombre fué quien ma-
tó y sólo se sabe que Guantana-
| mo entero quiere se haga justicia, 
tanto por el bien de ella como de 
los inocentes que lueron envuel-
tos en este triste heoho, como por 
el mal que -evitará a los Injusta-
mente o Justamente procesados. 
L a nota trágica y sarcástlca de 
estos hechos se resume en un solo 
hecho, y es que José Correoso se 
rindió sin defensa y rte trágica-
mente, como si su cerebro estu-
viera trastornado. No se siente 
afectado, no teme nada. Pasó por 
entre todo el pueblo que le ace-
chaba con Iras de venganza, Im-
perturbable . —Corresponsal. 
por la aprovechada alumna deljEIy R A M I R O G U E R R A , F E S -
S E L L E V A R O N E l . GABAN 
ACUSO A L C H A U F F E U R 
José Luis Feria Luís, 
Oriente, de 20 años de edad, veci-
no de C número 22 9 acusó a su 
de 
PROHIBIDA LA VENTA . . 
(Viene de la primera página) 
cios a los que se aplican, exigien-
do el cumplimiento de ellas por 
analogía al caso que. esta respe, 
table clase comercial, somete a su 
consideración y. en tal sentido, de-
be dictarse por usted el siguiente: 
D E C R E T O 
Primero:—Toda vez que la ley 
. del cierre obliga a los comercios a cho y de derecho mermadas por la¡cerrari termlnaildo gug v.entas a laB 
«6 '* Coini8i6n Mixta a nombre y 
t?re8entació i
*• («r! da8 de estudiantes, era 
^rtTs irfr8e que ninguna de las 
^ los Lnrnta8e. sltiulera desacatar-
46 MertiM ante3 del quinto curso 
^ M»l ' alu°inos de los Docto-
rado 7 ^ y108 del 8e-
*** del *rc*ro de Farmacia, alum-
«Wn . 0r AUcáu. se pronun-
tirIan a i 8entido de que no asls-
^ « s 8, m cla8e3 de estos Profe-
Nonsabi f , ?* / Para eludir qulzás 
ltaWdier0i1Ídade8 de o t r o orden, no 
^reto,. * que 86 cumplieran los 
fUanto 1 i e8a Pr6sldencia en 
í08 en 8ll'a JeP0sición de loe mls-
NeraeuJ5 J^Pectivos cargos y la 
hB % E f t u d í a n i ü T n o m " 
Y ^ a d a s 178t,nta8 Asociado nes 
^ec».. ieJ0s de procurar des-
eder 
y * * - T o \ V e 7 0 conato d« ^dis-
ul*e«to dec an^.desde el P r i m ^ 
^ e 3 a ° t e S r t , n d 0 S 9 80lidaria de 
J*e dió l l ^ ^ b l e actitud, lo 
' ^ ^ c u S 0 / el Claustro 
^itad de Medicina y Far-
ingerencias de esas Asociaciones 
cuya supresión y limitación se re 
comienda; 
POR CUANTO: La intromisión 
del alumnado en el régimen y go-
bierno de las Universidades según 
lo confirma la experiencia de pue-
blos tan progresistas como la Re-
pública Argentina, no ha pasado de 
ser un ensayo desgraciado contra 
el cual se pronuncian hoy, con ra-
ra unanimidad ,tanto el Profesoro-
üo como la opinión ilustrada de 
esos países; y por lo que a nos-
otros respecta, es evidente que tal 
sistema ha probado per desde su 
inicio el más Inadecuado que po-
día imaginarse, no ya para el man-
tenimiento de la buena disciplina 
académica, alma de la enseñanza, 
sino para la consecusión de los mis-
mos progresos docentes realizados 
en otras Universidades, aunque bien 
os cierto que por vías completamen-
te distintas, como lo atestiguan las 
de los Estados Unidos de América, 
cuya organización, en lo fundamen-
tal es la adoptada por h vigente 
Orden Militar número 266 de mil 
novecientos: 
POR CUANTO: Las Universida-
des, en su moderno concepto do 
centros de superior cultura Intelec-
tual, no tienen por única misión 
como on otros tiempos pudo admi-
tirse la preparación de los indivi-
duos para las carreras profesiona-
les en interés primordial de los 
propios graduados, sino antes bien 
la formación colectiva de la "élite" 
directora de cada país llamada la 
primera a dar el ejemplo de volun-
tarla sumisión y acatamiento a la» 
leyes, sin la cual resultan casi Im-
posibles de mantener en las demo-
cracias el orden y la disciplina so-
ciales. 
POR CUANTO: Demostrado 
hasta la saciedad el Ilegal funcio-
namiento de la Federación de Es -
tudiantes y Asociaciones Federadas, 
así como de la Asamblea Universi-
taria, que es su más caracterizado 
térra una galerna de 60 millas, j chauffeur. Leovlgildo Gude Bayo, 
ocurriendo simultáneamente un 
Intempestivo deshielo que tomó 
proporciones de inundación. Gran 
parte del valle del Támesls se 
encuentra bajo el agua, e inunda-
ciones semejantes se anuncian en 
Gales. 
Se ha suspendido el servicio 
aéreo doméstico y del Canal, pues 
los fuertes ventarrones se extien-
den hasta este último. 
seis de la tarde, en la misma for-
ma deberán todos los vendedores 
ambulantes dar por terminadas, sin 
pretexto alguno, sus ventas a las 
seis de la tarde, en que todos los 
comercios terminan las suyas en 
esta ciudad, pudiendo ser deteni-
dos y quedar incursos en las mul-
tas que aquella ley impone a los 
infractores. 
Segundo:—Todos los vendedores 
ambulantes como medio de compro-
bar se encuentran autorizados para 
el ejercicio de sus comercios, debe-
rán llevar en lugar visible, para 
que la policía en cualquier momen. 
to pueda comprobarlo, un cuadrito 
donde expondrán el recibo que los 
autoriza para la venta en ambulan-
cia, por cuya infracción pueden 
quedar también incursos en la mul-
ta que la ley les señala, quedán-
doles también prohibido el ejer-
cicio de sus comercios en los días 
no laborables. 
Tercero:—Atendiendo a que su 
comercio lo rfliaillzan de acuerdo 
con su condición de ambulantes 
tienen el deber de no estacionarse 
en lugares determinados de la ciu-
dad, donde pueda estimarse lo ha-
cen fijamente y los funcionarios 
tanto de la Policía como de esta 
administración a quienes le compe. 
te evitarlo, lo impedirán exigién-
dole a cada cual el cumplimiento 
de sus deberes en cuanto, la ca-
racterística del caso se los impone, 
teniendo también el de usar saco 
y andar limpios y aseados, por 
cuanto el decoro de la ciudad asi 
lo exige. 
Los señores Jefes de los Depar-
tamentos de Gobernación e Im-
puestos asi como la Policía Nacio-
nal, en la parte que a cada uno les 
concierne quedan eacargados del 
cumplimiento de cuanto se dispo. 
me en el presente decreto. 
Conforme: (f) J . M. Cuesta, Al-
calde Municipal. (f) José Mi 
Valdés Gallol, Jefe del Depar-
tamento de Impuestos". 
SIGUEN SUBIENDO E L RHIN Y 
SUS T R I B U T A RIOS 
B E R L I N , dic. '29.—(Por Uni-
ted Press ) .—El Rhin y sus tribu-
tarios siguen creciendo lentamen-
te, amenazando a las tierras ba. 
jas. según despachos recibidos de 
Colonia. 
Dantzlg y sus suburbios se en-
cuentran inundados y los habitan-
tes están acudiendo a las escuelas 
en busca de refugio. E n Duisburg 
el agua está subiendo a razón de 
3.14 pulgadas por hora. E n Colo-
nia a 4.35 pulgadas. Las casas que 
están situadas a la orilla del río 
en Colonia han sido evacuadas y 
ei tráfico ferrocarrilero se ha sus-
pendido. 
C O N T I N U A L A G U E R R A E N 
C H I N A 
español, de 26 años, vecino de D 
y 29 de haberle sustraído un ga-
bán que le dió para que se lo tu-
viera en el aut). 
E l chauffeur declaró que entró 
en la casa S. Miguel entre S. Ni-
colás y Galiano a llevar un vesti-
do de señora a una modista que 
vive allí y en ese momento supo-
ne le hurtaran el gabán. Quedó en 
libertad. E l gabán tiene un valor 
de $60. 
D ' T / I N I D O S P O H L A J U D I C I A J l . 
Manuel Goníález Yedra, espa-
ñol, de #5 años, comerciante, fué 
a hacer una denuncia ayer a la 
Judicial. E l agente Marrero recor. 
dó el nombre, vió el libro de re-
quisitorlados y como estaba recla-
mado por ei Juzgado de Morón, lo 
detuvo. 
Longinos Pórtela Fernández, es. 
pañol, de 26 años, fué detenido 
por Miguel A . González y Guerra 
agentes de la Judicial, por estar 
reclamado en causa por amenazas 
condicionales de muerte. 
C O M U N I C A C I O N A L A S E C R E -
T A R I A D E C O M U N I C A C I O N E S 
Kindergarten. Charito Pena, la que 
recibió muchos aplausos. Presidió 
la velada el alcalde municipal por 
sustitución reglamentarla, señor 
Herminio Díaz, el que ba sido muy 
felicitado por el resultado econó-
mico debido a su entusiasta coope-
ración y a la ayuda eficaz de los 
señores Claudio Centelles y Gerar-
do López, altos empleados d-íl Mu-
nicipio . 
L a señorita Viera ha sido felici-
tada también por la excelente di-
rección, alcanzando con ello un 
merecidísimo triunfo que unirá en 
su carrera del magisterio. 
L a Banda Municipal, dirigida 
por el profesor Garrido, tocó en 




E L L I C E O D E GUANABACOA 
D E S P E D I R A E L AxO CON UNA 
HERMOSA F I E S T A 
Guanabacoa, diciembre 29 .— 
DIARIO D E L A MARINA, Habana. 
— E n el Li^eo se celebrará una ve-
lada el próximo jueves 31, con ob-
jeto de la toma de posesión de la 
Directiva recientemente electa; al 
propio tiempo se despedirá el año, 
con esta fiesta. 
Tomarán parte la niña Martica 
López, precoz coupletista, acompa-
ñada al plano por la pequeña ar-
tista Aurorita del Valle, el ventrí-
locuo Alberto, el actor señor José 
Artecona intrepretará un monólo-
go y recitará unas poesías; el pro-
fesor Richards, ofrecerá una exhi-
bición de bailes modernos, con la, 
divette Adelita Trujillo, bailes,! P?tr.-€A x n l L 
canciones, etc 
P E K I N , dic. 29.— (Por United 
Press).—Parece posible que habrá 
de continuar la lucha en CLilna, 
con la posible complicación de 
algunas potencias extranjeras, 
pues el General Feng Yu Hsiang, 
atrincherado en Tientsin y, según 
se dice con insistencia, de iifciina-
ción soviética, fué amenazarlo hoy 
por el General Chang Tso-Lin, 
vuelto victorioso recientemente a 
Mukden, y más o menos supuesto 
representante de los japoneses. 
E l regreso victorioso del Gene, 
ral Chang a Mukden hace algunos 
días, seguido de la ejecución de 
un general rival y de la esposa de 
éste, fué saludado por la retirada 
de las tropas japonesas enviadas 
a la citada ciudad a custodiar el 
ferrocarril que poseen los japone-
ses en la Manchuria. E l General 
Chang. tan pronto como) regresó 
comenzó a hacer preparativos pa-
ra atacar al supuesto general so-
viético Feng Yu Hsiang. igualmen-
te victorioso en la batalla de 
•Tientsin. Esta ciudad está al sur 
de Mukden y el campo de batalla 
principal de la reciente lucha chf-
na ha sido entre Mukden por el 
norte, Tientsin más al sur y a lo 
largo de la línea del ferrocarril 
que va de Tientsin a Pekín. 
Se hizo un avance militar hoy 
cuando el General Chang Tso.Lin 
amenazó las comunicaciones del 
General Feng Yu Hsiang, atacando 
al supuesto general comunista por 
Jehol. E l General Feng reunió in-
mediatamente refuerzos, y puede 
que sea Inminente una batalla. 
L a Jefatura de la Secreta ha re-
mitido una comunicación al secre-
tarlo de Comunicaciones, incluyen 
dolé el acta levantada en dicha je-
fatura en virtud de la denuncia 
presentada por los empleados « de 
dicha Secretaría. Rafael González 
y Tomás González, que acusanza 
sus compañeros Emilio Palomo, 
Oscar Madarlaga y Generoso Fon-
coda, empleados todos de Correos, 
por estimar la jefatura referida 
que todos ellos son culpables de 
una falta administrativa que debe 
castigarse. 
T E J A D O POR LOS MAESTROS Y 
ALUMNOS D E L A ESCUTÍLA NOR-
M A L D E O R I E N T E 
SANTIAGO D E CUBA, diciem-
bre 2 9 . — D I A R I O D E L A MARI-
NA.—Habana.—A las diez de la 
noche terminó «i brillantísimo no-
menaje que las maestras y alum-
nas de la Escuela Normal de Orien-
te tributaron al eximio pedagogo 
y fecundo publicista doctor Rami-
ro Guerra. 
Asistieron, además de todos ios 
alumnos y del claustro de dicna 
escuela, numerosas personas y mu-
chos maestros. También concurrió 
la banca municipal. 
L a presentación y saludo al fes-
tejado estuvieron a cargo del doc-
tor Miguel A. Cano, quien pronun-
ció un magnífico discurso. Des-
pués recitaron poesías las norma-
listas Alda Varona Pupo e mabel 
Silva Adán. 
B Idoctor Molina, catedrático de 
la Normal, se refirió en elocuente 
lldad del doctor Ramiro Guerra, 
y brillante discurso a la persona-
siendo el discurso de Molina muy 
aplaudido. 
Habló después el doctor Guerra, 
quien fué saludado por una nutri-
dísima salva de aplausos. Se refi-
rió a la creación de las Escuelas 
Normales y a su funcionamiento, 
exponiendo que el establecimiento 
de esto scentros docentes era la 
realización de la Idea de don José 
de la Lu« Caballeio. 
Terminó la fiesta con el Himno 
Nacional. 
E n la mesa, que fué presidida 
tomaron 
"asiento Ulises Cruz Bustillos, Max 
Henríquez, 
B R I L L A N T E CONCURSO D E 
MAESTROS 
UN K O I C E H A J S A NUESTRO COIte. 
PAÑI RO E L SR. RAMIRO GUERRA 
Santlagro de Cuba, 29 Diciembre. 
D I A R I O D B I-A M A R I N A , Habana. 
E n la Kscuela No. 4, efectuóse esta 
tarde una hermos í s ima fiesta orpani-
mda por el ma^iaterio en honor del 
Dr . Ramiro Guerra Sánchez, quien te-
nia a su lado al Superintenaent* V i -
dal Lastre, a la señora Amelia Casado 
de Cirb'>noll, a la señora Pura Varona 
de Cazide y a los inspectores escola-
res. E l amplio salón era insuficiente 
para el brillante concurso que se con-
gregró ailí en número de más de «00 
maestros de ambos sexos, muchos pro-
cedentes de los Términos cercanos que 
acudieron a testimoniar al ilustre pe-
d a g o s o historiógrafo y publicista, el 
testimonio fervoroso do sy s impat ía . 
A la hora de los brindis, habló el doc-
tor Antonio Duany Berié, quien ofre-
cióle el homenaje en nombre de los 
maestres de Santiago. Contestó el 
Dr . Guerra, que esta noche en l a 
fiesta que se le ofrecería en la Nor-
mal se despidlría de sus compañeros, 
terminando el acto que duró mas de 
una hora. E l D r . Guerra partió en 
r.utomóvil, cen ocros coir.pañíros al 
Puerto de Boniato. E paisaje e» ma-
ravilloso. E l D r . Guerra regresara 
a la Habana mañana en el tren de las 
tíos de )a tarde. 
Corresponsal. 
L A CAMARA D E COMERCIO SUS-
PENDIO SUS E L E C C I O N E S PARA 
Q U E SUS MIEMBROS ASISTAN 
A L E N T I E R R O D E DON L U I S 
T A M A R E L L E 
Salitiago de Cuba, 29 Diciembre 
D I A R I O D E L A MARINA, Habana, 
Don Prudencio Oaveda y Caveda, 
comerciante retirado, fal leció esta ma-
ñana. L a Camera de Comercio sua-
pcíndió en el acto las elecciones que 
tenía señaladas para esta tarde, con 
el fin de concurrir en pleno a l entie-
rro de don Luis Tamarelle. 
Correspon!;»!. 
PRINCIPIO D E INCENDIO E N l N 
A S E R R A D E R O D E MADERA 
Guanabacoa, 29 de Diciembre. 
E T A R I O D E L A MARINA, Habana. 
A la^ once de esta mañana, ocurrió 
un principio de incendio en el ase-
i redero de maderas de la propiedad 
de Luirá, y Compañía, situado en el 
Reparto Bellavlsta, quemándose unos 
lifctones de madera que se encontra-
ban en el patio, cuyo valor fué apre-
ciado por el señor Vicente Durá, ge-
rente de la sociedad propietaria, en 
cien pesos. Acudió el material de in-
cendio, actuando el teniente Porfirio 
Valera, que trasladó las ¿ i l igenclas 
al Juzgado, 
Correeponsal 
i Henríquez, Francisco 
L a Sección de Declamación T e - | ^ J d'el C a s t m o y e n r l q u e m o -
ssentará un juguete cómico, « - j ' director y catedráticos, res-
nallzando el baile con la o r q u e s t a | ^ v a m e n t e de la Normal; Vidal 
Lastra, superintendente de Escue-
las; Antonio Duany, Miguel A. Ca-
no y José M. Asanza, inspectores 
escolares; Pura Varona de Cazade, 
^ I nresident* de la Asociación de 
RINDIO UNA MANIFESTACION Maestros Normales. y el doctor 
^ l ? ^ 0 ^ 0 ^ CháTez Mllanés, distin-
de Tomás Corman. 
Doy gracias por la cortea Invi 
tación. 
Cortés. 
E L P U E B L O D E SAN F E L I P E 
ACUSA A U \ INDIVIDUO D E HA-
B K R H E R I D O A OTROS 
E l detective de la Secreta, Casa- DIADO A GUANTAN^MO ~ J "ro" 
R R E O S O . E L 
MAESTRA, SRA. L U Z MARINA 
(DE GONZALEZ 
San Felipe, diciembre 29 .—DIA-
RIO D E L A MARINA, Habana.— 
Ha dejado de existir en esta loca-
lidad la distinguida y virtuosa da-
ma señora Luz Marina Román, 
amantísima esposa de nuestro que-
rido amigo el señor Juan Gonzá-
lez. Su muerte ha sido general-
mente sentida dadas las inmensas 
amistades con que contaba la des-
aparecida . 
E l sepelio ha sido una imponen-
te manifestación de duelo. 
L a extinta era maestra de la es-
cuela de este pueblo, el cual dedi-
cóle una hermosa corona de flores 
naturales que fué depositada sobre 
su tumba. 
Reciban sus familiares, y par-
ticularmente nuestro amigo.' el se-
ñor González, el más sentido pé-
same por tal desgracia, mientras 
elevamos una plegaria a Dios, por 
el alma de Luz Marina. 
Laureano Fernández, 
Corresponsal. 
L L E G O F U E R T E M E N T E CUSTO 
nova, arrestó ayer a José García 
Castro, español, de treinta y un 
años de edad j vecino de Esperan-
za, 128, al que acusó Carmen Ló-
pez López, española, de treinta y 
dos años de edad y vecina de Car-
men. 64. de haberla lesionado con 
una navaja la Nochebuena pasada, 
en una fiesta que se celebraba en 
'su domicilio, habiendo también he-
rido a navajazos a Rudesindo P»-
rrelro, que se encuenta "gravesien-
te herido en L a Benéfica, pabellón 
Nv 8, cama número 112. 
MATADOR D E L 
A L C A L D E MANUEL S A L A S —-
E N O R M E SENSACION CAUSO E N 
E L P U E B L O L A L L E G A D A D E L 
ASESINO 
OÜANTANAMO. diciemhre 25 
— D I A R I O D E L A MARINA.—Ha-
baña .—Acaba de llegar, a las nue-
ve de la noche, el tren de com-
hinaclón con el Central de la Ha-
bana, y en él vino escoltado por 
doble guardia del Ejército el ma-
tador del alcalde que fué de Guan-
tánamo, Manuel Salas Alvarez, 
E l acusado declaró que Carmen as^^ado en la noche del 2 de ene 
ro del año actual. 
No puede describirse la sensa-
ción causada en este pueblo por 
tan inesperado acontecimiento, pre-
cisamente en vísperas de cumplir-
se u ñaño de tan villano asesinato. 
Todas las estaciones de la línea 
entre Guantánamo y San Luis fue-
ron Invadidas por el público, que 
deseaba ver al autor del crimen. 
L a estación del ferrocarril de 
Guantánamo fué ocupada militar-
mente con fuerzas del Ejército y 
de la Policía municipal montada 
le acusaba por haberse negado a 
baily con ella una "muñeira" la 
noche referida, y haberla bailado 
con otra. 
Ingresó en el Vivac. 
I N T E N T A R O N R O B A R 
E n la casa Neptuno 229 altos, 
domicilio de Elíseo RousseO Val . 
dés, de 20 años de edad, dieron 
varios barrenee a la puerta de la 




UNA M A D R E Y SU H I J O S U F R E N 
QUEMADURAS G R A V E S A L IN-
F L A M A R S E UNA B O T E L L A D E 
A L C O H O L 
CAMAGUEY, diciembre 29. DTA-
RIO. Habana.—En la quinta " L a 
Purísima oncepción" de la colonia 
española ingresó Tomás Barranco 
Basulto, blanco, de diez y siete años 
de edad, vecino de la finca Las 
Piedras, del barrio Contramaestre, 
para ser asistido de varias lesio-
nee y de fenómenos de conmoción 
cerebral, de pronóstico grave, qne 
sufrió al tropezar la bestia que 
montaba en los momentos que con 
otros amigos se dirigía a todo co-
rrer hacia una cantida cercana. 
E l animal murió en el acto, sien-
do el herido recogido sin conoci-
miento por sus compañeros Miguel 
Jiménez l Felipe Pérez. 
L a señora Balbina Ochoa y Gon-
zález, de la raza blanca y su hija 
de catorce años, Leonor Murillo 
González, vecinas ambas de Oscar 
Primelles número setenta y cinco, 
fueron asistidas en la casa de so-
corros de quemaduras menos gra-
bes, diseminadas por sus cuerpos, 
las que sufrieron al inflamarse una 
botella de alcohol. 
Herrera, 
Corresponsal. 
ORGANIZACION D F I V GREMIO 
M E R C A N T I L 
UNA F I E S T A D E L C L U B ROT \ . 
RIO D E SANTIAGO D E f T B A 
SANTIAGO D E OUBA. diciembre 
29. DIARIO, Habana.—Los comer-
ciantes de tejidos, quincalla, sede-
ría y pelterías, después de una in-
teresante reunión celebrada en la 
Unión de Detallistas, han organiza-
do su sociedad aparte, eligiendo 
presidente al señor Arturo García 
Rón, prestigio— comerciante dueño 
del establecimiento La Violeta. 
Anoche ofreció el Club Rotario 
una velada en memoria del presi-
dente Wilson, de los Estados Uní-
dos. 
La í o r m c l i * Martina Sarret ve-
cina del reparto Los Olmos, pren-
alóse fuego en las ropas por ba-
ilarse tuberculosa, sufriendo graví-
simas heridas. 
E l gremio de viverlstas eligió 
L A E X P L O S I O N D B UN BARRE» 
(NO OCASIONA L A M U E R T E A 
DOS O B R E R O S 
Guanabacoa, 29 de Diciemb.-e. 
D I A R I O D E L A MARINA, Habana. 
A las cuatro de la tarde, en las 
canteras Potosí , ocurrió la explosión 
do un terreno, ocaeionando la muerte 
de dos obreros nombrados Dana Vr>z 
Sili, de nacionalidad polaca y Vicente 
Gómez, cspaflol. Ignorándose su do-
miolllo y la edad, aun cuando aparen-
tan tener veinticinco años el primerj 
y treinta el segundo. E l hecho se 
produjo al estar ambos occisos ata-
cando un barreno, practicado en la 
parte baja del corte de la cantera,, 
explotando cate, ocasionando un des-
prendimiento de piedras de la parte 
a l ia quedando sepultados. Inmediata-
mente se iniciaron los trabajos para 
rescatarlos, pero estando en esa tarea 
un nuevo desprendimiento sepultó a 
los que hal lándose aun con vida esta-
ban ya próximos a ser extraídos de 
entre los escombros. E n el lugrar del 
hecho pereonose inmediabamente «»1 
capitán Mario Vázquez,, jefe de la 
policía, el teniente Francisco Conesa, 
y el doctor J o s é L u i s Darder, quienes 
iniciaron las primeras diligencias, re-
conociendo los cadáveres el doctor 
Dardor y cerificando la muerte a cap-
sa de los Intensos traumatismos, he-
ridas y contusiones que presentaban 
en todo el cuerpo. Las diligencias ini-
ciadas fueron entregadas al Juez Mu-
nicipal de San Miguel que se consti-
tuyó allí, ordenando el levantamiento 
de los cadáveres, les que fueron tras-
ladados a la funeraria Franca h a s u 
mañana, para practicarles la autopsia. 
Desconócese s i los obreros tienen fa-
miliares en el país, sólo manifesitó un 
compañero del polaco, que és te dejó 
familiares en su tierra, consistente en 
su mujer y tres hijos, 
OorreppoBtal. 
SON DEJADOS C E S A N T E S CUA-
TROCIENTOS E M P L E A D O S D E 
L A COMPAÑIA E L E C T R I C A 
UN VKESO DZCI.AKO LA HUELGA 
D KI# HAMBRE Y DE I. StESO 
E L J K T E S E POLICIA S E L CRISTO 
QUISO SER A TUPAYA EX UH DESA-
FIO S E BASE BALL, DANDO LU-
OAR A Ulf ESCANDALO 
Santiago do Cuba, Diciembre 20. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , Habana. 
E s t a noche debutó en el Teatro 
Orlente, l a Compañía Italiana PIccoli 
con mucho é x i t o . Encuéntrase giran-
do una visita de inspección al Juzga-
do de San Luis, el Juez de Palma So-
riano, con numerosa asistencia de pro-
fesores de Inetrucclón Públ ica . Está 
efectuándose el cursillo de perfeoclo-
namiento, triunfando las alumnas pro-
cedentes de la Escuela Normal, con 
magní f icas conferencias y ejercicios 
práct icos . E l Juzgado dictó auto de 
procesamiento contra Amado Martínez 
quien agredió a tiros, sin lesionarlo, 
al papular Alfonso Menencler, aulor 
de cuentos aplaudidís lmos . E s t a tar-
de efectuóse el sepelio del antiguo y 
resptabla comerciante francés don 
Luis Tamarelle, muy estimado en los 
círculos comerciales. Encuéntranse 
girando visita de inspección a la Com-
pañía Eléctrica, dos Inspectores de la 
casa matriz, quienes han declarado 
cesantes a cerca de 400 empleado?. 
E l Joven Nicasio Gallego, acusado 
por atentado a agente de la autoridad 
y detenido en el Vivac, liase some-
tido a la huelga del hambre y del 
sueño, negándose a comer y a dormir. 
Encuéntrase gravemente enfermo el 
concejal Don Buch, Director del Co-
legio Sagarra. E n el poblado del Cr i s -
to hasa producido un enorme escán-
dalo, al querer el jefe de policía Im-
poner decisiones en un desaf ío entre 
dos novenas de base bal!, una integra-
da por players locales y otro con pla-
yera de Songo, teniendo que suspen-
derse el match y excitando dicho jefe 
al pueblo a que apedreara a los auto-
móvi les en que marcharon del pueblo 
los jugadores extrafios. E l pericial le 
Gobernación, qu« ha girado una visita 
al Municipio del Cobre, lo ha encon-
trado todo correcto. Encuéntrase aquí 
el abogado venezolano Dr . ivag v á z -
quez. 
Correiponíai. 
p a h i n a v F W r r r u A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 3 0 D E 1 9 2 5 
Oficial retirado 
Ha regresado de los Estados 
Unidos, con buenas notas después 
de un curso de perfeccionamiento 
en la Escuela Médica del Ejérci-
to de dicho país, el capitán médi-
co Ismael Angulo y Alvarez. 
Comisión 
Anoche salió para 
la integrada por el 
ronel José González 
mandantes Iglesias y 
capitán Alberto Gandía, designa-
dos miembros del Jurado que ac-
tuará en la competencia del día 30 
en dicha ciudad entre tres Tercios 






De un mes al capitán Coscullue-
la . Prórroga de un mes al primer 
teniente Alejandro Iglesias. 
Auxiliar 
Ha sido nombrado secretario del 
coronel auditor Serafín Espinosa 
en la investigación que practica, 
el oficial supernumerario Adolfo 
Yeste y Cabrera, M. M. del De-
partamento de Administración del 
Estado Mayor. 
L O S E V O L U C I O N I S T A S 
H A C E N S U T E M P L O E N 
E L M U S E O D E Y A L E 
E n t r e a n i m a l e s p r e h i s t ó r i c o s , l o s 
s a b i o s a m e r i c a n o s h i c i e r o n c u m -
p l i d a e x p r e s i ó n d e s u s t e o r í a s 
N E W H A V E N , Conn. dic. 29.— 
(Por Associated Press).—Un mi. 
lilar de evolucionistas hizo esta 
. tarde del nuevo Museo de historia 
Han sido aprobados en la Escue- natliral de ja üniVersidad de Yale, 
la correspondiente el día 3 del ac-
tual los soldados Amado Curbelo y 
Feijol, del Estado Mayor; Alberto 
Gandía Garijo. del Servicio de Sa-
nidad, y Francisco Lugo y Rome-
ro, del Cuerpo de Aviación. 
Cambios 
E l capitán de Artillería Arturo 
Varona, al Batallón 1 de Artille 
Destino 
E l oficial supernumerario Rosen-
do Baluja y Márquez, M. M . , ha 
sido destinado al Tercio N» 1 
Caballería, Columbia. 
de 
(Dc la Comisión de Retiros 
Se ha reconocido el derecho que 
asiste a la señora Edelmira Rodrí-
guez y a sus cuatro bijos menores 
ía; el capitán Aniceto Sosa al Ba- para disfrutar de una pensión de 
tallón 3; y el carpitán Bemoti Do-
mingo a la Batería Ligera. Los dos 
últimos, según en los cargos que 
hoy tienen. 
Créditos 
Del fondo de Beneficencia, se ha 
concedido uno de $79.20 a favor 
de la señora María Baquero, ma-
dre del soldado fallecido José La-
drón de Guevara y Baquero, del 
Primer Distrito Militar; uno de 
$31 para abonar al doctor F . J i -
ménez, de Mayajigua. medicinas 
que suministró para asistir al sol-
eado Rosendo Martínez, del Ter-
cer Distrito: uno de $62.85 para 
abonar al licenciado Ricardo Ma-
chín de Ranchuelo, medicinas su-
ministradas para asistir al cabo 
Antonio Marchena, del Tercer Dis-
trito. 
Del epígrafe correspondiente se 
ha concedido uno de $300 para 
adaptar terrenos cercanos a Limo-
nar. Matanzas, como campo de ti-
ro del Cuarto Distrito. 
$115.20, anuales, como viuda e 
hijos del soldado fallecido Justo 
del Sol y Galeto. 
Se ha declarado extinguida la 
pensión del sargento de tercera re-
tirado. Alberto Morejón, por ha-
ber fallecido el 31 de diciembre dt 
1924. 
Autorización 
Por Decreto 2421 de 10 de di-
ciembre, se ha autorizado al jefe 
del Primer Distrito <"Oriente) pa-
a.ra alistar analfabetos con destino 
al Tercio N' 3, durante seis 
meses. 
Cambio de nombre 
Se ha autorizado al sargento 
Luis Alfonso, M. M. del Segundo 
Distrito (Camagüey) para llamarse 
Luis (Cervantes y Alfonso, rectifi-
cando su edad. 
Director de Banda 
Ha cesado como director de la 
Banda del Séptimo Distrito Mili-
tar, por licénciamiento, el sargen-
to de primera Constantino Campos 
García. 
Autorización 
Se ha reconocido al ex caoo An-
! tonio Cobas, del Escuadrón 33 de 
Ja Guardia Rural Segundo Distrito 
Militar (Camagüey) para usar el 
distintivo creado por Decreto pre-
sidencial para conmemorar la par-
ticipación de Cuba en la Guerra 
Europea. 
G e n e r s e A n o t ó o t r o T r i u n f o 
Los .temibles cigarreros del club 
Gener terminaron el año con un 
gran triunfo, y éste fué contra 
Tomasitos, en los terrenos de la 
Bien Aparecida, con anotación de: 
4 por 1. Los muchachos del Ge-j 
n&r tienen en su gran record de 18 
ganados y 4 perdidos y uno em-
patado, el haber derrotado a clubs 
como Competidora Gaditana, Ha-
bana Stars, Columbia, etc. 
E l próximo día primero de año 
jugarán contra el Otard, club bien 
conocido entre los fanáticos. 
L a Directiva de este aguerrido 
club, que ha sabido llevar su ban-
dera hasta la cumbre, ha proyec-
tado celebrar sus triunfos y espe-
rar el Año Nuevo con una sucu-
lenta comida, donde no faltarán 
los buenos "especiales", etc., etc. 
Arriba loa boys del Gener! 
E N U N J U E G O . . . 
(Viene de la página 2 2 
CENTRAL 
V . C . H . O . A E 
F L U S H R 0 Y A L , . . . 
.(Viene de la página 22) 
brillar tanto entre nostoros en el 
pasado. 
Las tres primeras justas del pro-
grama fueron discutidas por emi-
tientes pencólogos. 
Garish, cotizado 3 a 1 por los 
leones, obtuvo el jugoso pago de 
J;2S.40 en las máquinas, siendo 
ésta una competencia en que los 
gladiadores equinos corrieron en 
bolón en casi toda la travesía, des-
íacándose el ganador en el último 
furlong después de aparecer Ja-
robsen como más fuerte candidato 
i la entrada de la recta final. 
CARJRERA D E V T B G E X E S 
En la segunda para maidens, 
Madfire venció a Kelley por la búe-
aa monta del veterano Parker, 
lúe le permitió derrotar por na-
riz al descastado hijo de Negbfol, 
3ue avanzó arrollador al doblar la 
:urva lejana para después deblli-
:ar8e al final. 
Un ejemplar acostumbrado a co-
rrer en Tía Juana y en las pistas 
le la Costa del Pacífico, ganó la 
tercera. Sir John Jr . tomó rápi-
Jamente la delantera en esta j us-
ía y no tuvo que apurarse en mo-
mento alguno del recorrido, persi-
guiéndole inútilmente hasta el fi-
nal Salvage y Needy, 
Para más datos vean los comen-
tarios de Jerry. 
SALVATOR. 
Ch. García a s . , , . 3 
E . Abreu c 3 
Montalvo cf 3 
Sierra 2b 4 
Arango 3b 1 
Pedroso P 4 
Ramos cf 0 
Maceo l£. . . . . . . 2 
Puente J/h.. . . . . 3 
I . Abreu p. rf. . . 2 
fundado por Peabody, el templo 
de sus teorías. 
L a ceremonia, a la que asistie-
ron muchas personalidades proce-
dentes de toda la nación, asumió 
un carácter casi religioso, dada la 
severidad de la escena en que se 
desarrolló, atenuada tan solo por 
el verdor de unas palmas y el ne. 
gro, oro, azul, rojo y púrpura de 
las togas y' birretes de los orado-
res, hombres de ciencias todos 
ellos. 
Sobre la concurrencia, en el 
centro de la vasta sala, s o cernía, 
coleada de alambres, toda una 
bandada de imponentes estego«au-
riog. Allá atrás, asomaba su rara 
cabeza una tortuga antidiluviana. 
Sobre el estrado de la presidencia 
se desperezaba un ngantesco di. 
nosaurio. 
Asemejándose a pigmeos entre 
todos estos restos elementales, re-
conocidas autoridades científicas 
de los Estados Unidos consagraron 
el bello edificio gótico, que alber-
ga una de las colecciones evolu. 
cionistas más importantes del 
mundo, con las palabras del Pre-
sidente James Ro^land Angelí, 
prometiendo lealtad a la "busca 
de la verdad oculta". 
Henry Fairfield Osborne. presi-
dente de la Junta de Apoderados 
del Museo Norteamericano de Hls. 
toria Natural y autor de " L a Tie-
rra habla a Bryan" pronunció el 
principal discurso, que tuvo por 
tema " E l Origen de las Especies" 
y en el cual lanzó el reto al fun-
damentalismo diciendo que la 
CRONICA CATOLICA 
toda asociada' que los solicite. 
4a.—Se distribuirán asimismo 
giatuitamente a todas cuantas per-
sonas reciban la capillita del Sagra-
do Corazón de Jgsús "la Visita a 
domicilio y la Hora Santa". 
AVISOS A L O S F I E L E S 
l o . — E r viernes, primero de año, 
fiesta de precepto. 
Hay obligación de oír misa y abs-
tenerse de trabajar. 
2o.—Quien asista a las misas, que 
a las doce de la noche tendrán lu-
gar en el Angel y Nuestra Seño-
ra de la Caridad, cumple con el pre-
cepto. 
Quienes comulgen en estas misas, 
deben observar ayuno natural dos 
ihoias antes de comulgar. 
Quien reciba en estas misas, ya 
ha comulgado el primero de año, 
no pudiendo volver a hacerlo en 
este día a no ser por Viático. 
30.—Que el viernes es primero 
de mes y año. 
Día de reparación y acción de 
gracias. Los devotos del Sacratísi-
mo Corazón de Jesús, deben comul-
gar en este día en su honor. 
R E C O R D A T O R I O 
No podemos por menos que recor-
dar que mañana finaliza el año de 
1925. Y que la más elemental gra-
t i tud nos obliga a dar gracias a 
K i F A PRORROGADA 
Habiéndose prorrogado para el 
úiumo sorteo uci mcu de Mayo de 
lüüti, la rila de uu valioso automó-
vil que lo da sidu autorizada a Isa 
Aiilugrosa, de Cerro 58b, institu-
ción de las Damas Católicas Hjuoa-
U¡XÜ, que estaüa anunciada para el 
ó l del corriente mes y año, la Su-
peiiora de dieda casa, lo hace así 
puülico para conocimiento de todas 
aquellas personas quo la hayan ta-
vurecido comprando papeletas. 
Da rita teuüra lugar para el úl-
timo sorteo ordinario de la Lotería 
.Nacional uci mes du Mayo de l ü z o . 
GRACIAS A L J L I E I í ü : L A ¡SJLC-
ClOA lAt, taJLPJJiJtl'iOS D E DA PO-
.LICIA NACIONAL 
Nuestro querido üermauo señor 
Santiago Biaueo, nos ruega demos 
en su nombre las más expresivas 
gracias al teniente Miguel Angel, 
Jeie de la Sección de Expertos tío la 
Policía Nacional, y al vigilante nu-
mero l,tiUU, señor Montenegro, pol-
las atenciones con él tenidas con 
motivo de üaberlo sido hurtado un 
reloj de oro; así como por la acti-
vidad desplegada en la persecución 
do los cacos. 
E n su nombre, pues, lí.s gracias 
a tan cOiTectos y celosos íunciona-
rios, 
L A COMPAÑIA D E J E S U S Y láL'Dios por los beneficios recibidos du-
C O N T R O V E R S I A S 
Y A L U S I O N E S D E 
L O S C O M U N I S T A S 
APOSTOLADO D E L A ORACIOxN 
Día 31.—A las ó y media p. m.. 
Hora Santa, sermón por el P. Asen-
cio, Te-Deum, bendición y reserva. 
Día lo .—A las 7, Comunión ge-
neral para las Asociaciones radica-
das en este templo. A las 9f misa 
solemne con sermón por el padre 
Camarero, S. J . A las 5 y media, 
Rosario, Trisagio, bendición y reser-
va. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L 
VEDADO 
A las 5 p. m., exposición, esta-
ción, rosario, plática, bendición y 
reserva. 
I G L E S I A D E S.%\ FRANCISCO 
Solemne Octavario en honor al 
Niño Jesús. E l último de año ser-
món y Te-Deum en estos cultos, que 
evolución ha dejado ya de ser teo. i vienen celebráncyse con gran so-
ría para convertirse en ley. 
E l Presidente de la Junta de 
Apoderados del nuevo museo Prof. 
Edwin S. Dana dió la bienvenida 
a los visitantes saludando espe-
cialmente a los forasteros. 
Totales 25 12 10 21 13 3 
Anotación por entradas: 
Cuba 303 040 0—10 
Central 550 101 x—12 
SUMARIO: 
Home runs: Orna y Montalvo. 
Two bagger: Oms, Mesa y Montal-
vo. 
Sacrifica hit: Chano García, Arango, 
Mateo, Oms, Ferrer y Pcré. 
Stolen base: Arango. 
Struck out: por Abreu 0 por Pedro-
so 3; por Salazar 0, García 1; Domín-
gucíO. 
Bases por bolas: por Abreu 2, por 
Pedroso 1; por Salazar 1; por García 
1; por Domínguez 2. 
Dead ball: por Salazar a Montalvo; 
por Pedroso a García y a Zarzo. 
Double play: Peré, San Pedro y 
Zarzo. 
Quedados en bases: del Cuba 4; del 
Central 2. 
"VVild pitchers: Salazar y J , García. 
Pass ball: Calderón. 
Hit a los pitchers: a Salazar 2 en 
1|8; a García 4 en 118; a Abreu 0 en 
1|8. Pitcher ganador: Pedroso. Pitcher 
perdedor: Salazar. 
Umplres: Borrólo y Morales. 
Tiempo: 2 horas, - 40 minutos. 
Scorer: A. Tejera. 
P R O P A G A N D A R U S A E N 
E L E J E R C I T O B R I T A N I C O 
5 A R R A * 
B u e n a í F a r m m a s . 
L O N D R E S , diciembr 29. — (Por 
la United Press).—Dentro de unas 
semanas, todos los soldados del 
imperio británico escucharán la 
lectura de una muestra de propa-
ganda subversiva comunista proce-
dente directamente de Moscou. 
E l Consejo del Ejército se ha di-
rigido a todos los comandantes de 
tropas del Imperio, incluyéndole 
una muestra de literatura roja y 
ordenándoles que la lean a los sol-
dados. E l Consejo cree que los 
Tommies "resentirán profundamen-
te este insulto" de Moscou. 
E L D R A G A D O D E L A . . . 
(Víene( de la primera página) 
de cuanto él significa como llave 
de otros muchos puertos enfrenta-
dos hacia ese magno y fantástico 
camino que, en el Canal de Pana-
má, se bifurca hacia todas las la. 
titudes del globo. 
Por todo ello, teniendo en cuenta 
que ningún pueblo puede mante. 
ner con buen éxito su comercio 
marítimo si no atiende de modo 
especialísimo al cuidado de ¡sus 
puertos principales. «1 Represen-
tante que suscribe tiene el honor 
de someter a la Cámara la si-
guiente 
PROPCfSTCION D E L E Y 
Artículo Primero:—La Secreta-
ría de Obras Públicas nombrará 
una comisión Integrada por xm I n . 
geniero, y el número de Ayudantes 
que estime necesarios sin que exce-
da de cinco, para que proceda a 
realizar los estudios correspondien-
tes en la bahía y puerto de Cien, 
fuegos, a fin de hacerla navegable 
para buques trasatlánticos de gran 
porte, hasta de quince mil tonela. 
das de desplazamiento, y en forma 
tal de permitir la libre evolución 
de los mismos dentro de ella y la 
posibilidad de atra,que a los muelles 
actuales o a los que en lo futuro 
puedan ser fabricados en el litoral 
comercial de la ciudnd. 
Artículo Segundo:—Esa comi-
sión tendrá seis meses de plazo pa. 
ra practicar este estudio, disolvién 
dose tan pronto haya terminado 
su cometido. E l la estará Integra-
da por funcionarios y empleados de 
la Secretaría de Obras Públicas, no 
devengando, por lo tanto, sueldos 
extraordinarios, sino tan solo, una 
dieta de ocho pesos diarios para el 
ingeniero, y de cinco pesos para 
I03 Auxiliares. 
Artículo Tercero:—La Secreta-
ría de Obras Públicas sacará a su. 
basta, en el término de sesenta 
días, después de terminados los es. 
tudios a que se refiere el artículo 
primero de esta Ley, las obras de 
dragado necesarias, fijando un 
tiempo prudencial para realizarlas 
y al cual deberán sujetarse él o 
los contratistas de tnles obras. 
Artículo Cuarto: — Los fondos 
necesarios para esta obra se toma-
rán del artículo Unico, Capítulo 
Dos, de Jos ingresos del Presupues-
t-ode 1925.1926 que se refiere a 
los ingresos por derechos y mejo. 
rag del puerto, no afectos a otras 
obligaciones. 
Artículo Quinto:—"Esta Ley em-
pezará a regir nsí que se publique 
en la Gaceta Oficial. 
Sal6n de sesiones de la Cámara 
de Representantes, a quince de di-
ciembre de 1925. 
Santiago C L A R B T . 
L a d i g e s t i ó n p e n o s a y d i f í c i l 
j f i B k Hace casi imposible todo tra-
^ajo en la oficina. A la moles-
i ^ V W Ü f c f c t í s ima sensación de llenura, 
^ K S > f s ¡ / n ¡ pesadez, dolor de cabeza, etc., 
^ H k H ^% se a8reSa Ja Foca disposición 
S B 9 ^ B para la ocupación más pequeña 
m ^ ^ ^ ^ ^ m * l ^ / S ^ ^ ^ y el mal humor con que se re-
m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m m ^ m c'^e tod0» etc' ^ste cuadro 
tan poco grato se desvanece rápidamente tomando la 
" P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e " 
pues al recuperar el entermo la normalidad de sus digestiones, vuelve 
,a sentirse animoso, dispuesto y contento. 
L» "Pepsina y Ruibarbo Bosque" produce inmejorables resultados 
en el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgias, Neurastenia gás-
trica. Digestiones lentas y difíciles. Gases, v ó m i t o s , «t, de. 
OC V E N T A CN T O D A S L A S F A R M A C I A S D t C U B A 
rante el mismo. Asimismo pedirle 
perdón di^los pecados cometidos «du-
rante él. 
Para cumplir ambos fines, ofrez-
camos a Jijos con corazón contrito 
y huroiriado, al Redentor del mun-
do, que so ofrece como Víctima sa-
grada en el Santo Sacrificio de la 
M'.sa, por nuestra redención. 
Los que no puedan asistir el fin 
de año a la misa por su trabajo, 
envíen en su nombre, a quien de su 
familia pueda efectuarlo, o a un 
pobre a quien socorran, y si tienen 
algún momento libre empléenlo ^ pa-
ra visitar al Señor en su sagrario y 
saludar a la Virgen María, nues-
tra augusta Madre. 
Así seréis católicos agradecidos a 
Dios. 
UN C A T O L I C O . 
lemnidad a las 4 y media 
A K C H I C O F R A D I A D E L A GUAR-
DIA D E HONOR D E L SAGRADO 
CORAZON D E J E S U S 
Iglesia de la Merced. 
Enero lo. de 1926. 
Programa: 
A las 8 a. m., misa de comunión 
general. 
A las 9 a. m., misa solemne con 
oi'fluesta, exposición de S. D. M. y 
sermón. 
Predicará el reverendo padre Ma- ¡ 
nucí A. Rodríguez Sorga, C. M. 
Después de la santa misa, ten-1 
drá lugar el acto de consagración ' 
al Sagrado Corazón de Jesús. ! 
Se hará el obsequio de un piado-
so recordatorio a todas cuantas 
personas asistan a la fiesta. 
NOTAS 
l a . — E l día 31, jueves, a las 4 
p. m., habrá junta general. 
2a.—Se rifará entre las asociadas 
concurrentes a dicho, acto un hermo-
so cuadro •del Sagrado Corazón de 
Jesús 
3a.—Se repartirán gratis los ofi-
cios del Sagrado Crazón de Jesús a 
C H E Q U E SIN FON.DOS 
Los expertos Méndez y Balmase-
da arrestaron ayer a Darío Salga-
do Alvarez, español, de treinta y 
cinco años de edad y vecino de 
Agua Dulce, 39, por acusarle Jo-
sé Galego Alvariño, de Tenerife, 
86, de haberle dado un cheque por 
vaíor de cincuenta pesos, sin fon-
dos en el banco para el que lo ex-
pidió. 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
(Por Telégrafo) 
Palos, diciembre 2 9 . — DIARIO 
D E L A MARINA, Habana.—Hon-
do sentimiento causó en ésta el fa-
llecimiento del estimado vecino Ma-
nuel Pérez Jorge, ocurrido hoy en 
la sociedad 'íCentro de Artesanos," 
de la cual era el finado gran be-
nefactor y socio de honor. 
L a Soledad enlutó sus puertas 
ventanas. Díaz . 
A l i v i e l a s i r r i t a c i o n e s 
d e l c r á n e o c o n 
Resinol 
E l eczema y la caspa están entis 
Us causas demasiado frecuentes de la 
calvicie y no puede tenerse demasiado 
cuidado en combatirlas. El trata* 
siento Resinol es un método fácil. 
Dése un shampoo con Jabón R«i-
Bol, frotando la espuma bien contra 
las raices del cabello. Enjuáguesa 
cuidadosamente y cuando esté seco, 
abrase el cabello y frótese en el cráneo 
un poco de Ungüento Resinol, Si se 
hace con cuidado, poco ungüento que-
dará en el cabello. Pida Resinol a su 
farmacéutico. 
'Sin «Mnparación para el cráneo y 
cabelle;" 
A N O C H E E M B A R C O . . . 
(Viene de la primera página) 
de Hacienda, doctor Mario Ruiz 
Mesa; el director de Beneficencia, 
doctor del Pino; los ayudantes del 
Jefe del Estado, capitán Sosa y fe-
riente de la Marina, Llanera; el 
del jefe de Estado Mayor, capitán 
Santamaría; un capitán ayudante 
del secretarlo de la Guerra y Ma-
rina; (Medel); el capitán Trujillo, 
jefe de la Escolta del Jefe del E s -
tado; los senadores Varona Suá-
rez, Alberto Barrera, Agustín Cruz; 
los representantes a la Cámara 
Juan Espinosa, Santiago Rey, Jus-
to Carrillo, Carmelo Urquiaga; el 
general Enrique Loynaz del Casti-
llo; el doctor Andrés Péfez Chau-
mont; el doctor Francisco Pérez 
López; el doctor Antonio ^Beren-
guer y Sed; Francisco Valle; Ma-
nuel Lozano Casado; el doctor Fer-
nando Sánchez de Fuentes; Ense-
bio Mesa y los compañeros en la 
prensa Marsans, por " E l Mundo;" 
Serrano, por " L a Prensa;" Díaz 
Silveiro, por el "Heraldo de Cu-
ba;" Montóte, por " L a Lucha;" 
Rosaínz, por " L a Noche;" Ibarzá-
bal, por " E l Pa í s ;" Lazo por " E l 
Sol;" Estéfano, por el "Havana Te-
legraph;" y Casado, por DIARIO 
DE L A MARINA. 
E n representación de la Adminis-
tración de los Ferrocarriles] Uni-
dos viajaba el inspector de la 
Agencia Comercial señor Rodolfo 
Zequeira; y por el Departamento 
de Tráfico, el señor César Agusti. 
E l •tren iba arrastrado por la lo-
comotora 706, llevando de maqui-
nista a Rafael Castellá, y de con-
ductor a Aurelio Núñez. 
E n la Estación, para ofrecer sus 
respetos al general Machado y sa-
ludarlo en nombre del administra-
dor general de los Ferrocarriles 
Unidos, se encontraban: el señor 
Humbert, jefe de tráfico; el señor 
Medley, agente comercial; el señor 
Díaz, superintendente auxiliar de 
Havana Terminal; el señor Gonzá-
lez, jefe de la Estación; y el auxi-
liar del superintendente del Dis-
trito Habana, señor Ordóñez. 
También estaban en la Estación 
el secretario de Instrucción Públi-
ca., doctor Fernández Mascaró y el 
subsecretario señor Lamadrid; los 
señores Cortina, Díaz Pardo, el go-
bernador de la provincia, señor 
Ruíz; el secretarlo de la Presiden-
cia, doctor Gutiérrez; el jefe de la 
Policía Nacional, general Mendle-
ta; el subsecretario de Comunica-
ciones, señor Zamora; el segundo 
jefe, señor Cárdenas; el médico de 
la Policía, señor Riva; de la Se-
cretaría de Instrucción Pública, 
los inspectores técnicos señores Es-
plugas y Montero; los jefes de Ne-. 
goclado señores Glspert y Alonso; 
el general Rafael Montalvo; el su-
perintendente provincial de escue-
las de la Habana; funcionarlos de 
la Secretaría de Obras Públicas; 
los representantes a la Cámara 
doctores Miguel Mariano Gómez y 
Juan Rodríguez Ramírez; vetera-
nos; presidentes de Comités del 
Partido Liberal y numeroso públi-
co, que saludó con aplausos al Pre-
sidente. 
N U E V O C O N V E N I O . . . 
(Viene de la primera página) 
vos del derecho de certificación. 
Los remitentes de bultos ordina-
rios que deseen obtener un recibo, 
como comprobante de haber im-
puesto el bulto en correos, paga-
rán 5 centavos por dicho recibo. 
Los destinatarios de los bultos al 
recibirlos abonarán, además de los 
derechos de aduana 10 centavos por 
derechos de aviso y entrega. Los 
destinatarios acudirán a recoger 
los bultos al correo tan pronto co-
mo reciban el aviso corresnondien-
te. Los que no recojan los bultos 
después de transcurridos- 10 días 
de librado el aviso por la oficina 
de destino, abonarán 10 centavos 
diarios por cada bulto cualquiera 
quo sOa su peso. 
Los remitentes de bultos posta-
les certificados que deseen recibir 
un acuse de recibo del bulto lo 
solicitarán en el momento de la 
imposición en correos. 
Los remitentes qua soliciten una 
Investigación relacionada con la 
disposición dada a un bulto cual-
quier llenarán un modelo adecua-
do que se les facilitará en las Ad-
ministraciones de correos y paga-
rán 10 centavos en sellos por este 
servicio. 
E l remitente deberá dar sobre 
la cubierta de los bultos las si-
guientes instrucciones: 
a) De no poder entregarse se-
gún la dirección, abandónese. 
b) De no poder entregarse se-
gún la dirección, eniréguése a . . . 
c) De no poder entregarse se-
giin la dirección, devuélvase al 
remitente. 
Los artículos que se remitan de 
Cuba y que sean susceptibles de 
marcarse o rotularse en el momen-
to de su elaboración, indicarán el 
país de origen 
NOTA I M P O R T A N T E 
E n virtud del Convenio que nos 
ocupa se ha modificado el Conve-
nio de Correspondehcia, existente 
entre Cuba y los Estados Unidos, 
en el sentido de quo los paquetes 
de mercancías que hoy so cambian 
(4a. clase) solo pueden pesar, co-
mo máximo, 8 onzas, y on el de 
que, hasta este peso inclusive, pue-
den despacharse conteniendo mer-
cancías, paquetes cerrados y cer-
tificados. 
Por estos paquetes cerrados y 
certificados, que no pesen más de 
8 onzas, pueden enviarse los s i -
guieiítes artículos y sus similares, 
si su importación no está prohibi-
da en el país de destino: 
Lista de artículos: 
Piedras preciosas, montadas o 
no, joyas de valor, tales como sor-
tijas, prendedores, alfileres de cor-
bata ,cadenas. yugos, botonaduras, 
leopoldinas, pulseras, relicarios, co-
llares, etc.. todos loy artículos de 
oro u otro metal precioso para 
uso personal, tales como boquillas 
para cigarros, tabacos, moteras, 
porta-tarjetas, impertinentes, bolsas 
do malla metálica, relojes de bol-
Eillo, etc., desperdicios de oro, li-
maduras, de metales preciosos, pa-
quetes de dinero Cque se entiende 
Inclutyen billetes de banco, mone-
da, oro en barras, pclvo de oro, bo-
nos y cupones pagaderos al por-
tador acciones y otras obligaciones 
negociables por el portador). 
Estos artículos no podrán in-
cluirse en bultos postales. 
E l C o n g r e s o d e l p a r t i d o , q u e s e 
c e l e b r ó e n e l K r e m l i m h a d a d o 
l u g a r a a c a l o r a d o s i n c i d e n t e s 
MOSCOU, diciembre 29 .— (Por 
la Associated P r e s s . ) — Como su-
cedió con todas sus convenciones 
anteriores, el Congreso del Parti-
do Comunista, que se celebra en 
el Kremlim, tiene por característi-
ca saliente una serie de frecuentes 
polémicas, acalorados encuentros 
verbales y violentas luchas sec-
tarias . 
Zinovleff, Kameneff, Sokolnikov 
y Mme. Lenine, así como otros 
miembros de la minoría, han tra-
tado sucesivamente, en- vano, de 
apartar al partido de sus actuales 
procedimientos y normas políticas. 
Pero, al parecer, ello sólo ha traí-
do por resultado la debilitación 
del prestigio y arraigo de los pu-
rificadores. 
E l Congreso aprobó hoy varias 
mociones, sancionando el programa 
del Partido y censurando a aque-
llos de sus miembros que se apar-
taron de los estrictos principios 
doctrinales de Marx y Lenine. 
- Zlnovíeff habló hoy de los 
miembros más jóvenes del partido 
abogando, por que se les permita 
hacer oír su voz con más frecuen-
cia en los asuntos de la causa. De-
claró que de todas cuantas perso-
nas formaban parte del partido en 
1905, sólo quedan dos mil con vi-
da y de esas, la mitad están ya fí-
sicamente inhabilitadas para la po-
lít ica. _ 
E n meclio de estos borrascosos 
debates y luchas partidaristas yér-
guese, recortada y concisa, la figu-
ra de Stalln, palabra que vertida 
al castellano quiere decir "acero," 
sobrenombre que le impuso Lenln. 
Como secretarlo del Partido Comu-
nista, Stalln cuenta con grandes 
rlmpatías y se mantiene dueño ab-
soluto .de la situación, dominando 
a los congresistas con su formida-
ble dinamismo y su ciega adhesión 
a las leyes fundamentales del par-
tido. 
Al tratar hoy de nuevo Zinovleff 
de imponer sus reformas, Stalln 
gritó: 
. —¡Apoyaremos al partido por 
encima de todo. Controversias co-
mo éstas sólo tienden a perjudi-
carnos lo mismo aquí que en el ex-
tranjero. Somos enemigos del cisma 
y no depondremos nuestra actitud! 
E n otra ocasión, refiriéndose a 
una carta de Mme. Lenln, descono-
cida hasta ahora, Stalln volvió a 
tronar: 
¿Por qué no hemos de poder 
prohibir la publicación de una car 
ta tal, si constituye una amenaza 
para la unidad del partido? ¿En 
qué difiere madame Lenine de los 
demás comunistas responsables? 
¿Es que los Intereses Individuales 
de los miembros de partido han de 
quedar por encima de los Infere 
ses del partido mismo? 
¿No saben los miembros de la 
oposición que la democracia pura 
es una cáscara de huevo vacía y 
que el verdadero interés del parti-
do lo es todo? Yo soy hombre rec-
to y rudo que dice la verdad es-
cueta. 
Contrasta con esta franqueza la 
actitud de León Trotsky. Durante 
el tempestuoso debate, el ex mi-
nistro de la Guerra mantuvo un 
silencio casi absoluto sin que die-
se señales de la actividad y ener-
gía vítales que le eran caracterís-
ticas. No se Inclinó ni de un lado 
ni de otro; pero se dice que espe-
ra el momento oportuno para ha-
blar claro, 
C O N S ü N U E V A M A Q U I N A R I A D A R A 
P R I N C I P I O A L A Z A F R A E L C E N T R A L 
C A R O L I N A , D E L S E Ñ O R F . P E D R O S O 
A l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a s a l d r á n h o y p a r a G u a n e e n u n 
t r e n e s p e c i a l e l a d m i n i s t r a d o r y l o s d i r e c t o r e s d e l o s 
f e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l C o n s e j o d e L o n d r e s , q u e e s t á n a q u 
Tren de Santiago de Cuba 
Por este tren llegaron t 
llanos: la señora MagdaienI A 
la señorita Georgina Ueranrti y 
ñora Juana Cuba de Espinosa v"6' 
hermana Georgina. De MaS/*11 
\ 8 e ? / a . d e Ll0Vl08 y familia Ra-
món Montero; doctor Antonio'San 
tamaría; doctor Ricardo Trelles v 
su hija. De Aguada de Pasajer J 
el comandante del Ejército Nacio 
nal Fonst; el señor Vicente a S " 
rez. De Santa Clara: el inseníl . 
Marcial Lacorte; el doctor 
mero Guasch; Francisco Montero J 
Beldarrain; el teniente PaScnaJ í 
señora; señora Eusebia Pacheco d* 
Ponce y su hermana. De Colón 
la señorita Lucía Silva; señor Ma" 
nuel a . Rodríguez y familia- u 
señora América Trujillo y fain'iiJa 
el señor Mario Fernández 
Arríete: el señor Eduardo Alien t 
señora. De Clenfuegos: Emilio Me 
néndez; la señora Zoila Moreno di 
Caruz e hijo; la señorita Alicia de 
Armas. Del Central E l la : el doc 
tor Manolo Alzugaray, jefe de Sa 
nldad de Guálmaro, acompafiado 
de su señora madre. De Guantána-
za: el señor Pablo R . Caragol y nao: José Soler. De Cárdenas: m 
su señora. De Ciego de Avila: G.! J - Castellanos. Do Manzanillo: J q ! 
Las competencias militares 
Hoy se celebran en Santa Clara, 
entre otros números de los feste-
jos en honor del general Gerardo 
Machado, Jefe del Estado, unas 
«competencias de los Tercios Tác-
ticos, y, con ese motivo, fueron a 
dicha ciudad el teniente coronel 
González Valdés, que será el pre-
sidente del Jurado, y los miembros 
del mismo comandantes José Per-
domo, José Iglesias y Pineda y los 
capitanes Quintero y Gandía. 
Tren Expreso Limitado 
Llegaron ayer por este tren de 
Holguín: el señor Germán Mora; 
la señora Frexas de Ruíz; las se-
ñoritas María Amella y Juanita 
Freixas. De Camagüey: el doctor 
Pastor Carmena; los señores Au-
gusto Pérez Beato; Abelardo J , 
Adán; Jorge Caballero; el señor 
Miguel Angel González y señora; 
la señora Carmellna Casallos, la 
señora de Saínz, el señor I , Fe-
rrer. Del Central Violeta: el se-
ñor Ismael Marchena. De Esperan-
L . "Walling; el señor Casimiro 
Castro y familia; el señor Fernan-
do Oterb y su señora. De SanctI 
Spírltus: el señor Segundo Reraza. 
De Morón: el señor Octavio Cue-
lo. De Matanzas: el señor Leopol-
do Cañizo. De Nuevitas: el inge-
niero Pedro Buzzl. De Santa Cla-
ra: la señorita Leonor López, ins-
pectora escolar de aquel distrito, 
y el capitán 'auditor del Ejército 
Nacional, Montero. 
sé López García. 
E l coronel Serafín Espinosa 
Acompafiado de sus familiares 
fué a Santa Clara el coronel Se-
rafín Espinosa, del Ejército Na-
cional . 
C O N M O T I V O D E L A . , , 
(Viene de la primera página) 
Oyéndolo un notable ornitólogo 
norteamericano, curador del Museo 
de Historia Natural de New York, 
le contestó: 
—"Bueno; pero nosoros estamos 
seguros de una cosa y es: de que 
esos pájaros no pueden cruzar el 
mar que se extiende desde aque-
llos lugares hasta Spitzbergen o a 
la Tierra de Francisco José; y no 
sabemos que puedan anidar en la 
nieve. De modo que, tiene que ha-
ber una región (hasta ahora desco-
nocida) donde pongan sus huevos 
y efectúen la c r í a . " 
Otro argumento más para termi-
nar con esta "teoría de los pá-
jaros:" 
E n la mañana del 22 de mayo 
del año afetual, la expedición de 
Araundsen Ellsworth, aterrizó en 
la nieve, en el punto situado en la 
Latitud 87.44 y Longitud 10.20. 
Pocos días después, mientras trata-
ban de romper el cerco de nieve 
que mantenía aprisionado su apa-
rato, en el que lograron volver al 
punto de partida, vieron un peque-
ño pingüino. E l pingülnito venía 
del Norte y se dirigía al Noroeste. 
Dice Ellsworth, al referir esté 
incidente: 
"Al día siguiente vimos dos pa-
tos más, que presentaban síntomas 
de extremo cansancio, y no pare-
cían temerosos de acercársenos 
Uno de nuestros pilotos les dispa-
ró; pero el tiro era demasiado pa 
ra el estado de nervios en que nos 
encontrábamos todos, y la puntería 
de Dletrkhstein, fracasó, a pesar 
de la corta distancia. Los patos co-
rrieron por la nieve; pero no ele 
varón el vuelo. Venían de la mis-
ma dirección que el pingüino y des-
aparecieron en el mismo rumbo. 
"Nos preguntamos si habría tie-
rra en acuella dirección, y olvida-
mos nuestra situación durante tae-
áia hora, discutiendo dicha posi-
bilidad . 
Nunca antes se habían visto pá-
jaros en- dicha Latitud. Tampoco 
habían llegado nunca a dicho lu-
gar hombre alguno. 
SI la dlreccióp en que hubiesen 
visto desaparecer a los pájaros 
mencionados hubiese aido haría el 
Sur. podría sostenerse que venían 
de Groenlandia. Pero los vl?ron 
desaparecer al Noroeste, y la región 
que va a explorar Wilkins está si-
tuada en el mismo sentido si se to-
ma de punto de partida el lugar 
donde Amundsen y Ellsworth ate-
j 1 rizaron. 
Tren a Caibarién 
Fueron por este tren a Matan-
zas: el inspector de Comunicacio-
nes, señor Jurado Cubas; el te-
niente del Ejército Nacional Ar-
mando Baez; los señores Ramón 
Llana; Modesto López y Víctor 
Gordo,, Al Central Resolución: el 
señor Miguel Morera y Manolo 
Castañeda, A Encrucijada: el te-
niente del Ejército Nacional Gre-
gorio Lemus. a Sierra Morena- la 
señora viuda de Aballí . A Colón: 
José Soveron. A Camajuaní: el 
reñor Manuel Amor. A Clenfuegos: 
el señor Justo Collado. Á Man-
guito: el señor Ricardo González. 
A Sagua la Grande: el señor E . 
Agrá. A Cárdenas: los señores Jo-
sé Vázquez; Laureano Martínez; 
Horacio Costa; la señora Micaela 
Durán de Bueno y sus hijas Dul-
ce María, Irene y Carlota. A Pla-
cetas: el padre Basilio Guerra, co-
misarle provincial ds lea Prancis 
canos. A Caibarién: el señor Ma-
nuel Ricort y familiares; el señor 
Rafael de Toro. 
Manuel Flores Pedroso 
Ayer regresó de su Central Ca-
rolina el señor Manuel Flores Pe-
droso, 
Este centarl empezará a moler 
el día tres de enero próximo, y su 
zafra ha de aumentar, pues tiene 
nueva maquinarla para dar mayor 
Impulso a la producción. 
E l administrador y directores 
los Unidos, de viaje 
de 
Tren Expreso Limitado 
Por este tren fueron anoche a 
Esmeralda: señor Antonio Gonzá-
lez y señora, a Morón: los seño-
res Cristóbal y Jesús Trillo, a 
Sancti Spírltus: señor Ricardo Va-
lle Marqués de Guálmaro. A Cie-
go de Avila: Francisco Sánchez 
Bustamante; Juan del Pino. De 
Jobabo: Casimiro Reyes, De San-
tiago de Cuba: el doctor José An-
Ionio Ortiz, catedrático de aquel 
Instituto^ que acaba de regresar 
de París; el señor J . C . Porter; 
Carlos T . Santamaría; doctor Pe-
dro Salcedo; Fél ix del Prado Jr . ; 
doctor Luis Bodel. A Santa Clara: 
el teniente Alfonso" Rodríguez. A 
Camagüey: Sarah Rodríguez y fa-
milia; Vicente López; José F o n i ; 
Fernando Freyre; Pascual Aranda; 
José L . y .Lorenzo Coll Torres-
Francisco Sariol; Ramón Ferrer. A 
Matanzas: Joaquín Quintana e hi-
jo Joaquín. 
P o r l a C a n d i d a t u r a de l Gene-
r a l L o y n a z d e l C a s t i l l o a la 
A l c a l d í a d e l a H a b a n a 
Hoy, a las ocho y icincuenta y 
cinco de la mañana, saldrán en un 
tren especial a Guane, para regre-
sar por la noche, los señores d i -
rectores del Consejo de Londres de 
los Ferrocarriles Unidos, que están 
en ésta: el señor administrador ge-
neral auxiliar, en funciones de ad-
ministrador general por la sensible 
enfermedad del propietario señor 
T . P . Masón; el Ingeniero comi-
sionado por el referido Consejo Di-
rector, señor Decandolle; el jefe 
de tráfico, señor Humbert; y otros 
oficiales de los Unidos, que Ins-
peccionarán toda la, línea Oeste. 
Tren a Pinar del Río 
Por este tren fueron al Central 
Occidente: su administrador, señor 
Oscar Primelles y su familia. A 
Finar del Río: Carlos Valdés Fau-
ly y Montagú; ei teniente del Ejér-
cito Nacional Valdés Garay; las se-
ñoritas Rivera y Rltlca Gutiérrez; 
el doctor Herminio .Jordán; el se-
ñor César Fernández y familia. A 
San Cristóbal: el representante a 
la Cámara César Madrid. 
Enrique Díaz 
E l señor Enrique Díaz llegó 
ayer tarde de visitar sus fincas de 
Bainoa, Jaruco y Aguacate. 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren "fueron ayer tarde 
a Remedios: el doctor Juan Fel i-
pe Cruz. A Santa Clara: el repre-
sentante a la Cámara Ricardo Cam-
po; el doctor Octavio Valdés de la 
Torre; el doctor Salvador García 
Rojas y su señora; el señor Joa-
nuín Ruíz Mesa y familia; el se-
ñor Alfredo Palenque; el párroco 
de aquella ciudad, padre Angel Tu-
durí; el señor Alejandro Ruíz; el 
doctor Valdés Ruíz; los señores 
Antonio Radelat e Ismael Avalo; el 
teniente del Ejército Nacional To-
rres Viera. A Cárdenas: el procu-
rador José Martínez Mllané; la se-
ñcrlta Consuelo Gultart. A San-
tiago de Cuba: el doctor Santa 
Cruz Bustlllo: catedrático de esa 
Escuela Normal y su hijo Mario. 
Al Central Santa Amalla: Lauren-
tino García. A Placetas: señor 
Eligió Torres. A Jovellanos: Pe-
aro Boiter y familia. A Camagüey: 
doctor Flolrán López. A Puerto 
Tarafa: el doctor Alfredo Fabar. 
A Ciego de Avila: Tomás Chacón. 
E n la noche del día 28 ha que 
dado constituido por los amigos y 
simpatizadores del general Enrique 
Loynaz del Castillo, el Comité Cen-
tral que ha de mantener su can-
didatura para la Alcaldía de la 
Habana. 
Dicho Comité Central actuará 
provisionalmente hasta el día cua-
tro del próximo mes de enero, en 
cuya fecha y previa la correspon-
diente convocatoria- pública, que-
dará constituido con carácter defi-
nitivo. 
E l expresado Comité provisional 
lo constituyen las siguientes, per-
sonas: 
Presidente: general Miguel Lla-
neras, 
Vice presidente: doctor Oscaf 
Soto y Calderón de la Barca. 
Secretario: doctor Luis Ignacio 
Novo. 
Vice secretario: señor Manuel 
del Amo. 
Vocales: doctor José Muñiz Ver-
gara; general José Lara Miret; co-
ronel Alfredo Nodarse; coronel Jo-
sé S . Lorens, doctor Conrado Gar-
cía Espinosa, presidente de la 
Agrupación Cívica Liberal; señor 
Daniel de la Fe; señor Rosendo 
Campos MarquettI; capitán Raoul 
Chaumont y del Castillo; doctor 
V . N . Placeres; señor Diego Ca-
brera, presidente de la Asociaclén 
de Pintores Charolistas; señor 
Juan José Sabatés, presidente del 
Partido Federal Obrero; teniente 
Pedro García; señor Agustín Caste-
llanos y Mas; señor Salvador Rivas 
y Cortés; señor Ricardo Grave de 
Peralta; señor José Estévez y Sar-
diñas; señor Rolando Beltrán, Se-
ñor Manuel Hernández; señor Ju-
lio Portuondo. 
Así mismo se constituyó la Co-
misión Jurídica, que tendrá a su 
cargo el estudio y resolución a» 
cuantos problemas de carácter le-
gal sea necesario atender, en t ' 
lación con la candidatura del ge-
neral Loynaz del Castillo, J JJJ 
quedó integrada por las siguiente 
personas: . 
Doctores: José Manuel Caroo 
nell; Conrado García Espinosa. 
Oscar Soto y Calderón de la » 
ca; José Guerra López y Lu« 
nació Noyó. ^ 
C o l o r e t e 
d e n u a u d o u . 
Véase b diferencia que Pro-
duce un toqueato de coló-
rete Mavis. 
Y complete el efecto co-
jos polvos Mavis. 
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ANUNCIOS C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
S E O F K E C E N 
n «ala dos grandes 
^ S o ' c o T p l ^ V cocina. L a 
^ l!rmisma. Precio «45. 
¡LBIRANA Y P E N A L V E R 
h« le esquina con sala^ come-
t!"5 de, cuartos, baño cornD eto in-
* Alentador, cuarto c n a -
^ I ' ^ i ^ s y cocina. L a llave en 
servicios y ^ pr€..cl0 j t o . Hay 
PBeSt^ÍL leuaT comodidad en ?tiO 
'bajo con| i&udi 58i5s_6 en. 
TToUILAN L O S i ' K L b C O S Y có-
^Ali?itos de Concordia 114, entre 
v Belascoain, cuatro cuartos, 
^ v cuaa-to de criados. Iníorrae 
! l Ü 0 ^ o s 58873.-2 E n . 
¡oa bajos-
^ T p É s b s S E A L Q U I L A L A CA-
^]!nparília número 44 antiguo, en-
S o s t e l a y Aguacate. 
^UiLO BAJOS Y A L T O S I N D E -
s, modernos y frescos, en 65 
^ v 75 respectivamente, en San-
K 36 entre Pocito y J e s ú s Pere-
Z , acera de la brisa, cada uno, con 
'í comedor, tres cuartos, uno m á s 
a criada, baño intercalado y doble 
riiclo Son recientemente construl-
í. tienen cielos rasos y agua abun-
ute Fiador o dos meses fondo. 
Sves: bajos C . Informes: A-Ü523. 
44 58»02.—4 E n . 
A L Q U I L E R E S 
Y P I S Ü 5 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
j - ^ X i t E C I M l E N T O S 
P ^ . porvenir, en el cr. 
g,B?r.£.0r^¿"uVva de tran-
4«-d°„»f esquina a A locel de ^ ^ ^ c S á d ^ s . - p r e p a r a d o pa-
* IBetr0^„n ^lUno8. próximo, a ter-
* # * r o iDQadn™eñ proposiciones 
^ . ^ u g e n i o Dedlot Habana 86 
f ^ 2 S ' * W ¿ Ü U en. . 
116 E N T R E S U B I -
d a ^ a Y A R B O L S E C O 
H E R M O S A N A V E A L T A 
Se alquila con 500 metros cubiertos, 
sin columnas y una gran terraza por 
dos calleí», ideal para grandes tal'e-
res, industrias, sociedid o colegio. 
In^fojman-. Ave. Serrano 6. Teléfono 
68999—14 en. 
P E Q U E R O L O C A L P R O P I O P A R A 
Barbería ohlca, puesto frutas, Rastre-
ría, relojería u otra pequeña Indus-
tr ia . Tiene entreauelos frescos y cla-
ro, para vivir o talleres. Reina y San 
Nicoláa, c a f é . 
C9005—2 en. 
S E A L Q U I L A E L B A J O ANIMAS 182 
Sala, comedor, cuatro habitaciones, 
teño, cocina y patio, pintados de nue-
vo. Doble línea de carros. Informan 
en los altos, 
58949—7 en. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos altos de la calle Dos 
y Zapata, compuestos de sala, come-t 
dor, tres cuartos, servicio completo, 
abundante agua fría y caliente y de-
m á s comodidades, su precio $60. I n -
formes en los bajos o por el teléfono 
F-4y65. 58876.—4 E n . 
E n . 
ALQUILAN E N S O L lOC UN ZA-
íín para airtomóvil, camión chico. 
• forman en el mismo. 
5890S—1 en. 
ALQUILAN L O S MODEUKOS A l i -
je San Lázaro 106, compuestos de 
¡¡a, antesala, tres habitaciones, baño 
omedor al íendo, cocina y cuarto de 
todo en la azotea. L a llave e infor-
us: Consulado 62, eltos. 
58&22—2 en. 
ALQUILAN L O S A L T O S D E L U Z 
78, entre Egido y Villegas. I n -
onnan Josefina 17, Víbora. Te lé fo-
M672. 
H8923—3 en. 
IANGA. S E A L Q U I L A UNA C A S I T A 
baño, cocina dos cuartos, balcón 
¡4 calle. Gana í 3 5 . Otra fie alquila 
it casita con dos cuartos, baño, co-
¡ng. Gana $30. Vapor 2 letra A . 
58D29—S en. 
E ALQUILA E N MANU1QUE 64, 
atre Keptuno y San Miguel, casa 
Itlpia de 10 varas de frente por i% 
fondo propia para tren de lavado 
otra indtatria. Se admiten proipo-
Idones. 10 de Octubre 482. Teléfono 
TW3. 1-3856. 
58932—3 en. 
S E A L Q U I L A N 
modernos altos de Habana 5 . L a 
e * Informes en Aguiar 2 por el 
Vque oe la Punta. 
E889]—7 en. 
ISO S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
café Aguila y San Rafí.el con 11 
tpartiimentes, una sala, saleta, dos 
íléones frente al "Fin de Siglo", 
na profetional o Ccmlslonisfta. 
alquila ledo junto o «por departa-
ntoc. Informan en el c a f é . 
U H 58Ü92—2 en. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E K, 
número 139, casi esquina a 19, Veda-
do, compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor al fondo y espléndi-
do baño. Informes: Romeo y Julieta. 
Be lascoaín 2-A. Teléfonos: A-4738 y 
M-1166. 58886.-2 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle M, número 98, entre Jovellar y 
San Lázaro, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, dos baños, comedor, cocina 
de gas, cuarto de criado y d e m á s ser-
vicios, a media cuadra del tranvía . 
L a llave en los bajos. Informan: Ce-
rro, 632. Teléfono 1-1002. 
68879.—3 E n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
oe una sola planta en la calle 3 y 
27. Tiene 4 cuartos, s a l a comedor, 
cocina y cuarto de baño. Precio S70. 
Informan F-1767. 
5892G—4 en. 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O DOS 
hermosos altos; de 27 y B compuesto 
3 habitaciones de familia, 1 de cria-
da, sala y comedor, baño á*¡ fami-
lia y criado, cecina de gas y carbón. 
Informan en la bodega T e l . F - 1 3 5 1 . 
Precio $70 . 
58928—7 en. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
J E S U S D E L M O N T E 
Se alquilan muy cómodos altos en 
Santos Suárez 3 1-2 casi esquina a la 
Calzada, con sala, comedor, 4 cuartos 
baño, cuarto de criados, servicio y 
cocina. L a llave en el No. 1. Precio 
$60.00. 
«£8153—6 en. 
A C U A D R A Y M E D I A D E TOYü. 
entre las Calcadas de Jesús del Monte 
y Luyanó, se alquila la casa M . de 
la Torre, número 13, bajos, con sala, 
antesala, cuatro habitaciones, servicio 
intercalado completo, servicio y cuar-
to de criados, cocina de gas, agua 
abundante, lavaderos y gran patio. 
Precio 60 pesos. U. H . 57956.—31 Dlc 
0MODA Y B A R A T A C A S A 
alquila en la oalle de Agust ín A l -
ttez 22, a una cuadra del Nuevo 
rontfin y dos de Pelasccaln. con sa-
saleta^ tres habitaciones y demás 
"vicios. Informa S r , Alvarez, Mer-
Weres 22, altos. Papel dice dómle 
tt la llave. 
58978—3 en. 
C U B A 8 
alquilan los bajos, compuestos de 
Jtuán. sala, saleta, tres hahitacionea 
salón con entrada independiente 
^Aguiar. cocina y demás servicios 
frpletos. Informa S r . Alvarez Mer-
Weres 22, altos. Papel dice dónde 
la llave. 
5897!»—3 en. 
CERCA D E B E L A S C O A I N 
'alquilan los lujosos altos de la le-
'l H y tajos dte la Igtra B. de San 
J« 124 entre Lucena y Marqués 
•Jitólcz, con sala, fcaleta, tres habt-
¡aones. ^alón de comer, cuarto de 
*<lo y doble seNido sanitario con 
«entader. No lea falta nunca el agita 
•'orina Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
"<». Papel dice dónde e s t á l a llave 
E8980—3 en. 
O Q U E N D O 3 
Hlqulla entre Figuras y Bcnjumeda, 
• sala comedor, tres cuartos y de-
« s e i v l c l o s . Informa S r . Alvares, 
ffcaderes 22, altos 
fcALQriL.AN LOS MODERNOS B A -
J «e San Nicolás 68 casi esquina a 
Jtuno. L a nave e Informes en L a 
F a de Enrique. Nentuno 74. Telé-
M-GICl. 
68996—2 en. 
*| A L Q U I L A N E N $50 L O S HEtt-
f̂oa altos de Zanja 29. Tienen dos 
^naciones, snla y comedor. L a s lla^ 
"^en la carnicería esquina a Man-
5S9PC—9 en. 
A L Q U I L A N LOS B A J O S D E SAN 
jr* Na. acabados do construir 
¡jwen tres habitaciones, sala y sa-




•»tá la llave. 
Papel dice dón-
58981—3 en. 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O C H A -
let Vi l la "Tlbldabo. Se alquila este 
hft-moso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, «els amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para criados, nn gran portal,' 
jardín y garage. Este chalet e s tá s i -
tuado en lo m i s alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para Informes, tolé-
fonoe A-3856 y F-4172 
C R Ind. 16 j l . 
S E A L Q U I L A E N R E F O R M A 124 
altos casa moderna con szla, 3 cuar-
tos, comedor al fondo, baño interca-
lado completo y egua abundante. L a 
llave en los bajes. Informan Luyanó 
No. 132. T e l . I-S573. 
U H 58ei£—1 en. 
SAN L E O N A R D O 19 E S Q U I N A A 
Flores, se alquila en $45 con portal, 
sala grande, comedor, 3 ccartos^ co-
cina, servicio y patio. Informan Se-
rrano 6 . T e l . I-S121. 
£8997—4 en. 
H A 8 I T A C T O N E S 
E D I F I C I O C 0 R B 0 N 
E l m á s c é n t r i c o . Industria 72 1-2 
a dos cuadras de Prado . Espléndi -
dos apartamentos con gran cuarto 
de b a ñ o , agua abundante, caliente y 
ír ia , tervicio de criados, ascensor 
d í a y noche y sereno en el interior 
U H 56945 15 e 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario: A . Vi l lanueva. 
Este es el hotel mejor , por U a 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da frente a l hermoso 
parque del G r a o Maceo; porque 
todas las lineas de tranvías pa -
san por su frente; porque tocias 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen ba-
ñ o privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en vent i lac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. B e l a s c o a í n y S a n 
L á z a r o , Hotel Manhattan. T e l é f o -
no M.7924. 
C 7222 30 d 1 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
españala para criada de mano, cuartos 
o comedor, es fina, sabe coser, tiene 
buenas referencias, para casa de mo-
ralidad. Informan San Lázaro 281. 
Teléfono U-3e62. 
U H 58543—30 dlc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española recién llegada para criada de 
mano o manejadora. Informes: Telé-
fono F-1351. Caile 4, número 182, Ve-
dado. 68872.—2 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A N O -
la de-criada de mano o manejadora, 
también sabe cocinar. Informan: Cal -
zada de Vives, 119 . 
5Í836 .—2 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora entiende algo de cocina, tiene 
referencias y quien la represente. 
Aguila, 142, altos, entre Monte y Co-
rrales . 58862.—2 E n . 
S E O F R E C E UN C R I A D O P A R A C A -
sa particular, sabe el dervlcio de me-
sa a la rusa y francesa tiene inme-
jorables referencias. T e l . F1016., 
58944—2 en. 
C R I A D O D E MANO BSPAfsOL, P R A O 
tico en el servicio fino y con refu-
rendas, solicita colocación Eln ¡gran-
des pretenslores. Va al interior. Ani -
mas 68, bodega. A-8b63. 
59003—2 en. 
C O C I N E R A S 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de cocinera y repoetere. en casa 
de moralidad, cocina a is. española 
y a la criolla y a la francesa y a la 
americana. Tiene buenas referencias 
y no duerme en la colocswlón. Infor-
man U 139 entre Línea y 1 3 . 
U H 58677—1 en. 
S E D É S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad para cocinar a la 
criolla o española . Informen en ca-
lle Sol. número 8. 68869.—3 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora española serla y formal, 
sabe cumplir con su obl igación y pre-
ferir ía fuera en ej Cerro. Informan en 
el teléfono M-10ü4. 
58889.—2 E n . 
S E O F R E C E UNA M U Y B U E N A C o -
cinera sabiendo de repostería con muy 
buenas referencias en 25 pesos. I n -
forma: S r a . Oropesa, 19 y U, Vedado. 
F-6491. 58897.—4 E n . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
10 y 12 pesos departamentos de dos 
habitaciones a 18 pesos. Pozos Dulces 
y Lugareño, a una cuadra del para-
dero del Pr ínc ipe . 58880 .—2 E n . 
E N C A R C E L 15 E N T R E MORRO Y 
Prado, casa acabadla de fabricar, se 
alquila una bonita y ventilada habi-
tación, propia para matrimonio por 
se^la y tranquila. 
589S6—2 en. 
E N G A L I A N O 5 0 
se alquila u r a amplia, habitación en 
$20, es propia para hombres solos con 
toda asistencia si se desea. Unico in-
quilino. 
58809—7 en. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
personaj de moralidad, no es solar, 
hay mucha tranquilidad, no hay m á s 
que dos inquilinos, tiene su cocina 
independiente y aseado, servicio en 
General Lee No. 22 entro Durego y 
Serrano, Santos Suá iez . 
C8PÍ6—2 en. 
P R A D O 105, A L T O S 
Se alquila una habitación con toda 
asistencia a matrimonio o personas do 
moralidad, esmerada limpieza y trato 
familiar., Te léjono M-5492. 
• 69000—2 en. 
PRADO SI, a l t o s ; . S E A L Q U I L A N 
a personas de moralidad, dos amplias 
liabitacIor.es. vista a l a callí», propias 
para matrimonio. Precios económicos 
59004—3 en. 
S e alquilan hermosas habitaciones, 
punto céntr ico , carritos de todas las 
l íneas con b a l c ó n a l a calle e inte" 
riores, todas a m ó d i c o s precios, Nep-
lun© 156, altos. 
5 8 8 5 7 — 9 en. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F I N A 
para habltacJones. coser y atender a 
la señora, ha de ser de mediana eda3 
y tener referencias. Sueldo $30 y uni-
formes. Informan en Patrocinio 13 
esquina a Felipe Poey. Víbora de 9 
a . m . a 3 p . m. 
58087—2 en. 
S E S O L I C I T A 
una criada on Línea 52 esquina a Ba-
ños. Vedado. H a de traer referencias 
Sueldo $25 . 
U H 68914—1 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
eíipañola do criada de roano o de cuar-
tos o manejadora, es práctica, sin pre-
tensiones. Callo Gloria 177. 
5E89C—2 en. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA S I R V I E N -
ta de criada de mano o de manejadora 
Entiende algo de cocina. Informes: 
Jesús María 6. 
E8SS2—2 en. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española de cocinera, lleva tiempo en 
el país , duerme en la colcceción, co-
cina a la criolla y a la americana. 
Informan F y 19. Tel F-2148. 
589l'5—^1 en. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad, e s p a ñ o l a para ma-
nejadora, es práct ica con los niños y 
cariñosa y tiene recomeroeclonea y 
lleva tiempo en el p a í s T e l . A-6335. 
589Cr>—2 en. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C R I A D A 
o manejadora» es muy fo i ira l y prác-
tica Buenas referencias. L u z 40 1-2 
M-1860. 
58904—2 en. 
DESIÍA C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, e s tá acostumbrada con los 
n iños . Tiene quien l a recomiende. 
Teléfono M-7075. Llame después de 
las 8. 
68921—2 en. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola de criada de mano o de cuartos. 
L ieya tiempo en el ta i s y con refe-
rencias. Para informes Monte 471, 
entrada por Romay. 
6S9c0—2 en. 
L E S E A . C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criada de mano. Tiene muv buenas re-
lerencias. T e l . M-8305. 
. 589.18—2 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española, de manejadora o criada 
de mano, no lo ImpvrlH fcervlr a un 
matrimonio para todo. Informan San 
Rafael 140. T e l . M-e614. 
6SS94—2 en. 
D E S E A C C L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o de cuar-
tos o de manejadora. Tiene referen-
cias. Informan a l Tel6fi.ro ü-4669. 
68Í.72—2 en. 
L E S E A C O L O C A R S E SEÑORA E S P A -
ñoJa de mediana edad, de criada de 
mano o manejadora. Tiene familiares 
que respondan por ella. Santiago 2 1 . 
Teléfono M - 2 2 5 2 . 
68&68—2 en. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular ptra criada de mano o ma-
nejadora, es cariñosa con los niños y 
lleva tiempo en el país y tiene bue-
nas recomendaciones y desea casa do 
moralideid. Informes T e l . A-7Ü7S. 
589G7—6 en. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de mano. Una 
recién llegada. Informar. Teléfono: 
A-6,256, 
68f74—2 en. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular para criada ate mano o de 
cuartos, lleva tiempo en ei país, tiene 
referencias. T e l . F-4Í27 . C^lle 8 nú-
mero 181. Vedado. 
58973—2 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha, peninsular, para cecinar, no le 
lmporta hacer alguna limpieza sien-
do poca familia, lleva tiempo en el 
p a í s . Informan er la calle A entre 
17 y 1 9 . T e l . E -16G6. 
58899—2 en. 
S E O F R E C E N 
J O V E N ESPAÑOL, CON G R A N D E S 
conocimientos de Oficina, correspon-
sal, se ofrece al comercio, hoteles o 
cosa an41ogav sin muchas pretensio-
nes y excelentes referencias. Dirigir-
se calle Obrapla 50. altos, 2o.. Telé-
fono M-4328. 
58:;7 8—2 en. 
ESPAÑOL Q U E H A B L A I N G L E S ^ 2 
ofrece pera elevador o serene c tele-
fonista, es práctico eñ los trabajos 
de hotel y seno, para sereno. Dirí-
jase a la Fonda L a Mar i r a . Te lé -
fono M-2445. 
68&¿C—S en. 
J O V E N ESPAÑOL, CON G R A N D E S 
c-onócimleiitos de oficina, correspon-
sal. §o ofrece a l comercio, beteles o 
cosa análoga, sin muchas pretensio-
nes v excelentes referencias. Dirigir-
se calle Obrapía 50, altos, 2. Teléfono 
M-4328. 
5fS78—2 en. 
Agente de Aduana , solicita empleo 
en C o m p a ñ í a de Vaporfes o casa im-
portadora. Barcelona 1. 
5 8 ^ 9 - 2 . en. 
Experto en contabilidad y corres-
pondencia mercantil , solicita empleo 
J . Y . T e l é f o n o A - 9 9 2 6 . Barce lona 
No . 1. 
58858—2 e n . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
D F S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
i-ha de color, en servicio de cocina o 
lavar alguna ropa fina. Aquí o al 
campo. Reside Monserrate 137. 
58898—2 en. 
SH O F R E C E UNA C O C I N E R A B L A N -
ca, mediana edad, aseada y cumpli-
da, sazona bien, sabe hacer plaza y 
variar.- Sueldo no menos de $30.00. 
Duerme fueia. Informan Tel. M-3597 
58964—2 en. 
U N A C O C I N E R A . M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse, os repostera desea 
ganar $30 de sueldo, duerme en la co-
locación. Informan al T e l . U - 4 6 6 9 . 
. 58971-2 en. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A M U Y 
práctica, formal y trabajadora. Bue-
nas referencias. Luz 4C 1-2. M-1SC0 
58904—2 en. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA D E MIn-
diana e-dod para cocinar eclamente. 
Sabe cumplir cen su obligación, no 
tiene Inconveniente en ir al campo. 
Informan Oficios 68, altos casa de 
huéspedes . 
58834—3 en. 
C O C I N E R O S 
« 5 O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O , 
muy práctico, buenas referencias, os 
hombre de entera confianza. Luz 
40 1-2. M-18G0. 
58504—2 en. 
COpiNBRO Y R E P O S T E R O , B L A N C O 
muy limpio, engllsh spoken, hombre 
f-olo, solicita casa de comercio, lunch 
hotel o paiticvlar. Conoce el arte p-ír-
fectaraente. A-1386. Mercado de Co-
lón 7 y 8, por Animas. 
5896G—2 en. 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O 
asiát ico , conoce bien la alta cocina 
española y la criolla, sabe de repos-
tería, muy limpio y buenas referen-
cias de casa particular. T e l . M-8792. 
58VF.0—2 en. 
S E O F R E C E C O C I N E R O C R I O L L A Y 
española, repestería, eln pretensiones 
y práct ico en casa de huespedes. Te-
léfono A-8939. 
59002--2 en. 
S e ofrece un buen cocinero repos" 
tero, e spaño l , con muy buenas refe-
rencias para casa particular o de 
comercio, es hombre solo y formal, 
es joven. Cienfuegos 14. T e l é f o n o 
A - 7 4 1 6 . 
5 8 9 3 7 - 2 e n . 
DESELV C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española pnra criada de mano o ma-
nejadora. Crespo 48. 
5891G—2 en. 
S E A L Q U I L A 
Para corta familia, la casa Delicias 
No. 77 casi esquina a Santa Catalina. 
Informan en L a América . T e l . I-17S3 
U H 58901—5 en. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C T -
miento hermoso local que acabo de 
terminar en Andrés y Carlos Manuel 
Víbora esquina al parque Córdoba. 
También tengo casitas de ¡portal, sala, 
dos cuartos, baño moderno y cernedor 
a $45. Llave en la misma. Dueño: 
Teléfono 1-2300. 
58991—2 en. 
Se alquila $55 los modernos altos 
a l a brisa, sala, saleta, 4 habitacio-
nes, hermoso cuarto de b a ñ o , b a ñ o 
y servicio de criado. Princesa 10, 
Jesús del Monte, agua abundante, 
tien bomba Prats. U a v e en e l No. 12 
Informes T e l . 1-1595. 
5 8 8 5 1 — 2 e n . 
Hosp ital e informan. 
^8989—9 en. 
Tig J p N S U A L E S . A L Q U I L A S E J E -
«djrj reprlno 65 casi esquina a So-
\ t f . ' i^lavo bodega esquina Soledíad 
"""o- Empedrado 40, bajos, do 12 a 3 
" 1 3 — 7 en. 
fy 
*rn£!LQ,YIIjA:N E N $100 L O S MO-
W v,1¿1Y,0s ^ Conxpostela 109 esqul-
HlM¿uralla con cinco cuartos, s a l a 
í'ciiñJ:í'meclor> baflo con cg-ua fría 
'«oSian^el^l-ia^. en 103 baj03-
E88JÍ8—7 en, 
t V t F S q t ' I N ' A A D O M I N -
^e'éfono 1-1326 er $SE. Sala, 
icin» cuai tos• comedor, cocina, 
Wadoa y 03 F^1103 airpilos y ven-
a una cuadra del paradero. 
58942—3 en 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A 
C A S A 
E n Octava 35 entre Acosta y Mila-
gros, Reharto de Lawton. J . del Mon-
te a tina cuadra del tranvía compuesta 
de dos i lantas en los bajos tiene sa-
la, sálela, comedor, cocina y servi-
cios en la planta alta, cinco hermosas 
habitaciones, gran cuarto de baño, 
vf/^tíbulc. dos cuartos de criados con 
sus servicios, garage y portal. Precio 
JK0. Informa Sr . J . Bur la . Prado 85. 
Teléfono A-9106. 
B8888—9 en. 
N E C E S I T O UNA C R I A D A D E MANO 
y una cocinera. Sueldo $3C caca una 
L a cocinera puede dormir en la colo-
cación o en su casa. Informan Haba-
na 126. bajos. 
58953—1 en. 
SE O F R E C E U N A 
(riada de mano, es 
buenas referencias, 
llame al Teléfc-no M-
J O V E N P A R A 
formal y tiene 
para Informes 
-2 en. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E 
entienda a'.go de cocina, poco trabajo 
E¡s un matrimonio co ló . Mcnserrate 
131 , segundo piso. Sr . Lozano. 
58962—1 en. 
S e solicita una buena criada de m a ' 
no que tenga buenas referencias en 
la calle A esquina a 2 1 , Vedado . 
58843—2 e n . 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O U N C R I A D O D E MANO 
fino, con recomendación de casas par-
ticulares. Sueldo $50. También un 
j'oven español para ayudante de coci-
na. Sueldo |26. Habana 126. 
58954—1 en. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E s -
pañola . Calle 27 No. 382 esquina a 4 
Buen sueldo. Vedado. 
58959—3 en. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar y duerma en la coloca-
ción. Sueldo $ 3 0 . Calle 11 No. 168 
entre J e I . 
58965—2 en. 
P A R A C O C I N A R Y A Y U D A R A L G O 
a los qucliacerea de la casa so nece-
sita muchacha penlusular, formal, 
honrada y con referencias, sneldo S30 
tiene que dormir en la colccaclón. Ca-
lle 9 No. 16 entre H o I , bajos.. Ve-
B8907—2 en. 
Alquilo casa moderna para nume-
rosa familia, muchas comodidades, 
al lado tranvía Santos S u á r e z , sa-
leta al fondo, dos b a ñ o s , cuarto de 
criados, patio, traspatio. Informes: 
1-5009. 
58898—2 en. 
^ t t í ^ VAnEL SEGUNDO PISO D E 
i caaT „ 0 22 a una cuadra ce Mon-
r^Ueva y moderna y muy ven-
"̂o intt!111? I * 1 * * saleta, 8 cuartos, 
^ i n t e r c a l a d o , erario y «servicio de 
íl0liolitipVl.co,!¡leJor «1 'fondo, techos 
*9*treria lnf'>rnian en los bajos, 
58S41—4 en. 
S ^ y ^ ^ l l ? 1 0 , M a r t a , CONSU-
S u casi esquina a Prado, se 
^ P V e n o dVUV0oSyorPl^-SCf-Und0' a - , — í - a l a . tres cuartos 
^'n». y '"'^erno intercalado, 
3« crú J calentador ' 
^ C ^ 0 8 - Hay ele 
V de gas, servició 
qw .̂ el
tb l?^9 *n la misma 
vador y portero 
Precio razo-
J:89r;r,_3 en. 
$ ahUlla i3 frcsca y henNosa casa 
C l O"Cabrera 80' anlC5 Indus-
< i7eKTen ,a misma- Infor-
,0,lo F 2 3 ¿ 0 * ' VeC,a<,0• T e l ¿ ' 
58863—3 e n . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L O M -
B I A Y P O G O L O T T I 
R E P A R T O D E B U E N A V I S T A 
( A L T U R A S ) 
Se alquila una hermosa casita, com-
puesta de portal, ssla, ctmedor, co-
cina y servicios en la planta baja 
y en los altos tres hermosas habi-
taclone:» ron su cuarto de t a ñ o com-
pleto. Precio $60. Dirección calle 2 
entre Pasaje D y Ave. 3a. Su dueño 
en Prado 85. T e l . A-910G. L a llave 
en la botica frente a l Cine Campoa-
mor. 
68887—» en. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E n S a n Rafae l 66, bajos, se alqui-
la una amplia h a b i t a c i ó n para uno 
o' dos hombres, que tengan buenas 
referencias. Informan en el mismo 
lugar. T e l é f o n o M-1920. 
Ind. 25 d 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A UNA I N S T I T U T R I Z 
Inglesa o americana que tenga buenas 
referencias. Informan: Teléfono F -
4648 38865 .—3 E n . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
14 afiog er adelante, para ayudar a 
le limpieza de una casa chica y en-
tretener a una niña de 3 a ñ o s . Suel-
do 10 pesos, capa, comida y ropa 
limpia. Campanario 172, bajos, entre 
Estrel la y Malo j a , 
58fl9—2 en. 
S E S O L I C I T A N DOS MUCHACHAS 
S4-pan marcar bien ropa de hotel. 
Mcntserrate 81 de 4 a C p. m. Café 
E Gallo. 
68927-31 dio. 
NEGOCIO S E R I O Y P R O D U C T I V O . 
Solicito socio con tres mil pesos, si 
luere productor de plátanos Johnson 
mejor, para manufacturar aparatos de 
los que poseo la patente lelatlva pa 
ra disecar frotes de conrumo unlvr.r 
Vél. Caso dado cedo autorización por 
dos mil pesos por s i tuación económi-
ca. Escriba scllcitando informes a S. 
Broca. Apartadto 1S. Bejucal, Habana 
58663—3 en. 
S O L I C I T A M O S INDIVIDUOS Q U E 
quieran rebajar la l ínea de su abdó-
mon. No hay hombre ni mujer elegan-
te con una barriga grande. Nuestras 
fajas reductoras Well, para hombres y 
mujeres, son muy eficaces. Informes 
Arango del Pino, Edificio L a Prensa 
Teléfono M - 2 8 5 1 . 
F8861—6 en. 
S E O F R E C E U N A J O V E N ESPAÑO-
la para criada de mano, conoce bien 
su obligación y tiene buenas referen-
cias de casa particular. Tel M-87J2 
I 68f51—2 en. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E O F R E C E P A R A C O S T U R A E N ca-
sa serla, e s tá práct ica en cortar por 
figurín, coser y dobladillo. Llamen a l 
te léfono A-3151. 58866.—2 K n . 
L E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para limpiar hábil aciones, entien-
de de costnra y zurcir o para criada 
de mano para un niatrlmonio solo. 
Informan en Celzada entre 12 y 1 4 . 
Vedado. 
G8911—2 en. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
joven, peninsular, de citada de cuar» 
tos o manejadora, sabe un poco de 
cocina, tione referencias. Informan: 
buárez 2 7 . T e l . M - 1 2 8 0 . 
58918—2 en. 
C H A Ü F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
L l e v a nueve años en el oficio y con 
buenas referencias de donde ha traba 
Jado. Informan T e l . 1-4039. Pregun 
ten por Antonio. 
58912—2 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R 
en casa particular o comercio, sabe 
manejar toda clase do. máquinas , tiene 
buenas referencias. Infcrnuin Telé fo-
no A-9074. Pregunten por Mariano 
Rodríguez . 
58915—1C en. 
Compro Casas, Corredores 
compro dos casas en la Habana medi-
da chica para fabricar hasta diez rail 
pesos. No admito charlatanes. Dirí-
jase a Ingeniero Castillo. Calle 25, 
número 307, entre B y C . Vedado. 
U . . 58375.—30 D ic . 
U R B A N A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E R R E N O S E N B E L A C O A I N Y 
F I G U R A S F R E N T E A L P A R Q U E 
PEÑALVER, G R A N M E D I D A . 
6 P O R 21 
Vendo en la calle de Figuras, entre 
Belascoaín y Escobar, frente al par-
que de Peñalver , la única parcela de 
terreno que me queda, gran medida 
6x21 a 75 pesos metro, no mire usted 
los 75 pesos, mire usted el punto, 
mire usted la medida y mire usted 
que e s tá frente a un parque donde 
usted puede echarle hasta 10 pisos, 
haga números, saque la cuenta lo que 
le cuesta tres plantas y el terreno y 
usted rae dirá una vez fabricado s i es 
o no un gran negocio. Informa su 
dueño en la vidriera del ca fé E l Na-
cional. San Rafael y Be lascoa ín . Te-
léfono A-0062. Sardlñas . 
67661.—81 D l c . 
E N A Y E S T E R A N Y C A R L O S I H 
G R A N N E G O C I O E N 
T E R R E N O S 
SI usted desea asegurar su dinero y 
quiere oue un peso le gane dos com-
pre una parcela de terreno en A y s -
te ián y Maloja, por Maloja, tengo 
la medida que usted quiera, lo mismo 
que por Ayes terán incluyendo las dos 
esquinas que es tán tratadas y no ven-
dloas, no lo dude usted, por e^te pun-
to se esperan grandes soipretas, esto 
es tá a una cuadra de Infanta y doa 
de Carlos 1 IL hoy puede usted com-
prar barato y si usted lo deja para 
mañana lo pagará mucho m á s caro, 
no hay banqut-ro que 1* asegure su 
dinero con más garantía que yo en 
este negocio. Vidriera del Café E l 
Nacional. San Rafael y Be lascoa ín . 
Teléfono A-0(>62. Sardifias. 
58271—4 eri. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E N 6 .000 M E T R O S 
de terreno en Regla, rentan $70 mem 
cuales. Informes Galiano 50, Botica. 
fSSlO—14 en. 
E N B U E N A V I S T A . O R F 1 L A . SB 
vond^ un sc»lar de 6 metros frente poí 
22 1-2 de fondo, es de lo mejor y está 
a la brisa, casi esqrlna, frente al par-
que v todo muy llano, pera Informesi 
Muralla 36 altos squlna a Compos-
tela. 
68939—2 en. 
R U S T I C A S 
F I N C A C E R C A D E L A D E L G E N E -
ral Machaco. Vendo una cor. cerca ' í 
dos cabal lerías de t le ira con muchoá 
frutales, egua, casa de vivienda oon 
servicios sanitarios, luz y e s t á semt 
brada de toda clase de fiutos menores 
fcobre terreno colorado do primera cla-
se. Tiene una grnn cria de galllnasi 
vacas, bueyes, cochinos etc. Precio) 
$15.00-0. Trato directo cor. el com-
pracHor. Informes en Empedrado Sa. 
Teléfono M-748S. 
58934—l en. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A S . C A F E S , B A R R A S 
Lecherías, vidrieras de tabacos, pana-
der ías . No pierda tiempo buscando n) 
se deje engañar comprando chivos. 
Para negocios buenos, serios, con lo 
que tenga de contado y vea a Suárez . 
Cerro 637, entre Tejas y Buenos Aires . 
58826.—4 E n . 
E N L A C A L L E D E A N G E L E S Y 
E S T R E L L A . 6x24 , DOS P L A N -
T A S , E N $ 1 7 . 0 0 0 
Vendo en la calle de E s t r e l l a a 20 
metros de Angeles una casa que mida 
6x24. dos plantas, de azotea, gran 
punto, gran medida y buena renta, no para vender en esa manzana 
lo dude qüe esto ha de ser bueno. V i -
driera del café E l Nacional. San R a -
fael y Be lascoa ín . Teléfono A-Ü06ÍS. 
Sardlñas. , 
G R A N N E G O C I O E N L A C A L Z A -
D A D E J E S U S D E L M O N T E . A N -
T E S D E T O Y O . DOS P L A N T A S , 
12x25, M O D E R N A 
Vendo en la Calzada de J e s ú s del 
Monte del Puente de Agua Dulce a 
la esquina de Toyo una gran casa 
moderna con un gran establecimien-
to que rolde 12x25 y renta un solo 
recibo 275 pesos, usted- puede calcu-
lar que dando 31,000 pesos usted por 
esta propiedad mire a qué interés le 
P A R C E L A S D E T E R R E N O S E N 
L A C A L L E M A L O J A . E N T R E 
A Y E S T E R A N E I N F A N T A 
Vendo en la calle Maloja, entre I n -
fanta y Ayesterán, cuatro parcelas de 
terreno que miden 9 por 3 1 metros a 
40 pesos metro, están pegadas a la es-
quina d© Ayesterán , que se acaba de 
vender y donde se va a levantar un 
gran edificio de tres plantas con 
grandes establecimientos, yo puedo 
dejarle la mitad en hipoteca s i usted 
no tiene todo el dinero al 7 por cien-
to no lo piense, mire que luego le cos-
tará m á s caro, le puedo enseñar los 
planos para que usted escoja el suel-
do, pues yo soy el único autorizado 
Infor-
man: Vidriera del café E l Nacional, 
San Rafael y Be lascoa ín . Te lé fono 
A-00C2. Sardlñas . 
67661.—31 Dic . 
T E R R E N O E N A Y E S T E R A N . 
G R A N M E D I D A . B U E N 
N E G O C I O 
Vendo en la Calzada de Ayesterán en 
Maloja y Sitios parcelau de terreno 
de gran medida, esto ha de ser co-
mercial por su posición y por ser una 
de las principales calzadas da la Ha-
bana, cómprela hoy porque mañana 
le costará m á s cara, las parcelas son 
de 9x31 metros, si usted desea ver los 
planos yo se los puedo enseñar, pues 
soy el único autorizado para vender 
sale su dinero y mire en dónde está , eaa manZana, pues ya Obras Públ icas 
en una de las calzadas mejores de la ie poniendo las aceras y así po-
Habana. Vidriera del café E l Nado 
nal. San Rafael y B e l a s c o a í n . Telé-
fono A-0062. Sardlñas . 
67561.—31 Dlc . 
G R A N N E G O C I O E N L A C A L L E 
D E C A M P A N A R I O 6 .50 x 2 3 
F A B R I C A C I O N Y T E R R E N O A 
$65 .00 M. 
Vendo en ta calle de Campatiario de 
Reina a »os Cuatro Caminos en la 
acera do la sombra una casa que mide 
6.50x23; yo le puedo vender esta pro-
piedad a razón ÚÓ $65 metro de fabri-
cación y terreno, el primero que lee 
esto anuncio la ha de comprar por 
ser un tuen negocio. Informan V i -
driera del Café E l Nacional. San R a -
fael y Be lascoa ín . T e l . A-0062. 
So id iñas . 
E N B E L A S C O A I N Y F I G U R A S 
6 x 21 A $75 M E T R O 
Vendo en la calle oe Figuras entre 
Belascoaín y Escobar, en la acera de 
la sombra, una parcela de terreno que 
me queda y mide 6x21 a $75 metro, 
todo lo demás que he vendido se e s t á 
fabricando de tres y de cuatro plan-
tas como usted pueJe Ir a verlo. No 
lo piense, frente a un gian parque 
para vivir no tiene precio. Vidriera 
del Café E l Nacional. San Rafael y 
Belascoaín A-00e3. Sardlñas . 
585*1—4 en. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
en case particular o de ermerelo, tie-
ne cartas de las catas donde ha tra-
bajado y qqier» lo garantice Informan 
a todas horas T e l . 117 30. 
58933—4 en. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON S E I S 
e ñ o s do práctica s© ofrece para casa 
particular, maneja toda clas-e de m á -
quina y con referencia las ejue deseen 
Informan T e l . A - 9 4 8 9 . 
58975—2 en. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para cuartos o ¡para los que-
haceres de nna casa chica, sabe su 
obligación, desea casa do moralidad. 
Informes Vl l icga» 69 erquina a Obra-
pía . 
B8531—2 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española para cuaitos o atender 
alguna señera, es muy fina, sabe cum-
plir con su deber, no le importa ir 
luera da l a Habana, har ina esquina 
a Vapor, Bodega. T e l . U-fg.lS. 
C90C1—2 en. 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
nlnsular para camarero o criado de 
¿nano; sabe trabajar y tiene recomen-
dación de las casas que trabajó. Ha-
bana 126. Teléfono A-4792. 
6 8 8 9 5 . — 1 E n . 
S E O F R E C E UN M A G N I F I C O C R I A -
do .de mano, buenas referencias, sir-
ve a la rusa y otra ncás Inferior. Luz 
40 1-2. M-186Ü, 
BS904—2 en. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A P O N E S 
con buenas referencias dfe criado de 
mano, sabe su obligación, lleva tiem-
po en el pa í s . Informan: Teléfono 
A-4227. 
581>C9—2 en. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano para servir en casa de estricta 
moralidad, sabe servir bien la meso, 
no le importa Falir a l campo. Tiene 
buenas recomendaciones de las casas 
Chauffeur, para casa particular, fa-
milia distinguida, es educado y res-
petuoso, maneja toda clase de m á -
quinas, no tiene exigencias. Estrel la 
No, 2 ) , altos. 
C 11742—3 d 30 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de chauffeur en casa particular. 
L l e v a 1 años en el p a í s . Infcrinan por 
el Teléfono A-OSES por la m a ñ a n a . 
fSf40—2 en. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R P E L I B R O S , M E C A N O -
grafo, corresponsal, con experiencia y 
buenas referencias, ofrece sus servi-
cios al comercio por horas, s in pre-
tensiones Dirigirse calle Ohrapía 50, 
altos. Teléfono i I - 4 328. 
58877—2 en. 
V A R I O S 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O S I N 
hijos español para encargado de una 
casa de'Inquilinato. Informan: Vidrie-
r a del café Sol de Madrid, a todas 
horas. 58867.-2 E n . 
H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , S E 
ofrece para sereno, cobrador, cuidar 
oficina o portero, tiene g a r a n t í a s . I n -
formes a l te léfono A-3238. 
58832.—2 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para acompañar una señora 
o cuartos, tiene recomendaciones de 
casas donde ha trabajado. Teléfono 
U-1669. 68896.—1 E n . 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
SI usted desea vender alguna de sus 
propiedades, s i usted desea comprar 
o s i usted desea hipotecar, puede us-
ted llamarme o escribirme, que tendré 
sumo gusto en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradores que en 
el momento realizan cualquier ope-
ración por difíci l que sea. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Caté E l Nacional, San Rafael 
y Be lascoa ín . Teléfono A-0062. Sar-
dina. 60384.—17 D i c . 
V E N D O U N H O T E L I T O , H A C E D I A -
rio 20 pesos, los muebles valen m á s 
de lo que se pide por é l . Vendo casas 
de huéspedes, de Inquilinato, ho-
teles en la Habana buenos contratos 
y poco alquiler. Informes: Amistad, 
136 . Garc ía . 5 8 8 8 5 . — 3 E n . 
V E N D O U N A P R O P I E D A D 500 M E -
tros, 3 plantas, renta 600 pesos en un 
recibo en 70,000 pesos, en lo mejor de 
la Habana, también vendo varias es-
quinas para fabricar y fabricadas, ten-
go en venta casas chicas. San Rafael, 
Neptuno, Consulado, Informes: Amis-
tad, 136. García . 68885.—3 E n . 
drá usted escojer su solar con co-
modidad y sin ninguna duda sobre la 
medida y para más Informes: Vidrie-
ra del café E l Nacional. San Rafael 
y Be lascoa ín . Teléfono A-0062. Sardi-
nas, 67561.—31 Dic . 
E N L O M E J O R D E L A C A L Z A D A 
D E A Y E S T E R A N 
M U Y C E R C A D E C A R L O S I I I 
Vendo Gran esquina frente a 3 
calles, mide por A y e s t e r á n 20 .10 
metros* de frente, por 16.45 me-
tros de fondo en total 2 8 5 . 3 8 
metros. Gran punto, mucho co-
mercio, y lugar muy céntr ico 
puede hacerse este negocio in-
mediatamente, pues tengo Certi-
f icac ión del Registro en mi po-
der. Precio $ 1 7 . 5 0 0 . Directo 
con interesados. I n f o r m a su due-
ñ o : M. de J . Acevedo, Notario 
Comercial, Obispo 59 . altos. T e -
l é f o n o M-9036. 
5 d — 2 7 D i c 
C A S A D E C O M I D A S 
Se vende por no poderla atender su 
dueño, es tá situada en el mejor pun-
to da la ciudad, se da barata. Infor-
man su dueño: Galiano, 9-A. 
68845.—2 E n . 
B O D E G A E N SAN R A F A E L 
Sola en esquina en 4,600, no paga a l -
quiler, con 2,000 de contado, contrato 
ti años, muy cantinera. Informa: Suá-
rez. Cerro 537, entre Tejas y Bueno? 
Aires . 58826 . -4 E n . 
V E N D O UNA C A N T I N A 
y café en 5,000 con 3,000 de contado 
y resto & plazos y vendo una bodega 
cantinera en la Habana en 5,000, ven-
de de cantina y tabacos 50 pesos. 
También se admite socio con poco di-
nero para separar a l otro, inf ormesí 
Amistad, 136. García., 
V E N D O B U I D A S B O D E G A S 
Cantineras, una en 18,000, vende al 
día 200 pesos, vendo otra muy buena 
en 9,00Q pesos y tengo otras m á s er 
venta en Calzada al contado y plazos. 
Venga a verme. Amistad, 1 3 6 . García . 
C A F E , V E N D O Ü Ñ O . E N $6,0OC 
pesos local grande, buena venta, ven-
de otro en $26,000, hace buena venía 
diarla, no paga alquiler, sobran a l mes 
200 pesos, vendo otros c a f é s . Más In-
formes: Amistad 136 . García . 
L E C H E R I A S 
Vendo una en la Habana en 5,000. 
vende 60 pesos diarlos. Amistad, 136, 
Informes: García. 
68886 3 E n . 
A T E N C I O N 
Por tener que dedicarme a otro nego-
cio vendo rol establecimiento de bo-
dega muy cantinera y muy cerca de 
los muelles, propia para todo aquel 
que tenía klosko y quiera conservar 
su antigua clientela, buen contrato j 
buen precio. P a r a informes: Su due-
ño: Oficios, número 3 6 . Habana. 
58882,—7 E n . 
S B V E N D E B O D E G A S O L A E S Q U I -
na con mil pesos contado. Más infor-
mes: sombrerería L a Gran Bre taña . 
Plaza del Vapor por Galiano. Pancho. 
6 8 8 8 3 . — 2 E n . 
S F V E N D E A P L A Z O S U N H E R M O -
SO solar en la calle O'Farri l l , entre 
Goic'uría y Juan Delgado, » * P y * M « 
Floresta. Mido 12x58 a 55-<0 vara, 
$•> 400 al contado y resto a plazos. 
S Í ' s e fabrica se deja todo el dinero 
en hipoteca al 7 0 -0 . A . Guerra. Te-
léfono A-7712. 589i -9 en, 
C A L Z A D A SAN L A Z A R O 
Vendo solar de 8x30 a plazos. Bus-
to. Banco Nova Escocia 206 . Tele-
fono M - 4 3 3 5 . 
58960—5 en. 
SE V E N D E N T R E S P R E C I O S O S C H A 
lecltos. a $3,800 cada uno, $2,700 
al contado y $1.100 a paear a $12.50 
mensuales en 9 añoST Constar, de jar -
eiín, portal, sala, dos hermosos cuar-
tos, comedor, cecina y baño . T a m -
bién se vende en el mismo lugar un 
local de esquina cor bodega o.ue renta 
$50. con contrato por 6 « ñ o s $5.500, 
$4.300 al contaco y $1.200 a pagar a 
$15 mensvalos en 9 a ñ o s . Si (•e com-
pra todo i»e da en $16.200. rema $155 
Situado en la Ampliac ión de Santos 
Suárez cali*1 de Sola esquina a P a -
saje entre E . Palma y Libertad. A r -
mando Guerra. A-7712. Juan Hernán-
dez. A-1029. 
' 58924—9 en. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
truida oasa en San José entre Lucena 
y Marqnés .González, compuesta de: 
sala, saleta, tres habitaciones, sa lón 
de comer, cuarto de criado, doble ser-
vicio y cocina. Renta $165. Informe 
Sr . Alvarez. Mercaderes 22, altos. Re 
puede dejar parte ádfl precio en hipo-
teca. 
f.g982—3 en. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol dependiente de bodega r fonda. 
Tiene muy buenas recomendaciones. 
. Villegas 76. T e l . A-7770. Pregunten 
de dende ha trabajado. Informan en pc*r Juan Pardo. 
Belascoaín 3 1 , altos de L a Fortuna, 
entrada por Concordia. 
58913—2 en. 
S O L I C I T A M O S C O N T R A T I S T A S 
Deseamos contratistas, dueños propios 
Tractores para aradura, 60 cabal ler ías 
z(»na Santa Clara . Informan Manzana 
de Oómes 437, de 10 a 12 de la ma-
ñana. 
. 68962—2 en. 
B U E N C R I A D O D H MANO, ESPAÑOL 
joven, muy práctico on el servicio por 
exigente c.ue sra, se ofrece también 
pera cualquier trabajo análogo, pues 
no tlens preíenslonea para trabajar 
ni de gran sueldo. Informan Teléfo-
no M-2586. 
£8517—2 en. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
mano un español , sabo trabajar y tk<-
ne buenas referer.ciaa de donde tra-
bajó. Llame al Te l . M-linO. 
r.S9/3_2 en. 
S E O F R E C E P A R A C R I A D O D B MA-
no en cp ŝa particular. Joven español 
bien educado. Tiene referencias. San 
Ignacio 130. T e l . A-1906. 
B894S—1 en. 
58937—2 en. 
D E S E A ^COLOCARSE U N MATP.lMO-
nlo español, J^ve-n, ella de manejado-
r a o criada él de chauffeur. Tienen 
buenas referencias. Informan M-6175 
68995-2 en. 
D E S E A C O L C C A R S B U N J O V E N P E -
ninsular, recién ¡legado, en casa for-
mal . Informan: Concordia 70. 
58970-3 en. 
Desea colocarse Regente para F a r -
macia , activo o pasivo, con prác t i ca 
y referencias, varios a ñ o s de gra-
duado, N c teniendo pretensiones. D i -
rigirse a F a r m a c é u t á c o . Apartado de 
Correos 933 , Habana . 
3 8 9 7 7 - 2 en. 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la casa Salud £1 . E s un 
n a g n í f i c o terreno, para fabricar una 
buena casa. Informa Sr . Alvarez. 
Mercaderes 22 altos. 
589S3—3 en. 
E N DAMAS, C E R C A D E M E R C E D 
Se vende una casa en buen estado con 
125 metros de mucho frente, con esta^ 
bleclmiento gana $80 y se d!a en 90 
metro de terreno y fabricación. Infor-
ma 5,u dueño. Ave. Serrano No. 6. Te-
léfono 1-3121. 
68998—4 en. 
E N E L G R A N R E P A R T O 
M I R A M A R . 
E N E L M A S B E L L O D E I A 
H A B A N A P O R S U S I T U A C I O N 
E N L A 5 a . A V E N I D A 
A una cuadra de la l ínea de 
bajada y subida de t r a n v í a s . 
Vendo una esquina y un cen-
tro, en total 2,816 varas; su 
s i tuac ión es de lo mejor, por 
estar cerca de Parque. Precio 
a $ 1 5 . 5 0 la v a r a . Dejo en hi-
poteca $ 2 5 . 8 1 6 . 0 0 . Contado: 
$ 1 7 . 8 3 2 . 0 0 . No pierda la 
oportunidad de adquirir este 
lote de terreno, pues ya se e s t á 
vendiendo en la 5 a . Avenida 
hasta $ 2 0 . 0 0 la v a r a . 
Informa directamente a per-
sonas que realmente desee 
comprar: 
M . D E J . A C E V E D O > 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
5 d—27 d ic . 
V E N D O V I D R I E R A T A B A C O S , C I G A -
rros, situada Neptuno, café , restau-
rant, mucho trabajo, largo contrato, 
poco alquiler. Informes: Fre l jo . Nep-
tuno y Amistad, do 12 a 2 y 7 a 9. 
68881 .—8 E n . 
S B C E D E O T R A S P A S A U N L O C A L 
con sus armatostes y licencia, propio 
para puesto de frutas o cosa análoga, 
se da barato. Informan: San Lázaro 
305, bodega. 58850.—2 E n . 
P O R E M B A R C A R M E V E N D O G R A N 
casa de ccynldas en'punto de mucho 
comercio, tiene m á s de 35 abonados, 
paga poco alquiler. Informan en la 
misma., Teniente Rey, 92-A. 
58900.—31 Dlc . 
B O D E G A CON $800 D E CONTADO "? 
$300 un a ñ o . No pierda esta opor-
tunidad. Informa: Juan González en 
J e s ú s Peregrino 53, de 11 a 8. 
53969—4 en. 
UN B U E N N E G O C I O 
y de f-idl edmlnls trac lén . es una vi-
driera dd tabaecs y cigarros y dermis 
mercancías , pertenecientes a la mis. 
ma. Se garantizan $30 de venta por 
día. Más inlormes Suárez esquina a 
Mis ión. Casa de Prés tamos . 
5891-8—8 en. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
Se compran Certificados de l a C o -
mis ión de Adeudos. E n la N o t a r í a 
del D r . B e l t r á n . Obispo 56, por 
Compostela. Operaciones rápidas y 
mejores predos que nadie. 
ü S 58820—1 en. 
E N S E Ñ A N Z A S 
N I Ñ O S 
de ambos sexos, menores de 10 a ñ o s ; 
se admiten para educarlos y ofrecer-
les cuidados y atenciones propias en-
tre familia. Colegio de Sublrana 30. 
58834.—7 E n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
A $2 ,75 V A R A 
Vendo gran Avenida 5 de ble calle con 
bus dobles aceras, lote dto 30 varas 
l í e n t e por 47 fondo, jrnto c en par-
celas de 7x47, l íeparto Buena Vista, 
cerca trr.r.vía Playa y Hotel Almen-
dares. Dueño: Busto. Banco Nova 
Escocia 206. M-4335, 
. ESS61—5 en. 
T E R R E N O S E N A Y E S T E R A N Y 
M A L O J A . E S Q U I N A S Y C E N -
T R O C O N F R E N T E A A Y E S -
T E R A N 
Vendo parcelas terrenos en Ayesterán 
y Maloja, con muy buena medida y 
con la mitad al contado, esto e s t á a 
una cuadra de Infanta, luego por es-
ta calzada ha de ir la carretera Cen-
tral, aquí e s t á usted en el Vedado y 
es tá usted en la Habana, punto fres-
co y ventilado, no lo piense, su dinero 
le ganará dinero cada peso le ganará 
un peso, venga a ver o llame que no 
le pesará. Vidriera del café E l Nacio-
nal . San Rafael y Belascoaín . Telé-
fono A-0062. Sardiñas . 
67561.—31 D i c . 
Profesora de Solfeo y Piano, incor-
porada al Conservatorio F a l c ó n . muy 
práct ica en la e n s e ñ a n z a . Clases a 
domicilio, Sol No. 2 , altos. T e l é f o n o 
A - 7 0 7 0 . 
C 11746—6 d 30 
P A R A L A S D A M A S 
G A N G A S V A R I A S 
Casimires para hombre. Mil corte» 
completos lana pura alta fantas ía y 
calidad se liquidan a cuatro pesos, 6 
pesos y 10 pesos el corte valen el 
triple, verdadera ganga. Gran surti-
do en Colores y dibujo. No hay en Cu-
ba quien pueda competir. Concordia. 
9, esquina Aguila. Teléfono M-3 8.'S. 
Sábana*. Camera completa muy bue-
na a 9V centavos, media camera a 76 
centavos; fundas camera a 40 centa-
vos, media camera a 30 centavos, col* 
chonetas media camera $2.60 y la ca-
mera $3.80; almohada media camera 
70 centavos, camera $1.20; Mosquite-
ro mediano $1.80 y camera $2 .8ü; ta-
petes para tocador o piano 70 centa-
vos; tapetes da mesa muy lindos 12.20; 
alfombra de aeda $2.60; sobrecamas 
Ilníslmaa camera gran surtido $3.00; 
frazadas fina $1.80. Concordia 9, es-
quina Aguila. Teléfono M-3828. 
Vestido de señora, lana pura gran 
surtido a $4.98, aon franceses, valen 
el doble, hay de todos colores; batí-
cas para n i ñ a un gran Iota a 50 cen-
tavos; camisones, medias, delantales 
etc., todo lo'liquido a gran sacrificio. 
Concordia 9, esquina Aguila, Teléfono 
iVI-3828. 
Manteles de alemanisco, calidad muy 
buena a 76 centavos; servilletas a 
8 centavos; tapetes de mesa preciosos 
a $2.60; sábanas cameras a 98 cen-
tavos; media camera a 75 centavos-
frazadas, fundas etc. , todo barato* 
Pedido a E . Gondrand. Concordia y 
Habana. 
57924.—1 K n . 
C O R T E D E M E L E N A S E N L O S T T ^ 
timos estilos. Trabajos refinadamente 
art í s t i cos . Exclusivamente a domicl-
u,y a JH52onM elegantes. Indispen-
sable Bolicitar turno con ant ic lpacién; 
M fi-ffiRSeHrVloCl0- Vlcentlni. Teléfono M-6366, de 8 a , m. a 2 p. m. 
58860.—7 E n . 
P A G I N A V F T N T 7 S t i 5 
D I A R I O D E U M A R I N A 
D I N E R O E H I P O T E C A S I I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
L I N l u R O PARA H I P O T C C A S : UNA | yE COMPrtAN P I A N O S A U N Q U E NO 
toquen nada. Pago mejoies precios 
que cualquiera. Voy en el acto . Te 
K í o n o A-S645. - n 
58976—2 en . 
; c ¡ a o varias á t s d e cinco rv l l a seten 
ta m i l , oh Habana, Vedado y V í b o r a . 
Tipo barato. Operac ión leservada. 
A n a x y u r a 44, Bo t i ca . V l l l amieve . 
£8906—2 en. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 4 3 Y 45 
entre Glor ia y A p o d a c a , e s t á n 
real izando todas las existencias 
de muebles, a precios t an e n o r 
memente baios que nadie sale 
sin l levar algo. E n esa misma 
casa, " L A Z I L I A " , es donde 
a lqu i l an pianos a precios t an 
baratos que no t rae cuenta el 
comprar los . T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de 
et iqueta por el mismo procedi-
m i e n t o : "echando l a casa por 
l a ventana" . Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de l o que dejamos 
d icho . S u á r e z , 4 3 y 4 5 . 
M I P IVN'ObA Y M I VICTKOL.A. CA-
sl las r tea lo porque me t^ngo que 
Ir antes del 6. L a pianola es e l éc t r i ca 
y de pedales, de cacba, nueva, con ro-
llos en $475 (cos tó $1.250) y la v lc-
t ro la Víc to r de gablnede en 565 be-
ñ o r a Hodrlguez. Concordia 10». bajos 
esquina a Gervasio. 
69007—2 en . 
C A R R U A J E S 
C A R R O S D E V O L T E O 
Se venden a precios de ocas ión , son 
nuevos y de í a b r i c a c l ó n europea. V i -
ves, 99. 68862.—7 ü-n. 
M I S C E L A N E A 
HUEVOS FRESCOS, DEL, PAIS, GA-
rantizados. Si no le han complacido 
otros pruebe con los de n ú granja, 
recibidos diar iamente. No menos da 
f l .OO. T e l . M-6357. Depós i to en F 
N o . 257, Vedado. 
5SS93—1 en. 
SE V E N D E U N JUEGO D E CUARTO 
compuesto de cama, escaparate, lava-
bo, mesa de noche y tres sillas, se da 
bara to . I n f o r m a n : San Dáza ro 306, bo-
dega. 68849.—2 E n . 
A V I S O . SE V E N D E N CUATRO M A -
í iu lnas do Slnger, £ de 5 gavetas y 2 
de cajón, son muy buenas. Precios: 
Sp, 25, 15. O'Rei l ly 53 esquina a 
Aguacate, hab i t ac ión 4, horas de 11 a 
1 v da 5 a 8 tarde. 
58910—4 en. 
Se vende a la p r i m e r a ofer ta todos 
lo? enseres de una s a s t r e r í a , tres 
«máquinas c o í e r , mostradores, v i d r i e -
ras, puertas v idr ieras , m a n i q u í s , me-
sas etc.. etc. V e r l o en San Ra fae l 
143 A . In fo rmes : M u r a l l a 4 1 . Te-
l é f o n o A - 4 8 7 1 . 
3 8 9 2 0 — 2 e n . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S 1f 
A C C E S O R I O S 
H U D S O N F L A M A N T E SE V E N D E 
barato por no necesitarlo. Para verlo 
e informes: Milagros , casi esquina a 
Estrampes. Chalet de madera. Repar-
to Mendoza. V í b o r a . 
68833.—9 E n . 
SE V E N D E U N B U I C K 4 C I L I N -
dros, t ipo Canadá en magnificas con-
dicioneí?, gomas balón. In fo rman D y 
Veint inueve. 
r.8S12—2 en. 
i ' A D I L L A C , PROPIO P A R A F A M I -
l i a o tomismo, vendo. 7 pasajeros, 
ruedas, alambre,, moderno, t ipo 59. 
Prepirt razonable. In forman Teléfono 
1-4680. 
58íi46—2 en. 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
Lis tos para enterrar . Exhumaciones 
con caja de m á r m o l a $21. Con caja 
de madera a $ M . Compro propiedades 
en el Cementerio de Colón . Marmole-
r í a La Pr imera de 23. Montada con 
maquinar ia . Se hucen trabajos para 
el campo. Calle 23 entro 10 y 12, 
N o , 45á de l logcl io Suárez . Es ta ca-
sa no tiene agente n i sucursales. Te-
lé fonos F - 2 3 Í 2 . F-1512. F-2Í-6V. 
68993—00 d io . 
M A Q U I N A R I A 
C A L D E R A S D E V A P O R 
Se venden dos procedentes de una 
sierra y una m á q u i n a francesa- de 45 
caballos, todo en ganga. Vives, 99. 
68853 . -7 E n . 
C O N C K E T E R A . COMPRO O A D Q U 1 -
lo una pequeña en buen uso. Llama 




( V i e n e de l a p á g i n a 1 1 ) 
P E R D I D A S 
10 PESOS DE RECOMPENSA A L A 
persona que devuelva una pulsera de 
oro que se pe rd ió en el trayecto del 
Ho te l Almendares a l Sevilla B i l t m o -
re . D e v u é l v a s e a la of ic ina del Hote l 
Almendares. 68854 . -3 E n . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
E N COMPOSTELA 94, SEGUNDO P i -
so, entre M u r a l l a y Sol, se admiten 
abonados a l comedor, propio como en 
casa de f a m i l i a excelente comida. 
58871.—2 E n . 
Teatros y Artistas 
(V iene de l a p á g i n a 8 ) 
E L F E S T I V A L D E S A N T O S Y A R T I G A S 
E n Pay re t , coliseo que r e su l t a -
r á p e q u e ñ o para a l o j a r a l a i n c o n -
tab le fa lange de s impa t i zadores y 
amigos el mar tes 6 de enero, o f re -
c e r á n los pres t ig iosos empresar ios 
Santos y A r t i g a s u n suges t ivo pro-
g r a m a en l a noche de su f e s t i v a l . 
Las a t racc iones c o m b i n a d a s se rv i -
y l a l u c h a d e l Ga l l ego I n c ó g n i t o 
con e l l e ó n S a n s ó n , y p o r ú l t i m o , 
se r e i r á m u c h o con e l chistoso mo-
n ó l o g o de a c t u a l i d a d " Y a empeza-
r o n las o b r a s , " en e l que su a u t o r , 
el c r i o l l í s i m o Gus tavo R o b r e ñ o , e l 
f r l i z c u l t i v a d o r de las h u m o r a d a s 
e s c é n i c a s en que t a n s ó l i d o p r e s t i -
r á n p a r a regenera r a l m á s c r ó n i c o p i ó h a a lcanzado, ha hecho u n a ge-
de los n o s t á l g i c o s . u i a l c r e a c i ó n que le c o n q u i s t a r á 
De dos pa r tes consta e l p r o g r a - ru ldos08 ap lausos , 
m a y cada u n a de el las es s u f i c i e n - l E1 homena je a Santos y A r t i g a s 
te pa ra p e r t r e c h a r de a l e g r í a reto-1 s e r á ' a d e m á s , u n a p ú b l i c a s a n c i ó n 
zona a c u a l q u i e r descontento de su ! de r e c o n o c i m i e n t o y g r a t i t u d por 
f-uerte ^08 esfuerzos y sac r i f i c ios que es-
' ' . tos l abor iosos empresa r ios h a n ve 
E n la p r i m e r a pa r t e se presenta- ldo r ea l i zando desde hace d l 6 c i 
r a n los v e i n t e actos que i n t e g r a n 
la g r a n c o m p a ñ í a de c i rco y va r i e -
dades que en esta t e m p o r a d a ha 
hecho las del ic ias de l p ú b l i c o . 
E n l a segunda pa r t e , e l a u d i t o -
r i o d i s f r u t a r á de las grac ias de la 
m a g n í f i c a c o m p a ñ í a de A r q u í m e d e s 
P o u s ; se e n c a n t a r á con las del ica-
dezas de l a a r c h i s i m p á t i c a M a r í a 
t u b a u y de l a c to r c ó m i c o de I n i m i -
t ab le fuerza h i l a r a n t e , Rafae l L ó -
pez Somoza . E l p ú b l i c o a d m i r a r á 
los ba i lab les del P r í n c i p e Cubano 
siete a ñ o s pa ra m a n t e n e r en Cuba 
todo g é n e r o de e s p e c t á c u l o m o r a l 
y a t r a c t i v o . 
Santos y A r t i g a s t i enen , pues, 
b i en merec ido e l f e s t i v a l que en su 
h o n o r ha sido d ispues to pa ra el 
m a r t e s 5 de e n e r o . 
E s t a noche, m i é r c o l e s de gala, 
h a b r á u n debu t en el C i r c o ; e l de 
" L o s G l a d i a t o r s , " n ú m e r o de g r a n 
l u c i m i e n t o efectuado po r c u a t r o a t -
le tas de reconocido c a r t e l . 
L A A L E G R I A D E B R O A D W A Y E N L A H A B A N A 
J u a n Pa lmer , que d i r i g e las m ú l -
t ip les combinac iones espectacula-
res de ese g r a n C i r c u i t o T e a t r a l , 
que l l e v a como g a r a n t í a de é x i t o 
c'i n o m b r e t r i u n f a l de Esperanza 
I r i s , nos a n u n c i a c a b l e g r á f i c a m e n -
tp desde N e w Y o r k , u n nuevo g r a n 
e s p e c t á c u l o , que ha de a c t u a r en 
el T e a t r o Payre t , a mediados de l 
p r ó x i m o mes de enero . 
Se t r a t a de u n a g r a n C o m p a ñ í a 
de rev i s tas , de uno de los p r i n c i -
pales c o n j u n t o s que a l e g r a n las 
g randes e s p e c t á c u l o s , a l l a m a r 
n u e s t r a a t e n c i ó n , y a m a n t e n e r en 
noso t ros l a m i s m a c o n f i a n z a que 
ios t u v i m o s y e l m i smo f a v o r que 
les o t o r g a m o s , en los b r i l l a n t e s 
t i empos en que Esperanza era l a 
I n d i s c u t i b l e E m p e r a t r i z de la Ope-
re ta . 
No se t r a t a , en este caso, de u n a 
C o m p a ñ í a amer icana f o r m a d a , pa-
r a v e n i r a ac tua r en la Habana , 
con e lementos s ecundr io s ; s i no 
una C o m p a ñ í a a c t u a n t e en u n c é n 
noches rad ian tes de l a " G r a n V í a ¡ t r i co coliseo de N e w Y o r k - In t e -
Blanca , , de l a B a b e l m o d e r n a . ¡ g r a d a p o r a r t i s t a s de r e n o m b r a 
T o d a la r u i d o s a a l e g r í a d e l N e w i con u n cuerpo de " g i r l s " m a r a v i 
Y o r k que canta y danza, todo e l l ioso y con un pe r sona l que « u r n a 
l u j o que sobre los escenarios sabe [ t a m u y respetable c i f r a de ochenta 
d e r r o c h a r l a p repo ten te M e t r ó p o l i ; y Feis a r t i s t a s . 
todas las o r i g i n a l i d a d e s y exo t i smos E n t r e las revis tas que esta Com-
qub hacen t a n g r a t o este g é n e r o de p a ñ í a ha de of recernos en u n a ac-
ia r ev i s t a , exa l t ado p o r la r i queza , t u a c t ó n r a p i d í s i m a de semanas, ú n i 
por l a audac ia y por e l buen gus- oamente , f i g u r a l a famosa " B r o a d -
to d e los empresar ios de Y a n q u i - w a y S tandar , ' que l l e v a en el N o r -
l and la , lo encont ra remos en este te m i l l a r e s de representac iones . 
nuevo e s p e c t á c u l o , que nos b r i n -
can nues t ros buenos a m i g o s l a I r i s 
y P a l m e r , dec id idos en su nuevo 
ispecto de empresa r ios de los 
O p o r t u n a m e n t e daremos a nues-
t r o s lec tores todo g é n e r o de datos , 
respecto a esta p r ó x i m a t empora -
da, p o s i t i v a m e n t e sensacional 
" F L O R I S A D E N E V E R S " 
E l p r ó x i m o d í a 8 de enero ha-
r á su ú n i c a p r e s e n t a c i ó n en e l Tea-
t r o A c t u a l i d a d e s l a no t ab l e esgr i -
m i d o r a " F l o r i s a de Neve ra , " u n a 
f l o r e t i s t a que por sus grandes do-
tes e s g r i m í s t l c o s h a b r á de llanaar 
poderosamente la a t e n c i ó n . 
" F l o r i s a de " N e v e r s , " be l l a j o -
ven de d iec iocho a ñ o s , t i r a r á dos 
asaltos con e l p ro fesor Roger ce 
L a u r i a . en los que d e ' seguro ha-
b r á de l u c i r s e m u c h o . 
E l c u a d r o de var iedades de Ac-
fua l idades en esa noche s a l d r á a 
r e l u c i r lo m e j o r de su r e p e r t o r i o , 
c o n t r i b u y e n d o asi , a l m e j o r é x i t o 
do l a serenata d ' onore . 
Roger de L a u r i a , profesor de es-
g r i m a , t i r a r á dos asal tos a sable 
E L S A N A T O R I O M O D E L O D E L 
C E N T R O G A L L E G O 
Como o p o r t u n a m e n t e a n u n c i a 
mos, se c e l e b r ó en l a F á b r i c a de 
P a r t a g á s , la r e u n i ó n convocada p o r 
el D i r e c t o r i o de l P a r t i d o n ú m e r o 
dos d e l C e n t r o Gal lego , r e u n i ó n en 
que e l s e ñ o r J e s ú s M a r í a Bouza , 
v i cep re s iden t e de l c i t ado p a r t i d o , 
y P res iden te a c t u a l de la C o m i s i ó n 
E j e c u t i v a d e l poderoso C e n t r o G a . 
l l ego , e x p l i c a r í a e l P royec to de ob-
t e n e r fondos pa ra la r á p i d a cons-
t r u c c i ó n de l Sanator io M o d e l o d e l 
m i s m o C e n t r o ; ans iedad, fe y es. 
pe ranza de todos los asoc iados . 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r F e r m í n M é n d e z 
N e i r a , y a c t u ó de secre ta r lo el se-
ñ o r B e n i g n o V á r e l a . A n o t a m o s de 
los concu r r en t e s , a los s e ñ o r e s Je-
s ú s M a r í a Bouza , pres idente de l a 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a ; E n r i q u e S^a 
vedra , p res iden te de l a A s a m b l e a 
de A p o d e r a d o s ; A n g e l N a y a R o e l , 
I n t e r v e m t o r ; V i c e n t e P r i e t o Cao. 
t e so r e ro ; l i cenc iado d o n Secund lno 
B a ñ o s , p res iden te de l a S e c c i ó n de 
Inmuefcjles; F e r n a n d o P rego , de 
l a de O r d e n ; M a n u e l F e r n á n d e z 
Tabeada , de l a de Be l las A r t e s ; 
A n t o n i o Reymondez , de l a de C u l -
t u r a , y o t ros muchos m á s . 
E l s e ñ o r Bouza d l ó d e t a l l a d a 
cuen ta de sus gestiones p a r a l a ad-
q u i s i c i ó n de l a f inca V í b o r a P a r k , 
l eyendo p r i m e r a m e n t e u n a c a r t a 
fecha 21 de los co r r i en te s , que f l r 
m a e l s e ñ o r J o s é M a r í a de l a Cues-
t a y C á r d e n a s , en l a c u a l se deter-
m i n a n las condiciones precisas pa 
r a l a ven ta a l Cen t ro Gal lego de la 
f i n c a V í b o r a P a r k . S e ñ a l a como 
prec io e l de c u a t r o c i e n t o s v e i n t i -
c inco m i l pesos, pagaderos a l f l r 
mar se l a e s c r i t u r a , r e s e r v á n d o s e l a 
sociedad, gi l o desea, e l d e j a r cons. 
t i t ú í d a en h ipo teca , sobre l a f inca 
u n a c a n t i d a d no m a y o r de c ien m i l 
pesos. L a p r o p i e d a d que adqu ie r e 
e l C e n t r o Ga l l ego , comprende , l a 
s e ñ a l a d a g r á f i c a m e n t e en e l p l ano 
que y a conoce l a A s a m b l e a de A p o -
derados, e x c l u y é n d o s e l a manzana 
donde e s t á f ab r i cado e l c h a l e t d e l 
s e ñ o r Godoy, y é s t e I n m u e b l e , c o m -
p r o m e t i é n d o s e e l s e ñ o r Cuesta a 
e n t r e g a r las t i t u l a c i o n e s , d o c u m e n . 
tos y d e m á s d e t e r m i n a n t e s de l a 
p r o p i e d a d , en l a m á s per fec ta de 
las Tegalldades, c o n v e r t i d a l a f inca 
en p r e d i o r ú s t i c o , cercada y p o r 
cuen t a de l o t o r g a n t e la e s c r i t u r a 
c o r r e s p o n d i e n t e . 
Con estos antecedentes , s igue d i -
ciendo e l s e ñ o r Bouza , se r e d a c t ó 
u n a c a r t a , que f i r m a r o n e l abogado 
c o n s u l t o r de l Cen t ro Ga l l ego , doc-
t o r B i d e g a r a y y é l . d i r i g i d a a l se. 
ñ o r 'Cuesta, dando c a r á c t e r de 
c o m p r o m i s o a las bases que s e ñ a , 
l aba en su c a r t a . E l s e ñ o r Cuesta, 
f i r m ó l a c a r t a mencionada , y que . 
d ó po r cons igu ien te , d e t e r m i n a d a 
en p r i n c i p i o l a c o m p r a . 
D e s p u é s se d i ó l e c t u r a a u n I n -
f o r m e d e l d o c t o r B i d e g a r a y , f a v o , 
r ab i e a 3a c o n c e r t a c l ó n de l a ope . 
r a c i ó n , y u s ó nuevamen te de l a pa-
l a b r a e l s e ñ o r Bouza , p a r a exponer 
su p l a n a s egu i r pa ra ob tene r los 
recursos necesarios pa ra e l acome-
t i m i e n t o de las obras de l anhe lado 
Sana to r io , c u y o costo c a l c u l a e l se. 
ñ o r B o u z a en t r eg m i l l o n e s de pee 
sos . 
E l p r o g r a m a esbozado es e l s i . 
g u í e n t e : 
l o . — A d q u i r i d a l a f i n c a p a r a e l 
nuevo Sana to r io , debe precederse 
I n m e d i a t a m e n t e a l e s tud io de u r b a -
n i z a c i ó n de d i c h a f i n c a y a la cons-
t r u c c i ó n de l a m i s m a , buscando l a 
f o r m a de r e u n i r los fondos nece. 
sar los p a r a r e a l i z a r las obra^ c o n 
l a m a y o r r a p i d e z . 
2 o . — E l n u e v o Sana to r io , pa ra 
empezar , debe ser a base de t r es 
m i l l o n e s de pesos, p o r lo menos . 
3 o . — D e b e crearse e l socio f a m l 
l l a r , c o n l a c u o t a r e g l a m e n t a r i a pa-
r á los a d u l t o s y cuo ta m e n o r p a r a 
los n i ñ o s y los d o m é s t i c o s , p r e v i o 
examen f a c u l t a t i v o de las f a m i l i a s 
que i ng re sen , d á n d o l e e n t r a d a a l a 
m u j e r de l socio y es tablec iendo e l 
s e rv ic io s a n i t a r i o , a d o m i c i l i o con 
se rv ic io de f a r m a c i a en l a c i u d a d . 
4 o . — C r e a c i ó n t e m p o r a l o d e f i -
n i t i v a d e l socio v i t a l i c i o c o n c u o t a 
l i b e r a d a de t r e sc ien tos pesos p o r 
u n a sola v e z . 
5 o . — C r e a r e l derecho de a s i lq 
con cuota especial y separada, con 
las reservas de l a edad y o t r o s 
p a r t i c u l a r e s que se h a b r á n de ad -
v e r t i r . 
6 0 . — C r e a c i ó n de u n I n s t i t u t o 
de Segunda E n s e ñ a n z a , I n s t i t u c i ó n 
de escuelas en los b a r r i o s de l a 
c i u d a d . 
7 o . — A u m e n t o de log spor ts , con 
e l de regatas , con Casino en l a 
P l a y a y b a ñ o s p a r a los asociados 
con cuo ta e spec ia l . 
8o C r e a c i ó n de Colonias pa ra 
e n t r e t e n i m i e n t o de los e n f e r m o s 
c r ó n i c o s . . 
9 o . — i n s t a l a c i ó n de p r e v e n t o r i o 
a n t l . t u b e r c u l o s o . . 
1 0 . O r g a n i z a r u n se rv i c io de 
emergenc ias d e n t r o d e l Pa lac io So-
C,ai2 R e f o r m a de pa r t e de l sis-
t e m a a c t u a l , p r e v i o e s tud io p a r a 
g a r a n t i z a r t o d o e l cauda l que se 
a c u m u l e de los eventales cap r i chos 
p o l í t i c o s pe r r -nna l f s . 
L a e x p o s i c i ó n de las gestiones y 
d e l P royec to , f u é a p l a u d i d o c a l u . 
rosamen te po r todos los c o n c u r r e n . 
A p e t i c i ó n d e l s e ñ o r L e a l . A p o -
derado a l a Asamblea , j u s t i f i c a r o n 
l a l e g a l i d a d de las negociac iones 
l l evadas a cabo, los s e ñ o r e s B o u z a 
y S á n c h e z N e i r a . que f u e r o n a p l a u -
d i d o ^ . . 
H a b l a r o n t a m b i é n p a r a e n a l t e , 
cer l a o b r a de l s e ñ o r Bouza , los se. 
flores N a y a , Secund ino B a ñ o s , B a l -
j u v e n t u d de le i t a r se con todo en tu -
s iasmo, de l s u b l i m e a r t e de T e r o s í 
c o r e . « f »-
H e a q u í el p r o g r a m a -
P r i m e r a p a r t e . 
V a l s : J u g a n d o con e l a m o r . 
D a n z ó n : C a n g r e j l t o . F o x t r o t : 
Chales m y b o y . D a n z ó n : C h a p a r r l 
t a CE') . F o x t r o t : E l e o n o r e . 
Segunda p a r t e : 
Scho t l s : S a t u r n i n o . D a n z ó n : 
S i d r a C i m a . F o x t r o t : Oh, K a t h e -
r l n e . D a n z ó n : E l l a o no q u i e r o v i -
v i r ( E ) . F o x t r o t : Dood le doo 
d o o . 
T e r c e r a p a r t e : 
F o x t r o t : A m o r . D a n z ó n : Ca. 
chez .Ca . D a n z ó n ; E l Ba T a Claso 
P a d r e ( E ) . F o x t r o t : L a N o c h e 
( E ) . D a n z ó n : L o s C a m a r o n e s . 
Paso d o b l e : L a H i j a de l C a r c e l e r o . 
S e r á n r e p a r t i d a s con t o d a es-
p lend idez las r i cas uvas de l a d i -
cha, po r los a r rogan t e s j ó v e n e s de 
l a G e n t i l V a n g u a r d i a . 
A las doce en p u n t o , s e r á n e j e . 
cu tados los H i m n o s N a c i o n a l Cuba 
no y l a M a r c h a R e a l E s p a ñ o l a é 
H i m n o Gal lego , s iendo izadas las 
banderas p o r t a d o r a s de l en tus ias -
m o , c a r i ñ o y a m o r que s i empre 
les hemos p r o f e s a d o . 
Gra ta s y o r i g i n a l e s sorpresas 
c o m p l e t a r á n e l p r o g r a m a , que l l e -
no de t o d a clase de a t r ac t i vos , se. 
r á u n v e r d a d e r o acon tec imien to so_ 
c i a l . 
D I C I E M B R E 30 D E 192. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J O R G E M A f l A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A Ñ A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l v . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
H o m e n a j e I n t i m o a l s e ñ o f A m e l i o 
de L e ó n Ro jas , Sec re ta r io de l a 
S e c c i ó n de Rec reo y A d o r n o , de l a 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
Como hemos anunc i ado d í a s pa-
sados, s e r á e l y a c i t a d o banquetee , 
e l d í a 5 de enero, en e l r e s t a u r a n t 
E u r o p a , de Obispo y A g u i a r . 
A c o n t i n u a c i ó n damos a conocer 
el exqu i s i t o M e n ú : 
' E n t r e m é s a l o Canar io 
Sopa de E s p á r r a g o s a lo s e c c i ó n 
F i l e t e do P a r g o a l a Mayonesa 
P o l l o Cacerola a l o Secre tar lo 
Post res 
P u d í n D i p l o m á t i c o 
V i n o s 
B lanco y T i n t o 
P a n . C a f é y T a b a c o s . 
D R . Ü M E L 1 0 F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civi les y m e r c a n t l i e » . D I t o f -
cios. Rapidez «n el despacho de las 
eacritiiras, entregando con au líigall-
taclftn consular las destinadas a l * X -
tranjero. T r a d u c c i ó n para protocolar-
los, de documentos en Inglés . Of ic i -
nas: Aguiar . (6, altos, te lé fono ]á> 
5679. C 1000 I n d 10 t 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F I L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, mié rco les y viernes, 
de 2 a 4. en su domicil io, D, entre 
^1 y 23. te lé fono F-4438. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D B . CARLOS G A R A T E BRD 
ABOGADO 
Cuba 19. Te lé fono A-24S4 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D B L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4. martes, jueves y 
s á b a d o s . Apodaca 3, aHos, entre C4r-
denas y Cienfvegos. te léfono A-910a. 
Domic i l io : Calle I , namero 19, entre 9 
y 11, Vedado. Teléfono F-2441. 
O 6430 I n d 16 j l 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P r B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar , 71, 6o. piso. Telé-
fono A-2194. Do 9 a 12 a . m . y de 3 
a 6 p . m . 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrap ía . Te lé fono A-3701. 
i h ( * b w i t . K U b í A K U U r í E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y ARQUITECTO 
Miembro del Ci leglo de Arquitectos de 
l a Habana, Assoc. M . A M . Soc C K . 
M . S. C. I . Experto en industrias, 
maquinaria, estudio, Belasccaln 120. 
Te lé fono M-3412. 
C 4707 I n d 14 m. 
E l B a n q u e t e H o m e n a j e a 
M a n u e l S e c a d e s J a p ó n 
Se hace cons ta r po r este m e d i o 
pa ra gene ra l c o n o c i m i e n t o , que 
las p e g o n a s que t engan l a v o l u n -
t a d de abona r su c u b i e r t o pa ra d i -
cho a lmue rzo que t e n d r á efecto e l 
l o . de enero en e l " H o t e l T e l é g r a -
f o " de esta c a p i t a l , pueden a d q u i -
r i r esas t a r j e t a s en los luga res que 
se s e ñ a l a n a c o n t i n u a c i ó n o d i r e c -
t a m e n t e d « l s e ñ o r F ranc i sco F o n -
seca, d u e ñ o de l a f á b r i c a de t aba -
cos de su nombr 'e s i t uada en Ga l l a -
no 102 , por ser e l Tesorero de l Co-
m i t é Gestor en e l b i e n en tendido 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . G U S T A V O B E R G 
Del I n s t i t u t o Real de Estokolmo asis-
tido por las doctoras R u t Steimbrecht 
y Carln Rydbeck. Cu l tu ra F í s i c a , 
Gimnasia Sueca, masages etc., etc., 
Jefe departamento de Cu l tu ra F í s i c a . 
I n s t i t u t o del Dr . P i t a . San L á z a r o 
45. C11709,—Ind. 29 D i c . 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
Afecciones gastro-lntestinales y tras-
tornos de la n u t r i c i ó n en n iños y 
adultos. En te r i t i s , Atrepsla , Raqui t i s -
mo, Dispepsia, col i t i s , apendicitis, ú l -
ceras en el e s t ó m a g o o el duodeno, 
p a r á s i t o s intest inales. Diabetes, obe-
sidad, enflaqueclmento, a r t r t i s m o . 
Consultas de 2 a 4. Calle 23, n ú m e r o 
360, altos, entre Paseo y 2, Vedado. 
58166.—24 K n . 
D R . A N T O N I O C H I C 0 Y 
MEDICO D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, te lé fono M-7287. 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposi-
c ión . Especialidad Partos y enferme-
dades de s e ñ o r a s . Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en 1» Cl ín ica Bus-
t a m e n t e - N ú ñ e z . T e l é t o n o F-3067. Do-
mic i l io , 16, entro J y K . Vedado. Te-
lé fono F - i m . 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S O ^ I N A -
R I A S D E L A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de N e o s a i v a r s á n . Vtas 
Ur inar ias . Enfermedades v e n é r e a s . 
Cistoscopla y Cateterismo de los u r é -
teres. Domic i l io : Monte 374. Te lé fono 
A-9545. Consultas de 3 a 6, Manrique 
10-A, a l tos . Telefono A-&469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 6 p . m . , l u -
nes, mié rco le s y viernes. Lealtad, 12, 
t e l é f o n o s : F-O-1944. M-4372. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p . m . Te lé fono 
A-7418. Indus t r i a 57. 
. A L M O R R A N A S 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
J y l i o . Vedado, C i r u g í a General y 
especial. Par tos . Rayos X . T e l é t o n o 
F - U 8 4 . 49400.—4 E n . 
Curac ión radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operac ión y 
sin n i n g ú n dolor y pronto al ivio , pu-
diendo el enfermo continuar sus t ra -
bajos d iar ios . Hayos X , corrientes 
e l é c t r i c a s y masajes, a n á l i s i s de o r i 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o T 
d ^ M ^ ^ a ^ o V e 0 ^ 3 
A completo, J2.00. Consultas de 1 a y San N i c o l á s . Esoec au-fníre iadlo 
6 p . m . y de 7 a 9 de la noche. M e r - i fermedades de señoras i 4(1 en en 
ced 90. te léfono A-0861, ^ r«n v - B' Partos 
enfermedades rtlrea^ vía8 urirT Es 
Pla 43' a l t 0 8 . J e l é f o n ^ l . ^ m . \ Í U ¿ -
I . 
bajos. Z v , ¡ * . T e l f r o n ? - ^ . 1 " » » . I I ! , 
' i . " 
D R . G O N Z A L O P E D R O S o 
CIRUJANO D E L 
C I P A L D E e S e k p ^ ^ U M 
Especmlista en vía* nr?EN(:iAS 
fermedades v e n é r e l a " ^ " ^ y .n 
Cateterismo de l o s ^ V é V r e ^ 8 ^ 
San L á z a r o 254. * en la 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asoc iac ión Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del s is t í -ma nervioso, s í f i -
l is , v e n é r e o y tuberculosis pu lmonar . 
Consultas diarias de 1 a 2 p . m . en 
Santa Catalina 12, entre Delicias V 
Buenaventura, V í b o r a T e l . 1-1040. 
T a m b i é n recibe avisos ©n J e s ú s del 
Monte 562, esquina a V i s t a Alegro-
Te lé fono 1-1703. Consultas gra t i s a 
los pobres. 
BBCB4—31 d lc . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Í Í E D I C O C I R U J A N O 
Animas 113, entre Campanario : 
Perseverancia. Consultas de 3 a 
Te lé fono A-9206. 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i -
ca de la Facul tad de Medicina, C i ru -
jano de l a Quinta Covadonga. C i ru -
g í a general . Consultas de 2 a 4. Ca-
l le M , n ú m e r o 4, Vedado. Teléfono 
F-2213, A-1358. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de sefio-
ras. Consultas de 2 a 6 en Avenida 
de S imón B o l í v a r (Reina) 68 bajos. 
Teléfono M-7811. D o m i c i l i o : Avenida 
de S i m ó n B o l í v a r (Reina 88, altos 
Teléfono M-9323. 57943.—11 E n . 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madr id y l a II<s^ 
aue debe ev i t a r se hacer en t rega de b a ñ a . Con 35 a ñ o s de p i á c t i o a profe-
d i n e r o a l g u n o p o r este concepto I slon.al- Enfermedades de l a sangre. sional. Enfermedades de l a , pecho, s e ñ o r a s y n iños , partos Tra-
a i n d i v i d u o s desconocidos que sue- tamiento especial curat ivo de las afee 
y espada, con el conoc ido e s g r i m í s - ( tasai* R o d r í g u e z y a lgunos m á s 
l a de f a m a i n t e r n a c i o n a l d o c t o r l Y se t o m a r o n a lgunos acuerdos 
R a m i r o M a ñ a l i c h . 
T a m b i é n h a b r á u n a s i m u l a c i ó n 
per fec ta de due lo a p r i m e r a san-
gre , usando para e l lo espadas de 
comba te que s e r á n p r e v i a m e n t e 
most radas a l p ú b l i c o . 
E l p r o f e s o r Roger de L a u r i a . con 
e l t i r a d o r Jcan E r f o l l a g , h a r á es-
ta d e m o s t r a c i ó n , a s í como o t r a de 
!as estocadas secretas m á s famosas 
oe l s ig lo X V I I . 
Como p o d r á verse, l a ve l ada que 
se p r epa ra para e l d í a 8 no puede 
ser m á s l u c i d a . 
áoíncifise en el "Diario de la Marina" 
t enden tes a u n i f i c a r y s o l u c i o n a r 
todos' los de ta l les Para que e l Sa-
n a t o r i o M o d e l o , sea p r o n t o u n p o r . 
t e n t ó de r e a l i d a d . 
G R A X B.A T L B D E D E S P E D I D A 
D E A Ñ O E N 1 ^ :vnTY T L U S T R Í B 
C E N T R O G A L U B G O 
Son pocas las horas que f a l t a n 
v a . p a r a r e c i b i r con en te ra sat isfac 
c i ó n y a l e g r í a a l Nuevo A ñ o , que 
l l e n o de i l u s iones e ideas l u m i n o -
sas que en n u e s t r a men te f o r m u -
l amos , esperamos r e c i b i r con los 
brazos ab i e r t o s , dispuestos a d a r . 
les ese abrazo f r a t e r n a l que le t e . 
nemos r e s e r v a d o . 
Noche de a l e g r í a y e n s u e ñ o . 
D o n d e a l c o m p á s de g r a n v a r í e - ' 
dad de piezas ba i lab les , e jecutadas 
p o r u n a g r a n o rques ta , p o d r á la 
l en aprovecharse en estos casos y 
quienes deben ser entregados a las 
au to r idades cor tespondientes . S é p a -
. pues. 
L o s luga res de i n s c r i p c i ó n son loa 
s l g u i e ñ t e s : 
C a f é " V i s t a A l e g r e " , San L á z a -
o y B e l a s c o a í n . 
C a f é " L a I s l a " ( V i d r i e r a de ta-
bacos ) , G a l i a n o y San Rafae l . 
H o t e l " T e l é g r a f o " , P rado y San 
M i g u e l . 
H o t e l " R o m a " , Compos tc la y 
A m a r g u r a . 
Secre ta r io de l Homenaje , San 
F r a n c i s c o 13-B. ( H a b a n a ) . 
Tesorero del Homenaje , F r a n c i s -
co C. Fonseca, G a l i a n o 102 , ( D u e -
ñ o de l a F á b r i c a de Tabacos) . 
Prec io de l cub i e r t o $ í . 0 0 . 
clones gtnl ta les de l a mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Grat is los mar-
tes y viernes. Leal tad 93. Te léfono 
A-0226, Habana. 
57644—19 en. 
D R . C A B R E R A 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C f . 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . E L I O R G S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios. Asuntos n ipo t« -
carlos rapidez en el despacho de 1 m 
escrituras con su legal ización- Nepta-
no. 60 altos. Te léfono A-8502. 
D r . C a r l o s H e r n á n d e z F e r n á n d e z 
ABOGADO 
Consultas grat is los lunes y martes . 
Empedrado 34, de 2 a 5. 
£6fi-H—16 en . 
R A D I O L O G I A E X C L U S I V A M E N T E 
Rayos X . Radium, Radioterapia pro-
tunda. Corrientes, Radioijraffas a do-
mic i l io A n t i g ü e gabinete "Alamille 'V 
San Migue l 116. De 2 a 6. 
T R A T A M I E N T O E S P E C I A L 
de los trastornos nerviosos-mentales. 
D r . V í c t o r M a n u e l C a r d e n a l 
Especialista. 
M-3199. 
De 1 a 3. Reina 68, altos. 
56368.—12 E n . 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de n i -
ñ o s . Medicina en general . Consultas 
de 3 a 4 .Escobar 142, t e lé fono A 
1336. Domic i l io : Calzada de la VIbo 
ra 680. Teléfono I-J9 74. 
O8014 I n d . 10 d. 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z 
R 0 V I R 0 S A 
Medicina: especialmente enfermeda-
des de las g l á n d u l a s internas y de la 
n u t r i c i ó n . Trastornos nerviosos (.neu-
rastenia, histerismo, depres ión , abu-
l ia , ma l genio, tristeza, insomnios 
p a í p l t a c i o n e s ) y mentales. Debil idad 
sexual, p é r d i d a s , impotencia. Trastor-
nos y padecimientos de la menstrua-
ción y del embarazo, ( v ó u l t o s , a l b ú -
m i n a ) . Gordura molesta^ obesidad, 
flaquencia exagerada. N i ñ o s anorma-
les en su desarrollo intelectual y f í -
sico, (mudos no sordos), atrasados, 
r a q u í t i c o s , incompletos, idiotas, etc. 
Bocio en sus vanas formas . Convul-
siones, ataques ep i lép t icos , v é r t i g o s . 
Enfermedades de la p i e l . Enfermeda-
des c r ó n i c a s rebeldes. Reumatismo, 
Diabetes, Asma . Nef r i t i s , Dispepsia, 
Col i t i s , En terco l i t i s . Tra tamiento 
de la calda del cabello y de la ca lv i -
cie por los Rayos Ul t rav io le ta , ü a u 
L á z a r o 468, bajos, entre In fan ta y N , 
de & a 7 p . m . | 5 . 0 0 . Los domingos, 
de i a 6. Teléfono U-3221. Las con-
sultas por correspondencia del Inte-
r i o r , se a c o m p a ñ a r á n de g i ro posta l . 
63863.-28 D i o . 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nar iz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre In fan ta y 27. No hace 
v is i tas . Teléfono U-2465. 
D R . J . L Y 0 N 
De l a Facul tad de P a r í s . Especla l l„ 
dad en l a curac ión r í d l c a l de las he-
morroides, sin o p e r a c i ó n . Consultas de 
1 a 3 p~. m . diarias. Correa esquina a 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina 
a C o l ó n . Laborator io Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Te-
léfono A-3344. C9676 Ind . 29 s. 
D R . L A N G E 
Medicina general . Especialista e s tó -
mago. Debil idad sexual . Afecciones 
de s e ñ o r a s , de l a sangre y v e n é r e a s . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A , 
P I E L . VENEREO. S I F I L I S 
Curac ión de l a u re t r i t l s por los ra-
yos Infra-rojcs. Tratamiento nuevo y 
eficaz de l a impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario 38. No va a do-
mic i l io . C 6891 30 d 20 Jn 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n l e C u e r v o 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro* 
funda. Kl ' .ctr icidad médica . Horas : de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-504». Paseo 
de M a r t í n ú m e r o 33. Habana. 
f 30 d 14 sp. 
D R . M A N U E L G A U G A R C I A 
Médico CiruJ&no y Ayudante por Opo-
s ic iún de la Facul tad de Medicina. 
Cinco a ñ o s de Interno en el Hospi ta l 
Cal ix to Garc ía . Tres a ñ o s de Jefe En-
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospi ta l . Medicina G^ne* 
l aL EspecialmenU» enfermedades ner-
viosas y mentales. Estomago e Intes-
tinos. Consultas y recenecimientos | 6 , 
de 3 a 6, diarlas en San L á z a r o , 4u2, 
altos, esquina a fcian Fiaucisco, t e lé -
l i no U-1¿91. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d í a s h á b i l e s de 2 
a 4 p . n i . Medicina in terna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfcrnwdiades de niños. Con-
sulado, 20. Te léfono M-267L 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
t ó m a g o e intest inos. Consultas los 
d í a s laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud 34, te-
léfono A-6418, 
, D r . E . P E R D 0 M 0 
Vías urinarias, estrechez d^ la orina, 
vené reo , hidrocele, sé f i l i s , su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je, 
n ú a M a r í a 33, d-a 1 a 4. Te léfono A-
1V66. E4(.85 31 d 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
Vías urnarias. Espc cialm^nte bleno-
rragia, v i s i ón directa de l a vejiga y 
l a uretra. Consurtas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso 14, entre Aguacate 
y Compostela. Te léfono F-2144 y A . 
M E D I C A L A S S 0 C I A T I 0 N 
M . P. U. 
T R A T A M I E N T O S POR CORRESPON-
D E N C I A 
Aplicamos el plan correcto. Porque 
no es la r á p i d a consulta personal. ( 
Porque sólo usted sabe lo que siente í 
y escribe, lo que olvida u oculta f ren-
te a l m é d i c o . Porque estudiamos cui -
dadosamente los s í n t o m a s subjet ivos. 
Escriba hoy mismo. Consulta 1 peso. 
Medical As3. Box 636. Habana. 
66374.—11 D l c . 
rao y s í f i l i s : p u i ^ e s 8 ; & ^ 
ñones , en todos sus periodo» ^ 0 » 3 
nes intravenosas. N e o í l i ^ ' 
Consultas pagas. d« v o =rí,4n. ete P , e 3 a 7 1 • «t  
grat is de « a l i y »• m. v 
Monte n ú m e r o 74. altos i ^ * " tt en 
San N i c o l á s . P ^ ^ ^ ^ r V e » " 
fccs;c0 -
•10 Atí" 
D R . E M I L I O J . Romo 
MEDICO CIRUJANO C a t e d r á t i c o de ia Univer m ^ 
Médico de visUa íil clonal. 
ta Covadonga, Sub-Dire^or ^ R a -
tono L a Milagrosa s i n RnT .IS4na-
altos, te léfono M - ^ n v i 1 , ™ m . 
des de s e ñ o r a s y niftog ^ " a e d a ! 
nera l . Consultas de l a á pLlr¿sla 
. C10609:~ald.2t 
D R . F . R . T I A N T 
nporT£Z%£̂  y ve. 
c á t e d r a de enfermedades H« ?te ^ ^ 
s í f i l i s . E spec i a l l ^ rde r s ana to^161 ^ 
vadonga. Consultas lunes ^ Í ri0 t-'o-
viernes de 3 a 6? Horfk itrcol««> ? 
^ a v i s o . C o n s u l a d o " .„ especíale, . 9 0 . TeléfonS 494Qo 4 Feb>uo 
D - J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
Curac ión radical de la 7 
cal y duodena? y ¿e l l ram?toma-
cualquiera de sus per íodos ñor8 ín 
" Í l m . l e 5 t o 1 c e c i a l e s Co^Suas^0' 
2 a 4 de la tarde. Teléfono a f-»d9 
Prado 60, bajos. - ^ « o n o A-4C5. 









iony D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t 
m i i ^ i 6 Medlclna. Consultes, lnn,a 
mié rco les y viernes, de 2 a 5 ' 
esquina a 19. Vedado. Teléfono 
U N K 
Prad 
insulta 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS L O S . 
DRES 1 B E R L I N 
Curac ión de estas enfermedades ñor 
medio de los efluvios de alta fre. 
cuencia. Tratamiento eficaz nara la 
c u r a c i ó n de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. San Miguel 
¿ l , entre Indus t r i a y Amistad Telé-
fono A-4661. Consultas de 10 t la í 





D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general, Colom, recto espe-
cialmente. Tratamiento de las hemo-
rroides s in operac ión por el sistema 
de Bensaude del Hosp i t a l San Anto-
nio de P a r í s . Gervasio 136. Teléfono 
4-410. de 4 a 6. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Es-
cuela de Medicina. Director y C i ru -
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallego. H a trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Ra-
fael y San J o s é . Consultas de 2 a *• 
Te lé fono A-44L>. 
D R . F . S U A R E Z 
Especialista en nariz, garganta, oidos. 
Consulta y operaciones de ocho a diez 
de la m a ñ a n a . Genios 13. Te léfono 
M-2783. 6792!».—22 E n . 
D R . R . G U T I E R R E Z L E E 
MEDICO Y C I R U J A N O 
Recibe avisos y consultas de 3 a ( 
todos los d í a s en Gervasio 168. Telé 
fonos -Í.-3684, P-1070. 
62627.—20 En. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Cl ín ica Méd ica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario, 62, altos, t e l é fonos A-1327 y 
P-2679. 
C 10865 31 d 1 
D r . V i c t o r i a n o D . A g o s t i n i 
MEDICO 
Consultas de 3 a 5 en Manrique 4. 
Residencia en Buen Betiro, Marianao 
Te lé fonos A-4438 y' FO-7281. 
58408—25 en. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T NOTARIO 
Habana. 67, t e lé fono A-6313. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e i ' M n d o Saenz d e C a l a h o r r a 
PROCURADOR 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A 
S a n L á z a r o . 4 5 
Contando con Ins t a l ac ión de Bafios, 
Rayos X , y Elect r ic idad Médica , etc. 
Cura de Rejuvenecimiento. Obesidad, 
A r t r i t l s m o , Reumatismo. Enfermeda-
des nerviosas y c r ó n i c a s . Horas de 
2 a 4 p . m . 
C9208 I n d 30 oc. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialmente v í a s respiratorias y d i -
gestivas. Tratamiento de la tubercu-
l o t i s por piucedimientos modernos. 
D e s a p a r i c i ó n r á p i d a de la fiebre y 
tos, aumento de peso, asma, dlspep, 
slas, col i t i s , de 1 a 3. Salud 59. M -
7030. Pobres solemnidad 12 y media a 
1 martes y s á b a d o s . 
54971 3 e 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o . T ra t a las dispepsias, co l i -
, t i s y enter i t is por un procedimiento 
Se h n w i cargo de ;oaa clase de I especial y r á p i d o . Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para pobres, lunes, mlé rco -asuntos judiciales, tanto civiles co-mo cr lmlna lor y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreso, 26. 
Te lé fonos A-E024 - 1-3693. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C 0 U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notar la 
Manians de Gómez €-22-24. Teléfono 
M-9153 
C 6C3t Ind 17 m r 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-40S7. 
Estudio privado, San Rafael 141, a l -
tos, te lé fono U-3450. 
les y viernes de 1 a 
C9083 Ind . Oc. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15, M-1644. H A B A N A 
Consultas ae 1 a 3. D o m i c i l i o : Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monte . 
1-1640. Medicina In terna . 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de l a Escuela de 
Medic ina . Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina in te rna . Con-
sultas de 1 a 3 y media p . m . San M i -
guel 117-A, te léfono A-0867. 
P 15 d . 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna . Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y c r ó n i c a s . 
Casos incipientes y avanzados ae t u -
berculosis pulmonar . Ha trasladado 
su domici l io y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Te lé fono M-1660^ 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
T e l é f o n o s A - 7 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
Módicos especialistas para los t ra ta-
mientos, d i agnós t i cos y curaciones. 
Enfermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
( D E EOS OJOS) Garganta, nariz y 
o í d o s . Tuberculosis, asma, reumatis-
mo, sangre y p i e l . Inyecciones a las 
venas intramusculares etc. Blenorra-
gia y s í f i l i s . Corrientes y maasages 
e l é c t r i c o s . Rayos X . A n á l i s i s en ge-
neral (or ina completo $2 .00) . Medic i -
na y C i r u g í a . 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas d e l a 5 p . m . y 7 a 9 (no-
che) Especiales $2.00. Empleo de 
aparatos | 5 . 0 0 . (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dent is tas) . 
Extracciones y otros trabajos a r t i -
f iciales garantizados. Tratamiento de 
la piorrea etc. 
N e o s a i v a r s á n y para d i a b é t i c o s . U l -
ceras Eczemas y d e m á s enfermeda-
des. Tatuajes, manchas, arrugas etc., 
son* quitadas r á p i d a m e n t e y por nue-
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva g a r a n t í a y se-
riedad profesional completa. 
C8811 Ind . 22 Sp. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Direc tor de la Cl ín ica A r a g ó n 
Piofesor aux i l i a r de la Facultad de 
Medicina, C i rug ía Abdominal , t ra ta-
miento méd ico y q u i r ú r g i c o de las 
afecciones genitales de la mujer . C i -
rug í a gastro intes t inal y de las v í a s 
bi l lares . Oficina de consultas, Man-
rique E d í i c i o Carrera J ü s t i z . Te lé -
tonos: A-8121 e 1-2631. 
C6422 15 d 3 
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
E s t ó m a g o , intestinos y pulnumes. Con. 
sullas, lunes, mié rco les y viernes, en 
Concordia, 113, de dos y media a tres 
y media. Martes, Jueves y Sábados , 
en Santa Catalina, entre Gc icu r í a y 
Mayía Rodrigues, V i l l a M a r t o t . de dos 
a cuatro. Te léfono 1-3402 y A-4024. 
&4770 7 e 
D E B I L I D A D S E X U A L 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Sistema Especial . Carlos I I I 2o» 








C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
T e l é f o n o A - 7 9 1 3 y M - 2 3 6 ^ 
Procedimiento especial en la curació» 
de las A L M O R R A N A S . Sin dolor ni 
O P E R A C I O N . Pudlendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarios. Tra-
tamiento de la D E B I L I D A D SEXUAL 
E I M P O T E N C I A . Nervosismo etc. 
V í a s urinarias, corazón y mentales. 
E s t ó m a g o , pulmones y del rlñOn, (hí-
gado) . Afecciones generales. Médicos 
especiales para los tratamientos, 
d i agnós t i cos ' y curaciones. Ciruela y 
Medicina en general. (PARTOS), etc. 
Consultas de 1 a ¿ p . ra. y da 7 a 9 
de la noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
N e o s a i v a r s á n y para diabéticos, ecze-
mas, ú l c e r a s y d e m á s enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, Derrugas 
etc. Son quitadas ráp idamente . Ke-
serva g a r a n t í a y seriedad profesional 
completa. 





D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Ci rugía . Con preferencia 
partos, enfermedades de n iños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 3 a 4 
Aguiar 11. te léfono A.64 88. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o por oposición de la Fa-
cul tad de Medicina, de los Hosplta-
los de P a r í s , New i'ork, Calixto Üar-
i c í a y Clínica Covadonga, especialista 
j en v í a s ur inar ias . Consultas de dos 
seis. Zenea. Neptuno 126, bajos. 
51454.—14 F. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelf ia , New 
^ ork y Calixto Garc ía . E^ptcial idad 
v ía s ur inarias , s í f i l i s y enfermedades 
vené reas . Kxiimcn visual de la ure-
tra, vejiga y cateter i tmo de los u r é 
teres. 
NEPTUNO, 84, de 1 a 3. 
C lOSóO 41 d 1 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
• 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especlailsta er. las enfer-
medades de lou n iños Médicas y Qui -
rúrgicas: . Consultas de 12 a G n ú , 
mero 116, entre Linea y lo , VedadoT 
teléfono E-4203. 
D R . S. P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E LOS HOSPITA-
LES D E P A R I S I N E W YORK 
Tratamiento por los m é t o d o s m á s 
modernos de las enfermedades del Es-
t ó m a g o , intestino e h í g a d o . Examen a 
los Rayos X , y a n á l i s i s de las se-
creciones gastro-lntestinales. Horas: 
de 2 a 4. San L á z a r o 246. Te lé fono 
F-4918. 66683.—13 E n . 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facul tad de P a r í s , Nariz , Garganta y 
O í d o s . Vis i t a a domici l io . Consultas 
de 3 a 6. Campanario 67, esquina a 
Concordia, te lé fono A-4529. Domic i -
l io 4, n ú m e r o 205. Te léfono F-2236 
P. 30d-16 N . " 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos. Consultas de 
7 a 10 a. m . y de 1 a 3 p . m . Tra ta -
mientes especiales sin operac ión para 
las ú l c e r a s estomacal y duodenal 
Precio y horas convencionales: L a m -
par i l la , 74, a l tos . 111 
D r . R A F A E L P E Ñ A L V E R 
C A T E D R A T I C O A U X I L I A R ( P O R 
OPOSICION) de ORTOPEDIA 
EspeclaUsta del Hosp i ta l Mercedes y 
médico del Centro Balear. Tra tamien 
to de Fracturas y deformidades Tra -
tamiento de las rigideces musculares 
y de toda clase de a r t r i t i s , dolores ar-
t iculares y musculares. Consultas dn 
n 28243 ^ ^ •NeptUnfi° Teléfono U-26i53.,. 64o87.—2 E n . 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 4 8 
Teléfono A-O801. Tratamientos por es-
peciaiibias en cada entermedad. M e d i l 
c iña y Ci rug ía de urgencia y total . 
Consultas de 1 a á de l a taroe y de 
7 a U de la noche. 
L O S POBREJS, G R A T I S 
Enfermedades del estomago intest i -
nos, nigauo„ p á n c r e a s , coruzón, r iñon 
y pulmouet», cn te r iueuade» ae señoras 
y niños» Ue la piel , sangro y v í a s u r i -
narias y« partos, ouesiudd y eufiaque-
cimieuto, alecciones ucr. iosas y inen-
laies,. eufermedaues uo los ojos, gar-
ganta, mulíe y oídos. Consultas ex-
tras (S. Reconocimientos • ¿ . u o . Com-
pleto con upaiatus |e.Vtf. Tratamien-
to mouerno u« la s i t i l i s , blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rá l i s i s , neurasema, cáncer , ú l c e r a s y 
a l m o r r a n a » . Inyecciones intramuscu-
lares y las venas ( N e o s a i v a r s á n ) . Ka-
yos X , ultravioletas, masajes, co-
rrientes e léc t r i cas , tmedicinales alta 
frecuencia), a n á l i s i s os orina (com-
pleto | 2 ) , (conteu y reacc ión de Wa-
sermauu), esputos, heces fecales y 
l íquido c é f a i o - r a q u i a e o . Curaciones, 
patua semanales, ta plazos) . 
5ua42 ] t d 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v í a s urinarias. Tri-
tamiento especial para la blenorragi» 
impotencia y reumatismo. ISlectrlc, 
dad Médica y Rayos X . Prado, 6¿. 
quina a Colón. Consultas de 1 a 
" Ttn A.334.1 . 
C1530 Ind. 15 My._ 
Teléfono A- 4. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R ^ 
D r a . M A R I A P E R E Z G 0 V I N 
MEDICAS CIRUJANAS 
De la Facultad de la Haoana, Esca-
la p r á c t i c a y Hospi ta l Broca d * ^ * 
y Señoras , n iños , partos, cirufl». electroterapia, diatermia ™as^'g6i . 
g imnasia . Gervasio 60. Telf . A-t»»» 
E N F E R M E D A D E S SECRETAS 
Ant iguas mal curadas y P^06'*11^ 
wnp^enc!a, esteri l idad. Curaciones ^ 
rantidas en pocos días, *>f̂mlaa. 
vo a l e m á n . O r . Jorge ^ f ^ e V 
especlalista a l e m á n . JS- hora* 
periencia. Obispo a todas ^ 
del d í a . 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director : 
Dr . David Cabar rocaú y Ava la , Leal-
tad 122, entre Salud y DraKonea. Con-
sultas y i vocnuc imíen to s ae 8 a. m . 
a 7 p . ra. • l . o u ; Inyecc ión de un 
ámil i i ia intravenosa, $1.00; Inyección 
de un n ú m e r o de n e o s a i v a r s á n >2.00; 
Aná l i s i s en general | 2 . 0 0 ¡ i n a i i s i s pa-
ra s í f i l i s , o vené reo , J4.00. Rayos X, 
ue huesos, | 7 . 0 0 ; Hayos X de otros 
ó rganos , Jülü.OO-, Injccciones Int ra-
venosas para s í f i l i s o venéreo , as-
ma, reumatismo, anemia, tube'rculo-
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas uas tornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de Inyecciones al cliente que lo 
pida. Reserve su hora por el teléfo-
no A-Ü341. 
• ' P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M-6233 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSSORI" 
De Medicina y Ci rug ía en f^dad. 
Especialista para cada en í c** ^ 
C o n s u l í a s de 1 a 5 J*™™ 
7 a y de la noche, ^ ^ f ^ n t o » 
c ía l e s , dos P««">8. K.^0"^oras I 
J3.00 Enfermedades BDe_no(ajO&) 
n i ñ o s . Garganta. ^ J J ^ ' s i W -
Enfermedades ^ 1 0 ^ ú r l ^ 1 4 ' : 
corazón y P"1™0,"*!;..,! b l e n o r r » ^ » 
enfermedades d e l * P ^ ^ n o s a f i P»' 
bTfilis. inyecciones l n t r a v e n 1 0 
ra el asma, reumatlsrno J ¿uorreide • 
sis, obesidad, P ^ ^ e s menUl»»-
diabetes y enfer™end^j B a y o * * ' 
etc. Aná l i s i s en e e n e r i l . ^ ^ 
masajes y corrientes eWctric» , . 
tratamientos y ana pagos s ^ ^ 
Teléfono 1-6233. 
lacen p 
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H E M O R R O I D E S 
Curadas sin o ^ ¡ f c ^ ^ u ^ » : 
dimiento, pronto ^ l v l o ' l r bu« ^ 
pudendo el « " ^ f 0sln"folor. C o n ¿ 
paciones diarlas * s^u4rez 33. ^ 
tas de 1 a o P- ™- ^ 
c l ín ica P . , 
por 
E^ntTsta del Cen t r ada J / ^ a J 
Habana. ^ P e c l a " e tengan P>r ~ t í í . 
des de la ^ i ^ encías y J ^ t * » 
afecciones d e ^ j a f ^ de Denendu, 
y de 
»Dor 
Consultas de 8 a u y Teléfon<> 






. M r t •e y 
IV. 
Ofic 
G e n t e s 
¡ « S * 0 b r * -
Q u i n t a d e 
i r í a s y , „ 
I a c a l i , ¿ 
aa<i U T E 
Lrto». v ^ 2 ' 
a a 1 - y 
) M E R o ^ 
s o 
Quin. 
l lf l i l» y . . . 
dante 
e la pie! y 
natorio Co. 
miérco les y 
„ e spec ía le , 
D- ? i é f ° " 
^ - * F e b . 
. * \ ^ J L L . . . . . . v: . - L . \ . ' a . — • w l L - m ^ A . j ^ ^ 
fcivainerte S a n L á z a r o e'n general 
^^LDESMOIJNA 
^ U J A N O D E N T I S T A 
' I t a l i a n ú m e r o 24, e n t r e 
«fifo 'v I n i m * * . Telfifono A ¿ 5 8 a . 
^ d f y ^ i"; i 50 pofos. T r a b a -y A n i m a » 
! S u r f t S nflzan C o r d i t a s de 3 a l * ^ garanHzan. ^ dfcrojnyo^ 
i^^dos de l a tarde 06330 i a 
< ^ ¡ i ^ Í R 0 D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
« s o e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s . 
r»100-!fPen el pago . H o r a s de con-
8 a m a 8 P- ^ los 
í ^ f . del comercio h o r a s espe-
^ d f r ia noche . T r o c a d e r o € 8 - B , 
^ P f c a f é L l C U . t e l é f o n o M -
^ H O R A C I O F E R R E R 
^ t I i I S T A e n e n f e u m e d a -
í « C l ^ E r D E E O S O J O S 
..o a ñor la m a ñ a n a , a h o r a s 
»« ,o lU^« concedidas, Í 1 0 . 0 0 . C o n -
^ d e 3 a 6 de l a U r d e ; J S . O O . 
ffl. de W U s o n y E . Vedado. 
¡ T Á C. PORTOCARRERO 
' O C U L I S T A 
—ntft n a r l í y o í d o s . C o n s u l t a s de 
^ " í á r a pobres, de 1 a 2, $2.00 a i 
I» 4,SHPn"lcolá3 62. t e l é f o n o A-8627 . 
G0 
T I N O S 
5ra estoma. 
Colitis en 
3' Por pro. 
' n s u i u s dg 
'no A.44:5. 
Ind. 6 d. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
t w l a l l s t a del C e n t r o A s t u r i a n o 
£VARIZ G A R G A N T A Y O I D O S 
. ¿ d a del Monte, 3 8 6 . C o n s u l t a s de 
• ^ 2 a 4 . T e l é f o n o M -2330 . 
I n d . 4 D o . 
B a s t iony 
U N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. T e l é f o n o A -1640 
weultas de 9 a 12 y de 2 a 6. H a b a n a 
de la Fa-
,jt«8. Innes, 
, a ». Paiieo 
ono F - U t f . 
1AD0R 
: d a d e s de 
n é r e o s 
Í I S . L O X . 
N 
edades por 
a l ta íre-
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de 1 a 
í P E R E Z 
C O V I N 
A S 
j a E8CTi«-
ca de P*' 
s, cirugía. 
R E T A S 
,roBtatltl». 
clones í a ' 
•ema nue-
'okelniaDn, 
a s boTü 
-1 g e b ^ 
A N A " 
/1-6233 
r i v o 
SORIO 
eral-
T ^ S I O N A L K 
^ T A Í S S T O C O L O N 
^ ^ T I n o - d e n t i s t a 
c 1 * ? r l x i o d ^ t a l . r á p i d a en-
talláad: car10 peslc-nts. por d a , 
U ^ n dos o ^ . T t a t a m l e n t o 
**té r r 11 F t l c t e r a p l a b u , 
P i o r r e a cl iente . C o n s u l -
h o r * íij5a pa. « Cc rnposte la 1 3 » . 
J i V ^ i í W » D " ' - 5248S 80 d 
U n a n o c h e a 
El Paso 
9 
O f i c i n a d e P a s a j e s : 
T e l f . A . 3 0 3 2 . 
M a n z a n a d e G ó m e z 
D e p a r t a m e n t o 3 0 7 
T e x . 
E n e l 
" S u n s e t L i m i t e d " 
S a l e de N e w O r l e a n a a l a s l í . i o p . m . 
L lega , a " E S P a s o T e x " a l a s 9.00 p . m . 
E s t e t r e a l l e y a c a r r o C l u b , con B a r -
berta , Bafio jr V a l e t , como t a m b i é n ca^ 
r r o de o b s e r v a c i ó n , oon bafio p a r a 
Befioraa, M a j i l c u r l a t a , C a m a r e r a y B U 
bl loteoa. 
D u r a n t e e l T l a j e d i s f r u t e de l exce-
lente s e r v i d o Que o frece e l c a r r o co-
medor de l a S o u t h e r n P a c i f l o . 
S u n s e t E x p r e s a , otro excelente t r e n 
Cr a E l P a s o T e x . S a l e de N e w O r -ina, a l a s 11.30 p . m . 
- P a r a m á s In formes , d i r i g i r s e a 
O C U L I S T A S 
Southern Pacific 
R . M E N E N D E Z . A g e n t e G e n e r a l . H a b a n a . 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE L A 
¡ a T r a s a t l á n t i c a C o m p a n 
M I S C E L A N E A 
L I N E A R A P I D A P A R A E L 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E l v a p o r 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
s a l d r á p a r a C O R U Ñ A . G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
e l 2 0 D E E N E R O 
A d m i t e c a r g a , p a s a j e y c o r r e s p o n -
d e n c i a . 
Q U I R O P E D I S T A S 
Q u i r o p e d i s t a TELLEZ 
Ipeclallsta en el t r a t a m i e n t o de u ñ a s 
ncarnadas. J u a n e t e s y c a l l o s s u p u -
idos. Consul tas de 8 a . m , a 6 p . m , 
•biuulado y A n i m a s . T e l é f o n o M-2390. 
(;il024 30d'6 D i c 
' A L F A R O " . Q U I R O P E D I S T A 
E S P A Ñ O L 
^raciones s i n b i s t u r í desde $1 .00 
u to , s i n d o l o r . S u fo l le to es 
copia e x a c t a de u n buen qu lrope -
la. COmpreio JO.60 c e n t a v o s . V l -
«gas 44, T e l . M-5367 . 
56304.—11 E n . 
D M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U N E Z 
ícultatlva en partos . C o m a d r o n a del 
tntro B a l e a r . C o n s u l t a s p a r a l a s 
«ciadas y p a r t i c u l a r e s de 1 a 2 p . 
Espada 105. bajos . T e l . ü - 1 4 1 8 . 
6 6 0 4 7 — 1 0 E n . 
"Empresa Naviera de Céa" S. A. 
«. S A N P E D R O 6 . — D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a ^ E l w P R E N A V E A p a r t a d o 1041. 
A-5315. I n f o r m a c i ó n G e n e r a l . 
T n r e m m e A_4730.—Depto de T r á f i c o y F l e t a s . 
I t L E F O N O S : A .622 6 . — C o n l a d u r l a y P a s a j e s . 
A-89fi5 —Depto . C o m p r a s y A l m a c é n . 
M - 5 2 9 3 . — P r i m e r E í p l g ó n de P a u l a . 
A , t 6 3 4 — S f í g u n d o E s p i g ó n de P a u l a . 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D £ C U B A . S . A . 
O F I C I O S , 8 8 . 
I T I N E R A R I O S C O M B I N A D O S 
R E L A C I O N D B L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A R G A 
P U E l i T O 
E N E S T E 
C O S T A N O R T E 
Vapor O R I E N T E 
V e l a ^ ó V B 0 C c ^ e ^ T T A t 0 T ? i v ^ r n , ^ í l , d e l actuft1' G I B A R A ( H o l g u l n . 
T A ^ M Í B ( 0 ^ ' ^ U ^ B A R A O o l (Mayar1 , A n t l l I a ) • S A G U A D S 
V a p o r T R O F Z C A I . 
t i . p u e r t o ^ a d r ^ ^ ^ h ^ p I ^ r a . 1 8 <'el aotut l l> p a r a N Ü E V I T A S ' U A ^ A ' 
V a p o r J D I . I A N A X O V S O 
C U B A , 
t© corr ido en c o m b i n a c i ó n con los K . 
T a r a f a - - p a r a l a s e & i u c k n e a aiguian^ 
U i N A , V I O E F T A , V E l . A S C O , L A O I I -
A C ' N A O . V-OODlxN. D O N A T O . J U i U I , 
L ü . M B l L L O . L O L A , S E N A D O . N U Ñ i ü Z , 
N T C T O M A S , S A N M A N U E L , L A 
O L I N A , S 1 L V E K A . J U C A R O , F L O K I -
E C D N U ^ E K O U N O . A G R A M O N T E . 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C 0 . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
cen pagos por e l cab le y g i r a n le* 
s a corta y l a r g a v i s t a sobre N e w 
ffk, L o n d r e s , P a r í s y sobre todas 
r.cftpltaies y pueblos de E s p a ñ a , 
k Ba B a l e a r e s y C a n a . tas . A g e n t e s 
la C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a 
nndlos . 
f38,1» buque r e c i b i r á c a r g a a f ie 
h . » . t k ^ l V de C u b a — v í a P u e r t o 
v ! : M ^ í W N . E D E N . D E L 1 A . Ü E O R 
^ ' S J ^ ( i ^ ! J B A n R A ' C U N A U U A . C 
J A R O N U . R A N C H U E L O . L A U R I T A 
L U G A R E Ñ O . C 1 L G O Dbl A V I L A tí 4. 
D f D O r ^ \ ^ ú ^ ^ N A . A C A ¿ D A , L A S A L E G R I A S , R A F A E L . T A 
C O S T A S U R 
C A S I L D ^ T l f N l ^ V ^ v ^ A 1 0 ^ ^ 3 vlernt!p ? » a l o s de C l E N F U E O O S . e 
1 A B A I M A ^ a ^ i ^ ^ ^ ^ ^ C R U Z DKL S U R . M A N O P L A , G U A . 
V a p o r XiAS V I L L A S 
mendSnlfdos0* 08te PUtr t0 61 v U r n e 8 1S del a c t " a l . P * ™ los puertos a r r i b a 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V a p o r A N T O J C I I Í D E I , C O L L A D O 
S a l d r á de este puerto loa o í a s 5, 15 y ¿ 5 . de « a d a m e s «. Uls c c h n , u 
. ^ n < í £ £ e V , r a r a 1(>s de E A H 1 A H O N D A . R I O ¿ L * n '*0 tíTl K A i ' t f s PI P U 
L I N E A D E C A I B A R I E K 
V a p o r C A X £ A K I K M 
S a l d r á tedos los sAbaoos de este puerto d l r e c i o o a r a C i i u - r i t r , 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
" S K K V 1 C I O D E P A S A J t K O S TC C A K C t A 
P r o v i s t o » de t e l e g r a f í a i n a l á m u r i c i i 
V a p o r K A B A N A 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l v a p o r 
" P . D E S A T R Ü S T E G Ü T 
s a l d r á p a r a N E W \ O R K , C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
e l 2 7 D E D I C I E M B R E 
A d m i t e c a r g a , p a s a j e y c o r r e s p o n -
d e n c i a . 
L I N E A D E M E X I C O 
F l v a p o r 
"CRISTOBAL COLOir 
S a l d r á p a r a V E R A C R U Z y T A M -
P I C O s o b r e 
e l 3 d e E N E R O 
E l v a p o r 
"MONTEVIDEO" 
S a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
el 1 7 d e E N E R O 
A d m i t e c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s -
p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A L O S V E N D E D O R E S A M -
L A N T E S 
Se l i q u i d a u n lote de Juguetes de c a r -
t ó n , t i j e r a s y o tros a i t í c u l o s sue l tos , 
propios p a r e v e n d e r en t a b l t r c s . M u -
r u l l a 111. S r . S a n t o s . S r l a m e u t e de 
2 a 3 p . m . 
5E792—1 e n . 
P E L U Q U E R O A D O M I C I L I O . U N 
s e r v i c i o $1, dos $1.50. t r e s s e r v i c i o s 
5 2 . M o l i n a . T e l . A-4478 . T a m h i S . i 
c o r t a m o s B>el(-r.as e ne l S a l ó n Coa» 
r r o p o l i t a . O b r a p l a 91. a l prec io de 
50 c e n t a v o s . 
5C770—30 d l c . 
M I S C E L A N E A 
L I N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E ] v a p o r ?*' 
"ANTONIO LOPEZ" 
S a l d r á p a r a : S A N T I A G O D E C U -
B A . L A G U A Y R A . P U E R T O C A -
B E L L O , C U R A Z A O . S A B A N I L L A , 
C R I S T O B A L , G U A Y A Q U I L . C A -
L L A O . M O L L E N D O . A R I C A . I Q U I 
Q U E , A N T O F A G A S T A y V A L P A -
K A I S O , e l 3 de E n e r o . 
A d m i t e c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s -
pond^nd'1 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
^«n g iros de todas c l a s e s sobre 
'das las c iudades de E s p a ñ a y s u s 
•rtenenclas. tíe rec iben d e p ó s i t o s en 
• « t a corr i en te . H a c e n pagos por c a -
giran l e t r a s a c o r t a y l a r g a v l s -
7 dan c a r t a s de c r é d i t o sobre L o n -
M. P a r í s . M a d r i d , B a r c e l o n a y N e w 
»rk. New O r l e a n s . F i l a d e l f i a y de-
*8 capitales y c iudades de los E s t a -
Unidus, M é j i c o y E u r o p a , a s i co-
sobre todos loe pueblo* . 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
J'i A g u i a r 103. e s q u i n a a A m a r g u r a 
J66 P'i^os por el cable , f a c i l i t a c a r -
de c r é d i t o y I J i r a n pagos por c a -
Klran l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s -
sobre todas l a s c a p i t a l e s y c i u d a -
Importantes de los E s t a d o s U n l -
M é j i c o y E u r o p a , a s í como so-
J« todos los pueblos de E s p a ñ a . D a n 
j w s do c r é d i t o sobre N e w Y o r k , 
•odres, P a r í s , H a m b u r g o , M a d r i d y 
f e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A S 
tenemos en n u e s t r a bdveda; cons -
ta con todos los ade lantos mo-
ca y las a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
I r L ore8 de toda3 c lases , bajo l a 
¡jy»1* cus tod ia de ios in teresados . E n 
tait.of l c ina d a r e m o s todos los de-
^ « s que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
gene 
ude y 









V A P O R E S D E T R A V E S I A 
" N E A H O L A N D E S A A M E -
R I C A N A 
^ R E F E R I D A D E L I N M 1 Q R A N T B 
vapor correo h o l a n d é s 
"LEERDAM" 
F I J A M E N T E e l 27 de 
Ñ A M O 
P E D R O 
b A N T i > 
D 3 S a n t i a g o de C u b a s a l d r á e l s á b a d o 26 a l a s S a . m . 
V c p o r Q U A N T A N A M O 
S a l d r á dq este puerto el f á b a d o 2 de Enr-ro a la.s lo n rr- /n> . 
p a r a G U A N T A N A W O , l í o q u e r d i i ) S A N T I A G O i S / c ü B A s a V ^ " ' ^ 1 ^ 0 
G O . S A V P E D R O D E M A C C K I S ( R . L . ) P O N C E MA Y A C i t l K Z A ^ V i u" 
L L A Y S A N J U A N P. R . ) . P U K R T O P L A T A ( U l ) } K lN'CiS l 'OAi /^i í 
S A N T I A G O D E C C B A a H A B A N A . ) * " J T Q » T O n 
D e Saut laBO de C u t a b a l d r á e l s á b a d o 9 a l a s 8 a . m . 
I M P O R T A N T E 
S u p l i c a m o s a l e s e m b a r c a d o r e s que e f e c t ú e n embarque de d r e e a s v m a . 
í e r l a s . I n í l a m a b U s . « c r i b a n c l a r a m e n t e con t i n t a r o j a en e l conoclmienfo 
ce e m o e r q a e y en los bul loa . l a p a l a b r a P E R O R O . D e no hac a l o a s i ¿e 
r a n r e s p o r s a b l e a do los c a ñ o s y p e r j u i c i o s que p u d . e i a n o c a V u n a r a 
d e m á a c a r g a . » i.» 
A V I S O 
L o s v a p o r e s que e f e c t ú a n su s a l i d a los s á L a d o s , r e c i b i r á n c a r e a s o l a , 
mente nahta l a s 4 p . m . del a n t e r i o r a l de l a aa-lida y los que la h a g a n 
loa v i e r n e s J a r e c i b i r á n bíí-sta l a s 11 a . m . í e l o í a de l a s e i i d a , " d * a n 
L a s s a l i d a s p a r a V E R A C R U Z . 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A . S E 
e f e c t u a r á n a l a s D O C E D E L D I A . 
d e s d e los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . . d o n d e 
e s t a r á n a t r a c a d o s los b u q u e s p a r a 
m a y o r c o m o d i d a d d e l p a s a j e . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 . A p a r t a d o 7 0 7 . 
T e l é f o n o s A - 6 5 8 8 y A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
P E R M A N E N T E 
•e l e r i z a s u pe lo e x a c t a m e n t e c o m o 
este m o d e l o 
E l peluquero C a b e z a s ea ei Onlco 
• n l a H a b a n a que h a c e e l r i s o p e r m a -
nente en u n a s o l a h o r a , y lo g a r a n t i -
ca por u n a ñ o de d u r a c i ó n , precio del 
r izo 20 pesos mi son dos id pesos ca-
da u n a . 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O A 
P e i n a d o s con o n d u l a c i ó n aaar-
cel a n c h a como n a t u r a l y 
p a r a 8 d í a s Ue d u r a c i ó n . . . 
Corit> de m e i e n i i a s en todas loa 
e s i i l o a t o r m a pe inados ú l t i -
m a moda 
Meiunaa r i z a d a s m a r c e i y a l 
a g u a p a r a 8 O l a s . . . . . 
Mabago c i e m l t i c o ^ i , 2. y . . 
M a n i c u r a O.HO 
A r r e g l o de c e j a s 0 .80 
C h a m p ú lavado de c a b e z a . . u.tfe 
T u i i u i a s l i u a s vi-Ketaiea, ulnne 
la mejor de tudas, a p l i c a -
c i ó n fc.O» 
E n e s t a p e l u q u e r í a se confecc ionan 
toda c la se de pomuzos con ei cabel lo 
cortado 7 caldo, de i a m i s m a d i e n t a . 
M o ñ o s , t r e n z a s , p a t i l l a s , p e l u c a * y 
y i s o ñ é s p a r a c a b a l l e r o . 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la m á s g r a n d e y m e j o r de l a H a b a n a 
N E P T U N O 3 8 . A - 7 0 3 4 . 




I . 0 U 
< 
A L Q l ~ ¿ D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l t o s de L u z n ú m e r o 42. c o m p u e s t o s 
de s a l a , s a l e t a , boni ta t e r r a z a , come-
dor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s con b a ñ o i n -
t e r c a l a d o y c u a r t o de c r i a d o s . L l a v e 
e i n f o r m e s : M u r a l l a n ú m e r o 95 . T e -





S E A L Q U I L A F R E N T E A C A R L O S 
I I I , en P o c i t o 42. c e r c a de l colegio 
" L a Sa l le" , dos h a b i t a c i o n e s de lo me-
j o r que se p u e d a desear , dominando 
l a p o b l a c i ó n y m u c h o m a r , a p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d que deseen v i v i r t r a n -
qu i los e independientes . I g u a l m e n t e se 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a l t a en C a r -
m e n 62, con l a s condic iones a n t e r i o -
r e s ; c e r c a de V i v e s , a h o m b r e s s o l o a 
68819.—3 E n . 
M E R C E D . 10, E N T R E S A N I G N A C I O 
y C u b a , u n m a g n i f i c o l o c a l propio p a -
r a i n d u s t r i a o d e p ó s i t o con p i sos de 
g r a n i t o y s i n c o l u m n a s 40 pesos . L a 
l l a v e en l a o f i c i n a . I n f o r m e s : V i r t u -
des, 7. T e l é f o n o M-7704 . 
5 8 8 2 2 . - 5 E n . 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
P a r a l u c i r sus e n c a n t o s c o n u n " c a -
c h e t " d e d i s t i n c i ó n y j u v e n i l be l l e -
z a c o n s u l t e n c o n M a d a m e G i l e l C3« i d o r s a l f o n d o , ' b a ñ o i n t e r c a l a d o con . 
. , ' , . . 1 ^ . r . I pleto. c o c i n a de g a s y s e r v i c i o s de 
ti lo d e p e i n a d o s y c o r t e s d e n i e i e « , c r i a d o a La( l l a v e en i n f a n t a y S a n t a 
nnc n n ^ ^pK<»n adorrtar r V e n t r e sus R o s a . B a r b e r í a . I n f o r m e r ' e n l a L i -n a s q u e d e b e n a d o p t a r c e « n i r c . 8 U , 1 b r e r , a de M h ^ B e i a s c o a i n 3 2 - B . 
T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . 6 8 8 2 1 . - 7 E n . 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A m e d i a c u a d r a de Monte , se a l q u i l a 
el segundo p i so al to , compues to de 
s a l a , rec ib idor , 4 h a b i t a c i o n e s , come 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A H E R M O S O L O C A L P A -
r a t r e n de lavado , t i n t o r e L Í a u o t r a 
c lase de negocio, f r e n t e a l a p lozo le ta 
de S a n t a C l a r a . C u b a » S . I n f o r m e s 
en el m i s m o . 
68778—1 e n . 
S E A L Q U I L A E N $60 M A R Q U E S O O N 
z á l e z N o . 8. a l toe con s a l a , t re s h a b i -
tac iones y s í r v i c i o s . L a l l a v e e n e l 
N o . 5, b a j e s . 
68T6G—3 e n . 
S e a l q u i l a N e p t u n o 1 8 3 s e g u n d o p i s o 
S a l a , s a l e t a . 5 c u a r t o s , c o m e d o r , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s . L a s l l a v e s m u e b l e r í a V a -
l le e i n f o r m a n T e l . M - 1 6 5 1 . 
5 8 6 8 1 — 6 e n . 
A L Q U I L O R O M A Y 31. L A D O M O N -
te, e s p l é n d i d o s a l tos , c ie lo r a s o , s a l a , 
ca l e ta , t r e s cuar tos , c o c i n a gas , c u a r -
to b a ñ o , baftadera. L l a v e en los ba jos . 
I n f o r m a n E g l d o 63. P e l e t e r í a . P a l o -
m e r a . 
58775—31 d i o . 
m o d e l o s , s i e m p r e de ú l t i m a c r e a c i ó n . 
L a f a l t a ¿ s a r m o n í a e n t r e el ros-
tro y e l a r r e g l o d e l a c a b e z a , es 
l i g n o d e f e a l d a d y m a l gusto . 
E s t a c a s a g a r a n t i z a s i e m p r e l a 
p e r f e c c i ó n r e f i n a d a d e l o d o s ¿ u s t r a -
b a j o s y d i s p o n e de 2 4 e m p l e a d o s 
b i e n e s p e c i a l i z a d o s e n los c o r t e s , o n -
d u l a c i o n e s " M a r c e i " , p e r m a n e n t e s y 
a l a g u a , m a s a j e e , l i m p i e z a d e l c u -
t i s , m a n i c u r e s , c e j a s , e t c . 
C10311 I n d 13 Nov 
S E A L Q U I L A E C O N O M I A 54, A C A -
L a d a de r e p a r a r . S q j a , comedor, t r e s 
c u a r t o s , c u a r t o y s e r v i c i o s , los a l t o a 
un c u a r t o m á s e n l a azotea , b a j o s 
ÍG0, a l t e s >65. L l a v e s bodega. I n f o r -
m a n M e r c a d e r e s 21 . A g u l l t r a . A-6524 
65742—6 en 
M A L O J A . E N T R E O Q U E N D O Y M a r -
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O a l - , q u é s G o n z á l e z . Se a l q u i l a n los m a g -
to de l a c a s a F r a n c o , n ú m e r o 5, entre , n i f i c o s y v e n t i l a d o s a l t o s ; se c o m -
e a r l o s I I I y E s t r e l l a , compues to de p0nen de s a l a , s a l e t a , c u a r t o de b a ñ o 
s a l a , rec ib idor , s a l e t a de comer , t r e s in terca lado , t r e s c u a r t o s , c o c i n a de 
hab i tac iones , b a ñ o in terca lado , c u a r t o ' Kag y agUa c a l i e n t e . T a m b i é n tengo 
y s e r v i c i o s p a r a cr iados , c o c i n a de a l g u n o s b a j o s . I n f o r m a s u d u e ñ o : 
g a s . I n f o r m e s : ' 
l é f o n o A - 1 8 8 2 . 
C a m p a n a r i o 224. T e -
58839.—2 E n . 
R A Y O Y M A L O J A . S E A L Q U I L A p r e -
Oquendo 65, e s q u i n a M a l o j a , a l t o s . 
58632 .—8 E n . 
L E A L T A D . 124. C O M P U E S T A D B 
closo loca l 100 m e t r o s p lanos , propio | z a g U á n . s a l a , s a l e t a , s e i s c u a r t o s , p a 
p a r a c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o . L a s 
l l a v e s en l a bodega. 
58868 .—7 E n 
A L Q U I L O E N 30 P E S O S M E N S U A -
l e s a l t o s m u y f r e s c o s en S o m e r u e l o s . 
55. e n t r a d a por G l o r i a . I n f o r m a s u 
d u e ñ o en los a l t o s . 
6 8 8 3 5 . - 2 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a S a n M i g u e l 152, con 12 pos ic iones 
y dos b a ñ o s c o m p l e t o s . L a l l a v e en 
los a l t o s de l a m i s m a . S u d u e ñ o : O f i -
c i n a F i g u r a s 3 - A . T e l é f o n o A - 0 3 8 4 . 
5 8 8 4 6 . - 6 E n . 
L a f a m o s a N I A G A R A . A m i t a d d e 
p r e c i o . D e s p a c h a m o s p e d i d o s p a r a 
el i n t e r i o r . P i d a c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C A . 
T r o c a d e r o 3 8 . T e l f A - 5 0 6 8 
5 8 0 8 4 5 e 
P R E P A R A D O J O R G E 
" N O S E A S U S T E ; L A T I S I S S E 
C U R A " 
Se c u r a La T u b e i c u l o s i s h a s t a en e l 
ú i t m u ) p e r í o d o con el de l ic ioso " P r e -
parado J o r g e " compuesto de r a í c e s y 
h o j a s de vege ta le s c u b a n o s . 
E l C a t a r r o . A s m a , l a O r i p p e , I n -
f luenza . B r o n q u i t i s , etc. d e s a p a r e c e n 
en 24 h o r a s con una c u c h a r a d a a l le-
• v a n t a r s e y o t r a a l a c o s t a r s e . S i pro-
s igue el c a t a r r o a los dos d í a s u n 
P u r g a n t e S a l i n o . 
L a s m u e s t r a s g r a t i s s o l i c í t e l a s en 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S C A L L E 
U n i ó n y A h o r r o , n ú m e r o 27-A y 29, 
ba jos y u n a n a v e a l lado de é s t a , pro-
p i a p a r a u n a i n d u s t r i a p e q u e ñ a , in for -
m a el d u e ñ o en los a l t o s de l a e s q u i -
na, e n t r a d a por l a c a l l e P a t r i a , C e r r o . 
5 8 7 1 7 , - 2 E n . 
S E A L Q U I L A E L A P A R T A M E N T O 
m á s l indo en i a H a b a n a , 3J4 d o r m i r . 
T o d a s c o m o d i d a d e s . S r . E . G i b b s . 
E d f . E c h e v a r r í a . C a l z a d a y J . V e -
dado . T e l é f o n o F - 2 8 9 0 . 
¿ 8 7 0 0 . — 1 E n . 
t í o , t r a s p a t i o y d e m á s s e r v i c i o s . L a 
l l a v e en l a m i s m a de 7 a 11 y de 1 a 
5. I n f o r m e s en T e j a d i l l o n ú m e r o 11. 
58671.—4 E n . 
S B A L Q U I L A , P R O P I O P A R A L B -
c h e r í a o t i n t o r e r í a o c u a l q u i e r nego-
cio un loca l en V i v e s y F i g u r a s . S e 
da b a r a t o . I n f o r m a n en B o r n a z a 59 
T e l é f o n o A-5572 . 
68563—31 dio-
E N J60 S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
po» bajos de C a m p a n a r i o 180 e n t r e 
E s t r e l l a y M a l o j a , compues tos de s a l a , 
comedor, 3 h a b i t a c i o n e s y ouen b a ñ o 
L a l l a v e en l a c a s a da E m p e ñ o de 
l a e s q u i n a . I n f o r m a su d u e ñ o s e ñ o r 
G r a n d a en O b r a p l a 33 de 11 a 13 y de 
2 a 5 . 
68559—1 e n . 
SE ALQUILAN 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A S T I L L O 
y ü m o a , p r o p i a p a r a c a r p i n t e r í a u o t r a 
c o s a a n á l o g a , s e da b a r a t a . I n f o r -
m a n a l f rente , bodega. 
68646.—1 E n . 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
R e c i b i d o r , a l c o b a y lujoso b a ñ o p r i -
vado . S e r v i c i o s de a l u m b r a d o y t e l é -
fono . C o m i d a s a s u v i v i e n d a . C o n f o r -
tables y v e n t i l a d o s . V i s í t e l o s y se lec -
cione el s u y o . S a n R a f a e l 246, entre 
G R A N P E L U Q U E R I A " M A R T I N E Z ' 
s o l a m e n t e p a r a S e ñ o r a s y N i ñ o s 
N e p t u n o , 8 1 . T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
L o s mejores y n á s e l egantes cor tas 
de me lonas se hacen er. e s t a c a s a . 
L a s D a m a s que desean l u c i r s u s m a , 
nos bonirKs. se l a s a r r o g l a n en l a Pe-
l u q u e r í a M A I ' . T I N F Z . N( tenemos r i -
v a l en nuestro g l io , p a r a el masri je 
c i e n t í f i c o le l a cax-a. E s p e c i a l i d a d en 
l a o n d u l a c i ó n " M a r c e i " y " P e r m a n e n . 
te". T e n e m o s exper tos r a r a e l s h a m -
poo. 
N e p t u n o , 8 1 . ( e n t r e M a n r i q u e y 
S a n N i c o l á s ) . H a b a n a . 
53:!S: 3C de 
C o m p a g i n e G e n é r a l e T r a n s a t l a n ü q o e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R 
E L E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A . 
J E S Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z 
v a p o r f r a n c é s L A F a T E T T E , s a l d r á e l 3 de E n e r o 192a 
„ E S P a G N E , s a l d r á el 3 de F e b r e r o , 
„ L A F A . V E T T E . M l d r á e l 4 de M a r z o . 
„ E S P A G N E , s a l d r á el 3 de A b r i l . 
fes 
p A R A V I G O , C O R U Ñ A Y R O T -
T E R D A M 
p. P r ó x i m a s s a l i d a s : 
v . r a V i g o . C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
V C s p F ? ? ^ ^ 27 E » « r o m e . 
vl82g. P A A A L ) A M , 17 de F e b r e r o de 
í f e E ü I m 0 ^ 10 d « " a n o de 191% 
L E E R D A M . '¿l d« A b r i l de m » . 
r Y ^ f f ^ y T a m p i c o 
V,4* 192* R D A M ' " D i c i e m b r e 
v\^2r8 « P A A R D A M . 16 de E n e r o de 
V Í ^ E ^ ^ . ' ¿* F . b . de 1926 
l í ü s . t R C > A M , 18 de M a r z o de 
^ y ^ T . í ^ ^ o " <!• p r i m e r a c í a -
^ 0 s « lU.s P ^ e r a , . 9 n i t n a r l a reun iendo 
\ l o 8 Pa3awn"<ll.(iad<," a c i a l e s p a -
t „ > P l i a 8 cmk?' T e r c e r a C l a s e . 
u e8 aumerartLe.rU8 0X1 tcld08-
ES ^ r S c n ¿ ?J P a í a dos' cuíl-tr9 ^ 
Bc|y,dl'alo3 C o m « d o r con a a l e r f t o » 
* , a R m ? ^ f o r m e s - U n g i r s e a : 
Oficin í l L S S A Q - S - « C . 
A ¿t'JCLÉFONO8 M - 5 6 4 0 y 
a - ^ 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
C 4688 i n d 3 m r . 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r correo f r a n c é s L A F A Y E T T E s a l d r el 15 de E n e r o a l a s dece 
del d í a . 
N O T A : E l equipaje de bodega y camarote , se r e c i b i r á e n el muel le de 
S » n F r a n c i s c o o M a c h i n a (en donde e s t a r á a t r a c a d o el v a p o r ) c o l s m e n t a 
el ' d í a 14 de En<n-o do 8 a 10 de l a m a ñ a n a y fie 1 a 4 do l a tardo. 
E l equipaje de mano y bultos p e q u e ñ o s los p o d r á n U e v a r l o s s e ñ o r e s pa-
t a j e r o s aa moraunta del embarque e l d í a 15 de E n e r o de 8 a 10 do l a m a -
ñ a n a , 
v . m . r correo f r a t i c é s E S P A G N E , s a l d r á el 15 de F e b r e r o 1923. 
v a p o r »: £ ^ L A F A T E T T E s a l d r e l 19 de Marzo 
P a r a ^ V l G O . C O R U f i A , S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E . . 
v . n n p correo f r a n c é s C U B A s a l d r á el 30 de M a r z o 1928. 
V a p o r w j í t v - h C U B A s a l d r á e l 30 de Mayo. 
„ ~ í L A F A Y E T T E . s a l d r á e l 30 d* J u n i o 192» . 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A ' 
E l hermoso t r a s a t l á r . t t c o 
"ORIANA" 
de 18.000 tcnolad:is de desp lazamiento . 
S a l d r á f i j a m e n t e e l d í a 6 ü c E n e r o , 
admi t i endo p a s a j e r o s p a r a : 
S a l d r á l i j c m e n t e e l d í a 22 de D I . 
c iembre, a d n í i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a : 
C O R U i S A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E , R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
C O M O D I D A D , C O N F O R T , R A P I D E Z 
Y S E G C R I D A B 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
V a p o r O R C O M A , e l 20 de E n e r o . 
V a p o r O R T E G A , e l 3 de F e b r e r a 
V a p o r O R 1 T A , el 17 de F e b r e r o , 
V a p o r O R O P E S A . e l 12 de Marzo . 
V a p o r G R U Y A , el 24 de M a r z o . 
V a p o r U R I A N A , e l 7 de A b r l L 
V a p o r U R C O M A . e l 18 de A b r i L 
P a r a C O L O N , p u e r t o s de 
P E R U y de C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i F T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
V a p o r E R R O , el 4 de E n e r o . 
V a p o r E S S E Q U I B O , e. 1 de F e b r e r o . 
V a p o r O R O Y A el 7 de F e b r e r o 
V a p o r O R I A N A . e l 21 de F e b r e r o . 
V a p o r E B R O . e l 1 de M a r z o . 
V a p o r O R C O M A , e l 7 da M a r z o . 
r a r a N U E V A Y O R K 
S a l i d a s m e n s u a l e s por los l u j o s o s 
t r a s a t l á n t i c o s E B R O y E S S E Q U I B O . 
b t r v l c i o r e g u l a r p a r a c a r « a y pasaje , 
con trasbordo e n C o l ó n , a r-uertoi de 
Co lombia , E c u a d o r , C o s t a R i c a y N l -
caregua . H o n d u r a s , S a l v a d o r y G u a t e -
m a l a . 
D U S S A Q C o . , L t d 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 
A - 7 2 1 8 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N L 1 A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , 
la f a r m a c i a de l a doctora M a r g a r i t a B a s a r r a t e y M a z ó n . u n a c u a d r a ' d e I n 
D a u d e n . J e s ú s del Monte 114; C o r o n e l f a n t a . sacoo * w t . 
I r i b a r r e n 673, Pogolot t i , t e l é f o n o 
F - ü - 7 3 5 3 , y F a r m a c i a R e a l y 4; f a r -
m a c i a del doctor P u j o l . C o n c e p c i ó n de 
l a V a l i a 31; E g i d o 57, F a r m a c i a ; J e -
s ú s del Monte ; R e p a r t o S a n J o s é ; P i -
n a r del R í o 75 . 
A i por m a y o r y a l deta l l e en l a 
f a r m a c i a de l a doctora M a r g a r i t a 
D a u d e n . D i e z de O c t u b r e 114. ( a n t e s 
J e s ú s del M o n t e ) , t e l é f o n o M-2302 . 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o : L e o p o l d o 
J o r g e Codazo . S á b a l o , P i n a r del R í o . 
E l pomo 51 .20 . p a r a los pedidos a l por 
m a y o r . 
U n i c o r e p r e s e n t a n t e : Leopo ldo J o r -
ge, h á b a l o . P i n a r del R í o . 
66180.—13 E n . 
5 8 6 9 9 . - 2 E n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A O F I C I O S . 31, 
a l tos , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a y s i e -
te g r a n d e s c u a r t o s , pat io y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . L a l l a v e en los b a j o s . I n -
f o r m a n en l a c a L e O c h o n ú m e r o 194, 
entre 19 y 21 , T e l é f o n o F-4274 . b a j o s . 
5 8 7 1 4 . - 3 E n . 
L o s modernos a l t o s de F a c t o r í a 33 
compuestos de s a l a , s a l e t a , dos h a b i -
tac iones , c u a r t o de b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
comedor y coc ina de gas y u n c u a r t o 
grande en l a a z o t e a con todos s u s s e r -
v i c i o s . I n f o r m e s y l a l l a v e en M o n t e 
No . 36. T e l é f o n o A-1358 , 
58517—31 d i e . 
P A R A E L C O M E R C I O . E N C O N -
cord ia a l lado de l a e s q u i n a de I n f a n -
ta se a l q u i l a u n loca l , p r c p l o p a r a es -
tablec imiento , p e q u e ñ a i n d u s t r i a o a l -
m a c é n , es nuevo, t iene s e r v i c i o s e Ins-
ta lac iones y r e n t a $60 . I n f o r m a n e n 
el m i s m o y en e l T e l . M - 6 8 2 3 . 
58574—31 dio. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
ü e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a " E l E n c a n t o " l a m á s e a -
l e n s a y l l a m a n t e v a n e o a d . 
A l o s p r e c i a s m a s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ i m 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
t o s y b a j o s , d e s d e $ / . 0 ü . 
L d r e d o n e s (* c o n t o r t a b l e s " ) 
d e s e d a u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e d e t o n a , f i e o t o m a -
n o , d e s e d a , b o i c j i d o b , d e t e r c i o -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , 
e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d<>ade $ 1 . 7 3 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o , y d e 
m u s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e $ 2 . 5 0 . 
" S o l e m n i d a d d e l ú l t i m o d í a d e í A ñ o " 
que c e l e b r a r á la M u y I l u s t r e A r c h i -
c o í r a d í a del S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , 
c o n f o r m e prev ienen s u s E s t a t u t o s y 
debidamente a u t o r i z a d a por s u S a n -
t idad P í o X I en rec i ente r e s c r i p t o 
e l d í a 31 de! a c t u a l m e s de D i c i e m -
bre de l c o r r i e n t e a ñ o de 1926, en l a 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de G u a -
dalupe , hoy de l a C a r i d a d de l a H a -
bana , donde e s t á e r i g i d a h a c e 
c iento c u a r e n t a y nueve a ñ o s . 
O R D E N D E L O S A C T O S 
A l a s diez de l a noche se a b r i r á n 
l a s p u e r t a s de l T e m p l o , comenzando 
los o f ic ios r e l i g i o s o s . 
A l a s doce de l a noche se e x p o n d r á 
S u D i v i n a M a j e s t a d y a c o n t i n u a c i ó n 
se c a n t a r á en a c c i ó n de G r a c i a s por 
los benef ic ios rec ib idos d u r a n t e e l 
a ñ o que t e r m i n a . So lemne T e d e u m a 
g r a n O r q u e s t a y coro, f o r m a d o por 
t r e i n t a pro fe sores , d i r i g i d o por e l 
M e r i t í s l m o M a e s t r o R a f a e l P a s t o r . 
D e s p u é s de cantado el t edeum d a -
r á comienzo l a M i s a c a n t a d a de M i -
n i s t r o s , en l a c u a l r e c i b i r á n l a S a g r a -
da C o m u n i ó n los c o f r a d e s y todos los 
f i e les que a s í lo deseen . 
O c u p a r á l a C á t e d r a S a g r a d a M o n -
t s e ñ o r S a n t i a g o G . A m i g o . C a n ó n i g o 
P e n i t e n c i a r i o de l a S a n t a I g l e s i a C a -
t e d r a l . 
C o n c l u i d o e l acto de l a m i s a c o m e n -
z a r á l a r e s e r v a , en l a que. a s u f i n a ! , 
el M i n i s t r o O f i c i a n t e d a r á a los a s i s -
tentes l a b e n d i c i ó n s o l e m n e con e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
J e s ú s O l i v a y C r e s p o . 
R e c t o r 
C11731 2d-30 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , 
V ^ o r oorreo f r a n c é s 
S A N T A N D E R Y S A N N A Z A I R E . 
E S P A G N E . s a l d r á el 16 de A b r i l 1929. 
L A F A Y E T T E s a l d r á e l 16 de Mayo 1928. 
E S P A G N E , s a l d r á «1 16 de J u n i o 1928. 
« •• " C U B A s a l d r á el 16 da J u l i o I t í i t t . 
A S I G N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A . S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s 
U N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
E n e s t a o f i c i n a r.o expiden p a s a j e s , por a s t a l í n e a , p o r los l u j o s o » 
y r á n i d o s t r a s a t l á n t i c o s f r a n c e s e s P A R I S . F R A N G E , S U F F R E N . D E 
G B A S S E . L A S A V O I E . B O C i L V M B E A U , etc.. etc 
M I S C E L A N E A 
O ' R e i l l y n ú m e r o 9 . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a i 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a , 
T e l é f o n o A - 1 7 4 6 . 
S E V E N D E U N A R M A T O S T E C A S I 
nuevo y todo de ceero, se d a b a r a t o 
por tener que d e j a r el l o c a l . I n f o r -
m a n : F a c t o r í a y C o r r a l e s , bodega . 
68830.—7 E n . 
H i e r r o s p a r a s i l l a s g i r a t o r i a s y me-
c a n ó g r a f a s . U n i c o s receptoren ^ a -
carpenter B r o t h e r s . C u b a 90. A p a r -
tado 856. T e l é f o n o A - 7 6 3 6 . l l á b a n a . 
C11044 ¿ " O - l 
C a p i l l a d e P P . P a s i o n i s t a s 
U L T I M O D I A D E L A R O 
A l a a 7.30 m i s a de c o m u n i ó n gene-
r a l . A Las 9 m i s a s c e m n e con s e r m ó n . 
E l S a n t í s i m o e s t a r á expues to todo e l 
d í a . A l a s 5 r o s a r i o , s e r m ó n , so l emne 
tedeum, ac to de C o n s a g r a c i ó n a l C 
de J e s ú s conforme a lo m a n d a d o por 
S . S . P í o X I , b e n d i c i ó n y r e s e r v a . 
58874.—31 D i c . 
E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S . E L 
d í a p r i m e r o de E n e r o p r i m e r v i e r n e s 
de mes , h a b r á u n a g i a n f i e s t a a J e 
o ú s Nazb .r tKc R e s c a t a d o a i n t e n c i ó n 
de u n a d e v e t a en a c c i ó n de g r a c i a s 
por u n benef ic io rec ibido e n l a que 
p r e d i c a r á e l l i m o . S r . P i r o . S a n t i a g o 
G . A m i g o . E l v i e r n e s 8 h a b r á o t r a 
g r a n f i e s t a a s r a n o r q u e r t a e n l a que 
p r e d i c a r á t a m b i é n el R d o . P . A m i g o 
68761—2 e n . 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
E l v i e r n e s l o . a l a s ocho a . n 
M i s a de C o m u n i ó n G e n e r a l . 
A l a s 9 G r a n F i e s t a de M i n i s t r o s a 
g r a n o r q u e s t a y s e r m ó n por el R d o . 
P a d r e R a m ó n D í a z J e s u í t a . 
P o r l a t a r d e a las 4 y m e d i a R o s a -
rlo y r e s e r v a del S a n t í s i m o que e s t a r á 
expues to s u D i v i n a M a j e s t a d todo e l 
d í a . 
S e r u e g a s u a s i s t e n c i a a l a s C e l a -
doras y S o d a s de l a C o n g r e g a c i ó n s u 
p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
, B . t , D a C a m a r e r a . 68687 2 E n 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S ba-
j o s de S a n M i g u e l 2 6 4 - E , c u a t r o c u a r -
tos, b a ñ o y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o F - 4 1 3 1 . 
58698.—2 E n . 
E N $60.00 L A Q U I L O A L T O S , C O N 
s a l a , dos c u a r t o s , comedor, c u a r t o de 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . Su&rez 137. 
L a l l ave en los b a j o s . I n f o r m e s T e -
l é f o n o 1-2601. 
58686—1 en. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
ca l l e de S u á r e z 57 con s a l a , sa l e ta , 4 
bubi tac iones b a j a s , 3 a l t a s , s e r v i c i o s 
a n i t a r l o s c o m p l e t o s . Se p r e f i e r e p a r a 
el c o m e r c i o . I n f o r m a n e n e l T e l é f o n o 
F - 1 0 6 8 . 
5 Í 5 2 0 — 3 e n . 
A L Q U I L O E N T R E S U 9 L O G E N I O S 17 
c a s i e s q u i n a C o n s u l a d o . S a l a . b a l ; 6 n 
ca l le , u n a h a b i t a c i ó n , b a ñ o e n t r a d a , 
independiente $35 . L l a v e bodega a l 
l ado . L e a l t a d 151 entre R e i n a y S a -
lud de dos p l a n t a s , s a l a , comedor, co-
c i n a abajo , t r e s h a b i t a c l c n e s a l t a s , 
b a l c ó n í a l l j . L l a v e en el 126. D u e ñ o 
B 242 entre 25 y 27. V e d a d o . T e l é -
fono F - 4 1 4 7 . 
58710—2 e n . 
S E A L Q U I L A E N $55 L A C A S A S A N 
L á z a r o 31C. p i so s e B u n í o , e n t r e E s c o -
bar y G e r v a s i o . Se puede v e r de 8 
a 11 de l a r r a ñ a r . a . 
. 58608—1 e n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S P H I 
m e r o y segundo pisos de E s c o b a r 152 
e s q u i n a S a l u d y e l t ercero de H a -
b a n a 194. C o n u t a n : de s a l a , sa l e ta , 
comedor. 4 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , 
s e r v i c i o . in terca lado m o d e r r o y c u a r t o 
de c r i a d o s . L a l l a v e en les b a j o s 
I n f o r m a D r . J u a n M a r l n e l l o . R e i n a 
N o . 27. T e l é f o n o A-4991 . 
55615—4 e n . 
S E A L Q U I L A E N E S P A D A 22 C , A L -
tos, u n a c a í a ocn s a l a , 3 c u a r t o s , ba-
ñ o In terca lado , c e c i n a de gas , p a r a i n -
f t r m e s L a R o s a l í a . C a m p a n a r i o 26 . 
L a U i v e en loa b a j o s . T e l . A - 4 4 / G . 
5S642—1 e n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A S -
c c a i n 223. S a l a , comedor, t r e s c u a r t o s 
y b a ñ o . P r e c i o $60. I n f o r m a n T e l 5 -
fonos A-7S43 y A-1331 . L a lla-vie en 
ei a l m a c é n de l o s b a j e s . 
58726—1 e n . 
S E A L Q U I L A P I F O A L T O M U Y A M -
plio en A c o s t a 107. Se d a b a r a t o . 
f 8 7 ? l — 2 e n . 
E n I n f a n t a 2 2 , e n t r e N e p t u n o y S a n 
M i g u e l , se a l q u i l a n d o s h e r m o s o s y 
m o d e r n o s posos, p r i m e r o y s e g u n d o , 
c o m p u e s t o s de t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o g r a n d e s y v e n t i l a d a s h a b i t a 
c i e n e s , p r e c i o s o b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r a l f o n d o y c u a r t o eCft s er 
v i c i o p a r a c r i a d o s . A g u a a b u n d a n t e 
f r i a y c a l i e n t e . I n f o r m a n p o r el T e 
l é f o n o U . 3 1 0 I . 
5 8 6 9 2 — 4 e n . 
S E A L Q U I L A M O D E R N O S E G U N D O 
piso M a n r i q u e 114 A S a l a , dos h a b í 
t i ldones , comedor a i fondo, b a ñ o in 
terca lado c o c i n a , s e r v i c i o s v cuarto 
or lados . L l a v e s bodega. I n f o r m e n 
M e r c a d e r e s 27. A g u i l e r a . A - 6 5 2 4 . 
68743—C e n . 
A V I S O S 
U N S O C O R R O 
V E N D O U N E S T A N T E D E E S Q U I N A 
p r o p i a p a r a tabacos y c i g a r r o s . L o 
doy b a r a t o . T e l é f o n o M-7875 . 
5 8 2 9 Í — 2 9 dJc„ 
S u r t i d o c o m p l e t o d e los a f a m a d o » 
B I L L A R E S m a r c a • ' B R U N S W O C . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e d e a c c e s o r i o s p a r a bb 
l l a r . R e p a r a c i o n e s . P i d a c a t á l o g o s > 
p r e c i o s . 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e i l l y , T 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a 
C 4 7 0 4 I n d l m y , 
G l o r i a G o n z á l e z es u n a pebre m u j e r 
que se e n c u e n t r a en l a m a y o r m i s e -
r i a . T i e n e a s u m a n d o pos t rado en 
c a m a y t r e s n i ñ o s , el m a y o r de c i n c o 
a ñ o s . H a c e u i . l i a n a m i e n t o a l a s a l -
m a s p l a d c s a a so l i c i tando un s o c o r r o . 
R e s i d e en Z a p a t a N o . 1 . 
G P 6 e n . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C a s t i l l o 13 E , c a s i e s q u i n a a M o n t e 
en la m a n z a n a d e l a F á b r i c a de 
C r u s e l l a s . S a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , 
c o c i n a y b a ñ o , de c i e l o r a s o . L a l l a -
ve vH l a P e l e t e r í a de l a e s o u i n a . T e -
l é f o n o 1 - 1 2 1 S . 
i n d . 6 i U 
B A J O S , P A R A A L M A C E N , C O -
M I S I O N I S T A , O F I C I N A S 
So a l q u i l a n los t s p a c ' . c í . o a b a j o s con 
450 metros . L u z 4. I n f c i n r . a n en Jos 
m i s m o s . 
E874fi—5 e n . 
L A M P A R I L L A 106. B A J O S . E N T R E 
M o n s e r r a t o y B c r n a z a , propios p a r a 
e s tab lec imiento o f a m i l i a a l p t n é r a e 
le l a v e n t a n a en $75. I n f o r m a n B e l a s -
c c a l n 648. a l t o s , f r e n t e a C o r r a l e s . 
58771--1 e n . 
M A L E C O N 306 E N T R E E S C O B A R Y 
G e r v a s i o , a l t o s , modernoa en $100 
C o r r a l e s 220 a l t e s en $55 y b a j o s en 
$50. I n f o r m a n : B e l a s c u a i n C48 a l tos , 
frente a C o r r e U s . 
.58771—1 e n . 
E L S E G U N D O P I S O D E J E S U S M A -
r í a 73. en tre C o m p o s t e l a v H a b a n a 
en $55. P r i m e r piso de C a r m e n 41 
en $45. I n f o r m a n B e l a s c o a l n 64S. a l -
tes, f rente a C o r r a l e s . 
B8771—1 e n . 
C R I S T O 21, A C A B A D O S D B C O N S -
t r u i r se a l q u i l a n p a r a f a m i l i a e s tos 
bajos , independientes con s a l a , a n t e -
s a l a , t r e s cuar tos , b a ñ o In terca lado , 
c o c i n a de gas y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s 
L a l l ave en e l N o . 88 . 
58321—2 e n . 
E N C A R M E N 6 A . S B A L Q U I L A E L 
segundo piso con t r e s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o completo y coc ina de g a s . L a 
l l a v e : C o n s u l a d o 124. de 9 a . m . a 2 
p . m . . T e l é f o n o A - 5 5 0 5 . S r a . V i u d a 
de R o j o . 68522.—2 E n . 
P A R A C O M E R C I O S E A L Q l TI L A U N 
g r a n z a g u á n en l a ca l l e m á s c o m e r -
c i a l de l a H a b a n a . M o n t e 121 e s q u i n é 
a A n g e l e s . I n f o r m a n en l a m i s m a L a 
L u i s l t a . C o l c h o n e r í a . 
B8330—31 dlc 
S B A L Q U I L A D E S A G Ü E 59 E N T R E 
Oquendo y F r a n c o . S a l a , comedor, dos 
grandos cuar tos , b a ñ o modeino , coct-
n a y pat io . $50 a l q u i l e r . L l a v e D e s a -
g ü e 69 e s q u i n a a F r a n c o , S a q u e r í a . 
68530—2 e n . 
S E A L Q U I L A D E S A G Ü E 75 E N T R E 
F r a n c o y S u b l r a n a , a m p l i o s y m o d e r -
nos a l tos . Se g a r a n t i z a ag'ua a b u n d a n -
dante $ 5 ? . 00 a l q u i l e r . L l a v e D e s a -
g ü e 69 e s q u i n a * F r a n c o . S a q u e r í a . 
68EL8—2 e n . -
S E A L Q U I L A C O N C O R D I A 131 . A L -
tos, s a l a , t a l e ta , comedor. 4 c u a r t o s 
y uno en l a a z o t e a . L a l l a v e e n l o * 
b a j o s . I n f o r n a n M a l e c ó n 6 A , b a j o s 
T e l é f o n o A - 3 3 2 5 . 
58541—31 d l c . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N E L 
n u e v a edif ic io s i t u a d o en M a n r i q ' i e -
S a n L á z a r o - M a l e c ó n . T i e n e rec ib idor , 
s a l a , t r e s c u a r t o s dormi tor ios , u n 
m a g n í f i c o c u a r t o de b a ñ o con a g u a 
l 'r la y ca l l ente , comedor y c o c i n a , 
c u a r t o do c r i a d o c o n s u s s e r v i d o » . 
E l e v a d o r d í a y r o c h e . P r e c i o m ó d i -
co Puede v e r s e a todas h o r a s . I n -
f o r m a n on S a n I g a n c l o 10 . T e l é f o n o 
A - 6 2 4 9 . 
' 341?—30 d i c . 
S B A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
al to de l a m o d e r n a c a s a de M a n r i q u e 
N o . 39, compues to de s a l a , r intesala . 
4 g r a i v l e s h a b i t a c i o n e s , e s p l é n d i d d 
b a ñ o in terca lado , a m p l i o comedor a l 
fondo, coc ina y ca l en tador de ga;-;, 
c u a r t o y E e r v i c l o de c r l a d o e . T i e n e 
e s c a l e r a a l * a z o t e a . L a l l ave en e l 
n r l m e r p i s o . I n f o r m e s : T e l . A-6420. . 
58412—1 e n . 
S B A L Q U I L A U N A C A S A E N E L 
nuevo edif icio s i t u a d o en M a n r l q n e -
S a n L á z a r o . M a l e c ó n . T i e n e rec ib idor , 
s a i a . tres c u a r t o s , dormi tor ios , m a g n í -
f ico c u a r t o de b a ñ o con a g u a f r í a y 
ca l lente , comedor y c o c i n a ; c u a r t o d e 
cr iado con s u s s e r v i c i o s , e l evador d í a 
y n o c h e . P r e c i o m ó d i c o . Puede v e r s e 
a todas h o r a s . I n f o r m a n en S a n I g -
nacio 10. T e l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
584IV—30 d i o . 
S E A L Q U I L A L A C A S A D A M A S 84 
de a l to y bajo, a c a b a d a de f a b r i c a r , 
e s p l é n d i d o s a l t o s p a r a u n pro fe s io -
nal , l os b a j o s se p r e s t a n p a r a t J a t t 
a l m a c é n por t e n e r m u c h a capacidad.",, 
T a m b i é n un d e p a r t a m e n t o .<ara h o m -
bres solos o f a m i l i a de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n C o m p o s t e l a 153. 
58348—31 d i c . 
S E A L Q U I L A L A C A S A A V E N I D A 
S i m ó n B o l í v a r a n t e s R e i n a 131, e s -
q u i n a a E s c o b a r , bajos , d e r e c h a c o m -
p u e s t a beia hab i tac iones , s a l a , r e -
c ibidor, a m p l i o comedor, b a ñ o , c o c i n a » 
pat io de lo m á s f r e s c o de l a H a b a n a , 
p a r a m á s I n f o r m e s e n l a p o r t e r í a p o r 
E s c o b a r o en M a l e c ó n 12, b a j o s . M a -
nue l E . C a n t o . 
, 58560—7 e n . 
U N B U E N N E G O C I O . S E A L Q U I L A 
una e s q u i n a p a r a bodega c o n a r m a t o a -
tes y l i c e n c i a , s o l a en f s q i i l n a , m u -
oho b a r r i o y bueno y u n a buena ca l l e 
I n f o m a n C a f é A m e r i c a . P l a z a del 
P o l v o r í n . D e l a V e g a . 
58783—1 e n . 
A G U I A R 47. F R E N T E A S A N J U A N 
de D i o s , p r ó x i m o a o f ic inas , se a l q u i -
l a p r i m e r o y segundo piso ocn s a l a , 
s a l e t a , comedor. 4 c u a r t o s , c u a r t o de 
cr iados , doble • * ! v i c i o , e t c . I n f o r m a n 
p r i m e r piso , d e i e c h a . 
£ 8 7 7 8 — l « n . 
E N P A N C H I T O G O M E Z T O R O ( C o -
r r a l e s . No. 2 E entre Z t i u e t a y C á r -
denas , se a l q u i l a n dos h e i m c h o s p i s o s 
a l to s y c laros , vent i lados , abundante 
a g u a y con todo e l c o n f o r t moderno 
compuestos de s a l a , s a l e t a , 4 a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e á . comedor, r a ñ o y d e m á s 
s e r v i d o s . L a l l a v e e I n f o r m e s M á x i -
mo G i m e s ^Montc) N o . 16. A l m a c é n 
do T a b a c o . 
68794—8 e n . 
C A M P A N A R I O 12. S E A L Q U I L A N 
los a m p l i o s y v e n t i l a d o s a l tos de e s -
ta m o d e r n a c a s a compues tos de s a l a , 
sa l e ta , t r e s E s p a c i o s a s hab i tac iones , 
doble eerv i c lo y c o c i n a de g a s . L a l l a -
ve en l a bodega de l a e s q u i n a . I n f o r -
m a n : en l a m i s m a de 10 a 11 a . m . 
y de 3 a 4 p . m . o en el t e l é f o n o 
1-6620. 58378.—81 D i o . 
E n e l E n s a n c h e d e l a H a b a n a , c a l l e 
de M o n t e r o 3 a m e d i a c u a d r a d e 
C a r l o s I I I , s e a l q u i l a u n p r e c i o s o 
a l to c o n g r a n c o n f o r t y d e c o r a d o ' 
c o n g u s t o . I n f o r m a n a l l a d o . 
5 8 4 5 3 — 3 0 d i c 
R e i n a 1 0 3 . E n es te h e r m o s o e d i f i -
c i o , se a l q u i l a n u n o s f rescos y v e n -
t i l ados al tos p o r C a m p a n a r i o , c o m -
pues tos d e 5 h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o -
m e d o r y s e r v i c i o s d o b l e s , c o n a g u a 
m u y a b u n d a n t e . L l a v e e i n f o r m e i 
e n el e s t a b l e c i m i e n t o . 
5 8 4 5 7 - 3 1 d i c 
v T T N T l O C h o D I A R I O D E U M A R I N A . — D I C I E M B R E 30 D E 1925 
\ L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E ALQUILAN 
los altos de Trocadero 67 t n l x c 
Amistad y Aguila. Tienen tres cuar-
tos, sala, cocina de gas, baño etc. 
Precio $75. Informan: J . Balcells 
y C a . San Ignacio 33. A-2766. 
58366—4 en. 
S E A L Q U I L A N 
los altos modernos de Zanja 129 1-2 
A, sala, saleta, comedor, tres cuar-
tos, baño Intercalado, cocina de gas. 
Precio 60 pesos. La llave en la bo-
dega de la esquina de Aramburu. In-
forman en Paula y Egldo, bodega. Tel. 
M-9272. 68055.—3 E n . 
ARRIENDO (JUAN CASA DE ÍNQUI-
Unos con 20 departamentos en el me-
jor punto de la Habana. Vista liace 
fe. Se desea mes adelantado y fia-
dor. Habana KS de 11 a 12. Infor-
ma u Tel. A-2322. Sr. del Sol infor-
ma. 
58496—l en. 
? E ALQU1L.A E l . ESPI.KKDTDO AL-
to de SuArez 45, con saia, fcaleta, tres 
habltacíonfs, baño intercalado, come-
dor, cocina y habitaciones al fondo 
con servicios. Informan en los bajos 
La Zilla. 
5829C—SO dlc. 
S E A L Q U I L A N 
LAMPARILLA 106 BAJOS. E N T R E 
Mouserrate y Bernaza, propios para 
establecimiento o familia al ponérse-
le la ventana, en 75 pesos. Informan: 
Belascoaín 648 altos, frente a Corra-
les. 
68501—30 Dio. 
los bajos de Alcantarilla 13. Dos cuar-
tos, sala, comedor, modernos. La 
llave en la bodega de la esquina de 
Factoría. Informan en Paula y Egldo, 
bodega. Teléfono M-9272. Precio 45 
pesos. 58056.—3 En. 
MALECON 306, E N T R E ESCOBAR 
y Gervasio, altos modernos en 100 
pesos; Corrales 226, altos en 55 pesos 
y bajos en 50 pe^oe. Informan: Be-
lascoaín 648 altos, frente a Corrales. 
58501—30 Dlc. 
E L SEGUNDO PISO DE JESUS MA-
ría 73, entre Compostela y Habana, 
en 55 pesos. Primer piso de Carmen 
4, en 45 pesos. Informan: Belascoaín 
648 altos, frente a Corrales. 
58501—30 Dlc. 
AVISO. SE ALQUILAN LOS ALTOM 
del café San Rafael y Aguila, una 
sala con saleta y 2 balcones a San 
Rafael; otro departamento con 2 bal-
cones a San Rafael, con 2 cuartos 
balcón a la calle. Se alquila toda la 
caca o por departamentos. Son 11 
departamentos. Informes: en el café. 
58492—30 Dic. 
SE ALQUILAN CASITAS INDBPEN-
dlentos con luz y agua abundante, 
propias para corta familia. Zequeira 
No. 13 a una cuadra de Monte, cuatro 
del Mercado. 
58481—31 dic. 
BE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
cale Clenív.egos y Mislín compuestos 
de sala, saleta y trts cuartos y un 
cuarta en la azotea. Infornan en los 
I-ajos. 
5 82 5—1 en. 
EN KICLA 37, A, ALTOS D E L AL-
macén de paños E l Navio, se alquila 
el entresuelo. Es propio para abogado 
irédico, o cualquier otra clase de ofi-
cina. Precie 150. L a llave ' infor-
mo«! en García Tuñón. Aguiar y Mu-
ralla. Teléfono A-2856, 
58509—1 en. 
SU ALQUILA EN SAN JOSE 208 EN- i SE ALQUILA LA PLANTA ALTA DE 
tro Basanate y MazSn, pieo alto con 1 Concordia número 183, entro Espada y 
P A R A C A R P I N T E R I A 
o taller de instalación se alquila un 
espacioso local 12, Someruelos 12. 
58067.—30 Dlc. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Zanja 29 Tienen sala. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa de modc-i na conftrucción situa-
ba en la callo 27 entro A y Paseo, 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
saloTa v dos habitaciones. Las llaves Vedado. Se componen de sala, come- , , 
en la «•.rnlctrla de la esquina. I ??fv.*JcJl,,tf40* >' uno Wta criados, just finished, ready tor ocupaney. 
NEW H O U S E S 1N VEDADO k e a l q u i l a n a l t o s y b a j o s d e 
. i \ ¥ ca*a Luis Ettevíz 121 acabada de 
Verv conrortables, amencan Style, fabricar a una cuadra de la linea de 
. J r • i j i . | Santos Suárez, en lo m&i alto del Re 
67701—31 dlc doble servicio eenitario v baño mo* derno. Precio $75 Las llaves en ios 
Se alquilan en Franco, Desagüe V j ^c%111^",erla- ,Para" inforn,eB Gar-
,M . * c a rí5 lu"On. Aguiar y Muralla To-
Peñalver, casas modernas en $ j U . | léfono a-2856 
Informan. J . Planiol y Ca. L.uyano, 
lf.4. Telf. 1-1861. 
57963 2 e 
r ll  
58509—l e n . 
PROPIA PARA CLUB O SOCIEDAD 
se alquila la hermosa casa San Lá-
zaro 138 con entrada por el Malecón 
y toda clase de comodidades. Llave © 
informes en San Lázaro 124. 
58428—30 dlc. 
SE ALQUILA LA MAGNIFICA CASA 
Prado 8, esquina Cárcel. Es acera de 
la sombra y tiene tres pisos. Propia 
para numerosa familia o Club. Infor-
man en San Ignacio 10. Teléfono A-
6249. 58402.—6 E n . 
S E A L Q U I L A S A N I G N A C I O 
N U M E R O 120 
Esquina Acosta, los altos, muy venti-
lados, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina de gas con calen-
tador, baño intercalado con abundante 
agua, pues tiene bomba Prat, en la 
bodega de la misma informarán. Su 
dueño: calle 12 y 15, Vedado. Telé-
fono F-1021. 66755.—30 Dlc. 
S E A L Q U I L A 
La moderna casa de altos y bajos 
Concordia número 126, entre Gervasio 
y Belascoaín. Cada piso se compone 
ile sala, saleta, comedor, cinco her-
mosas habitaciones, baño Intercalado, 
cuarto y servicios de criado, calenta-
dor y cocina de gas. Informan: An-
tonio Pérez Fernández. Obispo nú-
mero 17, Habana. 
58167.—1 E n . 
S E A L Q U I L A N 
Se alquila un hermoso tercer piso 
con sala, tres cuartos, comedor, ba-
ño y cocina, casa nueva, situada en 
lo mejor de la Habana, Consulado 
53, esquina a Refugio. Las llaves en 
la carnicería. Precio, Animas 84. 
58670 1 en 
SE ALQUILA LA MAGMFICA CA-
sa Prado 8. Es esquina, tiene tres 
pisos y e:ná situada en la acera de 
la sombra. PropiJa para numerosa 
familia o club. Informan en San 
Ignacio 10. Teléfono A-6249, 
58418—30 dlc. 
SE ALQUILAN LAS HERMOSAS Y 
ventiladas casas, Bernaza 18, tercer 
piso, Izquerda; Cárdenas 5, segundo 
piso izquierda. Cárdenas 62, primer 
piso, derecha y Cárdenas 64, segundo 
piso, derecha. Las llaves e informes 
en Zulueta, 36-G. Teléfono A-9266. 
58333.—6 E n . 
sala, tres cuartos, baño completo In-
tercalado, comedor al fondo, cocina de 
gas, fresca y moderna en 560. La 
llave en el 210, bajos. 
58510—31 dlc. 
Se alquilan altos de la casa Frank, 
lugar más céntrico de la Habana. 
Neptuno 30, Informan en la mis-
ira $110. 
58264—31 dic. 
C A S A S A P A R T A M E N T O S 
de una nabitíiclén, sala, comedor, co-
cina, cuarto de buño, calentador de 
sas, nevera, iní»tQlacií»n eléctrica en 
$50. Neptuno 172. 
58307—30 dic. 
En $34 una amplia sala dividida al 
centro, balcón a la calle, clara y 
> entilada, en azotea, con servicio 
propio e instalación eléctrica. Com-
postela 113 entre Sol v Muralla. 
58244—30 dic. 
SK ALQUILAN LOS HERMOSOS ^ 
grandes bajos de la casa de Sol C0, 
es un gran local, reúne» condicionas 
pnra un gran almacén, fábrica de pan-
talones, sombreros, zapatos, etc. In-
firman en la bodega esquina de Com-
postela y su dn«fio en San Mlgnel 86 
altos. Teléfono A-e954. Se dan bara-
tea 
5S230—5 en. 
Hispltal. con sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño, cocina, calentador, cuar-
to y baños de criados en setenta pe-
sos. Informan: Compostela 3:5. Te-
léfono A-7428. 58326.—31 Ule. 
FAKA COMERCIO, SF ALQUILA 
un buor. leeal en el shlo más comer-
cial d" la Habana, Amistad 65, pega-
do a San Kafael. Informan altos, se-
gundo. « 
58253—S en 
P A R A I N D U S T R I A , A L M A C E N 
C O M E R C I O 
Se alquilan los espléndidos bajos de 
Estrella, número 79. Informan 1-3945. 
68062.-3 E n . 
Se alquilan, acabados dé fabricar los 
bajos de la casa San José 152, son 
los más hermosos y tienen sala y 
saleta, tres habitaciones y cuarto de 
crlcda. Las llaves en la bedega es-
quina a Hospital. 
57701—31 dlc. 
Se alquila en Jesús del 
Monte, 118, en frente del 
Puente de Agua Dulce, una 
espaciosa nave, propia para 
cualquiera industria. In for -
man, en el Vedado: 23 n ú -
mero 181, esquina a I , 
nave. 
ten rooms and two baths. Very con 
\onient location, one blook from 
the pa:k, one block from double 
hne street cars, on the coolest sido 
of the Street. Modérate rates. Ten 
Street between 15 Street and 17 
Street, Vedado. For references apply 
to Mr. Rodrigue/.. Obispo 16 cór-
ner San Ignacio Street. 
5 8 4 4 0 - 6 en. 
VEDADO. SE ALQUILAN ALTOS 
con vestíbulo, sala, comedor seis 
cuartos, tre« a un lado y tres a otro, 
hall, baño intercalado, comedor, co-
cina do gas y carbón, cuarto y ser-
vicio de criados. F 177 entre 17 y 19. 
En la bodega informan. 
58493—30 Dlc. 
parto Mendoza. Informan al fondo. 
5S580—3 en. 
SE ALQUILAN "INDEPENDIENTE-
mente, las dua plantas del hermoso 
chalet Milagros, esquina a Juan Bru-
no Zayas, Reparto Mendoza, planta 
baja; sala y comedor decorado, siete 
cuartos, cocina, dos baños, garage. 
Jardín y terraza, precio 90 pesos. 
Planta alta: sala y comedor decorado, 
hall, cocina, cinco cuartos, amplia te-
rraza, dos baños, entrada por Juan 
Bruno Zayas, precio 80 pesos. Las lla-
ves casa contigua por Milagros. In-
formarán: Teléfonos U-4962 y U-3964. 
58662.—2 E n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
^ f l o j e a n 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS ba- | S A N T O T O V a c ^ T 
Jos de Dolores 31 y medio. Informan rro una ímiCr ARzOBlSPn^!r" 
en el teléfono M-1750. La llave en la industria r k £ «squina DTOIS*' Ce-
bodega. 58332.-2 E n . 11" " ^ f u l 6 S?309' una c ^ A . P a r a 
SE ALQUILA EN SANTA ANA EN-
tre Vlllanueva y Luco, a tres cuadras 
de la Calzada, una nave acabada de 
fabricar, con todos sus servicios y al 
lado una casa con cuatro departamen-
tos, se alquila toda Junta o separada, 
precios módicos. Informan en Muni-
cipio y Acierto, bodega. Teléfono 1-
2752t 68089.—30 Dlc. 
5862i 4 E n . 
S E A L Q U I L A 
un piso alto en San Rafael 1̂ 0 3-4 
Casa eoarey. Tiene el máximo de 
comodidades, su distribución en tros 
habitaciones, sala y saleta y cuarto 
de criada. Las llaves en la portería 
o Informan. 
577C1--31 dic. 
Se alquila la casa Zanja número 70 
para depósito de efectos o materia-
les, para establecimiento, o taller de 
alguna industria. L a llave en el nú-
mero 66 1|2 de la misma calle e in-
formarán en Gelabert entre Gertru-
dis y Josefina, chalet Villa Merce-
des, Víbora. Teléfono 1-4673. 
57760 30 d. 
VEDADO 
Se alquila en orecio módico, altos 
LiA .UA K L i i Z - I , i I 1 
gante y cómoda casa 16, entre j y k , ¡ modernos de cielo raso, columnas 
número 146, con sala, biblioteca, re-i ¿ eScayola con garage, portal, sala, 
elbidor, un cuarto, cocina y demás ser- ^ . J % ! i_* ' ^ i < 
vicios en los bajos y 5 habitaciones y | iccibidor, 5 habitaciones, comedor, 
buen baño otro para criados, lava-
bos en las habitaciones, calentador, 
cocina grande de gas, motor eléctri-
co, timbres. Independientes del bajo 
Avenida Wilson 93 A entre Seis y 
Ocho. Más informes Tel. U-1409. 
San Lázaro 398. Llaves al lado. 
58465—31 dic. 
baños en los altos. Garage y cuarto 
para criados. Informes: teléfono F -
1476. 58656.—1 E n . 
C R U C E R O V E D A D O 
$ 5 4 a $ 6 0 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Compostela, 109, esquina Muralla en 
106 pesos con cinco cuartos, sala, sa-
leta, comedor, baño, cocina, agua fría 
y caliente. L a llave en los bajos. Te-
léfono 1-1377. 67779.—30 Dic. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS PRIMEK 
piso derecha de la casa Santa Clara 
2ü, compuesto de sala, saleta, 3 habi-
taciones, cocina de gas, servicio com-
pleto. Informará: Sr. Lazcano. Ban-
co Nacional 306. Teléfono A-lOúl ol 
F-5694. 58071.—3 E n . ¡ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SAN lu - ¡ 
nació 130, compuestos de sala, saleta, 
comedor, 4 habitacones, baño inter-
calado, cocina de gas. Informará: Sr. 
Lazcano. Banco Nacional 306. Telé-
fono A-1051 o F-6694. 
68072.—3 E n . 
AÑO NUEVO. CASA NUEVA 
Ya terminado el grande y hermoso 
edificio enclavado en el lugar me-
jor de la Habana, o sea en la Ave-
nida de la Independencia y Aveni-
da de Menocal, ofrezco a familias 
de gusto amplios y cómodos aparta-
mentos a precios reducidos, con ba-
ños completos, cocina de gas y de-
más comodidades. Informan en el 
mismo. 
57961 31 d 
Se alquilan los bonitos al-
tos de Bernal número 29 , 
M I G U E L f. M A R Q U E Z 
Cuba. 50. 
E N S A N I G N A C I O , 2 0 
(Chorro) plaza de la Catedral, se al-
quila un departamento propio para 
depósito de mercancía o comercio ai 
por mayor. En la misma informa. 
64343.—31 Dio. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Gervasio 77. Tienen sala 
jr saleta, tres habitaciones. Las llaves 
en la carnicería de la esquina e infor-
man. 
Ü77C1—31 dlc. 
V E D A D O 
Ind. S üct. 
PARA OFICINA 
Se alquila amplio depai-
tamento en Zulueta 36-B, 
altos. Para más informes, 
Silvio Sandino, Admon. del 
DIARIO D E L A .MARINA. 
Ind 22 oc 
SE ALQUILA CASA C A L L E L, NU-
mero 117 y 111), entre 11 y 13, Veda-
do, con Jardín, patio, lavadero, portal, 
sala, tres cuartos con lavabos, agua 
corriente, baño completo con calen-
tador gas, cocina de gas, cuarto cria-
dos, servicios y entrada independien-
te. Teíéfono, instalación eléctrica y 
de gas. Informan en la misma y en 
K. entre 9 y 11. Villa Inés, bajos. 
Teléfono F-1463, alquilándose por un 
año o más se amueblarla. 
68814.—3 E n . 
Casas completamente independientes 
ocn hermosa vista al Mo»ro desde $54 
a $60 por mes con escaleras de már-
mol, sala a la calle, 3 habitaciones, ba-
ño intercalado, comedor y cocina de 
gas, cuarto y baño de criado. Entra-
da separada a la servidumbre por Pa-
saje corrido al fondo. Dos patios ven-
tilación interiores. Tubo hermético 
descendente para basura. Instalación 
teléfono en cada piso. Próxima inau-
guración en este Edificio de Botica 
Americana con Salón Néctar-Soda, asi 
como un Servicio Doméstico por ho-
ras y Kestaurant. Garage indepen-
dientes para los Inquilinos. Situación 
ideal: Esquina "Parque del Malne", 
entre Malecón, Calzada y Linea, a 
media cuadra, 4 lineas tranvías: Wil-
son 17 y L . Informes a todas horas 
en el Edificio, o de 8 a 9 p. m. en Tel. 
F-4361. THE MAINE APAKTAMENTS 
Los Apartamentos Modelo, 13, entre M 
y Calzada. 
C19696 10d-27 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CA-
sn Linea 2, Vedado, grandes comodi-
dades, cinco cuartos dormitorios, ga-
raga para tres máquinas. Informa: 
Pablo Suárez. Teléfono M-8270 y 
F-2339. 
58411—2 en. 
DEPARTAMENTOS DE UNA, DOS Y 
tres habitaciones con su luz y baño 
completo en 12 y 23, Vedado. Edifi-
cio Jovellar. Informes en el mismo, 
quedan algunos pocos en ganga. 
58626.—6 En. 
S E A L Q U I L A N 
unos altos en el Vedado, acabados 
ô , fab-icar, en la calle 29 entre B 
y C , Villa Dulce María. Tienen 5 
cuartos, sala, comedor, cocina de 
gas, terraza, baño intercalado, ga-
rage y cuarto con servicios indepen-
dientes para chauffeur. Precio $130 
con buen fiador. Informan: J . Bal-
cells y C a . San Ignacio 33. Telé-
fono A-2766. 
58365—4 en. 
SE ALQUILA EN LA CALLE 10 
No. 213 entre 21 y 23 a media cuadra 
del carrito, una casa de ma-mpostería 
compuesta de Jardín, portal, sala, 
antesala, 2 cuartos grar.des, cocina 
y demás servicios. La llave al lado. 
Para Informes y trato en la Casa 
Codesal. San Rafael E0. Teléfono: 
M-29B3. 
\ 584S3—1 en. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y ÚNOS 
bajos en 23, entre 12 y 14, en 60 y 70 
pesos respectivamente de tres cuartos, 
jardines, sala, comedor y demás co-
modidades. L a llave en la ferretería 
Vedado. 58624.—2 E n . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE K 
166 entre 17 y 19 compuestos de te-
rraza, sala, comedor, cocina, 5 cuar-
tos grandes y uno de ciiada, baño 
completo, servicio de criada. Infor-
inan en los bajos. 
5? 4 50—31 dic. 
Alquilo, calle 19 entre 8 y 10 casa 
cuatro cuartos, hermosa galería, ga-
rage, a una cuadra del Colegio de 
las Teresianas. Informan al fondo. 
58372—3 en. 
SE ALQUILA CASA DE UNA SOLA 
planta en la calle 2 entre 13 13. 
Informan E-5072. 
58346—30 dic. 
S E A L Q U I L A N 
los más cómodos altos de la Habana 
en el edificio Recarey, Belascoaín 95. 
Tienen tres grandes habitaciones, sa-
la y saleta, todo bien decorado y cuar-
to de criada. Las llaves en la por-
tería. 
67701—31 dic. 
Se alquilan los altos de la casa San 
Miguel 69, esquina a Manrique, con 
sala, saleta, 4 cuartos con servicios 
modernos. Alquiler $90. Informan 
en los bajos, bodega. 
. 58664 2 en,. 
MUY BARATA SE ALQUILA LA ca-
sa Cienfuegos, 17, altos, compuesta 
de sala, .saleta, comedor y tres cuar-
toq, buño y cocina de gas. L a llave 
en la bodega de Corrales y más in-
formes: Ramón Pis. Compostela, 109. 
Teléfono A-3372. 58682.—31 Dic. 
PARA BOTICA O C A F E 
Se alquila gran salón de esquina, en 
Virtudes y Escobar; mide 6.90 x 
12.50. Es un gran punto y de gran 
porvenir. L a llave en la bodega. 
58686 3 e 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
D E H A B A N A 102 
Tiene una habitación en la azotea. 
L a ertrada por Obiapla. Las llaves 
on la Sombrerería de (labaua y Obra-
pía. Informes: Lealtad 163, bajos. 
Teléfpno A-7S97 y Lamparilla 52, al-
macén . 
58102—81 dic. 
Neptuno, 109, frente a Perseveran-
cia. Acabada de fabricar se alqui-
la el primer piso alto, propio pa-
ra familia, comisionista con mues-
tras, etc. Véalo. Informes teléfono 
F.1050 y M-1768. 
58159 31 d 
VEDADO, ALQUILO LOS E S P L E N -
didos altos de Once 103 y 109; para 
personas de gusto. Las llaves el 109, 
tratar: Monte 72. 
58818.—2 E n . 
ACABADOS DE PINTAR Y RENO-
var se alquilan los altos callo 6, nú-
mero 185, entre 21 y 23, con terraza, 
sala, hall, hermoso baño, seis dormi-
torios, comedor, cocina de gas y .ser-
vicio criados. Precio 140 pesos. In-
forman en los bajos. Teléfono F-1206. 
58848.—6 p:n. 
A MEDIA CUADRA DE TODOS 
los tranvías se alquilan los modernos 
altos Esperanza 30 Sala, comedor, 
eres cuartos, baño Intercalado, agua 
fría y callente, nunca falta; cocina 
de gas* Precio J60. 
5S3&0—3 en. 
SE ALQUILA LA CASA JOVELLAR 
número 26, bajos, compuesta de tres 
cuartos, sala, comedor, garage y de-
más servicios. Informan: Obrapía, nú-
mero 7 , Teléfono M-2604. 
66354.—12 E n . 
ALQUILO LOS MODERNOS ALTOS 
T »Barrate 6 casi esquina a Neptuno, 
frente y cuartea a la brisa, sala, recl-
Hrtor. tres habitaciones, baño interca-
lado, cuarto y servicio de criados: $75. 
L a llave en la bodega de Ntptuno Te-
lelcno F-2942. 
57742.—1 en. 
S E A L Q U I L A N 
los más cómodos altos de la casa Da-
iras 49 con tres habitaciones, sala y 
saleta bien decorados. Las llaves en 
lv. bodega. Caaa Orejas. 
57701—31 dic. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A WA-
V E , M O R R O , 2 2 
entre Genios y Refugio, 
^ropia para d e p ó s i t o , garage o 
venta de accesoriofi. 
M I G U E L F . M A R Q U E ! 
Cuba. 50. 
SE ALQUILA LA CASA SAN LAZA-
ro número 329, altos, compuesta de 
cuatro cuartos, sala, comedor y de-
más servicios. Informan: Obrapía, nú-
mero 7. Teléfono M-2B04. 
66353.—12 E n . 
SE ALQUILAN EN 60 PESOS LOS 
modernos bajos de Perseverancia, nú-
mero 59, sala, comedor, 2 cuartos, ba-
ño etc. Llaves: bodega esquina a 
Concordia, dos meses en fondo. Due-
ño: 1-2450. 57788.—30 Dic. 
EN 55 PESOS ALTOS SE ALQUILAN 
en lo mejor de la Habana, a una cua-
dra de Carlos III , con tres líneas de 
carritos con amplia sala, tres cuartos 
y magnífico baño, agua caliente 
fría y cocina de gas. Informan en el 
teléfono M-2004. La llave en la misma 
casa Salud y Hospital, alto derecha. 
C8155.—30 Dlc. 
SE ALQUILAN LOS PRECIOSOS BA-
Jos acabados de construir de la calle 
Once, eaitre las de A y B, una cuadra 
del Colegio de La Salle, consta de Jar-
dín, portal, sala, hermoso hall, cuatro 
habitaciones con baño intercalado, 
gran comedor al fondo, cocin.i de gas 
y cuarto y servicio de criados con 
garage y cuarto para chauffeur. Pre-
cio 130 pesos y sin él 120. Informan. 
Teléfono F-5854. 58837.—7 J¿n 
E N E L V E D A D O 
S« alquila en la ptu-te alta c-el Veda-
do, calle A entre 25 y £7, a cuadra 
y media de 23, residencia de dos 
plantas, acera de la sombra, con 18 
metros de fíente y jardín en les cna-
tro costados. Pisos y escalera de már-
mol. En los bajos, gran terraza, por-
tal, vestíbulo, recibidor, sala, biblio-
teca y comedor do siete metros de 
largo, repostería, cocina y comedor da 
criado, escalera de servicio. Ño falta 
el agua y tltne cocina do gas. En Ion 
altos, hall, C íabltacítnes, dos de 6 
metros de lETgo, tres baños, closets, 
balconea y doa grandes terrazas, ga-
rage pera dop máquinas, altos: dos, 
cuartos y taño. Informan en la mls-
r r a d e l a C p . m. 
58753—3 en. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA, 
calle 8 No. 42 esquina a Quince, c o t 
sala, comedor, 3 cuartos, r.uc de cria-
do, dos bañes y garage. 
58223—1 en. 
CASA PARTICULAR, GARAGE CON 
moderno cuarto alto, servicios priva-
dos. Calle 19, número 109, entre L y 
M. 58381.—30 Dic. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA E N 
sitio muy fresco y saludable a dos 
cuadras de los tranvías, bastante ba-
rata. Calle O, número 272, enere i7 
y 29, Vedado. 58339.—30 Dic. 
SE ALQUILA I A CASA K No. l?3 
entre 19 y 21 con jardín, pcrtal, sa-
It-ta, 7 habitaciones, dos bañes, como-
der, garage y demás comodidades. La 
llave e infermes L 16*. 
C$SC3—1 en. 
EN $90 SM ALQUILAN LOS ALTOS 
del chalet calle 25 entre Paseo y Do"? 
Vedado, con 6 hr-bltaclones de farpüia 
laño ir.tercalqd-) de fanvlla, laño á o 
criados, sala, saleta, comedor, cocina 
do gas. Las llaves en la ml£ma. Dua-
ño: A y 27. Vedado. 
68772—2 en. 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E 11, 
número 150, entre J y K, con .sala, 
comedor y seis cuartos. Informa: 
Machín. Riela número 8. Teléfono A-
2688. 68683.—1 En. 
E N 6 5 P E S O S A L Q U I L O 
Ind. • OcL 
SE ALQUILA CASA MODERNA Y 
bonita en Animas 177, altos, compues-
ta de cuatro habitaciones, sala, sale-
ta, baño intercalado completo, servicio 
da criados y cocina. Informes: Ramón 
G Fernández. Almacén de Maderas 
do Buergo Alonso y Compañía. In-
fanta número 47. Teléfono U-1157. 
67960.—31» Dlc. 
S E A L Q U I L A N 
Los cómodos y frescos bajos de la 
ca^a Concordia 35 a una cuadra de 
Galiano compuesto de sala, comeaor 
4 cuartos, baño moderno intercala-
do, cocina, cuarto de criado. L a 
llave en los altos. Informa el señor 
Dombaücr en la calle Cuba 32. 
58195—4 en. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Nep-
tuno 101, acabados de reformar, entre 
Campanario y Manrique, acera de la 
brisa. Compuestos de sala, recibidor, 
cebada ^ o r ^ bocina 'la casa calle 10' númer0 3=5' entr* ^ cerraaa por persianas, saleta, cocina v 25 tiene lardln oortal «sala nal̂ ta 
de gas. Además.tres habitaciones en l o T l ^ U S ^ O V ^ Í Í ^ S r o S i 
agua fría y callente, buena cocina y 
patio con lavadero. La Ifave al lado, 
se puede ver a cualquier hora. Más 
informes al teléfono 1-7455. 
58706.—1 E n . 
la azotea con todos sus servicios, pa-
ra precio y condiciones: Teléfono I -
5908. La llave en los bajos. 
58358.—30 Dlc. 
A C A B A D O S D E P I N T A R 
So alquilar los dos piso? alfós de Nep-
tuno 124. Casa moderna con recibi-
dor, sala, tres cuartos, baño interca-
lado cr.n>plcto, comedor al fondo, cua---
to y servicio de criados, cocina de gas 
y e-alentador. Los dos pisos ton Igua-
les. Alquiler mCclco. Llaves e Infor-
mes en La Filosofía. 
5814G—2 en. 
S E A L Q U I L A N 
ho% altos de la casa Obispo 88, pro-
pros paf-a oficinas, exposición de mo-
das o mucstrurlos de comisionistas. 
Precio $80.00. Informan en los bajos 
St.lOn Crusellas. 
3791S—1 en. 
VEDADO. SE ALQUILAN VENTILA-
do« bajos de la casa No. 42G de la 
cale 26 entre 6 y 8. con Jardín, gran 
portal, sala, 4 hábil adores comedor, 
baño completa y servicios.' La llave 
on los altos. Informan: Teléfonos: 
M-3432 y A-3974. 
58737—2 en. 
SE ALQUILA UN PISO ALTO CON-
fortabla. Vedado. 6 dormitorios, dos 
baños, cuarto criado y su Kervlclo, 
tenta reajustada. Tel. FO-:6?l . 
r.S74 4—1 en. 
ALQUILO CASAS, SAN MIGUEL 290 
294 y 2'JS entre Infanta y Basarrata 
coda vna con sala, saleta. 3 habita-
ciones, cocina, baño e Inodoro. Alqui-
ler $65. La llave en el 292. Informan 
Teléfono F-5241. 
58200—1 en. 
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Vedado, portal, sala, comedor, 6 cuar-
tos, cuarto de baño con calentador, 
patio, de azotea. L a llave en la mis-
ma. E l dueño en el chalet de 12 y 15. 
Vedado. ' 68619.—8 E n . 
SE ALQUILA CASA C A L L E DOS 
No. 225 entro 23 y 25, Vedado. Llave 
e Informes 23 es-quina a Des. Señora 
I Viuda de Lúpez. 
58435—31 dlc. 
CASAS NUEVAS EN E L VEDADO 
A una cuadra del Parque Menocal, 
a dos cuadras del Colegio Las Tere-
sianas, a una cuadra de doble línea 
de tranvías, a media cuadra de la 
calle 17, en la acera de la sombra 
muy frescas, con todas las comodi-
dades modernas, portal, sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, magnífico ba-
ño de lujo, comedor, pantry, coci-
na, cuarto de criados y su baño 
agua fria y caliente. Alquiler mode-
rado. Calle 10 entre 15 y 17, Ve-
dado. Informes S r . Rodríguez. 
Obispo 16 esquina a San Ignacio 
58440—6 ene. 
BAJOS EN CASA NUEVA CON TODO 
el confort moderno en la calle 27, 
entre M y N, con sala, comedor, tres 
cuartos dormitorios, baño magnífico 
intercalado con abundante agua fría 
y callente, pantry, amplia cocina mo-
derna, lavadero, dos hermosos cuartos 
de criado y magnífico baño completo 
para los mismos. Informan en M-2004 
y U-4394. 68156.—30 Dlc. 
SE ALQUILAN LOS HEKMOSOS A L -
tos de San Carlos 1. Loma de Luz, 
Víbora esquina fraile. Informar, en 
los bajos a tedas horas, acabados de 
fabricar. 
585S1—31 dic. 
,1a, comedor, dos c'uar-os0^ «a 
SE ALQUILA EN MARQUES DE EA i aeraos' 4 ^ 0 ^ ^ y « ^ S o , 1 0 ^ -
dernas a 30 y 20 peso^0?801^* "oí 
a bodega. Informes? v;rtLa l ^ ^ 
léfono M-7704. 588^u^? 7. Te" 
MU i BARATA, A Ü Ñ r T ^ l i ^ - ^ 
carro Cañengo, 1-D. sala V ^ ^ ^ l 
cuartos, baño, coclnk. dos ^ e < l o r S 
l \ J : B Un,.departa™ento a?toi0/ * piezas en 20 pesos. to de tres 
Torre y Qulroga un magnífico depar-
tamento con vista a la Calzada de Je-
sús del Monte, y al Parque de la 
Iglesia del mismo nombre ocabarto de 
reedificar en $30. Informa la encar-
gada. En San José 106 altos so alqui-
la una magnífica habitación con vlsía 
a la calle casi esquina a Belascoaín 
y en O'Reilly 7 7 altos, se alquila una 
habitación muy en proporción. 
58576—3 en. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS JESUS 
del Monte 543, con sala, saleta, 5 ha-
bitaciones, cuarto de baño, servicio 
de criados etc. La llave en los bajos. 
58085.—3 E n . 
SE ALQUILA EN TAMARINDO T 
Flores, bonita casa con sala, comedor 
dos cuartos y servicios, vista a dos 
calles en $25. L a llave en la bodega 
58479—30 dic. 
SE ALQUILA UNA CASA CON CUA-
tro departamentos con todo, luz, ser-
vicios en Guasabacoa 62, Pasaje, casi 
esquina a la Calzada de Luyanó 
56343—4 en. 
EN UN HERMASO CHALET DE LA 
Víbora se alquila un departamento 
con todas las comodidades y entrada 
independiente, luz y teléfono. Vista 
Alegre 41, entre Lawton y Armas o 
en el 1-6877. 58409.—2 E n . 
SE ALQUILA LA COMODA CASA 
Delicias 74 entre San Francisco y 
Milagro?, Víbora, precio económico. 
La llave bodega Delicias y Milagros. 
Tiene agun abundante. 
58434—31 dlc. 
SANTOS SUAREZ SE ALQUILAN EN 
$75 los hermosos tajos do la casa 
San Bernardlno 35 entre Sar Julio y 
Paz, compuestos de portal, «ala, reci-
bidor, comedor, tres cuartos, baño In-
tercalado, cocina, cuarto ce criados y 
srarage. Le pasan por la esquina loa 
tranvías. L a llave en los altos. In-
formes Telófono A-4685. 
£8762—8 en. 
SE ALQUILA LA CASA BAYONA 2 
de alto y bajo, aquellas con 7 cuar-
tos, galcréa, sala, saleta, comedor, co-
cina y servicio sanitario y los bajos 
lo mismo con solo 6 cuantos. Se pue-
da ver en las horas y días hábiles en 
la misma por estar limpiándose los 
bajos y además hay llaves en Com-
postela 171. Su dueño Figuras 3 A. 
Teléfono A-0384. 
B«84S—30 dic. 
ALQUILO ALTOS MAGNIFICOS DE 
esquina en Avenida de Chaple y Fe-
Mpe Poey, a dos cuadras de la Calza-
da de la Víbora. Alquiler rebajado. 
Véala a todas horas. Dueño: Teléfo-
SE ALQUILA EN LA AV SERRANO no A-9676. 58352.—30 Dic. 
unos hermosos altos en JGO. Infor- HABITACIONES EN JESUS D E L 
man en los bajos. 
58446—30 dic. 
REPARTO LAWTON SE ALQUILA 
una cvsa en la ^allo 13 y Dolores. 3 
cuartos, sala, comedor y di;má«< ser-
vicios. L a llave al lado. Informan 
Teléfono 1-4481. 
68373—1 en. 
SE ALQUILAN EN »00 LOS ALTOS 
indoptíndientes de la casa calle Deli-
cias i'ntre Milagro*» y Sanca Catalina 
Víbora. Sapa, saleta. 4' ovtatok, doble 
servicio, muy alegres, fréneos y cia-
tos. Informes A. Lavln. Arroyo 
Apolo 60. Tel. 1-3700, 
58322—6 dic. 
Monte, a 8 pesos con luz eléctrica y 
buenos servicios sanitarios, en San 
Luis entre Colina y Trespalacios. 
Villa Jaya. 68360.—4 En. 
VIBORA. SE ALQUILAN LAS COMO-
das casa Buenaventura 31 y 33, entre 
Concepción y Dolores, con todas las 
comodidades, incluso traspatio 65 pe-
sos y 60, fiador, allí Informan. 
68383.—31 Dlc. 
Para principios de mes, alquilo mag 
níficos altos, con todas las comodi-
dades, en F entre 27 y 29, Vedado. 
Cinco habitaciones dormitorios, y to-
das las demás piezas necesarias. 
Puede verse a todas horas. Alquiler 
$125.00. 
58442—2 en. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa de moderna construcción, calle 
¿7 entre B . y C , Vedado. Se com-
ponen de sala, comedor, 4 cuartos y 
une para criados, doble servicio sa-
nitario y baño moderno. Precio $80. 
Las llaves e nel piso de al lado. Para 
informss: García Tuñón. Aguíar y 
Muralla. Tel. A-2856. 
58508—1 en. 
Alquilo Jes residencias, altos y ba-
jos, separados, seis dormitorios, dos 
baños, garage, 2 cuartos para cria-
dos y chauffeur y servicios acera de 
la brisa, calle 27 entre A y B. Pre-
cio $200.00 cada una. Informan: 
Teléfono FO-7811 
58233—30 dic. 
VEDADO. SE ALQUILA LA E s -
pléndida casa de una sola planta ca-
lle M, número 35, entre 19 y 21, con 
garage y todas las comodidades. Las 
llaves e Informes al lado en los bajos 
del número 37. 68188.—3 E n . 
Vedado. Se aíquilan los bonitos 
altos de la casa calle 19 No. 398, 
entre 2 y 4 compuestos de portal, 
sala, saleta, hermoso hall tres gran-
des habitaciones, baño intercalado, 
comedor, paníry, cocina cuarto y 
servicios de criados. Precio $125. 
informan en los bajos, 
58452—1 en. 
E N LA P A R T E M A S F R E S C A D E 
la Víbora se alquilan dos casas mo-
dernas compuestas de sala, comedor, 
cuatro cuartos, cuarto de baño com-
pleto, hall, cuarto y servicios de cria-IPueden verse a todas horas. Informes 
58840.- -5 Ea. 
SK ALQUILAN Tos" i ' 
independientes con todos ,ífS0RlA3 
clos sanitarios. Inforn«r ' 5 
vador y Arzobispo. bodeL de^borf-
_ F * ^ l l eiU0-E N 25 PESOo SL ALQUII a t ^ T T - - -
dlda accesoria, pegada a lr^ ^ ^ ^ E Ñ ! 
Palatino, con l¿z y e s n l i n d , ^ 0 » 
Informes: Platino 6. Teiéfonü0 i^"0 
6S663 . . J4 p « 2 1 -
Se alquilan los alt os nueva cons. 
trucción, sala, tres rnarf». 
_ a.a, ires cuartos, cuarto 
baño completo intercalado, comedo 
pantry. cocina, agua abundante fria 
y caliente $56. L a llave en los U 




A C A B A D A S D E F A B R I C A R 
Í % t a o l q S a a n l a o u ^ \ 0 ¿ . ^ r M Bella Vista, es un ¿r in ncla > 
para establecimiento6 d^0plj 
sitas, jumafc o eep¿r^It w 08 ca-
Oquendo 1 letra A, ^Hos? Inforr**:) 
5791B—1 en 
Local para establecimiento 
Calzada del Cerro 472, precio ocheilu 
6T928.—31 Dlc. 
C E R R O 
Se alquilan en Catorce uesos lo.» «u 
de Infanta 26. Las Cañ?IS0Las llaveS 
en la bodega e informan. a%M 
57701—SI dic. 
E N L A V I B O R A 
Para familia de gusto se alquilan los 
hermosos y ventilados altos Jesús del 
Monte, 464, acera de la brisa, moderna 
construcción, tiene terraza, sala, sa-
leta, gabinete, cuatro espaciosos cuar-
tos, dormitorios, un lujoso cuarto de 
baño, comedor, pantry, despensa, coci-
na de gas, cuarto y servicio de cria-
dos; todo artísticamente decorado. 
dos, garage. Precio: $60; y la otra 
con sala, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto de baño completo, terraza y 
balcón. Precio: $40. Blstán situadas 
en la calle 2a. No. 28, y Jenaro Sán-
chez esquina a 2a. Para máa infor-
mes, en el No. 26 de la misma, altoet. 
58472—31 Dlc. 
SE ALQUILA L ^ G U E K U E L A ENTRE 
2a. y 3a. Víbora, con jardín, portal, 
Sfla, recllldor. comedor, cuatro cuar-
tos altos, tres bajos, dos etivlcios y 
traspatio. Informan 1-6539. 
5S759—2 en. 
SE ALQUILA O VENDE LA CASA de 
alto y bajo situada en lo más sano de 
la Víbora, San Lázaro 66, entre San 
Maraño y Vista Alegre, tiene garage. 
Informes: Reina 133. Teléfono A-8738 
o A-4579. 68043.—30 Dic. 
En Durege y Correa, alquilo casas 
sin estrenar, jardín, portal, sala, 
comedor, dos habitaciones con ba-
ño intercalado, cocina de gas, agua 
caliente y patio, muy bonitas á $45 
y $50. 
58444—2 en. 
en I03 bajos. 5S185.—31 Dic. 
¿ Q U I E R E U d . E S T A B L E C E R S E ? 
Visite mi hermoso loe^ de Vlllanue-
va y Herrera, Luyanó y tendrá el lo-
cal que usted desea para su negocio. 
Más informes: Su dueño en la misma, 
accesoria señorita E . 
68057.—8 En. 
VIBORA, SE ALQUILA LA E S P L E N -
dlda casa Luis Estévez, 3, enUe Cal-
zada y Príncipe de Asturias, propia 
para familia distinguida y numerosa. 
Pa.-to seco, media cuadra del tranvía 
y una de botica, bodega y cine. Sin 
ruido ni polvo. Informan al lado. 
58093.—1 E n . 
ALQUILO PARA ESTABLECIMIEN-
to en A y 15, Lawton, gran esquina 
propia para bodega por 15, local para 
fonda o lechería, no hay ninguna en 
el banco por A, local para puesto, to-
do barato. Informan en la misma de 
12 a 2. Teléfono U-1080. 
67937.—30 Dic. 
VIBORA. ALQUILO ESPLENDIDOS 
y ventilados altos acabados de pin-
tar. E&lrada Palma 65 esquina a La-
gueruela, gas, electricidad, todas co-
modidades, agua ab*.indaiite. Infor-
man en la misma a todas horas. Te-
léfono 1-5824. 
5S?8G—4 en. 
OJO: ARRIENDO ORAN PASAJE 
moderno cdn 14 habitaciones en el 
m?jor punto de la Calzada de Jesüa 
del Mente, renta al mes ciento sesen-
ta y ocho pesos ($165) de alquiler, 
quiero al mes ciento veinticinco 10 
menos. (|125). Condiciones: mes ade-
lantado y fiador. Habana 98. de 11 a 
12 1-2. Informa: Sr. del Sol. Telé-
fono A-2322. 
5S49T—1 cu. 
SE ALQUILA UNA CASITA NUE-
va. Sala, comedor, un cuarto, coci-
na J' l'año, techos monolíticos. Calle 
15 entre 18 y 20, Vedado. 
68151—1 en. 
VEDADO. SE ALQUILAN BONITOS 
y modernos altos muy vírlllados en 
20 No. 21, tienen 5 cuartos, .«ala, sa-
nta comedor .baño intercalado, agua 
fría' y caliente, baño y servicio de 
criados. Informan en 15 y 20, boda-
ga Teléfono F-1403. 
58329—4 dlc. 
S E A L Q U I L A 
En 8 y 21, Vedado, un chalet, es-
quina de fraile, con jardín, portal, 
cala, gabinete, comedor, un cuarto, 
cocina, cuarto y servicio de criados, 
garage para dos máquinas cuarto de 
chauffeur. Planta alta, cinco habi-
taciones, dos baños, hall. L a llave 
e informes en H No. 156 esquina a 
Diecisiete. 
58542—4 on. 
C A L L E 13, NUMERO 79, ESQUINA a 
10, lujosos altos con todas comodida-
des, 6 habitaciones, baño, garage, al-
quiler 180 pesos. Llave en los bajos. 
Informan: Teléfono F-5167. 
68076.—31 Dlc. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE L A 
casa de moderna cjonstrueclón situa-
da en la calle 27 ontre B y C , Ve-
dado. Se componen de portal, sala, 
comedor, 3 cuartos y uno para cria-
dos, doble Ecrvieio sanitario y baño 
moderno. Precio $80. Las llaves en 
el piso de al lado. Pam inTormes: 




A Aos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, cala, tres buenas 
habitaciones, comedor, hall, baño In-
tercalado, servicio y baños para cria-
dos, agua fría y caliente. Informes en 
Reina 87. bajos, de 7 a 8 a. m. y de 
2 a 3 p. m. Los bajos con Idénticas 
comodidades, también se alquilan. En 
la referida casa. Tamarindo casi' es-
quina a San Indalecio, hey quien la 
cnü'iña durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
fa a Sun Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una buena sala, una buena ha-
bitación, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy fresoaa y cómodas. Infor-
mes en Reina 37. bajos, >le 7 a * a. 
m. y 2 a 3 u. m. 
C 7694 Ind 13 ag 
S E A L Q U I L A N 
muy baratos, espléndidos altos, mo-
dernos j ' muy vt-ntlladog coc sala, sa-
leta, cuatro cuartos y todos sus ser-
vicios, una cuadra de la Calzada ds 
AUnte y olra de Infanta. Calle de 
Cruz del Padre y Velázquez. Infor-
man en la esquina. Bodega. ' 
57464—2 en. 
SE ALQUILA EN GERTRUDIS 57 
amplia y moderna casa capaz para 
numerosa familia, bonito jardín, pa-
tio, traspatio, 55 pesos. Informan: 
Teléfono A-7787. 
58490—3] Dic. 
SANTOS SUAREZ Y SAN JULIO 
¿nlcos altos, nuevos, sala, comedor, 
4 cuartos, baño de primera, interca-
lado, hermosa cocina, servicios com-
pietos para criados, dos terraza». 
Informan en los bajos. 
58327—1 en. 
F R E N T E A L P A R Q U E T U L I p I T 
Concepción 7, esquina a Vista H»rmn 
sa, se alquila el chalet de dos plant.̂  
con todas las comodidades y caraj» 
está a tres cuadras de la LeEariAn 
Americana. La llave en el núme-o 5 
Para precio e informes: Teléfono pl 
I,igd- 57657—30 Dlc. 
S E ALQUILA MAXIMO GOMEZ an"" 
tes Cerro, esquina a La Rosa, número 
713. dos espléndidos altos c o m p u S 
tres cuartos, sala, .saleta, baño lnter 
calado, cocina de gas. Informa: Co-
rrales, 30, altos. 0 
58641.—8 En. 
Se alquilan los lujosos y frescos al-
tos Calzada del Cerro 458 B . Sala 
comedor, 5 cuartos, baño familia, 
otro de criado, terraza al frente 
agua directa y con motor, no deje 
de verlos que Je agradará; en los 
altos informan. 
58482-2 en. 
TuliánQ^IJjA UN,PISO ALTO EX 
^ rfA 44 c?n ^bldor, tres 
grandes cuartos, comedor, cocina y 
en elC4? ^ * h u n i ^ * - Informad en el 46, altos por Ayesterán. 
58454—3C dio. 
Buen local para establecimiento, sin 
estrenar, alquilo en Durege y Co-
rrea. Precio módico, contrato lar-
go y sin regalía. 
58441—2 en. 
S E A L Q U I L A N 
ios altos y bajos de 2 casas con 3 
cuartos, sala y comedor, baño Inter-
calado, una esquina para estableci-
miento; Pedroso y Nueva, como a do» 
cuadras del tranvía. Informan: Pe-
droso y Cruz del Padre, bodega. Te-
léfono A-26ci. 
64602.—1 En. 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
V D N V i a VSVD 
GUANABACOA. SAN ANTONIO t i . 
Baratísima sala, recibidor, comedor, 
cuatro habitaciones, tnstalaclonee 
eléctricas, sanitaria, agua fría y ca-
llente, próxima tranvías guaguas. Co-
legios Escolapios, Milagrosa. 
58847.—3 En. 
M A R I A N A O , C E I B A , COLÜM-
B I A Y P O G O L O I T I 
C E N T R E 21 Y 2 3 No. 2 0 5 
Se alquila casa de jardín, portal, sala 
dos cuartos, comedor, cocina de gas y 
servicios. Tel. F.4252. 
56893—81 dic. 
J E S U S D E L M C M T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E ALQUILA LA HERMOSA CASA 
de Correa, 32, en Jesús del Monte, aca-
bada de reformar, cielo raso, baño y 
servicio de criidos. Informan en la 
misma y en el telefono U-JL207, a to-
das horas. 58844.—3 E n . 
S E A L Q U I L A N 
acabadas de fabricar dos casas altas, 
compuestas de sala, saleta, dos cuar-
tos grandes, cocina y baño moderno. 
Entrada completamente independiente 
con escalera de marmol, en 40 pesos 
cada una. Agua abundante con motor 
eléctrico. Herrera 29, entre Fábrica 
y Reforma, a dos cuadras del tranvía 
de Luyanó. La llave en los bajos e 
informes por el to'éfono 1-4697. 
58884.—3 E n . 
SE ALQUILAN ACABADAS DE FA-
urlcar tres casas, bajos y altos inde-
, pendientes, a una cuadra de la Calza-
SE ALQUILA UNA CASA EN LA da y Paradero de la Víbora, con to-
calle Estrada Palma entre Juan Del- das las comodidades modernas, en la 
gado y Destrampes. a media cuadra calle Patrocinio y Párraga. Informan: 
del carro; Jardín, portal, sala, come-| Patrocinio número tí. 
dor, 4 cuartos, dos baños, despensa; 
cocina, lavadero, garage, todo deco-
rado y moderno. Al lado la llave. 
Precio $80. Teléfono 1-5058. 
58487—31 Dic. 
66367.—12 En. 
Víbora. Cómoda y espaciosa casa 
con patio y doble traspatio. Se pue-
den tener en ella plantas y aves. 
Nunca ha sido habitada por enfer-
mos. Gana $83. Milagros 40 entre 
Buena ventura y San Lázaro a dos 
cuadras de la Calzada. Se puede 
ver de 8 1-2 a 12 y de 2 a 4 1-2. 
Más informes Tel . A-8925. 
58224—30 dic. 
SE ALQUILAN ACABADAS DE FA-
brlcar dos casas bajos y altos Inde-
pendlentes a una cuadra de la calza-
da y Paradero, Víbora, con todas las 
comodidades modernas. Calle Párra-
ga y Patrocinio, número tí. 
66366.—12 Dlc. 
P A R A B O D E G A 0 C A F E 
Se alquila esquina nueva calle Martí-
nez y Avenida de Columbla. Informa: 
Teléfono M-4922. Viña. 
68691.—13 En. 
SE ALQUILAN HABITACIONES £>' 
el Reparto Almcndares. Calle 15 en-
tre 18 y 20. 
68728—4 en. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA 
Milagros 126, entre Octava y Porve-
nir. La llave en la bodega. Informan 
en Cuarteles, 16, entre Habana y 
Aguiar. 67766.—31 Dlc. 
SEÑORES ARRENDATARIOS. SE da 
en arreadamente el edificio situado 
Se alquila la casa de Municipio 
nún.cro 10-C. a dos cuadras de 
la calrac:i de Jesús del Monte, 
con portal, sala, comedor, tres 
y cc : ina . Informes: I n -cua. 
en Concha y Pérez, Luyanó, Palacio ! Hijctría .inn^rr» 14f» TVl 
de Concha, consta de 4 departamentos , a^S1l¿^7llURler0 ,^D-
en la planta baja y tí en la planta al-
ta. Lugar fresco y ventilado. Infor 
man: Oficios, número 6. 
67786.—5 E n . 
VEDADO, C A L L E 28, E N T R E 17 Y 
19, bajos, se alquila casa moderna, S 
cuartos, sala, comedor al fondo, cuar-
to de baño Intercalado 45 pesos, a 
dos cuadras 23, Teléfono F-1183. 
57520.—30 Dlc. 
VEDADO, C A L L E 17, NUMERO 595, 
entre 26 y 28, se alquila casa acaba-
da d© fabricar, 6 cuartos, sála, terra-
za, comedor al fondo, baño interca-
lado, cuarto de criado y servicio, ga-
rage para una máquina 65 pesos. Te-
léfono F-1183, a dos cuadras de 23. 
57520.—30 Dlc. 
VEDADO. SE ALQUILA MODERNO 
chalet a la brisa. Jardín, portal, sale-
ta, hall, comedor, cocina, servicios de 
criados garage en los bajos; cuatro 
habitaciones, hall, baño, dos terrazas 
en loa altos. Calle E , número 248, 
entre 25 y 27.̂  58337.—1 En. 
Se alquila una casita nueva, alta, de 
esquina, dos cuartos, sala, comedor, 
cocina patio y sus servicios, muy 
ventilada, abundant? agua, se da 
barata, frente a los carritos de la 
Calzada de Concha, Informan en 
SE ALQUILA LA CASA SITUADA 
en calle 14 entre Concepción y Dolo, 
res, Reparto Lawton. Infcrmes Te-
léfono U-37S7. 
• 56820—30 dH. 
Se alquila el primero y segundo pi-
sos de la casa Jesús del Monte, 118, 
que se compone de terraza, sala, sa-
la misma a todas horas. Concha e! leta, cuatro cuartos, comedor, patio 
BUEN NEGOCIO 
Se alquila una nave de mil metros 
¡ cuadrados en Concha y Velázquez, 
I que ha estado ocupada por garage 
! cuatro años. Se da contrato. Infor-
mes, Ramón C . Fernández, almacén 
de Maderas de Buergo, Alonso y 
Ca., Infanta 47, teléfono U-1157. 
57959 30 d 
Infanzón. Panadería. Te l . 1-2341 
58601—6 en. 
andaluz y cuarto y servicio de cria-
dos, baño intercalado, cocina y de-
más servicios. La llave en la ferre-SE ALQUILA UNA HERMOSA CASI-
Íaorfani.SSaC.S ^ ¿ ^ ^ S j Í J l o í S M * ™ ™ ^ 3 1 
intercalado, comedor, cocina y patio, i número 181. 
gana $46, buen punto y saludable,! 
una cuadra del carro. Santa Irene 981 
Fara nuia Informes A-OSÍ-í» 
SE ALQUILA EN FLORES, MUMERO 
28, altos, casa con sala, comedor y 
cuatro cuartos. Informan: Obrapía, 
número 7. Telefono M-25ü4. 
66355.—12 En. 
58054 31 d 
Domlnyo, 
58787—1 en. C A S A S N U E V A S 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
en $30, magiitflco para zapatería o 
bazar, en el mejor punto do Luyanó, 
Calzada de Güines 34. Informa el ssa-
patero. 
E R 7 f 7—1 en. 
C A S A S A 2 3 . 2 5 , 3 0 Y 4 0 P E S O S 
Se alquilan varias, acabadas de fa-VEDADO. SE ALQUILAN LOS es-pléndidos y frescos altos acabados de 
fabricar en calle 4, número 145. entre t f r i car Con dos. tres y cuatro cuaf 
15 y 17 con escalera de mármol, gran , _ 
recibidor, sala, saleta, cinco dormito-
rios con closets, dos baños de lujo. 
hermoso comedor, pantry, cocina, ha-
bitaciones para criados y chauffeur, 
con dos servicios, dos garages inde-
pendientes do los bajos y gran patio, 
itenta 210 pesos. La llave. Informan-
Baños, número 28, entre 17 y la 
los, baño, cocina y baño a una cua 
dra del tranvía de Luyanó que pasa 
ALQUILO CASITA. DE MAMEOSTE-
ría en $22 con luz. Xií-ne dos habi-
taciones, cocina, servicios y patio, 
La llav<> en la bodega de 12 calle Be-
nito Lagueruela esquina a Cuarta. 
Vílf-ra. Tel. 1-2522. 
r>822f'—1 en. 
Acabadas de fabricar y aún sin es- u V a 1 o t t t t 
tronar. Situadas en la calle Nueva d*l ' I . J t . V I , . L.\Jr.?QNlTA C0A^A-
Pilar esquina a Manglar. Hay altos v £ I"?.8 44 tntre M1Insro» y Santa 
bajos con sala, cernedor y dos tres y ^atallna. a una cuadra del tranvía 
cuatro habitaciones, todas con dos ba-
ños, cocina y demás comodidades y 
ble-n decoreóafl. Hay también una ex-
celente esquina para bodega, tienda o 
café. Precios dtsce $45 hasta 160. En 
las casas hay un encargad> Que laa 
enseña a toda hora. Informes Calza-
da 101. esquina a dos, Aedado. Te-
lefono F-]k75. 
57738.—l en. 
SE A L Q U I L A EN COMPROMISO ca-
por la Calzada de Concha en la ca-'si esquina a Cueto, casa con sala, sa-
Y, . 7 . - r- 1 11 ^ leta corrida, tres cuartos, baño Inter-
lle Justicia esquina Enna. Las llaves 
en la bodega. Más informes A-2465 
58745—3 en. 
calado con calentador, cocina y ser-
vicios de criados y espacioso patio 
Informan: Teléfono M-45g2. 
«0176.—30 IDc. 
frente al parque, acora de la brisa, 
con portal, sala, saleta, tres cuartos, 
buen servicio Intercalndo, patio y 
traspatio. Además un cuarto sito con 
sus serviclog y entrada Independiente 
Pned.; verse a todas horas. La llave 
en el número 40. Su dueñe Romero. 
San Ig'iaclo 25. Teléfono M-4323. 
52248—30 dlc. 
C E R R O 
EN ATOCHA 8 T MEDIO, 1 CUADRA 
del carro departamentos Independien-
tes de 2 y 3 piezas a 15 20 y 25 pesos 
con baño y demás servicios. 
68841.—5 E n . 
E N E L 
R E P A R T O M I R A M A K 
Se alquilan y se venden las 
casas estilo Renacimiento 
español , situadas en las ca-
lles 8 y Línea, a dos cua-
dras del Vedado y media de 
la 5a . Avenida, compuestas 
de jardín, portal, sala, c o -
m e d o r , b a ñ o intercalado, 3 
dormitorios, cuarto de cria-
do, s ó t a n o y garage. 
Infosmes, en las mismas. 
o en 
Tel . A-6721-. Tejadillo 1 
Ss. A L V A R E Z 
5S627 "Zís 
ALTUKAS DE B L ^ V T ¿ T % ^ mendares, a ¿ o * * ? * * \ £ s Tito*. Belén, se alquilan bonitos c ^ 
tres cuartos, en '30-, f^re; a pana Lfma del apeadero C Loma 
dado-Marlanao. 6S565 31 
D E S C H T ^ Á R S T Í ^ : 
puesta d» ^ u. PROXIMA A 
sa Villa Ofelia, ^ P ^ ne- c0„ * 
sala, 3 herm0^* J^fen". b*fl0 lDí2-
ffil^TeS0^^ - - o 
dependiente al fondo con^ ^ 
3a., entre 14 y I6- " misma. Jf1 
dares. Informan en ^ e » ^ 
cío 80 pesos ^ T M Ó ^ E S 
na construcción, " • r - J ' t - 1 ,. 
grandes cuarto*, baño i n ^ ^ 
r Aa crlaaos. ' „ en '* 
S E A L Q U I L A NAVE ^ 
5 y 'BUst'aactua?mePnte U f^. 
fila, donde esta Me(.a y ^ r 
Fábrica de Mosaicos sr L;.a > 
de/.. Informan en e' Montes ^ . 
dueño Sr. Gon¿*lez6g330.—U*» 
uate le. 
D E C A S A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 3 0 D E 1925 
a18a Con «a 
comedor s 
Pat ios y ' * 
sus s e r v í . 
A E S P l e ^ 
3s carroa de 
l a i d o D a » ^ 
3 1 ¿ o • 
L o m a 8 5 , • c a l l e i- .wujo 
í ¿el P i a n ca sa m o d e r n a , j a r -
^ ^ i . a l a h a l l a m p l i o , s a l e t a 
> ^ c U e d o r . 4 c u a r t o s . 
< S l a d o c o m p l e t o , c u a r t o s y 
¿ e c r i a d o s , d o s g a r a g e s . 
^ n £ ^ ^ 7 2 3 1 y e n 
* S r M a u n z . T e l e f o n o 
P r e c i o $ 1 1 5 
^ 5 8 3 4 2 — 6 e n . 
. ^ - r r u i A d e G U S T O b ü . a l -
W ^ o e s o s m e n s u a l e s u n a h c r -
i í é * ^ p.ohada de f a b r i c a r e n l a 
• í c s £ * v ? t R e p a r t o B u e n a v l s t a . 
? ^ / a dos c u a d r a s d e l t r a n -
¡ P ^ r t l i sa la , d o s g r a n d e s c u a r -
> p < ^ r c a l a d o c o m p l e t o m o d e r -
' S ^ i r a l f ^ndo . c o c i n a y h a l l c o n 
u a ü o de c e m e n t o a l Sondo. 
^ 0 £ 0 e n P l a bodega de e n f r e n e. 
^anca y p o r l o s t e l é f o n o s A - 8 3 7 5 
•Lvesa y vv* 5 8 0 6 4 . — 1 E n . 
joro- • • 
en. 
y*-
H A B I T A C I O N E S 
H A B I T A C I O N E S E S P I E N 
D I D A S 
T o d a s c o n a g u a c o r r l o n t a , m u y f r e s -
cas y c ó m o d a s , e s p l e n d i d o s s e r v i c i o s , 
y b a ñ o s : h a y d e p a r t a m e n t o s c o n ba-
ñ o i n t e r c a l a d o a p r e c i o s roOdlcos. Se 
a l q u i l a g r a n l o c a l p a r a o f i c i n a en $20 
So d a c o m i d a a l c u e q u i e r a . M a r q u ó s 
G o n z á l e z 8 4 . T e l . U - 3 9 1 4 . F r e n t e ¿1 
N u e v o F r o n t í i n . 
5S6C2—3 e n . 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N 
j Í T e i T c l R e p a r t o L a S i e 
L casas ; u n a e n S e i s e n t r e 
- y S i e t e , c o n j a r d í n , p o r t a l , 
^ c o m e d o r , c o c i n a c u a r t o , g a r a -
«itio y « e ^ i c i o d e c r i a d o s e n 
•"jos y c u a t r o c u a r t o s d o r m i -
^ . . n i c i o y t e r r a z a s a l f r e n t e 
j fondo e n l o s a l t o s . O t r a e n 
" entre O c h o y D i e z c o n f r e n t e 
^ Cn v e r d e e i g u a l r e p a r t o c u e 
^ t ; r ¡ o r , m a s u n l e a v i n g r o o m e n 
¡ajos y u n c u a r t o s o b r e e l g a r a -
Informa J o s é F . B a r r a q u é e n 
(. esquina a C u a t r o . L a S i e r r a . 
« o F O - 1 4 2 3 . 
5 8 3 7 1 — 3 0 d i c . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C o m p o s t e l a 1 0 6 . " E l l o . d e M a y o " , 
U m e j o r , m á s l u j o s a y m e j o r a m u e -
b l a d a d e l a H a b a n a , c a s a d e h u é s -
p e d e s ; h a y d o s c u a r t o s d i s p o n i b l e s , 
b i e n a m u e b l a d o s . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a ; t o d o s l o s c u a r t o s c o n b a ñ o 
p r i v a d o . I n d i 7 j l . 
A V I S O 
E l H o t e l R o m a , de J . S o c a r r i s , 
t r a s l a d d a A m a r g u r a y C o m p o s t e l a , 
casa de se i s p i sos , c o n t o d o c o n f o r t , 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n ba-
ñ o , a g u a c a l l e n t e a t o d a s h o r a s , p r e -
c io s m o d e r a d o s . T e l é f o n o s M-6944 j 
W-6945 . C a b l e y t e l é g r a f o K o m o t e l . 
Se a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . U I 
t i m o p i s o . H a y a s c e n s o r . 
V I R T U D E S 93 A S E G U N D O P I S O , S E 
a l q u i l a u n a h e r m o s a y v e n t i l a d a h a -
b i t a c i ó n a m u e b l a d a c o n ^uz t o d a l a 
noche , m a g n i f i c o b a ñ o c o n a g u a ca -
l l e n t e a pe r sonas do e s t r i c t a m o r a l i -
d a d . 
5S?12—31 d i o . 
H O T E L L O U V R E 
C o n s u l a d o 143, e s q u i n a a S a n R a f a e l 
se o f rece r , e s p l é n d i d o s a p a r t a m e n t o s 
y h a b i t a c i o n e s c o n t a ñ o s , t i m b r e y 
t e l é f o n o y u n a e x c e l e n t e c o m i d a . P r e -
o u f í c o n v e n c i o n a l e s . T e l . A - 4 5 5 6 . 
58199 31 D í a 
A l q u i l o h a b i t a c i o n e s g r a n d e s c o n 
l u z e l é c t r i c a y a g u a e n a b u n d a n c i a 
e n D u r e g e y C o r r e a . $ 1 3 m e n s u a -
l e s . 
5 8 4 4 3 — 2 e n . 
T e q u i l a h e r m o s a H A B I T A -
fumieblada a m a t r i m o n i o s i n n i -
hombres so los y se n e c e s i t a u n 
« a r a o t r a . C o m p o s t e l a 94, se-
nlso. e n t r e M u r a l l a y S o l . T e -
M.40Ó9. 5 8 8 7 0 . — 2 E n . 
i L Q U I L A E L B A J O D E L A M O -
¿ c a e a , C e r r o B 2 0 - A . Se c o m p o n e 
nlp saleta, 3 h e r m o s a s h a b i t a c i o -
icon s e r v i c i o I n t e r c a l a d o m o d e r n o , 
• jor a l f ondo , c u a r t o de c r i a d o s 
servicia i / i d e p e n d l e n t e » c o c i h a . 
y t r a s p a t i o . 58825 .—5 E n 
LOS R E C I E N C A S A D O S A L Q U I -
una p rec iosa h a b i t a c i ó n c o n u n a 
terraza a l f r e n t e y l u z , 16 pe-
Jks&s P e r e g r i n o 83, a l t o s , a u n a 
- de I n f a n t a . 5 8 8 2 8 . — 4 E n . 
S E A L Q U I L A N 
habi taciones i n d e p e n d i e n t e s , se r -
sani tar io , c o c i n a do gas , l u z e l é c -
muy v e n t i l a d a s . E n l a casa 
ne n ú m e r o 163, e n t r e I n d i o y S a n 
lUs, p r ec io m O d l c o . E n l a m i s m a 
irman. 6 8 6 1 3 . — 1 4 E n . 
A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
ista a l a c a l l e , c o n m u e b l e s p a -
p o o dos h o m b r e s s o l o s . G a n a 
Otra c n l a azo tea , g a n a $ 1 0 . Sa-
W, a l t e e . 
. 58798—1 e n . 
( JAl i 92, E N T B E O B I S P O Y 
|pta. h a b i t a c i o n e s a 15. 18, 20 y 
líenos cen m r t b l e s o s i n , l u z t o d a 
loche, a g u a a b u n d a n t e , h a y t e l ¿ -
y c r i ado , l a c a sa m á s t r a n q u i l a 
o rden . I n f o r m a n T e l . A-33S7 y 
t r . l s m a . 
PSSOn—12 e n . 
a lqui lan d o s h e r m o s o s c u a r t o s , 
s e rv i c io e n l a a z o t e a d e l a c a s a 
d a d o 5 3 , e s q u i n a a R e f u g i o , 
laves e n l a c a r n i c e r í a , p r e c i o , 
mas 8 4 . 
5 8 6 6 9 1 e n . 
E D I F I C I O " C U B A " 
E M P E D R A D O . 4 2 
« t e c é n t r i c o y c o n f o r t a b l e e d i f l -
J » seis p i so s e n c o n t r a r á n l a s m e -
m á s e c o n ó m i c a s h a b i t a c i o n e s 
« p a r t a m e n t o s , t a n t o p a r a h o m b r e s 
^ como p a r a f a m i l i a s h o n o r a b l e s , 
u c e n s o r , t e l é f o n o , l u z y a g u a co-
58660.—4 K n . 
P l A C l O N . SE A L Q U I L A N U N A 
w n a h u a c i o n e s o n c a f a de l a m i l l a 
^ « | » > n h a y i n q u i l i n o s , u n a s a l a 
M o a s m l t a s . i n d u s t r i a 13, a l t o s . 
•OHO A - 2 4 8 1 . 
I 586D0—1 e n . 
m & O U N A H E R M O S I S I M A H A -
«lOn con dos ba l cones , a m u e b l a d a 
'"•rerho a La la , r-aJeta, . se rv ic io $40 
«nmonlo h a s t a M a y o , t -an R a f a e l 
a l t o s e s q u i n a a M a n r i q u e » 
_ 58741—1 e n . 
l \ H U E S P E D E S . V I L L E G A S 
l * 1 . se alquilan hermcaas hablta-
P amuebladas con lavabos agua 
F1»'! . propia» p a r a , ptTSonas de 
prefieren hombres solos. 
CS7X0—2 en. 
U O F I C I N A . C O N S U L T O R I O O 
P » . a l q u i l o dos s a l a s , v e n t a n a s 
KaJle c< n b a ñ o , t u c o I n d e p e n d i c n -
«recio m ó d i c o . A g u i l a 83, ba jos , 
P « o p t u n o y C o n c o r d i a 
f 8 7 0 t ' — 3 1 e n . 
Habana: Se alquilan habitacio-
nes o departamentos para ofici-
na en ios altos de la casa Empe-
drado 16. Intonnan Arellano y 
Hnos. Cuba 50 . T e l é f o n o A -
8 2 9 7 . 
C 9806 I n d SO oo 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N a l -
t a O b i s p o 107, d e r e c h a . 
67753 .—6 E n . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Z o n e a y M a z d n , L o m a de l a U n i v e r s i -
d a d N a c l c n a l . Su a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes, p r o p i a s p a r a pe r sonas e s t a b l e s . 
P r e c i o s s u m a m e n t e b a j o s . Casa de| 
o r d e n y m o r a l i d a d . B a ñ o y a g u a ca^ 
l í e n t e . T e l é f o n o s U - 3 2 0 4 . V - i ' ¿ 2 2 . 
57641—6 e n . 
S E A L Q U I L A U N A H E U M O S A H A B I -
t a c i d n a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s c o n o s i n m u e b l e s , a b u n -
d a n t e a g u a , l u z t o d a l a n o c h e e n l a 
m i s m a puede c o m e r s i l o dc-sea. P r a -
do 123 e n t r e D r a g o n e s y M o n t e . 
58447—SO d l c . 
SE A L Q U I L A U N A O D O S H A B I T A -
c i o n e s c o m o en f a m i l i a , p a r a m a t r i -
m o n i o o c a b a l l e r o s , h a y c u a n t a s c o -
m o d i d a d e s q u i e r a n , c o m i d a do p r i m e -
r a . I n d u s t r i a 168, p r i m e r o . T e l é f o n o 
A - 0 6 4 6 . 
58448—30 d i o . 
E N C A S A P A R T I C U L A R Y D E M O -
d e r n a c o n s t r u c c i ó n , se a l c u l l a u n a 
h e r m o s a h a b i t a c i ó n , l u j o s a m e n t e a m n e 
b l a d a , ' c o n b a l c ó n a l a c a l l e a p e r s o -
na de m o i e l i d a d . H a y t e l é f ó t i o . I n -
d u s t r i a l Ü , s egundo p i s o e n t r e San 
M i g u e l y N e p t u n o . N o h a y c a r t e l . 
58458—30 d i c . 
S I U D . D E S E A V I V I R A M B I E N T A 
de h o g a r , c ó m o d o y m o r a l , c o m o e n 
su p r o p i a casa, v i s i t e l a c a s a d o 
h u é s p e d e s A l m e n d a r e s , s i t u a d a c n 
C a r l o s I I I e n t r o I n f a n t a y A y e s t e r á n , 
y p o d r á a p r e c i a r los h e r m o s o s a p a r -
t a m e n t o s p a r a f a m i l i a , l a s c l a r a s y 
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s c o n a g u a co -
r r i e n t e , e x c e l e n t e c o c i n e r o , f i n o y b u e n 
s e r v i c i o de c a m a r e r a s y c a m a r e r o s . 
Se a d m i t e n a b o n a d o s a l c o i r « d o r , se 
b i r v e c o m i d a a d o m i c i l i o . C o n n u e s -
t r o s p r e c i o s n o h a y q u i e n c o m p i t a , 
pues r e b a j a m o s a t o n o c o n l a s i t u a -
c i ó n . A g u a a b u n d a n t e , b o m b a P r a t . 
V l s t n hace f e , pase y se c o n v e n c e r á , 
58494—3 e n . 
C u a t r o h a b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s 
c o n s u c u a r t o de baf io m o d e r n o y a m -
p l i o s a l ó n . I n f o r m a n : Cuba . 36 D e -
p a r t a m e n t o 116. 
. 5 8 3 1 9 . — 3 1 D l c . 
P R A D O 87, A L T O S D E L C I N E L A -
r a , se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s , u n a 
a m p l i a y v e n t i l a d a en 30 pesos y l a 
o t r a en l a aao tea p a r a h o m b r e so lo 
10 p e s o s . 6 8 3 7 0 . — 4 E n . 
S E N E C E S I T A N 
B E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
g r a n d e y v e n t l a d a e n casa de m o r a -
l i d a d a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s u h o m -
b r e s o l o . C a l l e 1 1 , e n t r e L y K , n ú -
m e r o 139, V e d a d o . 
6 8 6 5 7 . - 1 E n . 
M O N T E . 2 3 8 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y 
v e n t i l a d a s , e d i f i c i o n u e v o , f r e n t e a l 
M e r c a d o U n i c o desde 16 en a d e l a n t e . 
C e n t r a l Pa l ace , a l t o s de l C a n a d á . . 
5 8 3 9 2 . — 1 E n . 
V E R b A L L E S H O U S E . G R A N C A S A 
de h u é s p e d e s , se a l q u i l a n m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s , c o n l a v a b o s da a g u a co -
r r i e n t e ; h a y c u a r t o s g r a n d e s , c o n 
c u a t r o c a m a s , a 30 pesos p o r p e r s o n a , 
p a r a m a t r i m o n i o s . P r e c i o s m u y es-
pec ia l e s , e x c e l e n t e c o m i d a . C o n s u l a d o 
130, a l t o s . T e l é f o n o A - 0 6 7 2 . 
68400 .—6 E n . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O -
nes J u n t a s o s e p a r a d a s , p a r a h o m -
b r e s so lo s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , e n 
J e s ú e M a r í a y P i c o t a , a l t o s . I n f o r -
m a n e n l a b o d e g a . 
' 58489—30 D l c . 
C A S A P A R A H O M B R E S S O L O S 
Se a l q u i l a n c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s . 
P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n : Cuba , 3 6 . 
D e p a r t a m e n t o 116 . 
5 8 3 1 8 . - 3 1 D i o . 
S E A L Q U I L A N 
A m p l i a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a m a -
t r i m o n i o s s i n n i ñ o s y h o m b r e s s o l o s . 
C h a c ó n , 2 . D e p a r t a m e n t o 116. 
5 8 3 2 0 . — 3 1 D i c . 
S E A L Q U I L A E N C A S A P A K T I C U -
l a r h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , b a l c ó n ca -
l l e , e s p l é n d i d o b a ñ o , t e l é f o n o s . C á m -
b i a n s e r e f e r e n c i a s . V i l l e g a s 88, a l t o s , 
s i n c a r t e l n i en l a p u e r t a n i b a l c ó n . 
6 8 3 6 9 . — 4 E n . 
D E P A R T A M E N T O I N T E R I O R , E N -
t r a d a I n d e p e n d i e n t e , g a l a y c u a r t o 
c o n l u z y s e r v i c i o s , se a l q u i l a a c o r -
t a f a m i l i a , P , 216, c a s i e s q u i n a 23, 
l i n e a de t r a n v í a s y g u a g u a s . V e d a d o . 
5 8 0 5 8 . — 1 E n . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de m a n o que sepa s e r v i r b i e n ¡ a m e s a . 
C a l l e 21 N o 400 e s q u i n a a C a l i s 6 
V e d a d o . 
58732—1 e n . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O U A 
p a r a nlño> de s e i s m e t e s en V i t l a A l e -
g r o S, V í b o r a , e n t r o San L á z a r o y 
B u e n a v c m t u r a . E n , l a m i s m a u n a c o c i -
n e r a . 
tETSO—1 en. 
C R I A D A . SR S O L I C I T A U N A C R I A 
da p a r a l i m p i a r u n e s c u a r t o s y q u e 
sepa cose r p a r a n i ñ o s y u n a m a n e j a -
d o r a q u o sepa c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n . D e 1 a 3. C a l l e 17 n ú m e r o 312, 
V e d a d o . 
r-8617 1 en 
S E S O L I C I T A U N A M U C U A O H I T A 
de doce a q u i n c e a ñ o s p a r a c u i d a r u n 
n i ñ o . S u e l d o c o n v e n c i o n a l . I n f o r m s e , 
Cu I z a d a de G ü i n e s n ü m o r o C, a l l a d o 
d e l p a r a d e r o de l a s g u a g u a s de J u a -
l i e j o . 68014 1 e n 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no q u e t e n g a b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
de l a s casas donde h a y a s e r v i d o . T u -
l i p á n , 1, C e r r o . 5 8 6 5 8 . — 2 E n . 
S E A L Q U I L A N D O S G R A N D E S Y 
f r e s c a s h a b i t a c i o n e s p a r a h e m b r e s o l o 
o m a t r i m o n i o s i n nlf l ->9. M o n t o 121 , 
a l t o s , e s q u i n a a A n g e l e s , a l t o de L a 
L u l s i t a , 
58329—31 d i c . 
E N C A S A S E R I A SE A L Q U I L A V E S -
f i l a d a y f r e s c a h a b i t a c i ó n , v i s t a s c a -
l l e , a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s i n 
h i j o s ; s e r í a n ú n i c o s i n q u i l i n o s . B e -
l e s c o a l n 28 a l t o s p e l e t e r í a L a A m e r i -
c a n a . 
58553—31 d i o . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A -
b l t a c l ó n c o n v i s t a a l a c a l l e y o t r a 
i n t e r i o r a h o m b r e s so los , c o n a s i s t e n -
c i a o s i n e l l a ; a g u a a b u n d a n t e y t e -
l é f o n o en e l s e g u n d o p i s o . E s t r e l l a 
6 y m e d i o , e n t r e A m i s t a d y A g u i l a . 
58475—3 E n e . 
515 .00 A L M E S , H A B I T A C I O N C O N 
b a l c ó n a l a c a l l e , l u z , t c l í f o n o . U n i c a 
i n q u i l i n o , c a b a l l e r o . noHora s o l a o m a -
t r i m o t . l o s i n n i ñ o s . S i t i o s . 72, a l t o s , 
e n t r e M a n r i q u e y S a n N i c o l á s Se d a 
H a v í n . 18604 5 e n 
L U Z 28 A L T O S . C A S A P A R T I C U L A R 
se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o dos h a b i -
t a c i o n e s , c o m e d o r , c o c i n a , b a ñ o I n -
d e p e n d i e n t e , a p e r s o n a de m o r a l i d a d . 
Se t o m a n r e f e r e n c i a s . 
58345 .—30 D l c . 
E D I F I C I O CANO 
T e n e m o s l a s m e j o r e s h a b i t a c i o n e s pa -
r a v i v i r , h i g i é n i c a y c ó m o d a m e n t e . 
C o m I d a s a n a y p r e c i o e c o n ó m i c o , h a y 
e l e v a d o r . V i l l e g a s 110 e n t t e S o l y 
M u r a l l a H a b l a m o s I n g l é s . 
5¡5131—3 e n . 
H A B I T A C I O N E S A L T A S , C L A R A S Y 
v e n t i l a d a s , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , l i a -
r a h o m b r e s so lo s de a b s o l u t a m o r a l i -
d a d . L a s h a y desde d i e z a q u i n c e pe -
sos . T r a n v í a s p a r a t o d a s p a r t e s . B e -
l a s c o a l n 3 1 , p o r C o n c o r d i a . 
5S503—30 d l c . 
" B R A S A " Y " E L C R I S O L ' 
H O T E L E S 
L a s m e j o r e s casas p a r a f a m i l i a s , t o -
d a s l a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n ' 
t o s c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , i a s m á i 
b a r a t a s , f r e s c a s y c ó m o d a s y l a » 
c n q u e m e j o r se c o m e T e l f . A - 9 1 5 8 
L e a l t a d 1 G 2 . A - f > 7 e 7 . A n i m a s 5 8 . 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A -
b i t a c i o n e s c o n o s i n m u e b l e s en e l 
p u n t o m á s c é n t r i c o de »•» H a b a n a . 
O ' R e l l l y n ú m e r o 84, a l t o s d e l c a f é E l 
P a r a í s o l a e n t r a d a es p o r V i l l e g a s . 
T e l é f o n o M - 3 0 1 3 . 6 7 0 2 4 . — 1 E n . 
S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a ca l l e , 
C r i s t o 33, 2 o . 5 8 1 9 3 . — 3 1 D l c . 
V E A E S T ' J S A P A R T A M K N T O S C O N 
sala , c o m e d o r , 3 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
I n t e r c a l a d o y c o c i n a . Pueden v e r s e a 
t o d a s h o r a s , e d i f i c i o V i d a l y B l a n c o 
I n f a n t a y San L á J t a r o . P a r a m á s I n -
f o r m e s G a l l a n o 9 5 . T e t . A - 5 0 0 7 . 
58477—11 d l c . 
g ^ Q U I L A U N H E R M O S O C U A R -
F cssa p a r t i c u l a r , c a s a m o d e r n a 
muebles o s i n " l í o s , p r o p i o p a r a 
' •ñas do p u s t o s> r ía L a r a t o . P a -
P « I n f o r m e s A - 0 3 3 C . D e m i n g o . 
108 88 l e t r a A , p i s o 2 o . 
^ r s l i ' C — 1 e n . 
g f ' . l A M Y 98, SE A L Q U I L A N 
" « c i e n e s a l a c a l l o e i n t e r i o r e s 
[.u;s y f rescas , a uqh c u a d r a s d e l 
C e n t r a l , l a v a b o de a g u a co-
4 t o d a l a n,:"'he' e spec ia l e s 
J i ic i r .as u h o m b r e s ec lo s de m o 
I r f o r m e s e l p o r t e r o . 
58785—5 en. 
^ Q U I L A H E R M O S O a P A R T A -
<k v ' S t a a l a c a l l e en A m a r g u r a 
b8. a l t o s . 
58781—2 e n . 
C A S I E S Q U I N A A A G ' J A C A -
fclr, y ^cce .voi ia . p r o p i a p a r a co-
TeUf J n í o r n i a n en l a m i s m a y on 
« ' í lo r .o A - 3 3 8 7 . 
58802—13 en. 
* ci",? j A X A M P L I O S Y M O D E U -
4̂ 1 vr R <"n 0 r n o : i 14 a $12. E n 
M ¿ : o n ^ ^ a $14 . E s t o s c o n l ú a 
"os l o c a l e s . A l l í I n f o r m a n . 
^ c n . 
a ? X M S I ' E T O D A M O R A L I -
K r n 3 U a Un d e p a r t a m e n t o en l a 
V«SDr.f^ ai>'ua y H ' - r v l c l o s . E s casa 
* Í 7 ^ [ o y Bin i n q u i l i n o s . T e l é f o n o 
S « ^ - 0 8 6 5 0 . — 4 E n . 
l á b i ? , M l n ' A I - T ^ ^ V L Q U I L O 
.. n a c i ó n c o n v i s t a a l a c a l l e y 
m. ? r \ t 'a í?a de o r d e n y m o r a -
e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
58528 
H A B I T A C I O N E S P A R A P O B R E S 
Se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
desde $10 h a s t a $16, c o n t o d a s l a s c o -
m o d i d a d e s . So puede l a v a r , c o c i n a r 
y se a d m i t e n n i ñ o s . A m a r g u r a 16, 
c a s i e s q u i n a a S a n I g n a c i o . 
58462—5 e n . 
S E A L Q U I L A U N A S A L A A L T A c o n 
t e r r a z a , v i s t a a l a c a l l e . C a l l e R e f u -
e l o . n t i m e r o 4, e n t r e P r a d o y M o r r o . 
58403 .—30 D i c . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . C o m p o s t e l a 20 
a l t o s . 
58432—31 d i o . 
H O T E L " M A S C O T T A " . S E 
A L Q U I L A N 
p a r a e l que q u i e r a v i v i r f r e s c o y c ó -
i r o d o , e s p l e n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y 
h a b i t a c i o n e s c o n t o d o e l c o n f o r t m o -
d e r n o C i n c o p i s o s , . g r a n e l e v a d o r . 
P r e c i o s r a i o n a b l e s . I n d u E t r l a J18. T e -
l e f o n o A - 9 3 4 3 . 
58199 3 1 P j o -
C U A N C A S A D E H U E S P E D E S . G A -
l l a n o 117 a l t o s e s q u i n a a B a r c e l o n a 
ee a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a 
y c o n v i s t a , a ' a c a l l e , p r o p i a pa ra 
i los pe r sonos s o l a s o m a t r i m o n i o s i n 
r i f t o s . T a m b i é n t e n g o o t r a q u e a d m i -
t e n u n c o m p a ñ e r o . T a m b i é n se da 
c o m i d a a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é f o -
no A - t ' v o i t . ' 
5.6241—21 d l c . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de Felipe P é r e z 
E n es te a n t i g u o y a c r e d i u d o h o t e l 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s desde $25 
í m e n s u a l e s en a d e l a n t e ; p a r a pasa je -
ro s h a y h a b i t a c i o n e s de 1 . 2 y 3 pe-
sos m a t r i m o n i o s , $2 .00 y $ 2 . 5 0 ; a g u a 
c o r r i e n t e e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s ; 
b a ñ o s f r í o s y c a l l e n t e s ; c o c i n a supe-
r i o r y e c o n ó m i c a , s e r v i c i o e r m e r a d o . 
Se a d m i t e n abonados desde 25 pesos 
en a d e l a n t e , c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , 
f r a n c e s a y a m e r i c a n a . I D d . 
CAsA D E H U E S P E D E S L A 
h j i C O M E R C I A L 
í ^ ¡ L V . T i n a - a San l K " a c i o . E s -
a p a r t " C ? n ^ P U a s h a b l t a c i o -
con en,tOS p a , a f i l i a s es-
^ V . , l a c<miod ldad c o n l a -
y ^ n f ^ ">r r le i i t ' ? - en t o d o s l o s 
« ' " y r ^ . 0 1 ? , v l s t a a í a c a l l e . 
» • ^ a v , ^ d u c l ( I o s - m u y b u e n a cv¿ 
fc^ e r o ^ ' « ^ " e r z o y c o m i d a . 
^ , j r i o A-0207a m ' a ' I"JÍ'tr<i >' ( "a í ' i ; 
58533—7 e n . 
» 8 6 E D I F I C I 0 A B A D I N 
«y n ' c a " e s q u i n a a T e n i e n t e 
^ i t i J 4 5 * m o d c r n a . c o n f o r t a b l e . 
K r J ; 0 n < V o n l a v a b o s . a m u e W a -
^ 2 6 • I V , o r a , i d a t í - t r a n q u i l i d a d . 
5 8 5 7 9 - 4 e n . 
H O T E L • • M A J E S T I C * 
S i e t e p i s o s . D o s e l e v a d o r e s . 
D o s c i e n t a s c i n c u e n t a h a b i t a c i o n e s . 
G r a n s o r p r e s a e n l a H a b a n a a l a l -
c a n c e d e l o d o e l q u e q u i e r a v i v i r 
c o n l a s c o m o d i d a d e s d e s e a d a s . E l 
s u n t u o s o h o t e l " M a j e s t i c " , m o n t a d o 
a l a m o d e r n a c o n t o d o e l c o n f o r t 
o f r e c e a l p ú b l i c o m a g n í f i c o s a p a r -
t a m e n t o s d e d o s y t r e s h a b i t a c i o n e s 
c o n e x c e l e n t e b a ñ o p r i v a d o d e a g u a 
i r i a y c a l i e n t e , s e r v i c i o d e t e l é f o n o 
e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s , s a l a s p a r a 
g a b i n e t e u o f i c i n a . G r a n r e s t a u r a n t 
c n s u a m p l i a t e r r a z a , v i s t a a l m a r . 
d o m i n a n d o t o d a l a c i u d a d , l a ú n i c a 
e n l a H a b a n a q u e t i e n e a r t í s t i c a g l o -
r i e t a p a r a m ú s i c a . B e l a s c o a i n N o . 5 
T e l é f o n o A - 9 3 4 3 y A - 8 2 3 7 . 
H A B I T A C I O N E S A L T A S I N D E P E N -
d i en t e s , a l q u i l o 3, casa p a r t i c u l a r a 8 
pesos , l u z , s e r v i c i o s , t e l é f o n o , 1-5985. 
C a m b i o r e f e r e n c i a s . L a s g u a g u a s F l o -
r e s t a , M u e l l e L u z , p a s a n p o r l a p u e r t a 
c ada 10 m i n u t o s . F r e i r é A n d r a d o 26 . 
5 8 1 9 2 . — 3 1 D l c . 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U -
l a r que e n t i e n d a de c o c i n a . C e n t u r i ó n 
4 . L o m a de C h a p l e , V í b o r a . T e l é f o n o 
1-5427. &U325 .—30 D l c . 
S E S O L I C I T A M U C H A C H I T A E S P A -
ñ o l a p : i r a a y u d a r l i m p i e z a casa de 
m a t r i m o n i o y q u e l a v e r e p i t a de n l -
f i o s . S u e l d o 10 a 15 pesos, b v e n t r a -
t o . San A n t - n l a s l o 106 . V í b o r a . 
58456—30. d i c . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S O L I C I T O U N A M U J E R P A R A L T . M -
p l a r p o r h o r a s . S u e l d o c o n v e n c i o n a l . 
I n f o r m a n T e l . A - 1 8 2 5 , de 2 a 4 da 
l a t a r d e e x c l u s i v a m e n t e . A o t r a h o r a 
no i n f o r m a r á n . 
» - 58577—31 d l c . 
C R I A D O S D E MANO 
S o l i c i t o u n s e g u n d o c r i a d o q u e e s t e 
a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o y s e p a l i m -
p i a r m e t a l e s y s a l o n e s , c o n r e f e r e n -
c i a s d e Casas d e l a H a b a n a . Q u i n t a 
P a l a t i n o . C e r r o . 
C 1 1 6 7 2 — 8 d 2 7 . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E s -
p a ñ o l a en l a c a l l e 10, n ú m e r o 156, e n -
t r e 17 y 1 9 . V e d a d o . 
6 8 8 5 5 . - 2 E n . 
C o c i n e r a r e p o s t e r a y q u e s e p a v a -
r i a r l a s c o m i d a s , se s o l i c i t a . B u e n 
s u e l d o s i s a b e b i e n s u o b l i g a c i ó n . 
T e l é f o n o A - 0 2 0 8 . 
5 8 7 2 0 — 1 e n . 
E N L A C A L L E B 17S V E D A D O , S B 
s t l i c i t a u n a c o c i n e r a , q u e sepa c o c i -
n a r . T i e n e que q u e d a r s e en l a c o l o c a -
c i ó n . 
E8788—1 e n . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E A Y U -
ó e a q u e h a c e r e s e n casa db c o r t a l a -
m i l l a . P t ñ a P o b r e 5, ba jes de l a i z -
q u i e r d a . 
E8790—31 d l c . 
S E S O L I C I T A P A R A C A S A D E M o -
r a l i d a d « n a j o v e n e s p a ñ o l a quo e n -
t i e n d a de c o c i n a , b u e n t r a t o , p a r a c o r -
t a f a m i l i a . C a l l e de So l 19, a l t o s . 
\ 5876E- ' - l e n . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a . S a n t o s 
S u á r e z , n ú m e r o 1 4 1 . J e s ú s d e l M o n t e . 
5 8 6 6 5 . — 1 E n . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C l -
r .e ra que sepa h a c e r d u l c e s , sea asea-
da , t i e n e q u o d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n 
Sueldo $30. Se p r e f i e r e j o v e n p a r a 17 
N o . 445 e n t r e 8 y 10 . V e d a d o . 
58589—31 d l c . 
S E N E C E S I T A N 
C O N $100 O $200 L E E N S E R O C O M O 
so g a n a n de $5 a $10 d i a r l o s s i n m u -
c h o t r a b a j o , í n t e r i n a p r e n d e , , le d o y 
S i o $2 d i a r i o s y e l t a n t o p o r c i e n t o 
do e n t r a d a y c r e a d o sepa 1c d e j o a l 
f í e n t e -le l a casp, k q u í o e n e l c a m p o . 
O l i d o s 10 de 9 a o . A l q u i l o u n l o c a l 
p a r » e s c r i t o r i o e n $12 . S o l i c i t o u n 
m u c h a c h o q u e sepa a l g o I n g l é s . 
58807—1 e n . 
S O C I O P A R A F A B R I C A D E D U L C E S 
e n a l m í b a r y p a s t a s , se s o l i c i t a u n o 
c o n a l g ú n d i n e r o , p a r a e s t a b l e c e r l a 
e n d e p a r t a m e n t o c o n t i g u o a u n a a c r e -
d i t a d a d u l c e r í a . H a y l i c e n c i a , m o t o r , 
p a g o s l o s d e r e c h o s p a r a e s t a b l e c e r 
c a l d e r a de v a p o r , c a n \ l o n e s de r e p a r -
t o y c u a n t o se n e c e s i t e . I n f o r m e s : R l -
v e r o C a s t i l l o 5 3 . T e l é f o n o M - 1 9 1 0 . 
. "58695 .—2 E n . • 
S O L I C I T O S O C I O Q U E C O N O Z C A E L 
g i r o de c a f é , c a n t i n a y r e f r e b c o s . y a 
e s tA en m e r c h a , c u e n t a c o n c l i e n t e l a 
s e r l a y so lo n o p u e d o a t e n d e r l o p o r 
o t r o n e g o c i o q u e e x p l i c a r é a l que ee 
p r e s e n t e c o n é s t e f i n . E n O ' P . e l l l y 76 
S a l ó n O r q u í d e a . 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o i n de c r i a d a de m a n o . B u e n a s 
r e f e r e n c i a s . R e i r á 687. M - 3 1 9 9 . 
58606 1 e n . 
S E O F R E C E U N A S E S O H A F . S P A S O -
laj p a r a c r t e d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a T i e n e r e f t r e n c í a s c i n f o r m a n A -
9173, L a m p a r i l l a 84. 
r-8C02 1 e . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E 18 A Ñ O S Y 
u n a s e ñ o r a de 40, d f s e a n c o l o c a r í i e 
j u n t a s o s e p a r a d a s e n casa de l o r m a -
l i d a i . N o t i e n e n p r e t e n s i o n e s . I n f o r -
m a n A g u l a r n ú i m r o 57, D e p t o . 26 
5S59ii 6 e n . 
D E S K A C O L O C A F . S B U N A M U C H A -
c h a p e r i n s u ' a r ae c r i a d a de m a n o o 
p a r a e l n e r v i c i u de u n m a t r i m o n i o s o -
l o . C r i s t i n a 40, t e l é f o n o I-PS43. 
58605 1 e. 
S E D E S E A U N M U C H A C H O Q U E 
d e s e m p e ñ e , b i e n e l f r e g a d o do u n a co-
c i n a , s i n o l e g u s t a t r a b a j a r q u e no 
se p r e s e n t e . A p o d a c a y Z u l u e t a , f o n -
d a . 58404 .—30 D l c . 
I n d u s t r i a l e s . P o r e l n u e v o a p a r a t o 
a u t o m á t i c o e l é c t r i c o a n u n c i a d o r , 
p u e d e u s t e d a n u n c i a r sus p r o d u c t o s 
e n t o d o e l m e r c a d o d e l m u n d o . N e -
c e s i t o a n u n c i a n t e s p a r a e s t a R e p ú -
b l i c a , a c u y o o b j e t o se i n s t a l a r á n 
a p a r a t o s e n c a d a p u e b l o , p u d i é n d o -
se a n u n c i a r t r e i n t a a n u n c i o s c a d a 
a p a r a t o . U l t i m a n o v e d a d . A n u n c i o 
p a t e n t e U n i v e r s a l . D i r í j a n s e A p a r -
t a d o 1 3 6 8 . H a b a n a , C u b a . A u t o m a -
t i c E l e c t r i c A d v e r t a i s i n g . 
5 8 4 8 6 — 3 0 d i c . 
S E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z P A R A 
u n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s , 
q u i n c a l l a , s u e l d o 12 pesos a l I n é s s i n 
c o m i d a y s i n casa y q u e t r a i g a r e f e -
r e n c i a s . B e l a s c o a i n , 42, e s q u i n a a 
S a n J o s é . A n t o n i o L a m a s . 
57798 .—30 D l c . 
S o c i o c o n $ 5 . 0 0 0 p r á c t i c o g i r o d a 
i m p r e n t a o p a p e l e r í a , l i b r e r í a , so 
n e c e s i t a p a r a r e t i r a r s o c i o a c r e d i t á n -
d o l e d o b l e c a p i t a l . E m p e d r a d o 1 6 . 
D r . G o y a . D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s 
5 7 3 6 3 — 3 e n . 
S O L I C I T A M O S D I R E C C I O N C O M E R -
cJantes I n t e r i o r p a r a - r e m i t i r l e s g r a t i s 
c a t á l o g o s . Jugue tes , q u i n c a l l a , j o y e r í a , 
n o v e d a d e s . L a C o m p e t i d o r a . A p a r t a -
d o 2344. San M i g u e l 1 7 1 - A . H a b a n a . 
B . F r e i r é , P r o p i e t a r i o . 
57809 .—30 D l c . 
S E D E S E A N M A C H E T E R O S 
p a r a c a ñ a en l e s C o l o n i a s " P a s o R e a l 
de S a n D i e g o " , en e l p u e b l o d e l m i s . 
m o n e m b r e . C o l o n i a s que c o r t a r á n 
m á s de t r e s m i l l o n e s de a r r o b a s , l a s 
c a ñ a s m e j o r a s i s t i d a s de l a F r o v l n c U r 
de l ' i n e r d e l R i o ; p a c o a l d í a , b u e -
n a s v i v i e n d a s , b u t r a g u a , c o n f á c i l 
c o m u n i c a c i ó n , a t r e s h o r a s do l a H a -
b a n a , c o n t r e s t r e n e s d l a r l c s . I n f o r -
m a n en l a H a b a n a . A l m a c f n H é r c u , 
I e s . M u r a l l a 08-60-62 y en P a s o R e a l 
do S a n D i e g o . V i c e n t e S u á r e z . 
s e s s : — 3 1 d l c . 
¿ C E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
O F I C I N A C E N T R A L , A G E N C I A D E 
c o l o c a c i o n e s . L u z , c a s i a I n q u i s i d o r . 
T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . S i r v i e n t e s p a r a t o -
do l o que se neces i t e p r o n t o . 
5 8 3 6 4 . — 3 0 D l c . 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
D e M a r c e l i n o M c i ' é n d e z , 28 a ñ o s de 
e s t a b l e c i d a . E s l a ú n i c a q u e c n c i n c o 
m i n u t o s f a c i l i t a t o d o e l p e r s o n a l c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . L l a m e n a l T e l é -
f o n o A - 3 3 1 8 . H a b a n a 114 . 
58455—3 e n . 
L A C O M P L A C I E N T E . S I U S T E D E S 
n e c e s i t a n c o c i n e r a s , c r i a r a s , m a n e j a -
d o r a s , c o c i n e r o s , d e p e n d i e n t e s , c a m a -
r e r o s , f r e g a d o r e s . t o d a s e r v i d u m b r e 
c o n r e f e r e n c i a s . F a c i l i t a m o s t r a b a j a -
d o r e s p a r a e l c a m p o . S o l 1 0 4 . T e l é -
f o n o A - 9 6 8 2 . S r . F u e n t e . 
67598—19 e n . 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
m e d i a n a e d a d p e n i n s u l a r . C r i s t o , 4, 
p r i m e r p i s o . 68331 .—30 D l c . 
V A P O R 24 . A L Q U I L O H A B I T A C I O N 
a l t a , m u y f r e s c a , c o n p a t i o , c o c i n a y 
l u z e l é c t r i c a . A l q u i l e r $ 1 3 . C o n d i c i o -
nes : d o s meses e n f o n d o . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . 
58498—30 . d i o . 
S E S O L I C I T A H A B I T A C I O N A M U E -
b i a d a p a r a c a b a l l e r o c e r c a d e l P a r -
que C e n t r a l , c o n e n t r a d a t n d e p e i i r 
d i e n t e . N o a v i s e s i n o t i e n e e s t a 
c o n d l c i é n . L l a m e a l T e l . A-S082, de 
1 1 a l a . m . y de 5 a 7 p . i n . P r e -
g u n t a r p o r e l s e ñ o r O r t e g a . 
58?54—30 d l c . 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n o s i n 
c o m i d a e x c e l e n t e . c o c i n a f r a n c e s a , 
e d i f i c i o m o d e r n o c o n t o d a s c o m o d i -
d a d e s , p r e c i o s m u y m ó d i c o s . C o m -
p o s t e l a 6 6 e n t r e A m a r g u r a y T e -
n i e n t e R e y . A - 2 4 2 7 . 
5 8 2 8 9 — 3 0 d i c . 
H O T E L T U R I S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -
r a m a y o r d o m a de u n a casa de h u é s p e -
des ele 40 a 45 a ñ o s , s o l t e r a . P a r a 
m á s I n f o r m e s , o c u r r a a l s e ñ o r J o s é 
A l v a r e z . S a n L á z a r o 3 2 1 , de 2 a 5 de 
l a t a r d e . 6 7 9 4 9 . — 2 E n . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A es-
p a ñ o l a que h a g a l a l i m p i e z a y d u e r m a 
en l a c a s a . H a d e t e n e r r e c o m e n d a c i o -
nes de su c o n d u c t a . S u e l d o 20 pesos . 
J u a n D e l g a d o n ú m e r o 3. S a n t o s 
S u á r e z . 67761 .—30 D l c . 
S O L I C I T O U N A M U C H A C H A E S P A -
ñ c l a q u é sea f o r m a l y aseada p a r a co-
c i n a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a , no i m -
p o r t a sea r e c i é n l l e g a d a . I n f o r m a n : 
R e f u g i o 15 ba jos , e n t r e P r a d o y C o n -
s u l a d o . 
5S558—30 d l c . 
E N 17, N U M E R O 458, E N T R E 8 y 10, 
V e d a d o , se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a que 
a y u d o a l g o en l a l i m p i e z a de l a c a s a . 
68362 .—30 D i c . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
a y u d o a l a l i m p i e z a . M a n r i q u e 10 se-
g u n d o p i s o . I z q u i e r d a . T e l . M - 4 740 . 
58513—30 d l c 
C O C I N E R A . S k i D E S E A U N A , ES-" 
p a ñ o l a , que sepa g u i s a r y a y u d e a 
l a l i m p i e z a , p a r a m a t r i m o n i o s i n h i -
j o s . S u e l d o : $ 3 0 . I n f o r m a n : A 266, 
e n t r e 27 y 29, V e d a d o . 
58459—30 D l c . 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s l u j o s a m e n t e 
a m u e b l a d a s , s e r v i c i o de c i n c o p l a t o s 
y p o s t r e s e n cada c o m i d a . P r e c i o 
m e n s u a l de 50 a 55 pesos, h a b i t a c i ó n 
y c o m i d a p a r a unai p e r s o n a ; y de 80 a 
100 pesos p a r a m a t r i m o n i o ; m u c h a 
l i m p i e z a y e s m e r o en e l s e r v i c l c v 
G r a n d e s b a ñ o s c o n a g u a f r í a y. c a -
l l e n t a . H a y p i a n o l a y r a d i o p a r a l o s 
h u é s p e d e s . M a n r i q u e 123 e n t r e R e i n a 
y S a l u d . 
58474—26 e n . 
U n d e p a r t a m e n t o i n t e r i o r a l t o , s a l a , 
d o s c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a d o g a s 
c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o y gas p a r a 
l a c o c i n a c n $ 4 0 . I n f o r m a n e n C a r -
m e n 1 D , b a j o s , e n t r e C a m p a n a r i o 
y L e a l t a d . 
5 8 3 9 4 — 3 0 d i c . 
V E D A D O 
T H E S A V O Y 
V E D A D O 
F , e s q u i n a 16. T e l . F - 5 2 7 » 
5 S Í 9 9 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
H e r m o s a r e s i d e n c i a p a r a f a -
m i l i a s en l a p a r t e m á s f r e s -
ca d e l Vedado . E x c e l e n t e 
c o c i n a , r a b i e d ' ho te , mesaa 
s e p a r a d a s . T o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s c o n v e n t i l a c i ó n 
r e c t a . A b u n d a n t e a g u a f r l » 
y c a l l e n t e . Sesen t a m e -
t r o s de h e r m o s o p o r t a l , s i e m -
p r e f r e s c o y c o n s o m b r a . A 
m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a de 
l a c a l l e 17, y a dos c u a d r a * y 
m e d i a d e l t r a n v í a de l a c a l l e 
I . ( A v e n i d a W l l s o n ) . A d l e i 
m i n u t o * d e l P a r q u e C e n t r a l . 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
39 D i o . 
C O C I N E R O S 
S E N K C K S I T A U N C O C I N E l l O O C o -
c i n e r a p a r a e l H o t e l S a n t a n d e r , es 
r e c e s a r l o q u e e s t é n p r á c t i c o s on ca sa 
de h u é s p e d e s . B e l a s c o a i n 58 . 
58421—30 d l c . 
S e s o l i c i t a u n b u e n c o c i n e r o r e p o s -
t e r o , d e c o l o r o c o c i n e r a b l a n c a , c o n 
r e f e r e n c i a s de l a H a b a n a . S u e l d o d e 
$ 6 0 a $ 7 0 . Q u i n t a P a l a t i n o . C e r r o . 
C 1 1 6 7 3 8 d 2 7 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L D O M I C I L I O 
do l a f u m l l l a d e l M a r q u é s de A l m e n -
da r e s , que e r a n l o s d u e ñ o s d e l I n g e -
n i o L a S e r a f i n a , T í r i r . i n o de C o l ó n , 
p r o v i n c i a de M a t a n z a s , p a r a a s u n t o 
de f a m i l i a . M a r í a F e l i c i a O r d o ñ e z , 
m i d i r e c c i ó n es c a l l e F e m a n o o e n t r e 
M a r í a L u i s a e I s a b e l . R e p a r t o E n -
sanche de l a V í b o r a . 
58449—30 d l c . 
V A R I O S 
R E P R E S E N T A N T E S E N E L C A M -
PO, neces i t o p a r a u n p r o d u c t o a l e m á n 
i m p r e s c i n d i b l e en t o d a casa . M á n d e -
m e 10 s e l l o s r o j o s , y l e r e m i t i r é 
m u e s t r a . A g u i l a 104. H a b a n a . R o c a . 
5 8 6 8 9 . — 1 E n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
sepa s e r v i r l a m e s a p a r a casa, de co-
m i d a s . P r o g r e s o 2 2 . 
58748—31 d i c . 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E P A R A 
c u i d a r u n a o f i c i n a , h a b r á de t e n e r 
r e f e r e n c i a s . Sue ldo $30 s i n c o m i d a . 
B e l a s c o a i n 648 a l t o s , f r e n t e a C o r r a -
l e s . P r e s e n t a r s e ú n l c a r r u - n t o de 3 a 5 
58771—1 e n . 
B E N E C E S I T A U N A M U O H A C H I T A 
p a r a a y u d a r a l a U m p l e j a , sue ldo $1') 
y que t o n g a r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
C . de J e s ú s d e l M o n t e <47. 
\ ^ P — 1 en. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . U n i c a A g e n c i a q u e 
d i s p o n e de p e r s o n a l c o m p e t e n t e y r e -
c o m e n d a d o p o r sus a p t i t u d e s , m o r a -
l i d a d y r e f e r e n c i a s . F a c i l i t a c o c i n e -
ros , c r i a d o s , j a r d i n e r o s , d e p e n d i e n t e s 
c n t o d o s g i r o s , c h a u f f e u r s , f r e g a d o r e s , 
a y u d a n t e s c a m a r e r o s y c u a n t o s e m -
p l e a d o s n e c e s i t e n , se m a n d a n a c u a l -
q u l e l p u n t o de l a I s l a . V l l l a v e r d e y 
C a . O ' R e l l l y 13 . T e l . A - 2 3 4 8 . 
68279 3 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O \ E N 
p e n i n s u l a r en casa de m o r a l i d a d , n o 
t i e n e p r e t e n s i o n e s , t i e n e q u i e n l a r e -
p r e s e n t e , l l e v a t i e m p o en e l p a í s . I n -
f o r m a n : M u r a l l a , l e t r a B , l a . de U 
M a c h i n a . T e l é f o n o A - 5 1 7 7 . 
58659 .—4 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
de m e d i a n a edad s i n p r e t e n s i o n e s , p a -
r a c r i a d a de m a n o , l l e v a p o c o t i e m p o 
en e l p a í s , es e s p a ñ o l a . I n f o r m e s : 
C a l l e 33, e n t r e 2 y 4. T e l é f o n o F -
5980 . 5 8 6 2 2 . — 1 E n . 
M U C H A C H A E S P A D O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o en casa 
f o r m a l ; es c u m p l i d o r a , t i e n e q u i e n l a 
r e p r e s e n t e . I n f o r m a n : S a n t a T e r e s a 
16 B . C e r r o . S r . P o s a d a . 1-3369. 
58566—31 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c l i a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o 
de c u a r t o s o m a n e j a d o r a . Sabe c u m -
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . T i e n e s u m a m í i 
que l a r e p r e s e n t a . I n f o r m a n T e l é f o n o 
M - 9 6 5 6 . 
58557—31 d l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
j o v e n , p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a , m a -
n e j a d o r a , de c u a r t o s , sabe c o c i n a r u n 
p o c o . T i e n e r e f e f e n c i a - í . S u á r e z 3 1 . 
T e l é f o n o M - 1 2 8 0 . 
58647—31 d i o . 
^ E O F R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O L A 
p a r a c r i a d a de m a n o . L o m i s m o p a r a 
c u a r t o s o c o m e d o r , m u y p r á c t i c a y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de c a s a p a r t i c u l a r . 
T e l é f o n o M - 8 7 9 2 . 
58549—31 d l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p a r a c r i a d a de m a n o o c o s t u r a . 
Sabe s u o b l i g a c i ó n . T i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . S a l u d 4 6 . T e l . M - 6 1 ü 2 . 
58572—31 d l c . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñ o l a p a r a c r i a d a l e r n a n o o m a n e j a ^ 
d o r a , e n t i e n d e a l g o do c o c i n a . I n f o r -
m a n T e l é f o n o M - 3 3 3 9 . L e a l t a d 1 7 0 . 
65570—31 d l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o , m a -
n e j a d o r a o p a r a c u a r t o s ; l l e v a dos 
a ñ o s en e l p a í s y sabe cose r u n p o c o . 
T e l é f o n o A - 1 8 3 2 . 
58461—30 D i j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a ^ e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a o l i m p i e z a p o r h o r a s . I n f o r -
m a n : N e p t u n o 2 5 5 - A . H a b i t a c i ó n 2 4 . 
5 8 6 3 4 , — 1 E n . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o de m a n e -
j e d o r a , desea casa de m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n T e l é f o n o U - 4 6 6 9 . 
5S7C.C—1 e n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o o 
p a r a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : H a b a -
n a 206, e n t i e n d e a l g o de c o c i n a . 
5 8 6 4 0 . — 1 K n . 
S E O F R E C E U N A B U E N A C R I A D A 
o m a n e j a d o r a , es m u y f o r m a l y t r a -
b a j a d o r a . L u z 40 1-2. M - 1 8 6 0 . 
5 8 5 1 8 — S I d l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o c o -
m e d o r . I n f o i m a n S a n t a A n a y E n s e -
n a d a . T e l . I - 1 S 9 6 . 
58519—31 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e í p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o , t i e n e r e -
f e r e n c i a s . M e r c e d 79, b a j o s . T e l é f o n o 
A - 9 2 1 4 . 
58536—31 d l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o , n o 
lo i m p o r t a a y u d a r a l g o a l a c o c i n a , 
es m u y f o r m a l l t a , desea casa de m o -
r a l i d a d . I n f o r m a n V i l l e g a s 6 9 . 
68556—31 d i o . 
J O V E N D E 18 A Ñ O S D E S E A C O L O -
c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a , es r e -
c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a , desea c a s a 
se r l a , t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
I n f o r m a n M a r q u é s G o n z á l e z 48, b a j j s 
58588—31 d l c . 
U N A S E Ñ O R A D E 35 A Ñ O S . E S P A -
o l a , desea c o l o c a r s e p a r a m a n e j a r u n 
n i ñ o o n i ñ a o p e r a c u a r t o s , n o le i m -
p o r t a i r a l c a m p o , desea casa de m o -
r a l i d a d . I n f o r m a n a l T e l . U - 4 6 6 9 . 
68578—30 d l c . 
S i N E C E S I T A T E N E R B U E N C R I A -
do , c r i a d a , c o c i n e r o , c o c i n e r a , l l a m o 
a L a C o m p l a c i e n t e M o d e r n a . L ó p s a 
y A r n a l . T f c l é í c n o A - 8 7 6 9 . 
E7a74—30 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a , e n t i e n d e a l g o de c o c i n a . 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
E m p e d r a d o n ú m e r o 12, h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 6 . 5 8 3 1 6 . - 3 0 D l c . ' 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de e r a d a de m a n o , t i e n e m a g -
n í f i c o s I n f o r m e s de l a s casas de d o n d e 
e s t u v o t r a b a j a n d o . I n f o r m a n en L u z , 
8. a l t o s . T e l é f o n o M - 6 3 1 0 . 
5 8 6 8 5 . — 1 E n . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a -
d a de m a n o , sabe t r a b a j a r , no t i e n e 
p r e t e n s i o n e s , t i e n e r e c o m e n d a c i ó n s i 
so l a p i d e n . T e l é f o n o F - 4 4 0 4 . 
5 8 6 7 5 . — 1 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o . I n -
f o r m a n ea l a c a l l e 25, n ú m e r o 226, e n -
t r e F y O . V e d a d o . 
58314 .—30 D i c . 
U N A J O V E N E S P A R O L A D E S E A co-
l o c a r s e de c i a d a de m a n o o l i m p i e z a 
p o r h o r a s . I n f o r m a n : T e l é f i u n o U -
1240 . I s a b e l F e r n á n d e z . 
68385 .—30 D i c . 
S E Ñ O R A D E C O L O R D E L C A M P O , 
desea c o l o c a r s e en casa de 1 a m i l i -
h o n r a d a y m o r a l de e s t a c a p i t a l , p a r a 
c r i a d a , c o c i n e r a o m a n e j a d o r a o p a r a 
l o s q u e h a c e r e s de u n a casa , s o l o q u i e -
r e t r a b a j a r y n o t i e n e p i e t e n s l o n e a y 
sabe su o b l i g a c i ó n . S ¡ c S¿>n J o a q u í n , 
33 314 c u a r t o 6 . 6 8 3 8 4 . — 3 0 D e . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a y t a m b i é n p a r a c o c i n a r a u n 
m a t r i m o n i o s o l o . I n f o r m a n : A g u i l a , 
1 1 4 - A . 68398 .—30 D l c . 
D E S E A C O L O C A R S E E S P A Ñ O L A m e -
d i a n a e d a d p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o 
m a n e j a d o r a , l e g u s t a n l o s n i ñ o s . I n -
f o r m a n : C o m p o s t e l a , 193 . T e l é f o n o 
M - 3 8 1 6 . 5 8 7 0 2 . — 1 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
d e l p á t s . p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n N e p t u n o 100. b a -
j ( j s . T e l . A - ( 0 5 2 . 
5 8 6 Í 3 — 1 e n . 
U N A M U Y B U E N A C R I A D A E S P A -
fiola desea co loca r se , l o m l t m o p a r a 
c u a r t o s que p a r a c o m e d o r . T e l é f o n o : 
M - 9 5 7 8 . 
ogTSf—1 e n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de m a n o o m a n e j a d o r a , t i e n e b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s y sabe c u m p l i r Con 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : S a n M i g u e l , 
262-B , b a j o s . 5 8 6 7 3 . — 1 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 4 4 7 7 . C j i l l e 18, 
n ú m e r o 2, V e d a d o . 
5 8 6 7 4 . — 3 1 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de n a n o o p a r a 
c r i a d a de c u a r t o s y cose r o j w r a m a -
n e j a d o r a , t i e n e r e c o m e n c e c l ó n de l a s 
casas que t r a b a j ó . T e l é f o n o A - 4 7 9 2 
6 8 ' ( 5 i — 1 e n . 
B E O F U E C E C R I A D A D E M A S O , 
p e n i n s u l a r , t r a b a j a d o r a y f o r m a l , s i n 
p r e t e n s i o i es, t i e n e q u i e n m i r e p o r e l l a 
M o n s e r r a t e 129 . T e l . A - 3 2 5 7 . " 
68779—1 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P V-
ñ o l a d e c r i a d a de m a n o en c a s a de 
m o r a l i d a d , t i e n e r e f e r í r . c l a s de d o n d e 
t r a b a j ó ^ I n f o r m a n c n J e s ú s M a r í a 13 
u l t o s . M 
58805—1 e n . 
E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R S E . 
U n a m u c h a c h a p a r a c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a , e n t i e n d e de C 'C ina . Tl«>-
ne r e f e r e n c i a s . I n d u s t r i a 6 4 . T e l é f o n o 
A - 2 2 7 9 . 
C676<—1 e n . 
C K I A D A t E M A N O " O M A X E J A O O -
j a de m e d i a n a edad, t i e n e r e c o m e n d a -
c i ó n . L a m p a r i l l a 22, I n f o i m a n , p e r a 
t o d o e l s e r v i c i o , p a r a u r a p e q u e ñ a 
f a m i l i a . 
58305—30 d l c . 
1 B S E A C O L O C A R S E U N A M U C I I A -
c h a e s p a ñ o l a , l ! c v a t i e m p o e n e l pa t a , 
de c r i a d a de m a n o o de c i>ar tos , t i e n e 
b v e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de i a s c a sa s 
q u e h a t r o b a j a d o . I n f o r m a n N e p t u n o 
N o . 2 6 9 . T e l é f o n o U - 2 2 8 3 . 
58567—GO d l c . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e do c r i a d a de m a n o o do 
c u a r t o s y desea casa de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n T e l . 1 -2561 . 
58370—30 d l c . 
S E O F R E C E N 
DESJ&A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c.h« e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de c u a r t o s . 
Sabe s e r v i r l a m e r a , es s e r l a y f o r -
m a l . I n f o r m a n T e l é f o n c M - ^ 7 7 1 . 
58754—31 d l c . 
S E O F R E C E N 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de c u a r t o s o de m a -
n e j a d o r a , sabe cose r y b e r d a r , t i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e l . I M t á t . 
58768—1 e n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a , j o v e n , p a r a l i m p i e z a o 
m a n e j a r u n n i ñ o , p a r a c e r t a f a m i l i a 
o m a t r i m o n i o s o l o o p a r a t o d o de c o -
c i n a s i l a e n s a ñ a r R e p a r t o L a S i e -
r r a , e n t i e l a . y 3a. T e l é f o n c F 0 . -1608 
58607 1 en . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c o c i n e r a y r e p o s t e r a , que h » t r a b a -
j a d o l a s m e j o r e s casas de l a H a b a n - í . 
S i eg casa c u e n o d u r e n l a s c o c i n e r a s 
q u e n o v e n g a n a b u s c a r l a . S u e M i . : 
c o n d i c i o n a l . L l a m e n a l T e l . M - S i : ' ' ' . 
5 8 6 3 » — 1 e n . 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A 
edad, desea c o l o c a r s e p a r a l i m p i e z a o 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : O f i c i o s , 19 . 
H a b a n a . 5 8 6 4 4 . — 1 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a » ' dad p a r a l i m p i e z a de ca -
sas p o r h o r a s , n o t i e n e i r c o n v e n i e n t e 
e n a y u d a r o te. c o c i n a o p a r a m a n o -
j a r n i ñ o s c h i q u i t o s . T i e n e h u e r a s r e -
f e r e n c i a s , d u e r m e f u e r a . I n f o r m a n : 
E s t r e l l a 24, b a j o s . 
58515—31 d l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a c u a r t o s , cabe c o r -
t a r y coser , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
y l l e v a t i e m p o en e l p a í s . I n f o r m a n 
L u c e n a 2 3 . T e l . A - 9 6 3 1 . B o d e g a . 
58540—31 d l c . 
D E S E A C O L O C A R S E I ^ N A S E Ñ O R A 
de c o l o r p a r a c o c i n a r en casa p a r ü e u -
l a r , c o c i n a a l a eepa f io l a y c t l o l l a . t i e -
ne r e c o m e n d a c i o n e s de d o n d e h a t r a -
b a j a d o , n o d u e r m e e n l a c o l c c a c i ó n , 
s ó l o se e n t i e n d e c o n l a c o c i n a y p a r a 
t r a t a r q u e p a g u e n l o s v i a j e s . I n f o r -
m a n T e l é f o n o 1-5303. 
58770—1 e n . 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E ^ E A C o -
l o c a r s e so lo p a r a l a c o c i n a , c o c i n a a 
l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , sabe c o m -
p r a r y v a r i a r l o s p l a t o s , e n t i e n d e a l g i 
de h a c e r d u l c e . I n f o r m a n Z e q u e i r * 1S 
a l t o s , c u a r t o 35, u n a c u a d r a de T e j a s 
58716—2 e n . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de c u a r t o s o c o m e -
d o r , es f i n a , sabe c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
de b u e n a s casas , desea e n c o n t r a r u n a 
b u e n a c a t a de m o r a l i d a d , s? no es 
b u e n a f a m i l i a que no se p r e s e n t e 
I n f o r m a n en B e r n a z a 59. T e l . A - 3 5 7 2 
53562—31 d l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n l n . s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s , 
safre coser u n p e c o . T a m b i é n s i r v e 
te, m e s a de t o d a s m a n e r a s , no l e i m -
p o r t a p a r a t o d o e l s e r v i c i o de u n m a -
t r i m o n i o s o l o , l l e v a t i e m p o e n é l p a í s . 
I n f o r m a n e n l a c a l l e N e n t r e 17 y 19 
F 1 6 6 6 . 
58560—30 d l c . 
S E O F R E C E U N A J O V E N P A R A 
c u a r t o s y coser , en l a m i s m a u n a co -
c i n e r a , sabe de r e p o s t e r í a , d u e r m e n e n 
l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n U - 4 7 6 2 . 
5857S—30 d l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A A S T U -
r i a n a p a r a c u a r t o s y coser o p a r a t o -
dos l o s q u e h a c e r e s de u n m a t r i m o n i o 
N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en I r a l c a m -
p o . I n f o r m a n C r i s t i n a 4 0 . T e l é f o n o 
I - 5 8 4 S . 
58422—30 d i c . 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , S B 
o f r e c e peira l i m p i e z a , c o s t u r a y m a r -
c a r . T e l é f o n o M - 4 6 9 3 . 
58431—SO d i o 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s y 
c o s e r ; sabe c o r t a r p o r f i g u r í n . I n -
f o r m a n : J e s ú s M a r í a N o . 3 5 . T i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
68504—30 D l c . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A 
cose r en casa p a r t i c u l a r , no p o r d í a s ; 
t i e n e I n m e j o r a b l e s r e t e r e n c i a s . i n -
f o r m a n : T e l é f o n o 1-3630. 
58460—1 E n e , 
C R I A D O S D E MANO 
J O V E N E S P A Ñ O L D E 20 A Ñ O S D E -
sea c o l o c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o p a r a c r i a d o de m a n o o a y u -
d a n t e de c h a u f f e u r , conoce e l t r a b a j o 
y no t i e n e p r e t e n s i o n e s , t a m b i é n co -
noce a l g o de c o c i n a . I n f o r m a n en e l 
t e l é f o n o A - 4 6 5 1 , p r e g u n t e n p o r M a -
n u e l , 58661.-^-1 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N c r i a -
d o de m a n o e n ca sa de m o r a l i d a d , es 
h o n r a d o , s i r v o a l a mesa , t i e n e r e f e -
r e n c i a s . F - 2 8 0 6 . 5 8 6 3 3 . - 3 1 D l c . 
S E O F R E C E C R I A D O D E M A N O , E s -
p a ñ o l , de 28 « n o s , m u y p i á c t l c o y ac -
t i v o en l a l i m p i e z a y a c o s t u m b r a d o 
a l s e r v i d o f i n e de m e s a e n buena? 
ca sa s . E s c u m p l i d o r y n o a r p l r a m u -
c h o s u e l d o . I n f o r m a n T e l . A - 3 9 2 6 . 
Z u l u e t a 2 6 . 
E87E0—31 d l c . 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O 
Sabe t r a b a j a r , t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . L l a m e n a l T e l . M - 6 2 2 0 . 
£1)758—1 e n . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o , e s p a ñ o l , l o m i s m o r a í a p o r t e -
ro , c a m a r e r o , o c u a l q u i e r t r a b a j o , m u y 
p r á c t i c o y b u e n a s r e f e r e n c i a s de casa 
p a r t i c u l a r . T e l é f o n o M->i792 . 
.58758—1 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N E S P A Ñ O L 
de m e d i a n a e d a d , de c r i a d o de m a m , 
l i a r a u n c a b a l l e r o , sabe p l a n c h a r f l u -
ses o do p o r t e r o , t i e n e r e c o m e n d a c i o -
n e s . I n f o r m a n C o n c o r d i a 190 . T e l é f o -
no U - 3 0 2 0 . 
58757—3 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A D O D E 
m a n o , p e n i n s u l a r , t i e n e r e c o m í i n d a c l ó n 
de tes casas que t r a b a j ó y no t i e n e 
p r e t e n s i o n e s . E s p r á c t i c o en t o d o 
b u e n s e r v i c i o ; v a a c u a l q u i e r p u n t o . 
T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
oS751—1 e n . 
S E O F R E C E B U E N C R I A D O A c o s -
t u m b r a d o a l s e r v i c i o de casas p a r t i c u -
l a r e s c o m o p a r a p r i m e r c r i a d o , t i e n e 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . P a r a i n f o r -
m e s e n t e l é f o n o M - 2 0 1 3 . C o l ó n , 3 1 . 
5 8 6 4 6 . — 1 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N KS-
p a f l o l de c r t e d o de m a n o , t i e n e re fe -
r e n c i a s . T e l é f o n o M - 4 7 1 6 
58541—31 d l c . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o , es s u m a m e n t e f o r m a l y t r a b a -
j a d o r , b u e n a s r e f e r e n c i a s . L u z 40 1-2 
M - 1 8 6 0 . 
58378—31 d l c . 
S E O í R E C E U N M U C H A C H O D E MJ5-
d l a n a c i a d , p a r a f r e g a - f o r o c r i a d o de 
m a n o . I n f c r m e n en R e v l l l a g l e e d o 27, 
b a j o s . E a f o r m a l y t r a b a j a d o r . 
58593—31 d l c . 
J O V E N E D U C A D O Y C O N P R A C T I -
ca se o f r ece p a r a c r i a d o do m a n o E s 
f o r m a l , t r a b a j a d o r y t i e n e r e f e r e n c i a s 
de casas de l a H a b a n a , d o n d e h a s e r 
v i d o . L l a m e a l T e l é f o n o M - 1 7 3 4 . 
58583—31 d l c . 
S E O F R E C E N D O S E S P A Ñ O L A S 
p a r a c r i a c a s de m a r o , c o m e d o r , c u a r -
t o s o c o c i n a , p a r a f a m i l i a s e r i a , l l e -
v a n t i e m p o en e l p a í s . P r e f i e r e n c o r -
t a f a m i l i a . T e l é f o n o F - 4 e 8 3 . 
58; '28—2 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A P O N E S 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s de c r i a d o de 
m a n o , sabe s u o b l i g a c i ó n , l l e v a t i e m -
po en e l p a í s . I n f o r m a n : T e l é f o n o A -
4227. 5 8 3 5 1 . - 3 0 D l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad , i^abe c o -
c i n a r a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . 
T a m b i é n sabe u n p o c o de r e p o s t e r a . 
T i e n e buena? r e f e r e n c i a s . T a m b i é n 
se c o l o c a p a r a t o d o s i e n d o m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s . I n f o r m a n E c o n o m í a 1 3 . 
T e l é f o n o .4.-1516. 
58767—1 e n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
j o v e n , e s p a ñ o l a , p a r a c o c i n a r * rabe c o -
c i n a r b i e n a l a e s p a ñ o l a y a te c r i o -
l l a . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n c a l l e 18 n ú m e r o 19, e n t r e 11 y 
13, V e d a d o . 
6861? 1 en 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A D E L 
p a í s b l a n c a m e d i a n a edad , c o c i n a es-
p a ñ o l a y c r i o l l a , n o t i e n e i n c o n v e -
n i e n t e de I r a c u a l q u i e r r e p a r t o c e r c a 
de l a H a b a n a . I n f o r m a n : P a u l a , M 
6 8 6 5 2 . — 1 E n . 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
r a de m u c h a p r á c t i c a , es m u y f o r m a l 
y t r a b a j a d o r a . B u e n a s r e f e r e n c i a s . 
L u z 40 1-2 M - 1 8 6 0 . 
5S518—31 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c o c i n e r a , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a , hace d u l c e s y p l a z a . T i e n e r e f e -
r e n c i a s , n o a y u d a a l a l i m p i e z a n i 
d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o 1 -3631 . 
51537—31 d l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
j o v e n de c o c i n e r a , no l e i m p o r t a l i m -
p i a r s i es c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : 
S a n P e d r o 6 . T e l . A - 5 3 9 4 . 
58571—81 d l c . 
C O C I N E R A R E P O S T E R A . E S P A Ñ O -
la . Joven , c o c i n a b i e n , c r i o l l a y es-
p a ñ o l a , sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
R e i n a 64 e s q u i n a a C a m p a n a r i o . 
58364—31 d l c . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A co -
l o c a r s e de c o c i n e r a , a y u d a a l g o a l a 
l i m p i e z a , t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
C u b a , 26, d e p a r t a m e n t o 2 9 . 
58406.—SO D l c . 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
c a r s o p a r a c o c i n a r , sabe a l a c r i o l l a y 
a l a e s p a ñ o l a , d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n 
p a r a c o c i n a r s o l o , n o se c o l o c a m e -
n o s de $30, sabe h a c e r d u l c e s . M o n t a 
3 1 . de 8 a 11 y de 1 a 4 . 
58419—30 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c o c i n e r a y r e p o s t e r a , 
hace p l a z a , t i e n e r e f e r e n c i a s . T e l é -
f o n o F - 5 1 4 1 . I n f o r m a n e n L í n e a 130 
e n t r e 18 y 16 . 
68561—31 d l c . 
U N A S E Ñ O R A D B M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e d e c o c i n e r a , es r e -
p o s t e r a , n o se coloca, m e n o s de $30 . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o U - 4 6 6 9 . 
58185—30 d i c . 
C O C I N E R O S 
U N B U E N C O C I N E R O D E S E A C o -
l o c a r s e en casa de h u é s p e d e s o c o m e r -
c i o . I n f o r m a n : T e l é f o n o M - 4 1 4 3 . 
6 8 8 2 9 . - 2 E n . 
S B D E S E A C O L O C A R U N B U E N co-
c i n e r o , c a sa p a r t i c u l a r . I n f o r m e s : 
C a s a P o t i n . O ' R e l l l y 3 7 . T e l é f o n o A -
2310 . 5 8 7 1 2 . — 1 E n . 
v . ^ i i S u . K O R E P O S T E R O J A P O N E S , 
desea c o l o c a r s e e n c a s a de f a m i l l r i 
buena , t a m b i é n c a m p o , i n g e n i o , es 
l i m p i o en l a c o c i n a , b u e n a r e f e r e n c i a , 
h a l d a I n g l é s . I n f o r m a n S a n N i c o l á s 
1 1 0 . T e l . A - 4 7 8 8 . 
58723—1 e n . 
C O C I N E R O C U B A N O D E M E D I A N A 
e d a d desea co loca r se en ca sa de c o -
m e r c i o ; l o m i s m o v a p a r a e l c a m p o 
c o m o p a r a l a c iudiad , p o r a i n g e n i o o 
c o l o n i a , l l e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . P a -
r a I n f o r m e s t e l é f o n o 3 t f 6 , b o d e g a . 
56609 1 e n 
SE O F R E C E U N E X C E L E N T E C O C I -
n o r o , es f o r m a l y t r a b a j a d o r , b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . L u z 40 1-2. M - 1 8 6 0 . 
58518—31 d i o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
n l o e s p a ñ o l , j o v e n ; é l de c o c i n e r o , saz-
be c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a , a l a i n g l e s a 
a l a c r i o l l a , e n t i e n d e b i e n de r e p o s -
t e r í a ; y e l l a do c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . L o m i s m o c i u d a d o c a m p o . 
T i c i o n buenas r e f e r e n c i a s I n f a n t a 
134, b o d e g a . 
5S351—31 d i c . 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
a s i á t i c o , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l o , sabe de r e p o s t e r í a , m u y l i m p i o y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de casa p a r t i c u l i r 
T e l é f o n o M - 8 7 9 2 . 
5854S—31 d l c . 
B U E N C O C I N E R O , D E S E A C O L O -
c a r s e e n casa de h u é s p e d e s o c o m e r -
c i o . I n f o r m a n : T e l é f o n o M - 4 1 4 3 . 
58323 .—30 D i c . 
U N C O C I N E R O J O V E N E X T R A N J E -
r o desea c o l o c a r s e en casa de h u é s p e -
des, en h o t e l o de c o m e r c i o , c o c i n a a 
l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , t i e n e r e f e r e n c i a s 
d e p e r s o n a s c o n o c i d í s i m a s e n e l p a í s . 
I n m e j o r a b l e en s u t r a t o y t r a b a j o , y a 
l l e v a t i e m p o en e s t a . L l a m e a l t e l é f o -
n o M - 2 0 1 0 . 5 8 3 8 7 . — 2 E n . 
S E O F R E C E U.N E S P A Ñ O L A S E A D O 
y t r a b a j a d o r p a r a a y u d a n t e de c o c i -
na , f r e g a d o r y l o q u e se o f r e z c a . 
I n f o r m a l a s e ñ o r a N ú ñ e z . T e l é f o n o : 
A - 1 6 7 3 . 
38335—30 d i c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
r e p o s t e r o , c o c i n a a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a 
y f r a n c e s a . A g u i l a 116. l e t r a A , h a b i -
t a c i ó n 7 3 . 68359 .—30 D l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C K A -
c h a de c r i a d a de m a n o o p a r a c u a r -
tos , p r e f i e r e e l V e d a d o , l l e v a t i e m -
p o e n e l p a í s . L l a m e n a l T e l . A - 0 2 3 2 
58340—2 o n . 
C R I A D O D E M A N O E S P A Ñ O L P R A C -
t l c o e n e l s e r v i c i o f i n o y c o n r e f e -
I r e n c i a s , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n s i n g r a n -
des p r e t e n s i o n e s . V a a l I n t e r i o r . A n i -
m a s 68, b o d e g a . A - 8 5 6 3 . 
58491—30 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p c ñ o l a de c r i a d a de m a n o o i e 
c u a r t o s , desea casa de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n A c c c t a 83, s i q u i e r e n r e c o -
m e n d a c i o n e s p í d a l a s a S a l u d C7 a l a 
f a m i l i a de P i t a l u g a . de H e r m i n i a L i -
n a r e s . 
58388—30 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de c r i a d a ; t i e n e b u e n o s i n f o r m e s . 
I n f o r m a n : D r a g o n e s 84. T e l f . A - 7 9 3 9 . 
58466—30 D i c . 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A P A -
r a c r i a d a y m a n e j a d o r a , t i e n o r e f e -
r e n c i a s . 1 -7521 . 6 8 1 6 5 . — 3 1 D l c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a o m a n e j a d o r a . 
I n f o r m a n : F - O - 1 0 8 6 . 
6 7 9 4 4 . — 3 1 D l c . 
C n I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E O F R E C E U N A J O V E N P A R A 
c u a r t o s y coser , t a m b i é n u n a c o c i n e r a , 
e n t i e n d e de r e p o s t e r í a , d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en U - 4 7 6 2 . 
6 8 7 0 4 . - 1 E n . 
M U C H A C H A D E M E D I A N A E D A D se 
c o l o c a p a r a c u a r t o s , c r i a d a de m a n o o 
c o m e d o r , sabe t r a b a j a r y es f o r m a l . 
I n f o r m & n : S a n R a f a e l n ú m e r o 99, a l -
t o s , a n t g u o , e n t r e G e r v a s i o y E s c o -
b a r . 5 8 7 0 7 . — 1 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a 
de c u a r t o s o Ce m a n o , n o t i e n e I n c o n -
v e n i e n t e en a y u d a r con u n n i ñ o . N o 
t i e n e f a m i l i a . T e l . M - 8 6 9 6 . C u b a 2 4 . 
58048—1 e n . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
ca r^o p a r a l i m p i e z a o p a r a t o d o fci 
es poca f a m i l i a , sabe c u m p l i r c o n 
o b l i g a c i ó n , desea ca sa s e r i a . I n f o r -
m a n C u b a 120, a l t o s . 
58696—1 c n . 
P R I M E R C R I A . O O , F I N O , C O N R E -
c o m e n d a c l o n e s i n m e j o r a b l e s de l a s 
f a m i l i a s m á s d i s t i n g u i d a s , se o f r e c e . 
T e l é f o n o F - 1 5 8 6 . 
58420—30 d l c . 
C R I A D O D E P R O F E S I O N B U E N A 
p r e s e n c i a , l i n o c o n r e c o m e n d a c i o n e s 
de f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s , se o f r e c e . 
T e l é f o n o M - 5 6 1 4 . 
68430—30 d l c . 
S E O F R E C E U N E S P A Ñ O L A S E A D O 
y t r a b a j a d o r p a r a c r i a d o , c a m a r e r o 
y l o q u e se o f r e z c a . I n f o r m a l a se-
ñ o r a N ú ñ e z . T e l . A - 1 6 7 S . 
D 8 á 3 5 — 3 0 d i c . 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E -
r a « e ñ o r a e s p a ñ o l a en casa de c o r t a 
f a m i l i a q u e sabe b i e n s u o b l i g a c i ó n y 
de r e p o s t e r í a , no d u e r m e en e l a c o m o -
do , p a r a l a coei lna s o l a m e n t e . T e l é f o -
no A - 3 0 3 5 . 5 8 8 1 6 . — 2 E n . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A S E O F R E -
ce p a r a c o c i n e r a e n ca sa de m o r a l i d a d , 
sabe c o c i n a r b i e n , l o m i s m o a l a es -
p a ñ o l a q u e a l a c r i o l l a . Z a n j a , 9 7 . 
T e l é f o n o U - 1 8 7 0 . 
5 8 8 5 6 . — 2 E n . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a e d a d p a r a c o c i n a r s i e n d o 
u n m a t r i m o n i o s o l o , n o t i e n e I n c o n v e -
n i e n t e h a c e r t o d o s l o s q u e h a c e r e s . 
F i g u r a s , 52, t i n t o r e r í a en M o n t e y 
T e n e r i f e . 58680 . — 1 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C C C I N E P . O 
tía ca sa p a r t i c u l a r . S a n L á z a r o 2 6 3 . 
T e l é f o n o U - 3 3 9 8 . 
58239—SI d i o . 
M A E S T R O C O C I N E R O R E P O S T E R O 
de p r i m e r a , m u y p r á c t i c o , l i m p i o y 
f o r m a l , c e c i n a e s p a ñ o l e , f r a n c e s a , 
c r i o l l a en g e n e r a l p a r a c o m i d á i s de 
e t i q u e t a p a r a e l m á s r e f i n a d o p a -
l a d a r s o l i c i t a c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l 
o c o m e r c i o . I n f o r m a n H o t e l C u b a . 
T e l . M - 8 4 8 1 . A - 0 e 6 7 . 
58407—30 d l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D B 
c o c i n e r o y r e p o s t e r o e n c a t a p a r t i c u -
l a r o c o m e r c i o , t i e n e r e f e r e n c i a s , s i n 
p r e t e n s i o n e s , i g u a l v a a l c a m p o . P a r a 
m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a S u s p i r o 16 
h a b i t a c i ó n 1 2 . T e l . A - 2 7 3 7 . 
58361—30 d i o . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L S E O F R E C E 
p a r a c o c i n a r en ca sa p a r t i c u l a r o . es-
t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A - 9 7 1 2 . Sale a l c a m p o . 
58468—30 D l c . 
C R I A N D E R A S 
D e s e a c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a j o v e n , 
2 0 a ñ o s d e e d a d , p a r a c r i a n d e r a , 
d e 2 0 d í a s d e h a b e r d a d o a l u z . 
T i e n e c e r t i r i c a d o d e S a n i d a d y l e -
c h e a b u n d a n t e y se p u e d e v e r su 
n i ñ o . D i r e c c i ó n : R e p a r t o A l m e n d a -
r e s , c a ü e 4 y 1 5 . p u e s t o d e f r u t a s . 
T e l é f o n o F O . 1 2 0 4 . 
5 8 4 2 ^ - 3 0 d i c 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c c l o c a r s e de c o c i n e r a , sabe e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y f r a n c e s a , e n t i e n d o r . l g o ele 
r e p o s t e r í a , t i e n e b u e n o s i n f o r m e s , 110 
d u e r m o on l a c o l o c a c i ó n . E s t r e l l a 02, 
a l t o s . 
r _ 5871S—1 en. 
Í E O F R E C E C O C I N E R A E S P A Ñ O L A 
p a r a c o r t a f a m i l i a en casa de m o r a -
l i d a d . T i e n e Luc-nas r e f e r e n c i a s de l a s 
capas donde t r a b a j ó . I n f o r m a n J e s ú s 
M a r í a 13, a l t o y . 
5S804—1 e n . 
U N A C R I A N D E R A E S P A Ñ O L A D E -
f e a co loca r se , t i e n e abundfcn te l e c h e 
y t i e n e buenos i n f o r r i f s . M a r í a T e -
j e l r o . O f i c i o s 50, h o t e ! . T e l . A - C Í 3 J 
58255—3 « n . 
CHAÜFEURS 
J O V E N E S P A Ñ O L D E 20 A Ñ O S , SE 
o f r e c e p a r a c i e l q u i e r t r a b a j o . Sabe 
m a n e j a r b i e n y t i e n e t í t u l o de c h a u f -
f e u r de E a r o e l o n a . I n f o r m a n en e l 
a ? H ? 9 U a l A n - P r a ^ o 7 0 . T e l é f o n o 
v a d o r e 1 ft 5- P r e s run t en p o r S a l -
^8527—31 d l c . 
P A G I N A T R E I N T A 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 3 0 D E 1 9 2 5 x c m 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
C H A U T C É L i R D E C O L O R C O N R E -
í e r e n c l a a de la, c;i8a donde p r e s t ó hus 
t « í r v l c l o s durunte v a r í e s « ñ o s d e s e a | 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r . M a n e j a i 
toda c l a s e d«j m á q u i n a s . P r e g u n t a r ' 
p e r Podrí» J u a n t n el A-2P67 . 
• r&BlG—31 d i c . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L C O N B A S -
tente p r á c t i c a en toda c l a s e de a u t o - I 
m ó v i l e s decea c o l o r a r s e en c a s a par-1 
t l c u l a r o de comerc io , sabe m a n e j a r | 
t«)úa c la se de m á q u i n a s , conoce b ien 
l a H a b a n a , l l e v a t i empo en e l p a l » . 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de l e f a m i l i a 
que e s t á colocado t o d a v í a I n f o r m a n 
29 y 30, V e d a d o . T e l . F - 5 9 3 2 , 
58592—31 d i c . 
D E S K A C * " - L O C A R ? E U N J O V E N D E ; 
c h a u f f e u r p a r a comerc io o p a r t i c u l a r i 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s 
No t iene p r e t e n s i c i : e s . I n f o r m a n T e -
lefono M - 6 0 7 ü . 
58590—31 d i c . 
D e s e a c o l o c a r s e u n s e ñ o r d e m e -
d i a n a e d a d , e s p a ñ o l , p a r a p o r t e r o 
o p a r a l i m p i e z a de o f i c i n a s , t i ene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n H a b a -
n a 1 0 8 . b a j o s . M a n i L e l F e r n á n d e z , 
5 8 6 9 7 — 2 e n . 
C J J A U F F K U K E S P A Ñ O L D E S E A C A -
s a p a r t l c u t e r o c e m e r c i o T i e n e r e -
c o m e n d a c i ó n . T e l . F - 2iiOG. 
, 5S2tt|—31 d io . 
C H A U F F E U R S E O F R E C E P A R A C A -
p a r t i c u l a r o de comerc io , sabe t r a -
b a j a r , no t iene p r e t í n s b - n o s . I n f o r -
m a n M i s i ó n 26 . T e l . M-f.^SO. 
• 58752—2 e n . 
C H A U F F E t J R E S P A R O U 5 A ^ O S D K 
p r á c t ' n a con bueii i is r e f e r e n c i a s desoa 
i o locarse en c a s a p a r l i c i i l a r o comer-
. io . I n t o r m e s : V i r t u d e s 163. T e l é f ú -
M-5fi61. 
58747—31 d i c . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O E S P A Ñ O D 
rtioy p i ó c t i c o en e l m a n e j o de toda 
• 1 vse do m á q u i n a s , t iene r e f e r e n c í a a 
• l a s c a s a s que h a t r a o a j a d o , desea 
( l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o co-
; - r c i o , no le i m p o r t a s a l i r a l c a m p o . 
He co loca s i n p r e t e n s i o n e s . T e l é f o n o 
q-3441. v 
56573—31 d i c . 
C H A U F F E U R E S P A S O D C O N S E I S 
, ñ o s 'le p r á c t i c a «e ofrece p a r a c a s a 
¡ . a r t i c u l a r con r e f e r e n c i a s laf; que le -
hieen de la ú l t i m a c a s a que t r a b a j ó . 
I n f o r m a n T e l . A-9489^ 
58569—31 d i c . 
C H A U F F E U R J O V E N E S P A Ñ O L C O N 
buenaa r e f e r e n c i a a y conoc imientos de 
m á q u i n a s europeas y a m e r i c a n a s se 
t f r e c e s in m u c h a s p r e t e n s i o n e s . T e l ó -
fono F - 1 8 3 9 . 
< 58555—31 d i c 
S E O F R E C E C H A U F F E U R C O M P K -
tente en m á q u i n a s europeas y a m e r i -
c a n a s con fcuonaa r e f e r e n c i a s . L l e v a 
poco t iempo en e l p a í s . T e l . F - 1 5 8 3 . 
5S554—31 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r p a r a c o r t a f a m i l i a , no t ie-
ne inconven iente en a y v d a r a los que-
h a c e r e s de l a c a s a , es do m e d i a m i 
edad y c u m p l e con sn o b l i g a c i ó n , no 
s a c a c o m i d a . S i t i o s 53, h a b i t a c i ó n 7, 
t e rcer p i s o . 
5 8 6 3 Ü — 1 e n . 
J O V E N E S P A Ñ O L S E O F R E C E P A -
r a t r a b a j a r « n t e d e g a o a l m a c é n , re -
f e r e n c i a s l a s que pe n e c e s i t e n . I n f o r -
m a n C a r l o s I I I 207. T e l e f o n o U-4559 . 
68721—1 e n . 
S E O F R E C E N ENSEÑANZAS ENSEÑANZÂ  E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
U N M A T R I M O N I O D E M E D I A N A 
wdud d e s e a h a c e r l e cargo del cu idado 
do u n a c a s a di; h u é s p e d e s c i n q u i l i -
nato por <orto sue ldo y h o b l t a c i ó n . 
I n f o r m a n C o i r p o s t c l a 140. T e l é f o n o : 
A - 9 2 8 9 . 
G P . R . — 5 e n . 
D E S E A C O L O C A C I O N E N C A S A D E 
f a m i l i a honorab le ur .a j o v e r e s p a ñ o l a 
T i o n e ipi len l a g a r a n t i c e . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o F - 2 1 8 9 . 
fS'24e—31 d i c . 
" L A E S C U E L A M O D E R N A " 
Coleg io de n i ñ a s . D i r e c t o r a : P i l a r 
S á n c h e z de F e r n á n d e z . A m i s t a d 66 . 
T e l é f o n o M-1006 . R e a n u d a s u s t a r e a s 
e s c o l a r e s el d í a 4 de enero de 1926. 
Se a d m i t e n i n t e r n a s , medio p u p i l a s y 
e x t e r n a s . 58643.—8 E n . 
F A R M A C E U T I C O , S O L I C I T A R E g e n -
c!a. P o r c a r t a o de H a 2, 1 a r m a c / - u t l -
c o . M u r a l l a 12, a l t o s . 
/ 58145.—3 E n . 
S E O F U E C K U N J A R D I N E R O P A R A 
c a s a p a r t i c u l a r , sabe t r a b a j a r , t iena 
buenan r e f e r e n c i a s . L l a m e n a l T e l é -
fono M-6220 . 
58739—1 e n . 
S K O F K E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L , 
m u y p r á c t i c o , p a r a c a m a r e r o , a y u d a n -
te de coc ina , segundo cr iado , depen-
diente o c u a l q u i e r otro t r a b a j o , t iene 
r e c o m e n d a c i ó n y g a r a n t í a s . T e l é f o n o 
A - 4 7 9 2 . 
55751—1 e n . 
M E C A N O G R A F A E X P E R T A E N E L 
m a n e j o de o f i c i n a desea c o l o c a r s e en 
despacho s e r i o . T e l é f o n o A-4371, Se -
ñ o r i t a A r g ü e l l e s . G . P . — 3 0 D i c . 
P E N I N S U L A R , M E O F R E Z C O P O R 
h o r a s p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o c u i d a r 
n i ñ o s . E m p e d r a d o 16. 
68170.—31 D i c . 
ENSEÑANZAS 
S E C O L O C A M A T R I M O N I O P A U A 
e n c a r g a d o s de c a s a de i n q u i l i n a t o ' o 
c a s a p a r t i c u l a r , no v a n p a r a s o l a r 
T i e n e n r e f e r e n c i a s s u f i c i e n t e s . C h a -
c ó n 10. T e l . A - 9 6 1 5 . P r e g u n t e n por 
L u i s a D o m í n g u e z . -
5?789—1 e n . 
C A J I S T A . I N G L E S - E S P A Ñ O L . D E S E A 
t r a b a j o , en p e r i ó d i c o o t r a b a j o de 
t b r a . D i r i g i r s e a S a n J o s é 143 C . 
M . R o d g e r . > c 
58800-^1 e n . 
D K S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
j nio r e c i é n l legado de E s p a ñ a , j ó v e n e s , 
de tod^ m n a l i d a d . M u r a l l a l e t r a E 
F o n d a ¡-a P r i m e r a de l a M a c h i n a . 
58799—2 en 
C L A S E S D E C O R T E , S O M B R E R O S , 
doce c l a s e s de p i n t u r a , r e p u j a d o s , o v a -
lados , t e j ides , e n c a j e s y toda c l a s e de 
labores de f a n t a s í a , m o d e r n a s . L a 
d i s c í p u l a puede h a c e r s u s ve s t idos y 
s o m b r e r o s desde e l p r i m e r mes, c l a s e a 
a domic i l i o y en l a a c a d e m i a , en g n i -
poa de t r e s en ade lante , g r a n d e s re -
b a j a s . D i r e c t o r a S r t a . A r g ü e l l e s . 
A R u l l a 8.'!, ba jos , en tre N e p t u n o y C o n -
c o r d i a . 
58708—3 e n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N B A R B E R O , 
sabe b ien s u oficio, t i ene h e r r a m i e n -
ta p a r a t r a b a j a r . I n f o r m a n en 17 y 
26, bodega . T e l é f o n o F - 3 1 1 8 . -
58676.—1 E n . 
E S P A Ñ O L E S Y C O M E R C I A N T E S 
E n 24 h o r a s t r a m i t o c a r t a s de c i u d i -
oanfa c u b a n a , t í t u l o s de chauffe i . r^ , 
cobros de c u e n t a s atrasadafe. L e a l t a d 
N o . 212, a l t o s entre C a r m e n y F i g u -
l a s , de 9 a 12 y de 1 a 8 p . m . 
58784—1S e n . 
E L C O L E G I O M A R T I R E A N U D A R A 
sus l a b o r e s e l p i ó x i m o lunen 4. A c e p -
t a m o s a l u m n o s in ternos , medio i n t e r -
nos y e x t e r n o s con c u c t a s m o d e r a d a s . 
P r o f e s o r a d o i d ó n e o ; s l l u a c i ó r v e n t a j o -
s a que t s g a r a n t í a de s a l u d . A l i m e n t a 
c i ó n c i e n t i f i c a m í nte a d m i n i s t r a d a ; h i -
giene p e r f e c t a y todo lo que f.xige l a 
P e d a g o g í a m o d e r n a . C a l l e s C y 11, 
B a t i s t a , L u y a n ó , F . ,1 Paez , d i rec tor 
P i d a i n f o r m e s a l 1-6^43. 
58783—13 e n . 
B A I L E S - W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
A p r e n d a todos los b a i l e s de s a l ó n que 
us ted q u i e r a y todas l a s c l a s e s que 
necesi te , h a s t a que a p r e n d a a l a per-
f e c c i ó n ; t re s p e r s o n a s , 8 ba i l e s d i s t i n -
tos, $8 o $12. C l a s e s p r i v a d a s en m i 
c a s a p a r t i c u l a r s o l a m e n t e o a domi-
c i l i o . ( N o h a y A c a d e m i a . A p a r t a d o 
1033. T e l é f o n o A - 1 5 2 6 . P r o f . W i ] 
U i a m s . 56628.—18 E n . 
C L A S E S I N D I V I D U A L E S Y 
C O L E C T I V A S 
por profesor graduado , m u c h a p r á c t i -
ca de l a E s c u e l a de T c p ó g i a f o s e T n -
l e n l e r o s G e ó g r a f o s de E s p a ñ a , por 
o p o s i q i ó n . D i u r n a s de P r e p a r a t o r i a , 
| I t a c h l l l e i a t o , C a r r e r a s e s p e c í a l e s por 
| los p r o g r a m a s o f i c ia l e s . N o c t u r n a s fie 
i G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a , A r i t m é t i c a , 
i C á l c u l o s m e r c a n t i l y r á p i d o . F .spo-
í i a l i d a d en M a t e m á t i c a s A g r i m e n s u -
r a , F í s i c a , Q u í m i c a . G r a m A t l c a , L i t e -
r a t u r a , I n g l é s y f r a n c é s por notable 
| pro fesor A m b o s s e x e s . E n s e ñ a n z a 
j e s m e r a d a y p r á c t i c a . P r e c i o s m ó d i c o s 
¡ T e n i e n t e R e y 61, a l tos , en tre V i l l e g a s 
y A g u a c a t e , 
i o^Tlr' - -. e n . 
A V I S O 
| S e a v i s a p o r este m e d i o a las f a m i -
l i a s d e l V e d a d o , q u e e l 4 de E n e r o 
c o m e n z a r á s u s c l a s e s este n u e v o 
p l a n t e l d e e n s e ñ a n z a p r i m a r i a y e l e -
m e n t a l p a r a n i ñ a s y n i ñ o s . E s t e 
c o l e g i o , p o r t e n e r u n a g u a g u a a u t o -
m ó v i l de s u p r o p i e d a d , se h a r á c a r -
go d e ir a b u s c a r a los a l u m n o s a 
s u s d o m i c i l i o s . P i d a i n f o r m e s de 8 
a . m . a 4 p . m . C a l l e D 2 4 7 ent"e 
2 5 y 2 7 , V e d a d o . 
5 8 4 8 4 — 3 0 d i c . 
F R A N C E S . P R O F E S O R A 
f r a n c e s a g r a d u a d a , d a c l a s e s en s u 
c a s a y a d o m i c i l i o . F - 2 4 3 7 . 
57194.—2 E n . 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C T . E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
l a E x p o s i c i ó n N a -
c i o n a l de B e l l a a 
A n e a do M a d r i d , 
de 190;. E x p o s i -
tor dd 1 S o c j e t é de ' 
A r t i . n - i » F r a n o « -
aea'' d e P a r l a . 
11^3. D i p í orna, u-, 
U o u o r ü e l b a l ó n 
de O t o ñ o d? l a 
A s o c i a c i ó n de P i n -
tores y E s c u l t o -
r e s de M a d r i d 
1924. J u r a d o de l 
C o n c u r s o d e 
A s u a s l u e r t e s de l 
C í r c u l o de £ e l i a a 
A r t e a M a d r i d lüZZ 
C i a s e n d e P i n t u r a . E s t é -
t i c a y p r o c e d i m i e n t o s d e l 
c o l o r . A g u a t u e r t e . R e » 
p u j a d o c o c u e r o y m e ' 
t a i . B a t i k . C l a s e s e spe-
c í a l e s p a r a A r q u i t e c t o s . 
M i l i t a r e s y p r c i e s o r u 
d e i M a g i s t e r i o . 
E S T U D I O 
E d i f i c i o á « l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T e l f . U . 3 0 9 / 
i B A I L E ! i B A I L E ! 
\ A t e n c i ó n , d e p e n d i e n t e s . S e a c c r -
I c a n l o s C á r n a v a i e s . E l g r a n b a i -
U í Í D M o r e n o > 
e n s e ñ a e l l e g í t i m o T a n g o G a u c h o . 
; A p r e n d a con pro fe s iona le s de t e a t r o . 
No g a s t e su dinero ni t iempo con lo 
1 que no saben e n s e ñ a r . E a g r a n y 
a c r e d i t a d a p r o f e s o r a M a r y ensefia 
F o x , V a i s , C h a r h s t o n . pasodoble y 
i todos los bai le* modernos >' O i l el 
D a n z ó n . E e c a « n s e n a p a r a aprender , 
! no es a c a d e m i a , c l a s e s p r i v a d a s so la -
mente 10 pesos, 6 c l a s e s , g a i a n t i z a d o 
é x i t o . S a n Miguol 1V3, l e t r a B , s » . 
gundo piso, izquierdo, n a y e l e v a d o r . 
61513.—30 N o v . 
P R O F E S O R A D E S O M B R E R O S 
Se hace c a r g o c o n f e c c i ó n do sombre-
ros y re form. i m u y c l i i c . P r e c i o s n v i y 
f c o n ó m l c o s . B c l a s o o a i n 126, a l t o s . T e -
lefono M-S71G, 
oS44t—11 e n . 
M A S A J E S M E D I C I N A L E S 
, S r a . A l e m a n y , a ñ o s p r a c t i c a d a C l I -
I n i c a s E x t r a n j e r o , c u r a r e u m a p a r á -
{ l i s i s i n f a n t i l , a f ecc iones c a r d i a c a , 
i D e s t r u y e v o l u m e n g r a s a s e x t r a f o r -
¡ talece, hfgado y te i ldos , m u s c u l a r e s 
I e s t i m u l a c i r c u l a c i ó n s a n g r e , r e j u v e n e -
I co ros tro , a domic i l io 10, m a s a j e s J 2 2 . 
f e l É f j n o M-8716. L l a r . » de 12 a 2. 
57535.—3 E n . 
P r o f e s o r de C i e n c i a s y L e t r a s . S e 
d a n c l a s e s p a r t i c u l a r e s de t o d a s l a s 
a s i g n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y v D e r e « 
c h o . S e p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n 
; i a A c a d e m i a M i l i t a r . I n f o r m a n e n 
i S a n R a f a e l 1 4 1 . a l t o s , e n t r e O q u e n -
• d e y S o l e d a d . 
^ . E G I O " S A N E L O Y ' 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
l T O B 1 A . B A C H 1 L . E E R A T O , C O M E R -
C I O E I D I O M A S 
E s t á s i tuado en U e s p l é n d i d a Q u i n t a 
S a n J o s é de B e l i a v i s t a , a una c u a d r a 
de l a c a l z a d a de l a V í b o r a , pasando 
el c r u c e r o . P o r s u m a g n i f i c a s i t u a -
c i ó n es c' colegio m á s s a l u d a b l e da 
la c a p i t a l . O r a n d e s dormi tor ios , j a r -
dines, arbolado, c a m p o s de s p o r t s a l 
es t i lo de los g r a n d e s co legios de N o r -
te A m ó r l c a . D n t c c i ó n B e l a v t s t a y 
P r i m e r a . V í b o r a . I t U ' f o i u 1.6C02. P l -
i a p ioypectos . 
54548 3 4 
P E L U Q U E R O C A T A B A N . E X - F I G A H O 
del " H a v a n a Y a c h t C l u b " . C o r t a me-
l e n a s G a r z ó n . J u a n a de A r c o y todos 
los mode los . T a m b i é n pelo n i ñ o s . S e r -
v i d o a d o m i c i l i e . M i g u e l . T e l é f o n o : 
A-3790 . 
58321—2 e n . 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
A.cabamos de r e c i b i r los ú l t i m o s mo-
delos de P a r í s , en Terc iope lo , Topot , 
P e l u c h e s , S e d a , e t c . e t c . T s m b i é n un 
g r a n sur t ido de Sombreros p a r a n i ñ a s 
L a C a s a de E n r i q u e . Neptuno 74. 
T e l é f o n o M-0761 . -
58505—26 e n . 
X a E s p e c i a l - J Í ; 
16n de e x p o s i c i ó n ? ao í a i i U . , "^o* 
tre E s c o b a ? v Xt%¿̂ o l^ «*-
Venuemos con un ¿o í e i í . A - i J * ' 
descuerno, jueaua h Dor cien. 
de cozneuJr. ^ s t ^ 
mimbre , espejo* doiaao *" eUioa«« 
tapizados, c a r n a l de i****!? 
h ierro , c a m a s de m ñ o ní% 
n o s a « btnora, c i . a a r o á Ü 
medor, l á m p a r a s da JTk ^ y ^ 
l u m n a s y macetas moyoh^"1** , ^ 
e l é c t r i c a s , e i l .aa . bui-i , . , ^ 
doraaas . Po^n¿c*l^ * e * * ^ 
t r m a s , coquetas , e ü l r ^ 1 , ^ ^ , 
nes . m e s a t í correderas r ^e lo . 
c u a a r a a a s . re lojes de no üon!Ías 
de por . a l . s i l l a s í l ^ t o r ^ ^ - o n ' 
a p a r a a o r e s paravanes y , iua*v*t*? 
p a í s en todos loa estaos [l6rí* díi 
los a t a m a d o s juegos de m e n f ^ o J 
puestos de escaparate . camaPle- « * * 
^ de^noene. c a i t r y n i c r ^ co, 
A n t e s de comprar , hap- , , 
U a - L a E s p e c i a l - v u . 
s e r t n bien s e r v i d ^ -
Neptuno 169, A>0 ccafuad! 
Vendo loe» muebles a n i 3 . 
t r i c a m o s toda c lase de inueM0* ^ <». 
U> del m á s exigente Inueble8 & r X 
L a s ventas del c a m r ^ 
embaia je y se ^ ^ ^ ^ 
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
Se ofrece a los Co leg io s A c a d e m i a s y 
f a m i l i a s pudientes , u n a p r o f e s o r a de 
L o n d r e s , con ^ p r á c t i c a 1 en l a e n s e ñ a n z a 
y s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : 
M r s . F i d d y , c a l l e B , n ú m e r o 3, a l to s , 
en tre 3 y 5, V e d a d o . 
• 68182.—4 E n . 
T E N L 0 0 R E S D E L I B R O S 
T K N E D O K D E L I B R O S , C O M P E T E N -
U- y con i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s se 
e l rece l i j o o oor h o r a s . V o y t a m b i é n 
a l c a m p o . O ' H c i l l y 116 a l t o s . Te l tHo-
n<i. M-73:i4. . 
0 8 7 4 0 — í j e n . 
I N T E R P R E T E I N G L E S E S P A Ñ O L , 
j< ven, e á i ú a ü o , de 30 a ñ o s , e scr ibe en l 
m a q u i n l t a , se M r e c e p a r a o f i c i n a o • 
I p a r t i c u l a r . I n f o r m a H e r n á n d e z , te le-
fono A-2024. 
58598 SO d. 
l . X F E R T O T E N E D O R D E L I B R O f c . 
C o r r e s p o n s a l - M e c a n ó g r a f o con exce-
l entes r e f e r e n c i a s y s i n pretens iones , 
l i j o o por h o r a s . E x p e r i e n c i a en of i -
c i n a s de I n g e n i o s . P r e f i e r o empleo 
p e r m a n e n t e en l a c i u d a d . Sue ldo 
^SO.OO o $100 .00 . S r . V a l d é s . A m a r -
g u r a , 34. T e l é f o n o A - 9 9 5 4 . 
58620.—31 D i c . 
S E O F R E C E P A R A T E N E D O R D E l i -
bros, c o r r e s p o n s a l o c u a l q u i e r , otro 
cargo en o f i c i n a m e r c a n t i l , p e r s o n a 
competente , con m u c h a p r á c t i c a , ' co-
nociendo los i d i o m a s i n g l é s y f r a n c é s . 
B u e n a s r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 1-5055. 
58397.—31 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E S H A . E S P A Ñ O -
la e x p e r t a en c o m e r c i o p a r a a d m i r . i s -
t i a c i ó n de c a s a h u é s p e d e s , f i g ó n , c a -
s a do inc.uiHnato o f o n d a o c a s a de 
cr .midas , por tener p r á c t i c a de e s t a r 
e j e r c i é n d o l o 8 z ñ o s , p r á c t i c a n e c e s a -
r i a . T i e n e g a r a n t í a de su persona , 
; T a m b i é n los tomo en a r r k n < f c . I n f o r -
i mes: Indio 37 a l t o s o pregunte por l a 
s e ñ o r a G a r c í a de 9 a 2 de l a t a r d o . 
5853-1—5 e n . ^ 
' S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
If iola; l l e v a s ó l o lo que v a del mes en 
l e í p a í s P a r a m á s in formes , ObrapTa 
'56 T a l l e r de l avado . T e l é f o n o A-34S8. 
; ' 53463—30 D i c . 
T E N E D O R D E L I B R A S C O M P E T E N -
te. s o l i c i t a empleo en o s a establo , 
l e f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i r t n . F . M a r -
t í n e z . S a n N i c o l á s 122, a l t e s . 
56't15—2 e n . 
i F a r m a c é u t i c o c o n p r á c t i c a , c u a t r o 
a ñ o s d e g r a d u a d o a c e p t a R e g e n c i a 
D r . F . P é r e z D í a z . S a n L á z a r o 
2 6 6 . a l t o s . T e l . A - 2 4 5 9 . H a b a n a . 
5 8 4 3 9 _ . . 3 0 d i c . 
T E N E D O R D E L J D R O S V M A N D A -
tar lo J u d i c i a l A . P é n e z , R e i n a 26. ba -
j o s . M-7371 ( f r e c e s u s « . e i v l c l o s con 
g a r a n t í a y f i a n z a d e d i c á n d o l o h a s t a 
t res h o r a s d i a r i a s a l a c a s a que l a s 
p a g u e . T e l é f o n o M-73T1. 
ÓÍEIS—6 e n . 
S E Ñ O R I T A E X T R A N J E R A C O N T I -
' tu lo N o r m a l , h a b l a n d o f r a n c é s e i t a -
, l lano , d e s e a c o l o c a c i ó n como i n s t i t u -
1 t r i z p a r a n i ñ o s o s e ñ o r i t a s , t iene r e -
f e r e n c i a s . T e l é f o n o A-2204, de 10 de | 
l a m a ñ a n a a 5 de l a t a r d e . 
58194.—31 D i c . 
COLfGIO SAN AGUSTIN 
' D i r i g i d o p o r l o s P a d r e s A g u s t i n o s d e la A m é r i c a e e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
( E n t r e B e r n a z a y A m a r g u r a ) 
L a s c i a s e s d e p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a , c c . n e r c i o y es -
t e n o g r a f í a e n i n g l é s y e s p a ñ o l , c o m e n z a r á n e l d í a 7 d e E n e -
r o . I d i o m a o f i c i a l d e l C o l e g i o : e l I n g l é s . 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . 
Father M o y n í h a m , 
D i r e c t o r . 
Apartado 1056. 
C 11702 10 d 27 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
C l a s e s n o c t u r n a s d e T e n e d u r í a de 
L i b r o s ( C o n t a b i l i d a d - c e n t r a l i z a d a 
a m e r i c a n a ) y C á l c u l o s m e r c a n t i l e s 
p o r u n e x p e r t o c o n t a d o r , c o n p r á c t i -
c a e n u n j u e g o d e l i b r o s d e s d e la 
p r i m e r a l e c c i ó n . M é t o d o p r á c t i c o y 
r á p i d o , g a r a n t i z a n d o é x i t o y otor-
g a n d o d i p l o m a a l a t e r m i n a c i ó n . 
H o r a e s p e c i a l p a r a s e ñ o r i t a s . T a m -
b i é n T a q u i g r a f í a P i t m a n , i n g l é s y 
o r t o g r a f í a . C l a s e d i a r i a $ 5 . 0 0 . I n -
f o r m e s C u b a 1 1 3 D p t o s . 17 y 1 8 . 
5 8 1 8 1 — 4 e n . 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
T e n e m o s l a m e j o r c o l e c c i ó n e n S o m -
breros i -ara luto, los raandamod a 
domic i l i o p a r a e s o g e r . D a C a s a de 
Knriqufe. Neptuno 74. T e l . M - S T O l . 
5S30(5—26 e n . 
tap*¡ 
•Vinlsi'; 
do e • 
s l : e n s e ñ a e d i n g l e s a e s t u -
d l a n t e s a v e n t a j a d o s y p r i n c i p i a n t e s , 
hien p a r . i negocios o p a r a s o c i e d a d . 
Se d a c l a s e a n i ñ o s s i se desean, a 
d o m i c i l i o . E s p e c i a l i d a d en l a p r o n u n -
c i a c i ó n i n g l e s a . D i r i g i r s e a A M E R I -
C A N A . D e p a r t a m e n t o de a n u n c i o s . 
D I A R I O D E D A M A R I N A . • 
08473—4 e n . 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le e n s e ñ a a bordar g r a t i s , com-
p r á n d o n o s u n a m á q u i n a Sfnger, a i 
contado o a p l a z o s . Se c a m b i a n y re-
p a r a n . A g e n c i a de S l n g e r , en S a n 
R a f a e l y D e a l t a d y A c a d e m i a de B o r -
dados M i n e r v a . T e l . A - 4 5 2 2 . D l e v a -
mos c a t á l o g o a domic i l io s i nos a v i -
s a n . 57926.—11 F e b . 
O r n í e s o r a d i p l o m a d a p o r e l R e t A 
^ c o s e r v á t o n o d e M a d r i d , e n s e ñ a o 
r a c o m p l e t a d e S o l f e * . V i o i í n , j 
P t a í o p a r a s e ñ o r i t a s a p r e c i o s m ó 
d . ; c o » . V e d a d o , c a l l e 2 0 l e t r a C eo 
l M 13 y 15 ( a d o s c u a d r a s d e l P ? 
» a d e r o ) . T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
. I n d . 2S oc. 
A G E N C I A T E A N " D E M A -
D R I D , R E L A C I O N A D A C O N 
M I N I S T E R I O S , O F I C I N A S P U -
B L I C A S , D I P U T A C I O N E S . 
A Y U N T A M I E N T O , E t c . . E t c . 
Se h a c e cargo de ce i t i f i cec ionea de 
P i ñ a l e s . D i t i m a v o l u n t a d . Q u i n t a s , 
K f g i s t r c C i v i l , P a r t i d a s de N a c i m i e n -
tos, defunciones , l e g a l i z a c i ó n de docu-
mentos . C i a s e s P a s i v a s , H e r e n c i a s , a d -
m i n i s t r a c i ó n , etc. etc G i a n a c t i v i d a d 
en l a s reso luc iones . P r í n c i p e 4, M a -
drid . C o r r e : p o n s a l e s t n t eda E s p a ñ a . 
£7726 31 d 
M A N I C U R E P E I N A D O R A 
¿ Q u e r é i s t ener í a s m a n o s boni tas y 
e l e g a n t e s ? D l a m e n a T o m a s a M a r t í -
nez que es l a m a n i c u r e p r e d i l e c t a de 
l a a l t a s o c i e d a d . T e l é f o n o A - 0 8 1 0 . 
54111—31 d i c . 
V A R I O S 
f a n m a c é u t i c o c o n p r á c t i c a , c u a t r o 
a ñ o s d e g r a d u a d o a c e p t a R e g e n c i a . 
Ü r . F . P é r e z D í a z . S a n L á z a r o 2 6 6 
a l tos . T e l f . A - 2 4 5 9 . H a b a n a . 
5 8 8 1 2 1 e n 
M O D I S T A S E O F R E C E C A S A P A R -
Li. nlar. ¿ a n D á z a r o y A r a m b u r c . T e -
l é f o n o U - 3 9 9 2 . 
¿ 8 7 1 5 — 1 e n . 
D e s e a c o l o c a r s e de s e r e n o y e n c a r -
g a d o d e h a c e r l a l i m p i e z a de l a m i s -
m a u n h o m b r e de m e d i a n a e d a d . 
T i e n e m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s y m u y 
f i e l . A v i s e n a l t e l é f o n o I r - 1 8 5 6 . C a -
l l e 2 , e n t r Z a p a t a y 3 1 , M a n u e l S i -
m ó n , V e d a d o . 
5 8 8 2 7 2 e 
P A R A C O M E R C I O U O F I C I N A . S E 
ofrece j o v e n p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a -
do, p r á - c t l c o en o f i c ina , t e j idos y con-
fecc iones o c o s a a n á l o g a , a c t i v o y for -
m a l , s n pre tens iones , t iene g a r a n t í a 
Oquendo 41, p r i m a r o n ú m e r o 3 entre 
Z a n j a y S a l u d . R a i m u n d o . T e l é f o n o 
1-1692. A - 9 0 € 0 . 
5S575—31 d i c . 
S B D E S E A C O D O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a l a v a r y p l a n -
i c h a r . no l a v a d r i l e s y d u e r m e f u e r a . 
i I n f o r m a n : S a n J o s é 103, entre M a r -
l q u é s G o n z á l e z y Oquendo, h a b i t a c i ó n 
!20 . 5 8 3 2 4 . — S I D i c . 
I T A Q U I G R A F A E N I N G L E S C O N 
| e x p e r i e n c i a en t r a b a j o s de o f i c ina so-
1 l i c i t a empleo p e r m a n e n t e . T i e n e bue-
n a s r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o F - 2 9 7 0 . 
5 8 3 9 5 . - 3 E n . 
Colegio LA GRAN ANTILLA | 
D E l a . T 2 a . E N S E Ñ A N Z A 1 
D i r e c t o r : ^ 
J o s é M a . P c i r ó . 
f e a d K l t e a I n t e r n e t . M e d i o s I n t e r r o e j E x t e r n o s d e a m b o s s e x o s . 
C a l l e 6 N o . 9 V E D A D O 
I n d . l f j l 
G R A N A C A D E M I A C 0 M E R C 1 A I 
] D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E 
G I Q E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D 1 R E C 1 0 R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D a M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D F 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T U D A S 
L A S L I B K E R L A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A K i i M E U C A M t K C A N T I L 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S Ü 1 I L Y M A S B A R A T A 
g U L S E C O N O C E . 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e s d e s e g u n d a e n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e -
rato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . 
C u r s o e s p e c i a l de d i e z a l u m n a s p a -
r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l d e M a e s -
tros . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
A l t I n d 1 9 
" E S P I R I T U M O T O R " 
P a r a c o c i n a y a u t o m ó v i l e s s e s i r -
v e a d o m i c i l i o a 2 4 c e n t a v o s g a -
l ó n . M í n i m o " q u e s e d e s p a c h a n 
1 0 G a l o n e s . E x i j a q u e s e l o p e s e n 
p a r a q u e v e a q u e t i e n e 1 0 0 g r a -
d o s . E l C h a u f f e u r l l e v a e l a l c o -
h ó m e t r o . T e l é f o n o 1 - 3 6 1 7 , C o n -
c h a 3 . C o m p . D e s t i l a d o r a " G a n -
c e d o " . 
67114—1S e n . 
u r e e n t a m c n i c 
m í c a s . , s u m a m e . u e b a n ^ ' S ! 0« 
no nte i ra to con p a n i c . d ¿ r < * 
... r e c á m a r a . conieOor. H . ; n o j ? / e ' 
p u r a s y otros muchos objetos ^ ^ 
. ¡ n g u e z . V i l l a J o s e f a E s i « J £ ,{o 
t i e S a n M a r i a n o y V i o t ' a m P ^ 
At i endo a cua lquier hora" AhSre. 
— - - Í Í ! Z ^ S l _ d l o 
A Z O G U E S U S E S P E J o T " " " 
L a F r a n c e s a . F á b r i c a de l^pejo- . 
la maquinaria , m á s modern i Q¿e 'J.01' 
te. I m p o n a u a directamente á* 
e j e c u t a cua lquier trabajo por más ^ 
11c 11 quo sea^ como espejos e r U r t t e í 
a m e r i c a n o s P a r í s y V e m d a tr-Tr, f ' 
m a los v ie jos en nuevos toUeMÍ"'^ 
r e s a l r e s , v a n i t l s . mano y l o l - n u T ^ 
Lx icamog a a o m o s salOn c a r r o u t i ' 
r e j o s convexos , molduras . r-arahrifS 
l a t e r a l e s grab.-dor. ú l t i ñ . J ^ S 
l a r o l e s re f l ec tores do cualquier t " 
se. espejos dq a u t o m ó v i e s renlM» a2 
c r i s t a l p a r a f r i s o s y c o r t ó m o s p ^ 0 . 
por má;* cempm-adas . todo en cris-
ta ladro3 en e! m i s m o do ¿ u f f l S 
c i r c u n f e t e r . u a y grueso. A z o c a n ^ 
con los mejores proctdimleutos o » 3 
peos, g a r a n t í a a b s o l u t a . Heccmos 1^ 
don los t r a b a j o s imposible^ de ríali 
z a r en C u b a h a s t a l a fecha" lieina l í 
entre San N i c o l á s y Manrirue t V -
fono M - 4 ü 0 7 . Se L a b i a f rancés a T L í A C i : 
m á n , i tal i£. no y p e r t u g u é r . 
06636—13 en. 
í sobre JL fa 







A R A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A F O N D A " L A S C I N C O V I L L A S " 
en Z u l u e l a y Monte, vende todo bu 
mobi l i ar io en buenas condiciones w 
t r a n s f o r m a c i ó n y a m p l i a c i ó n del local 
a C a f é y R e s t a u r a n t . 
58488—30 Dic. 
-S 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
m e c a n c g r a f l a , m a t e m á t i c a s , d ibujo l i -
neal y m e c á n i c o . E n s e f i a n z a a domi -
ci l io por el r -ro /esor H e l t z m a r , R « l -
na 30, a l tos . H c n o r a r i o e $9 .00 m e n -
m i f l e s . So da m á s I n f o r m e s por es-
r i to o persona' . . 
54006 30 de. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 1 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a . ¿ D e 
i s e a us ted c o m p r a r , vender o c a m b i a r 
{ m á q u i n a s de coser a l contado o a p i a -
I z o s . L l a m e a l telefono A-8381 . A g e n -
c i a de S l n g e r . P í o F e r n á n d e z . 
64086.—31 D i c . 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte c o r s é s , sombreros , a j u s t e s p a r a 
t e r m i n a r en poco t iempo, c lasea espe-
c ia l e s y n o c t u r n a s , bordados g r a t i s en 
m á q u i n a , B a y o n a 15, m e d i a c u a d r a de 
j Merced y dos de l a T e r m i n a l . 
&4134.—30 D i o . 
L A M P A R A M O D E R N A 
s a l a ; 6 l u c e s ; c o s t ó 125 pesos, se da 
en 25. A g u i l a l»8, b a j o s . 
68616.—1 E n . 
S E O F R E C E P A R A C O S T U R A E N 
c a s a s er la , e s t á p r á c t i c a e n ceser , cor 
tar por f i g u r í n y h a c e r dob lad i l l e . 
L l a m e n a l T e l é f c n o A-3151 
58438—30 d i c . 
E S C U L T O R M O D E L A D O R , S E O F R E -
ce p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o o r n a m e n t a l 
de f a c h a d a o i n t e r i o r e s . C a r m e n 7, 
a l tos , entre T e n e r i f e y C a m p a n a r i o . 
58628.—1 E n . 
A R Q U I T E C T O S Y C O N T R A T I S t a s , 
e s c u l t o r modelador , e s p e c i a l i d a d en e l 
e s t i lo e s p a ñ o l 1-ea ofrece s u s s e r v i -
c i o s . C a r m e n 7, a l tos , en tro T e n e r i f e 
y C a m p a n a r i o . 58629.—1 E n . 
C A B A L L E R O J O V E N , C O N V A S T A 
i l u s t r a c i ó n , sabiendo t e n e d u r í a , f r a n -
c é s , m e c a n o g r a f í a y g r a n p r á c t i c a co-
m e r c i a l de o f i c i n a y como vendedor, 
s o l i c i t a u n a c o l o c a c i ó n de c u a l q u i e r 
precio, a u n q u e s e a de c r i a d o . T i e n e 
c e r t i f i c a d o s y p e r s o n a s que lo g a r a n -
t i ce . E s c r i b i r a J u l i o . C a l l e S a n M i -
g u e l 119, b a j o s . T e l é f o n o M-6585. 
68690.—1 E n . 
S B O F R E C E U N E S P A Ñ O L A S E A D O 
y t r a b a j a d o r , r e c i é n l l egado de 15 
fefios, p a r a c u a l q u i e r c o m e r c i o . T i e n e 
qu ien lo recomiende y g a r a n t i c e . I n -
f o r m a el c a n t i n e r o y l u n c h e r o de l C a -
f é L a M u t u a , Monte 120. T e l é f o n o 
M-7350. 
6 g 3 3 5 _ 3 0 d i c . 
SANCHEZ Y TIANT, Colegio de niñas 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r ( a n t c j R e i n a ) n ú m s . 1 1 8 y 1 2 0 . T e l . A . 4 7 9 4 . 
L a p a r l e m á s a l t a de l a H a b a n a V e i n t e a ñ o s d e f u n d a d o . B a c h i l l c ^ 
i-fito, e n s e ñ a n z a s u p e r i o r y p r i m a n ? V e i n t e a f a m a d o s p r o f e s o r e s . A l u m -
t s s i n t e r n a s , m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s . S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
4 5 1 7 7 . — 3 0 m r z . 
D E S E A C O L O C A R S E l"N E X P E R T O j 
en e levador , c o n o c i m i e n t o s m e c á n i c o ; I 
p a r a m a y o r d o m o . H a b l a I n g l é s , m a - i 
y o r de e d a d . E s t r e l l a 145 . A . Be l -1 
monte . 
58344—30 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E M A T R I M O N I O 
pen insu lar , e l l a p a r a m a n e j a d o r a o 
l i m p i e z a y é l e s in te l igente p a r a l a 
labor del c a m p o . T a m b i é n se co loca 
p a r a l a H a b a a i a . I n f o r m a n Malo j a 
131. a l t o s . 
58350—30 d i c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a m o d i s t a , tanto sabe h a c e r 
ropa b lanca , ve s t idos p a r a n i ñ o s y 
s e ñ o r a . P a r a i n f o r m e s : C a l l o B , n ú -
mero 9, Veclaüu, entre C a i z a x a \ 
Q u ^ t a . 5 8 6 7 9 . - 5 E n . 
L A V A N D E R A . L A V O , P L A N C H O Y 
repaso ropa a prec ios m ó d i c o s C a l l e 
R e c r e o , 2o, c u a r t o 17. C e r r o . P u r a 
S á n c h e z . 58688.—1 E n . 
, U N A S E Ñ O K A S E O F E . E C E P A K A 
e n c a r g a d a de c a s a de vec indad , est:^ 
m u y p r á c t i c a en e l o f i c io por ser 
t rabajo que h a d e s t m p e ñ a d o , contt-
t .uamenle . T e l é f o n o M-; :o i7 . H a b a n a . 
5ÍÍ241—2C dic 
S E O F R E C E S E Ñ O R A D E M O R A L 1 -
i a d p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i -
i t a por l a s t a r d e s . I n f o r m a n : M-8009. 
57794.—30 D i c . 
J O \ E N A L E M A N C O N O C I E N D O 5 
id iomas y s i n pre tens iones a c e p t a r l a 
cargo a d e c u a d o , l l o b e r t . Neptuno 74. 
T e l é f o n o M-9448 . 58647.—1 E n . 
S E Ñ O R I T A E X T R A N J E R A H A B L A N ' 
do a l e m á n , f r a n c é s y e s p a ñ o l , des^a | 
c a s a df m o r a l i d a d , p a r a e d u c a r n i ñ o s 
t iene buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F - 1 8 9 6 . 
58112—30 d i c . 
A C A D E M I A N E W T O I S 
L E A L T A D 6 4 . T E L . A - 6 5 2 2 . . | 
B A C H I L L E R A T O 
I n g r e s o e a l a U N I V E R S I D A D , e n e l I N S T I T U T O 7 e n 1 m 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N A N A C I O N A L . 
E l b r i l l a n t e é x i t o o b t e n i d o e n l o s e x á m e n e s l o d e m u e s t r a l a 
s i g u i e n t e r e l a c i ó n d e l o s a l u m n o s q u e h a n t e r m i n a d o s u s e s t u d i o s , 
e n e s t e a ñ o , o b t e n i e n d o e l " T I T U L O D E B A C H I L L E R " . 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
J O S E M A -
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O L B Y V A 
C A M I L O L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L P O N S 
L O R E N Z O R 0 O R I G U E 2 
A R M A N D O R O S E L L O 
S U A R E Z 
1 9 n n e r o c o r s o s e t n a a g n n i e l d í a 5 d e O c t u b r e ^ 
E L D I R E C T O R . 
T O M A S S E G O V I A N O 
O i Z V i n d . 
¿ Q U I E R E G A N A R $ 1 5 0 . 0 0 E N 
A D E L A N T E ? 
A p r o v e c h e s u t iempo, que no le p e s a -
r á . L o h a c e m o s competente y p r á c -
t ico pn pocos meises. 
T E N E D Ü W Í A . C O N T A B I L I D A D 
V A N A L I S I S 
N o p i e r d a m á s t i e m p o . E m p i e c e 
vando un juego comple to c e l i b i o s , 
pues es c i e n c i a e s e n c i a l m e n t e P R A C -
T I C A , y abandone l a s t e o r í a s confu-
K a s . C"ur,so y e x p e r i e n c i a en t r e s me-
ses . 
T A Q U I G R A F I A " P I T M Á N " 
( E N E S P A Ñ O L E I N G L E S ) 
| P r á c t i c a , y d ic tado , por experto t a -
; a u í g r a f o p ú b l i c o coi ' l a r g a e x p e r i e n -
! c i a . R a p i d e z en 7 d í a s , 60 p a l a b r a s 
i a l p r i m e r mes , 100 a l s e c u n d o . Otor-
! gamos t í t u l o a u t é n t i c o de n u e s t o s r e -
¡ p r t s e n t e d o s " I s a a c R i t m a n y Sons", 
I ue N e w Y o r k y L o n d r e s . 
I N G L E S , M E C A N O U K A F I A , A U I T 
I M E T I C A M E R C A N T I L . C A L I G R A F V A 
O R T O G R A F I A , E T C r 
, T o d o £ ¡ n g r a n e s f u e r z o m e n t a l . A 
; B A S E D E f R I C T I C A , que es l a que 
ü u n c a se o b i - i a y a s e g u r a e l ¿ x l t o . . 
' c i s t e r n a s m o d e i n o s a l e m a n e s y a m e -
r i c a n o s . 
: G a r a n t i z a m o s m a g n í f i c o eploo G i a -
' duados co locados es te m e s : J c h n S t u c 
¡ chlo , W a s b u r n C r o s b y , O f i c i o s 13, 
' J o s é A . Z a n u y , C r o w n I n s u r a n c e , M a n 
I z a n a de Gó-íz . F e l i p e C u é y o t r o s . 
A T E N C I O N E X T R I C T A M E i N T E 
I N D I V I D U A L 
( T a m b i é n por c o r r e s p o n d e n c i a ) 
E . F , T I Z O L 
l F « r l t r t a y u l g r a C o c o n t a d o r ) 
P r o f e s o r r e í C o m e r c i o 
T e l é f o n o M-4061 
N u e v a del P i l a r 31, e s q u i n a C l a v e l , 
c e r r a de los C u a t r o " C a m i n o s 
55298—6 e o a . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E K l S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s « s n o c t u r n a s $6 .00 C y . a l m e s . 
C l a s o s p a r t i c u l . i r e a por e l d í a en la 
A c a d e m i a y a U c m i c U i o . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien e l i d i o m a in* 
g i é s ? C o m p r e usted e l M E T O D O NO' 
V1S1MO i t O B E R T S r í c o n o c l d o univer-
sa i m t n te como el m e j o r de los nté to* 
oos h a s t a l a l e c ^ a publ icados . E s el 
ú n i c o r a c i o n a l a l a p a r senc i l lo 9 
a g r a d a b l e ; con é l p o d r á c u a l q u i e r per-
sona d o m i n a r en peco t iempo l a len-
g u a i n g l e s a . T e r c e r a e d i c i ó n pastk 
1 .60 . & 4 7 a t í . — 3 0 D i c , 
C O M E R C I A N T E S 
: V e n d o c a j a c a u d a l e s a p r u e b a de f u c -
Igo Y o r k S a f e Cop . 39x2ti p u l g a d a s , un 
I d i c t á f o n o C o l u m b i a que le e v i t a u n 
j t a q u í g r a f o en s u o f i c i n a c á m a r a " foto-
g r á f i c a E s p e c i a l K o d a k s lente F - 6 3 . 
T e s á r O p t t u r a d o r e spec ia l o t r a P r e -
m o n ú m e r o 9, con m a l e t a 5x7, o t r a 
p a r a r e t r a t o a l minuto , lente f ino, 
t a m a ñ o p o s t a l . Ten ien te R e y 106, 
f r e n t e a l D I A R I O ' D E L A M A R I N A . 
/ . 58667.—6 E n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
M L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l 1 1 5 
E s c a p a r a t e s $10, con lunas $25, apara-
dores $10. modarnos ? H coquetas } U 
juegos ¿ 6 c u a r t o $90, con morqueterla 
{•100; h a y laqueados en esmaltes do 
s a l ^ , de cuarto , de recibidor, de todo» 
precios , p iezas sue l tas , vitrinas 
m á q u i n a s de coser , relojes, cuadrob, 
c a m a s do h ierro , de $8, burós , sillerU 
de todos modelos, co lumnas f2, mema 
corredoras $8, peinadores , vestidore^, 
s i l l a s a m e r i c a n a s on cantidades, lám-
p a r a s , che i s longs J15, macetas, 6 si-
l l a s y 2 s i l l ones $18, libreros, ralm-
btes . Juegos de comedor $75 y mu-
chos m á s muebles que no se pueden 
d e t a l l a r . P r e c i o s de verdadera gan-
g a . S a n R a f a e l l i o , Jobé Guzmán. 
T e l é f o n o A-4202 . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R -
C I A L 4 , J . L O P E Z " 
( L a que m i s pronto y m e j o r e n s e n a ) 
M a n r i o u e 46, T e l é f o n o M-3322. G a r r o -
t a de C o m e r c i o C o m p l e t a ; E s p e c l a l l -
tód en: M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
C r a m i i j c a ( O r t o g r a f í a P r á c t i c a ) , A r i t -
ni<H»cíi, T e n e d u r í a de L i b r o s r.iase es-
p e c i a l do l e c t u r a . A r i t m é t i c a y E s -
c r i t u r a p a r a p r i n c i p i a n t e s . C u o t a me-
dica . U n i c a A c a d e m i a que coloca g r a -
t u i t a m e n t e a t u s a l u m n o s en B a n c o s 
y o f i c i n a s deEpt iéü de- c-ntregai les un 
honroso t í t u l o . 
5c3!)6 12 6 e 
U N A C A N A D I E N S E P R O F E S O R A 
le i n g l é s , de Larga e x p e r i e n c i a , da c l a -
ses p a r t i c u l a r e s . I n f o r m e s : M a r y 
C r i s p . Co leg io O m e g a . S a n L á z a r o , 
307, H a b a n a , t e l é f o n o U-3228. 
67006.—1 E n . 
A P L A Z O S 
Se venden c a j a s de c a u d a l e s de v a r i o s 
t a m a ñ o s y m u e b l e s de todas c la ses . 
P r é s t a m o s solare p r e n d a s y objetos d* 
v a l o r y a r t e . " L a H i s p a n o C u b a " . T e -
l é f o n o A - 8 0 Ó 4 . V ü l e g u s 6, por Moo-
serra te , , 
D I N E R O 
No r e p a r a m o s i n t e r e s e s . P r é s t a m o s 
sobre a l h a j a s y objetos de va lor . 
L A H I S P A N O C U B A 
V i l l e g a s 6, por A v e n i d a de B é l g i c a , 
an tes M o n s e r r a t e . T e i ó f o n o A - 8 0 Ó 4 . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corr i en te s , e spec ia lmente en barnie-js 
a m u ñ e c a y e s m a l t e s en Udos colo-
res , se t a p i z a en todos i-Mllot y so 
e n v a s a n m u e b l e s . G a r a n t í a y sürle-
Jad en los t r a b i j o s . L u z 28 en;ri> 
i m p ó s t e l a y H a b a n a . T e l . M-áutíá. 
t)77C'i—£ en. 
C O M P R A M O S 
uebles de o f i c ina , a r c h i v o s , m á q u i -
n a s de e s c r i b i r , c a j a s de c a u d a l e s y 
m á q u i n a s de coser S í n g e r , ios paga-
mos b i e n . L l a m e a l t e l é f o n o A-8054, 
V i l l e g a s 6. por Monserra te . L o s a d a . 
06226 I n d 1 J a , 
A C A D E M I A M A R T I D E L A S S F Í í O -
r l t a s G o n z á l e z . E n s e ñ e n cot-te y cos -
t u r a , p i n t u r a y toda c l a s e de labores 
T a m b i é n se hacen cargt, de b o r d a r y 
p i n t a r v e r t i d o s . C l a s e s a l t e r n a s , n o c . 
t u r n a s y a domic i l io . M a z ó n l e t r a H 
T e l é f o n o U-2517 . 
56261—11 e n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
G a n a r d d l n e r © s i e n t e s de c o m p r a r 
ve nues tro v a r i a d o t u r t i d o en juegos 
completos y p i ezas sue l ta s . Juegos d« 
c m r t o , m a r q u e t e r í a . J U 0 ; comedor 
$75; s a l a . $60; s a l e t a , $70: e scapara -
tes, desde $1ü; c a m a s $7; c-Gmodas 
J H ; a p a r a d o r , S14; m e s a s correderas , 
7; t l i l a s . $1 .50: s i l l é n ¿ 3 . y otros 
que^ no BU de ta l l an , lodo en relaclflo 
a loa prec io s a n t e s menc ionados . 
T a m b i é n se c o m p r a n y se c a m b i a n eo 
" L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
N~ptuuo iHi-Lü-i. entra üerva*io y 
Be laucuuin , t ^ i é i c u o A-2OÍ.0. Aimacéa 
nnportauui- *Mt mueuios y objetus da 
ÍMJklMtfMk, 
VenOemos cou u n 50 por cleoto d« 
(lesuueuior jaegos de cuarto, juegos uj 
comcu^r, jufcgoi» ue i m i a u r f y cr<nu-
uas u iuy o a r a i o s , « « p u j o s uoiauos, jus-
gus tap iu iuus , vuju^ti a j U s m * 8** 
m a s ue pino, burou ebcruoi.oa as 
s e ñ o r a s , cuaurot, ue m u s > cumeaor. 
iauip<uas a s Auuieme^i , coíüiuua* y 
uiact ' ias mayoi ic^b, iigui'Mi ei>f:inw», 
b i u a s , buuwxm y tsbyuiijaa ü-jiauo», 
l,o» Lainaceuta eaiua.Uiuus, wtnuas, W-
uu*«uv», caUettieBei*, t- iei ioacs, auuruos 
v l i g u x a a uts l u u a s ciuba», lueboa cu-
I r e u e r a s , reuonuas y cuauiuueJ. i'eio-
j e s ue p a r e u , bü^onea uc pj twi , es-
c a u a r a t e s a iu»u, ic*j ioa , liOreioSj sUUí 
s u a i o n a s , i w v e i a i í . apaiauorM. IHínM 
' a n e a y » í í í « í í * u»»* í m í b mu i«ac-» »>* 
e b Ü Í S m a m o s l a a t e n c i d a acerca de udc« 
j u e g o s u© rec ib ioor t in ls imos « ™t 
i L i e . cuero m a n oqul ue io íuw» luso, 
vVnmo » • ^ 
Venaomos los mueoles » P /**^ í 
: f a b n c a m o s t o ü a c iase ue muaews. -
: í tuBio oei m a s e x i g e n U . 
i * i . p » v e n i a » ue i campo no P*«a» 
I emoaTaje y a« P""eo eu i » téXAM** 
| m , Í > m t r o sobre prendas * « W f í " ^ 
i va lor , se «la en todas cantioaues. 
1 orauuo un m O d í c o i n t e r é s , 
V i i . u i é l o D o A - i U l ü , a i lauo <»" 
C o m p r a m o s y camoiai i ios n>u« 
y p r e n ü a a . L l a m e n a l A - ¿ 0 1 0 . 
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P A R A L A S D A M A S 
M A S A G I S T A 
L U Z R O D R I G U E Z 
E s p e c i a l i s t a p a r a e n f e r m e d a d e s n e r -
v iosas , de fec tos f í s i c o s , nuevo s i s t e m a 
por t r a s m i s i ó n de f u é r z a s , p a r a debi-
l idad en g e n e r a l . T e l é f o n o M-6!M4, de 
3 a 4 p . m . o8334.—11 E n . 
M U E B L I S T A Q U E S E P U S O 
L O C O 
V e r á n ustedes lop precios de e s t a c a s a 
K t c a p a r a t e s de l u n a s $28. s m l u n a s 
$16, c a m a s de h l í i r o ?5.0Ct p e l n a J o -
l e s $8.00, l a v a b o s $7 y $10, Juegos 
de s a l a , 6 s i l l a s 2 s i l l o n e s $22, s i l l o -
ne t t a p i í a d o s con mue l l e s y cuero 
por $11, >• variow muebles m á s con 
ios prec ios por e l e s t i l o . L u z 28 en-
tre C o m p o s t e l a y H a b a n a . TamblGrj 
se c o m p r a n m u t i l e s de todas c l a s - y . 
T e l é f o n o M-5(-6S>, 
C7705—5 e n . 
L A L I B E R T A D . T E L F . 
C a s a de c o m p r a - v e n t a . ^« f ^ue-
g r a n d e s ex i s t enc ias de J ^ ' 1 * c a -
bles y ropas de todas cUt.es * 
q u i e r p r e c i o . C o m p r o alhaja:). 
I oles, r o p a s y objetos de arte. * 
dando a b s o l u t a ^ s e r v a en U s v ^ . 
I c l o n e s . V i s i t e e s ta c a s a y se ra 
l e e r á . P i d a prec io s i n pena y s. 
g r a n d i f e r e n c i a , faan Nico.^s ^ 
I j u i n a a G l o r i a . T e l - ^ ' Í b 0 í ^ 3 
I c o m p r a n y venden y ^ ^ J ^ ' 
¡ m u e b l e n v i c t r o j a s y ca jas <£ 
l e s . P a g a m o s loa ^ f . 0 ^ SI Uic-
F O L L E T I N 3 1 
B E T T I N A D E A R M 1 N 
S I N T I T E O Y 
A M O R 
S I N 
D « venta en l a l i b r e r í a "Aci i f lémlca,*t 
de l a V d * . de G o n z á l e s e h i j o s . P r a d o 
Va, b a j o s de P a y r e t . T e l é f o n o A-3421 . 
( C o n t i n ü a ) 
n / g n t o s , l á d u q u e s a 7 s u h i j a e s -
t a b a n r e p a s a n d o p o r q u i n c u a g é s i m a 
\-<s¿ l o s m i l y u n r a g a l o s q u e l a s e -
g u n d a h a b í a r e c i b i d o p a r a s u s bo-
d a s , a r t í s t i c a m e n t e d i s t r i b u i d o s e n 
u n s a l ó n p r e p a r a d o a l e f e c t o . Y a se 
e x t a s i a b a n a n t e u n j o y e i o a n t i g u o 
p r i m o r o s a m e n t e c i n c e l a d o , y a s u 
v i s t a se r e c r e a b a e n l a c o n t e m p l a -
c i ó n de u n r i c o t a p i z o d e u n c u a -
d r o de i n a p r e c i a b l e v a l o r o s u s m a -
n o s a c a r i c i a b a n l a s p l u m a s de u n 
a b a n i c o q u e b l a n d a m e n t e s e a b r i a 
e n t r e e l l a s , c u a n d o u n c r i a d o v i n o 
a i n t e r r u m p i r l a s e n s u g r a t a y f r i -
v o l a t a r e a , p a r a e n t r e g a r a l a p r i -
m e r a u n a c a r t a q u e c o n c a r á c t e r 
u r g e n t e a c a b a b a d e t r a e r p a r a e l l a 
u n m e n s a j e r o , d u q u e s a l a c o -
g i ó s o n r i e n t e a l d i s t i n g u i r e l e s c u -
d o d e l c o n d e d e L e M a t e n e l s o -
b r e y m u r m u r ó : 
— S i n d u d a l a c o n d e s a n o s l l a -
m a d e n u e v o p a r a c o n s u l t a r n o s a l -
go . E s t u v o u n p o c o f r í a c o n n o s o -
t r a s e s t a m a ñ a n a , c a s i n o s d i ó a e n -
t e n d e r q u e le m o l e s t á b a m o s ; p e r o 
se c o m p r e n d e q u e e l r e l a t o de a q u e -
l l a m u j e r d e b i ó c a n s a r l a . 
M i e n t r a s h a b l a b a h a b í a i d o r o m -
p i e n d o l e n t a m e n t e e l s o b r e y a l t e r -
¡ m i n a r s a c ó l a c a r t a . S e g ú n i b a le -
l y o n d o s u r o s t r o i b a t o r n á n d o s e l í -
i v i d o o e n r o j e c í a c o m o l a g r a n a . 
— ¿ T i e n e c o n t e s t a ? — m u r m u r ó e l 
' c r i a d o . 
— N o , r e p l i c ó e l l a c o n I m p a c i e n -
c i a , c o m o e n o j a d a m i e n t r a s b u s c a -
b a a p o y o c o n l a m a n o q u e l e q u e -
d a b a l i b r e p a r a n o c a e r a l s u e l o : 
t a l e r a l a e m o c i ó n q u e e x p e r i m e n -
t a b a . 
M a n ó n n o q u e r í a c r e e r l o q u e l e í a , 
l a c a r t a n o e.^a, c o m o s u p u s i e r a n , 
ido l a c o n d e s a , s i n o d e l c o n d e y e n 
e l l a l e e x p o n í a l a d e c i s i ó n d e s u 
| h i j o , q u e é l y l a c o n d e s a a p r o b a b a n , 
i d o r o m p e r e l c o m p r o m i s o q u e h a -
j b í . i c o n t r a í d o c o n M a n ó n , y le s u -
! p i l c a b a q u e le e v i t a r a l a p e n a de 
: d e c i r l e e l p o r q u é de t a l d e t e r m i -
! n a c i ó n q u e p o r I n t e r é s d e e l l a q u e -
i r í a e v i t a r . 
I \ — - ¿ > í o s e r á e s to u n a b r o m a ? — 
1 p r e g u n t a b a l a d e s a i r a d a n o v i a . P o r -
¡ q u e , de s e r c i e r t o , e s t a n u e v a z o -
¡ q u e t e r í a d e R o l a n d o e s d e t a l n a -
t u r a l e z a q u e n o s e r í a p o s i b l e s o -
j p o r t a r l a . S o b r e t o d o , d i c i e n d o , c o -
¡ m o d i c e e l c o n d e , q u e p o r c o n s i -
d e i a c i ó n a n o s o t r a s s i l e n c i a l a s c a u -
s a s q u e l e o b l i g a n a l e n u n c l a r m i 
m a n o . A h , s í , e s t a v e z me l a p a g a -
r á c a r a . 
L a d u q u e s i t a , s i n d a r s e c u e n t a , 
e s t a b a p u r g a n d o e n a q u e l m o m e n t o , 
t o d o lo q u e p o r s u c a u s a s u f r i e r a 
N o e m í c u a n d o u n a t r a s o t r a le f u e -
r o n l l e g a n d o l a s c a r t a s q u e le c e -
r r a b a n l a s p u e r t a s p a r a e l t r a b a -
j o e n l a s c a s a s a r i s t o c r á t i c a s . 
S u m a d r o r e s p o n d i ó a l f i n , c u a n -
do e l n u d o q u e le a p r e t a b a l a g a r -
g a n t a l e p e r m i t i ó h a b l a r : 
• — I r e m o s a p e d i r u n a e x p l i c a c i ó n 
a l c o n d e . 
A l r e s o l v e r s e a d a r es te p a s o , n i 
r e m o t a m e n t e e l l a p o d í a f i g u r a r s e lo 
q u e p a s a b a , p o r q u e h a c í a t a n t o s 
a ñ o s q u e r e p r e s e n t a b a c o n é x i t o s u 
p a p e l de g r a n d a m a , s i n q u e n a d i e 
l a m o l e s t a r a q u e h a b l a l l e g a d o a 
c o n v e n c e r s e d e q u e l o e r a r e a l m e n t e , 
o l v i d a n d o s u o r i g e n , c o m o b i e n d i -
j e r a l a m e n d i g a . A s í , p u e s , r e s u e l t a 
a h a c e r s e o í r , t o c ó e l t i m b r e y o r d e -
n ó a l c r i a d o q u e se p r e s e n t ó q u e 
p r e p a r a s e n e l a u t o m ó v i l e n e l a c t o . 
U n o s , m o m e n t o s d e s p u é s s e b a j a b a 
e n c a s a d e l o s L e M a t . C o m o e r a 
v i s i t a d i a r i a s e l e f r a n q u e ó l a en -
t r a d a y p r o n t o e s t u v o en p r e s e n c i a 
d e l a c o n d e s a . S u r o s t r o d e s c o m -
p u e s t o r e v e l a b a l a t e m p e s t a d de s u 
a l m a . 
— S e ñ o r a c o n d e s a , b r a m ó c o n los 
d i e n t e s a p r e t a d o s p o r l a r a b i a , c o l o -
c á n d o s e d e l a n t e d e é s t a q u e d i s t r a í -
d a h o j e a b a u n a r e v í t a d e m o d a s : 
¿ q u e r é i s e x p l i c a r m e q u é s i g n i f i c a 
e s t a c a r t a ? 
— ¿ E s m í a ? m u r m u r ó l a i n t e r p e -
l a d a c o n m a r c a d o d e s d é n . 
— N o , de v u e s t r o e s p o s o ; p e r o s i 
e s b r o m a es i n t o l e r a b l e , y s i es s e -
r i o h a b r á q u e e x p l i c a r m e l a c a u s a . 
— S i l o p r o f e r í s . D e t o d o s m o d o s 
n o h a r é m á s q u e a n t i c i p a r o s lo q u e 
o s d i r á n l u e g o de p e o r c í a n c r a . 
— L o e x i j o . 
— P u e s l a c a u s a p o d r í a i g n o r a r -
l a l a d u q u e s a d e E z r b e r g ; p e r o n o 
A n d r e a P e t r i c c e n e . 
E l r o s t r o de l a d u q u e s a r e f l e j ó 
e l m á s t e r r i b l e e s p a n t o y t u v o q u e 
a p o y a r s e e n e l h o m b r o d e s u h i j a , 
q u e , a s o m b r a d a , n o a t i n a b a a c o m -
p r e n d e r a q u e l l a s f r a s e s . E l l a , r e a l -
m e n t e , c r e í a l e g í t i m o e l t í t u l o q u e 
o s t e n t a b a . 
L a d u q u e s a s e r e p u s o u n p o c o y 
q u i s o d a r u n g o l p e d e a u d a c i a m u r -
m u r a n d o : 
— C o n d e s a , m e i n s u l t á i s , d e s c o -
n o z c o p o r c o m p l e t o e se n o m b r e q u e 
h a b é i s p r o n u n c i a d o ? 
— ¿ Y , t a m b i é n e l de A l l p i o B a r -
l o c c o ? p r e g u n t ó Ta c o n d e s a I m p l a -
c a b l e en s u r e n c o r p o r l a b u r l a de 
q u e h a b í a s i d o o b j e t o . 
— C o n d e s a , m e i n s u l t á i s , d e s c o -
n o z c o p o r c o m p l e t o e s e n o m b r e q u e 
h a b é i s p r o n u n c i a d o . 
— Y , ¿ t a m b i é n e l de A l l p i o B a r -
l o c c o ? , p r e g u n t ó l a C o n d e s a i m p l a , 
c a b l e e n s u r e n c o r p o r l a b u r l a de 
q u e h a b í a s i d o o h j e t o . 
E s t a v e z , l a p r e t e n d i d a a r i s t ó -
c r a t a , e x t e n d i ó l o s b r a z o s y c a y ó 
a l s u e l o i n e r t e . U n a ¿ p o p l e g í a l a 
b a h í a f u l m i n a d o , l i b r á n d o l a a s í d e 
c a e r e n m a n o s de l a j u s t i c i a . M a -
m ' n . d e s e s p e r a d a , v e r t í a s u p e n a 
s o b r e e l c a d á v e r y g e m í a : C o n -
d e s a , u s t e d l a h a m a t a d o . 
E l C o n d e , p i a d o s a m e n t e , se h i z o 
c a r g o d e p r e p a r a r l o s f u n e r a l e s y 
a c o m p a ñ ó a l a a f l i g i d a h i j a h a s t a 
s u c a s a s i g u i e n d o e i c a d á v e r d e l a 
m a d r e . L a n o t i c i a | c u n d i ó p r o n t o 
p o r P a r í s y l a c a s a s e l l e n ó d e g e n r 
t e . T o d o s , i g n o r a n t e s d e l a v e r d a -
d e r a c a u s a d e l d r a m a , e x t r a ñ a b a n 
l a a u s e n c i a d e l o s d e L e M a t , e n 
e l m o r t u o r i o , p u e s n a d i e s e e x p l í -
c a l a c ó m o f a l t a n d o t a n p o c o s d í a s 
p a r a l a b o d a . R o l a n d o d e j a b a s o l a 
e n a q u e l t r a n c e a l a m u j e r q u e i b a 
a l l e v a r a l a l t a r , s u s c i t á n d o s e c o n 
e t t e m o t i v o m i l c o m e n t a r i o s y 
m u r m u r a c i o n e s , * 
F u j p r e c i s o q u e l a a c o n g o j a d a 
m u e n a c h a h a b l a s e d e u n d i a g u s t o 
o c u r r i d o e n t r e e l l o s , p a r a i r p r e -
p a r a n d o e l t e r r e n o a f i n d e q u e , 
l a n o t i c i a d e l d e f i n i t i v o r o m p i -
m i e n t o n o c a u s a s e t a n m a l e f e c t o 
a l c o n o c e r s e . 
L a n o t i c i a d e l a c o n f i d e n c i a h e . 
c h a p o r l a m e n d i g a N e l d a a l a C o n -
d e s a d e L e M a t , r e s p e c t o a l a 
u s u r p a c i ó n r e a l i z a d a p o r e l ¿ v e n -
t u r e r o A ü p i o B a r l o c c o y s u m u j e r , 
d e l t í t u l o de l o s D u q u e s d e E r z . 
b e r g , a ú n no se h a b í a d i v u l g a d o 
p o r P a r í s ; n i a ú n l a m i s m a M a n ó n , 
l a f a l s a h e r e d e r a d e a q u é l , s a b í a 
u n a p a l a b r a , r e s p e c t o a e s e a s u n -
t o . P a r a e l l a c o n t l n n a b a n | s i e n d o 
u n e n i g m a l a s f r a s e s d e l a C o n d e -
s a : " L a c a u s a p o d r í a i g n o r a r l a l a 
D u q u e s a d e E z r b e r g ; p e r o n o A n . 
á r e a do P e t r i c c e n e " . Y a q u e l l a s 
o t r a s : " Y , t a m b i é n e l de A l l p i o 
B a r l o c c o " . A q u e l l o s n o m b r e s j a -
m á s l o s h a b í a o í d o e l l a . E n t o n c e s , 
¿ p o r q u é c a u c a r o n t a n t a i m p r e s i ó n 
a s u m a d r e h a s t a o c a s i o n a r l e l a 
m u e r t e ? 
A h o r a , s e p r e g u n t a r á n m u e b o s : 
¿ P o r q u é n o s e d a b a a c o n o c e r l a 
v e r d a d ? Y -este t i e n e f á c i l r e s p u e s -
t a : N e l d a , l a m e n d i g a , h a b í a p r o -
m e t i d o a l u s u r p a d o r m o r i b u n d o , no 
i p e r j u d i c a r a s u h i j a a i n ó e n e l t a -
so de f a v o r e c e r a l a h i j a de l o s 
D u q u e s d e v o l v i é n d o l e s u t í t u l o y 
s u f o r t u n a . N o e m í h a b í a d e s a p a r e -
c i d o , n o s e t e n í a n n o t i c i a s de s i 
e s t a b a v i v a o m u e r t a y e r a i n A t : J 
p r o v o c a r u n e s c á n d a l o e n a q u e l l a s 
c i i c u n s t a n c i a s . L o p r i n c i p a l , o u ü 
c í a i m p e d i r q u e s e r e a l i z a s e l a t>o. 
d a d e l a" u s u r p a d o r a c o n e l h o m b r e 
q u e l a u s u r p a d a a m a b a , e s t a b a h e -
c h o . L o d e m á s h a b í a q u e d e j a n o 
a ' t i e m p o . N o se d e s c a n s a b a , de.-nle 
l u e g o , e n l a b u s c a de l a l i n d a m u -
c h a c h a , t a n p e r s e g u i d a p o r i a raa. 
l a s u e r t e y c u y o - d e s t i n o i b a a c a m -
b i a r de m a n e r a t a n r a d i c a l y s o r -
p: e n d e n t é p a r a e l l a , s i a p a r e c í a 
R o l a n d o , N e l d a , l o s m i s m o s C o n d e s 
q u e r e c o n o c i e n d o s u e r r o r d e s e a b a n 
. v e r f e l i z a s u h i j o ; o í m a r q u e s n o 
I d e L e f e v r e , ú n i o q u e h a b l a r e c i b í , 
c o d e a q u é l l o s l a c o n f i d e n c i a y 
j o ' i . i s p e r s o n a s p o r e l l o s c o m i s i o -
i r . í d - a u n q u e c o n l a d e b i d a r e s e r -
v a , e s t a b a n f o n s t i t u í d o s a e s t a t a . 
• r e a . &1 e x t r e m o q u e , l a b o d a d é 
O d e t l e s e h a b í a a p l a z a d ^ i n d e t i m -
d a i u e n t e . 
P e r o , i b a a s e r e l V i z c o n d e d e 
1 S e v i g n é , c o n q u i e n no se h a b l a c o n -
t a d o , a q u i e n i b a a c o r r e s p o n d e r 
l a s u e r t e de e n c o n t r a r l a . E s t e r i -
d í c u l o p e r s o n a j e , s i n s a b e r u n a p a -
l a b r a de l o o c u r r i d o , s e h a b í a d e -
d i c a d o c o n t o d a l a a s t u c i a q u e l e 
c a r a c t e r i z a b a , a b u s c a r a l a d e s . 
a p a r e c i d a . C o m o s i e m p r e , u n d e s e o 
i n n o b l e lo g u i a b a : v e n g a r s e d e l a 
d u q u e s i t a , á q u i e n , a l v e r h u é r f a -
n a y d e f i n i t i v a m e n t e d e s d e ñ a d a 
p o r R o l a n d o , h a b l a i d o a o f r e c e r 
u n a v e z m á s s u b r a z o y c o n é l s u 
n o m b r e , o f e r t a q u e m e r e c i ó e l m á s 
d e s p r e c i a t i v o d e s d é n , 
— U s t e d c r e e , l e h a b í a d i c h o l a 
a l t i v a c r i a t u r a , q u e yo v o y a a p o -
y a r m e p a r a c o n c u r r i r a l o s s a l o n e s 
e n u n m i c o c o m o u s t e d ? R o l a n d o , 
p e s e a q u i e n p e s e , c a e r á n u e v a m e n -
te a m i s p i e s , l o j u r o . 
E l V i z c o n d e , l í v i d o d e r a b i a , j u -
r ó a s u v e z q u e se o p o n d r í a t e n a z -
m e n t e a q u e e s t o se r e a l i z a s e y 
c o m e n z ó l a g u e r r a , r u d a , e n c o n a -
d a , t e r r i b l e , e n t r e e l l o s y e n l a q u e 
s i n d u d a M a n ó n l l e v a r í a l a de p e r -
d e r s i N o e m í v o l v í a a l a e s c e n a , y 
e s t e e r a e l a f á n d e l p e l i g r o s o h o m -
b r e c i l l o p o r e n c o n t r a r l a . L a t a r e a 
p a r a é l r a m e n o s d i f í c i l q u e p a r a 
l o s o t r o s p u e s , c o m o c o n o c í a l o s 
p o r m e n o r e s d e s u p r i m i t i v a d e s a p a -
r i c i ó n , p o d í a e n c a m i n a r s e c o n m á s 
a c i e r t o . L l | , c a s u a l i d a d t a m b i é i ; q u i -
s o a y u d a r l e y f u é e n e l m i s m o C a -
b a r e t d e M o n t m a r t r e d o n d e t u v o l a 
s u e r t e de r e c i b i r l a c o n f i d e n c i a d e 
s u p a r a d e r o . A l l í , f r e n t e a l r e t r a -
to de M a g d e l i n e q u e e l l a p i n t a r a 
7 <iue c o m o u n t r o f e o p e r m a n e c í a 
e x p u e s t o , se h a l l a b a e l V i z c o n d e ^ 
c o m p a ñ í a d e v a r i o s ^ b e n ? 0 c o B í o 
m o é l , c u a n d o s e l e o c u r r i ó , ^ 
u n a i n s p i r a c i ó n . P e g u n t a r » 
a u t o r a d e a q u e l l a o b r a no fre 
t a b a e l C a b a r e t . 
— N o , le r e s p o n d i ó un0 ^ j e -
i n t e r l o c u t o r e s , p e r s o n a j e ex ^ 
r o a g r e g a d o a u n a e m b a j a a ^ ^ 
a u t o r a c a s t a S u s a n a o ar^ep tra3 
I V I a g d a l e n a , se e n c u e n t r a a n ° ^ 0 
l a s r e j a s de u n c o n v e n t o ih* 
s u c u l p a y h a c i e n d o P e n i t e ^ ^ 
h a b e r p i n t a d o e s t a o b r a m fe 
T o d o s r i e r o n a c a r c a j a d a s 
l i z o c u r r e n c i a y e l V i z c o n d e , ^ 
s a g a z d e t e c t i v e q u e de toa 
v e c h a p a r a s e g u i r u n a pista, 
g u n t ó : , 
_ ¿ D e m o n j a s o de f r a u ^ 
E s t a s a l i d a p r o d u j o . aes ^ n -
go , m á s h i l a r i d a d ^ sr"Sagreg»d0 
L n t e s : p e r o e l n o t i c i e r o a * ^ a 
a ' a E m b a j a d a , 8\slü™ L^r* 1 
v e r q u e no se c r e í a s u 
r e s p o n d i ó : ,a üe 
- D e m o n j a s . Y o m i s m o 
l l e v a d o . trat*11-
- C o m o , d i j e e l de-
d o d e o c u l t a r s u v&r* 
d l c á i s a r e s c a t a r p e c a d o r 
c o n v e r t i r l a s en - ^ t a es — N o , lo q u e no ^Jf.^s f "n 
g a r e o n ^ r d o s p o r ^ ^ ^ 
c o n v e n t o m e p á r e t e 
p r t p i o p a r a d e p o s i t a ^ 0 8 dij0 el 
P E x p l í c a t e . ^ P ^ a 8 ^ r e í 
V i z c o n a e d e m o s t r a n d o ^ 
d e l q u o h u b i e s e d e s e a 
titforu 
Jueg, 
^ i b i d í 
^ t a s 
^ c 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 3 0 D E . r . M X j m 1 K E I N T A Y U N O 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
r 
A . 6 p i e ! » » . «>d,> 
,ir">''ra"1oo ' 'o"-'>s " " " " ^ 
^ O S D E C O M E D O R . $ 7 0 
^ S S A U Y R E C I B I D O R 
^ p i S . $ ioo . 
t f O S C U A R T O E S M A L T A D O 
^ . « H o s co lores y est i los , 
una 
I g » . . ^ C a s a Vega". £ 
les 
M E 
A L O S P L A T E R O S 
„„ ñt- 18 1-2 k l s . p e r a l a . e l a -'blanco d rr t .naaS i j0 
I ^ n - n d ^ ( , s en P l a n c h a , r i e l cua -
? n i f r S redondo y _en c a n t l d a . l . s 
I 
Ü O S 
'Pejes. t S 
exis-
,r más .] \ . 













heina t í 
^ e . T ^ í 
ncés. iue. 
M A Q U I N A S • • S I N G E R ' * 
P a r a c o s e r . V e n t a s contado o p l a z o s ; 
c a m b i a m o s , r e p a r a c i o n e s , p iezas , a c e i -
te, a g u j a s y e n s e ñ a n z a de bordados, 
g r a t i s . L l e v a m o s c a t á l o g o a d o m i c i -
l i o . A v í s e n o s a l T e l . A-4622 . . A g e n -
c i a de S I n g e r . S a n R a f a e l y L i e a l t a d , 
6 7 » 2 6 , - ^ l l F e b . 
P E R D I D A S 
P ^ u e r p ^ 2 C 5 ^ e S t o d a c l a s e 
k - ^ . A nue se desee. V e n d e m o s 
^ w c l t f l s : a c e p t a m o s v e n t a a ^ a 
S u á r é z 15, en-
A - J 5 8 3 . 
5775>4 tí en . 
ido gramos en a d e l a n t e . 
a cua lquier punto de l a 
• « J ^ f o de ? 0 . 8 0 a 51.00 g r a m . 
C L ^ ' p o r ' m-xestra o Jns truco io -
^gobre sus cual idGdes y m a n i p u l a -
ainp(?8 sn« e 
Ale«re: fabricantes y d i s t r i b u i d o r e s 
V A L D E S Y G O N Z A L E Z 
J o y e r í a L a F o r t u n a 
n. {"S c a s i e s q u i n a a E s t r e l l a 
T e l é f o n o A-428Ú , , , 
C 11701—5 d 27 
ARREGLO TODA C L A S E 
puebles, esmaltes cualquier co-
tapicería, renovamos cretonas, 
jascos, esmaltamos neveras, jue-
recibidor, trabajos garantizados 




V I L L A S " , 






• A R A M I O L E S B A R A T O S 
D I A Z Y C H A O 
tUACEN D E M U E B L E S Y CAS^» 
D E P R E S T A M O S 
,0 rebaja da prec ios ¡n todas n u e s -
U ex is tencias . N o v e d a d en mode-
,uunca v i s t o s . T a m b i é n c o m p r a m o s 
Kbles de uso, p a g á n d o l o s m á s que 
F a c i l i t a m o s dinero sobre p r e n -
• en todas c ant idade s con m ó d i c o 
terés V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á , 
«tuno 19 7 y 199. e s q u i n a a o n c e n a 

















, S E V E N D E F L A M A N T E P I A N O L A 
oxález y D í a z , Neptuno, n ú m e r o 167 , . 'vVurTitz^r" con m á s de 100 .rol los , 6a 
S F I N O S 
barnicís 
dos colo-
ilog y so 
y serié-
i s entre 
M-5u«i. 
—E en. 
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62117.—13 N o v . 
P E R D I D A E L P A S A D O S A B A D O - l a 
p e r s o n a que t o m ó a l a s 7 de la t a r d e 
un a u t o en Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y 
frente a l D I A R I O , a l M u e l l e de L u z 
d e j ó o lv idado u n paquete de docu-
mentos de u n a soc i edad r e g i o n a l . A 
quien lo h a y a encontrado , se le r u e g a 
s u e n t r e g a en e l d e p a r t a m e n t o de 
a n u n c i o s del D I A R I O D E L A M A R I -
N A , g r a t i f i c á n d o s e l e . • , 
G . P . — 1 E n . 
S E G R A T I F I C A R A G E N E R O S A M E N -
te a l a p e r s o r a que entregue en C o n -
c o r d i a 190, a l tos , e s q u i n a a A m m b u r o 
un r e l o j de oro do s e ñ o r a c o n I n i c i a -
les R . M . perdido e l s á b a d o 25 en e l 
T e a t r o C a r a p o a m o r . 
58535—30 d i c . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DINERO EN HIPOTECA 
Al 7 y 9 0-0. para la Habana 
y süs repartos, lo doy por uno 
o diez años, pudiendo usted de-
volverlo mañana mismo, con 
sólo dos meses de penalidad. 
Rapidez y reserva, Sr. P. Quin-
tana. Belascoain 54, altos. Te-
léfono M-4735. 
58725—31 dic. 
A U T O M O V I L E S U R B A N A S 
P O R $ 5 0 0 . D O Y 
M O M E N S U A L E S 
Sobre m i p r e c i o s a esquina , l a c u a l 
voy a f a b r i c a r , v a r i o s e s t a t l e c i m l s n -
toe. A n e x o a l P a r a d e r o de los t r a n -
v í a q de Santos SuAri 'z . C u b a 10, a l to s 
M - Í 6 3 2 . 
í s r e o — 1 e n . 
L L A V E S P E R D I D A S 
E l d í a 24 del a c t u a l en e l ' t r a y e c t o de 
B e l a s c o a i n y S a n M i g u e l a 17 y K , V e -
dado, se e x t r a v i ó u n a c a r t e r a verde 
conteniendo v a r i a s l l a v e s , a l a p e r s o . 
n a que l a entregue en S a n M i g u e l 158, 
a l to s s e r á b ien g a r a t l f i c a d o . 
68357.—30 D i c . 
L A S E Ñ O R A D E B E T A N C O U R T , E N 
L í n e a 6, gra t l t l o a r á e s p l é n d i d a m e n t e 
a l que le entregue un p e r r i t o de r a z a 
a l e m a n a , negr l t" , como u n terciopeio , 
con l a s p á t i c a s a m a r i l l a s . 
68495—30 d i c . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A A L 7 
con buena g a r a n t í a en l a H a b a n a y 
t a m b i é n f u e r a ; con m a y o r i n t e r é s . 
I n f o r m a : B a l l l n a y M á r q u e z . M a n z a -
n a de G ó m e z , 370. T e l é f o n o M-9510, 
de 9 a 11 y d e 3 a 5 . 
58396.—31 D I c . 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Cum-
pany, Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
M o t o c i c l e t a s H a r l e y - D a v i d s o n 
T e n g o los modelos de 1926 p a r a entre-
g a Inmedia ta , compro y vendo motoc i -
c l e ta s u s a d a s , pago m e j o r que nad ». 
J o s é P r e s a s . A v e n i d a de l a R e p ú b l i -
c a 390. T e l é f o n o U-2143. 
64767. 8 E n . 
Hipoteca al 7 y 8%. Doy $50.000 
lo mismo juntos que fraccionados. 
También para los repartos. J . U a -
m*. Sitios 42. T e i M-2632. 
58287—1 en. 
P I A N O L A , V E N D O E N M A G N I F I C O 
estado, con r o l l e s y banco a un pret 
c i c de v e r d a d e r a g a n g a , es c p o r t u n l -
,'dad. • A r a m b u r o d e p a r t a m e n t o 3, b a j o s 
e s q u i n a a A n i m a s , por A r a m b u r o 
587S5—3 en 
V E N D O P O R I R M E M I P I A N O L A 
J e s s K r e n c h , de p e t ó l e s y e l é c t r i c a i 
4 vnes^s de u s o . S r a D u l c e M a r í a . 
A n i m a s 190 t e r c e r piso, entre O q u e n -
q o y S o l e d a d . 
58722—1 e n . 
P I A N O , P O R E N C A R G O D E F A M I -
llp que e m b a r c a , vendo u n buen p iano 
de l a - m e j o r m a r c a , nuevo c i m p l e t a -
mente , d<? c u e r d a s e r i z a d a s y c l a v i -
j e r o d e bronce , cor eu b a n q u e t e . A n i -
m a s 163 l e t r a A , bajos , entre G e r v a -
s io y B e l a s c o a i n . •. 
58734—5 e n . 
S E T O M A N 3 0 M I L P E S O S 
a l 7 0-0 en L e a l t a d c e r c a de R e i n a 
$40,000 a l 6 0-0 en O f i c i o s ; $30.000 a l 
8 0-0, p a r a f a b r i c a r en MaLoJa y 
$80,000 a l 9 0-0 sobre 600 c a b a l l e r í a s 
de Monte en O r i e n t e . D i l e c t o con los 
p r o p i e t a r i o s . F r a d e s V e r a n e s e h i j o . 
A g u i l e r a 98, por M a n r i q u e . 
68154.—9 E n . 
F A C I L I T O H A S T A 16,000 P E S O S so-
bre p a g a r é s y condominios ( s e g ú n so l -
v e n c i a y g a r a n t í a ) por el t iempo que 
a c o r d a m o s . J u l i o E . L ó p e z . P r i n c i p e 
n ú m e r o 47, entro E s p a d a y S a n F r a n -
c i s c o . 6 8 1 6 0 . — 1 E n . 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, último;, tipos. Precios sorpren-
dentes.' Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro; 99, B, 
entre Gaiiano y Blanco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 2 8 fb. 
V E N D O D O S C H E V R O L E T S 
dos F o r d s del 24. un H i s p a n o R u l z a t i -
po chico a toda prueba , n e c e s i t a v e n -
der . G a n g a v e r d a d . A r b o l Seco 40 . 
G a r a g e G a r c í a . 
57V46.—5 e n . 
Vedado, calle 23, modnna casa, 
de esquina, dos plantas, indepen-
dientes, con garage, precio $46.000 
Gerardo Mauriz. Teléfonos M - 8 8 e 4 
y FO-7231. Obispo 16. 
U R B A N A S 
Vedado, oportunidad, casa moderna 
de cantería, calle 17, 683 metros, 
todo fabricado, renta $300 precio: 
$43.000. Gerardo Mauriz. Obispo 16 
Teléfonos M-8884 y FO-7231 
Vedado, casa moderna, sala, gabi-
nete, comedor, tres habitaciones, ga-
rage servicios de criados $18.000. 
Gerardo Mauriz. - Obispo 16. Telé-
fono M-8884 y FO-7231. 
Malecón entre Prado e Industria, 
preciosa casa moderna, rentando 
$4.800 vendo en $42.000 pudien-
do dejarse al 7 0-0 lo que desee. 
Dueño en Hotel Manhattan, cuarto 
número 218, de 8 a 11. 
57996—31 dic. 
E D I F I C I O D E D O S P L A N T A S 
ren tando 200 pesos a l mes, r a o r l c a -
c l ó n de l a . , vendo en e l R e p a r t o S a n -
tos S u á r e z , r e c i é n t erminado , prec io 
22,000 p e s o s . P a r a m á s i n f o r m e s : I r a -
v e d n u T e l é f o n o 1-4243. S a n B e r n a r -
d i ñ o y P a z . 5 7 7 4 8 . - 5 E n . 
Monte esquina próxima al Campo 
Marte, con establecimiento $55,000 
Gerardo Mauriz. Obispo 16. Telé-
fono M-8884 y FO-7231. 
Hágase de un Chevrolet a todo lujo 
por $450. Se vende por no poder 
cumplir con la Agencia. Para verlo 
por la mañana de 7 a 12. Garage 
García, Desagüe y Arbol Seco. 
58585—1 en. 
M A Q U I N A R I A 
I N T E R E S A N T E 
usted neces i ta c o m p r a r m u e n i e s no 
haga s in a n t e s v i s i t a r l a c a s a 
'nanos nuevos, de las mejores mar-
cas á plazos. Pianos $10, automá-
ticos $15 mensuales. Victrolas $ 8 . 
mensuales. Solicito agentes en el 
interior. Luis E . Winfree. San Ra-
fael 29, altos. Te l . A-3962. Ha-
baña. 
C 11164 30 d 9 dic. 
D I N E R O E N G R A N D E S 
y p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s . I g n a c i o S a r a -
b a s a . M a n z a n a de G ó m e z , 539, ( N o -
t a r í a ) . T e l é f o n o A - 2 0 8 4 . 
5 7 4 2 0 . - 1 7 E n . 
ííono M-8&44, g r a n a l m a c é n de 
lebles f inos y corr ientes , y a h o r r a -
usted dinero, v e n a e m o a a l conta -
y a p lazos . L a s v e n t a s p a r a «1 
terlor no p a g a n e m b a l a j e , v i s í t e n o s 
ie c o n v e n c e r á . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
l A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4982 I n d . 24 My. 
L A M P A R A S £ N G A N G A 
Se v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 ; 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r * 
de b r o n c e , e n $ 1 0 0 
U n a l á m p a r a d e . p i e d e 
m a r m o l d e V e r o n a , e a 
$ 6 ü . 0 ü . P u e d e v e r s e 
cii l a C a s a V i l a p l a n a . 
Ü K e i l i y y V i l l e g a s . 
A v e n i d a , e s q u i n a 2 . R e p a r t o M l r a m a r . 
T e l é f o n o F - O - 1 3 7 7 . 
58368.—30 D I C . 
Pianos nuevos, de las mejores mar-
cas, a $340; automáticos a $450. 
Victrolas a plazos, a $2, semana-
les. Luis E . Winfree, San Rafael nú-
mero 29, altes. Teléfono A-3962. 
Habana. 
C 1 1 0 4 0 30 d 5 d 
P I A N O S O L F E O Y M A N D O L I N A 
E n s e ñ a n / a c o m p l e t a por profeisora 
g r a d u a d a , p r i m e r p r e m i o de l C o n s e r -
v a t o r i o de M a d r i d con a c a d e m i a !&• 
c o r p o r a d a . So e n s e ñ a h a r m o n í a , asife-
n a t u r a i n d i s p e n s a b l e p a r a c c m p l e t á f 
l o s e s tudios m u s l o a l e s . S a n A n a s t a r 
s io 62, V í b o r a . I n f o r m e s 1-3279. 
68406—4 e n . 
tvende, ganga. Un juego de enár-
cele cedro $130. Una mesa come-
», corredera $15. Seis sillas de 
ttedor $10. Reina 42, altos. 
58584—31 dic. 
PIANOS, pianolas e instrumentos al 
contado y en plazos módicos. Músi-
ca impresa y estudios para todos 
los conservatorios. Pianos de alqui-
ler, afinaciones y reraraciones. Cali-
dad y bajo precio. Viuda de Carre-
ras v Ca., Prado 115, teléfono A' 
3462. 
A R T E S Y O F I C I O S 
L A N U E V A M O D A 
•Sos completos y tooa c lae de m u e -
¡a sueltos, a p r e c i o s m u y bajos-
wbic-n se c a m b i a n e n . S a n J o s é 75 
W esquina a E s c o b a r . T e l . M-7429 . 
58034—22 « m . 
* compran muebles de todas cla-
arreglo y tapizo y esmalto, 
üéfono M-8125. 
58499—11 cii. 
U SEGUNDA COMPETIDORA 
J t a m w y almacén de m u e b l e s . 
^ realizan grandes existencias dd 
Ifería fina, procedente de presta-
vencidos, por la mitad d e su 
^ L fambipn se realizan grandes, 
^tcncias en muebles de todas cla-
a cualquier precio. Doy dinero 
^ módico interés, sobre alhajas y 
J ^ s de valor, guardando mucha 
^ ' « i en las operaciones. Visite 
*» casa y se convencerá. San Ni-
1»« 250 
entre Corrales y Gloria, 
«fono M-2875. 
RUFINO Q, ARANGO 
'compran y cambian muebles y 
Jwolas, pagando los mejores pre-
M E C A N I C O A D O M I C I L I C 
l i m p i a y a r r e g l a m á q u i n a s de coser , 
c o c i n a s de g a s y z a p a t i l l a s de l l a v e s . 
P r e c i o s : m á q u i n a s y coc inas u n peso . 
L l a v e s c o n v e n c i o n a l . L l a m e a l Ar4519 . 
F . G ; S a n t o s . 5 7 5 0 £ . — 3 0 D i c 
H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S . — H a g o e n l a s m e -
j o r e s c o n d i c i o n e s . — O p e r a c i o n e s 
e n 2 4 h o r a s . D i n e r o e n t o d a s 
c a n t i d a d e s d e s d e 7 p o r c i e n t o . 
E s t r i c t a r e s e r v a y s e r i e d a d . — 
T a m b i é n t e n g o c o m p r a d o r e s p a -
r a c a s a s e n l a H a b a n a y s u s r e -
p a r t o s — E s c r i t o r i o : S u á r e z C á -
c e r e s , H a b a n a 8 9 , D e p a r t a m e n -
t o a l p a t i o . T e l é f o n o s : M - 2 0 9 5 , 
1 - 1 8 5 3 , 
C11109—15 d C 
P U N I C O » > A K A H l V O I t C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
g u e l F . M a r q u e x . C n b a , 5 0 , 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335, de 
9 a 12 y de 1 a 3. 
55088-91-4 en. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
S E V E N D E U N A E S T R E L L A E N m u y 
buenas condic iones , se da m u y b a r a t a 
g u a r d a en C o m p o s t e l a 139 y p a r a en 
E g i d o y G l o r i a , t iene oi n ú m e r o 6590. 
5 8 6 2 6 . - 4 E n . 
Neptuno casa de dos plantas con 13 
metros de frente $35.000. Gerardo 
Mauriz. Obispo 16. Tel . M-8884 
y FO-7231. 
58630^3 en. i 
Para una inversión de $5.000 ven-
do una casita en Velázquez 11 en-
tre San Joaquín e Infanta. L a ro-
dean tres líneas de'carros, propia pa-
ra fabricar; en la actualidad pro-
duce líquido el 5 0-0. Informa su 
dueño J . Pose. G No. 236. Vedado 
58113-1 en. 
S E V E N D E L A C 4 S A S A N F R A N -
cisco 33 V í b o r a , entro S a n A n a s t a s i o 
y L a w t . ) n , s a l a , sa le ta , t r e s cuar tos , 
c o c i n a de gas , b a ñ o con bafiadora, pa -
t io y t r a s p a t i o $7,000. V e r l a d e s p u é s 
do l a s 9 a . m . T r a t o d i r e c t o . L a v i v o 
e l d u e ñ o . 
587?4—2 e n . 
E N L A C A L L E D E C O N C E P C I O N , 
e s p l é n d i d a c a s a de s a l a , s a l e t a , 4 
c u a r t o s , comedor a l fondo, reglo c u a r -
to de b a ñ o , doble s e r v i c i o de c r i a d o s 
con garage ^ buen p a t i o . I n f o r m a : 
B a l l l n a y M á r q u e z . M a n z a n a de G ó -
mez 370. T e l é f o n o M-9510, de 3 a 11 
y do 3 a 5 . 58396.—31 D i c . 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E N C I E N F U E G O S 
Vendo , mi-.y bara tos , dos m a g n í f i c o s 
so lares , bien s i tuados , en los b a r r i o s 
m e j o r e s de dl«;ha c i u d a d uno, e s p l é n -
dido, do e squ ina , en S a n F e m a n d o e s -
q u i n a a L e a l t a d , con 997 m e t r o s c u a -
drados en $7.600 a l contado . E l o tro 
en e l P a s e o do A r a g o n é s a P u n t a G o r -
da, f r e n t e a l a Q u i n t a de l S r . F e r r e r 
con 719 m e t r o s c u a d r a d o s en $5.000 
a l contado . I n f o r m a : S r . B . R « 
A p a r t a d o 1161. H a b a n a . 
58587—4 e n . 
S E V E N D E U N S C L A H E N K L E N -
t'anche de .'a H a h a r m , p r ó x i m o a C a r -
los I I I , un t erreno e n e l V e d a d o c o n 
u n a c a s i t a , m u y barato . I n f o r m e s on 
el t e l é f o n o F -5581 , de 3 a E P . m . 
EltíOS 3 e n 
S O L A R S E V E N D E U N O . A C E R A D B 
l a b r i s a , c a l l e 11 e s q u i n a a 10, A l -
m é n d a r e s . R e p a r t o N i c a n o r del C i r r . -
po, mide 23 v a r a s de f rente p o r 47 
de fondo. I n f o r m a n en e l 1-3402. 
58426—4 e n . 
V E D A D O 
C a l l e 21, e n t r e H e I , f rente a l P a r -
que, 19.50x50, m u y buen s o l a r p a r a 
f a b r i c a r . I n f o r m a : B a l l l n a y M á r q u e z . 
M a n z a n a de G ó m e z , 3 70. T e l é f o n o 
M-9510. 
68396.—30 D i c . 
T E R R E N O S 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A C O N 420 I 
m e t r o s , a n t i g u a , p r o p i a p a r a f a b r i c a r a 
dos c u a d r a s d é Monte, p r ó x i m a a B e -
l a s c o a i n , s i n c o n t r a t o . I n f o r m a n : C a -
f é D o s H e r m a n o s . P l a z a del V a p o r , de 
8 a 10 y de 1 a 3 . T e l é f o n o M-7449. 
S r . L o d o s . 58052.—30 D i c . 
B U E N A V I S T A 
A L A M B I Q U E , 6 8 
Re vende s o l a r con 4 h a b i t a c i o n e s f a -
b r i c a d a s , a c e r a de l a b r i s a , punto de 
g r a n porven ir , 15 m e t r o s de . f r e n t e 
por 7 y medio de fondo . I n f o r m a s u 
d u e ñ o de 10 a 11 y 3 a 5 p . n i . 
58703.—2 E n . 
i p a r a d e r o de O r f l i a , M a r l a n a o , sft v e n -
de l a c a s a c a l l e 2, n ú m e r o 17. I n f o r -
m a n en A n g e l e s , - 7 . H a b a n a . 
6 7 7 7 6 . - 6 D i c . 
A L O S L I C O R I S T A S Y E M B O -
T E L L A D O R E S E N G E N E R A L 
Se vender en r r e c i o s m u y r e b a j a d o s 
las m á q u i n a s s igu ientes : dos e t ique-
tadoras , u n a m á q u i n a p a r a e n c o r c h a r , 
u n a m á q u i n a l l e n a d o r a de 18 pi tones , 
u n a m á q u i n a l l e n a d o r a do C pi tones , 
u n a m á q u i n a de p r e n s a r p l ñ a , u n a D 
m á q u i n a de c a p s u l a r , u n a m á q u i n a do | tJen igno a dos cuadras del parque 
e n c o r c h a r a mano, u n coraprensador 
amoniaco , u n a t a p a d o r a c h a p a s coro-
np a mano u n generador de p r o d u -
c i r g a s c a i b ó n ' . c o . I n f orn a n F r a n c o y 
L M n á s . 
58023—?1 d i c . 
Casa por $4.300. Tiene portal, sa-
la, saleta, dos cuartos, azotea, pisos 
mosaicos, buenos servicios calle San 
T E R R E N O S . E N L A C A L Z A D A D E 
A y e s t e r á n vendo lo tes con e l 6 0.0 
de contado y e l rosto a p a g a r en 90 
meses con e l C 0-0 de i n t e r é s y a 
20 m e t r o s de I n f a n t a vendo lotes de 
6x22 . J u l i o C i ! . T e l . F O - 7 7 8 9 . 
6C557—2 e n . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S . 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M 1 E N 1 0 S 
C O M P R A S 
Compro terreno 10 x 2 5 . de Gaiia-
no a Belascoain o Reina a San Lá-
zaro Dirección. E . L . P. Rayo 2 . 
58827 4 en 
C O M P R O Y V E N D O C A S A S , T E R R E -
nos y f i n c a s r ú s t i c a s , doy y tomo d i -
nero en h ipoteca sobre c a s a s , t e r r e n o s 
y f i n c a s de c a m p o . G a l l a n o , 54, a l t o s . 
A l b e r t o . E n t r a d a por l a f r u t e r í a . 
58713,—3 E n . 
f>E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A E N 
el Vedado h a s t a $10.000 en e f e c t i v o . 
C p e r a c l O n r á p i d a . I n f o r m a n T e l é f o n o 
F - 5 7 5 2 . 
68793—1 e n . 
D E S E O H A L L A R U N S O L A R , S I P U B 
de sor que t enga a lgo f a b r i c a d o b ien 
hab i tac iones o colgadizo p a r a a l q u i l a r -
lo, y s i es p e q u e ñ o y bara to puedo 
c o m p r a r l a f i n c a . So p i e f l e r e por o l 
Vedado, J e r ú s del Monte o los con-
tornos de I n f a n t a . I n f o r m a n en e l 
T e l é f o n o A - 6 2 3 9 . F e r n á n d e z . 
. ' 58582—2 e n . 
C A M I O N U N I T E D 3 Y M E D I A T o -
ne ladas a p r u e b a de baches, c a r r o c e -
r í a n u e v a de y a b a , m a g n í f i c o p u r a 
t r a j í n de c a r r e t e r a s . T e l é f o n o M - 4 ü 6 2 . 
L a m p a r i l l a 74, a l to s , de 1 a 3 . P r e c i o 
lüOO p e s o s . 68666 .—4 E n . 
C A M I O N C H E V R O L E T , C O N F A C I L I -
dades de pago . C u a t r o muel les largos , 
a r r a n q u e e l é c t r i c o , e j e s f lotantes , po-
co de e n t r a d a . C a m p a n a r i o 131 entre 
Sa lud y R e i n a . J a v i e r . 
58610—13 e n . 
A D R I A N O C A N D A L E S 
B a r n i z a d o r ox-engargp.do do l a C a s a 
B o r b o l l a . - E s m a l t a , j a q u e a y a r r e g l a 
toda c l a s e do m u e b l e s . o E p e c l a U d a d | 
e n n e v e r a s de V i t r o l i t e s i n quo s a l u 
l a , p i n t u r a , p i a n o l a s . T e l . M - 1 3 ) l . 
S a n L á z a r o 147. - • 
574 íC—2 e n . 
B B V K N D E U N C A M I O N P R E P A R A -
do para, l e c h e r í a y un toro do r a z a 
H o í s t » l n . I n f o r m a n : P r a d o y C á r c e l . 
V i d r i e r a d é T a b a c o s . 
58727—4 e n . 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N 
dos p a r e j a s do p e r r o s p o l i c í a s , de t r e s 
m e s e s . I n f o r m a n T e l é f o n o F O - 1 3 2 6 . 
68436—4 en 
A N I M A L E S . V E N D O 1 P A V O - R E A L 
prec ioso , propio p a r a r é g e l o , en $1" 
M i g u e l . e s q u i n a 
S a n t a A m r i U a . 
'Gonza lo , R e p a r t o 
58247—SO d i c . 
P E R R I T O S B O S T O N T E R R I E R , D E 
p u r a r a z a , co lor blanco, rab i to tornl - , 
l lu , idealt-s . P o m e r a n l a , c a i m e l i t a , i m 
a ñ o , p a r e c e m a z o r i t t a . B e n i t o r e -
galo de P a s c u a s . P r o g r e s e 24. 
58296—1 e n . 
£ E A R R E G L A N M U E B L E S 
K j ^ o , l üi n izo con m u ñ o z a , doro y 
J c r * en todos e s t i lo s , hago en loa 
^ m o s todo c l a s e de r e f o i m a , g a r a n -
^ r ^ o a o en los t r a b a j o s . C i e n -
t o s 41. T e l . A-S193 , 
5 8 0 1 8 — ¿ 1 d h v 
r VERDADERA LIQUIDACION 
^¡•z número 7, esquina a Corra-
Telf A-6831. " L a Confianza", 
ALHAJAS 
^ jj^damos un inmenso surtido 
Ahajas de todas clases y precios, 
MUEBl-ES 
Juego de cuarto, comedor, sai& y 
'idor y toda clase de piezas 











Tcnemon ^ ju^do inmenso de 
7* clas.i de ropa. »aldándoia a 
precio. 
DINERO 
fainos dinero sobre alhajas, mué-
B roPa». pianos, pianolas, vu> 
i maquina» de coser y escri-
'üíica ClaJe de in8trument0« de 
r ^ ' 0 7- M(íuin» * Corral» 
^ Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
^0 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C A Í 
T e n e m o s m a g n í f i c a s j a c a s y 
y e g u a s m u y f i n a s c a m i n a d o -
r a s , d e K e n t u c k y , y s e m e n -
t a l e s d e p a s o d e l a s m e j o -
r e s g a n a d e r í a s d e K e n t u c k y 
s e g ú n p u e d e v e r s e p o r s u s 
p e d i g r e e s . T o d a s l a s s e m a -
n a s r e c i b i m o s b u e n o s l o t e s 
d e v a c a s d e p u r a r a z a l e -
c h e r a s J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y , r e c e n t í n a s y m u y 
p r ó x i m a s a p a n r . T a m b i é n 
t e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c i a s e d e 
t r a b a j o s . T o d o s e s t o s a n i -
m a l e s p u e d e n v e r s e e n l o s 
e s t a b l o s d e 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
A y e s t e r á n N o . 1 , e n t r e E s -
t r e l l a y M a l o j a 
T e l é f o n o U - n 2 9 . 
S E V E N D E U N E O S K X A C A B A D O 
de a j u s t a n C<m v a r i a s p iezas nuevas . 
Se da barato . I n f o r m a n t e l é f o n o 1-73^5 
ES595 1 en. 
C H E V R O L E T T I P O S P O R T , D E L 24, 
c a s i nuevo se vende C o n c o r d i a y E s -
pada , 'bodega. C l a u d i o . 
. 28338 .—30 D i c . 
S B V E N D E T I N L O T E D E G O M A S 
(\t-. v a r i a s n ed idas , dos m a g n e t o s 
P o s c h , dos Moquenbreke y v a r i o s a c -
c e s o r i o s . Se d a b a r a t o p o r e s t o r b a r . 
A g u i l a £69 , a l t o s . 
58414—SO d ic 
D E S E O C O M P R A R F I N C A 
R U S T I C A 
o terreno s ituado e n l a c o s t a entre 
B a h í a H o n d a y M a r l a n a o D e n des-
c r i p c i ó n comple ta oe l a propiedad, pre 
c í o y c e n c i j i o n e s do v e n t a ; m a n e r a 
do l l egar a l a propiedad por c a r r e t e -
r a ; nombre de l a e s t a c i ó n m á s c e r c a -
n a del f e r r o c a r r i l v M u n i c i p i o en quo 
e s t á s i t u a d a l a propiedad y ei e s po-
s ib le un c r c q m s de l a m i s m a . A p a r -
tado 2475. H a b a n a . 
67371—3 é n . 
Ganga. Vendo en la mitad de su 
valor mi casa situada en Antonio 
Maceo 286, Reparto Redención. Me 
urge la venta por embarcarme pa-
ra España. Informan Churruca 1 le-
tra A, Cerro. 
57926—1 en. 
Santos Suárez. Precio $2.300 a l !SE v e n d e l a e s p l e n d i d a 
firmar y $2.000 dejo hipoteca. Otra 
más, de sala, comedor y *4 cuartos 
Precio $3.200 y $3.000 dejo hipo-
teca. J . Llanes. Sidos 42. Teléfono 
M-2632. 
58755—1 en. 
V E N D O A M E D I A C U A D R A D E R E I -
na , en a c e i a de b r i s a , p r e c i e s a c a s a 
ci n salfi, cemeoor. dos ct'axtos, c o c i -
n a do gas, c u a r t o de b a ñ o completo , 
ca lentador , a b u n d a n t í s i m a a g u a , b a l -
cones y l e chos m o n o l í t i c o s , a r m a z ó n 
do acero y concreto , f a c h a d a do p ie -
d l a , teoWos d e c c r a í o s , es m o d e r n í s i -
m a f a b r i c a c i ó n e x t r a , p r o p i a p a r a 
p e r s o n a s de gusto, produce el 16 0-0 
do I n t e r é s ; puedo d e j a r s e l a m i t a d e n 
h i p o t e c a a baje I n t e r é s . I n f o r m a s u 
d u e ñ o en C i c n f u e g o s 3. bajos , de 7 a 
/ 0 y d e 5 a 8 p . m . 
38777—1 en . 
B O N I T A C A S I T A I N M E D I A T A A L A 
I g l e s i a de J e s ú s del Monte , punto a l -
to y fresco, bueha s a l a , s a l e t a , 3 
grandes cuar tos , coc ina , b a ñ o , inodo-
r o . So vende 55,700. D u e ñ o : D e l i c i a s , 
2 9 - A . 58694.—2 E n . 
Aproveche esta ganga. Vendo 864 
metros con casa en el Vedado entic 
Línea y Calzada, a media cuadra 
del paradero, lo doy a $25 metros, 
muy pronto vale ei doble, sin co-
rredor. Benito Vega. Corrales 59. 
Telefono M-4348. 
58374—31 en. 
U R B A N A S 
R K P . I . A W T O N , \ I B O R A , S E V E N D E 
u n a c a s i t a c h i c a , de concreto y h ie -
r r o . P r e c i o $ 2 . 0 0 0 . D o y f a c i l i d a d e s 
de p a e o . D u e ñ o en C u b a 10, a l t o s 
CR76C—1 e n . 
L O Q U E R E N T A 6 0 0 E N 2 0 , 0 0 0 
E s u n a n a v e oon 1.000 m e t r o s y u n a 
c a s a aí1 fondo p a r a v i v i r . T i e n e m á s 
de 60 m á q u i n a s a s torage , t e t í o s l o s 
inqui l inos son propletai- los do s u auto 
E l negocio es co losa l , l ó s g a s t o s a p r o -
x i m a d a m e n t e $200 a l m e s de emplea -
dos e t c . U d . no t iene quo h a c e r m á s 
que m i r a r , t-erá prop ie tar io , g a n a r a 
m á s de $400 seguros empleando v o i n -
te m i l posos, pudiendo d e j a r ocho o 
diez m i l en h i p o t e c a a l 7 0-0 que c o n 
le que r e c a u d a pronto lo p a g a r á , a d -
v i r t l e n d o que l a n a v e y e l t erreno v a -
l en los $20 .000 . y lo r e g a l a n lo que 
v a l e hoy en v e n t a $6 .000 . M á s l11*0^ 
m e s a c o m p r a d o r e s en I n f a n t a y L l i 
n á s . bodega E l C a m p a m e n t o . 
58593—31 d i c . 
' " A S A 
A v a . . L u i s E s t é v e z , n ú m e r o 3, s i n e l 
>terreno que tiene, m á s de ochoc ientos 
metros , c o s t ó ochenta m i l pesos . Se 
d a en t r e i n t l t a n t o s por v e n c i m i e n t o de 
h i p o t e c a s . I n f o r m a n a l l a d o . 
5 8 0 9 4 . - 1 E n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
J O S E P . Q U I N T A N A 
E e l o c c o a l n 54. a l tos . T e l . M-4735. 
R E P A R T O A E M E N D A R E S y p e -
gado a l R e p a r t o M l r a m a r , vendo 
un s o l a r de 10x22 en $1 .200 . 
R E P A R T O R O S A L I A . T r a s p a s o 
el contra to de u n so lar con f r e n -
te a l a c a l z a d a de San M i g u e l , 
con u n a m e d i d a de 12x39. T i e n e 
desembolsado $ 1 . 3 3 5 . 
R E P A R T O L A S O L A . T r a s p a s o 
e l contra to de u n s o l a r de e s q u i -
n a con u n a m e d i d a do 16x30. P r e -
c io $]2.<t0 v a r a . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S ; p r e -
c i o s a e s q u i n a c o n u n a m « d l d a do 
22x20. a . $ 6 . Ü 0 . E s t á s i t u a d a e n 
l a ca l le 14 y E y es p r o p i a p a r a 
u n a bodega. O t r o s dos en l a c a l l a 
B en tre C o n s u l a d o y L a n u z a c o n 
u n a m e d i d a do 20x51 a $5.75 l a 
v a r a . 
R E P A R T O B U E N A V I S T A . S o l a r 
de 7x20 con u n a c a s i t a de m a d e r a 
nuova , c o n p o r t a l , sa la , ¿ o s c u a r -
tos, b a ñ o , c o c i n a y e n t r a d a p a r a 
m á q u i n a . P r e c i o $1 .800 . D e c o n 
l a d o $1.100 y e l r e s t o a $5 .00 
m e n s u a l e s . 
V E N D O ' P O R $6.000, u n a .bodega 
y f i n c a , : eo la en esquina- ce n b u e n 
b a r r i o . T i e n e 184 m e t r o s í a b r l c a -
cados de m a n i p o s t e r í a m o d e r n a . 
J O S E P Q U I N T A R I A 
B e l a s c o a i n 54 .a l tos . T e l . M-4<35 
58725—31 d i c . 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
S o l a r y e r m o de 21.60x40 en la c a l l e 
Pozos D u l c e s , en tre C a r l o s 111 y L u -
g a r e ñ o , a 21.00 v a r a . I n f o r m a : B a -
l l l n a y M á r q u e z . M a n z a n a de G ó m e z , 
370. T e l é f o n o M-9610. de 9 a 11 y do 
3 a 5 . 58396.—31 D i c . 
M E D I D A I D E A L P A R A F A L R I C A R 
pegado a O a l l a n o y oe N e p t u n o . a l 
m a r , 6;\]:{.o0, m u y b a r a t o . P e r n a s . 
Aguia'r 72 . T e l . A - 9 0 ? 0 . 
n 3 ' : í — 2 1 d i c . 
V E N D O U N S O L A R E N E L R E P A R , 
to L a So la , m u y bien situad-.» y a u n a 
c u a d r a de l c a i r o , con agua, e l u m b r a -
do, a l c a n t a r i l l a d o y h e r m o s a s c a l l e s . 
L o doy por r .my poco d i n e r o . L l a m « 
a l t e l é f o n o 1-2120. 
56101.—10 e n . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M.6921 
C 3782 Ind 17 ab 
I N D U S T R I L A E S Y 
C O N S T R U C T O R E S 
B U E N N E G O C I O 
D e u n l o c a l , con a r m a t o s t e s y - e n s e r e s 
propios p a r a c u a l q u i e r g iro , en l a me-
j o r c a l l e c c m i T c l a l , a l q u i l e r propor-
c iona l , contra to l a r g o que se cede 
con r e g a l í a . I n f o r m a n Monte 163. 
67V30.—5 e n . 
S E V E N D E U N A B U E N A F O N D A , 
bedesra y c a n t i n a , s i t u a d a en P u e n t e s 
G r a n d e s . C o n t r a t o .por c u a t r o afioa y 
b u e n a m a r c h a n t e r í a No p a g a a l q n l l c r 
y t iene d e p a r t a m e n t c p a r a l a m i l l a . I n -
f o r m e s c a l l e R i z o n ú m e r o 10. 
• w e o s 1 e. 
S F V E N D E U N A S A S T R E R I A - E N 
Monte, l a m e j o r c u a d r a , p')ca ex i s t en -
c i a , c o n t r a t o c u a t r o a ñ o s . P r e c i o : 
$8 .000 . R e g a i f a . I n f o r m a R a m ó n G r e s 
po, S a n N i c o l á s 71 de o a 9 p . m . 
58317—30 d i c . 
B O D E G A V E N D O 0 C A M B I O 
V e n d o u n a b u e n a bodega o l a cambio 
p e r u n a propiedad r ú s t i c a o urbana , 
dando o tomando vue l to , s i .la Qosa lo 
va l e , l a bodega vende Bt» promedio dr 
$70 a prueba, b a r a t a on a l q ú i l e r y 
t iene s u cas>tt p a r a f a m i l i a M á s ta 
f o r m e s en Belascoa^o 50. L a s 3 B B B 
T i e n d a . A r r o j o . 
.58593—31 d i c . 
P O R I M P O S I B I L I D A D A T E N -
D E R L A 
Se vende c a s a de h u é s p e d e s con SO 
h a b i t a c i o n e s l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , 
a g ü a corr iente en todas l a s habi tac io -
nes, s i t u a d a s e n lo m e j o r de l a H a -
b a n a , t r a n v í a p a s a por l a p u e r t a , c o n 
contra to por c u a t r o a ñ o s . I n f o r m a n 
S a n N i c o l á s 92, p r t m e r p i s o . 
58523—4 e n . 
E N $ 1 , 3 0 0 
C o n g r a n d e s f a c i l i d a d e s de pago v e n -
do m i v i d r i e r a de tabacos y c i g a r r o s , 
es l a m e j o r da l a H a b a n a , m u c h o con-
t r a t o y peco a lqu i l er , l a vendo por no 
poder a t e n d e r l a , tengo otro negocio 
que me Impido a t e n d e r l a . I n f o r m e s : 
S r . S u á r e z . E n i p é d r a d o 34 . T e l é f o n o 
A - 1 6 5 7 . 
68568—7 e n . 
V E N D O E L M E J O R C A F E D E 
L A H A B A N A 
y e l m á s e legante con 8 a ñ o s de con-
tra to , s i v e r d a d e r a m e n t e piensa, c o m -
p r a r , v é a m e y no se deje so'TprenÜLT 
pegando prec io s e x a g e r a o o s quo r e a l -
mente no v a l e n ; m i s negoc ies son se-
r ios , h o n r a d o s y d i s c r e t o s con 25 . a ñ o s 
do e x p e r i e n c i a . B e r n a r d o A r r o j o . B e -
l a s c o a i n 50 . T i e n d a . 
58593—31 d io . 
S E V E N D E U N R A S T R O 
E n u n b u e n l u g a r , le p a s a n t r a n v í a s 
y v a r i a s l í n e a s de g u a g u a s por l a 
p u e r t a . . S e i s m e s e s de e s tab lec ida , su 
d a p o r s e i s c i en tos p e s o s . I n f o r m a n -de 
7 a . m . a 6 p . m . T e l é f o n o 1-4452. 
58363.—30 D i c . 
U N I C A O P O R T U N I D A D . V E N D O U N 
V e n d o a f a b r i c a r , un terreno de 37x37 ¡ c a f é , fonda, c o n v i f r l e r a s de tabacos 
v a i a s , ca l l e P é r e z entro R o s a E n r l - y b ien s i tuado , buena venta , un g r a n 
quez y Cueto , L u y a n ó , dejando s u v a -
lor e n h i p o t e c a . T e l é f o n o s F-2883 y 
M-3424 . 
57373--3 . e n . 
R U S T I C A S 
V E N D O M U Y C E R C A D E L A H A B A -
n a y c e r c a de c a r r e t e r a f i n c a de t r e s 
c a b a l l e r í a s de b u e n a t i e r r a en l a a c -
t u a l i d a d , e s t á d e d i c a d a a v a q u e r í a y 
f r u t o » menores , l a f i n c a e s t á en buen 
punto, se puede i r e n m á q u i n a . M á s 
I n f o r m e s : G a l l a n o , 54, a l to s de l a J o -
s e f i n a , pregunten por A l b e r t o . 
68713.—3 E n . 
A D I E Z M I N U T O S D E L A H A B A N A , 
a r r i e n d o u n a c a b a l l e r í a ; p a r a c r í a de 
t ives y f r u t o s menores . T r o r a d e r o 60, 
al tos . L8597 1 o 
S E A R R I E N D A P A R A P O T R E R O E N 
M a j a n a m á s do 70 c a b a l l e r í a s con 
b u e n a s a g u a d a s . A v e n i d a 5a. e s q u i n a 
a £2 , M l r a m a r . T e l . F O - 3 377. 
58367—30 d i c . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N A M O D E R N A C A S I T A 
en e l B a r r i o del P i l a r . Do contado 
$1.000, res to a p l a z o s . T o t a l $ 4 . 3 0 0 . 
D u e ñ o en C u b a 10, a l t o s . M-6632. 
587€C—1 en . 
Ganga. Se vende una casa de plan-
ta baja, en Campanario entre Reina 
y Belascoain. Dirigirse al dueño, 
Animas 84. 
58668 8 d 
Para fabricar en la Habana, pegado 
San Lázaro y Malecón, vendo 5.70 
metros frente por 12 fondo, poco 
contado, acera brisa a $55 vara. 
Dueño: Banco Nova Escocia 206. 
M-4335. 
58756—4 en. 
P A R C E L A S E N C A R L O S I I I . V K N -
do u n a m a g n í f i c a e s q u i n a en e s t a 
A v e n i d a , do 15 m e t r o s de frente por 
40 de fondo, p r o p i a p a r a c a s a do de-
p a r t a m e n t o s y c s t á b l e c l m l e n t o en los 
ba jos ; e s t á a dos c u a d r a s do I n f a n t a . 
F r e n t e s de 10 o 12 m e t r o s por 40 m 
P A R A Q U I E N B U S Q U 1 0 R E N T A o E -
g u r a en la ca l l e de V i l l e g a s , se v e n -
de u n a c a s a de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a 
l a c u a l mide 255 m e t r o s s iendo de 
c u a t r o p l a n t a s , con l a v a b o e n c a d a h a -
b i t a c i ó n y dando todas f rente a l a _ 
ca l l e , el contrato que e s t á a l venoerse | de fon(i0 o m á s , s i d e s e a n . U n a es-
e s do O C H O C I E N T O S C I N C U E N T A j q u i n a de 15 m e t r o s por 35 de fondo en 
P E S O S m e n s u a l e s y a l t e r m i n a r s e se j m i s m a m a n z a n a , en P a j a r i t o s y 
e l e v a r á a . M I L , toda l a c a s a es de E s t r e l l a ; e n f r e n t e se h a f a b r i c a d o 
u n a c a s a de dos p i s o s . T a m b i é n u n a 
e s q u i n a en P l a s e n c l a y E s t r e l l a , de 
l a s m i s m a s d i m e n s i o n e s . I n f o r m a : s u 
d u e ñ o , R a m ó n Peftalver , O q u e n d o . 56, 
e s q u i n a a M a l o j a , ( a l t o s ) . 
68631.—8 E i l . 
c a n t e r í a . I n f o r m a : B a l l l n a y M á r q u e z , 
M a n z a n a de G ó m e z , n ú m e r o 370, de 
10 a 11 m . y do 3 a 5 . T e l é f o n o M -
9610. 68396.—31 D i c , 
E N E L C E R R O 
S E V E N D E U N F O R D N o , « 2 2 7 
con 11 meses de u s o . I n f o r m a n en 
A n i m a s 17S e n t r e Oquendo y SqI-j-
dad de 7 a S á . m . y de 11 a i p . m . 
y de 5 a 6 do l a tarde e n el P a r q u e 
del C r i s t e . 
58416—31 d i c . 
H U D S O N P O C O U S O 7 P E R S O N A S , 
6 r u e d a s a l a m b r e , p o r t a r r u e d a s d e t r á s , 
dr.fensa c e i a n t e i a , l i s to de torio, 875 
pesos o negocio con Dodge B r o t h e r s 
de poco u s o . T a c ó n y E m p e d r a d o , c a -
f é , 8 a 9 . 58148 .—9 E n . 
S E V E N D E F O R D D E A R R A N Q U E , 
c en v e s t i d u r a , e s t á t rabajando , $60. 
P i l a 18 . 
58121—1 e n . 
C A M I O N E S V E N D O , D O S 
ambos do 5 tone ladas . Uno es a b s o l u -
tamente nuevo, s i n e s t r e n a r , de v o l -
teo, s i se desea E l otro un S t e r l i n g 
de poco u s o . B u e n prec io y fac i l ida -
des de pago. E . V a l c b é s . L u y a n ó 101 
T e l é f o n o 1-1946. 
58437—6 en 
S E V E N D E U N B U I C K 4 C I L I N -
dros, t ipo C a n a d á en m a g n í f i c a s cd!T-
d lc lones g o m a s b a l ó n . I n f o r m a n D y 
V e i n t i n u e v e . 
58355—30 d i c . 
V E N D O C A S I R E G A L A D O P O R N O 
poderlo atender , dos F o f d s de l 24 y 
otro del 23 . E s t á n t r a b a j a n d o . P a r a 
ver los de 1 a 3 en Oquendo 72 e s -
qu ina a P e ñ a l v e r . G a r a g e . 
58306—30 d i c . 
C10883 I n d . 2 D i c . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S F A C J L I -
to en p e q u e ñ a s y g r a n d e s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o C u e r v o . A g u a r - 6 5 . 
58179.—9 E n . 
D O D G E B R O T H E R S , U L T I M O 
modelo, se vende b a r a t o . Se d a n f a c i -
l idades . M o l i n a y C a . M u r a l l a 55 y 67 
584C7—1 e n . 
C A M I O N E S 
Se venden dos c a m i o n e s uno W ñ l t a 
y e l o tro K ' s s e l , ambos d«j c i n c o to-
ne ladas , c a s i nuevos por e! r e l a t i v o 
poco uso que h a n tenido . No v e n g a n 
por g a n g a s . I n f o r m a n F r a n c o y L l i 
n á s . 
. , 58024—31 d i c . 
A r q u i t e c t o s E m i l i o P r a t s y C o . 
A r a u l t e c t o s , c o n s t r u c t o r e s . P r o y e c t o s M á r q u e z . M a n z a n a de G ó m e z , n ú m e r o 
y p r e s u p u e s t o s g r a t i s . P a r a toda c í a - 370. T e l é f o n o M-9510, de a 11 y de 
C o n $6,000 e n mano y reconocer T000- V E N D O P E Q U E R O S Y G R A N D E S lo-
Z ^ v í l X . ^ n'aynsi c ó m o d o s v e n - tes de t erreno de I n f a n t a a B e l a s c o a i n , 
do oh l a caite ^e F l o r e n c U . c a s l U s f a c i l i d a d e s de pago ; I n f o r m a : A l b e r -
con 10 h a b i t a c i o n e s que produce 200 
pesos c a d a m e s . I n f o r m a : B a l l l n a y 
3 a 5 . S á b a d o s de 8 a 12. 
58396. -31 D i c . 
se de f a b r i c a c i o n o s . No c o b r a m o s n a -
d a ade lantado . T e l é f o n o 1-4493. 
5 8 6 3 7 . - 2 8 E n . ^ ^ ^ V E N D E M O S . L A C A S A E N -
E N 2 200 P E S O S Y E L R E S T O A P A - n a l e t r a D , entre LuCó y J ü s t l c i a , L a 
g a r con los a l q u i l e r e s , l u j o s a c a s a de i l l a v e en l a bodega do l a e s q u i n a , por -
m a m p o s t e r í a con j a r d í n , e n t r a d a de i t a l , s a l a , comedor 3 c u a r t o s , coc ina , 
a u t o m ó v i l Independiente, porta l , s a l a , aodoro y d u c h a , pa t io y - t r a s p a t i o , 
v e s t í b u l o , comedor, c u a r t o de b a ñ o I n - B a l l l n a y M á r q u e z . M a n z a n a a t G ó -
tercalado, coc ina y m u c h o p a t i o . G u a - mez, 370. T e l é f o n o M-9510 
dalupe, 48. J u a n e l o . L u y a n ó . 
58638.—3 E n . 
58396.—31 D I O . 
S E V E N D E E N $4,000, U N A C A S I T A 
de m a n i p o s t e r í a y azotea con s a l a , s a -
leta , t re s cuartos , coc ina y d e m á s s e r -
v i c i o s ; T o d o s s u s p isos de m o s a i c o s . 
Mido 5x19 m e t r o s . A u n a c u a d r a de l a 
A v e n i d a de M e n o c a l . S r . G a r c í a , 1-
1389. S t o . S u á r e z . 
58672.—1 E o . -
C A S A N U E V A M U Y B A R A T A 
C o n 200 m e t r o s de f a b r i c a c i ó n y 716.76 
v a r a s de terreno t o t a l m e n t e cercado 
do m a m p o s t e r í a , de j a r d í n , 3 c u a r t o s , 
p o r t a l , s a l a y s a l e t a , p a n t r y , l u j o s o 
b a ñ o , g r a n coc ina , a m p l i o garage , te-
r r a z a , b a ñ o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , 
iuis y t e l é f o n o , a g u a a b u n d a n t e con 
u n t raspat io p a r a 20 g a l l i n a s . V e n t a 
9000 pesos pudiendo d e j a r h a s t a 5,500. 
Solo dos c u a d r a s de l a C a l z a d a de i a 
V í b o r a y dos del t r a n v í a de l a H a v a -
n a C e n t r a l . S e en trega v a c í a o a l q u i -
l a d a a r a z ó n do 75 pesos m e n s u a l e s . 
U r g e d inero . S u d u e ñ o a l t e l é f o n o l -
7433 e 1-6649. P u e d e v e r s e a c u a l -
qu ier h o r a . 5 8 6 8 4 . - 1 E n . 
Solar de 8x30 con una casa nueva 
de portal, sala, dos cuartos, baño, 
cocina, entrada para máquina, tras-
patio, lo vendo en $1.900. Señor 
F . Quintana. M-4735. 
58725—31 dic 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A S A N 
F r a n c i s c o y P o r v e n i r . 510 metros , cua -
drados con u n a c a s a , y un s c H r y e r -
mo en A r m a s entre S a n Mar iano ' y 
V i s t a Alegro de 10x40. I n í o n n e s B * " 
dro O l i v a . E m p e d r a d o 17, b a j o s . T e -
l é f o n o A - 4 3 3 6 . Se d a b a r a t o . 
B874U—31 dic . 
V E N D O U N A C A S A 
S E V E N D E U N A C U Ñ A D O D G E B R O -
t h e r s en m a g n í f i c a s condic iones , urge 
venta , precio 5500 Se d a n f a c i l i d a d e s E n l a c a l z a d a de Monte , e n l a a c e r a 
ue pag j . r a r a n u o r m o r s c J o s a s del i c o m e r c l a l do 1 p l a n t a s con u n a renta 
de 335 pesos con un solo recibo, 
E N L A C A L Z A D A D E V I V E S , c a s a de 
2 p l a n t a s produciendo $260 • a l mes , 
con contrato en l ó s b a j o s . I n f o r m a : 
B a i l i n a y M á r q u e z . M a n z a n a d e . G ó -
mez n ú m e r o ' 3 7 0 . T e l é f o n o M-9&10, de 
9 a 11 y de 3 a 6. S á b a d o s de 8 á 12 . 
58396.—30 D i c . 
S E V E N D E U N H E R M O S O C H A L E T 
en l a V í b o r a , compuesto , do porta l , 
dos h a l l s , ocho hab i tac iones , s a l ó n 
de c o m e r a l fondo, b a ñ o completo, 
c o c i n a do g a s y c a r b ó n , t e r r a z a . B a -
rago, J a r d i n e s y u n t r a s p a t i o de á r -
boles f r u t a l e s de 500 metros , t iene 
1.200 m e t r o s . S u d u e ñ o V i s t a A l e -
gre 41 e n t r e L a w t o n y A r m a s e n e l 
1-6877, 
58409—2 e ñ . 
G a l l a n o 64, a l t o s de l a J o s e f i n a . 
68713.—3 E n . 
Almendares calle 12 y 5, vendo va-
nos solares a plazos con las siguien-
tes medidas, 12x22, 10x22, 8x32, 
8x33, 10x47, estas medidas son es-
peciales planos y demás informes: 
Belascoain 54, altos. Tel . M-4735. 
58725—31 dic. 
C A F E Y L U N C H . S I T U A D O P A R \ . 
tiero t r e n v í a , propio f< n d a y b l lh ir , 
m u y b a r a t o . Me m a r c h e . T e l é f o n o ; 
F O - 1 1 7 E . 
U H 68238—27 d i c . 
S E V E N D E U N A B O D E G A S O L A on 
e s q u i n a c a n t i n e r a , f a c i l i d a d e s de pago 
e u n socio con p e q u e ñ o c a p i t a l . I n f o r -
m e s : O f i c i o s 29. P r e g u n t e en l a c a r -
peta por el s e ñ o r C a g l g a l . 
58635.—6 E n . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
C a f é L o s A l p e s . R e i n a y R a y o . T e l é -
fono A-9374 . Vendo y compro toda 
c la se de negocios y doy dinero en h i -
p o t e c a . U n hote l en $2,000, u n a c a r -
n i c e r í a en $2,000. V e n d e media r e s . 
c o n t r a t o . P r e c i o $ 6 . 0 0 0 . A p r o v e c h e n 
K a n g a . S ó l o por t r e s d í a s . I n f o r m a , 
R u l z . C a f é C u b a M o d e r n a . C u a t r o C a -
m i n o s . 
58705—1 e n . 
S E V E N D E E N P U N T O C E N T R I C O 
de l a c iudad u n a c o s á de c o m i d a s , 
m u y a c r e d i t a d a , c u e n t a con 45 abo-
nados e l que monos p a g a $24, no p a g a 
a l q u i l e r y se de b a r a t a p o r tener ei 
d u e ñ o que e m b a r c a r . I n f o r m a n en 
V i r t u d e s 96 a todas h o r a s . P r e g u n -
ten por l a e n c a r g á d a . 
58315—31 dio." ' 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R S E 
vende u n a bodega m u y b a r a t a o s a 
a d m i t a u n socio a u n q u e aporte$600 a 
$1.000, -dan r a z ó n ca l lo R o d r l g u e r y 
F l o r e s , bodega L a P u l p a , a todas h ó i 
r a s . 
5*253—2 e n . 
B A R R A E N M O N S E R R A T E 
V a l e $20.00y y se cedo e n l a mltadl 
con 4 o 6 m i l de contado . Negoc io 
de o c a s i ó n . B u e n contrato , no, p a g a 
a l q u i l e r . I n f o r m a : S u á r e z . C e r r o 537 
entre T e j a s y B u e n o s A i r e s . 
68476—1 e n . 
B O D E G A M U Y B A R A T A 
H a c e do v e n t a f i j a $60, no t iene v e n -
tas a l c r é d i t o , se g a r a n t i z a c u a n t o 
se dice, e s t á en l a H a b a n a y . g r a n 
punto $6 .500 , Puede d e j a r a deber 
s i q u i e r e . Su d u e ñ o t iene dos y no 
puede a t e n d e r l a s . M á s i n f o r m e s A r r o -
j o . B e l a s c o a i n 50 . L a s T r e s B B B . 
T e l é f o n o U-1105. 
58483— 30 d io . 
Vendo e squ inas en e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e . I n f a n t a , E s t é v e z , S a n t o s 
S u á r e z y en l a H a b a n a . 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
V e n d e g a r a n t i z a d o $80 d iar los , p a g a 
de a l q u i l e r $40; es un buen negocio 
p a r a e l que q u i e r a es tablecerse . P a r a 
I n f o r m e s : P e r a z a . R e i n a y R a y o , C a -
f é . T e l . A - 9 3 7 4 . L o s A l p e s . 
O T R A E N M A R I A N A 0 | 
D e j a $250 m e n s u a l e s ; precio $6,000; 
no p a g á a l q u i l e r ; t iene comodidades , 
p a r a f a m i l i a . S e d a n f a c i l i d a d e s de 
pago . I n f o r m a n : T e l . A - 9 3 7 4 . 
A V E N I D A D E L A P A Z 
A l t u r a s de A l m e n d a r e s , vendo boni to 
s o l a r de 18x47 a u n a c u a d r a d e l t r a n -
v í a . D i r e c t e m e n t e T e l . M-8921 . 
• 68502—20 d i c . 
S E V E N D E 
o se a d m i t e . u n socio p a r a u n c a f é y 
r e s t a u r a n t por no poder a tender lo 
So lo ; p a r a I n f o r m e s M a l o j a y S u b l -
i a i . a . C a r n i c e r í a . 
58192—31 d i c . 
V E N D O B A R A T O U N S O L A R D E E S -
q u i n a en lo m á s a l to con un h e r m o s o 
p a n o r a m a e n L u z y S a n J o s é . J e ^ ú s 
del Monte de doce c u a r e n t a por v e i n -
t inueve c u a r e n t a v a r a s . F o r m a do 
E N L O M E J O R Y M A S C E N T R I C O pag0 c ó m o d o . I n f o r m a n : A-2887 
de l a H a b a n a vendo u n a c a s a de dos 
p l a n t a s p a r a comercio, o t r a de é s q u i -
n a I d e m . I n f o r m a ; M a n u e l M a r t í n . 
P r a d o 51 . H o t e l C o l ó n , de 12 a 2 . 
58167—31 d i c . 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1,000 h a s t a $26,000 en l a H a -
b a n a y s u s b a r r i o s . Se dan f a c i l i d a -
des do p a g o . I n f o r m a : F . P e r a z a . 
R e i n a y R a y o . T e l . A-9374 . 
V E N D O U N G R A N C A F E 
o a d m i t o un socio p a r a que lo a d m i -
n i s t r e , a q u í t ienen los q u e ' d e s e e n e s -
tab lecerse excepc iona l o p o r t u n i d a d ^ 
como j a m á s so lo p r e s e n t a r á . L l á m e 1 
a l U-1105 y p a s a r é a I n f o r m a r l o . 
58483—30 d i c . 
B O D E G A E N C A L Z A D A . V E N D O ' 
E s t á vendiendo de $80 a $90. T iene - , 
dos c a s a s a l q u i l a d a s y e s t á s p a g a n , 
toda l a r e n t a quedando e l e s t a b l e c i -
miento exento no a l q u i l e r c o m p l e t a - -
m e n t e . M á s i n f o r m e s e n I n f a n t a y ' 
S a n t o T o m á s , bodega E l C a m p a m e n t o " 
58433—30 d i c . 
F I N C A Y B O D E G A 
en e l c o r a z ó n do l a H a b a n a , se v e n ; » 
en prec io de o c a s l S n . M á e datos a -
porsonas s e r l a s , ó r a b a d é l o . C r e s p o y 
A n i m a s , c a f é , do 2 a 4 y de 8 a 10 . 
noche . A v i s o . No t ra to con p a l u c h e -
r o s . 
B8514--30 d i c . 
V E N D O C A F E S . F O N D A S . C A S A S 
de h u é s p e d e s de todos p r e c i o s . I n f o t -
m a P e r a z a . T e l . A-9374 . Vendo das 
c a r n i c e r í a s m u y b a r a t a s en el centro 
de l a H a b a n a . I n f o r m a : P e r a z a . T e -
l é f o n o A - 9 3 7 4 . 58653.—13 E n . 
P O R C A M B I A R D E J I R O , S E V E N -
de el mejor puesto de aves , huevos y 
f r u t a s de l a H a b a n a , se a s e g u r a n 35 
y 40 pesos do v e n t a d i a r i o s . P a r a i n -
f o r m e s : C o n s u l a d o n ú m e r o 31, por 
G e n i o s . T e l é f o n o M-8446. 
58678.—1 E n . 
G A R A G E . U R G E S U V E N T A , S E I S ' ' 
eftos contrato , 70 m á q u i n a s s torage , 
poco a l q u i l e r y b ien s i t u a d o . É s buen'-, 
l e g o c l o . I n f o r m a n T e l . A - £ 5 7 4 ; 
5 á £ 0 1 — 1 e n . . . 
G R A N V I D R I E R A D i ; T A B A C O S , C i -
g a r r o s y q u i n c a l l a , se vende en l a 
m e j o r y m á s c o n c u r r i d a c a l z a d a como 
g r a n negocio y o t r a en $800,' a l q u i l e r " 
Jp50 con c e r n i d a a l mes, bien s u r t i d a 
y buen c o n t r a t o . R a ^ ó n B e t n a z a 4 7, 
a l t o s de l a bodega de 7 a 8 y de 12 
a 2 . S . L i z o n d o . 
58014—31 d io . 
S E V E N D E U N A C A S A D E C O M i -
das p o r e n f e r m e d a d de s u d u e ñ o . I n -
f o r m a n en M i s i ó n , 1, por E c o n o m í a 
5 8 7 0 1 . — D i o , 
B O D E Í G A B U E N A Y B A R A T A S E 
vende u n a . t iene b u e n a v e n t a y l a d o y . 
n u y b a r a t a , por no poder a t e n d e r l a . 
I i . f o r m e s e n S a n . F i a n c l s c c 30, e s -
q u i n a a S a n L á z a r o , V í b o r a . 
C 7 7 3 á . - — 4 e n . 
S E V E N D E U N A T I E N D A D E Q U I N -
caMa, con v i d r i e r a de tabacos y c i g a -
r r o s , t iene local p a r a f a m i l i a . I n f o r -
m a e l s e ñ o r L a r l a . S a n L á z a r o 193. 
T e l é f o n o M-IOSL'. 
58382.—1 K n . 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
V e n d o u n a en S a n L á z a r o í 2 6 . 0 0 0 , t r o s 
e n A y e i t e r á n , una de e l l a s tiene .700. 
metros , r e n t a $560, $68.000, otra , r e n -
t a $400, $45.000 y o t r a e n $28.000, 
u n a m á s m i l a V í b o r a c o n bodega $110 
prec io $12 .C00 . S u p l i c o no moles ten 
los c u r i o s o s . A r r o j o . B e l a s c o a i n 56 . 
L a s T r e s B B , T i e n d a . 
5859S—31 d i c . 
68092.—3 E n . 
Monte 117, s e ñ o r A n t o n i o R u í z . 
57853.—31 d i c . 
PARA BODAS 
Se alquilan PackaicU cerrados y 
abiertos, precios ios mát módicos, 
San Lázaro 99-B entre Gaiiano y 
Bianco, telefono A-2356. 
Xnd. i i a». 
prec io $45,000. I n f o r m a : F e d e r i c o P e -
r a z a . C a f é L o s A l p e s . T e l é f o n o A -
9374. 58654.—8 E n . 
E N L A A V E N I D A I r a . E S Q I I N A A 
8, B u e n a V i s t a , ao vende u n í c a s a 
nv .e \a , p r o p i a p a r a e s tab lec imiento 
U r g e su v e n t a y se da. e n b u e n a s con-
d i c i o n e s . I n f o r m a n L i n e a 158, bor 
doga . T e l é f o n o F - 3 1 8 7 . 
68480—30 d i c . 
B A L L E N A Y M A R Q U E Z 
C O R R E D O R E S Y C O N T R A T I S T A S 
T e n e m o s buenos c o m p r a d o r e s p a r a c a -
s a s c u y o s prec ios s ean r a s o p a b l o s . 
C o m o m e d i i a de c o n v e n i e n c i a p a r a sus 
Intereses , v é a n o s ant<»« de c o m p r a r o 
vender s u c a s a ; g a n a r á U e m p o y d i -
n e r o . F a b r i t a o l b u e s y R e p a r a c i o n e s . 
N o tome ni de dinero e n h ipoteca s i n 
a n t e s v i s i t a r n o s . N u e s t r o l e m a es se-
r i edad y d i s c r e c i ó n . F a c i l i t a m o s tóe la s 
l a s operac iones . No ponemos sobro 
p r e c i o . C o m p r a m o s toda c l a s e de des-
b a r a t e s . M a n z a n a de G ó r a e x 370, de 9 
a 11 a . m . y do 3 a 5 p . - m . T e l é t o n o 
M-9510. H a b a n a . 
64344.—31 D i o . 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A B A do 
dos p l a n t a s e n l a ca l l e V a l l e , c « r c a de. 
I n f a n t a , mide 7 por 21 v a r a s . . R e n t a 
H ü posos, s u precio $1,500. I n f o r m a n : 
C a f é D o s H e r m a n o s . P l a z a de l Vapor . 
T e l é f o n o M-7449, de 8 a 10 y I a 3 . 
S r L o d o s . 58053.—30 D i c . 
S E V E N D E U N S O L A R Bel L A C A L -
z a d a de l a V í b o r a e s q u i n a a B e l l a 
Ví fc ía on $6.000, $2.000 a l contado y 
e l re s to so d e j a - e n h ipoteca por ocho 
a ñ o s , un c u a r t o de m a n z a n a e n l a 
m i s m a c a l z a d a e n $20.000 con f a c i -
l idades de pago y v a r i o s uolares , to-
dos b ien s i t u a d o s en c l s t i n t o s l u g a -
r e s a i v ' c i c de v e r d a d e r a g a n g a . 
M a r c e l i n o R a m ó n . P r a d o 4 7 de 1 a 6 
58000—22 e n . 
S O L A R E S 
T r a s p a s o y vendo v a r i o s a m ó d i c o 
precio , poco de contado en l o s R e p a r -
tos de los s e ñ o r e s Mendoza y C o . i n -
f o r m a : I r a v e d r a . S a n B e r n a r d i n o y 
P a z . T e l é f o n o 1-4243. 
67749.—6 E n . 
CALZADA Y PASEO, VEDADO 
Se vende la esquina compuesta de 
i . 197.67 mts. superficie total, fren-
te a Calzada del Vedado, 35.34 mts. 
por Paseo 33.89. Informarán Luis 
F . Kohly, Manzana de Gómez 206, 
(de 2 a 6 p. m. Telf. A-0383. 
57930 1 e 
I N F A N T A , P E G A D O A C A R L O S I I I , 
u n a p a r c e l a de 1O0 metros 11x16, 
t a m b i é n t iene frente .a x l f r e o s e a 
con dos f r e n t e s pegado a l a e s q u i n a . 
P r e c i o ' a 86 pesos• m e t r o . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o M-0769 . M a r t í n e z . 
67942.—2 E n . 
A V I S O S U V E N D E UN H O T E L C O N 
c l n c u « n t a h a b i t a c i o n e s v r e s t a u r a n t 
con a g u a corr iente , bven r e n t r a t o po-
co a l q u i l e r en e l centro do la H a b a n a 
u n a l e c h e r í a por poco dinero, u n c a f ó 
í H f e j * ^ de h o s p e c a j e en l a c a l l e 
ue E g l d n . I n f e r n a I g l e s i a s do 1 a 4. 
Monto 10. H o t e l . 
-38733—1 e n . 
A L O S C O M P R A D O R E S 
T e n g o m u c h í s i m a s .bodegas e n v e n t a 
de todos prec ios , c a f é s , f o n d í s , " l eche -
i l a s buenas , r a r n l c e r í a s , te do a p r e -
c ios do s l i u a c i ó n c o n f a c i l i d a d e s da 
pugo. E l que compre por m i ' c o n d u c t o ' 
queda b ien serv ido y a g r a d e c i c o . V i - ' 
g u r a s 73 . A-6021 . M á n u e l L l e n í n . -
57661—3(. d i c . 
V E N D O V I D R I E R A T A B A C O S , c i -
g a r r o s , m e j o r punto Neptuno , c a f é , 
mucho t r a b a j o , largo contrato , poco 
a l q u i l e r , . D u e ñ o I n f o r m e s : C u b a y E m -
pedrado. B a r r a C u b a . Negocio m e j o r 
en p^aza. 
56840.—30 D i o . 
— — . V E N D O U N C A F E Q U E V E N D E 80 
B O D E G A S E V E N D E R E P A R T O D R pesos por no poder la atender pornua 
A c o s t a , y l b o r a hace de v e n t a $70.00 1 tengo otrora e s tab lec imientos y estov 
I n f o r m e s M á x i m o G ó m e z 615. e n f e r m o . J 'aradero do g u a g u a s , do J a -
6872,'—1 e n , c o m i n o . I n f o r m a n é n M . C r e s p o 
C A F E Y R E S T A U R A N T I • 5 6 " ' - 3 " b ^ . 
S e v e n i a r-n lo m á s c é n t r i c o de l a H a -
b a n a , es c a s a c h i c a y por lo tanto 
m u y e c o n ó m i c a , no p a g a a l q u i l e r , t i e -
ne l a r g o contra to y se dan frumhU* 
des de pago . I n f o r m e s en Ann&tad 8 ) 
S r . P e d r o l , de 10 a 1 y de 5 a 7 . 
a87SC—4 e n . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S C I -
G A R R O S Y B I L L E T E S D E L O -
T E R I A , S E V E N D E E N 
$1.300 que v a l e $3 .000 . Tlem» c o n t r a -
to 4 afioa, a l q u i l e r $40. vende d iar io 
$19. M ó s de ta l l e s en C r e s p o y A n l -
m a s . C a f é , de 2 a 4 y dft 8 a u» d<a !a 
r o c h e . L a v i d r i e r a es prop iedad . Se 
venoen 7 b i l l e tes c a d a sorteo . N o t r a -
to c o n p a l u c h e r o s . . 
£8765?—6 e n . 
S K C K D E E L L O C A L D K C O M P O S -
tc la , 130, c o r e x i s t e n c i a s o s i n e l l a s 
con c u a t r o a ñ o s de contrato y m ó d l c r 
a l q u i l e r . I n f o r m a n e n el m i s m o . 
58f . i l 1 en . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C R E D I T O S A P R O B A D O S P O R . L a 
cora l s ló ;» do adeudos no l o s v e n d a s i n 
ver m i o f e r t a . A l b e r t o C u e r v o . Afrular 
65. . 68178,—9 t l n . -
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la C o m i s i ó n de A d e u -
d o s . C u a l q u i e r c a n t i d a d . No venda 
s in a n t e s s a b e r mi ó f e i ta ; M a h z a h a &5 
G ó m e z , n ú m e r o 318. M a n u e l P i ñ o l • • 
. 5 ^ 8 1 . - 1 8 E n ! . -
C H E Q U E S N A C I O N A L \ 
Compro g r a n d e * y p e q ü o f i a a tarntlda-' 
des y le dey dinero e s e l aeto A » - . * 
t e » .de venaor v é a m e le harC 1¿ ^ 
Jor o f er ta M a n z a n a d o ' G ó m e z 818 
Manuel *'lf .ol . 0,3 . 
r5680—7 t n . 
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Interlíneas en los Cables 
Se han agitado las pasiones en torno a la proTisión del curul que 
dejó vacante don Antonio Maura en la Real Academia Española. X*a 
política juega papel Importante en este pleito. Y es que, aunque parez-
ca imposible, la política, aun cuando la realidad ha demostrado que sin 
mayores méritos, siempre se ha entrometido y ha dominado allt donde 
algo se "limpia, fija y da esplendor". Sobre todo, donde se practican 
los dos primeros verbos. Aspiran a la inmortalidad un filólogo: García 
de Diego; tres políticos: Alcalá Zamora, I^ópez Muñoz y Juneno, y un 
obispo: el de Madrid-Alcalá. Y hay un literato que no se mueve, pero 
que encuentra quien lo apoya—¡cosa rara!—en el seno de la docta 
corporación: Ramón Pérez de Ayala. 
Bien está la candidatura del filólogo, y más si se llama García 
de Diego; aun cuando la experiencia ha demostrado que los filólogos, 
como tales, si fijan bien, limpian poco y no dan gran esplendor a la 
Lengua. Son demasiado secos y timoratos, lo que no se presta a la agi-
lidad y riqueza del idioma, que ha de vivir el ritmo de la vida en su 
agitación y avance, estando siempre atenta a servir las nuevas ex-
presiones de cada día, para que el pensamiento, hecho progreso, no 
se atasque y endurezca en ios viejos moldes. 
De Alcalá Zamora se conoce poca literatura; si puede llamarse 
poca su mucha oratoria, la que, aun en extractos, es rica en palabras, 
palabras y palabras. Un académico ideal cuando había Cortes. Pudie-
ra esperarse a que vuelva a haberlas y a que volviesen a dominar 
los hombres del antiguo régimen y a que se les permitiese soltar el 
chorro de su palabrería para elegir académico a don Aniceto. 
López Muñoz es'más literato. ¿Lo dudan ustedes? Cuando haga-
mos su necrología—y quiera Dios que ello tarde—ya Verán cómo ho-
jeando diccionarios encontramos títulos de algunos de sus dramas y 
Lus novelas, y hasta de tomos de poesías. Ahora, en la duda de que 
no sea elegido académico no vamos a tomarnos ese trabajo. 
Jimeno es médico. Y médico de balneario de aguas diuréticas. 
Limpia, fija. . . No sabemos cómo tiene los ríñones la Academia. Se-
Suramente un poco fatigados, dada su edad. Pero más acertado que 
meter allí a los médicos seria que sus miembros agotados se fueran 
al balneario. 
Del obispo de Madrid-Alcalá no tenemos noticias literarias. 
Por consiguiente. . . Ramón Pérez de Ayala no será académico. 
Le sobran méritos, dicen los académicos; pero le faltan años para ser 
inmortal. Así, a primera vista, esto parece una falta de sentido eti-
mológico. A la inmortalidad no le faltan ni le sobran años. Pero Gru-
llo, sin ser académico, diría que la inmortalidad no tiene edad, y que 
las obras de Pérez de Ayala hace más tiempo que nacieron a la li-
teratura que todas las que haya escrito Jimeno, si es que las escri-
bió, que los discursos de Alcalá Zamora y que las que dicen que so 
deben a la pluma de López Muñoz. Y en cuanto a durar, van a seguí» 
siendo leídas aun después de que lo nombren académico. 
Se dirá, y con rívón, que las novelas de Pérez de Ayala son más 
deletéreas que las recetas de Jimeno y los discursos de don Aniceto 
y las actuaciones políticas de López Nuñoz. Pero siempre les queda 
clara, pura y tersa la literatura. Y ¿quién sabe? Con el mismo estilo, 
el noH^lista asturiaifo puede hacer obras mejor intencionadas, ga-
nado para la buena causa en la sesuda y sensata sociedad. Ilustran el 
precedente Octavio Picón, Valora y tantos otros, a quienes la Aca-
demia purificó de las contaminaciones que llevaban del Siglo. 
Las ideas de Pérez de Ayala repugnan a la moral pura; pero la 
"moral" de su estilo satisface al Idioma. 
SE CREARA EN BARCELONA UN 
Según las manifestaciones hechas por un ex-prisionero de 
los moros, el cabecilla Abd-El-Krim tiene la obsesión de 
poseer una estación radiotelegráfica, lo que aún no logró 
ATAQUE FRUSTRADO CONTRA UN POBLADO ADICTO 
Un interesante artículo sobre el hispano-americanismo 
práctico, en el que se trata de la tendencia del nuevo 
ministerio de Estado de prestar atención a la América 
C a r t a s A s t u r i a n a s 
E L CENTRO ASTURIANO DE LA 
HABANA ANTE LA ESTATUA DE 
JOVELLANOS 
Se celebró ante el monumento de 
Jovelianos el acto, que resultó muy 
solemne, de descubrir la lápida co. 
locada por la "Sociedad Jovelia-
nos" de los alumnos del Centro As-
turiano de la Habana, escogiendo 
para ello la fecha del aniversario de 
la muerte del gran patricio. 
Presidió «1 acto, en representa, 
clón del Ayuntamiento, el alcalde 
D. Enrique Zubillaga, a quien 
acompañaba el secretario de la Cor-
poración don Fernando Diez Blan-
co, colocándose a derecha e izquier-
da del Alcalde, respectiTamente, el 
representante de la Sociedad donan, 
te de la placa, don Eugenio Menén-
dez Fernández, y el de los descen-
dientes del insigne patricio, don 
Carlos Cienfuegos Jovelianos. 
Hallábanse presentes en tan so-
lemne acto los concejales señores 
Alvargonzález Caso, Alvarez Pérez, 
Martínez Azcoitia, González Regue-
ral. Viña, Escalera Junquera, Fer-
nández (D. Faustino), Fernández 
Acebal y Llopis, así como también 
el director del Instituto de Jovelia-
nos, señor Gómez de Llarena, el de 
la Escuela de Comercio, don Emilio 
Alemany, el de la Escuela Indus. 
trial, don Juan del Castillo y el de 
la de Sordomudos y Ciegos, don 
Adolfo Quirós, más don José Fer-
nández Castro, don Bernardo Alva-
rez, don Antonio Fernández y don 
José Alvarez Estrada, por la Dele-
gación del Centro Asturiano de la 
Habana, y don Joaquín A. Bonet, 
en representación del DIARIO DE 
LA MARINA, de esa capital. 
También estuvo frente al monu-
mento de Jovelianos una nutridísi-
ma representación de alumnos de 
los diferentes Centros docentes de 
la localidad, rindiendo así su tribu-
to al glorioso maestro, cuya estatua 
aparecía rodeada de numeroso pú. 
bllco, que presenció con todo res-
peto el solemne acto. 
Previa la colocación de una ofren-
da floral al pie del monumento del 
gran patricio en nombre de la So-
ciedad donante de la placa, se pro-
cedió al descubrimiento de ésta, 
que es de mármol y con letras do-
radas que dicen así: 
"La Sociedad "Jovelianos" de los 
alumnos del Centro Asturiano de la 
Habana dedica este recuerdo al in-
signe mentor don Gaspar Melchor 
de Jovelianos, cuyo glorioso nom. 
bre la cobija.—Agosto de 1925 " 
A continuación del descubrimien-
to, el señor Menéndez Fernández 
leyó el siguiente breve y elocuente 
discurso, que fué acogido por los 
circunstantes con largos y efusivos 
aplausos: 
"Hace algunos meses que la So-
ciedad "Jovelianos" que tienen 
constituida los alumnos del Centro 
Asturiano de la Habana, me hizo el 
honor insigne e inmerecido, desig-
nándome para colocar en nombre 
de ellos una placa con expresiva 
dedicatoria en el monumento que 
este su pueblo natal erigió al egre-
gio gijonés, cuyo nombre sirve de 
bandera a la simpática Institución 
que me comisiona. 
Al dejar hoy cumplidos los deseos 
de aquella Sociedad, quiero mani-
festar públicamente mi gratitud al 
ilustre Ayuntamiento de Gijón y a 
b u culto pueblo; al primero, por la 
favorable acogida que dispensó a la 
idea expuesta, facilitando la reali-
zación de los deseos nobilísimos de 
aquellos que en voluntario destde. 
rro laboran por el engrandecimien-
to patrio, y al segundo, por la asis-
tencia prestada a este sincero ho-
menaje de cariñoso recuerdo y hon-
da admiración al patricio gijonés, 
honra nacional. 
Para todos mi agradecimiento. 
He dicho." 
Seguidamente, el alcalde dló lec-
tura también a las siguientes her-
mosas cuartillas, que fueron igual, 
mente acogidas por todos los pre-
sentes con calurosos aplausos: 
"Señores: Consérvase querida y 
venerada en Gijón, su pueblo na-
tal, la memoria del Ilustre Jovelia-
nos, esclarecido patricio, honra de 
Asturias y de España, como uno de 
los hombres más ilustres, que más 
honor han prestado a su Patria y 
más alto han elevado su nombre. 
Tanta fué su gloria que aún perdu-
ra con cariño su memoria a través 
de los mares al Igual que en su 
villa de Gijón. Hoy viene a honrar-
la con un sagrado recuerdo la "So-
ciedad Jovelianos de los Alumnos 
del Centro Asturiano de la Haba, 
na", que al envdar esa lápida como 
homenaje al que tanto laboró por 
el bien y la prosperidad de Gijón, 
que a la par del adelanto material 
dejó con su ejemplo una obra im-
perecedera en los corazones gijo-
neses, que ha servido, sirve y ser-
virá como supremo y seguro mo-
delo de ciudadanos por su probidad, 
rectitud y desinterés en el desempe-
ño de los altos empleos, su modes-
tia demostrando siempre bien en 
próspera o adversa fortuna su ele. 
vado sentir y pensar, sus grandes 
conocimientos y profundo saber ya 
en jurisprudencia, en historia, eco-
nomía, ciencias o bellas artes. 
Larga y casi imposible tarea se-
ría el reseñar cuanto Asturias de-
be al gran Jovelianos que impulsó 
exploraciones de la riqueza minera 
de este suelo privilegiado, obras de 
carreteras y caminos, siempre de-
mostrando gran iaterés por todo 
lo que fuera progreso y adelanto. 
Haciendo justicia a sus grandes 
méritos y virtud, las Cortes genera-
les y extraordinarias reunidas en 
Cádiz al poco tiempo de ocurrido 
el fallecimiento de este Ilustre be-
nefactor de Asturias, expidieron un 
decreto en el que después de enal. 
tecer los grandes servicios presta-
dos a la nación por el señor Jo-
velianos, declarándole Benemérito 
de la Patria, y adoptándose para 
la enseñanza sus principales obras. 
Fué Jovelianos uno de los espa-
ñoles que más han honrado su Pa-
tria 
De ello principalmente cabe hon-
ra y gloria a este Gijón que le vió 
nacer, la villa de sus amores, don-
de tanto trabajó e Ideó por engran. 
decerla y mejorarla moral y mate-
rialmente al mismo tiempo que so-
ñaba con embellecerla en las lar-
gas horas de paseo y meditación a 
orillas de la playa de San Lorenzo, 
su paseo predilecto. 
En nombre de Gijón y en esta 
fecha memorable cábeme el honor 
de daros gracias por vuestro cari-
ñoso recuerdo al gijonés ilustre, al 
hombre bueno y al gran ciudadano 
que fué Jovelianos. Y si algunas 
amarguras embargaron su ánimo en 
vida Injustamente nunca será bas-
tante cuantas muestras de afecto 
respeto y cariño consagremos a su 
memoria en desagravio de lo que 
fué lamentable equivocación o en-
vidia. 
Gratitud Inmensa merece la 
ofrenda de la "Sociedad Jovella. 
OBU^A, diciembre 29.—(Por la 
Associated Press).—Los rebeldes 
del poblado de Ulad Ayandana ata-
caron el poblado adicto de Ain Ka-
sab perteneciente a la intervención 
de Ben Ixuar. Los Indígenas adic-
tos que se hallan concentrados en 
Kessies acudieron inmediatamente 
en auxilio de los atacados, consi-
guiendo recuperar el ganado que le 
robaron los rebeldes, a los que per-
siguieron hasta Benl Mengut, don-
de los dispersaron Infligiéndoles 
durísimo castigo. 
E l caid E l Zelal. que tanto se 
viene distinguiendo con sus servi-
dos favorables al Magzen, apoyado 
por los mehasines realizó una in-
cursión hasta las alturas de Dará, 
efectuando la marcha sin ser hos-
tilizado. 
Hicieron acto de presentación on-
ce poblados que seguidamente or-
ganizaron una nutrida Idala para 
perseguir y atacar a los rebeldes en 
Peni Haquln, Incendiando el po-
blado . 
Según noticias facilitadas por 
moros sometidos, el jefe de los re-
beldes de Ulad Ayandana resultó 
gravemente herido en un combate 
entablado cuando los adictos mar-
charon en auxilio del poblado de 
Ain Kasab. ®e concede extraordi-
naria importancia al citado hecho 
de armas, tanto en su aspecto gue-
rrero dado el ejemplar castigo Im-
puesto al enemigo, comó en el or-
den político, por haber traído co-
mo consecuencia la sumisión de los 
importantes poblados de Benl Me-
xuar que se sometieron al aperici-
birse del gran quebranto sufrido 
por los rebeldes. 
LOS MEJAZNTES ADICTOS CAU-
SAN MORTANDAD A LOS REBEtL-
DES EN FRECITENTES EMBOS-
CADAS 
TETUAN, diciembre 29.—(Por 
la Associated Press)—Aprovechan-
do el buen tiempo reinante volvie-
ron las baritas adictas y los mejaz-
nies a establecer emboscadas fruc-
tíferas no sólo para la vigilancia 
de las líneas avanzadas sino para 
mantener al enemigo en continúa 
zozobra sembrando el terror y lenti-
tud hasta en los mismos aduares. 
Los mojaznies pertenecientes a la 
intervención de Anyera se embosca-
ron ayer en el camino de Ruman 
sorpreiidlendo grupos enemigos con 
quienes sostuvieron "un pequeño ti-
roteo, dispersándolos. Los rebeldes 
dejaron en poder de los moros ami-
gos de la causa de España seis pri-
sioneros, uno de ellos muy signi-
ficado entre los rebeldes, y 13 ca-
ballerías cargadas de artículos ali-
menticios. 
Otra emboscada establecida en 
el camino de Shani dió muerte a 
un rebelde hiriendo a tres más que 
quedaron en poder de los moros 
adictos, avanzando éstos en perse-
cución de la partida hasta el aduar 
de Mogfi, donde quemaron la casa 
en que se habían refugiado los re-
beldes . 
En la madrugada Intentó atra-
vesar otro convoy rebelde entre los 
CONSUL D E CUBA CONDE-
CORADO POR a R E Y DE 
ESPAÑA 
K E Y WEST, dlc. 29.—DIARIO, 
Habana.—Por Real Decreto de fe-
cha seis de noviembre del año en 
curso Su Majestad el Rey D. Al-
fonso XIII aprobó la propuesta 
hecha a favor del señor Domingo 
J . Mllord, Cónsul de la República 
de Cuba y Vicecónsul de España 
en Key 'West, confiriéndole la cruz 
de Caballero de la Real Orden de 
Isabel la Católica. Las credencia, 
les le han sido remitidas al Sr. 
Mllord por conducto del Embaja-
dor de España en Washington. 
Como funcionarlo del Gobierno 
de Cuba, el señor Mllord ha dado 
conocimiento 4 la superioridad, 
solicitando del Congreso la auto-
rización correspondiente para 
aceptar ese alto honor. 
Especial 
nos de los alumnos del Centro As-
turiano de la Habana" y yo como 
Alcalde de Gijón os envío el más 
cariñoso y agradecido saludo en 
nombre de esta ciudad." 
Terminada por el Alcalde la lec-
tura de sus cuartillas en honor a 
Jovelianos, ©1 representante de los 
descendientes del egregio gijonés 
don Carlos Cienfuegos Jovelianos, 
en representación de su hermano 
mayor, D. Gaspar, y a nombre de 
los familiares del Insigne gijonés 
hizo ver a la concurrencia su com-
placencia por el homenaje que se 
rendía a su preclaro antecesor, má-
xime—dice —porque el Ayunta-
miento y demás organizadores del 
acto tuvieron el acierto de escoger 
para ello la fecha del aniversario 
de su santa muerte. 
E l señor Cienfuegos Jovelianos 
termina dando las gracias a todos 
en nombre de sus familiares y, se-
guidamente, se dió por terminado 
el acto, que a pesar de su sencillez, 
revistió gran brillantez y solemni-
dad, como ya indicamos. 
Joaquín A. BONET 
GIJÓn, Diciembre 1925 
blocaos próximos a Casa Quemada, 
siendo rechazado el enemigo que 
dejó abandonados sobre el campo 
un indígena muerto y otro herido. 
LA REORGANIZACION DE LOS 
RIINISTERIOS ESPAÑOLES Y E L 
HISPANO-AMERICANISMO 
MADRID, diciembre 29.—(Por 
la Associated Press).—Hablando 
de hispano-americanismo práctico, 
"El Debate" dice en su edición de 
hoy: 
"En la reorganización de los di-
versos ministerios españoles que 
actualmente se está efectuando, se 
destaca por su importancia en sí y 
como síntoma de la orientación del 
nuevo ministerio en el orden de las 
relaciones hispano-americanas un 
desdoblarmiento de la sección polí-
tica del Ministerio de Estado en 
dos secciones: una de política ge-
neral y otra de política de Amé-
rica". 
"En el preámbulo de la disposi-
ción que ordena la reforma se con-
signa la necesidad de crear un ór-
gano propulsor de nuestras relacio-
nes con los pueblos hermnnos del 
nuevo mundo, descéndlendo de la 
abstracta esfera de las especulacio-
nes teóricas al terreno de una ac-
ción eficaz y generadora de reali-
dades fecundas. 
Entendemos que a la misma sec-
ción debieran encomendarse las re-
laciones con Filipinas aunque por 
el hecho de hallarse esta bajo la 
dominación norte-americana debie-
ran entender como incluidas en 
aquella. En Cuba se sigue con vi-
vísima atención las actuales nego-
ciaciones del tratado de comercio 
con España. La prensa argentina 
debate afilora un punto relativo al 
trato aduanero que nosotros conce-
demos actualmente a los productos 
que proceden de Sur-América. Es 
necesario adoptar una política de 
recíproca concesión que, concillan-
do las conveniencias mutuas, supri-
ma las barreras que se oponen a la 
expansión de ese Intercambio. 
SI las circunstancias no solamen-
te son propicias sino que exigen que 
se acentúe la política de aproxima-
ción comercial hispano-americana 
ecos no lejanos Indican que de no 
acertar este rumbo los daños qns 
nos amenazan son también conside-
rables. Recordemos solamente el 
decreto del Ministerio de Agricul-
tura argentino de 14 de abril pro-
hibiendo la importación en el paÍ3 
de frutas frescas y hortalizas pro-
cedentes de España por existir en 
las zonas productoras de la penín-
sula, según el decreto, una plaga 
denominada la mosca de la fruta, 
recuerdo que irá unido seguramen-
te a la memoria de todos con aná-
loga prohibición norte-americana 
como manifestaciones de la misma 
política. 
Por lo que antecede comprende-
rán los que desdeñan la política 
hlspano-amerlcanista por su escasa 
trascendencia económica que no es 
ese orden el qne menos sufre las 
consecuencias perjudiciales de un 
abandono y desidia solamente con-
cebibles por tener como base la 
Ignorancia. 
ABD-EL-KRIM DESEA UNA 
ESTACION INALAMBRICA 
METLILLA, diciembre 29. — (Por 
la Associated Press).—Un soldado 
del Batallón de Vizcaya, que se ha-
llaba cautivo en Axdir y logró fu-
garse, dice que el enemigo lo había 
hecho prisionero en Solano.̂ Debido 
a ser mecánico, Abd-el-Krlm lo 
empleó para conducir el auto en 
que viajaJba y por este motivo dice 
el soldado, que tuvo ocasión de ha-
blar frecuentemente con el cabeci-
lla. 
En algunas ocasiones le obliga-
ron a escribir cartas pidiendo pie-
zas de recambio y otros útiles para 
automóivlles. Como el propio Abd-
el Krim ponía la dirección a estas 
misivas, el ex-cautlvo Ignora a don-
de eran enviadas. 
Añade que la obsesión de Abd-
el-Krim era tener una estación ra-
dio-telegráfica, cosa qíie no ha lo-
grado hasta ahora. 
Entre los adictos que rodean al 
cabecilla figura un noruego, al que 
dedican a adquirir medicamentos, 
víveres y periódicos, que los con-
sigue cerca de Tánger. 
LA REINA \TOTORIA OREARA 
UN SANATORIO PARA CANCERO-
SOS EN BARCELONA 
MADRID, diciembre 29. — (Por 
la Associated Press).—El Rey Al-
fonso ha regresado a esta capital 
y Primo de Rivera estará aquí pa-
sado mañana. 
E l 6 de enero darán los sobera-
nos un banquete de gala en Pala-
cio a todos los Jefes de misión di-
plomática y agregados militares y 
navales acreditados en España. 
Háblase de la creación, bajo el 
patronato de la soberana, de un 
gran sanatorio para cancerosos en 
Barcelona, como complemento del 
fundado recientemente por la Rei-
na Victoria e nMadrld. 
RESCATAN A UN YATE INGLES 
DE LUJO 
GIJON. dic. 29.—Los pesque, 
ros de este puerto encontraron 
frente a Barones el yate Inglés de 
lujo "White Heather", desarbola-
do por el temporal, y lo remolca-
ron hasta lugar seguro. 
L A C O N F E R E N C I A D E L D O M I N G O 
E N E L G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
El prójimo domingo, a las diez 
de la mañana, tendrá efecto en el 
gran Teatro Nacional, la anuncia-
da Conferencia con que habrá de 
deleitarnos la distinguida dama y 
cultísima escritora española Doña 
Carmen de Burgos (Colombino). 
Un excelente programa} se ha 
combinado para ese acto que pro-
mete ser un éxito. 
La colonia española que jamás 
se muestra remisa cuando se trata 
de honrar y enaltecer a los com. 
patriotas quí por su Inteligencia 
y cultura constituyen un valor pa-
trio y más si éste encarna en una 
dama, prestarán su concurso a es-
ta fiesta organizada por la genial | 
novelista, cuyo verbo elocuente en. 
canta y deleita. 
E l domingo tendremos la opor-
tunidad de corresponder con nues-
tra admiración y nuestros aplau. 
sos, a la magnífica labor que ha 
de ofrecernos la ilustre conferen-
cista, para quien no tieíje secre-
tos nuestro idioma, el cual adquie. 
re en sus labios los más bellos 
matices y la más delicada armo-
nía. 
Una fiesta de arte y literatura 
española. 
En notas sucesivas, podremos 
decir algo de la variedad de nú-
Carmen do Burgos 
meros selectos que figuran en el 
programa que desde el palco escé. 
nico del Nacional, han de regoci-
jar al público, y que han de satis-
facer a cuantos ansian asistir a la 
fiesta de la inspirada y genial es. 
critora. 
DE LA 1A DE DON CARLOS 
DONA MARIA BERTA DE ROHAN 
(Por el Conde de Melgar, Secretario particular del Pretendiente) 
(Derechos exclusivos para el DIARIO DE LA MARINA) 
x x v m 
Fallecida el dos de enero de mil 
ochocientos noventa y treg Doña 
Margarita, Don Carlos escribió a 
su augusta madre, la archiduquesa 
María Beatriz, manifestando * U 8 vi-
vos deseos de contraer segundas 
nupcias y acudiendo a ella como a 
la persona de su más ilimitada con. 
fianza para que le aconsejara en 
la elección dé su segunda esposa. 
La archiduquesa le contestó des-
de su monasterio de carmelitas de 
Graz, aplaudiendo su propósito y 
enviándole una lista de prlnces'as 
qüe le parecían reunir todas las 
condiciones apetecibles. 
Los dos primeros nombres que 
figuraban a la cabeza de dicha lis-
ta eran el de la princesa Teresa de 
Lichtentein y el de la princesa Ma. 
ría Berta de Roban. 
Don Carlos quiso conocer a am-
bas y, a principios de febrero, salió 
de Venecia acompañado por mí, 
única persona que estaba en el se-
creto, pretextando que deseaba ha-
cer un viaje por los Alpes para co-
nocer aquellas grandiosas monta-
fias, en pleno Invierno. 
Nos dirigimos pues a los Alpes 
Julios, donde habitaba el principe 
Alfredo de Lichnstntein, padre de 
la princesa Teresa, en el castillo 
de Holleneg. Sabíamos que allí se 
encontraba el príncipe Franz de 
Lichnstntein, íntimo amigo de IX 
Carlos y primo del principe Alfre. 
do, a quien fuimos a visitar en se-
guida. Naturalmente, éste, muy ha-
lagado por la visita de Don Carlos, 
le rogó se dignara aceptar su hos. 
pitalidad y esto nos permitió cono-
cer a toda aquella numerosa y pa-
triarcal familia. 
E l encuentro no fué favorable a 
la joven princesa, no por falta de 
condiciones en ella, sinó por la 
gran desproporción de edad; aun-
que muy agraciada y verdadera-
mente simpática, apenas represen, 
taba catorce años (tenía diez y 
seis) y distaba mucho de haber 
adquirido la plenitud de su desa-
rrollo físico, pareciendo más un es-
belto mancebo que una mujer. 
Salimos por lo tanto de Hollé, 
neg, sin hablar una palabra de pro-
yectos matrimoniales y renuncian-
do a aquella candidatura. 
Seguía en la lista el nombre de 
la princesa de Roban y para encon. 
tramos con ésta, la archiduquesa 
María Beatriz, madre de Don Car-
los combinó una entrevista que ha-
bía de celebrarse en Nuremberg en. 
tre los futuros cónyuges, acompa-
ñada ella por una princesa Lowens-
telns, tía suya, y Don Carlos por 
mí. 
Descendimos todos en el mismo 
hotel, que se llamaba Hotel de 
Wurtemberg. Recorriendo la lisia 
de viajeros, Don Carlos fingió gran 
asombro al encontrarse con el nom. 
bre de la princesa Lowenstein, a la 
que conocía y me mandó a sus ha-
bitaciones para saludarla de su 
parte y decirle que tendría mucho 
gusto en cenar con ella aquella no. 
che. 
La princesa aceptó gustosa pi-
diendo permiso para hacer exten-
siva la invitación a una princesa, 
sobrina suya, con la que viajaba. 
Terminada la cena, tomamos ci-
ta para pasar juntos todo el día 
siguiente visitando la casa de AL 
berto Durero, los museos y las infi-
nitas curiosidades artísticas que 
encierra aquella Interesantísima 
ciudad medioeval. 
El plan se ejecutó al pie de la 
letra, pudiendo Don Carlos conver-
sar largamente con Doña María 
Berta, la cual no le produjo, a prl. 
mera vista, muy buena imn-
desagradándole su aire excesiva-
mente tímido. 
A la mañana siguiente, o sea la 
del tercer día de nuestra estancia, 
debíamos partir de Nuremberg y 
Don Carlos, que me había hecho 
poner una cama en su mismo cuar-
to, no pegó los ojos en toda la no. 
che, ni me los dejó pegar a mí, 
hablando todo el tiempo del mag-
n- problema y discutiendo las ra-
zones que había en pro y en contra 
para aquel matrimonio. 
Al fin, a las ocho de la mañana, 
se resolvió por el sí; preguntamos 
si estaban visibles las viajeras; nos 
contestaron que habían Ido a misa 
y no tardarían en volver. Apenas 
nos advirtieron que habían regre. 
sado, Don Carlos penetró en su es-
tancia y dijo encarándose con Do-
ña María Berta: 
— Y a sabe usted a lo que hemos 
venido aquí y creo que habrá usted 
,hecho como yo las meditaciones 
que el caso requiere y que nos dís. 
pensan de largos discursos. ¿Es sí 
o es no? 
La princesa, muy temblorosa y 
emocionada, se recogió un instante 
y contestó bajando los ojos: 
— E s sí. 
En el acto Don Carlos me pidió 
un estuche que a previsión me ha-
bía hecho meter en el bolsillo y sa-
có de él un precioso broche repre. 
sentando la bandera española for-
mada por dos bandas de rubíes y 
entre ellas otra banda de topacios, 
y pidió permiso para ponérselo en 
el cuello. 
En seguida escribió una carta al 
príncipe Alaino de Roban, herma-
no de Doña Berta, pidiéndole la 
mano de ésta, que naturalmente le 
fué concedida. Apenas" recibida la 
respuesta, Don Carlos volvió a es. 
cribir al príncipe Alaino diciéndole 
que si no veía inconveniente en ello 
se proponía ir a visitarle en su cas-
tillo de Sichrovr (Bohemia) para 
conocer a su futura familia. 
En efecto, a los tres días sali-
mos para aquella señorial morada 
copiada del famoso castillo de Jo. 
celyn, edificado en Bretaña por 
los príncipes de Roban. 
Una vez en Sichrow ya no sali-
mos de ahí hasta la víspera del 
matrimonio. 
Este se celebró en Praga siendo 
bendecida la unión por el arzobis-
po de aquella ciudad, príncipe 
Schonburn y el banquete nupcial 
tuvo lugar en el magnífico palacio 
del conde Wallenstein, tío carnal 
de la novia, palaelo que es el más 
suntuoso edificio de Praga después 
del Hradschin, residencia oficial de 
los Reyes de Bohemia. Por cierto 
que al terminar la función religio-
sa se suscitó un Inesperado Inciden-
te que nos llenó de confusión. Cuan-
do los recién casados se levantaron 
de sus reclinatorios, se abrió repen-
tinamente la puerta de fa capilla y 
apareció un cura español, forcejean-
do con los criados que intentaban 
tenerle. Pero los arrolló a todos y 
cayendo de rodillas extendió los bra-
zos en cruz gritando con voz es-
tentórea: "Viva Carlos VII, viva el 
rey legítimo, viva el martillo de la 
franc masonería". Era el buen se-
ñor Madoz, capellán del batallón de 
guías del rey durante la guerra, 
que ya nos había dado un disgus-
to parecido al principio de la emi-
gración, en Mont de Marsan, se-
gún refiero en otro lugar de estas 
Memorias. E l conde de Faura y yo 
nos precipitamos a levantarle del 
suelo y a conducirle fuera, cosa 
que no conseguimos hasta que hu-
bo cubierto de besos las manos de 
los augustos contrayentes. El digno 
sacerdote se había venido desde los 
Pirineos, solamente para dar aque-
llos vivas. 
A la boda no asistieron más que 
don Jaime, el infante don Alfonso, 
su esposa, doña María de las Nievesi 
el conde de Faura y yo, por haber 
el emperador Francisco José prohi-
bido la asistencia de ningún espa-
ñol y francés; entre los^Tnvitados 
a los que hubo por este motivo que 
enviar contraorden, recuerdo el 
marqués de Cerralbo, el duque de 
Solferino, el conde de Cásasela, con-
de de Maillé, los Cathelineau, el 
conde de BlaveEle, el conde de* Ci-
bein, don Salvador Ello, el general 
Tristany, el barón de Sangarren, el 
marqués de Castrillo, el marqués 
de Tamarit, don Luis M. de Llau-
der, don Tirso de Olazábal. el ha 
rón de Albl. ^ a 
El conde de Faura, invitado tam-
bién, llegó a Praga ignorando el 
ukase imperial y como en éste se 
Permitía por excepción, que cada 
uno de los príncipes llevara a la 
ceremonia a un gentilhombre, el in-
fante don Alfonso le tomó en es-
ta cualidad; yo actué como gentil-
hombre de don Carlos. 
Quince días antes de la boda re-
cibimos un telegrama de don Jaime 
que en aquella sazón, s-e hallaba 
viajando por el Extremo Oriente 
acompañado por el teniente de dra-
gones austríaco, don Fernando de 
Respaldiza. anunciando que desem-
barcaría en la segunda mitad de 
Abril Inmediatamente don Carlos 
mo hizo salir para Trieste, llevan-
A 
i 
Por patriotismo dice que tratará de lograr un acercamient 
entre las fuerzas liberales que sería muy beneficioso 
patria, creyendo que un cambio en la situación l A ! ^ ' * • ,, 
u nara viable 
REÑIDA ELECCION PARA OCUPAR LA VACANTE DE M A U ^ 
Continúan en gran número las sumisiones de moros a 1 
autoridades españolas, habiéndose efectuado últim 
as 
amenté 
la de importante núcleos de la cábila de Beni M 
MADRID, dic. 29.— (Por Uni-
ted Press).—Ha marchado a Bar. 
celona Lerruox para hacer traba-
jos de propaganda. Propónese lle-
var a cabo por patriotismo una 
intensa campaña de aproximación 
entre la^ fuerzas liberales, pues 
cree que un próximo cambio en la 
situación permitirá una actuación 
liberal. Dice que necesita hallarse 
constituida una fuerza que sirva 
de garantía de que el dinamismo 
político no se Interrumpirá por 
falta de un núcleo sustitutivo. Con 
una inteligencia en las izquierdas, 
ningún sector político anulará a 
todas las fuerzas que seguirán ac-
tuando áunque coincidiendo en un 
Ideal común. 
La conferencia que debía dar 
Lerroux esta noche en la Casa del 
Pueblo de Barcelona, sobre el mo-
mento político presente, la suspen-
dió el Gobierno. 
IMPORTANTE SUMISION" EN LA 
CABILA DE BENI MESUAR 
MADRID, dlc. 29.—(Pof Asso-
ciated Press).—El parte oficial de 
Marruecos dice que ha hecho acto 
de acatamiento al Maguen el po-
blado de Leflafla, en la cábila de 
Beni Mesuar, quedando sometida 
a las autoridades españolas toda 
la parte baja del territorio de la 
misma. E l hecho reviste extraor-
dinaria importancia porque repre-
senta la tranquilidad en una ex-
Proyecto de un Monumento 
al Quijote 
Organizado por la Junta pro-
vincial para la erección del monu. 
mentó al Quijote en El Toboso, se 
ha celebrado en Toledo, un acto 
público para dar a conocer el pro. 
yecto de monumento, original del 
señor Serlnchol. 
Ocupaban la presidencia, con el 
presidente de la Junta, señor San 
Román, todas las autoridades de 
la capital y representaciones de 
sus Corporaciones, entre «ellas el 
alcalde de E l Toboso, señor Pan-
toja; el coronel director y todo el 
personal de la Fábrica de Armas, 
a la que perteneció el conferen-
ciante . 
' E l salón estaba totalmente ocu-
pado por distinguido público. 
La presentación la hizo el señor 
San Román, elogiando la Iabor del 
señor Serichol. 
E l señor Riera, Vocal de la Jun_ 
ta, lee unas cuartillas, describien-
do E l Toboso y las llanuras man-
chegas, donde ha de emplazarse 
¡el monumento, aplaudiendo la pa-
j trlótica labor que realiza el AL 
I calde de E l Toboso. 
A continuación, el señor Serl-
j chol lee unas cuartillas explicando 
| su proyecto. Alaba al Toledo ar-
I tístlco y típico, y declara que debe 
ser un monumento conmemorativo 
más que una obra de arte, al al-
cance sólo de las inteligencias prl. 
vilegiadas; una cosa rara, cuanto 
más rara mejor, para que llame 
la atención de todos. 
E l monumento debe ser sólo con 
las figuras de Don Quijote y San-
cho, con Rocinante y el rucio; sin 
más pedestal que la tierra donde 
pasaron las propias figuras crea-
das pro el manco de Lepante; pero 
estas figuras han de ser enormes, 
con una altura mínima de 52 me-
tros Don Quijote y 28, Sancho. 
Se ha de emplazar fuera del 
pueblo, en ln "rAáñttH y en el si. 
•ncio de lag llanuras manchegas, 
evocando el muu înento en Alema-
nia a Enrique Helne. 
Dice que debe anunciarse un 
concurso entre artistas hispano-
americanos, con un fuerte premio. 
Da algunas cifras de lo que será 
el monumento. En la construcción 
se emplearían siete años; pesaría 
50 tonelada? y su roste sería de 
iO vmIllones de pesetas. 
En el interior de las figuras se 
harían salones para Exposiciones 
y despachos de libros del Quijote 
y postales ,colocando en el punto 
más alto ,o sea en la cabeza del 
bocinante, y en el sombrero de 
Don Quijote, una plataforma, des. 
de la cual se divisarían espléndidos 
panoramas. 
En la punta de la lanza que ten. 
dría 70 metros de altura, se colo-
caría un faro. 
Al pie del monumento se Ins-
talaría una línea férrea, para que 
llegaran los turistas, que acudí, 
rían de todo el mundo, para ad. 
mirar esta obra ,que, al no ser así, 
entiende el conferenciante no lla-
maría la atención de las Repúbli-
cas hispanoamericanas ni las na. 
clones europeas. Algunas han ofre 
cido contribuir en esta obra. To-
das ellas nog ayudarían, sin duda 
alguna, a esta magna empresa. 
Enumera los Ingresos que esta 
obra podía producir a España, cal-
culando que en sesenta años se 
amortizaría el desembolso. ^ 
Terminó ofreciendo el proyecto 
al pueblo de El Toboso, siendo 
muy aplaudido y felicitado. 
do una carta oficial para que el ca-
pitán de aquel puerto me hiciese sa-
lir a alta mar con un buque pilo-
to, con objeto de enterar a don Jai-
me del proyectado f&atrlmonlo que 
ignoraba y decirle los vivos deseos 
de su augusto padre de que asistie-
ra a la ceremonia, a lo que el prín-
cipe se prestó muy gustoso. , 
tensa comarca cuyo centón 
la línea de comunkacTón ^ ? 
comprende desde Bel AbbaR í 0la 
Buixa. ba8 któU 
La cábila de Yebel Hebld 
dido ya sumisión la cual L P?" 
concederá si acepta todas las J e 
diciones impuestas, incluso 
sarme. 61 <«-
SE INAUGURA LA TEMPORA 
DE OPERA ÍU 
MADRID, dic. 29.—(por rTlU 
Press) . -En el teatro Apolo ^ 
inauguró ya la temporada t 
ra, con asistencia de los revé? ; 
los infantes. eS cantó "BohemL-
D E C T ^ C O O N E S I^EL M l S 
TRO DEL TRABAJO A LA 
PRENSA 
BARCELONA, dic. 29-(pnp 
United Press).-Hl Minis ro ^ 
Trabajo ,ha reunido a los periJ 
tai en la Delegación R e S d i 
Trabajo, manifestándoles qTe e ' 
muy agradecido por las atención s 
de que fué objeto en esta cludad 
m ¡ o que mañana marchaba a Za' 
ragoza a Inaugurar una nueva 0r" 
ganizacióh. 
•̂ •Indiendo al artículo publicado 
en La Epoca" de Madrid acerca 
de los comités de propietarios, ha 
dicho que la oficialidad de los 
mismos no tiene peligro, pues fue-
ron creados circunstancialmehte y 
en vsita de los resultados que han 
dado, tanto los patronos como los 
obreros han pedido al Gobierno 
que sean declarados permanentes. 
SE ANUNCIA MUY RESIDI U 
ELECCION DEL QUE HABRA DE 
SUSTITUIR A MAURA E \ L\ 
R E A L ACADEMIA ESPAÑOLA 
MADRID, diciembre 29.—(Uní. 
ted Press).—Así como la elección 
para la presidencia de la Academia 
se obtuvo espontáneamente y-por 
unanimidad en favor de Menéndez 
Pidal, se anuncia muy reñida la 
que habrá de cubrir la vacante de-
Jada con la muerte de Maura, ün 
grupo considerable apoya al filólo-
go García de Diego. Tiene también 
muchas .probabilidades el orador 
Alcalá Zamora quien perdió la 
elección anterior por tres votos 
frente a Gómez de Saquero. Tara, 
bién aspiran al triunfo el ex Mi-
nistro López Muños y el Obispo de 
Madrid. Se ha retirado la candida 
tura del ex Ministro Jimeno. 
Los diarios hablan de que algu-
nos académicos " han hecho traba-
jos de exploración en favor de una 
candidatura que causaría excelente 
Impresión en el mundo literario: 
la del eminente novelista Pérez de 
Ayala". Es evidente que P00*9 
personalidades reúnen los mér1-
tos que éste ilustre escrito.pero le 
consta, al corresponsal que él es to 
talmente ajeno a los aludidos tra-
bajos. Nadie duda de que sera 
académico, pero los Inmortales es 
timarán seguramente que, a W * 
le sobran méritos para ocupar 
sitial, le faltan años. 
SE OFRECE A CANTAR Ij£TA 
EN BENEFICIO DE 
OANOEROSOS . 
MADRID, diclmebre 29 . - U ' " • 
ted P r e s s ) . - E l tenor Fleta «e J 
ofrecido a cantar en un festlvja 
Barcelona, dedicando el P̂ 11" 
del mismo a la creación de un ^ 
natorlo anti-canceroso, a^10|e,nl 
construido en Madrid. ^ ^ 
ofreció cooperar en el bue 
de la plausible Idea. tades. 
A Invitación de Sus Majcst'^ 
Fleta cantará el V ^ m e T o á B ^ 
Palacio, después del banquete 
que los Reyes obsequian al tu 
Diplomático. _ ^—-oTnvf y i 
AUMENTAN LAS A ^ i ^ 
LA UNION DE ̂ ^ ^ i -
MADRID. diciembre 29. le 
ted Press) --Aumentan nota^ 
mente las adhesiones de w» ^ 
tamientos a la Unión ^ 
de España, llegando ya e[ lentos 
de los adheridos a ^sc 
veinte. 
SE CELEBRA UNA J&jSg* 
DE MAESTROS DE 
PRIMARIA (rn.. 
MADRID, <iicie^reJr9'J¡l ted P r e s s ) . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Alfonso se reunió una > n f 
magna de maestros ^ en3 d 
primarla, vetándose la pe;abrá * 
mejoras económicas 1ue ° léBdolo 
elevarse al gobierno hí£aeSt^ 
notar la situación de 1^ " de 
que es Insostenible pues P sueld 
diez mil los que.acfrEs la P ^ j ! 
de 4 pesetas d í a f m a e ^ J 
asamblea en ^ J j 3 * * * , U * 
licitan sneldos decoro clas. 
gulrán otros actos en P ^ 
\ l l r ^ imca en 
hiendo dad) r0/ftflrecS"m:,iiî c'1-
solidación de £ y Tetu^fl 
entcr,e T l a ^ ' s S í o V igP^rif Slguen f s l 7 cábila SU 
que ha entr^-* rresponaie ^ 
Ins municiones ce0̂ metieron ^ 
En Benimesuar Abd 
aduares. ^ *ebrantadísiB»o• e. 
KKrim está W * ™ Xuaen 
®n el ^Vnsegu ido 
pañoles han,0Cf, rebeldes. l ^ f l -
éxitos «ntra jos co 
do interrumpí' con J ^ 
nlcaciones t 6 ^ . ^ de p r ^ 
e ^ C h a - u s a d o " 
